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Planteada la t.azea cte la 1'.t•l• dootoral, proo~e enoau• 
•ame, cone•outmte oon •1• atle1011ea, por wa t .. a h1•tor1oo, •• 
Hlat.orla del »el"eoho; ~ awuua4o ••'- oon el ln\v'• q•• e11 rd. 4ee-
pert.o el ee\u41o t:le la oolODSsaeiO. eapafto~a. qu •• babla eucerl-
do 1.ma eerie de oonoet.alet-.a qu papabM o•n loa prej.aloi•• fPl4t 
aobre ella t•ia. 4eol41 baoer la tt4al• en e1 Uehift de lzuUae, 
que 4e aepn .. etno••-'• oon R llqloadel'able rlqu•a alP , ... 
intereaaa\e den\ro 4• '•'• 41reooi6a. •••• denr1Mt.a4o en ouaa\o 
a1 t•a oonoreto, peas4, en un pZ.lnelp1o, ea el reabt.n ltWl1o1))&1 
4• la AJaerlaa llepda1a para •x.poaer la •uleflad. clel •1•• 1 au re-
• a. 
laoion oon el •unlolple eepafiol, eln clam• CNen'- ••rdaclera del 
contenido del \zaabaJe qlM •• habia aai&nad.o 1 4e lo qu.e ello aia· 
nifioaba en el !H!!IID• 4el ArohiYo. Atortunada~~ente proat.e •-
cont.re un •u•Yo oampo de exploraoioa •a• abordable, qae, ad..aa 
de eatl•taoer aie ·propcSaiua, lee •uperaba en ouent.o •• relaole-
naba ad .. &e oon Canarlae. ;: 
A la oonoreo10n alea\adora qua en ua prlnoiplo •• otre-
oia la e\&beeoe10n ll d~ .Uob.1 YO, euoecli 6 pront.e la peJ'apeat!Ya 
abrwaadera de lift Yaate oupo 4e 1n•••tip.o1on para •1 pro.oei\o. 
AYI1 oo•preu41en4o que la 1nveatiaaoi0. biet.OriM -••-
na preri•r• loa tra~aJ•• 1D\enaiYoe, ceaoreto•, 1 que la ..,.~ 
ext.naion cte a tralua.J• le z-eal~ iaUDeJ,clacl; a pehl' 4e e11o .. 
lnol1De per Wl ~rabt~Jo de cenel"al1aao1cha, frapekl'ie 4•ed• 1••· 
so, en paz\e de expoe1o1on del •at.er1~ qae •obre '•t.e et.-.ee •l 
Arohl••• oou pia 4el o•1DO a ••pir para .trabaJoa ooaore\oe, 
• a • 
alguno de loa cualee ten .. oe 7• plMleadoe. 
La l~ortancla del ArohiYo de Indlaa, tuente principal 
para el e1tudlo 7 Ylnd1cao16n de nueatro paaado colonial, exiae 
que le ded1qu .. oe algunae llneaa. Conocida •• la hiatoria de la 
fo~eci6n de eete Arohl•o (1) que oont1ene la ma7or parte de la 
documentao16n reterente a la hletor1a de la colon1aao16n eepaftola 
en .. erlaa, tan diterente ouando •• eetu41a en loa doou.ea\ee ' 
ouando •• hace en libroe \en4eno1oao•, llenoa de tra41oiona1ee 
erroree. Se auy de deeear que •• lle~en ' oabo lae ult1••• tlapo-
eicionee para reunir en •1 sran parte de la doou.entao16n ,u• ao• 
bre '•'• •ater.1a •• halla aun d.ie~ena en dlterate• luaarea. 
La trac-entarla y 4et1eJeate oa\alocao16n de tate Ar• 
ohivo, hoJ ~aral1•a4a, •• la pri•era 7 prlnoipal d1r1oU1\a4 GOD 
que tropler.an lo~ eeca•o• lnYee\lgadoree qae por neo•aSda4 6 
-. -
atioion •• ~F~~·••tn ·' ~l•irlo, 1cnoran\ea de loa ••ll&~P• q~• 
enoierra. Una in•pecoion teanlca 7 ~o \ecnioa r1auroaa, pod~ia 
preeta~ un gran aerTiOiO a la lnYeeti&aOiOn hiatarica 7 a 1& YiD• 
dioacion 4• nueatro P•••do oolon1al. 
La tal ta cle \1ft& blb11oaral!a oritioa, 6 •ea una tl~a• 
oion de lu tueatee de la h1•tor1a cle Aa4z-ioa (1), baoe repe\i:r 
eetueraoe 7 llalpetu ao\1Yida4. 81 1rw .. tlcactor tropieaa oen el 
aerio inoonveleate cle q\le na4a •• aabe de lo que •• ha 009iaclo 
y pubi1oado, por lo que no •• pae4e aproYeohar la labor ._,._ 
que •• repl t.e eln •aberlo ~ •• Yaeila et-..• de le que .. o ne 
1n.d1 to. 
(1). • Al\uiJta 7 CHY• (Rafael). • •• .. ••14&4 4e ua -11Jlio• 
,rat1a crit1oa de laa tuentea orlpnalee de la h1atoria ... ,loa• 
na.•. • Ji ... ria p~ee•t&da al Conpe .. 4e :.S.Ylll.a 4e ltl•• 
- & .. 
Tamb1en preatar1a grandee eerYlolo• una buena blb1lo• 
teoa aneJa al Arohivo, puea la del Centro Amer1oan1ata •• 111&7 
defic1ente a p•••r del eatuerzo de au Preaidente (1), que ha 4o• 
nado gran cant1da4 de obrae de au b1blioteoa particular. 
Bl Ar0b1To de Ind1ae •• una de las tuent•• •a• lapo~tan• 
tee para la bletoria 4e Canar1aa (a). lo que •• oo~rende por la 
(1). - .111 ar. Iorree Lanza•, Jere del A.rohiYo de Ind1aa, tan 
oonocido de .. erioanle\aa 4 lnTeetisa4ore. por •~• trabaJo• r po~ 
au aolloitu4 1 exqu1•1ta amabilidad. 
(2). - Bn Canariae, oaai exclueiv.-on~• en la iala de leaeri• 
te •• donde •• cone•r•an 4oouaentoe de hle,•rla 4e Caa&zi.. (AZ• 
chivoe del Cab1ldo 7 del lnetituto). Bn Orwt Ganar1a que4a 8U7 
eaoaaa 4oowaen\ao1n: el r{q\ll•iao arohiTO del AJUat.a&ell\e 4e 
Lae P&lmae tQe •••t~ido por un 1ncen41o a prinolplet del •lelo 
XIX. Allterionumte 1•• holan4•••• •• ha-ian llwau pu oan\1• 
dad de clocuaen\o•, que exieien hoy en 1m ai'CAiTo 4e 1• Mara. !•· 
bien la rapao14ad cle algdn preeidente cle la AUdaenoia, aa .. do 
u.n b!!en &!f; a •• important• archivo. .La doCNI*lt.aoion •• lae 
1elae cle • rio, de feoha intereaante. ha aldo ct••\N-1da, .... 
•• t.endra ocaeton de Yer. en la• freouent.•• exCNreione• Jtil'atloae 
de europeoe y berberieooe. 
-· -
{nti•a relaoi&n de lae Ielae con el nueYo Kundo, ouya hiatorla 
nbaorve y condiciona 1a del .Arohip14laco. Sin e'bargo, eua eaca• 
ao• 7 erudlto• hietorlador•• no aoud811 al Arohlvo de Indiae, ••-
~ramente por 4eecoaoc1•l•nto de .u contenido, en eete cnao aQJ 
explioable, en ouanto ~u• lo que ee refiere 4 Canariae. ee hall& 
d1aemina4o por todae lae eeoo1onee d•l .~chi Yo y bsJ o tituin ••• 
no lo r•••lan, to do lo eual d1tl0\ll ~ extraordinarie~~ent.e la In• 
yeet1aacion entre el t'rrago de papel•• qu• de cada epooa , •• 
oa.da terrlto,.io ee ooaeerran en el Aroh1"1o de Indtae (l). 
n ••rdaclero J eno~ ••futtr.a <!e Canariaa, en 1a obra 
de o1Y111•aclon J oultara , .. realltaron los eapalolea en el lue• 
Yo Mundo, •• mU7 dtt1o11 de apreoiar, porque, a p•aar de •• per• 
(1). • Pr61010 4•1 Sr. Torre• Lansae a la o8~a del Sr. LeY1llle~ 
•corr••tNmd.enola de la etacla4 4• auenee Air .. •. 
. ' -
aonal1~ad regional, •• oona1dera comun.en~e en lea doowaentoe, 
d~ntro de la obra general de ~paYia. 
Aun ouando eote trabaJo no ee propone labor de Y1D41oa-
ci6n, oontritluy'e a ella en au l1•1t.ad:lu1Jia ef;tera, como no pue-
de ..,...,no• rle hacerlo to do trabaJ o q"•• baeandoee ., loa h~aho•, 
~n la H1eto71a, haca r•terencia & algdn aapecto ~e la colonlsa• 
cion ••~&nola, siempre que no •• dGJe arraetrar por apaaiona.l.a 
toe intenoionadoe, ~or tnt•~•••• aal 41e~adoe o po~ atAa 4e 
l'll ..!!.:o~.·~ct. 6 porque •• t1J en en exc•pciono• de oaaoe oonoJ-e\o•, . 
que en ningdn •odo deeYlrt.uan la obra del etcelente eap!rt\u oo• 
loni~ador que lle~6 lepafta al nuno Kunde. toe eeoolloa cau •• 
ofreoen 4. una obra de oolcmiaao16JI oomo la que :Kepafta ee Pl'Ol*•• 
en Ateerica, aon tal .. y c.te tal raatu.r&lesa, qu.e el mlemo P. Lae 
C~ea.e tuYo que reconooeFlo cuando &utor.i~ado per ctl Rey de ••••· 
Ua. trat6 de l'ealiaaz wan plan d• ooloa1aao1&n en Cwnana, ••• le 
- 8-
llev6 a un completo tr.oaeo. 
Del antf1e1e 1 co.mparao10n aerena de loa elemento• 
que cada raza 1 que cada naoion del TieJo oontinente lleTo a 
aquellaa apartadae region••• •• la raaa latina 7 la nacion ••· 
panola laa que ocupan td prl•er lug~. por au obra ciTilizado• 
ra, deaintereaada 7 hUJDan1 tar1a, t&rlto en la epooa del •111 ta• 
riemo conquistador, que dice Groot (1), oamo en la qae a1cuio 
dee~uee de eetablecido el orden olv11 7 ~olitloo. 
•1 ArohiYo de lndiaa ••• ain duda, la ba•e de la la• 
bor de v1ndioao1on de la sran naoion oonquie~dora 4e loe al• 
gloe xv y XVI, que boy •• aoentua en la hlate~ioa~at1a, puoe en 
el se encuentran lae fuentee ... puraa 7 aaa p~•oiadaa: au do• 
cumentacion aera la baae principal de la reoona~i\uo1on del pa• 
eado colonial. Al temor de revolYer en el Uah1Yo de India•, 
( 1). - Hie to ria de l~una Granada. 
- i -
Q\le eierr;pre ee li& tenido en ~epuna, por lo que el pudlera 
a9areoer, 88 Ya BUCedie11dO la Cert.idumbre de qae Q med.ida de 
que ee profundice en la 1nveRt1gno16n de eu cop1oao material, 
la COlOni V.ft.Ci6n eepar10le. en ..1"\rn~rioa ira emergi ~HldO de lae &Om-
bras en que HOY oe encuentra. 
Como Canariaa ae hallaba auJeta fl. lae mismH.e leyee 
y T>reaori 1)01 on•• que lae demaa regionee eeJ)n..,olae, aqu:l ae ha-
r{~ referen.cia, aunque incirtentalm~nte, G 8Uft leyea e inetitU• 
c.ionea, enpec1almente a ln.e m~rcantilee, que oomo ea oabido y 
conv1er,e hnoer nota.r ef'J el qel'_,Cto !!U\S a:tordnltl8 a le. CertBUra. 
de la ooloni ltG.Ci On eepa.!Ola en J·\fDf:rioa. 
Al mierno t i arnno r•reteru~eJ"•oa contribu.ir modeeta.mente 
/;. la di V\ll gaci on cje ln. t, J. a tori a de Cana.ria.&, lh) muy cono ci da 
oiertamente eL lf.l l:;.eninsula, dondo se tit!ne un conocirn1ento e-
qui vooo de l ae _i!•.~(2_r.~t.~~.!!-~;.9.l~~i rtlaa. 
l'oco He H'-~ HPCIH.J cun f:al•~ OOJ~~to e1. esta ClH-ee de ee-
•• 
0 0 li 0 0 I II I 1 .• T O. 
1. .. -~' 
•(1)• 
.•-
•uee,ra p~ipeSpal t~eote de oonoo1aianto •• el .. abiYo 
cle lDdiu. 
t.bi- .... Yle\0 .. el AHblYO pal'\ioald del 81'. Ca .. 
HYali ·(awiliaJ, al&Wl•• ooa,l'a\oe 9 ••••'• 4e1 elllo Dl la• 
'•~'••••••, • '" loa 4l'l• ...... •peeial ~MaOiOn e1 ooa•..ttto 
enue ....... ,. de Jle11M, Jlal'f&t.tee 4e L.aaante ~ ~t ........ ·: · 
pin \a ucettao 1 que • -•• laCNre&OD • la· Sa1a, .......... , •• 
derane 4e la .._..._. •• L•aaNte IIIIa ltt4a ,.,,,.. 4• ·•• 
cunu, 7, de lola tfenetanaa 4M ........ Jli.Ja aa~ de .u.Ot.e 
., 
Lu ••'-• •• -.-... •pn'tia\o• nll.ll•~··, '-lll4A 
ln4ct1t.ae. pnoetea del. MabSYO d• 1a %·fl••Se.CiaUc1nl ·4•• Lu 
_Pal .... 
•••• 
Bla el .-..eblYo •• ladiu noe b•o• Yle\o obllpdo ' 
reour:rlza, por el ~,o,•r •• aenezaalidacl •• nuetz-a iDYeeu ... 
oioa, ' ... 1 t.odu aue eeooloa•, cle laa oualee ,. .... 'llaoer 
i. 
; /-.. . 
• • ' a o • A : o. 
La pnaeN eeooicla del •ctM•• .. la del •Pa1110Aato•(l,) 
. ' 
4••&Daola ...- 1• tl4 .... ._ ...... -. ••ao _,..._,, .'l· .. qu 
l:lo7 iao tlee ........ ct4t Mr pol' • • ., ....... -.tttt. ea ~ ........ 
oion .... ._ .. oe .._ ... i~rr..a.t.• ••· .-...... ,. •*IM ••· · 
' . - . ~ . . 
cle tadJ.oee • •• · .. ..., :a.•• 'lu epo•tuaa ••I•Ma·ol .. de ol•• 
eltleaoida 110r pen .. ae, 1._.... •. r at .. ••• aaten ... , •'"·1ep4o 
(1). • Ooap•en4e ftaM ttl .. ,. 1, c.t •. l, ·r.ec~·· 1 ·al Je .... I, 
CaJ. 1, x..a. l/111 -, •••• 4e~ lo• ••· ·•• lt&O '1tl0• 
.,· 
• 9Jt •• t. ~-' . r 
. ~-
';l: 
de exoelente aux1liar para el uao 4e la ooleoolcha, aUACJU al• 
sUn&• Yecea •• ••ouentre alguna lrreau1ar14ad en la a_.wao10., 
deb1do tambiea a1 orl t•rlo con qu• •• ••t.ableo16. pen que ••• 
•• obetaoulo l)al'a tonar Idea del conten1do de la ••ooio~a. ot~Yo• 
dooumentoe eaten entreaaoadoe de loa prooedea'•• de as ... eae. 
Beta ••sunda eeooion \iene au ooneQondteate to• 4e 
iadioe con eu ola•lt1oaclon alfabet1oa de ....... , la,_. .. r .t• 
~&naa aater1a•, elendo tal ••• el ..a perteoto d~ ~i••• 
(1). • C011prend.e deecSe e1 Bet. 1. OaJ. 'l• L ... 1 al 'h\. 11, 
CaJ. e. Lea. ~4&. • Aftoa de 1614 a 1?76. 
-.. 
:Ia la doCU~Mntaolen per,eneolerat.e ' la Caaa cle la 
Contrataoion de 8eY111a. Ca'-loaada '--~len ...-. la anter1o~ 
por Don .ruu A&Qet.ia c .. BeJWaclea, ....... t.Dltle •• elopad&. 
PtJ!&H. 41_iuat.lg&a 4! lafly. (1) • 
.rrooe4• cte a...., .. , •• tll'flde _.JJ Atadiaaolu 7 ooa• 
t.l.enen en c•••al, Plei\ea, Aa&toa tlnalH, aeelcleot .. -, Ylei\u 
7 C0.1a1 ...... 
~\lena oaklopdo• pol' DoD Ja14on •• AD\illM ea UD 
(1). - Altar• •••4• e1 aa~. 11. o~. 1. ~. ... 1 a1 ••· ••· 
CaJ • e, Lee• 1/&1. • doe •• 141S ' 1 ,... . 
(a). - .. ,. "'· ce..t. 1, Lefl• 1 .a. .. ,. aa. c.J. e, 1-ea 1/3t. 
Aloe 1.!16 a 1•••• 
• & • 
tomo 4e tnYat.arlo ponlentlo en ordea oonela\ln 1•• au .. toe 
de la docWientaoida; 1 puede oonaideraree 00110 aDteoedu'• cle 
loe papelee de la BaoriYania d.e Cuazroa. 21 to .. cle ia41o• ••" 
hecho por materlaa. 
C011preade ••t& q\l.1ata aeoo1cSa 18.160 1....aoa (1). 41&• 
tr1b~&1doe por .w<Uenoiu, ooapnn41ea4o el 4.au1Da4o lDtit.._• 
\e senerul que •• ret1e .. e ' la• ••414 .. de ••ao\er ... •plio. 
El 1nYCt&J'io •• aolo de leca.Jo• ooa 4oe r..• paz-a 
lae A~.&d.ienc1ae ~ uno puaL~ Indtferea\e aea•al• Bo obe4Me' 
ninguna claaif1oao10. ai•\•4Uoa 6 ••'W41oa ni 11•• ,.,. .. 
·olden cronolosico r1curoeo. 
~~..,..-.~.- ... -.._,.._.,._4Jtl_.,.,tJ_ .. _, ....., •  __ .,.._, ..._._, --·-------,_. • ._..._, ... I • ._ I IIIIi l 1"PI Iii 
( 1). • ""• coapreaul• cleade el llat. aa, CaJ • 1, 1... 1 al 
Xwt. 15~, CaJ. fi, L ... 12. 
-·. 
81cu• l\lep la• eeooloaee de l.II!J.,•• •• 'l!!l!!la 
Ti\uloa d!_.~t-~ .. 1111,. ru•l.•AA!...J!a'dt , .l.Y!l•• 4!\ •&a'•'•!1• 
.!!!_Ul- \rav. 
Papele• de horl~ania 4e 0 .. -. 481 Coaa-.,8 
'-----... ----··-· ....... ft....__IJI~M· .. - I 
Beta ~rtante aeoo16n que oo.prwa4e 1•194 l~oe, 
eeta clae1t1oada por Aud1eno1u 7 por orcl• o~loaioo, ebe4e-
cien4o a un Iadloe extraoto aeneral 7 un lDYeD\&r.le to....._ .. ~ 
ooho tomoa ea folio 4'1• d• cabal 14 .. 4e1 oon\ea14o taolli'-a,. 
la bueca. Tlenen icual olaaitloao16D que lee Papelee 4e 3ue•i• 
cla. 
Al final de lae Audlenoiae. ha_y ••tenotaa de Putee, 
Autos y Sentenciaa sencral••• Papelea de 8eore~{a. eto. 
Inven~rio de l)leltoe de la Cua 4e Conlrataet ... h• "" 
- ., -
~el~a d~l Cone~la~o de Cadis, Sentenci-• de Audlenoiaa 1 5en-
~~'o.pelea del J~zgado de arrlbadaa y o0111e16n de hacienda 
y·~- ·--··- *.~,.,..-· --·-·-r---·----.A'--~-C-~~-------................. --·---.M- ----·-_ ......  
Componen eata aeccion 369 l-a~oa del Juasado de Arr1· 
b!:~daa ( l) y ~24 de la C011iai6n ae liac1enda ( 2). 
tiua ma.ter1aa aon oorreapond-.o1aa con loa dia\in\oa 
~ 
centroa lu. parte del J\lspdo 7 ot.umtaa divereaa, l.1broa de \oaa 
de razon, Depoeitaria, L1ceno1aa 4e .. barqu•, Libraroientoa. etc. 
Por .Ut.iiH eet.an loa Papelee 4e la lela de Cuba 7 loa 
Papelee de Cadis. 
.i.:&GAJUS OO.NSU.i/iAOOS JeW liL 
AJtCM I VO Dl t'Nl.)l AS 
• • • o•o-o-o-o-o-o-o• - • 
reoha - 10 4e Ootubre ... 1911. 
le,an'• 1&6 • Ca~dn • • Lege~o 11 • 
.Aud1enc~ o Seoolda • J. General. 
A8lUl'O - Uealea C44ula•. Rel].amentoe. PrlYilesloa. Relaoloa• 4e 
fam111es pobla4oraa e lnforn•• aobre na\trlae ,ubernatl 
Yft8· 
----------------------------------------------------------------
Peoha • 10 4e Ootubre 4e 1919. 
18\an~e 156 • Ca~6a ' • L .. a3o 11. 
Au41 fiDCle o SecaitSn • J. Oeaeral. 
Aaunto - Conarlea. Resiutroe tm.oo. 7 oom.un1oaa1on .. 4e 8.JI. 
Aloe - 116& - 16,8. 
----------------------------------------------------------------
l•oh• - 22 de Ootu\We A• 1919. 





.&•un'o - Reelea o&a111ee. rfl«l .. ea,oa. Pr1Y1leatoa. Belllc1onee 4e 
ftud.liae pobla4oz-u · • lftftntea BO'bre •'•1• gubemat1n. 
Afioa - 1618 a 1806. 
---------------------------------------------------------·------
Eatante 155 - Oe~&n e - Lege3o 12. 
A•unto u: lixpe41ente. Reglament.oe 7 OrdenttnRfte clel Ocmaul~o 1 
Oomento. 
Afloe • 1?18 - 1819. 
--------------------------... --.. -----------·-------------·--------
ls~ente '6 • Ca3&a 1 • teselo 1/19. 
A~41eac1e o Seoo16n • Ccntratao1&n. 
Aauato ~ L1bros 4• aa1entoa 4e Paaa~eroa. 
Ato• l&o9 - 18,0. 
-· ·--------------·-.. ·--·-----------------------------·---·-------
Jecl'a - ' Ae IOYiem'bre de 1919. 
Eu\ante 2 • Cfij~n 1 ~ L~njo '· 
Aud1enc1o o Seoct&n - PntroURto. 
Aaunto - Informeo1onea. 
Afioe - 1664 
------------------·---------------------------------------------
!'eo he ., 6 de Jfovie!'lbre 4e 1919. 
&stante V2 a C&Jon ' ~ Lege~o 8. 
Au4leno1a o Secoidn - Sftuta Pd. 
Aaunto - CartaG :; expodien'• 4.el Oobm•ator de Cartagea. 
Aiioe - 1624. - 168,. 
r ------------------------------------------------··--------------.• ( 
Feoha - 6 de 1lovlu2bre de 1919. 
Katan\e ?2 - Oajdn 6 - Lega~o 9. 
Au41enoia o Seao16n • annta Pl. 
-4-
Aemlto.~ Por error en ••• del Y2~-8-
&fioa • 1683 - 1689. 
----------------------------------------------------------------
-,~ohe - 5 de J{oviem'bre de 1919. 
Eatnnte 46 • Cal&n 4- l~eteJo 1/33. 
Aaunto ~ Provietoa e Ind!ee J Oaneriae • 
.&nos - 1&15 .. 1606. 
-----------~----------------------------------------------------
l'eoh~t - -' de Oo\ubre de 1919. 
3etsnte 1 - CaJon 1 ~ tegsjo l/36. 
Aud1enoie o S.oei&n • Patronato. 
Aaunto ~ Oonqaistee 7 pobleoloa • 
............ ____ .. __________ ,.. __ te' .... ._ ............ ._ ................. ~ .. --............. _ ........ _4it ... · ... .... 
lt"eoha - 3 de llowi•bre 4e 1919. 
Eatante • 130 ... Chj&a 6 • Legejo ?. 
Aud1 eno1f\ o 1eoo14n - Carecfl•. 
A8ttntO - !ra14o nn Yes 4el 8 - 9. 
-----------------------------------------------------------------
Pcolul 29 de !tov1~bre te 1919. 
r;at~nte 68 • Cej&n ~~ • !.re8f1 jo &. 
ABtUlto • Re~iai&n ffl'!llllua. 
A.f\oa • 16Y5 B 1 9C.l. 
PecbF • ~9 de lfO'"ie~,bre a.e 1919. 
l~r.tente '' .. C1!3 ~ 4 .. tcp;e jo 1/33 
Audienete o 3eoeidn " Controtcoidu. 
Aountc ~ Libro de Proviatoa. 
--------------·------------------..... -------------------·--------
rech~! 28 4• ttcrtembre ,. 1911. 
Eotanto '' • Oejdn 1 • L~a3o 8. 
-6-
.aeunto .. Ve.rios ex;ec11entea aobre rend.a16D 4e taaillaa 4• Caaa -
rtaa a 3anto Do~1nto , 1& rlorida. 
~\.ftoa = 1 '764. 
~~eohs • &1}1 de llovierabre cle 1919. 
K~tsnte 54 ~ Cejdn 6 M Loga~o 31. 
i\udienc1n o seccion .. Santo L'Om1ll80· 
.-~ount.o ~ l~e;a1u1on fam111aa. 
Aiioa ... l'/00 a 1736. 
----------------------~--------------*------------------------·-
li'eoha • 2'1 de lhnieabre de 1119. 
;}ut.Rn'te 146 • Cn~6D 1 • Lera'o 10. 
J~eunt.o '" ;.!ate:rit;a gubornu.tivlla 7 J1ro)'cotoa uobro Acm1n1&1.l'llo14n. 
Fomento 1 paolfioncidn 4e Ind1ae. 




'Ff~ch~ ., :~.') de tro•:ic~brt' de 1919. 
Estnnte 4fi ~ C~3~n 1 • LeFnjo P/19. 
Lsunto == Co:ntrt~tn.ci&n do Sevilla = Aa1onto do Pnaajerou. 
~utt1nte 4h ~ Cnjon l == !4t'f;ttJo 3/19. 
Aatwto ..:,; f!ontrr:t 11ci~n cle seville. Ao1f'nto de poeajeroa. 
l'~eellL .. J!f, do l:o·vlt~br~ de 1919. 
r~sten1,e 45 • Cf~j&n 1 .. Let~ajo 4./20. 
J~C\UltO a:. Contn:tt~o16n ee seville .. Aa1ento de pneo~eroa. 
J£oe ~ !607 a l670. 
--------------------~----------------------------------------~--
-U-
}t~.1 ChV ~ 24; eta noviortbre do 1919. 
I·~stanto 1\~ == CrtJ<~n 1 • l~rn jo 5/21. 
!u!unto s;: Gontrnt ~1a1&n de ~lnvilln. As1entc do pasn~eroe. 
Aflou 1607 ~ 16?0. 
l:!:~ttlnte 45 ~ C~jJn l n Let,f~Jo 4/!0 • 
.Aautrto ~ Oo:i~~ra'tucion cle SevillA. r.1broa de ae1ento cle poaw~eroa 
a Indina. 
AHos cs 1607 n lC-70. 
----------------~------~----------------------------------------
}'t:oh& ... 21 do l1oviembro de 1919. 
~~ut1.m"tG 45 - Caj&n 1 " .r..cenJo 3/19. 
;1su.nto .. Controtnoidn de Sovilln. 1ib:os de aa1ento 4e :pa:sa3eroe 
a 1nd1as. 
Afioe - lDt? a 1610. 
-----------··---------------------------------------------------
-S-
1:' ccha a. 21 ~ie ;lovi et\lbrc de 1919 • 
.t:.utc.nt4l :s: 4\5 -.& Cr.; jdn 1 .. J .. or,€\ jo 2/18. 
AuJi•:lH.:if~ o _:]&ccior.l .-. Contrr:tr1c1&n. 
la.iioa ~ l0b3 a lfi'll. 
fool111 a:~ ln iltt :)init-:nbrtt de lCJl9-
i.~1.tJ.Ul-ti 1~~2 ... GeJon 4 .. tocsJo 18. 
Asunto - Ct~u-tn del aecro'b1rio 4o .3atu4o dol Ooberna4or ie Bueno• 
Air a a Don J oae An4onolb1l1. 
J~O .. l75~i 
-----------------------•w----------~~---------------------------
.sl&t.w.11te 145 - ChJJA 7 - Leel•Jo 7,. 
Au4ionc11l o Seocidn • J. G'!IH~rul. 
Afioa 1621 o 1818. 
------------·-----------------------------------~-~---·~--·~-~~-
-1n-
Eetknte 1'8 - Cftj4n 9 • T~3o 8. 
Audiencla o seoo1~n .. J. Oeorftl. 
Afioa - 1~?.1 B 1818. 
Fecha - 15 ae Dlolertb,.e ite 1919. 
Aud1ono1A o Seooi4n • Blblioteea. 
Aeunto - 7or~ee Lsnz... Pl~moe 7 Mapoe. 
?echs • 1~ tle D1c 1ontbre tle 1919. 
Eaten~• 145- Cnjdn '- tcgnjo 9. 
Aud1onci.- o Seco10n - .1. Omtarnl. 
l.snnto cr ~'oblnc!~n. 
-------------------.. --------------------------------------------
Peohtt • 1!5 «• Mot~ln'• le 1919. 
Eett,n!.e 14' .. Cftjdn 7 - r.ege'o 9. 
.. ~4~~'-·'~{i.it; u ~oc16u .-.. J. GGJH.:l"U• 
Aa.nu.L1Jc ~-.. f.cvi&Jtuu. ; ... ibrutt;u ;; ;},w•t.eu m1litau:cua. 
ttos 17~4 - l7Ut. 
·---------------------------------~--·--------------------------
l.bt£-ntu ... 46 .. cr~jon 6 .. LOf:aJo 2/49. 
'~l~tt1i!o "'' V~4 dvl l/4i. 
----------------------------------------------------------------
F eo1:.ti _. 12 d~ Licio~bro 4e 1~19. 
E~t;.;n\• 1 - C.uJon 6 .. l.~gaJo 3St1. 
Audiui~cia~ o S•ooi on - ~at:tullls1fo • 
.A.SlllltO aa Inlorme.c1onea. 
Alloa - 1563 - 84. 
-----~---------~-----------------------------------------------
f.cwhu .. 12 uu .D1~1~.tm~o da 1919. 
Eutnnte 1 ~ CuJon 1 - Lcaa3o B/2V. 
frchc ~ 1~ dr ~1c1e~bre de 1919. 
Jl.ud1!HCil! 0 ~>ecci on In iHtdic·rtt!ie de Buenos Airea. 
~~oe ~ 1969 - 99. 
-----------------------------------·------·--·----------·--····-
l!.etnnte 12( ._. Ct~ j&n 6 .- Letejo 13. 
Aud1cnc16 o seccion - lucnoa Air ... 
Ae1m\o llllt ?m111as pobla4cwaa. 
----------------------------------------------------------------
•no - l7ao. 
_____________ ..,. ______ .,. ______________ .,. _________________ .. ________ . __ 
4wunto ... lvmiliNa poblndore.a. 
Aile .. l7UO. 
·--·--··----------------------·---------------------------------
.l'.aha • 9 de »ioi .. bre 4• 1911. 
~~an'• 12• - ua~6n 6 • L-sa3o 9. 
Audienoie o Seaoion • Ba•noa Airea. 
Aaunto. • Fa•111aa poblftdarae. 
Aioa • 1'178-YI. 
---------------·------------------------------------------------
Feoga - 6 cle Dioiembre cle lVlt. 
~taa~• 124 - CaJon & • L•s•~o t. 
Audienoia o ~eooiOn • Bueno• Air••· 
ARoa- l7V8-l?79. 
-----------------------------~----------------------------------
~a\an~e b. • CaJOn 1 • L-s•l• 8. 
Aaunto • Osrt.8e 1 expo41etea eobre 7(!ftl1a16n tte (fen"•· eree.t'-
br1oo de umralla 7 Bvgamtlue. YiiRoa-- la 3u'la le 
Guerra. 
Afioe - 1674 a 1693. 
------·------------------·-----------------... -------------------
~~tnn~e lB4 ~ GoJon G - L~gcJo a. 
Audiuno~o o ncuciou - Buenos A1ree • 
.Aauntu ... F;rmil1aa poblGdoraa. 
ALoa .. l'/70 - l'/66. 
-·---------------------------------------------------------------
~ut.uu~e 56 - Cujun S - Lt:gnjo ll • 
.Audi enoin o a:Jeouion - 3Gnto Dotti:1go. 
Aaunto • Puerto Hioo. ~obra poblaoionea 7 flaHlojo d.e ianeHa. 
ALoa • l'/10 - l,.I:Jb 
----------------------------------·----------------------------
hetr:nte "* '16 - c~~ Jon 2 - j~etst~J o 1-:5. 
i..udic:ncin o Bcccion • Cllnveuo. 
.~.-. 
Anate • .,.IS_..~-· e1 ••Hlo~o .. 1M port ....... 
do- 1'11· 
-----------------------------------------~----------------------
...... - ., •• Diet.••• ... lilt. 
••tan•• a - oa~4a a - Lese~• 1/21~ 
Autl .. ola o leOel&D• PetrOBBto. 
AIJUlw - .. 1 - .. 2. a• 1 Jlfi ao. 
-----------------------------------------------------------··---
reou - 84 •• liot•w• •• 1111. 
~· UO • CeJia t • .Lep~ a. 
A.Ueaota • .... ,,. • CDaaaae. 
U.\0 • ~·'~"• a Oftole. 
-- •lMl. 
-lt-
.Be'•n~• - M • Oe~&a 6 • :Lega~o 18. 
A•t.m\o - Doe oar'•• de D. Jao1nto LeY1a. Gobernador 4el H1o 4e .. 
la Plata. 
Afio - 1661. 
--------------------------------------------·--------------------
Peoha - 22 4e D1o1embre 4e 1919. 
Ee\aa'• 02 - Ca~4a I • Leaa~o 1/20. 
Au41eDCla o Seool&a • Au41eno1e le Canariae. 
Aaunto - Autoa en~r• p~••· 
Afioe • 1667 a 1Df5. 
-----------------------------------------------------------.----
X.t•at. • 49 • 0•2'- I • Lep~o .8/30. 
Auclienela o Seooida • Juatlele. A114lenota le o ... rlaa • 
.t.•u'to • Coalel&a que se 41cS • DoD .Jua •• ..... 
Afioe • llfl. 
----------------------------------------------------------------
-18-
""ba • 18 4e D1o1et~bre 4e 1119. 
Eetante S6 • Cal&D 8 • tes•~o 131/66. 
Au41eno1a o Seooi&n • Contra\aol&n. 
Aeunto • C1lentaa 4e ~faeetrea • 
.t.fto - 1616. 
----------------------------------------------------------------
Peoha 16 de D1c1en~We de lilt. 
Bnante 122 - Caj&n 3 • Leaa.jo 8. 
ARD"o • 1 .. 1 Cl4ula oonoe41ento a la olu4a4 4e Buaoe Alree a 
new!o •• per..1•o 4e 200 tonelaA••· 
ABo - 1929. 
----------------------------------------------------------------JPeoha • 16 4e Xnero de 1910. 
&etante 21 • 0e3&a 6 • Ler•3• 14/1. 
All41eno1a o 8eoo14a • con,ratael&a. 
AAD'lo • Restst.zaoa cte penala1&a 4e la• Oaer1aa. 
Aftoe • 1712 - lflt. 
----------~------~--------------------------------·-----------
.,. ... 
WMha • 9 te IDRO 4e 1110. 
Sa'\aate It - ca~&a 1 - r.ep~e 1/11 
Au41eDola e 8eool'- • Coa\ra•aotda. 
A•unte • Rexl.to le 14a 4• CIIUI'laa. 
All••- 1119 - 1601 • 1186. 
-----------------------------------------------------------------
r .. u • a1 le lllero 4e 1110. 
x.'•Dte 118 - oa~&a • • r..,a~o 11/1. 
Audlenola o le .. t4a • Oaaarlee. 
ARilto • B.P,avo•· 
Aloe • 1111 • 1f11 • 
..... ----------------------------------------------·--.... -----------
reou • 11 4e IDero 4e 1110 • 
....... 166 - Oej4a 1 - J.et·~· 18. 
, ..... , ......... - '· •• .-.1. 
-•o-
AthiDtO • fttala&08 h 
----------------------------------------------------------------
reoha 30 4e Baero .. 118· o • 
.sa,81lt• 141 • ca~4a • - :r..,..,. 11. 
Aucllenola o leOola • 1. G•eral. 
, ... ,. • a.,e4l8D'e ao~• aota7laa. 
!fto• • 1110 - 118t. 
• 
------------------------·--·------------------------------------
lMha 10 .. IUI'O 4e 1110. 
Anaat• lfll • aa~oa ' • '*-1~• •· . 
Anatees a. .... tpaloa• pe~ot.oa•• 
----------------------------------------------------------------
.... ao a. IDeo •• 1•0. 
Jnaa\e II - Oa~oa I - Lela~• 11 • 
.lftftUI O..t• 4e »ea Al .. O ....... , •• 
j .. 1100. 
»eoha 81 te lllero c1tt 1910 • 
... , .. ._. 118 - Ca~oa I - •e,a~o 1. 
Autia.S.a • setos.e - Pede. 
A...,to: Ce\M ~ -..alen'•• heohoa • lae O••Su • •1 1181• 
Xliii Jr•ltt•• JGr e1 Jue• &e o .. nt.o •• 11141••· 
----------------------------
hoha 18 4e IBUO h 1180 • 
.. , .. te " .. 0·~- ' -~. ... ~0 880/lf • 
. 
-------------------·--··----
1111\ate 66 - Oa~oa 6 - .Ler•~• 101/lt. 
A114letd.a o a .. olOil - CODtrateol4n. 




heha fll ae Jne•• le 1110. 
-.t81lt• e • Oa~OD 1 • l.esa~o 106/4. 
A .. ltnlla • leoo"- - Oontrateol&.n. 
Aantos rua~uoe • 
.do 1nf. 
----------------------------
JeoM ., ,. Jae:rt ... 1110. 
tao• 6,6,f,10 J 111 •• Torr•• ~fetoaa. 
----------------·--·----........... 
a.t..U 1• • Ca~OD • L ... ~o 101/BS. 
~'dieala o Hooion - Contra:bo1cfn. Autoa n'tn , .. , •• 
ARilto: Aa'en *"h• o• r. Ltt~o 1obre elerto oobn • 
... 1111. 
---------------------~------
.. ahA .......... 1110. 
X.tamte M - Ca~cm 1 - ~ ... ~o lf. 
A84l•nela • eaoot4a - Gabae. 
AltUiltGI ......_ »•tHovt. 
Aloe 1111 • 1660. 
------------·---------------
.... , ...... teliiO. 
»•'-'• • .. h~oa a .. Lepjo ttl/lo. 
AuU.•da o .-os.cta- oon,nt•s.fa· 
..... , ....................... , ........... . 
AI• 1111 ' lMI. 
----------------------·--.. --
J'eolta 
:lnc'M 11- Oa~• I- :.tp~o ft/lt • 
.t.41nela o etoosda .. o.nntee~4a • 
........... •'" 1-'• ••· 11 ~~rao& .. &•11180 .. ,.... '-nrnrs~ 




.... ,. 11- oa~oa a - ~..,. at/11. 
A1141eno1a • eeoeslll- COD1.:retaolcla. 
Anntot ..-. •taae JtU'• a• 11 ACWee&•• •• b•eteto li1lp Jat1-
M H ... r J)l .. e JWlte 'I Lqo • h ... ae Capitan 7 ...... le ... 
de 1110. 
----------------------------
•-'•"• •• - OaJoa ' - l.elaJ• llf/18. 
A._ to s a._s. .. zao 4e Yel&a. 
Alloa 1601 a 1601. 
-----------------------------------------------------·-
...... 
:S.tante 1 f Oa'oa I ,.,.,. 1/16. 
Au41ae1a • Hooloa - Ooatrataet.&n. 
Annte1 A.•to• eJ!\re petea. 
Afto 1Hf. 
------------------
l'eaha 10 le .ICDero 4e 1•0. 
Be~te I CaJon I Lela~O 1. 
Aa41tDI1a o •••olon - Pa,~oaato. 
------~------------
•••• 11 •• IJtGe 1110. 
Col .. otda terre• Nealosaa. 
'1'011011 II .11,10, 11 7 18. 
------------------
reoba 10 •• IDeo te 1•0· 
.. ,.,. I Oajea I lt .. _,. 1/IO. 
A .. ,,, Jletu ae hll•· 
-16-
~Hh. 10 .......... 1910 • 
........ 
AnntoJ LQea 4e ID.UM. 
------------------
matete e oa• e Lep'o 1/11. 
A81111to: Conu-ioe IJI8leMe 
Affo llfl .4 lllf. 
------------·-----
feoJta 10 ae Jaeo ae 1910. 
an .. ,. I O.lea 1 JA«al• l/11 • 
.AftDto: COI'ea:r1o• JPND•••••· 
------------------~ .. -. 1 o.• • ,.,_,, tz/1. 
, .. ._, onw.s. ....... 
--------------.---
_,,_ 
hch.a lt cle !nero ee lt.,. 
Eat ate fl Oa'cm I L ... 3• 11. 
Aull1xnele ao eeoetcm - Stmta P4. 
• 
AU\lllto t ~. le1 1'10 «rancte le 1a Jla8bl ... 
-----~------------
J'eoha 1t4e BDero le 1110. 
i;utan\e UD1oo tepjo 4• 1001111111to1 • ..,,. ••• ,_. e1 Jf!a&n•lo le 
tr"tr&IIIIJ'. 
!'lano •• la cd.vAact 4e la l'alma. 
ABo 1111. 
-------------~----
J•ea lt le BD.ero de 1110. 
latent• lot - OaJaD I - , ... ~. 11. 




.... lt ......... 1110. 
a.t .. u I - Oa~oa I • l. ... ~o 1/11. 
Awll•nola e .... 1 .. - ~ ...... , •• 
j,ftllte: l?8Jel•• J•~ea.Mleat•• a la na.-. osOa. ••••lo 7 ... ,. 
ao A• 1• lalu C••ta•• 
Alloa liN • 111'. 
-----------·----~ 
................. 
~n-~-rm AN1'JC:tn·;:srrae HI3TOlliOOS Dl LAI C.UlARlAS 
- - -xxxxx~xxxxxxx - - -
.,, 
I 
Sft1l8 AftiOBDBal8 BI8!0RI008 Dl US OAIAJU.ll 
---:---:--D--1----= ---
La• Oaaarlae, ooue14u 4e loa •t•.,o• -'• reMto• 7 ~-••atalu 
4uaDte la lc\84 aralia, bablaD 4e para•oer llllepeal1ellte M8ta Jl 
a.a Jlo4er•, q• a6.a •etr»ru416 loa 1ll Uaoa seetoa Jl81'6loo• le 
loa utlpo• .-.ou•, ou,a JB01Aoaot.6a ta6 proY14eDOla1 ,an el 
4eeoubrJ.&a1eD\o 4e Aaerla, cal a1 preaa1tlena qu Qo16a JIMia &e 
arr1'Rr •• n hoepltalarlu oonae Jlllft 1u1• proeep.t.r •la ..,._ 
oo• 4eapu'• 4e la tl'eMlb 4e1 IM&D4o, ••Dlo la uauao16a ., 
••n• tel qu 1o er16- C • ). 
r.a .t.Dtlpe4a4 e16.S.• •• onp6 ~NM•••• del .&n:b1»1'la80· a 1 
cnaa1 ooMlnnM o.o 1a dzat•l• ae •oaa• 1a lteU••• ., •• to&o 
( • ) Ralat.ae 4e JruolHO J.opes 41 GOMn al .. ,. .. ,_. Carlo• Y. 
• I • 
lo l»ueao ( •) t eu oouectU•l• 1e leu.-• eo a laa 4eaCNila&Olo .. 
hi a4e !alap4one. D-1f1ol1 •• aelalu lo ldat6rlo:e cte lo faatle 
.. 
t1oo de "toe relatoa; 81, la4udableante, laa lalaa Afortualal 
fa.eroza aJ.cuaa ••• abordaua, a oaeo por aoollente tcw,ulto 4w ,._ 
Yepos.6a. lo falta qldoD aftrM qae el ar t••v•o p• 4oJ16•·1Sa 
. -
J6 Ul1ae, aesb a ... ro, ao p04la aer otro qu el AtUatloo; ••• 
por 61 11e,& a laa Ialaa ., qae n l'OllfMO eerla alpa lllald•HO 
lfi&Dcbe. 
coa 1a 14a4 Ke41a •• 4e8plerta la at1o16a P• loe le801lbrlllienoa 
7 •• tr._.ata el o-'ue. ru ... qu tuer• tla•laoe lH que, .. 
~noe t1eapoe arrlbaroa pi~--•'• a ~lu. 
l'ero •• U.norla ao 00111 ... wna&enllellte lut.ata la 6po• te n 
(•) LOa allllpoe tealu la _orMaola ae qae el Jealeo eata11a •· 
tu4o •• laa tlenaa .&a oootuabl ... 
-·-
eoaC(\llata a ftaea &e 1a 11&4 •tla JOI' J1IIUI 4e Jetlaeaoovt, .. ...._ 
llero acrMMo &411 Jd• 4e oau. 7 Ga41ter 4• 1a aaue, ,,. arr1-
l»aroa al A.rob1pl141aco •• 14.01, lopulo leepv.6e cle -.arlu z-eYe -
.... aom.ter &lp.D&II Ialaa, le lae oalea hl.o plelto ho.MI• ' 
11Dr1qv.e 111. •r ,_..,_ y6a, •eftor, aos.• ·~•7 -, laefto le toto e111f• 
'ftelno, 7 el rq orlet1aao -'• pztozlao 4e aqul • wa14o a nue-
ri~ .ueatra araoia 7 a eaplloaroe .. pe~ta1e ~•a41roe plelto ho 
-
••P cle 61•. 
LO later••aa'• para .,.nro propoei to •• 1a Mpa4a *•• 4e • ooa 
-
caui•u, parque • ella apare ... flaw .. ca• lu•• JMta 4e rep•Jst• 
•••tlaoe 4el £robip161.,. 1 t~ ,art• ,rlDolpal~a~ .. la ..,. 
• o~ra 4el ••••ltr1111eato 'I eolCHd~aol'-a O.el 111wo .....,.. t•-
b1ea aoe late•• t•'l'l• at hl•'•l• 4e84e etoa .. •n' lldl•-.. 
'te Up4a eoa 1a 4e ._It • 7 pGI'41l• ella DOl • •• e1 .-.ao • 
qu •• alla .... J.a• lela• .....ao ooaal6 la • .,w ... •• 1a •ODClU• .. 
k 7 1a oo.Dtztlln&el6a qu aport6 a eUa. 
OOIQUIB!A. Dl LAB l8LA8.... AL01180 l'lltiAID. DZ WOO. 
---:----= --1%--s---... ---
La lmportuala 4e laa Ielaa por w. poe1oi6n seosr,floa, pan la 
pol1,1oa afrloaalata, el deMo de c1eaU111r 4•t1Dlt1••n'• 1&1 
pre,eaelo.rae• que ea repetl&aa Yeo• ublaD aa1ftulta4oa 101 tor-
'"P•••• a 1a poa•a16u I.e laa ralaaae 'I lo• 4e .. ue A• loe s.no-
ree 4e laa Ial .. ooaqa.lata&a•, qu &lerOD l1&pl' a t.reoua•• ,. ... 
bel1onee. cleo141eroa a loa B•7e8 oatolloo• a ••I'IW'•• 4e 1 a 
eoaqueta 4e laa l•la• prlnolpal•• ah lD4eva4141ltea. 
Oelebz-o•• ••l•Dto 7 oap1tulao16a • Se?llla ID 10 4e .&lt11.1 4 • 
l'YB, ra,ltloacto par It•l oetala 4• 11 4e -o 4el lllaao aBo ( •) 
ooa Altoaao •• laleaela" OOroaleta • aeontarto • 4e1 ooue~o le 
( •) lata o6a1& td pull11•4a tor prla..a Yea •• 1110 por D.lft-
cleaele Monlee u au •81t1Ulloe !dat•loH •••• 4e la •• 
qalata I.e Ina ONiarl ... 
.... 
8.~ •. pua crpld.IU' 1a ..,.41a16a a.-U.M. a la OOD&I'lltta &e 1a 
GhD Caarla o 4e CUarla, ao110 •ateM~t •• 4eot.a. •• n11•111 
:runo 4• seta Jtar1a el 18 4• J1U11o 4e UfB an&baal e a ona a. 
.. 
aar1aa el 24 4e 41oho aah. ( •). 
Iba ,.- Oeaeral ae la o011qulllta JW&D Re~ 6a r ae011pafla1ta1e Alouo 
leraao4es Ae LUIO que •• 4latl.JIIQl6 a .. cs. 1111 eOJd.easo • la Mta 
.... 
lla del CJQ.1Al,aa&a. "h' .Uowao c.\e 7A8D - eeerll»e lft•ll•• .( •) 
Oapitaa al ou11• caa:rloa ca•ulu •*•• pol'qu ooa ••• •· 
lAOI' loa thtalt& a oo-.letaba; en •ttaaen •••• ,.... ..._ 
•11.. • ])e4ro 4e Vera ea 1aa pa••• • tresuaa • ... , ...... , •Alt! 
eo 4• LUSO, 4e ll0'-1• p:oeaol&.a. lleure pelftoo I 4e _, ...... 
ooD41o16a 7 aaaa •oaoteuSa, a,.ao r 4e hu aon•6a, • ,.,., •• 
( • l Jatae t..a.• •• &leAtllae. Ia la blaa cru •1aol4ea 1 .. 
...... ee .. 1a cle a. le Juie. fien 7 IIJ.l~H, OOliiCd.l--
ea el &Bo.•11W4• uaorapm •u 1a fecma 4e putl4aaA'Ua 7 a. 
Uau la AJ&a • l'''ahl•• A• 1a Jefta ea 1•10 7 r&ar{a 7 oi •. - u.. .. 
-·-Alda4o•o cle aaDU hOIIJ'a • cle Ienir & J)lOII ., a •• Alt•IU &el 
B•J' • 4e la Bela, • oaqv.ia•Z' laa pate• ~ 7 l6olat••·'l 
aorut• 7 •aeuao• "• la t6 oatb811oa. ( ~ ) • 
»,asaaate 1a ooaqulata tatuoa 1• »onuaa•••• &e ., •• ,. .. a loa 
..ltlpaftelea aUU4oee ooa lo• Guaaoll .. , lat•tana u , .. ......._ 7 
; 
luroa l...,.ota4oa toieao ... 4e•lnu a. •• Jftpo•t.••· 
I.a z-ell1ateD01a cie 1011 Ialeftoa 7 la 41Yle16a • :&a• Ala• le loe 
OODqU1e1&4or•. Ulatvoa la ooaquhta &• la Iala q• 4v6 olaoo 
afloa. 
..I.a en tllina4 4~ Deu B...uA•• 7 A• '"" &e A.l..-. Go'b...._ ... 
aoaabftoo pus ._.._. 1a oo&a~•ot• &•1 h•nl, e~~ttWO a ,..ao &e 
ooatpPo•••~~ la ooaq~~lata. pan.l.l Ula 4--.ae u .no. I.aa ienotd 
4e !eHJ8 7 !1,.a~ua 7 1& ft~ta de Jte36a, QU8 '"• 48 W. lftft-
(•) h~a14es • ••la.ato:r1a 4e 1• ae,.e ca•olieoe. D ..... DUtlo 7 JiA 
Iaab•l- ... Oapitulo !iPl. 
C•') obra oltad.a oap1tv.lo 011111 
. '-
tap• •• apo4er6 cte .. mad•• 4Wt ftl4 •2•ntalo ( •) 'I le &llalMI -
que fv.l ea?laclo a hpafta, tueroa •u••• 4e 1a ltlaol6a. 
r,a 1afluao1a 4e PeJ'JBl!4et 4e taao ~ 4e otroe Oaplta ... letenla6 
1a cleetftta.o16D 4e R•J 6n 8Ut1tu1IO par Peb'o I• Yen, ClU *' ea-
Tla4o a OODClU.11tar la ana OanerS.aa ea pelllteaola .- 1a ••n• 
tel Uoald• 4• MeCU.ra S14oD1a, Baew'o f .. ). 
:r..ae •1otol'1ae 4• Asarie, en que tanto •• 418t1.,al6 renaJIAH le 
Lqo 7 la de Al't..aJ'a, ooa la Jmerie ae Donaa, la pr1a16a le t• 
... 
••or 8ea14aa 1 el 81doS.c11 o &e GuaJ'r• tasarte, 4el ~lou 4e ••1· 
I.e ., tel Oaa.uart•• Beate~ui. ,.,._. 11a a 1a •••1•'- &e 1a lela 
(•' ), ca• ao •• oaraoter1a6 Jtr 1ID!l pam. I.e o.\ftlll.ldo. 00110 • .. 
oho •• ~ r.,.uao, IIIUIQM ef a'b'tlll4araa 1• ._,. .... ., 1• ea,a-
ftol. lleatraa •••MD. J&rallaalae lae open4d. •• .. elltaltleole • 
( • ( ID la Jla• q1\fJ ho7 •• 4t Baa AateJdo Alla4. 
(•) hra14 .. - Oha eltda .. Gapltalo IDY. 
( .p) It &e ab1tl a. JAN. 
.. -
ttoa &ldatoae Hlaal. .... eatn 1• •oa.pletaiOI"M F 1M 11111 ... 8 
Yealem eetee al 1tea1 4e r,u »al_., tnau •• vr..,...••·•••-t 
olaba ooa 1~ •pallolea 'I llana .. Jaaolaa ..,_, ....... ,. •t.• -
ttuoe ••saa •1 Oroaleta o ... •nat•r• ( "). "_. ... _,. ooat ... 
toe 7 ooa taata pas que pueoe •ate• la IIIla •oatu-.aa-. u .. 
Marf.D 7 00.• f •l• 
t1a Ieleftoa eaoontar• ua l•feuoa- en D. Juaa 4• fti.q old·aJOIIl 
Jmble6a, 00110 ..,. .,_.a. 1e tu.Y!eroa 1011 ID4l• en e1 01tlapo 4e0a 
.. 
pla. aunqu ela taato apUS.ODarll••o 1 wh .. aola. 
stn el!lbarse, 1a OODAtteta lel oeuer&\ ,...., • .,.o a loa lDU,._. ..,_ 
mets.aoe, 4e~6 -.oho qae A•e..-; lU orfetu ,. .... •• '•oa &• J. 
Penaato CICIUIUt... e a011'DH 4• eaqa.Setaaor ao •• ...,lleOD.. 
("' ). 
( ') Bl•t•l• 4e 1a oeaqdttta 4e J.a GraD GeMita. 11 .... O..rlo 
1101. Ca,1tale lL . 
{•) Hletcar1a 4• left lleW l8lae '•· au.n.aa ... ll»o.a ...... 1. 
-... 
veamoe oo•o a eate r .. peoto •• espl1oa el c.ra 4e Loa Jtalaoloe, • 
ooeti.Aeo de eeta ocu:up1eta, 
,. E Pedro de Vera 41oleDlo que fueaea ooa &1 Ill 1u ._..,~u a 
llaotr ce.balpdal • aor.rer a '!tt .. :rlte para PDU que ft&tu,•• •• 
.... 
t e eqai'io ••••••••• 1 oa enn6 a mapafta. e lo• tra~eroa a C&Aia, • a1 
pu.nto • dond• en Benlla el afto 4• 1483, ••• 4• Baa J'IUUl te J,.,_ 
Aio ••••••• .1 a1 4• la 8:ll\wa auao4ioba Petro d• Ven ao Moan lM 
4.:-lo eoJuspr, que la'bia. eatre .Uoa 100 !Aotlbr•• ~~ »•1• ana-
4ee e 1111.7 Ugeroe e braeex-oe e fOJ'..Ua 7 •7 te:roaee:• t4Ndaa • 
J.uprte J1&U3 flier'\ .. t1e:rrae • ~&•o• para •• lefeaaw. Quela:roa • .. 
tonoe an cuarta 1a1 aJ•r•• e pate ......... la• cn&al•• 4Mpu6e • 
lae a1'1er• ea O..t1lla e l•• Uena ••• •• a•ulla -,tote 1a 
pare1aUda4 ~ 4•11t•7 4e !e14e 'Y1nO a S.Tllla 7 fGeroa all! ••1 • 
- 10. 
•" a 1a ... rta lel ••~•1 ., .. Jao• •• .aa.oa ao.a• cral•l•••· • 
ftOhM •• f1uroa1 4U lee ,rO'f6 aalla tlena loade Cl'M ....... • 
poltla4a, • 1111ob .. 11e1ara a la o••l•ta le ~ ... ..s.,. 40D4e •· 
7le7oa .... le elloe.• 
Laa enelee re,...doae• le Y.a u lae I•la• 4e 8efl4WlO 7 • .,-.. 
-
•ate ea 1a Go111n. ..._.-. ... P1l11U .. ate JGI' e1 Olt18po ha,. II! 
s-1 4e 1a a.aa. ueroa •••'- a •• el oe•al fMH lla•&• a 
1a Jeal .. la1 •l•ato. aa ••U.IO. ••olbliO ooa tl••tDOS.6a ,..Jt• 
La haula I.e 0&14• qwe tenutS•• •• 1.111• Jdae ~Wiai .. n a1 ..._ 
ate• Doa J•••• -, 1a t.rot• ooaqllleta 4e j.pde,l• ft1S6 _.. 
eltnwn•n • ra,.n&u••o 1e~~p11A1 &e la waelSaei6a •• 1a lala 
•1 teni.teno •• ..... a..ae M etrta'bleot& eoa n flaat.lta. 
Jla1 •• aftBia •• el •~~pt:rlt• e~~prule4e tel Al•l&• 7 ooa n. 11. 
.. 
-u-
1a1a a. teaert.t• tolana llal.,..al•te. aeaool:&ulo .,..._. • 
..u o lel o•••• a JO .. lepaa •• cUet ... la .. • wwlal u &.D-
oatlw poleneo ,._ 1ae ...... le1 ao'b~ ,....... •• r.a .. n• Ia 
•• .. poe& ab6 le leollls-le 7 ••• ••'- propoal'o •ftll6 a la ._ • 
&d.Mala a iaplorar 1a poteool6a 4e 1oa B•l'l• oatoUeo~; 7 .uJ,. 
• el -.po I• aaata ra, loll4e ..&. tule ae.Jtla •• o"bt•• adel-
la0l6a u o.aorila teldlo ,_. 1ooo ,_.. a.. ... u 7 1e a 
1a llltaa •• a aalllo. •• 1&1.10 a Doa Al- ••IIMIIII•• a. •• ... 
eel .. la OOAC~&l•ta It Ia Ja2a 7 l .. lt. tt. 0 .. e1 tlt•lo le Olat1 
tu ae.a1 a..a. e1 aa1t0 le a.. ltuta e1 •• .. , .... 
liD JOOo• ........... _. ... 1a ..,.llld.6a& aa uow1t11n •• a.... 
,eftla •• •noe ••••sutee 1n111uoe ' la Yeata &e •• tllil ... 
ot .. • •• oa•Jtaa, le .,..., • .,.._.. ... ...., ... ..-.saa•,e&-
D,.,... .. , ., ._,,... .. •• .n• ,... u~ sa• ,.. .... .- • 
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leYilla reolu:t&J'a. •~ ~io ocu. c.l1oe u. la vela 4el Puerto d• Cn41s 
arr1oaado :feliaraeilt• a. .1& Gran Oanaria. dou4• ~·lclab·a pod•r ar-
IU11•r tiD nuevo te.roi o do ~flpe..fiolos e IlllJfioe llUG ao n•oo1oran a 
eu •preaa. in efeoto• de loa o~rJ.quiet1.1uorea de aqu$ll,uJ Ial.aa,ha 
.. 
b.it;ua\loa (• la vida dti loe owupamea1to& 1 eatitnala<;os tambion ~gr .a 
lt)8.0 de partio1par do Ui. glox·ia il fortWJa que el on re. oter 1 anto 
.. 
.. o.atee "•l aw.·,o GeM.t:u.l llt~oio.n fundaaa~.o~nt.~ il5j)&r&.l", tu.eron :sru.-
ohoa lo• q• i.tOlioital:oo aoompafaarle en lv. exl)&41oi6n: loa 06l.aa -
~ioa. 81a6 oo~ i&aales gro»oaitoa al meuou ouu duc14id~o voluutad 
ee alietarou e.u •lltJ., prd!iri eudo oorl'"er l'* aae.rttn da lln!l oaapa-
lla a ae1· oo11duoicioa a .lttapaflD oouo babia solio 1tudo de ln oorte ol 
~er&~)l.llllro eatonoe ~ua~o 4tt ?or1·ue. uau pretesto uo taaoroo do • 
W.M eubleveoi&n por •u ezoee1 TO nwaero. Don Fersndo Guanaterll8 ... 
1U el pri•ro q= YolUAtario ae preaent6. imltanda a11 eJt!!»lo ee 
... 
8114em•nte otJ-oa muchoa do loa prinoipalea lalelloe. :tlpaDdo ea. 
- 11-
tre elloa lle4ro ltaai~U.Dtb:a, iGill&lo Kuei.es Oanelluo, •••• wa-
'10~, J!eiro .tieX'Yb, I b oa• d • u••· Juan ll&l'a 1 Jl&Ul l'aacrul. ( ' ) 
.La oonq,.iata 4• la l?&l.,., o:ra. etl verdauf, d~ au.M ••o~ iapOJ'..._ 
o1a que la de ~t~D8r1f•• pero tfuab1en debS.• pzaeaentar •aoe 41%1-
oultudc.tw Quo aquel~~ puea ai bia11 961• :trasaao 1 aapero. -~-­
cio pOl" .a.o.tlioree valieutea 7 reauol~oa (,.), ao tea1a a1 1&. ~ .... 
s16u ll1 la poolaoi6u quo el otro; LUSO CIMl.CJU16 que fl•bia pr1AOi• 
pier por lo mU :fao1l, 7 oalcnll6 blea • 
.ill ili d• S•plieliOre •• pre .. R~6 la a.IIIII4A ooapu.eadia 4• &oa a -
vioe ;~ w:sa t.rapb. • l&8 -s-uaa 4e la rn.da de ~au.ow1;•,•t.otl¥1i! 
dose e1 4ea•oaroo o«.l el UJayor on&.•• L-. .U.o1taa\ea 4e .. , • .,.! 
'te ')Oiclctal. 4e la .ralaa, est.aball aela t.l••po ea nlaoi.OAe• .... 
.. 
toeaa c011 loa .lllpaftolea 4el. lii•zao, el GeMral lo ..Oia,7 pretea 
( • ) .iapiuoea ... dol oripn 1 lld.Jasro de 1.1.4e OU4elar1a - !omo 
Ill .... Paaira SiS. 
( •) V1ca 1M A•Otd.• 1• .,_...... a... .... 
- 1f.. 
1.1& aswft8ohar ena ~e41QOa1ot6a a la pa.s. elen4o el pr1~o -
en pntponerla pam ser taab1•n 811 prl:rn•o c tvbm-la cuan4o t•o 
-
mo a •u• 1Dt ere• .. ;udiee• oon?tair. to qu ~t 1mportabn. ero. g&DQ' 
tleaponbana ftWt1f1oaJ' a O.»> lo euf1oiente Jrlft nitR t~ner. 
que rte!Raroarat •• Ollftlqu1• &Tento, 4•spu4a de lo oual pr•een-
tarta la *!ODQuiat& obat&OUloa llltl:f 41f1o1l de ve.ow. 
C011ea16 JRnandes 4e LUIO alte'rMJIIo 1a duroaa en la pelea oon 
el rdJ&tO y 'buen tnto a loa oaut1 YOs J&I'R aquS.etaY loa aal .. 7 
est...tcr la oreeatn de que loa l:tmeoroa eran sent• de pal ta-
Yladu J)O'Jt :tonaraaa ~od•roeoa pnra U~la una oraenoia lllP-*'~' 
reapetn.D&o eu llb~trtQ!. au falltlioa 1 we prop1odnl\oa f • ). Iae 
propoeloioDae hoo!aaa por el miamo oaaprea41a c:matro arttoulae O! 
5\Ul V1ea: •1'-. que l'alrM pas, unl6n, tmto 7 am1ata4 el'l~ ~ 
.. 
ftol•• 1 Palmeaeei aa, qu• ~180 reoonooarla 1a sraaA•• 4e 
-
·15· 
loo F:e~e Oatol1.coe ,- le obe~ocerie. en totlo corno inf.,.10l', :;?ero 
que eonEo~~-~. la dicn1~1ld de Pr1no11Je y al Cob1nruo 481 terri-
tort o de Aride .. ne; 30, q,1., abro.zaria con n~J s ~-;.sn llos. ltt 1·e11e16n 
Or1et1Mlll; 11.... qu~ !"~ lea $0fl!'dnr1a la3 m1smaa l1be·r't,id&e y :t.ra.u 
-
rz~ynt~.tigt"> (' ), or8.t~ nn1;1 juf.!ta, e'1u1t:;.t1't't. ;; }uu';tt. bon&:t'1oioaa-
ltt8 bn.aea tlel oon•/fl010 f!UC f3 ~ J.c pr0_:0()n.\rt ';;"' f'tU.<'~ Sil80l"ibi6 Oe OUt:l~ 
grad" Pin opon'3r dif.!oultud nlt;u:Jn n1 aons~tbir l& ~nor d<UJoon -
:N. art!a. 
!8. fnrrre oobsllereeo~ l oe :'~frtlon :r pr oroo tlflS cor;qua ; ... ao£ri .. ;r~rt6 sue 
,ro-posi.oi<-'n•e y ln.tJ vnnt!! .lne qn creinn ra-pa.rt~'lr dtl r.u ~1or.10ro1o. 
(') Seftor de A.r£4 ..... la.la que oocaprend1~•n4o a !'alt\O.,..te e., ex -
t0n;~1a de loa I.lAaoa )atJ\a laa • ..,... 4a ~11m¥•· 
-1.-
ooawlllo (•) a. 1104o ca- ...,_ u .. •1a11tosa 1e 1u aGllotae.·~ 
.. 
eltaato £1o ... &e x,qo .... aawu• 1• •••cralnaba.• 
Aprenoee el Geaeral pa:ra la laU. ••• loa loMn.a• lai.,..U• 
.. 
'••, lOir&IIIO a pooo •o•t•r a .. atuoape, Ata'ian. JeU.na, tl 
-
•'- 'I Atocatoa. Uld. ... Dt• qu4ak JOr 8RliJ11181' taaauu Cl-
•alak • Joeo, el. Uatrt.to .&a tune &e1 Jd• C•). &ai.Ualo 
par Jura ae 1a Pal-. 7 elnluA•• &• • pnlMtJlblal aonea,Aloa 
eo 4e r.qo ..,.a6 a1 Jete lbaebe, 4118 ,....tul6 llftl,. • Ja ta-
n•la, ••SU~oa• a t~~al' aU.•ato•, a 8ft preaeatato a loa ••• 
oo• trot• le ._ netcwla qu el ld•o bav.&l prctparol oa&o Ma 
n ,.,naeat• ... a ... f .. • l. 
(•) 8ollaltar• •• ._,....u .. • 6l, leMie,. !••••• IMIM1 
.. , ........... ~, .......... 
( •) B•7 ae ... la&o JA Oal&ea. 
, ... )lallaAe - r.two Ill • Gapltalo till. • Yl .. ,!._ 11·11·1•. 
- 1f-
Jreld.alo Alouo &e r;tap eoa el tltulo &e GoHI'-•Ior a. 1& ltlla • 
ca• aea'baba. u .... , ... ., a•torlato J&D JN.tlar e1 nJUtliiiJ 
to le ''•rra• 7 ..,.. eatn lee OOIMI1llda4o~••· JOlala4on• ~ .._ 
tl&ftle •· 4el al•o aolo qu pu-a eet.able•,. Rep lore a, a...-ar ~ 
.. 
tlola, 7 proY":r •• \14o aa Qolalemo, 41et6 1a Jri••• cUapoe1 -
o16u ca•• ao era »Gelltle ~, re81tpaalllo eruaep.J.4a ft8 ta-.1-
'-4•• •• n 10bli.ao J..a J'e-..lel le IiiiiO Beflos-1110, ,_.. pOiel' 
-'• 4ell&hoaue•Dte le4lau•• a 1• JrepantlYOa le la ooacal ... 
o.. teaedte. ooa •.t• -~·'• •• truw6 • oaa.r1a ooa •• tro -
,.., • UOQ016a &e 1u Cltl• .. llallape...:tale ..... ,. .. paa. ... 
teaw la taaqG1Udal • el paie ·, ea ftlllat6a a ... •'val•. 
,.. ... •• •-•l•ot6a ooa •• aalpe le la l'olat111la qu lea liP 
pWCileaaroa .... .uloto••· u ... .., teolo I• .,.l:udanoe, ., 
n_. .. Ia taMpene, ... taato •••ltaria ,an eoiiMae lae 
1e &ollie • tale •• leMa-lla 
- 11 .. 
z-..S.tidel• llllllll108 a ,.,.ate. !IWtY• realv.taa •• ld.dena • 
acraeuu 408 Ielaa, 7 la orpnlacd.6a 4• eetaa ,_r .. 7 el .... 
plo 4e 'flwn• JU1l laa pr111eaa open01o.e, •:noleroa u 1 ... 
,_ pa•t•nae • lae ateD010!l81 4e1 ooaqu111ta4o:r, tt•• a la •• .. 
l"a qu • la Palla labia 4etlU4o ao • ._oar a ~•unfe Slltlrla 
htl'ble .. U •lo Quaalo'b.e Clll• a6 •• ooat ..... •aallO le lH Jte~te 
4e ..,.,... 
J•r--•• 4e Lap Uea6 a !eaew11e el' 4e *IO le 141•. a...,a.. 
• la ulc\a ••• Ae Ala• ( •) ' eatr6 •• a.,oolaoleue 4e JU 
o• IQ.GMI'o • ._ ... , 4• Aaep, ao aet •• ....,.. qu 00110 .. !
•• le Jet•..-,a en, ooael4en4e..,. e1 le1e 4e la ......._ 
'S..rtda, qu reuas6 ea altBoluto la Ml.llllllb ., ftlla13a~• .. • 
lela • loa •• ,.. oatouooe. 
81 1a 11p 4e 1• ... ._.,.. ,.,,.,. teal&o 1..- ..... ._. 
( •) • ., ........... a. on. •• te•l'lte ... -.ttal 1a •ell! 
- 11 -
ooaao •• pro11et1a. pete aaeltlftll'•• e1a. t.eaar Ae •'1'll YOMal6.D, <t1W 
en gran4ae aputoe •• '-brtaJS Yietoe loa laJ&flOlea tara po&n 4a• 
:raz&n de au parJ~&AeDo1a • la lela. JaQ&ro la rl-.aUda4 entrel)a 
Re7ena1oa 1nut111saron loa ••tueraoa de 3eaoomo. que. vi6 ctearva-
DSo14ae eua eeperansa.a. 
A.u.x111ado par Gu1mar, que ae babla paado a la :tlla de 1• ooa .. 
quietador••· 4eo1416 •1 CkDin.l ataov al terrible Gtlucalae. Jia 
4•stroza4a ~ors&a 4e Aocte3o - el haoho 4e ar• mA• lap .. taate 
de toaa la oouqueta - 4eo1416 a Perraudes 4e r.uso a lee1et1~ • 
.. 
Dler&taM811GDte 48 ella • 
OGD el oo22our•o ie UD08 ar..acwee O•••••••• ••ta1t1H14oe ea 0.. 
-
rta, lop-6 ea ouatro ..... orpalMJt 1a •esuata ez:pe4lol6a qu ·-
muoh6 a teMrlfe 411. 18 4e oot•bl'e 7 qu 116 par reaulta4o la MD 
-
quna le la lela f • J ' •• ella 1a lel Az-old.J1•1aso ca- qu4'-
tota~Dt• •••tlla a 1 .. l•l'l• oatoueoe ea tr.eal Oebla le IDa. 
l • I B le upU•In le Dll. · ' 
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Juro &e Ulf. Aai Al._o Jterae4e• le r,qo 116 ei• • 1a .._._ 
.. 0 ....... ,. letlleaeevt. 
r.a oo.acpl•ta total clel uohlpl6laao ooa loa ••oateolJileaoa qu 
H 4eeuroUaltu • 1a lUS.a-.J.a ' ooa el lena'brlldeato 4e Me-
rloa, •• ooloo6 a ..,.,_ u •1 pri.w pu.no Ae 1a Alnarla 1e 
1• &eanb:rlllleat• poariftoe• (•). 11p1t1aea •1 -'xlao aup 
lel pile le 1• a.,.a Oat6lloea. 
l.a 4elaJ&r1oS.6a le la n• ...... (•), aaao laaepble. a pMU 
.... 
4e lu u .... at.ol o•• qu JU'• &....niV' le ooa,,.e1 o Ia£ reul• 
clo el 11-. !orne OIIIJ•• C•• ), eaa..tra n. eap:U.•d6a •• -.ulaa 
...... r •• •• 1a '-'• 4•1 aAa cle •-'•lllato 4e lo• ooaqmna-
( • ) lllaeo Beelu• - .. leoas-aAa ValYeRl• .. MaiJill liOV. 
(•) •••• Ylen- a.. et.tala. 
f•• )lllllaree • ll~oa 11..U•• I.e Oe•rlaa. la1op-at1a le Caar.La. 
e61ew ... 
·Ill-
..l peaar 4• la l11ecurlda4 h1•or1oa 7 4e la 41wra14a4 de datoa. 
})U'eoe d.ed110lr•• que la poblao16A 4e laa 1alaa, d.eetcualat.ate re 
.. 
»art14a, DO .,... tiiUI AWI8roM ( '). 
( • ) Aatoaio 8e4efto, ooe\beo T teR1go preeenoial, t• =r16 • 
la OODqnleta le tea•rl te, 4HP•'• le eaer1 bl• ft eroaloa OOD 
el ' l•ttlo 4e • Br••• BeaWHA • Bla-t or1a IIIli' wr4a4Ra 4e la 
ooaqa.le'a de Caaarla•, Pll'll•da pe U -..eo Galarlo. 11M 
que habla 10.000 lllrllt~•• 4e pel•· 
le4ro GO!Iea llao114ezto qM fa6 a 1a eoaqul8ta le Gna Ge.u.r,a, 
ooa P•Aro 4e vua, •11 •u ca-6aloa, ,a e1tala, 7 kablen pi-. 
'blla4a. por Ill. _.., Oaaal'lo, at1Na Cl'L• labia ea la I•la -
11.000 ha~1,aDt••· 
Jenallea ea a •Orold.oa 4e lu R•l't• Oatolloo• 11 .. qa.e al 
terlll•r la oonqus.eta 4e paD cuarla babla 6.000 kOII'brea 4e 
pel .. ., al ftrallsu la ,. la rala, 1010 ••t.a •1111 • lwtna \aa hi••· •r••• • •J•n•, sra••• ' oblooe.• .. 
La •Orord.oa 4e la prl.-a OOAetl•ta• .. llala a lfta Oaa•la • 
4e 1.000 6 1o.ooo a•uea &e palAta, le ~ ... ,.1te ., la Jalra, ... 
41oe que •••• ..,- po,la4u; ,,o• po,laol6a Jaen .. eatuaa-
7 800 hOIIltre• 4e »el• 7 100 alta• ea l:.UIU'd e a la Uep.la 
4e ..-Jleaoovt. 
-II-
La luoba le 1a ooaqul•ta. tuYo neo .. arl .. ate q,. r•J•rntlzt • 
1a polJlaot6a 4el Aroh17i6lago; loa eepaftol•• qu• al•pn faeroa 
pr64ll08 4e IRl 8aDI'J'•• DO 8 ••tl•roa tarapooo la 4e 108 etazaoJaea 
qu.e ••gu.D c.\loe Pa.lpr ( •) •poepoDiaa el morlr per el •ta1".7,..• 
cladaa •• ooalto1oae• fteJ.•• (•) J' eu ooatubree garreaa Clll8 
lea reoorta'• a loa eepartanoe, ofreolerou una reeleteno1a tea£1 
a loa que elloe orelu qu lea 1baa a reduolr a eeolant1l4 C•• >. 
X.e eSJ~~t41ol0188 a lerberla, 4e84e la• 1•1 .. 4e leftcwS.o P'l•ro, 
., eapeot.al•ate 4e 1 .. •• orleatalee C Ieasarote 7 herte.,...t•--
ft) a1 •alo 4e Doa Dlefo 4e Herren, 7 que l•co faeron aoatl -
( •) 0r6Dloa 4e 1• leflore• Re,.l OatollOOI 40il l'eralllo 7 IOfta 
Iaabel Ieabel 4e O..nllla 7 4e Ares6n" - feroera parte -Oap. XYIII. 
(•) Bapori nr ue 111116a o1eatlflque 4ua• l'Arohl}tel Ouart.ea. 
(•• )J'u6 la utoa ooDCllcllcSa qu al pletar pu.eo lenoo110 a lo• ooa. 
Cl1dltalor••· 
.u .. 
••• plntloae qa,a ae.ae el Aeenllatllie•o 4•1 bWo Jblrllo •U--
-
ron a Oaariae, ooao 'baae 4e ••• u;pe4loloaee J8ft 4ftell6r 1• 
s;aleonel qu t:ralaa rlqueaae 4e Allerloa, 7 para ·~•roe el OOIIft 
.. 
oio 4e eaolaYOI, 7 ~ ooDt1na1181lte uolaMa laa 1elae; tota• 
1\terou oauea1 le la ••US. ble 4lamlr.aal6a d• la pohlaol6a lG. Aw-
oh1-p1,lap, ••J& n• t.6 'JW41ea&o •u euaetene pe la lat ... 
Ia trla16u 4e WD014oa 7 Yezsoeio,. .. 7 por la rap14a Ulld.laol 6a -
d• la oultva eapaftola ( • ), Guatnfap.ea , .. ) •ft&la el ,.. .. .. 
aiaplar 4e alter per414o el JU8blo ~eh• • 141o•, al ... 'Ia! 
•• oor.a el pue~lo .. ,.aol. 
La a}'OJttao16a •• Caaar:la• • la oolonli&Ol6a t• .. noa, .. .._ 
loa pr1•r• tS.eapoa, •• cteolr, a rail h •• OOD4Ula\a,U u .. 
.. 
( •) Qoaes •n4ero- Obra elt ... • •P• &n. 
oanua- n ,.epoall••• ea OuaJtlU- , ... 1•- ,... 11. 
, .. ,. •• ..,. •• - onabeltala - ,...11. 
(.) ............... ~, .• ,.. ... , .. . 
• • II • 
tie li la oreenala de la deepoblacion abaolaa'a. 
La conqulata y pacificao16n de lae 1alaa tuTo •ala 
el)oca: al .,rine!-pio de la conquieta por ••r apena• exploradae 
lne islas me.• im-oortt.111tee, y lu.efio !)Orflu• quedo anulada au ta• 
•a con el deeoubrim1er•to de las Indiaa. Sin •barao. loa Jte)'ea 
Catolicoe trataron de fomentar la uobl~oion de lae ielaa por ... 
_dio de una R. c. que produJo oonsecuene1ae benet1o1oaaa 7 de•pua 
de la cual todo •l~~nto extrano anoontr6 en el Aroblpl'laco de 
laa Atortu.na4ae ta.oil1da4ea sorprendentea de natl.lJlal1saei6a 11'• 
ti•a, natural1zac1on del al•a, oorno d1ce oeuna (1), que bloieJ'Oft 
de vencidoe y vencedoree un solo pueblo. De ahi la lnoer\l.._• 
bre aobre el origen de muchas familiae canarl••· 
La conquieta lleTo la o1Yilizaoi0. europea a 1 .. 1•• 
... ~ ..... _. .. .-; .. """"'"._-"--·~---------~-~ ..... .,..,.., ..... ~ .............. -------------------
(1). • obra c1tada, pag. aa. 
-.. . 
lae. 7 los eepaftel•• oon eu eap1r1tu aTenturero oonta,i.,oa 
a los onn~{rioe que habiar1 de ... ui*lea en eu oarrera 4• cJ.o,.ia 
por Africa y ~erloa. 
La oonquleta 7 colon1sao1&n de .... ielaa por lo• 
oaetellano• - dloe rernan4ea Duro • • t1enen ~r 1nteree qae 
por ei aiemae oomo prelu4lo• de analo .... pero ... &rand•• ... 
preeaa en el '-u1to del Huevo ~nda. deeoubierta que tu4 •• •· 
xiet.encia. 
•Por ••r lae lelu 4• CIVluia o•ino para lu lracliaa, 
7 nuevamente oonquiatadae - dilce Gomara - ••cribo aqu! au ooa• 
quieta•. 
(1). • J'rano1aoe .Lepes de a.. .... llle\. cle lu India•, trilte• 
ra parte, pas. 211. Ool•o•1on R1•a4enel~a. 1eoa • 
..... -.•o•o•o·•·•-•·•·•·•···· 

OOLOI D QAijRUS 
-oo. ... -:·:--.o-
!t'•o d~ oo16n por la~ ,Ialaa.,- Ort•to~.~ oo16n l Alonso J'en:a&a~•• 
4e Lui•·- ~ •••eo16n an el Oooeano.- Botlo1~ gue adqu1rl6 •• 
~·· Ielae ,e!! ••• pol!otoa. 
-··- - ....... 
11 'r•• te As•'• le 16VI, - oat ••• do• 4eepu6• ae 1a .,..U -
016ra cle Re~6a • •UeND le la balTa 4e Saltee lu •n• •nlae • 
lae qu Jaa'blaa 4e &eacbztlr el luwo l&UadO. •ADAun•• ooa ,._.._ 
te nras6n ~Beta e1 poae 4e1 Bol laola el sv 10 11111aa.qua •• 
11 lepae; lea,de al ldoeate 7 a1 sv ..,.....,. 4411 avoeate que 
era el ..uao para lae na•rtaP ( ' ) • I.& ilea 4e Ool6D le anl • 
'ba:r &1 .uohlpl,lap, ,_.. 4 .. 4e allt 4e8,.41rM 4el ..ao oouos. 
.. 
4o, •• ooanrt16 •• uooa14acl por el lnolcleate a. la Plata: a1 
teroer 4la - 6 4e a~o - h110 la Plata •ellal p141ealo taooonoa 
el t1m6a •• le }ab1a ~oto 7 4ea•aoaJalo. SoapeGh6 Oo16a que .... 
aCJoicleute ~u ••• WI& 811\&-a'-S•• 4• loa propletar1011 a. 1a a.nbe 
.. 
la, Gomea &aao6u 7 ~1no'bal. Quintero, pan iDUtiliar e1 la~el-
7 haoar~ quclar atr£a ( .. ). 
ao16n ainU 6 ena 00111T8Ao1a, q• 1• aJNM1au .-,on• obnan -
loa Pl:ra a a4elaate de »an• 4e la trlpulao16a:a, CNJO• la4l..,._ 
lban llllOhoe ooatl'a n. YOluta4 r t04oe llc• 4a Galaa 7 alH 
asueroa. LOti • tr1Y1al• aooldutea p041U - aqael e{\loo-
.. 
( •) lata& a...-oa. fozt..aoa ' eatru .. la espel1ot6n, etabarpa40 
• tua,ela •• ,-t.nu I.e .. real 6rt&. 
t.r•nru atea.ate el eb~eto de n. llsaat•••• ..,..... ( ' ) . 
SoplalNa a la ••'• u faene 'fteato. 7 ao vOila eo..neJ- a la 
Plata aiD anl•••• • proplo lJa~el. Afortwa4ucte JaDial»a U. 
-
rlaero, lop6 a1ep.ru el tt.&l6a ••• oa...aae. 'P&ftl pocle ..,. •• 
le. :rero loe Ddoa •• •oltal'OD 4e .. .., al cnro lla, ., lo• 1..&a 
'baroo• ta'fleroa crae aoortw 9ela, ••• 48 nlYleHa a ·~ 
-
... 
Ool6a peas6 J'...,laiU Ja Plata • OUerla•a ntoaia u JaalliHe 
le~ o te la• lala•, a6aqu 1• pilotoe 4• la .... u. _... &e opi 
-
m6a 41tenae. a realta4o pz-olt6 n n,.r1•1&81 • ~~a .. laa 
olaMnaol ... • 7 1• .Ual.oe, »•• •--oo•• &C~Mlla aaehe a JM~ 
... 
to 4e lU lelet.l, caae •• pdo ,_. a•ta qu a1 ... ,..._.tel-
( ') aalapon lni.al - T14a 7 na~ .. 4e Qr1atoba1 Oo16a - Jla4nl 
1111.- 1lw• XII • • • I 
Juewa I, foat.e6 •• aqulla en• ... ada, qu. •la A•Aa 1• .. c1ea 
.. 
eoaoolb ( • ) • 
Peu6 _.rl'bu • r.aauote .... la Iela -'• prdla- ,.ro reot1tl-
ea4o el :raabo, el .t.llll:raJde &.UU6 to..- en 1a 01-aD oaarta, crM 
ooao Iala 4e la Oorozaa, le olr•ola atona nDtaJa• q• la8 4e 
leflorlo. 
£»..- 4e • n w 4eeeo te alla.lloar la Plata, ao pa4o eaooatt-ar· 
lt114•• alpao .. t.aa kl••· ,._ -.pue .. • fa1 ta. 
( •) A1&D4U •• •'-14o que Ool6a rea1416 par liDOhOB aftoe ea la .... 
4era 7 Jor Saato, ...... ,.. lela• .... lJIPMllJle cna• Jd.-
oi .. alpa na~• • la Go.ra, ,.. wr• Iala talllfeet4 &uaa 
te a ouatro Ylajel • .,.olal I)J'ell1eeol6n. ••' fura le 1a-: 
4a cau.e DO pa&q l»pr .• la Oraa OU.rla, eonqu1etaaa e. a UD& 
tpqoa • caa• 61 ,.~Mi6 • ........ aoUoltaalo 1a •.Ust 
., .. 4e •• ....... . 
1Jiplll8a4o pear la •oea14a4 de no 4emoru eu nal•. laD4e lsau-
tal ftl a 4••••1••• o ea. ts-1pla016a, r•••l..s. 6 4eJu- la PlA-
ta en el Puerto 4e la• I•lnaa, a •rso 4• • •esuaao. 111.nla -
Aloneo Pln1611. para r.oorr•r •• foD4oe, la'brarle un t1a6a ame-
•o 7 oallb1ar •• apareJo la•tuo por otro nulol&io. 
D1epueeto t04o uf nu6 ooa la santa aJ-la en 41reao16n a la 
Gomera a 01170 puerto 4e Bu 8eba•t1aa lles6 el lK tel lliiao Ilk 
:18 O.e pr••ll1r, q1le, •l•D4o •-'• 1•1• la 1lltha q\18 peu6 a'-t-
4olal', al eapreclG' -. .. lip-8110 Y1a~•. ca•r1a reacwaJ- a11L • 
pron•16a de • .,.., leila 7 ...... aataba eutoao• en la Go•n-
~fia B•tna c\e Je1taclilla OOD a hlJO el ~OV81l DOJl QuilleD n,a 
8eftora puteoe ~ .. l-.&6 ···• oaJtlfto &1 IJJilraate. paea •• eatte 4M 





Luego que el audaz na~egante h1zo e::t oe preparo.tlvoe deJaato al 
-
p.ao. h011br .. ea san aebaat1BD, YolT16 a la Oran OaDarlaa 7 CLi 
aoalt6 de arreslar la PlAta. prow,endola de t1a6D 7 le &JRe~o­
re4oa4o 7 poal en4ola en oond1o1 OD8at do aoportar u larso -rla~•· 
il paso 4e Ool6.G par .taa ?altaa8 ( '), OA 8a prlae 'Yla~e DO 
4eb16 4eJar huella alsuaa en el 4mrao 4e •u• habltalltel, ,. .... 
... 
pa4o• oome enabaa oon le. exped1o16n que habia de ocu~quatv ~ 
lalraa ( •). C'a.aa4o Ool6.a arr1'b6 a lal Ial.e\aa, labiaa t~•• aYH 
de Alozaao Fernandes de LUso, fGDdeadal 7 418»Ueata• a •••• 
a la Yela para 'eraaizar 1a oonqu.iata de laa Ielaa. Ill ,a.l,le 
que Ool6a p141oa• um aTe a Lqo. 
( •) Lo reourcta. Ula pl.& a 7 liDil eatatua. 
(") W.llaree - Blatorla pnual cle las Xal .. aar.uanae • ~-- IY 
iaalza 142. 
Probaltl .. ate 0016a 416 eunta le au '1-tulol 7 4e.,.aho• al Go-
b•s&or •14-.&• 7 eol1oltara erJ. nOtlbr• 4e 1a 1ltd.Da lee •41oa 
4e repanJ- la• neriae 4e •u• 'barooa. !allhleD •• p081'hle qu •• 
.. 
pletaft 811. trlpulao16ra OOD alg'uoe de eeo• ezpertoe J18:"1Der08 (t) 
q• •• hablaa foz-ato loblaad.o el Cabo BoJat.or 7 al~tuto laa 
.. 
ooatae 4e Jtlo le oro; aei ooao •• f£111 eupoDer qu ae~an·ollua 
u 'bdto plaa 4e et na2e al Oblapo 'fft7 JILp.el Cle la Oer4a, al 
lli&D A1aro6a o • •l&1da0• cle 1• Bepclorea Juaa de Dl'beztto, Orla-
toMl GuOla 4el oaetillo, ro-'a 4e lal•nela. Jerun4o cle Po-
n .. o Dl.,o •• Iorita, 110 e1ell4o "Ill ••• eetraBo a eataa oou11-
•••1ae el oouau1o &el CeDYeao 4e S&D Jrtmotaoo, ftq ~ell'O a. 
06r4olia. hombH tloo~o.- 7 de CS.euoia. 
La .Priaolpal ,.. .. thQ8ot6a 4• Oo16n en 141 Ielaa, tu.6 a4qu1rl~ ao 
.. 
• .. , ...... 1a , .... 1tl1lla& ,, -
().,£> 
....,.)\:}. 
Pw el .ltlbtioo ••-aabu 1r•nenteaate &Mia •1 llalo XIY, ., 
a~ ante a ( •). Bepaftolea 7 Portugu.e:te• 'en buaea 4el. CIUilDo JU"A 
; 
qu Ro4rigo de Triana beeo O&DJW1 o. 
('") La lltrtD&.-?'apaftols, ~ deedt loe Cigloa XII 7 XIIt 88 U11U.1. 
pi6 •• ani•..,.&•• •sJOcl1o1otMa aritlaa. Par el ibeo a 
zara•a 4e 1!3,, •• .,., que •• 4e41oaba a la ,.e• ae baUua~ · 
.ill la surra oontra A'bea - .Tuep)a., Bo7 4e X.neoo•, h1ao br1 
llante -papel. Bl rio de oro 7 la QQ1nea. f\utrcm aplorala Jf/1 
loa ~o1e1 autee que JGr loa lOrt118U .. •• J11 pew nlJJBU8. o 
tra ••·oi6a. 01"' •1 padre a1cal"do Cappa •a Ill nokble 0~ 
~J:n•tioa oritiooa •••• de la 4om1zao16D Japaftola • A...rl 
ea* 1m 11bro t1\ulato •Jleai:s de las a:rs~111aa del orbP, • 
l& qae trauorlbe e.te OOAOlU7ente parra:fo: •lJn aa?epJlte 0& 
ta.Ua, Doa Jala. :rerrer. Jsbla llepdo en el tHe de Allfto = 
d.e 13'6 a la ouoeadura 4• rt 0 de OrG, 8 g7a4o• al Su~ 4el • 
te.oeo 1abo de Jon, que el Illftm'• Don ~ictue •• lleoa~eaba 
•~•r heeaa q• tobla•• par primers ftl loe D&'Yloe Portup.e-
He •• 1411 ... t -'• a4ele.at• aftacle: ,.~10 "le.,o •••• 18 
lot aoble• ••ta•••o• del Iatante Do• BRrlque r 4e la ~ • 
oi6n 4e 1a .t.oa4ttllla tle l.,re, Ur.t~14a por ua plloto aoll6~ 
fO O.talb, ..... .1&00118 41 Malloraa. balli&D 4tbla408 108 oi 
'boe 4e Bon 7 JO~a4o.r•. .. 
la• 11111&8. La Daftpo16a .awn• •• bacia •lfiUieJJtlo el pttrf11 -
4e l• oonae, en per4er, 811lo par plasoa ~·• el OOAtaoto eoB 
la t1e7ra. Lea Oaaar1a• eraa el 11a1te de la DaTeaao16D par et 
oo ... o. AU! •• hallaba 4nell14a la o1nllaaot6n u ea. maroha de 
Oriea•• a oooioeaie, aatea u mar ud.nerioeo, fantaaeado po:r la 
ftl'8r'iio16n a que tautlalo fu6 •1 81glo n. qu hllo ,..oordar -
laa :tabula• de loa antip.o.. 
»urar~te au eataneia ~ la llaclara u tal ADtoa1o Lopes le 41~o a 
Col6n <tue raTopDlo lao1a •1 oeo14ente oofiO ttna oieJI leauae 1111r 
adentro, :Qa'bian Yi ato trea lelae 4eed a le 3 01. Pero lo• hoob.oe I.e 
eat& eap.c1e que oon rn's aegurida4 •• oontaba.D, 1 ooao rds oelo 
ae d•ten41an. •ft loa 'til• una extra~& ·11us16n 6Jtlaa bt.btan he-
alloa oonoeblr a loa !l&b1tant•• ••t• el Oo14ente 1lDa tala •• 
emoubra4a moatafla 7 Jl'OfllD4e Tallea. 10 la Uneabaa •lno loe • 
41a• olaz-• 4e que •••• loa ell ... le 1• tJr6ploo•a Ydaa -'0! 
••• a •ra•6e cle ua atll6•ten pan y ,...,_nate ooa talala -
pnoid6D OOD que pe&e 41•t1J'.ti'W'•• loe o'.jetoa alt11&4011 a Jar• 
p 41etaao1a. 1'er4a& •• ct• •lo •• ll•tlJliD.ia la I•1a a olutoa 
1at.rYaloe •1D qu otme .,. .... J114l••• p•olltlx-ee el •a• ••nl 
.. 
po 4e ana, por 41'faao que el al.re ••tun"•' ,.zro 01aa1o • 
al ... ak • ••• U'a ale•pr• ea ellllaao •1Uo ., la~o la •-
tor ... !u perna411o ••'•• lo• Oua~loa 4• au nalU.al, .-
eoll aL taroa 4411 B•7 •• Jlwtqal pans eo ,an leaaltn•l• ., t.._ 
J0•••16a le .ua, llep .. o a •• •'~•'• &• -.oa• •••&lfll ..... 
&la .-. ... a1111 .. plaaa ._. llep a aeatar•• • la Ida, 
auque ooatl....U ._.,. ... la nna •ao aat• (•). r,J116 a_. 
( •) r. refn••l ... • eda«Uaula 4e1 aln Uepa a ,ro&ulJ- e 
e1 Jlo~110Ate ,.,. •• le ..... I8lae, .-llloe., •oatallu.fl• 
~Mapue•• a1 ... ..,. •• a &oJIIa 1a a..-& 1a • .,., ... nata 
taa azarleapla 1e etln'loo16a 4e Ja1tft 111ae al OOS.Iea~e,eui al 
a1aaaee le l& ..... •• ao aola-te •• leYU\alMaa ana• Aide 10 .. 
'-rl• ooa ott~eto 4e haoel' ooDtttar 1& plorllal ea .. ftalar n •·-
xlneDola, alno qae •• ••na pnYll•P,o 4e 4eaoubrllll.,.o, JO-
blaol6a 7 ooaqalata, ooao el aak feltara Jllft to•r poeea16a a. 
ell••· 
Dl4 .,aAa a ••• flooloa••· la cle'tota lAtJ'8Dda ors.asaela • 1a 
n4a 4e u oele,re laato I71U&h. Ill 10. pJt••• aftoe le 1 a 
Mtll Mtdla, u ••oblta llaa&o ll'aii&Oil, aMi len OODftrato, .... 
oeaasao •• auto Oelo •• 1a p!'O,.IIutl6a ae la :d Oat6Uoa, •• 
Jrell4l6 lUp Yla~· pan OOIWfttll' a 1• balllt•tee ,...... le 
lu I•lae lJUM41at... J.o. 'fla~•· le •ate lllldOMIO a la8 Ida• 
sutlaH., hlil• ••· a1 pu••r. ••tbtl .. aa ... ao .. oatea-
- •liMa 4e 1• aatlp.•• eoltn lu tlenu &•Uatt.••. oontft-. 
fda le •· Jll..,to IMYela,u 1' 4e teW.~ol 4e 1111,u e1 a-
t6 1a 1•11••16a pctplllar eellCIU \'laltua lae X•la• s-eal• 7 ••· 
aocat.aaa. lode al..,re ooa el me~ or .btto loa ~r-.aoe Jrua&c-
ooD1'nt1• a •ca•.U• ... 111a1Ya2••· taDAalMul JIOaaterloa 7 en .. 
l»leo1u la ,.., •lao q•• nn16 lal ani ...... , oelo•• apell-
OlOael 4e1 Beato o• tn~• 4e eetu~Jl4a •nnlla , .S.l.,ro• e-
lla .. baeleza4olAt ••••• u ba~el•• 4• Cll8SJO a ta.Yk Itt 1u • -
brueotua olae 4e1 oo6uao. 1M Bna4a, ooa ••• aOD~••· &Jd 
•• Ielae -'• o •a•• sa••• 7 elap.lar•, ., ea olerta o•a6a. 
A•elllMt.r•na •• 111a q• •• 1101'la 7 .-:rAa1Mt. s-•abalaJIIO 101We la 
8aperflole lel apa a pl• a. etitaarao16a ppate .. ;pero o-.-
18 ,_.. •e&1111Dtw loa a U.•at o• •••Aleron t.ao •• 1o e&Jit ,._ 
~Mia IMlO la..te, ftei'OD ca• 1a tal 111&, DO era elDO 111a M • 
11 .. lftlll4a. 1M prellllO ea pJ-dlllO U.aar• 1• ltieuYeJlhra 
-
4oe esp.Uiloano• a la \ll.Ua 7 •• Uataatee, aq•.U. Cl1ll ~ 
... 
reota 1J1Peaetrable, a 1a I•la llallllla 4e 1oe "~~"••· •• aua el 
ParaliO !erreaal.; pero .-lldll pnana ., ..... I.e lal lellolae • 
ae 1a prt.IHft ..,.,4a lel h .. lt.-e, ao ta6 ooaoeuea • aca-lloe --
aoDJea. pe 111•••r1o•oa ••ontoa, C~U4a:r•• •• ella, • ••1Yleoa-
a aua embar•o1o•• de O'Uro • nan•aaA.o • 11'laa4a, •• , ... -
.. 
r1er a oou,eatoe 7 •• ,.. d.e1Jf1l6• 4e rettrlr a au• beNaDH t• 
est:raordt.aanu tWeat,..a. La 1•7•114a a4Cl'dJ-16 , .... ,__. .. , cu 
macho t.1oapo 1l~U6 • loa •Ill•. oo .. • ... •••naaala t JHltl• 
..,., wa Iela ae ... lralllu, •• arollloa o eaa lalaiiAnua, qu ao 
:ta6 borra4& I&Uta a • .,.,. 4el ..... lrftllleato 4• AMrl• ',). 
oaa.a&o llroriU &e qu •• ••1• •••u IAa oa•na•,.,. l•la •• 
elu41a loa ••t••••• •• loa 4••wl&ol" .. , •' a-ftlnw• lae 1e-
{ • l ae alla •• •1 8).oM ae J~Rtla JG• »n,.ota4o ea 1.•11. 
7ead.aa 4e San Jraalaa. 7 •• &»llas-oa a aqv.e11a Iala llaa,rozs.-. 
•1•. ~aalt1• •• ••• que habla u utlpo aaucwl\o l&Uno ea 
1011 voldTOI ae l& Isleela Gatelal 4e ia Ina Caaana, c cu• -
•• reoor4abu laa aYeaturM le ••• a.-01; ene aaaorlto ao 
U1et16 o h£ &••pareol4o. Alpa• 1aaa •••Dllo qu oonoo1u ... 
108 autlpoe efta lal& •DolOJIUa ,.. !AolOIMO qtn la8 .lfarh.-
aa4aa o OaDUla•, eoa el aoav• Ae •A,.o•lt..- J&lalWa p-iep • 
•1ptftoa 1••••1\le. Jero ••• lo qQtl qalez-a lo ca• 101 utlpoe 
ban a.ateal4o aoltn el ,.ns.alaza, .. eleno qu '"" -..- •• -
otll4ell01& .. 1a ,, ... loe Mlemoe, . ...... la .ala 4e 1• a ... 
cntbrlllleJSto•; a1 , • .,. .. le faltaroa abudaatea '•81111a1oa. »ea 
.YoM It 'flera 7 Ola'li~o lloe qwa• IIDD• •• 116 Jai'&Cle~a al proltl.J. 
• -'• 41f1eS.l •• 1a aleMla ae la ,..tatS.; ,. •• atlnu la e-
111•'-aola le ena Iala •• atnptUR la lnl .. •J'ltla ., la ru611J 
7 para uprla debe aball4ozar•• la iira41o16a. 
La eeea.ala ea •t• I•la oont1nu6 1111ebo t1sJO &e~~pd• lel 4e Oo 
.. 
16n. Ill Ull ea116 a buaarla 4e laa lalaa OaDa~laa UDa •specU .. 
es.6n aa4a4a tor fUDBa4e 4e \'rOJII 1 JerD&D4o J.lftzte1.0n1eoa .. 
ea la 4lreo016a pr•pla, peH •a ftllo; 1 eata 11•3• 4n1a babv -
4eaeaaafta4o a1 p6bU••· •lero l.a tan•aaaa le 1a lala, 11oe Vlua 
teDla 1Ul eaou•o Moreto \al J&lS toeloa loa que 1a baliJaa rtno. 
q11e pret1rt6 el paltlleo d1l4ar 4a 1a hab1114a4 4e 1• es,lorau • 
~•• an'•• era• 4• ne propl• •eat14oa.• 1D lifO faeroa tan ztQe-
tl4a• 7 olanll ... apwleaol .. , CJU ae le1Peri6 uaa CNrlMlO.d • 
aeaeral. •ann lu PAt• &e lae O&Darlaa, 7 •• uY16 etra QJte&J 
.. 
o16a. !are que ao pueo1•• que ol)ra'u ae 11pn, M htso aate1 
\1M lln' .. t1po16u uaota le t 04ae la1 ,.reora• ae taleate 1 •'-
41 to q.., ba1J1aa 'ftno &4'MU&a apuleaca• le tlern, o te~~Sa -
otae pr1leltaa cle •• eSllteaoJa. 
A.lonao 4e Jlaplnoea, gobena4or 4e la tala del Jlero, (') uteat16 
en ooaaeouaala uaeespadlente. en •• -'• ae olea t•at1pa, ,._ 
obaa pereonae 4e lae Jib prl!lolpal•. 4eoluanD que labiaa Yle-
to la deaoonoo14a Iela a uaae aaareutaa llsua• a1 loro••t• 4e •• .. 
no; que la ¥b1aa ooa,npla4o oon oalraa 7 •~~U14a4, 7 Yleoa ... 
po01ree el Sol tJ-'• uo 4e •• pro110atel011. 
De l.al Iel&e 4• 1a •a1• "' taur:l fe Yi.Dlei'Oil t•nAaloDlo• a6n .. 
mb ore41to. Aftr•'tlala alprloa Po:rtqu ... ,. 411* ano.1a4oa tor ... 
na tempena4, llqarOD a 1a tela I.e Baa BO.rolll\oa. Pe6ro Vello,Ji 
.. 
loto 4•1 buque,. aeesuaba q,. bab1aa aaolacJo • qa llabla &••• 
kro6 OGil w.r1oa Ia la tr1pulaol6a ... ..,1•~• ..-.• b••• • u 
arro,o. 7 'Yte:roa •• la ••• huellae h\wa•a, loble •JOrH que-
la que de l&D loa hCIIIlllr• OOIIU"• r a propoJtel6a la ........ • 
-
( •) IU.eno. 
tre ellaa. Hallaron una orua ola'ftlc1a a ua arl»ol oeroee, 3Ullto 
al oual habla tree p1e4:ras pt181tae en ~omft 4e trl,nplo,aoe le 
aus ooapaileroe fueron a casar. La DQOhtt •• 80trroaba. tllllpes& a oa 
~otaree el o1elo 7 sa lavaxrt& un v1ento 'tu!trte. Lee pntea le a-
bordo h1so eeila ae que el buque 1ba ti~ando del enola: Ylsto lo 
oual. ent:r6 Vello en el bote 7 ae nvreeu:r6 a llep.:r a au ba3el •• 
~n u.n taomet.tto deeapal'•o16 la t1ern de au viota. como e1 al lre,a 
cAn ee lll hub1eae llen4o. l>tat pa4tl liJ torraenta 7 aplacat!OII .Jl 
7 olelo, b-aaoarou •• vano la isla. 120 sa ?Ol-v1eron a ll'Ylee tl'l. 
sa 4• ella, 7 l8 fu4 'f)raoteo oolltixmar 8U Yia~e. la•Dtando la 
perd14a de loe d oa eoFJr9afleroa que babiaD abrtndotado en el bMqu 
Un Dooto llceJ»1ado. Pear~ Ortis de ~11ne•, I~tal4or 4e la • 
Goraa Cazar1a. en wa Y1el ta qg.e laiao a ~eaeife. llala6 aut•• at 
ma.ohae pereoD&a qae \ettltlaroa Jab•:r Ylato aqaella 111a. Batre 
euoe la1t1a u tal ...... fvle. hoa'bre Jal•• oonoo14o •• aqulla 
parte. D1oe que al ?olwer de Berla8r1a ~ lleaar oer• 4e laa Oa.aa 
-
r1aa, v16 ~1enw. que ao ua de lae oonoo1Gaa. CoAGlu)16 que fa••• 
la faraoaa uan Boro.D4oa. Alboroado de haber desou.b1er'o ••ta tie 
-
rra 4• aai•eno oo•'•6 e11 sua •Jloaa pla;ae Jaal\a allOlar aD WI 
heruaoeo puerto. forcaado por el a .. aau• del torrent• 4e uaa monta 
.. 
fia. Deaesbaro6 ooa muohoa de la 'rlp\llaa16A, "llr• aatoaoe, 4lo•., 
lA hora del AT• Jaria. illelto :1fJ. el Sol, eapeauu a •xt.•D4erae-
la aombraa por 1a tl•rra. Ba'bie.Ddoae aepuado t1e loa DAYep.u\ee, 
•• fueron gar variae 411'•oo10Ma uaa ao po4er oir loa uaoa loa 
aritoe 4t» loa otroe. Loa que ••tabaa a· l»oz-do, T1oDAo que era ,. 
Cie noohe, h1o1eroa ••klel para que Yolneru laa patea al ltu-
<IWI• se ••lWir•roa de n•w, peu&D4o oOZJtlrauar ••• 1zrraatlpo1o 
-
nee al otro dia. Apena eataban a t.orflo, ft8114o YlDo u tor1tell1-
no del la40 de la aoatafta, ooa tau'Ul uoleaola que arraoo6 •1 
'baJel 4e •• aAOla ., le ~W••lplt4 a1 ura Jab ftl'ri6 a •• 1a 
tr1pulae.l6a ••ta ooulta • lahoa~ltalazia 1•1~. 
otro taat1ao1110 M ooD•ena en u llllJI1donto 4e A'DI'ft Oallaelo(') 
pero •• 1cnora et ta6 «&4o entoa ... 18 le u ••••vero Pftno6•, 
que rau®oe aftoa aatee, Tl&Jaa4o por lae Oaaar.la•, 1116 •ot»noo314o 
por UDa v1 ole uta teapeeta4, qu.e •• lleri loa Mftllea le • lna-
que. A.rro~ol• el huJ'aoAn a u.aa I•l• l•lara4a •• frolllo•o• ar'bo -
les. »eaembaro6 oon parte 4e 1a trlpalao16a. r •••o~leD4o 1UIO &• 
elloz prop1o :pam u •nll lo oon6 7 .., •• 6 a taba~arlo ,.... 
ponerlo ell n buque. 11 cclo 4e la 111a •• realat16 00110 •••• -
tumbraba 4e ena 1aftel6a 4e ne .......,.. •••••· oeoveol ... •1 
oielo, adelaatoae la aoobe. 7 tetlleaclo 1• •naeroe alpa ••-
4eJaron el \raba~o 1 wln•roa a ••ao. IA , • .,.., ... • 1• Ue-
.,., ooao eolta A• la ••••· 7 al 4la lll'd•at• 118suoa a 1a lila 
4e Pala. 
( •) J:llto~l• I.e 1a eoa.qu•ta le 1a aiete 1a1a1 4e G.CJaaaJ-lu. 
!iucbo 4eep•'• tel 4eHU.brlfl1eato de A•rlca, perelat16 la le7ea .. 
4a de lae I alae faat,etl oa•. Duraate loe 31gloa .XVI ( • ) • DII C •) 
y l.VIll (" • ). oont1!1U8.70D laa exped1o1ooes ea au buaoa. 
Otra de laa tra41o1onee popularee que oorr1an an t1empo de Ooloa 
fU6 la 4e la lela de la S1ete Oludadea. Al tiempo do la 1n.aa16A 
'rabo en Espana, u Obispo de Oportom deolaa, oon otro oo11p4fle -
roe bae'Sa a1•t• 7 gru D\Uiero de :fl•l••· hu.ven4o do laa fur1ae -
earraoeA&8, v1nieron a dar con auu males on oiortn isla re.atfal 
-
ra, donde oa4e. ullo fund6 UDa 01uda4 eep11oopal, laO sin el pete-
do 7 oonlab14o inaeadio de loa barooa para aoQrtnr toda teata • 
o16n de resreeo a la dedtrozada patr1a. La 1aln f1CQr6 ta.b1ea -
en ioe mapaa buta el &islo XVI, 7 ouan.do 78 los aranA•• 4eacna-
brirnieatoa deamotrara quo AO •~11t1n, la terquedad 7 apeso a la 
auto:r14&4 de las tra41oo10&Ut8 p114o -'• quo la ev14eno1a de loe -
• aa • 4iol6a le 1a IIIla 4e 
heohoe. :1 loa se6sratos tranaportaron aa,oaoee ta• Blete Clu4a .... 
dee a t1D'l oorar• delto1oaa de la .&ae~i-. clel llorle, a 4on4e am 
... 
tinuaron par macho t1erapo 61nraae expe41c1o.aee en rtu. buaa. 
La 1maglnaot6a 4!6 ex1a,eao1a a ot~e ielna o t1erraa que ea •es 
de d181parae, conao las aat•rl oraa, en la uda de londe na.ol.raa. 
aloa:naaroli la fortuna 4e 4~ aa aombre a tlerraa antes no ooaoo1 
-
Paglna aater1ar. 
la Pala. JMndada por rerramo de V1llaloboe,rop4ar Ae la -
1ala. 
( n > ~r•inta 7 ·ou-tro allo• 4eapu6a. •n 1608, eartaron. otro btq,u. 
a la ld.ama explorao16n, aaD4nao por Gaepar Jerel de A.oosta. 
(tt• )liD 1721 •• leTant6 otr• ••• la lD1atuaol6a pilbllca,ha•ta tal 
pu.n'o que 4• ~enerlf• •• ea'f16 otn exped1et6a al _,.ao le D 
laapar DoadDP••· Bata •• 1a ul'l• expecUo16n &• que ae tl• 
ne .uot 1•1••· 7 qae oo.o laa aael'lot-•• ao 416 7enltato JO•t 
t1.,. Sia .-. •• 1a 1e,.•4a ooats.mt6 en plano 81slo XYIII.r 
Mr. Oaa~1e ea a aHa ••opafla, tu1t1S.H4a 4tD 1716.1& lO-
De a 01800 sra4oe d. 1a lela 4e ~crro.a·loa Y81A'e 7 ~·· 
4• latlt.a aorta. 
fto en IIUtener OCIIO aaoto 7 wri41oo lo apreat14o •a 1aa ..... 
laa ala ~aa.eto ao114o. Beola el Blll• n', enpfla4o loa t10MO 
.. 
pw.fo por la lODSltu4 418ld.rm1da que oODM4laa, alpiea&o a tlo-
•o. al ps4o 4e1 Bou&cw, -rlaleren a oonwlllr • cau laa oonu 
4e la ID41a c1eberlu lallar .. ea leGe 4eapqa ee eaooatl'f la ·-
Mrlea, 7 4aal0 el blello JW aTerlpalo, ll•wJ•• ela , • ..,. , .. 
la• 7 tlern.a c el -'MI'Ie oee14eata1 4e1 ••·•llll.ela ....,., a 
pcusto ft~o porqu. !al ••• reool"'ualo 1a ~llor:'~a. A• .&zlate-
t•l•, o •• t lena tl\eJt • treat• a1 eatre•ho, leaoJd..,OD la 
caate lela le Otto14eate eoa •1 oallAeati~o 4e A.DtlUa,, aal 'ft. 
.. 
•• ts...-.a• • toao• 1 ... ,.. &el , ... , ..... •1 •••Wlllla 
-
to 4e ce16a. Jato .... I .. JU••• ••• ao.ve ,. u at&lo, ,_. 
4...-6• loa enUtoe ..,. caunu ,_ • 1a ..... ,..._. ......... 
tea 4• to4e, &»liearon al p-aa &roblJ161aso ... rlaaDO el uoak'•· 
cle la 1•la oapr1ob..., 7 JW eao to&aa la• que 1o OOIIPOMD •• lla 
-
all .&at1lla8. 
!.Uie oerztle.D otaa :noJaa ourS.oaae 1alatu1a: 
£1U,4ioea. 40Dde el aol .. ab11a u el oo•ao, qa.e4a fll. elld.el 
tro 1 4ela11 el re•plaDI.or que llwaina lal protuaae acua• ae1 • 
•~ !eubr-oao, ... o 4ee4e ut1po •• l.lM6 al .ltl&atloo; ll al---
pn Ola4o q\dere nroarla, ~o&IJI.o el oud.DO 4e1 aetro 4el Ala, 
•• leY&Dta • oorldeiaao lnw.ao ttU toea • •1 olelo, 7 1t1 nqn.. 
18DO oae H'bn 1a 111•.-a •••· 7 1a ••p1alta en lae oJII&•. Otwoe 
pelllftll ••oaa al MYqllllte; ,. •• •1 IMleeD, •utnoN »UlJO .. 
~- allu• •tn ... .altlJ1el 7 tart .. teatanl• a1 -~•1 ., 
l.oe Ueft a 1• p-ofulo ..... 4e1 _.; ,. e1 les••Selo ••• ane 
.. 
bta atn •• IU'•• 1a aan, •• a1Jaa .. naaoat&D a.na la a 
-
'•· 7 •••-'• le trt t..,..la. le~a •• •• neto• 1 eHe 1M .. 
pea; o flat.~ate .. unetnaa pe el HMliao 4• un poao ela 
foa&o, qu la ••ne, 7 4e ou1 •elo pwtcle eal••la u ailapo. 
uta oueu6a. qae •• 4eftJd.tl•, •• :r•••• a la pole.loa 4e1 " 
aOGtllleato' lponaoia cle .t.Mrioa ea tl•-llfO• p~eooloabiaao,ooa-
,. u lqar ,r•f•••efl u loe tatactlata, 0'1110 esa--. ao aoe • 
ooapete a qw.lea ( •) • Jareoe 4'118 el OOA001aleato 4e AMr1a utH 
•• 0016a fa6 u 1l..a&o 1 u• •• eUo •• eaoat76 lu.,o •••tlal•.· 
7 q• ao eolo p• e1 A.tliatleo, alao t• Aela, ul'l'b&Wc a en.-
• 6,•• plillltita. 
oe16a ao reeoli6 ,..., •• luliW, Jl16a qu.• ••• p•loiODee t••l! 
•n•, •la Di~~PA lwobo OGCQJ'Aa40 al laue ol..tltl•. PeN la 
( ' ) .. ,.....1 ,.~11•6 ._ ......... •• la JteY1ata &e 1& loolet6 •• 
..... h O.epaJMe •• 1111, reap..atea4o a ena ,. ...... , .. 
sa•la.a. .... ..U. ,el _.,,.. • ••• ' ...n•. ••• JOilltl•· 
I t 
-; 
retlezioa p~fw:t4a (' ), Cl~ lo lle•6 a "' en-ar ,.Jilal. ao ..... 
Ill ta'ba eetle.lo oaaa4e •• elnl8aM, ooa ua wluta& a0110 1a •ra 
&4a1rable ea 001a0 aquUol 7 nenoe 7 ooDtla4oe hOIIbhe (•) • 
lald&rGD par u a-. •••••ool4o 1 q,.. 
ao 11ao •• llorJ~Grea Ae toaoe seauo, at.aa ftl.Yer a 'ft1' tierra 7 
oon teaoonftaD• Ot~Qleta •• je.&e e~aoaatnl'la; plaloe, aa..U, 
par UD .aru~ero 4 .. ooaodlo. lnJ\ ea wrlal, le .. la4o nt~U. 
a patea rUe• a quia ao palla eCD'Nnoe la denola al ••••-
1• r•fleSl6a ( .. ) • 
.. 1a .... ..ua' ., • Ja ·~ .,.,. 7 .... ,. 1aa , ... , .. 
•••• 4e la eatneaola •• ..,,... tienM. 
( • ~ Y•••• -..oollt - Ol'lnokl Ool6a ;p e1 &•acn&wltdeato le £-
•r1•. 
(. ) •• , 1o lla• 0016a •• - lla~l •• 
(•1 Ool6a 7 loa a.,.e Gatollooa • Ooaf..-aoia 4el ~6• 4• Bo-
P• • e1 ...... le _...,._ el ·II le ,..... Ia 1111. . 
t' 0 I 
I 
La raenGr Ia las 41ftoultadea que •• preseataba a lQI 4e&Oilbrllo 
... 
ree del I'U'YO JII1D4o - clto• LU11a1e - ua el t:re•.ato ne~a 41M ba 
bia que hao.. emoraoe JSn. Uepr a ,1. 81 laa tree 1111 rd.U&a -
te .ar ltaoonoollo bubleaa a14o •1 pr1no1pal ob .. aoalo, bable~ 
lo ftD014o 1a o1Y111aao16n algaaa. 81£108 ant ... J'Q.eroa la 1po-
I 
ttauo1a lmmaaa -'• honda que el At14Dt1•o, 7 ~1 fuat1afl0 -'• t• 
peetuo80 Que •• ola•, loa qu o·t.mrroa" por tanto t1e11po el wl • 
•eat• a.el Ooo14eDte de lh&'ro,. • .&1 ao aer por en a• • •••· el ale 
rao oo1611 lmblera 4•oul)leno 1a .&•n• &lea aflo• aide•: •• -'-• 
Aaerloa ao lnl'blea tea14o que e1,.rar taatoa Slslo• a ca• Ool6a-
' la 4eeo•br1•••• Ca1111a ~tea aaltez-- oCI.d1aua !Jn...ta - que \lU le 
1 .. ra•••• pw •• •• •• atreYS:b vrs. ...... IIIIi• ataea •• e1 
te110r ae llApr lMI•ettla•at• lib alli &elll•tte 1•1 o .... o. 
7 le que el ,.._. ., la tnp\llaol6o ..,_ •• •• el ftelo. Au ... .. 
rr 
4o •btan que el JIWsdo era 1fer1oo, toGa.,1a no •• aoflalaa eoa 1a 
lt7 4e pa.,tacd 611; 7 8e tiUpODla que, 81 WIO &WUl&aba 4euatia4o-
lejO par la npeJtf1o1e 4• la 6fera, oeda el pellBJ'O de ·la.Dur-
oe al eepaoi o. 
In 1a GGIIIra 7 en GII\D c~1a no tlft'O Ool.'• notioias 4easu-.-
pa.ra au fl.a~e • .,.ro et lt~Po.rt•te, da4R la lae•ntctumbre 4e lo 
4eaoonoo11o 7 eD canto era.• tOdas 'Yalaa a eo1no1a1r en aftraw-
la eneteneta 4e mtefte t1.-aa a1 Oeo14•at•. 
Pft'O •• ooao *-•, pude aaepni'H que e1 la Qna Oalari.& DO 
hu'bt•• eetaao ,. ocqu1ata4a r o1reo1en • .,..o alls-1p eD eu.a • 
pl4J&• a la Pinta, ao lmb1••• co1Sa :rea11S&do eua ollpJ'ea&l ooa -
aolo la santa Maria ., la Jlfta, 1 al reareae a Palo•. ,.._.. N-.. 
PlaHJ" la aYerlala zan, loa narlJ&OB oreJeJII1,o•• l'eleft4oa le na 
eomrpmtaoe, lmbteran aaao por te•1•4o el •• ..,. 4e taa arr!u-
,.ao 7 YleloDarlo prOJeeto • 
.Aaf.-. puea, la paa Oa.aaJ~la lebe reoorGar eleq,re ooa c.wrp11o 1a 
par'• que 11il1zted••-'• le oornapoacle ea ... -.raYllloH aooa-
teolmeDto 7 ao Gl'ft4ar que el U•6a '1,1le pl.aba 1a :!lnta ell 1a • 
Doolle del U al 11 Ae oot•,r•, ape~aauola uOla aquel a•o•o. 
oido oont•nl••; ua l.&lm14o ea eua vlarae ., ••ta&o oon -'••• 
Ae au a ltoecu• ( ' ) • 
1.11 loa vJ.t1aoa 41aa 4el llh 4e £108to ~arp6 Oo16n oon au ••• • 
billa 4e1 Pun• •• 1u Ialetal, 41ripeD4o • n.ralto JtOr el IW 
t• 4• !: ... rlte. n,o te1re enaba ea en.»elb t· .. ). Dl .. HUIIHllt 
qQ•'ar1at•'-l Oe16a le'-D 101 setloaee laa Dotlola• Y it~ .... 
ta 4e ua •eupol6a 4el,JlOO 4e teaerlte. 011.n-.1 0o16n- lloe 
- •• el JJI'l••• q•• reflen la fpooa fi~a de 111a •rup016n.lla • 
.Dlart.o le ll1l Jll'l•r TS.a~e • 9 aa•to 1411 • Aloe que 1*8aniOH • 
4• la 1a1a le leaerl le 
oeroa 4e Ia lela 4e teaerlfe, "Tl•ron ealir 81'f.\.D 1\lnso d• la tl.t 
na, qu• •• 11117 alta ea IRA aaer•"• 111 hl'o de Ool6.u. aUolo.aa 
do a loa eteotoa daatloo 7 a pr•eemar el oentraate 4a la lpe 
raDo1a de loe •rizacoa 7 la 1•-tno016a del Alldr&Dte, habla 4e 
llaua que aaliaD de la raoa,afia, clel eQ&Dto 4e laa geftt.. 7 le 
lae eapl1cao1oaee que Cr1nolaal 0016• a6. •Teriftoado eu 4h .. 
ou:reo eon el aonte Btu. de Siollla•. n e1tado Dlario no haltla-
4el eepanto de 1011 aaarlneroa. ld &e la usa-ntul6n loetrlal -
aaerca •• 1a stlU'Illeaa Ael fuao 'W'Oloardoo: 7 laftrrete reou.._ 
4a que loe w.leroeoa .u1Do • lo Palo a, Uogur ., Huel'ftl eeta-... 
!aab1tu4oa 4eele el 11810 nii a loa efeet• le 108 YOlaane• a .. 
Italla. AI.-. et tell• 4abla ae ear- •••ol4o ,or las expet1oi .. 
ue ooDqu1•taloraa • 
hD4e6 ae16a •• Ja Go.ra e1 I 4e aeptl•l»n, &ell• ou,a l8la, • 
c1eapu6a I.e reooser la tr1pul.ao16D caue 4e~ara en t1wa 7 el GR• 
ge.rnento preparado •• laa•6 en buoa le la Atlaat14a Real 4e1 IIIII 
do ar&tipo, oomo la llala Jlar't{n de Dell. 
Miontre. eataba en la Gomen, UD baJel 4e 7erro - Hien-o • Ae-... 
c16 que tree carsO.lae Ponusue••· aruaaban cle la iela. ooa 1a 
1.oteno16.n, liD IWla, cle O&!»tararle. •spetih6 el AlJairaate alfrlula-
ho•til ••"ratap• 4e parte del 1•7 4e Por-.qal ( • ) , c Y•ll8INIM-
4e hab~ eatra4o al. aen1e1• de Ja,afta, 7 ao pe:r416 ~ \1..,. • 
clara• a la Yela, Hlle.to 4efialtiftaU'h el Jueve• &. pan 1 ... 
aarae por ol ..r 4e 11M tlaieolu, ctu.e •• 4eo1a poJala&o de fte • 
raa 7 mODetru.oe, J-'• 4o.ttoe po:r la qullla dll. ho.bre ( .. ). 
t•) Lo o-.tu• 1a l ... nat.le aoojlO& caM tu•oabtbar a liiAio-
rea de welta 4e n 'J:",r1•~ YlaJe. 
(•) O&•Ulla 1 Aft86a •• el 4eeeuwlllletmo Ae A.ra.-ioa • oonf•• 
oio. 4o Don V1otoza Volasuor an el aten•o '" Frallr14 el 16 4e • 
IIU'ao le 1811. 

Sa:JU.IDO VUJJ DJ OOL«m.- (J.a eaiia 4e an.u) • 1•11. 
---o-- -11- --o---
na ••SUD~• pan14a 4e oo16a era la utftea1e 4e la anterlcw.eua 
.. 
4o en n.e modena& aaYd a))aatonaba el PUerto de Palo• 1ll'ftl lea-
sara• • au au•••• 4eaftbrtm1enh•. lJa IBUl•ltu 1111MH11Nl aollol 
-t6 teMr per\e le .. ._ .,.._ en..aa. c~ ~1erra ~oaetlta _.. 
la tnala. ll1 II le B•7'l .. 'bre al ra,.r e1 lla blanqua1Nl ,. • 
fleta •a:4a '-bla pUt••· tree •n••• c1e • ole •o•lat1aa r 
oat os-" •I'll bela• •ap•ranD pn•o• el eaftOJtaao le t.-... 
AegaD laa 1•tnoe1oaee 0.. loe eebeaao•, flz-6 Ooloa al ..r,~ 
ra de 1& ooata 4e Port'QIIla1 7 de au• l•la•, eoa nalto al ..a.. .... 
te 4e lae OAMrlaa. adODI.e 1~16 •l ~rillere 4• oo•••n. Deasna'a-
ta to•r en 1a 1NJ1 O&Darta, aaolaron elI • la o .. a.ao.ae ee 
pro••7ftoa le as- 7 lda para el oua!Do. Ooapraroa at\ell6e tent.! 
rae, oe.brae y sa:aado l&D&J" para •t'Uallsarlo •• la Iala laJdo-
la, z ooho cerdoe. de aonde ee~··un Lae-Caeaa •• proorearou laa D1l 
mer osae JDanadea que ablUlda'ban :po•t• r1o?llelltt ea laa Coltnl ... ._ 
panola a del .u·aovo ~-u.n4o. ProTo7er6n•• tamb1en 4e plliua 7 cSI'U 
~vee que dieron orig•n a las que d• au ••peo1e ee eDouant~ ea 
el uuevo-r..rundo; y lo m1iilmo puecle deoirae de las eem1llaa de • -
ranjae, bergaraotaa, limon••• meloAee 7 otroe fr'atoe, que filii..._, 
s las islae del ocoidente, de las B:e-.p,r14ae o 1alas aforlunelaa 
del !.tundo-.A.ntiguo. 
Doep·n&e de ealir de la Gome:ra tuTle"rOn oalraa poJ- alpnoe dial lA 
tre las Ce.narlas, hastft. que~el 13 de oo-.u'b:re •• levarat6 WU1 Ul• 
8& freeoa 4el or1en'• que loe lln6 procto tu.era de la v1ata &• 
J~o. Colon •111116 el rwtbo c\el au&-"-'•· lleft4o de la lat._ 
o16n de 1nternarae haoia lA pe.rte 11ftri41ona1 para enoontrut, al 
fura poatble. l&e 1•la• a.. lett canll .. •••on'• •• tun ... -
!5 
CPlorea porloa 1nd1oa. Bublendo estedo en 1~• resloaea de loe 
Yientoa oonetLDt~•, •£s-16 la br1ea rrea~ • 1.-u~ble coa ao~­
,_~rl~ llf~r 'I vpec1ble tl_,o. 11 24 eetoben e ouawoc1efttAa o1•eta•t.e 
legUh8 Oeat$ de lc GOINrat e1n tltiber Ylato adr. ftU&UftO de e\iUelJ.oa 
prf·dos que ee encontrr.-ron e INChe .. aor 41at-aacle •n •v. prlMr YlaJ 
uando tu~ su oas1 •lle1roaa 6per1eno1~ e 1nep1rando a loa aautaa 
oonttnuaa esper,.-~t.as, e 1no1tftndoloa s ••1u1r adelante ••· eu cladou 
eapl'e&t!. lo necea1tP.baa eatcmeea aMeJentea e1poe, 1 al ••r una, so-
londrine ~eYolote~r en torno de sue emb6ro~clonea, o c~~r lneayer~de 
te un ~~u!'".cero, e~~pezebaa a •trer elesretMnte el deacubr1 .. 1• 
tierra (1). 
-
(l) w. frwins. Video .1 Y1aJ•• de Cr1at,obtil Col6a. llb Y.t oap. trJ.Mro. 
4 
, 
\aa oaballoa J o\roa ca~l•• d..-ttl~• (1). 
ID CltDe',lba ae ,_e;roa 8.-l.llaa 4• aaraa~••, 1~--Rr&aMt 
'',, . ..------
, otroe ~rbolea. tn~~ .. -btfO.rroa noaa o~nerca 1 puarooa, aalal.r• 
.-------....... ~·"' 
les qu.e--4e•p\le~ ae prepegeroa a ... broaeaeat.e fiA aqueflee nJaeYfta reg1 
--~ / ___ .. 
nea IPelioea lu .!urQ.,. y te All&rioa •dJ.oe CaaW (l) ll ao laab1e•ea 
beoho eetre a1 aee que eata eapeole de ceabloa, 1 ai lea hbaerdae ld 
de le. c1eac1u eootl6a1oa • aquella 'pooa, o •• b1ea l~ l• ... aat.e c 
d1o1e de 101 Sobereaoa, eo )aublere coneiderLdO ~1 01'0 COIIO la ualoa 
.rlq.aeaa. 
t-ee aat.la••• ao•t.orlaa 4• loa ~l':J dlo• qa• Coloa 11••• la 
(2) Ca.o laeao ••ra.orde•d• ~a pr1eolflO •• preoeap6 lspala 4• r 
• ., la Blailoult,a,;a •• lfl lueYe Colo•le, como entoDoea ~• de•la, daado , 
l•T•• per~1 .••t• efeet.o • laport;~ado lta pro4aco&oaee Que llot ooala\1\a• 
rea lo beae de e'J r1<;ttella.11 (1) H1e\. Ualver••l \om 22 pas :.28 I . I I • • 
----------------------w•-J 
. ' -;./ ·. 
I 
It"" de 1508 •contr~110• 1nd1c~o.lota•e prec1ea• de 1• ln\rodacoln de 
·,,\ 
le. oela de ttzuotJr en Am4r1oo, qtit oorroboruD eu 1JDportto1 .. cle C••rt 
D1cen ~•1• L~s pr1•er~a oulas de ~~ucnr que hobo .. lea la4l .. , ,.. 
.. la lela lap&lole. l&oe hebif.l~s ll'~YedO de C~D,&I-lt.a llD yeo1Jio 4e la 
\'-, 
••aa, ll~•edo Aqu116al el be.ehlller Bell-pao 1 Petro 4e Atl•a• t•erota 
~\. 
loa prllleroa nue lne plent&roa 1 a&c6ron 6aacar cle ell&aJ cll•t-oa t.aa•l 
que en poco t1•po hubo 40 t·ngea1oa de ~aue. J c•btallot en 1• lala. Al.. 
prllae:ro le hic1eron Cr1etobtal 1 Prt.nc1eco de T:. pia en el 1.111\let.e (1) 
--------------------------------------------------------------------
(1) !ublae croaolog1oae ea ~ae ae contienea loa .-oeao• eole•1~a\&eoa 
1 aeo11larea de Eapafla, Atricfi, Inclie.a Or1entelea J Occld•t.elea, .,../ 
" pl'1ao1p1o llaat-a el alo de 1042 por el P. Clc.adlo Cl .... t.e de 1•· 




T I I C I I Y I • ~ I. 
t••·············· 
m_ 10 de lkJO de 14;1 aal16 Colon 4e S21.eluo~r de Bar .. eae4a 
~ ...,readl& ... Hla baqJ.. el tteroe~ --~· de deaoabtllll•t.o•. 
Tealeado •ot1o1a de que cruse bti. UD6 eae\u,idre trnaceaa por el 
Ctbo de San V1ee•t.e, wolw16 al Sad•oeat.e el sal1r de StAll Lacer 1 t.o-
caado ~J l~l8 Ielba de Puerto Stta\o r Mtdelre, doncte ee l~JirOY1a1on& de 
J..-la y ~ gwa, pPOe1p1cS •• v1aJe a l.:e CT:tner1ae. 
!1 1e de h11lo 11.,& • la a ... ra, donde en~oDtr6 .aaclr,do •• cer-
&Ftrlo trano'e ooa c!oe preeae eapalolea. El Ct~plt&a rreao&s ~1 ••r ea-
tr:~r en el Puer\o la lecafldra del Allllreat.e, •• blzo ll la wel& I~• 
d1F- tt.:.aent.e, aepldo de aaa preaa•J deJee4o ue cle eatu.a • la preol."• 
tr.o14a del 11Ct1ft1,o1 par\e 4e la t.r1pulf~c16n ea t-ierra, por lo q•• ga 
el •~r on eolo ctaet?O ta•bres 1 .. 1. pr1s1oaeroa ea,e.lolea.- Col• 
crer6 prl~~ero que ere·a IMaquea •ro&atea, eleNado por •• auerrera "'e 
r1eno1eJ .~. laego 6Ue npo le Wel'dr-d, · •n6 t.ree ba~elee a peraepl 
I f~J... ~ ~,.~ 
a loa tug1t1woe~q•• 1ban a bordo de uae de 1•• ,re~8•1 ~-..~o 4•• 
tea1na ceroeao a•~111o, .. reaoclo8aroft coatr~ ••• op .. aorea 1 lle-
g~ttdo oportuaa~~eat,e un M<;»e cle Ale1re8\e, •• reoobr6 la pre•• r 
regrea6 .. \r1Gafo al P~a.--. •• coJ.oa ceiti6 eJ. buquw al Ct.rp1"• 1 .. t,reao 
loa prlalonero• al GoberDtHSor de la tela, p~r,. qae 1~• ca~aeaae por 
aela espelole1 de loa tt:c\18 •~t~~ bee preeoe en el coraar1e. 
Col&a de~aado de~aad• le Go.&re •• 21 de ~•a1o proelaul& .. 
Yie~e,.~ loa Ialee de Cabo Vercle, doade lles6 el tT del 111.-o ••· 
11 eet.ua1a.-o ,.tW.loo •• eat.e Y1aje " llabla apeaado, J c ,.zeetab&ae 
oldoa ~ 1~ •ledlenol• 1 • MS •• Mzt .. rrer apr•••r•ct•at.e a 1• 
ault1tud1 ta6 preo11o •ot.orS.aar e loa ottolalea de 1• coroaa para q•• 
toaaan loe buq••• .. :rccaW.e qae ta••• a ,._....._.., ,.ra el 'rl~•· 11 
al•o Co16n ~rop••o que •• •baroeaea ~ loa del1aou•t.•• qae qa1dersa 
ttOOIIpal,rleJ r ea\ottcMa fta' dtaaado lo• ler•• Ca\611coa o011ttUeron el 
I erroJt de •oaoeder •• taeet,o 1n4al\o de 22 de Julo cle 141f 1 oon NOep 
,: .. 
• 
' . t. 
e1oael pare ~odoa loa eGbdlt.oa t aat.r&.lea, con tal qtae Y&J'\· ea per-
.1 
aoa• a eenlr c 1• I•l.te ~•,olola • ... eapeaNa por cier\81 t..t..,o 
•• loe· tt•• el Al•lr~at.e 1•• MAci6N {1) 
! \ Au ou~.adoaa~ •• ,uede preo1••r, alpD lalswri&~or atl• Q.. ee 
' ' ' eetft eapedl•l&a lo• eaaarloa ••ple\&rft lr. tr1paleol4a ·qta~ ooa 







(1) e-.lecc16ft de 11o~toa 1-'illt.ea •• fol"n• ~- - "'+\xun. 
'II 
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I ' \ 
·, 






· 1ft au cufl.rto v1a~e llea& Col&. el 20 de l£t.;J'O cle 1502 b le. Grea 
' Crllbrl~.\, 1 se detuto t:.a~~ en lea lalae Atlrao .. \ee, lleoleeoe ~rowt-
sl&n ~t' leB~ 1 !::gun. Ia lti terae del 26 de Jwalo eaU6 p·er~~ el h••• 
Mundo. 
!1 p1: so del l.llllre,ate por l~ a I el&a eo •• cun tro YltJJ•• del6 
1e trrr..~.do el derro\uro q\le h&b16rll d• a8paiJt l~a a•cee1Y&8 eaped1olo-
ftea. Luego que ae tueron p~rreooloaando loa conoo1a1eat.oa aeoarlt1ooa 
. ' 
t•b1en ae les b1zo escnl~ obl1g~do clel torn-...lv~e, que •• aollo 
bv cer por lc: llhdert:.. 
Lr.s rut~ s de Yir1~ea que •• OO?II&arota a l\eoer u rula del deaoa• 
br1a1ento ael~lttD t.od(.a e Caaeriea 00110 t1•rre 1Ater.ed1e cle d .. oaaao 
1 .... prow1a1on(::m1en t,o •tre !uropr-' 1 Anrloa. 
----------------·---
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8 GAIAU61·~ 
La 111portaac1a clel •n..S1o ceoar,t1oe .. ~~a~t1t1••t.a .. Caaaa-laa 
110 · en e1ap•• o\ra n,U.. 11 b1u 1a f~••• de lerdar 1)•oa •• ..S.. 
p•rW11oa, no •• puecte aepr la paa latla .. ola H1 aaectle aeopl-
ttoe, qa• ooa41o1oaa la 11M~ II••••• 
La ,.&loi&a ea\ftW'i.oa Ml A.zwbipUlqo h•w a1. .... 
t.iii•W 1Ah1....J"'._. )t '*- ,.ra la eoloai....sltt • la •• ...., 
oi ... t$\ •• .Af'l~Aea llflt.1Dlea heNII 1•• ••p.U•lne• •• Cle 1•• 1 .. 
l•• Ml1•ro• oon , • .,_ tla. Laa pretAaatoa•• cle Pe..-.al • .. ped.-
ci•• , .. 1 .. 90r OdM M .ia••U.abl• alt.ao14a tat• • p.t,Uea 
atr1o.aa1st.a. 
&l ••8ftbrSai. .. te Hl •••o Mua4e ... alab.J •••••• aepeo\oe 
' . ! 
I 
cle l& biat.o~1a H Ceaanaa, qa• .... ..na J ..... d .. \e llald.a de 
-·· 
••r ~• pueblo mero .. \11. 
11 ••clio geosrltioo 1ao11ly• .. la forma qae Caaariaa nabfa cle 
,a.rt.1o1f&l' en el 4•acubr1a1•w 1 eoloa1zaol4a del .... Mudol 
4udo lloe~o"tlta.lidad a laa expedio~oaea que a Q. ae d1r1&1aa, otn-
o.len4o oontl.a••"•• c:le po~ac16a por .lmport.ant.•• eu •\Ln•re 1 por 
• t!rotea16a, ya q~• la v1cta 4e Cuariae era •J.nent-..\• mar!~ 
t.illa, Aclem£a~laa oondioioaea olilaat.olo&ioae cle 1•• lala• Jaaoea Ce 
•• bab1\aatea, eaoelaat•• _.ltltulorea del OHUa•t,e ·Aaerlo ... , po~ 
la t£o11 adap~oion a ~ aliaa. lata olrouaaiafto1a •• 4• •~• ~­
por\611.Q1t:t a1 sze t,iene en cuuta que tu' uno de le• p~laoltlll.•• ot.e-
''oulo• de la oolon1aao.1•a, que llevtl a la att•n• .-s..U. •• la 
eaola¥1\Ud ••ara. 
bn'· iei•• •fttu•ae ) WdJW68iiiiW& •• lcpda ••fiB fua' l1e&.a 
~•••••••• (1)• lt08 ·••••••••••• ;or w .awa•J.•• •• •&· • rm. 
--------
vent.aJ•• que hallo c Canariae la 
na.ecaoion al BaeTo Mundo. 
- 1 • 
Kat&sa YentaJa• •• comprend• taoll•ete tenlendo u 
ouenta que eu poa1c16n ceop.-atloa laa ha•• oonaiclU&I' oomo \Ula 
prolongnc16n de ~evafta, oomo la ult~ 7 la prl••r• \lerra ··-
pa.fiola que ee deJa 7 •• enouentra ouando •• YiaJa a Allerloa; oo• 
•o la •ane.:uardla del NueYo ~un4o 7 la ·~•oalada 1n41Qenaa'ble 4e 
loa na"Yioe de la ooMmloaoion 4e Jl•pafta J 1 .. IDdiu• • ..... 41• 
oen lae adic1one• de 1??0 al •R•&l••to de oo•eroie de C ... lu 
e India•• de 6 de Dioi .. br• de 1716. 
Laa Ielae een1an <le baee de aproY1e1on•1en\o cle aaua, 
pescado, lefia, etc. Bn oaai to4oa loa aeientoe 1 oap1\ulao1on•• 
que •• haoian a loa deaoubridoree, •• oonaianaba la taoul t.a4 d.e 
poderee .eurt1r en l&a i•lae de al&Una• materiae. Aat por eJeaplo, 
en la •tteal oedu.la eobrel aelento • oapl\ulaolu que •• \olio .... 
'Enrique Inguer e Oeronl• a.Jle,., alaan••• eobre la poblao16n 
- 2-
• oonqu1etae de ciertaa tierra• en la Coeta de 'tierra Fime• 
(Aaoeto 7 de 103&) (1), ae dice que en el aai:'!nt.o qu• se tomo 
oon Bt.&guer y Sailer ( 4 - .t .. bril - 1~26), •• lee concede 11oenc1a 
para que en la Isla de Ten~rife puedan cortar •oien pinoa de loe 
que alli tenemoe Nueetroa, nara que tBSaia delloa lo que quyaie• 
re4ee•. 
"t~atae oond1o1onea hace que Canariaa tisur• en lae rutae 
que deade un prinoipio ee hicieron para el trat1co t!e .AJtterioa, ~ 
Yariae de lae cu.al .. exis ten en lae vi \rinaa del Aroh1Yo d.e In-
4iae. 
•?uea habemoa puesto el •itio de India• • dice Oomara • 
oonYcl1ente coea ea poner el camino 90r donde van a ella, para 
(1). -A. de I. - Xat. l4L, CaJ. 2, Leg. 1. - lndit. aeneral.-
Regiatro general de realea ordenee. Lib. 3°, - Coleccion de do-
oumentoe 1neditoe de rorrea Wendoza, to•. 41. 
-. -
La• Yen taJ &8 que lae ielaa preat.aron a la naYegaoion 
con el !•uevo .l\undo •• pu.eden obaervar 4tn el relato de la• expe-
dicionee que paearoli por Canarlu, y que ahol'a vwaoe a exponer. 
----o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o----
Prl•erae e~diolonea important•• que paaaron por 
laa Ialae y prl••ro• contlnsentee de poblaolon 7 el .. ento• 
colonlzadore• que eetae aportaron. 
(1 )· 
Dice el Sr. A1t11111ra (1), que lo• Tiajee, conaideradoe 
como ruentee hiet6rioaa, ocu~an una poa1o16n 1ntermed1a entre 
los docwaentoe - fuent.e por exoe1enola - y la hlatorioaratia, 
porque refleJan de una •anera tiel la real.id.ad; 7 aun ouanclo 41• 
ce eato retlrlendoee 4 loe •Dsa.-Soe• 7 •Relaoione•• de YlaJ•••. 
no oreeaoe elrt •barco, que careaoa de 1nteree la rea efta· Ml P&·~ 
eo por Canarfae de lae pr1•eru 7 pr1noipa1•• expe41o1·on••• l)Q4•··· 
~or ella •• ad•l•r\e loe pellcroa a que •• exponlan 1ae hereto•• 
----------------------------.---·-·-··-·--~-------~~~------~------------
(1). • llxpl10&0lttn•e de oatedra, _.. el OU80 de ltlU '181.8 1 
de •utatoria <le la• lna\i,.oion• olY:1lee 1 poli\lo .. cle •'•loa. 
- 2 -
~x~edicionee, alguna8 de las oualee naufrasaron eobre laa I•• 
lae; el ~errotero QUe seguian, en el cual Cannriae era pun to 
o'bl i gnrlo; 1 n buena acogi t1a que si em pre tuYieron en lae Ialaa 
los ex'!"fltoioiona.rioa; eu. importancia como baee de aproY18iona• 
miento de v1•eree y de navea y por loa con\1naentee que aporta• 
ron en estae expedicionoe. 
•• 5 t I I , ,=s:_:~· i:JSF~ •. ~ 
----------------··-··----·---·-
DfiDtOIOtl .lm QVIIUIO • 
••••••••••••••••••••••• 
. 
tlo\a eo•ae•t.a de lt nawea 1 1,.110 ~~Gat»"•• a1 •Mt1• tiel ...... 
Aloaeo Qtalftw .. , \aft o61eltN a la •oeuatala\a •• Oa.ll• 
A loa potee u .. •• ••'- allf r • uH~-• p...-&a\8 •• ... ,.... 
•• YelWttarloa 1 ••'-• •• .... .. a.110 a la ftla para ... \e •••i .. : 
ao de la • ., ... la lleY.aclo a NNe • 1• .aa"-'lea aaw W\1 ... , 
al ,.,.., .. ,lll., •••• del ......... J, .............. . 
llfDIClll•tiDIAI~ 
............................ 
._ , .... .saa Dlvtla, Mhll ... aa._al • Awlla • ...... Y& .. 
........ ....... " ....... , •• ,. ..... 1 .................... l.la• 
., 
... 
l•a fi'M .. -., ..... aa al\o -.1•• a1 ..... •• t.eala • IIJel'll ... 
-eaa do •• -. bl3a u la ... Cl.,. .. Cle .. ,., Dofta leavl• ,. .. ~ • 
• 
lla, int.laa te la Reina laaMl la Oa\OJ.t,ea, r t ..... lu ,._ ..... 
. 
eonoela •1 art.e alllU., •• earuur ts ... r ala• Yle:&.w, el _., 
llabla preau.&o '-v.enoa Mnlel .. a Gale• Yp M Ohll r .. la \laa •• 
la&JSa, r ••• ... Yallent.e • 1• cU.6 el •-ren•'" •• ,.., .. ..,. 
~ 
m. .., .. ...,.. 1• eoatlrle el ...... Oae,&lla .. , '"' -...,.,... 
•l• eleal4o ,.. lullea •• lallloa ,.,. .... •••eu~trlal•w• Al ea-
MAMr• la not.ltla •• la expHlela, ••n•• bloals•• •• .. ,,._ 
pAPaltM para lftiN ... • lo• t.eH&•• ca• , ... a ,.n&• , .. ltal&a, 
• alSet.•• 1taJo lu ere~••• • ·Je4r.,.lu ,.,...,. • .....,. .. 
a,ooe .._, ... , para our• '-•......- ......... • .. villa 11 .. ...., 
111\N le •'-"• ,. ...... , ..... s•• - ella, flluraMa - lnll• 
tr••l .. •o 11 .... ~ ,._ .. Quftdl, 11M llefth el t.lt.wlo .. OM .. 




ttaehlll• ... \1ft rem•••• cte lfteS• J •1 talttt-orta4or .... al Dlaa Ml 
Oaa\111•• 11 .. .a"o• ea\a eap4Mlltl6a •••" a la eoroaa aaa •• M, 
duo ado•• 
Lla\a r• •upo de laa Luar •• ..,.... ... el 11 •• Att•ll. cle 1. .. 
4•••• de ale••• dla• 4e wlaJ• 41& t•u • liD lelt&l\t• 4e 1& h-
I 
..... , uaa 4e laa Oan•laa, 4an4e \.0 eleaent.oa de aurn, YIY ... e r 
ouan\o le tU ..... .n. pan. n la .. o Yl&J• r ,._ •• o ........ traa&-
\0 allf 10 lnaal.,.• para .. , .... la t.rlp\\la11ia del lhact• , ...... . 
4alt-. 
.. "" 1•• , •• ...._., ...... •1 •••••• u6 • , ... .,., .. • • te 
Acoat.o •• l. lla .. Mll• la• alalll•tu• • I~ ........ , .. ,. .. 
vela en lewllla ... la .......... laaMla u \olar • Guarlaa a t.e-
aar alll laa fMJ'au •• • ... .,.,...., caw. ea\\lYl.._ , • ...._ para 
••'- n•ee\pe YlaJ•~ 
La tlo\a da ,..._, .. 11 .. , a ...... a tlau •• ..,. cl81 el~ 
ale u 1.116, 1 el 11 Ge AI••'- del al•o tuWO la .,.._. .. •••4 · 
\ 
. , ' 
Cla-.ndo Don tedro Cla llendoaa M ballaba oon •• lle\a • lae • ·---
nar1aa ( lep\l•bre 4• lelll) ubla \•bl• • la lela .. la Jalaa * 
na•• que •• alla\alla para lr a ••J•••· Deolaoa •• n•"• ,... .. -
le a.nltt••t• ut .. ldado cte Den ,..._ ftrtob llld••l• nftrl•&•• 
a •ct•l oapl ~~~n qae •l••lo •• ln\e•tHttano en la aw.auwa • • 
deude de Don,...._, ll•adO lore• • IIM4eaa, t.rlptal•u .. , ..... 
cau ooattnclaba lnrlque telne. 
m reter14o baroo qUlaaa per\•eolera a alia~ ......... 11a ,..,. 
tletlda era aquel pur\8, 1& que no •• aeneloa-. 
DrJIDICl&f D• SO!Qe 
••••••••••••••••••••••• 
, ' . 
au elapa\1ea r oaada, .. loa •• ao-.aa..roa a ra ..... , ... la ..,. 
, ... •• A\ablulpa, causea, 4eapua de •" pan .. ._ .. ,. •• el .... 
' 
.-. ... t_. a lapda ••ala ...... a Ya1la4o1i• ..... •li•S" 
..... 
r •ta\v. .. u ouloa Y. ,l,NI) la •OftCilllat.a ., 101tleJM de la fte.SM. 
eon \1 t.alo •• Ue1an\aM J •area-'• de • ee\a4o •• 10 l .... a u 1..-
IO por ll ae ...... , cle le ca• a .. ••'- etacaalat.area, r U.ltlea le 
n•t.N e-ena••• •• la lela cle a.-t 
11 · .a•lu\ado eta lo\8 pU8 reunlr •••• au M eoo lle-ltNa 1tS• ...... 
• 
dol, a1n •• ,.,. la aarberla r a•w .. unlo1"J aet.e uvea ,,.... 
••• 'I w•• ,., .... .._ Delete. • •J•• ,... 18dle 4e loltMSlla r la-
atlla .. eaMrMftll • la ... iaptua ._ O.t•t.o._. M HM•l•tae 
'-•ladaaJ • et.ra •• &M.U•o unelaJtl la .... a1 ... el IWI&•w le-
. 
lledl .......... aa\tlftl ....... -..aaJ••• r ..... , ...... 
el ISMJc• ._1 ..... ,,.... Ill la O•e.,e&la Cl8 101 -...1••• ,.. 
. 
oeplt.a •• ella e1 .... v. .. I ••• 1.111• ...... u Al......_ ...... 
•• .., ... ll&J• .~. , ................. jly ........ ..,, .... M1 
11 
.._., •• , ... &aul aJ. ....... t.e el lldaJ.It ,.,....._. .... ...- • -... 
.... 
ea14e 4e YlllMMYa •• lare~ »e la IM\a ......_ el Oefit.la .. 
IAfan\erla ..... Ar1u lllleoo r para el laleoaoi11e ... •"-• Al .... 
• 
a.. de 0Udelle8a, Otapl \M a lafant.ena MN ... ul Mtwler f ..... 
rl.e1 Melan\ ... ;• M-'• feN-'U ..... le la ....._ _. ••&Mla ••••._ 
# . 
por IH.ro Oal4•• nat,ural de IMa.1oa ., doa MICM'liMta ,.... el .... 
~ 
v&e1o 4• la lltt\a t. 
In ee\a expectltlMt pae6 a Oda el laaSnlto rrar ..,.._ ........ , 
qae ru£ el Hlundo o,l.,. qu \wo la lalal 10 .......... r' fnll-
1••• 4e lllea, loUliO 48 G&lle .. a, '"• lv.em de hll .... r ... ,... 
4t torr••• MYllluoaJ Dl..., •• loldeeJ JrMtluo ......... ......,_, . 
•: ~· ' 
b .• rrsnol•oo de la Ioeila, IUaJ~~t••J r.. LUa de hte, ..... J ..... ', .. 
. . . ~ 
ral • la al•• Villa del Mel•u•• 1 DlonlaS• ,. ••••• ,..la&tllf:.· 
Me-'e iNn en •1 •Jerel\e eapHloloaarto Dleao An .. r ..... el Oa-
pl_t.a Clefto•'• lllH• lpla•la 1 wu1oe ouoa oalta11 ... • •.uauut.-. 
' " 
A ea\a .Anaau •• la norl4a .. •U et.ra de • aane •• •'• 
. 
de lan\l .. o •• ou_.. dona debla Ml\llr para '••• a.u, a1 ••• 
de loftule •• lalaau, el priaer orlat.lMO flH ,...,, • ............ 
paae oe t.ollaela a loa aoroa, r lucc ,..,. to ... \a4o• te 41M..Ua • 
••Jieo en unlon del ••••• Obirrlaea, oundo eort.ee ,..S a ........ 
Dratllado \odo 7 prep8.radaa l&a 10 nawea 4e laa dee t1•t.u, • I «• 
Allrll cte lNI 8alleron 4el Jur\o M laa Laear 4e ......... r Uftl 
.. u-.o tavorallle, el 11 del al .. 41eron , ...... 1& ........ .. 
lftu\1.,. cte la Galaera donde .. ballua el Gomte a.a lla&ll• 1..-.....-, 
fl'll• ooao a.. dela !ala, ..... Je 1 a'-t41' ........ .._ •· J.• ..-
. . 
p..UelonUlOIJ 'I de.,a•e de babe.-.uo alll al.puaa ......... J 
M c•na, •l ""•• apa, lela ., •arlo• ot.ro• •1--\M ,... el ... ,. 
el M .. aqul •• r aiJo M ld•o a la ftla para el ..,,._ .... l& .. 
, ..... len\1-ao •• O..a por rtn•• .. ..,~ 
Jl1 ••••ma4or de low Ylait.& t.ocloa loa pa•ltlo• .. ,. 111 .. ..,_. ·· · 
.... 
DlaO la Atlldalat.a-aet'- IDlloa .... ., ... ,,, ... la .... r ........ 
. . ' . . 
YG. •l••t.ee , ... IN tuua\& expecllol;. ala ftorl .. , 4e ...... Ml&f 
l to 
el 11 •• •ar• cte 1111 r •• ., ... de ·MMr ,..._.. el MRal •• ...._., 
el 10 de '-'• 11eaa r t•••• • •• hlda ..- 11 ...... a1 ..,,.," 
aant.o, 11•u• ...... ..,. a.& 
..,DlCIOI N IOIQIJII.• 
•••••••••••••••••••••••••• 
; 
•• eue eolonlaa •• adrlea, la Oort.e .- lapda ••N-a ,.__.. .... • 
la proY1ftt1a 4•1 ll.O de 1& tlat.a al O.,ttJn· IelMa Je.aqtda, ... a . 
le M1S6 • • .., ... ._,._de lana~a, ..,. • .m~~~~a•wa r..• 
pretertM• ,.. au wtn\ajo•• r el a a. llallt .. 1.167 eJ. .., Mllli• 
l'lo a eau el ~~~ 4e 6M1M\Me •• eteMU o\N• ••eY&1...._. 
lla· .-.... • •1'- • Yall .. olat ~ '"'•'- M D&•&--. a. J.llt 
.... 
rellpe tl oelebra una oapl t.ululon eon ltaqtdll, aot.•• •1 C~M&••­
no .. 1 llo de 1a Pla'-te Por oauaaa ajenae a au volun\a4 n• paae 
aallr Ro<.1quin en Oot.tlbre de l.aea~ Bolo p\ldo apraat.ar uaa nu r 
4oa uroae, que ..._o oon 8 piesaa de ar\lllerla .. ~ro~.. r 100 
aolcladoa w•lad&doa de la eaouadra de Don AlYU'O 4a lua N• 
olen lleaada • Cadia.,. 
(, La llet.a dal nuvo Clel»ernadol' •• d1o a la ftla •• lo Lao• 
4e larr•••• el 16M ..... •• 1.101 ponlenclo loacr-tn •• l..Spla 
( • tarol) ~ la ur.. lon'• •anuba la nao !rlalta4 a1 ...... 
•• Capo .run GOM& te Vlllauanda, tMa1er.4o por ... _.. Aa\OBie 
loa•• de lan\oalla r la ~a a.n laan ... \ia\a wenta a ••"'• 
del pllo\o IUan lor~ 
A loa dlea Clae •• bait•• aallclo 4el ruer\e H 1M Lt&e.-, tla.-· 
toado en laa a.n .. 1 .. , dOihle \OII&ND prowlal_.l r •-'• eliMfttoa 
.. 
....... loa para e1 vlaje 1 el AI •• Altrll ,,... .... • lant.a liar&• 
•10• 
4• Cak Yene, •• ._.. .. 11.,... e1 •• tt•SC&• .. •• a la _... 
ftola ........ Mtaw evas•o ..... ~"-·'·· •'" ell••· 
lloleron as'Uda M la lela hfta4o, ........ • e1 .... -. n 
8ant.o Dolllnao e1 It, r •sepena ·all I la net.a, leecaua • 11 .. 6 
& haoerM oarae Ce ·ft I•MJift .. lM tel lie .. la Jla'-
IXPIDJOI01 Ill OIILUII.A • 
........................... 
11 Oapl \u ,. .... , ... •• Onll.rta aa\ural c&• !n~lllo WYo 
luaar ae\aaelaft • lu An\111•• 1 Ooet.a•fSrae, ,... N , ........ 
._ 
.. 4eH111t1'1alen\e r ... ,.s.\a •• Clttaralda, 4e V•l ... ••• •• .. -. •. :·:: 
de ortlaa, •• o6Ne• f de •'"• ··~~·· de Ael•lla 1 .. 1611 •• Yali•lll!· 
u• eaplua•• ,..., ... a ,._., ... l&••re, ... u lu au --·~ 
blea ca• ..,._.,.- lH • .,dol•• ao •lo ,.. 1•• fiH .... IaSea-
. . 
\oe a ... •lr& ... t• lleY.... • oa:oo, ••~• "• loa pUeelld•t.M: . 
wws.en ..- ..,.na. • ... •--•ltu •4Mt1&~ 
.. \a ..... , .......... , .... , • ... a. ....... ,, ... .. 
... 1•• ........ •s .... ,,.. ........ .,. • ..... tall ... r • 
.,ooo , ......... 1 .............................. ' ... , ..... ~ ... 
•••• •1 trae «• l•• &?. ,_. .. 1 el Hl•r • 1a .... , ... ,.., ..... ... 
•1 ..... ca-l ., ................... ·- .......... e1 ...... 1M .. 
,__.at•• 1 laa JIHUlSciattea tae loa MJ.waSH• ,, • ., ... M• .... .....,. 
MH aeft , .......... ., ...... 1M .., ..... I Mple~ l.a ne&aa M 1M 
u4Ntlttl Na .. laa4 u ~"•• laa "•'- .... •••'••• ....,, ... 
•• ••••, lt•• .............. ,.. ••u'--~ ... • ........ t 
el ..._ .. dMrae ... •• tftltaje la...,. -••6 ....... ._ .-. aUJIIIIJ;.-: 
... ,. ........... el ..,_. ' ... , ......... 11 ...... ll6 ... . 
.... .... ..... - ~ • ....,. ............ .,. ........ e& ....... 
~~ ...aO. tiel ne ...... e1 ........ .._ al lM ,.. ta••- a 
11., .. .,. ,_._ ••••••• t&un• •A• .. ...,.... .- la atlft ... ,._ 
••• .. • • lfellea ... ..-. ala!.. 
• 
111•t..o• P•AMoa, lnduJ .... tal iD ...... OHJ.lMA & ..,...,. _. a....-
W.., •lwlclanclo aua d•u••• pua eon au l•h r ......,...,. '" .. 
loa ao-.anant.ea cte Orellea • op1180 a au pMJ••t.o o.., ... ..._,. 
de la l•r Ml boaor, qM tvA· .Uche& ce Varaaal Onll•a M •••rP 
de '1 all•ctonandole • • av.~rttt en ...-11 .. d~a•la4u nc&ODM• ..._ 
' • I 
.. ""ballado por fla .... r pol' qultm ...... lo ............ . . 
, ___ i~~r~i:· . 
• o.,aw. ()Nllaaa •••ow.~tn6 las .... &oftUJ:- taro ••• ...,_>~t·>~ 
• · 'c;~ ·. i ;:: 
autal-..• vaba'"' ,.. .• ~·••&~ •11 n&\I'Oelen\aa s...-.-~>: ,_·!,·· 
- . . :. . -
a1 au•u .. •1 ........ -. •• lMJ., eiauo ~--.,. ·--·~::<; 
rla ,. ........ \nile •1 ... ~ .... "• acaMlrso vl,_, ... ..,...._, .. ·: 
~.,. t' • • . ~ :..: 
......._ .. u. 1u ..- .._, •. talt4t ..- ..-.u.,. 
.. -' el ....,.. ·tJe ....... •au a eat.e .,.., .. •1 ..,. ..a_::._ 
.... , •• .. 1 '-' r ....... tw~~a Ma~•J eit ,....u .. •1 ~ .. _ .. _; 
• ..-. • ....-. r .. - "" 4l1 ... u laMM el ~· ..,. ....,.. 
• •• • ...... ,,_.'".,. ·• ...-.. ._ ......- .. aaa_... ,.... 
·J.a-
po• la paru •upert•r 1 ll)a po•t.UI ...... le 11 .... l'le ~. lolt·na_. 
•n au ovao Mdlo, 4eade ·au ent.r&4a. • el f"N1 JIU\a • tollll ... &a 
oon el .....,_ 
Ouande ll•&o • -..... O..llana, O..J.oa 'f!· Ma46 • •• .,.,.. '"• 
· naYlG8 \1'1p\llet.e• • le MM8 .. 10 Ptlft 4IU eaplONR M IS .......... 
•o •ooaw6 pl&M ct.lfieul\&4 en ob\eMJ'I 1a •..SalSa u tG~U~u.iat••• 
r oolonlaador • 1•• \$~rraa que !AUla .... ..,, ....... ,,...._... • la ....... 
IMI•• •• 100 lloaltHa tiJapa.ea\oa a ... .,.. ... • loa ••lll"•~•• la • 
pe4lc10a, put.'o .. lal t.••• 4e larNII.U. • ........ llltJ ...... .. · · 
le .ui& \M Ml· .- hal'JtemtoHl• ·aaerw. • lu o..nu ,·.Gawtt:.,.. · 
.. / ' ' ,. ' 
· de aueboa •• au .. ., ... 1At, w.vo •• ,.,_.,lta 111·1£· r. til laa • .: .. ,,~ · 
narl••• J 1-.o a l• t.eoa eel Aauoa&, • Ylo ua laid_.. ee:dU..: 
II II . . ' . . .. , ~ . . . . ··,;.c Oo•••• a ...... ., el en 4oa laa-.. .r M ..-.... --~ 
. - -~- ' .. : 
por la falu a. ,__. ..-~& buta ••,••--•1•· IQ 61 at. • . 
. ' ' " '·!' ' 
.... ._, ... I..UH· ,_.\o ._ -~· , ...................... ,_.1 .. 
• : - ' : .. . ' " - .. ' - . . • .. • i , ~ • . - . • • .' ' . : • • 
roa q_ue 1• •l&ldefcm. 
Loa priueroe. YiajeHa CJQe •ont.aron lafalaHd c&e O..lhna .... 
. ~ . . 
peot,o_ a laa au.jer•• Yaronllee 1 aueJTeru 1 ·•••• Snva\1YU ..,.., 
tu•ron 1-a Ca.nclalne, aab1o frucia qu reoon16 por .-.... el pale 
de laa Aauonaa J deepl&d ••-- lod.la por el atMt.ta ..- pnle~ 
a au eapoao. 
fltiiiiA UIIDICl~ Dl OI&D •• 
................................. 
a ln\rttplCe .. ,.. .. .,_ Al_.. .... OJH&, ..., ..... 4• Oe'• • .. ,·, 
aepnCo Yl•l• te cae....-Ja&•'-• . ..,,......._.. ... ••1a pro\Hotla_ ~{ 
1• 41..-.oa ttl .... etl•o de .. Yllla, Don ,... 8ocS•lCU• a • 
'"••••'- tel ... oela4e de. !adl••• r de la l~oenola ae•ral ,...., •• , 
da por lo• 14tJe• .. tOllto• a rsa .. de &•H t•• hao• •vlo,.., .. , 
• la ,.,.. •••S•'-1 • . -s.a:, ...... a la "la • e1 ,_. .. 
"' 
•• lant.a Marla, a ll 48 KAle d* ~6ii..-
B8\a eau~1lla ea-.p~•·~ de oaa~ n .. a d1Pia14a po~ ... • 
• 
bree oo•O&ratoa .Tuan de la Caa.a J pilo\o P1ora\lao -'•'• YNJa• 
oio, to4o en la Ctran Canarla J Oomeda. domte \.a U,.. ,_._ _ .. 
mar, .. pro••• 4a v!veres i a1aue v1aje eon 41reool&n al Can\l81D\e. 
Deap\lea de una naveaaelon acoldentada~ 03e4a .uo ooft el Golfo •• 
. . 
M.vaollJo o 4e OoqU1vaooa, omao le 11--.JaaD lo• 1D41Setadl ,... M 
nt.O en el •Sno qu a11u1o la ooat.a aoactra baet.a· llec .. a l• lala } 
' . . 
!rlnld••• arri,ando a cadl& a· mad1adoa de Iaale de ~.aoo, 
'RiiJ»· IRIQIGJAI Rl IIIP6 a 
m llt\Hpt•• eeplNn Alcaao 0Je4a no llQla olYlddo el ..-1\Me ·· 
•"•Po .. Q\eftl4ft • au prla•~ via'• al w .. w ._..J r ...... • 
aolo por n ••••• \U aven\UNI'O alfte \aablen Jtt• •l··A••... u NIO• 
1•• eN, pl ... J ,.rJ.u, aeat.iono 4o la Oor\e· la Ml'tecl .... \abl .. 
una poblaolob en la pen1nnla de Ooqulwaooa, J)Aft 4ellde all& 
.. pro•ecu• loa ••ua•w•t.e• • e1 ... u.•~ 
• .. ,.. ••"ls ...... ..a .... 1• • le JM&•• r • •1 .... .,.. •• · · 
' . AC~•lla a.ct'-• ,_a OeJ4• .. •• .... nar ... .- ._ ... .._, ... 
ca• eall' .t o•s• • INN •• l • ._. Dlotau ........ -14l•. ---~ · :.~ 
ll..Uoe IM\a ... la o la •uc• ' hlt.a ._,. u ,_. .. .._, I ... di:J 
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•rane:laeo lkm\eJo, nat\IJ'ral d~ hl•••• .. l..tlla a.&l ... 
•to de 1& Villa cle MontfJo• en la 11ooa:tla de ~-- Ill l'~:_;...,:!.:,· 
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Uern f1Ne con •1 hbem&der Pe4rarlu J •e1 ...,.. ala ·a.i~:-.,_, 
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oublerto 7 ootat}u.1et •• a. :•t.-Oa.ron. en· lal~o t lleaaron: · a ~a 
Corte •• Oct~bre ctel miemo·afto 4e 151g. 
Ia una c·•rtra del Goberntado de Cuba, Dieao Vel.,zquez re .. 
cha en Stt.nt,lago a 11 de Octubre clel oitdido do do 151Q1 se leea 
"~ue en 2~ de .Agoet.o tuab.fa llega.do a ua p\lnto de aqaell-. 1ala 
en 1 u c•bo della que 6 :.: t&. muy escondido, lii. curabela tt•• ei l\a• 
bia envifff.do por oa;.litana, con llera~Jtndo Cort.ea, • cl$ntro ·qe oll.a · 
el pilot,o mayor de la •:ncau, e ua Prano1sao MonteJOJ e otro Aloft.•, 
so Pern~ndez Portoo•:rreros loa r.;.u• t,owar,oft un a•Jalol ~\*G eeta.• 
ba ea una estano1a oeroa 4•1 puerto, • lo Jurameata.row -que ao lu-;;;:;" 
4eseubr1eae. 
Ia 1• Cor\e ··• lt~$roa a.teJut1do• basta el re,reso ctel ·~ 
raeor, q\le s~ l'lallaba aueente qu1en eatl22 o01t1rm& ~ ~.rtAs n 
8\t carao *U· t ooatlrm&. a Moat•Jo el fie Alo.-4•. la ':tortal.~za •• 
Yeraon•· COil &~tt•· Utulo vol vio ·a1· ·lado de Cor\'• '4• q~i~ • 
' ' ... , ..... ·. . . . ' . - ..... 
... ~ _:·--"·:·_:,..~~~ ..... _4• u•~-. , A rues de 1~S, 0. 
. . · ..... .,,!, .'.:·~~---~'"'· .... ''i{'·:~ 1·!-· .. ·i~~--;,··--:·:::; .. ~.:· .. :_:······ .· ··-;;; ·._:, ·::-··:~ ··_- . 
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prinoiplos del a1gu1ente, pkaO coa otra .t•14a de Cor~&s cer-
ca del Emperador. Entono&s se retiro y rund& meyor~zao en .. 
tierra natalJ pero poeo des~ue•• viendo q•• le er* molesta la 
Vida }.1&s1va aolic1tcS del mon~roa el aclelaatam1.ato 1 aokraa-
cion de Yb.ob.teJl. 
Capit~lo con Curloa v. en Gr~n~da, a 8 de D1c1 .. bre del 
••ac1onado alo de 15281 obtenlendo, .. 1& de Pebrero de 1&211 
el t,!tu; o de idelantado; y oin 500 hombre• '1 tres saves •• 1l1• 
zo a la mar a mediadoe de dioho alo en el puerto de le•illa. · 
Ia laa c~~.nar1aa tomo un c1erto ntlrr,ero de aoopio de v1veree, 1 
de p61 vora y munioioaes, 1 an !enerite le retueraa net.arulo, 
eq\l1,P~ndo 1 tripulud.o llft& nave a costa de los 1a1eloa pat.r1o-
t.a~ de all t. 
Deapu&a cle ~ermanecer algunos d!a~ ea lae Canar1aa, AlleS · i 
. oon rw.bo a 1 a E•pallola, de don de aipio }Htra lacl• Co.awael y 
. . ..... 
·•t-
YO MoateJo de Cbiao~ea 1\aa aia haoer aada di&fto de menc14a oometiea 
la torpe.za de d1vid1r_ 8U poder 1 IObierao OOD el cap11Ail Al0880 ll«YU 
aua le del& ~~nedido p•ra tomar la oteaaiva contra loa 1a41oa, 1 a .. 
punto de haber perec1do a manoa de Qoazaloz de lerrero, qae hat• mla 
20 aloa que estet.ba a.111 caeado coa \Ina indigena y oapit«neaba a loa 
vajea. 
transcurriclo alpa t1empo, n h1Jo, Doe Pruo1800 JI08t6~o, 1• llep: 
ooa t~aoa restueraoa cle .. J1co a1 qee pti110 a la oaMaa cle • •JiroitA 
cual lognS tleapl•c•r per ••~UJ~da _Ye& te Cllarapa\oa el pa'belloa hpalol j 
( 155?), basta que H 1S41 P'JGO acab&r de aot~eter a-loe a•w:ral•• 1 t ·' 
dar la villa cl• ... rr .. c1eoo •• Cupeolle, lal .... oa , leYllla, qa• ' J 
&reearoa. deb1d.o a la auert.e 4• lola Pedro cle Al ••acto, 0011 q\11• WM'< 
•'1 
auaa.Uterenc1al • llh eoltre la1 t.•• ~•r1tNI1oo1~al•• • la pane ci , 
-:~ 
. :· 
loac&urae, 4oade ea 1548 •• e.utblee1& la Aud1•o1a de loa ooat1aee (el 
la o1uclad .. G:raoiaa a D1oa). · · 
~ Ia 1548 tu' Mea\eJo res14en01ado ·ooa au h1Jo 1 aobriao, pas~ 
a lapda, dond.e •• "~'" tal.teo14 4eepves •• 1148 111•trea t,aat.o, eapa-
lloles 1 CII.Dartoa poblabu 1 o1vU1a•o• aqa-.lla• ael••• v:lrseaee. 
IIPIDICIOI Dl ALVAJ IUIIZ. 
De reeul tas cle ao\1olaa • 1nf•llll.. 4eacloe p•r e1 oaplt.u Pel1~ 
pe de e'o•rea, a au lleaada a lepafta • la AA¥e ll&r .... a, 4ea111 
a Al Y&r Idea C 6H&& 4• taoa, C.'b6ll•:ro de leMa d• la Proawra 
que ,. babta eet.ado - la nor1••· , ale\o 41el aenel'al ., .... de , .. 
ra, ooaqaia\-..or de .La aru Cdarla, b•oer oap1\ulao14a ooa el le7 
aollre •1 aclelaat,uiea\o del •••• 1• lla\a, .. 0011cl1o1oa•• ... .. 
Jut-e•. laa d• O.• •.u. .......... , 1• ool ... tl-' .. e de ... .. 
t.o de 1540. 
Compn ll var lulea • ""ill a, a~~~aa, p•nreoboe, •lMn• , 
,. 
cleaula ooaaa neoeaar1.ae para au lea• tra•••f•J doa navea 1 \18& Ca-
·' 
ra.bela, 4et.•ra1nudo OOIAJ!ll'&.r ot.ra •• la• Caaulaa. leolta\4 400 •1-
.. 
d.::.doa aia ooat.ar lo• ae.rin•roart 1 48 oaballo•• Loa ot1o1alea pr1n-
oipalea erut fruoiaoo Lopes lnd1aae, aat"ral cle Clct11 1 laaa Pavoa 
... 
de ladaJoza de .lent. cle la Proat,era# Pedn lawpil .. , ~riao de 
.t.l vcr lulea, Alonso Jliq,uelae o liqt~el, pa41'e del lletor1'1dor rio 
pl"te11ae Jiu D1az de Qupaaa, Alonao 4e ru .. t,ee1 h1Jo de \lll 24, lntP. 
lavarrete, Kar\in YUlav1o .. o1o 1 Praao1aoo r.r&l\81 De SeYill& 
el g•nial lui D1az 4e tlelgareJo oott •• hemano Pruciaoo Diaz cle 
Yelgara, a&e tard• &oberaador de la oolon1a, Kar\in a.~r•.z de !o-
lede, que tu4 lueao 'lenient• d•Gob•rn•.dol'f Pedro laq\iivel, Lu1e 
C~bre~a 1 Pernando de laaYedra •• C&rdoba Aloaao Yel .. zuel~, Lepea 
los lioa, Pedro ~ral \a1 lloneo A•.P•t.o 1 Lu.1• Jt19er•t De GaU• 
veros Garcfa lo4r1aaez Velaara, ta•!'Yt .. o cle h. Doatlaco lo\01 ooa-
tea<ir 4el ley& de JeJar el ta.o\Or Pecla Doru\••• •• IMCr1fl Yol-
wia Pel.1t'• de Cace.ree ..a haa hlaa4o 7 til Cap1\U ...._., Dt 
Al1104owar Aa••Urt del C.poa .. tNJlllo al 1D\Hp1do l•t.J o 4• 
C!laYee, L\lia Perea de Yalsa• 1 el Cap1ua lle~rera• •• laa Laoar 
Praaoiaoo lap1Rola, de Ylaoar• 1 G1pu&oua Martin Orq,, mla tarde 
aeoa~1t.a4o, Ooboa y lz1c•r,., /Upel tenU 1 e1 oap~\aa lat11•· 
rribla. 
S&li& eat- •~led1olla de lanlGoa~ de JA~r--•da e1 2 de lovi~­
br• del oit&do do 1f!S40, 1 el ll •• lQ$ ~iaoa cl16 rondo enl-.s 
l&laa de l• Pa.t.a,, d.Qn4e •• detuYo 2!5 41••• all! OO"ll• reS, •vi• 
t.aallo 1 tr1pul.4 'iiUt "•••, • loe 10 ceapula arrib4S a lJl. 1s-le 
cte Santia&o 4• Cabo Y•rcle, y el b 4• Mar&o del a1&uien\e do 
d.i& toru.to •··· laftt.a Ca\&11aa • .l 1.4 lepae Cla all!, .. Yiall&& .ea• 
noratr& ' rft(l()Ji& a .loe tzaaao1Manoe &loaao de A11Dea\a1 oorcso-wa 
, .. lloaM Cle Lebroa, Odar1o, deJadoa !lOr Aloaao Cabrera .. oc-
tubre 4• t.ssa. 
11 ACelu\a4o Alvar lde.c tom& pt~ .. •i&a de la 1•1• •• au-
t.• Catalilla, 1 el 18 de Oct.abre Al18 po:r tierra o 41reooion al 
Paraguar, eat.ruclo ea l• ARao14a, o&pit.al de la Gobemao1~• del 
lio d• l• Plat.&, el 11 cle llar.o de 1:e41. 
11 Alm1ran\e Cr1at.ob&l Coloa qu..So re\eaido er; lv. Co~ 
b• u ;ret.eat,oa 1m inadoa &iara 11eoaJear au a.11or pro~~.to, 1 D. 
~ ' . 
l1ooll8 de Obanc1o, eom .. ctador 4eLarea, ru• nomorwo Gobenaclor 
de las India& oooidentel••· lechoa loa ~repa~tivo• ~~r• •lv1a· 
Je, aall6 Oba.ndo del puertocle Banlucar de 8arrame4a el df& 11 
de Pebrero de 1. 5021 en la fiot,a 'al mu.n4o cl-.1 O.eral D. Ant.~ 
de Torres, 00!1'\0 88! rri ero.o el trftftCiaoano rr. rraao1aco 1111& eoar~ 
dente 1 coateeor del araa Cisneroe, oon aueYoe "li&ioaoe 4• la 
m& ord .. , a le. ebecl1eaoia d• Pr. Alonso cl• lepiaar, detstin .. o pa-
ra la l\taclao14a del prllles- ooa•ento •• la &epl,'lola •.• 
A loa poeoe d!aa 416 to11do en la hcl& de Baa S.~at-1aa 
de lti Gomeralflt• tlot.a, •laperaada por ua tG .. ioaa \e»p••t•d• q•• · 
le echo e pique tafta de eua 1:ejoree aaYe•,· penolenclo lol 1&0 
hombres t;ue la t.ripulaba. Dlcha tlo1.a .. 001apH1a de 11 wqu•1 Co 
1111 quinientoa bCR~bree. J loa trallea menoioJuuloe. 
de la lapdola a D. rraacieco de Bobadilla, 
preao a &apala a C.loa. Ia 1• Gocaera, paato 4ea1pt.4o oe l1hU,i&a 
(puee una parte de l• tlot.a en c11spere1&n .. lMbta retusi-.do 
•n San tf.L C:rua de Tener1te 1 Lae Pe.lmas cte Graa Caaar1a) OO!AfrcS 
Obe.ndo uaa t:ave t{UO::~ doteS ocn 60 o eo 1i31laftoa 1 despu4s de retor-
z.r.tr su flot&. oon f;J.gunoa .·, arineroa c:te all!, t,.oen.n4o ~!verea &1\Ul• 
da, lefh~., ge.nados y otro::: varioa art!culoo, el d.ftt 15 4e AbrU 
ae h i.zo a 111 vela. un ru··,bo • 16. &ap•ftola. 
Lo pri!1~•ro que hizo el au~vo Gooem•d.or1 ae! que lleac5 
a su 4{H~t1no, tu4 dttst,itu1r a Job·aclllla y env1•rl• Jtaatamente 
oon Soldan a Ia!) aii•, JHlra que· d1e41e cu•n'a de au •oaeluct.a. De ... 
;-u4a, en virtud de ordenea del R•y lemando abol16 la ••olaY1\u.4 
1 rtrool~ · c 1& lib.,rtad de loe Indioa. 
Cuando Colon en su cuarto vlbJ• lle.a6 ·• Baat.o Domiaso, 
29 de Junio de 1. 501 Ob.r~,ncto le prohibio a\rac•r al puerto. Ia 
laero l.Sv& enY16 el Bey &1 Qobernador Obando ua nave oea ~ 
••• meroacleriaa ber:ruinta• 1 aaa\eaia1••w• a earco del Maea-
\re Juu Bernnaclea, vec1no 4• palos, OOA 1? ••al••••· A8.8l'O• para 
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entre lo·a oonqu1etador•e, 1 eatim~lo el d•••rrello 4• la .JaQ:..-.~ .. 
tria eon tned1daa bien medite.d.af!. in 1. 50a p14i.S perratiJIO·. al Mo-· · 
na:roa per& trar:sportl!l.r a le. lspa!ola a los 11141oe •• lP J.e•ru~} 
a nretexto de olvil1nrlos y reducirloa al odatifui,,. .. J IIJI• ~}~ 
aoordada. la ~ut.ori!.eeion 8t1U1.v6 vttria.s nt:.v•• con .t.fl. eb.J~f!:: 8$f;:~:~·~C;: 
. . . . . > ' : .. ::, -~ .. : .:t7~f:~ 
4 o 5 aloe tueron trana._1ortndon no meno• de 40.000, 1atl,~e:"·l·.~~f;~~11f;~ 
~ .. . . - . . . .;;:!·' ~ ·;~:' . :~:;:;~{. ~:.= 
yoa. Aparte de las atrooid.adea ocmetido 001 ~·· 1nct!a•ue:.-~~;-.-f:~;~~: 
do gobernO h i&ln ccn p:rudenc1a y energ!a. ltlp1t111a.M,~ ;·~;1;;; 
...... <,··"· .. >.".:,,1:~:;.:; 
de presidsrioa, ror:ento A.a :t1quez& public& ,:·tj't•p•af·:d;_ ... : .. ~~.~:~ . 
.. · · .. ,_,~_;:; "'·r ;:. ·,·t·~~r 
ped1o1onfJs 4e reoonoo!riL~en 'ttH~ tnl 1 as ns1~~· ·ft4111••~ . '.: ··/ ~ .. ; ;: . ;;~~i 
. . . . . . - . . :·:• :;E •.• 
Ell 1.508 omot~rg6 .U C~Avit•n Jua11 PonCM .U-L.ta ··~-,: .. '~~2~~;; 
H 1a v«'ia& 1s::.~:. 'e Elori(jt..MI (Puerto lli.Ofl) lo 'fill•· • ••l'l~~~ tf.F4" 
. .: ·.- :. . . -.~;~ ::· .:~~i-:·- _-. ~::r?~~ 
diftcul i&4 altu.r.•. 1m ttl !'fiiento afio env16. al ••,•••~~ .. ~-~~"'~:·'~~:··.:~~ 
. ;; ·. :: .... -~- :;.:;, ~~-~ '>· ~: ~~ ... :: .. _.~ --~ -~- •. :-.. :::·~· ·- - ·:·.~--~ ·_ '" :~. 
tt• c.m10 •1 erac-.rgo de a ve.riE,U.&r 1& verdadtlr&. ;~~,~~.~~-iii:;:~~,:L~ 
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1•1• de CGba. Como ~or 's" ·vi•~• •• reooaoc1.mi•to ee oompro-
bar' que era ~na iala J ao YA ~tinente, ae prooe416 a coloni-
za.rse que oonienz6 Diego fela&quez en 1.~11. Obando ru~ releva-
do d.,l gooierno de la lspalol• por Diego ColcSa, el cutdl J..leg& 
a la isla en Agosto c:te 1. 509. 
Seg4R el P. Las Caaa•, Ob~ndo ful un buen gobernador1 
• hi.z.o un aeftf!lado aervicio a 1& Colonia y a la lurop&,1 o~"nen­
t&ndo en l&s isl~s occident~es el cultivo de lu oafta de azdcar 
llev~da de lu Gran c~a~ri~ en el segu do Vi&Je de Colon. 
----------------

~~ ~ A"..-=!1!~~ ~~ '~G~ . . 
·-../ '-HH••••....-...•• ...... ,..~ 
81•pre qae •• babla de las reg1oaes q•• 1a\erY1de:ron de ua 
aanera e!ioaz que aportaroa eayor preataoion de medioa pa•a la 008• 
qu1ata 1 poblao16B de '-'r1oa, ..... oioaa ~d&luo{a. -.\reaad•ra. 
Caet.Ula, eto. J•'• d.e C..ariaa. lato aupone ua l'elecac145a u~u .. 
t,a 1 •• deeooaoc1m1eat.o tlietlri.~ 4el AJ'ob1p11laae, a1 M U•• • 
ou•ata que la tai•tor1a de lae %alae kJo alpaoe a1peotoa, el de 
relacicSa Htre elloe, ao lla e1do auy otll\1vado1 
La poa1o1&. seo&1',f1oa de CaaaJ'1ae o..o eaoala obl.1pda pa• 
ra l•dlaa, laao1a de ella ba" aultilla que hab!a 4e a11Y1ar 1•• 
tat1gaa de loa val1 .. \ea eaplol"&c.tona, 1 u put.o de apro•1a1oaa• 
mieato 1aee\t. .. ble. 
L••ao la r'pldo t.•c.t• de eapaloles 1 oa•arioa 1 1& prea-
.... 
ta 1aoorporao1&a de lae Ialae a la Yida eapalola 1 a ea c1'fll1aa•· 
oicSaJ la peritia de loe 1aleloa ea la aaveae.cioaJ • t'cU adapt.a• 
bllidacl clematolcSsioaJ aue coaooiJDieatoa a.aricolas y 1 sua ezoe-
lentes ooad1c1onea ooloa1zadoraa, elog1a._e •• repetidae·ooaaioaea, 
tueroa t .. b14a oaaaa de 8U iatluenoia •• Aalrioa. 
La eaoaeez de poblac16n de la .. tripoli para poblar \aa oa•t.o• 
\err1tor1oa, d16 1u1ar • que s• aoud1era tr•cueatemente a la• t .. 
lllillae lelelaa, eet,ableoi,a4oae ••• •1a.rac1&a per1cSd1oa ••• aada 
a1gn1t1o6 oon los contigentee ee •1tu&c1oaea 41t{o1lee .. eaoaroa 
de las 1ela81 OUJa Yida pe11&r6 a's de ~Ra Yea. 
a aa1.S.4 polfUo. era no1ea t. • lepala, •• l•t,actoe, deep•'• 
de sl&.l1r del r'sila" traooioa1•t,a 4alteudal1aeo, oeaaerwaru A 
peraoaalidad reg1oaal1 atitme.daa ea treoueates ooatieeelas. lat.a 
pereoal1dad aoompala a lo• reaiolal•• .. au obra de ooaqu1st.a, 1 
oomo haoe ao\ar laY&~ L .. oroa (1), ea,re as Ya~iaa ••a1t•a\ao1e-
--------·--
... 
nea de la .,ol!t,1oa d.e aialudet.oa de las ooloal&a cle los monar-
oas espaloles, &s~a la de fomeetar la •tradioioaal• eaemiga de 
los ooloaoa venidos de las 41st1ataa regioaes espalola6. 
Conv ene hacer notar a1ft embargo, que Caaar1ae ao ten!a eae• 
migoe traalcion&l con ninguaa otra regi&n, aunque s! ~Dan~uYierol 
au peraon&.lidad tanto como :.as dem.~s, basta tal punto que la pre-
posici&n aeguada de Mu1t1ast.o de lae provinoias de ,Veaeaaele., 
tirr.nacla por Aatoa1o lioolaE Brioelo en Cartagena 4• Indiaa, a 11 
de laero de 181!1 empieza ae!t •Como esta guerra ae 41r1ae .. sa 
prim•r y principal tin a deetrulr •• Yeaeauela ·la 1'a1a aaldi\& de 
los espalolea nropeoa, •• que vaa 1nclutoa loe 1slefto• (loa cle 
Caaar1aa) ••••• (1)• 
late dist1no1~ que bac!aa loa miaoe 6ll'lerioanos de eepalolee 
( 1). ·aodr1RQez fUla • Doa Pa'blo Ko,-Ulo .. P'g1aa 1tt. 
-4-
• i·aleloa, t&n!a au raz6n de eer ea las especlales oe41c1oaes 
colo*izadoras a que aludtmoe anterio~eate y en el aJmerot 
Desde un pr1nc1p1o rue eet muy orecido, A med1a4oa 4•1 e1-
glo XYl hao!a aumentado considerable.meftte con las expedicioaea 
de los Adelantedos de Caaarias. Las alteraatiYas de proeper1da4 
decad.eaoia ae exter1or1za.ba entre otra~; coaas, ea eua aont1geft\ee 
poblador•e, por cirouaatanc1~& diterentea y b1e• triates ha 008• 
tinuado luego 'sta em1grac1oa alarmante 1 desproporoieftad&, dada 
la excasa poblaoion de lae Ielae ea alga•o• momentoa h1ator1coea 
A mediados del siglo IVlll ao pasaba la poblac1~n de 150.000 al• 
maa, ~ue en el tr&aec•••o de un e1glo apeaas a1 pu4o aum .. \ar ea 
••a mitadJ como aue en 18!6 aun ne llegabe. a 200.000. Ia el oea-
ao de 1.880 t1gu:raba la oifrtA de 257.000 y desde entoftcee bleae 
aumeatando considerablamente. 
Con 'stoti datos nos pareoe exatrerada la citra de 200.000 
-a-. 
oaaarios rea14eatea ea im4r1oa, q•• da Doa lllae Zerolo a tiaea 
del siglo paeado. 
Otros alltores la !1Jaa .en lsta m1ama 4poca •• roo.ooo. La 
em1grao1on mayor tu4 eiempre a lo• AatUloe y ea especial a C.ba. 
El oenao que ee llev& a oabo aegdn lo dispuesto en el art!oulo ~ 
de Par!e, t1Ja el nU.ero de ial.eloa en dicha 1ala ea 100.5111 ci-
tra un.tnimement• reotaazada. 
Be aqu! loa reaidentea de regionee o proY1nc1aa eapalol·aas 
de 'a• modo •• puede eomparaz-. 
• hrtltl• IMbrtl• 
Aa4&luo!a ••••••••••••••••••• 2.91! 282 
Araao••••••••••••••••••••••• G48 S2 
1atur1••••••••••••••••·••••• 15.512 285 
CaatUl a la heYa ••••••••••• 1.146 
'' 
Castilla la Yi•J•••••••••••• &.001 1!5 
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Como le we, aagl!n &sta eatad.!st1ca1 Caaariaa tigura :reapecsto a 
1a em1grac16a de v~roaea en tercer lugar1 dea~u•• de Gal1o1a 1 
Asturias, y en OUtiDto a lae bembras ea la ~runera. 
Ia las .. eyes oa~banaa que tiendea a taoU1\ar la 1m1&ra-
- , -
J\IIU~rica ha eJ eroido e1 W~!)re Wla (iran 1nflu.encia • que 
t1oy pereiete - en el Archip1ela,f.i0 • el cual ~ eu ves la deJa aen-
tlr en America t>Or eue corlt.ingen\ea de emi&ro.oion. ' , AB1, por e-
j ~~ ... plo, en lo.a leyea cutuanaa que tienden 1i facil1tar la il'Ull1gra• 
cion "e hnce ~xpres~ente ln d1at1ncion de europeoa y canarloe. 
GOBl'IUO A LAS 18Ld 
--·--·--
- 1 -
Co4Wren41en4o loe R•Y•• CM\olieoa 1•• ••peo1tt.J.•• n$oe•1Clk40a 
481 Arohlptelaco, 41eron e. •u nuno reiao uut~. oreaDlaaotoa autollO• 
aloa, uorclo oon •u• exlpno1 .. rectou•l•• 7 ••sthl 1•. i&lpori&D-
ota 4e lu I•lu • puea •1eapre •• hiao una ra41oal 41atlD01oa ••· 
tre 1•• r•al•nc .. 7 lu 4e a.aor1o. Go'berDaban 1 ... 1al&~~ realensu 
loa Ooberauoree 7 Cabild.Ott o eena4oe reap•ot1Yoa q,ue uual..a UD 
po4er autoaoatoo auy exteuo. "'La pq ~ la au•rrai lu l•"• 7 lu 
arau; lae art•• y 1•• letrui el coa•rolo 7 la aa•eaao10ai la 1D• 
4uatrta y la labran•a; la po11o1a, la eoonoaia iaterlor, la pobla-
•toa el ord.ea • .• ll .. t. lo• ai•o• uunto• rel1a1oeoa, to40 ••taba 
b_,o la lupeooloa 4• loa Ctib114oa cl• lu Ial ... CoDtlab- :por 
eetoa overpe• el po4er •3•out1Yo 7 la ada&Dletraoloa 4• 3\l8\1o1a a 
alauao• 4• aua alea,..ro•, lt~o aab1u 1ar•ti•1 a otroa real•orea 
eaooaell4alum" el exuea 7 aprobAOt.oa o oueatu; ., era .. la lD-
ouabeDOla 4e lo• 3uruoa 7 e1n41co• pereoaeroe pMralea, la .. tea• 
- I • 
•• 4a lo• 4Ma• tater•••• clel pueblo 'T el ••••'o OM~Jllaiea'o 4• 1• 
ley•• R•al•• y or4eaaaeae recioDalea. ~o• Oa-11••• o Aruat .. leato• 
••tabaD pre•tti4o• por lo• Oobera .. oree o Oorrect•r••• .,-a 1ntl_, 
eta aloaaaalta ea Gr• Ca.narla a lu telae 4e Lllllaarote 7 ,._., •• 
Yentura, ,. •• !•aertte, ... .u a. la Palaa, a lu lalu • la Go· 
.. ,. ,. nerro (1)1 t04o •-.t• ta ... rtMa 'I pnacleete MUM , .. por 
lo que re•peota a la eoutl...,el4a • Graa c .. ert.a. U• •1 ... 
(1) t~• tJobera ... ree ., Oaplt-• a perra ce fe•rUe J M la 
Palaa• aoa~raltM eue teateatee para ••ta ul•taa t•la, .,, •t aS._., 
lo• al•&l .. • erUa•t••• alpaeilea • ..... ~ otroa ••••• ..... 
t.aportutea. De uaa tela a ova • ... ,... ....... por ret11la1torlai 
loe &ereoho• &e •l•••t.oa eorr••»;ul .. •• t•••lt• a1 ClobNaMer 
o Oorreat. .. rl ., ea la tala&, a1 .,... .. ,,. Al Oorrect•r • t••rl• 
t• y la PaJaa, ulatla u letr ... , ._. b .. la • ue••r 0011 •1 aoa• 
'bre «• aloalte •..-r. aJ. lorrqttor .. te .. rlte ~ la Paa.a teala 
de •alarle 110.100 ..,.., ... , que " Pee•• u 1• r .. t .... J.oe 
alao,.n.tuc••·(PeJI,tlaa pwa cornlcl~cWee• ••• 11. tiJia tela • 
8an Vtpe1 ._ la Pdaa• per hD 'Petro I. a. 1• CNU •••taaa). 
- J • 
nor 111ll•r•• (1) • •era •tn &ucla ta 4ea0er&t1oa o•o llo7 pUUera• 
aoe d.eaearla •. puea •1 blea la .... toa 4e lae eleooi••• 7 4eM8 
aotoe pbernat1••• ., aualotpalee, quectatt• n.J etoa a la apro,aeloa 
real, eeta ctl•po•tel'a ooatrllNla a OGilUD1oer uatda4 al eo_,ualo, 
robueteotend.o a la "• el prtaolpio •• .utort.a .. •. as ... .,_ lu 
atr1buo1onee y prerrocat1Y .. 4a ~· .. tab .. 1a.e•tl4oe 1 .. 0~1-
d.o•, 00ft8tlt\l7ea la eapreel•ll au .. aulaa .. 1 rectoDaU_. poltti• 
oo 4e 1•• oaaart.u& el ..... peur r prerr••••l•u que a AtiUlloe 
0\terpo• H 1•• ooDftaroa t•r loa ••aar•• ••ttaularoa ua ••'• MOr 
a hpda F a la ll'bert.a, a la YH •• lee propereloaeroa la -.tor 
4at .... 4• ne •r••• ., traacatdel•, treat• a1 r••'-• lllll ter 
4• loe Cap1t_.• 'I CM ... aatu te•rahe qae Ytao ••P•••· -a1a 
••to. prS.aolpl ........ el er ............. -a .... , ... (l),kalll .... 
(1) Oltra ottela, .... 1M . . 
(I) eartu-hietorloe•fil••tl••·•••l.al•tratl'f'u Mllre lu l~ .. 
oaawa.... · · 
• 
. . -
4el pocler sun1c1plll - lu telN O..ar1 .. !lu~ieraa 'IP4 .. o ala r'• 
•lAM• y on 1• aaarquta 11. taa craa ti•t•DOla 4• la alt4re patr&a, 'I 
hub1eraD alflo t•l •••• pnaa cle loa e&tr..,•r••• U pOUr aalel• 
pal tue, puae, eu eal•aet.oa, el laao , ... 1• uld.o law1alltl ... ate 
a la Pen.lnaula tberloa, el 'l\1• ool..O a1 treat• &e 1•• ..,.., •• 
plibl1oo• una. at~1tltu4 •• patrldoe ••takree .. oa, 7 •l .-e arr'al• 
ao aa 1 .. 1•1 .. el ••peloll•e; eetli8leeleuo .. allM tiD ....... 
&• repu-Uoa •••laAo eoa la ... ar,ua. La S.atellaeMl&, •l pa,rio• 
ts. ... , pero •la .. 'blotoa paatltl••• ela alr• eriaiaal••• ..... , •• 
'b .. en lo• eeo.ao• den AJtu•Ml .. to, t• ••t ....... ..., ... . 
loe ••orl torea al ••ro8p ... • J ..._ au ai,r .. " «t.rt~• a .&a , ... _, 
perlh4 ••1 pale, e lhll .... 1 ..... ooa prol\lato r•..,.,• a1 •• .., ... 
t~ue er• llD objeto per• ... 4e ••••rat&ea para ..-11 .. •--••• 
4ll•ttant••· •u• DUaoa •• ••pareroa • la ..... M la t& .. u ... •. 
• I • 
U611teDi&n la uaid.t repoaal &el Arab.lpielaco, lt. l.eal A•· _. 
41encta, que r841eo eD GrM Oanarla oon ~urieUoelea •obre 'oa.. 
1•• &il .. , y 'fUe lu•a• ••tU411&r••oei 7 loe Act.elaat.4.~•v.,-~r•eti) 
ouya 3ur1acU.ooS.oa al.••••• a la Oo•t• 4e Atrlea, oc.ao caplt ... e 
Oeneral•• •• slla, '•nl•a•o eo aateato •a 7ea.r1te. 
t .. a 1aetlt\ao1t)a •• loa Adelaat..._ ••alp·arG 1a repea • 1 .. 
Caaari .. a lo• relaoe M .. reia 7 Le• 1 a 1 .. reel••• de o .. ti• 
11 .. an lo• partltoe .. Burpe 7 a.., ...... ,,,.1 ........ l..na-
•1•atoaa ., 1& a11l4a4 •• laa artateltlll 4• la t...-a 4olade tea ecr•· -
clo aac1•tra4o re•lUa, .-tlli a la altura •• hr ... , x.oa, Gr.aa-
cl&, S.Yllla, .. ret.a. "'N8lta l•a 7 toteM, e&M•u o ••ltal .... 
relao• o proYiDoiu •• el lerrS\orl• ... la Pea1D88lai ooatlraaaM• 
H eata pre .. laeMia por lu 1•,-e• .. 11 M kpUea-n &e 1.100 1 
----------------------------------------------------~ (1) or•Mo• •a ouen• t•r •· o. a 11 u ••ro •• 1.111. 
- fJ -
•• t 61 J"uaio 4• 1410, qu• •••u•leron -, ••••••1eroa ea •1 h7 11aa• 
ll1t1oo AJ'Uiltasaten\o 4G lw Lacaaa, la oo•tuabr• •• lleYa.r •••ro• 
£1 aaltr ell toraa 4• c1ucla4i aa1 aLiuo, •• ooat1rao por la a.a1 
C'4Ula 4e 28 d.a Sept1embre cle liSt 1 ~ua ooa .. uo a lo. fllctla ei•· 
4&4, sl 1111aao alto tratldi•ato ~- •• habia o'orca&o a la ol...a 
laper1al 4• Tole&e; y, en tlD, por laa Bealee proY1•1oMe u II 
•• uqo 4• 1.130, 19 u Sept1Mbre 4• 1111, ' 4e 8ep,1..V. .. 
1eet, 22 u 11a70 4• 1111 7 31 4• Ootu'bre te 110,, quo ratifte.,.oa 
7 aapl1aroa 108 bODOA8 qu• dte•cle la OODr.&U.lata .. Ueroa 11 h .. ea 
Real 4e la 1ala A• feurt.te •a la.· te•t1Y14&4 .. 8Ul Crl•to'-l• 'i 
al aer alza4o por loe A4el•tato• y Alt.,.. .. • Mt.TOree eD 1M ••l•· 
a•.• preolaaa.o1o•• 4• loa fte,. .. (1). 




.ca&D4o al11tar ca. '"•• 1• tlaera .... la ... area& le. r••olue&oa 
cl• lae apelMt.oa••• ,. el ••eapeAo .. 1aa ... alt ... tuao1oaea q11e 
l~iaa a1 Re,-. L•• Aclel&ate4o• •r• •• que nue•tro• aetaa1ee 
. 
Capt,aae• tl4aert.~•• •• proYt.Dola o rect.'wa, 7 ••• que •1 •re~~t otu 
pro•tatle ·1e loe roa ... a. Wn •1 Wepenlo, M h ... la tl•'S. .. lft 4e 
a4•1utatoe aayorse ., .... ,.., ~ •• upo ... •u -..peloaalee pne• 
alaeno1 .. 1 7 eD l• Partl4u (leJ' 11, •t•. I, J)&rt. a..-..a l~ 
•· tit. 84, part. tereera) •• b~a t•1tt.e11 M ••te el'• ewae, 
4e ouya elnada auterit ... er .. el ~tarieeoualte 1. outi•rre• 1 pro• 
oedlo la .. 1 etapnao Cou•3• .. Oaattll .. Al Uel .. tMo .... r .. 
lae telae caaari .. oornapoll4la el a..ao a. t .... lae naer ... u 
••r y tierra 4•1 Artllllplel ... , .. 1 .. co••• .. •tn••· ..... ~ 
o.bo •• oaer ' tta..Vtend h•t• el .. Bo3 aaer; i..,olale el colth~­
DO p4l{tleo ~ allitar 4e , ... la PrWiDe&-at 7 1 ea fta, »nel&i.a la 
Real ••s•aota, ., ....... u •tM&u 1M ...... en.t.aal ... tal•ll•• 7 
... 8 -
etlltarea ttn arlldo 4• apela.oloa. lbltre aua preeminenctd - al.CUD .. 
4a 1~• cuelee ~ran eup~rlorea a 1~• 4e loe Vtrreyt• 4a Indiaa (le,e• 
14, lB, 16 y 1'• tit. Itt, 11b. IV: R~oop11. de 1&8 1. 4e I.) • 
estabEt la taculte.4 4e U.zar el p~at.on Re&l. cl~ 1~ 1el~;. •• TeJWrtte 
en lt•a procl&alac1onee 4e loe Re78&i y, ui :n1a:ao, ezt&.•ba 1 .. que 
ootnp5.rtls con el ?Joneroa cla no.tabrar lee primsroe atn1etro•• elta 
p rerroga.t1?a qut~ •• •ubrcgo 4• lo• A4elantldo• en au cuerpo oou·ul• 
t1yo o eea aa el !$nQ4o t1nartefto 1 caao auah~~ •tr1buolo••• tel 
~4ela.ntf4.o h7or 431 J{e)"1 H trtud. tiaron al S\lpreao eoneeJo 4e 




(1) La hal Cactula oreaa40 •l A4elantud.ento •ayor Cle OeDw:l.u • 
de 12 4e 1£1&sro 4e 1D03. (Vi&ra, t. III, prol). 
ta le cute que el Rey .Don hrnUlelo el catul1oo • la .. rt.• ea 
otro luaar 4e ••t• llltro • Uri .. al 1N7 t.taar&lt1oo Cal)lUo 4• ., .... 
rite, t•aa4a ell *41Da ul c-.o. ' ae ... lo•l .. w• Cla 1101, 4•· 
-' -
4o ouenta. ol trt•t• aoonteo1.ra1•nto u 1& aW.rte u la laol•l~• 
Reina Dod a t• abel• oontl rcao Don 'PW mOD4o el oat,lleo, eoao GO'beraa-
4or •• loa Beino• •• :aap.aa, loe po&er•• 7 prerrocauw .. u lo• 
A4•1uate4oa llayore• de 1 .. tel•• OaDar1•, 'I a la •••• ••••• a 
JlOn Altoaao "F•rnaDclea 4a Luao, alee pea40aea •• to4u lu lal•, . 
•ooao Acl•lmta4o 4• 1M cU.ohu t•l .. 7 OOlteradOr d.e \o&ld; • 'I ... ,. . 
Cia ........ 911 OUtaDto al sobierAO 4• la •o•artu&•. qua •• 1e M .. a 
par tal Boberaa4or y Uat.nl•traer •• loa Ret ....... , .. ., por 
418poe1cion teat,,..nt~~~ri.a u 1& RGtaa Do4a I•~ ... ..-r&o eoa 
lo aardta•ta4o por loe proourM.or•• clel Re1ao ea 1 .. Oort.e• P fo• 
le4o 4e 15021 ,Pro••f"14u 7 ierainll4u •• lla4rU ,. 6loala .. ••• .. 
rea (lib. I de 044u ... Areb. 4•1 Oabl140 .. Yeaertte). 
(2) .,or la Real eectula 4e 10 de ?4tbrero 4e 11111 eapeti .. ea 
Senlla• •• oonoeclio .u ,priaer A4•1•t ... la ara41la .. t...r la 
atta4 «• lo• quinto• •• loa ••ol.-o•, que ru. .. a .,r••..._ per 1•• 
••otnoe cl• TeMrtte 7 la Palaa ea la autrra •• 1 .. aeru. 
(3) Intoraao1oD u lo'blesa 4tt aelollor • Ar••• • 11 .. , •te 
'1o•' Rolla. Aroh. 4e Ro&rtcuez •ave. 
0a•t11lo de BobaUllat Poll,lo• para OOrreciAorea. Jar .. baa 
MDCX 'II 
1)a Soloraaao: Pol1t1o• Ia41 .... Ma4rU l'''· 
Reoop1laot.un cte IA78• •• loti ... llaArU 19 ... 
- 10 -
!'ay1ftoa. Aoohleta. 
Viera y OlaYl_1ot lfotloiu 4• la Hi•toria a.a•rU. •• 1 .. I•l• 
Ce.n~rie.e. M~dr14, 17'1• 
u. N'Ougu,e: Obr• otta4a 
Ch11: t}bra olttwla 
~fillaree: Obra olte4a, t. tY. 
- - • o-o-o-o -o-o -o- .. • 
L&a~W Dl LOI ADILAatOI II 
\ 
A K I I l C A • 
.......................... 
1/ 
L~ labor de deeo•brimlento r oolonlz~o16n qa. ~ Adel .. \adoe •• 
C aaar1ae r loe 1el .. oe ea general, reulzarot~ • AMrioa clea4e 111.-
t.ad del alglo lVI, •• el truto pr11101pal de ••eeua laweaUa&OU. 
en el Arohl•o de tndiaa. La extena16n y la naturale&& de '•~• 1aYea-
t1gao16n, no• 1mp1._ trasladnrla nqui, por ae .. r .. teria ~ro...._. 
•1• de•de el · pu\e •• v1at. Jurid1ee Qle awoa ctl.Yld-a. lilt ..... 
por n 1aport.afto1a 'I ,.r el plaD q•• aoe h ... • t.ra~ac., ....._.. 
••• br••• :r.laol&a tie loe otuat.n Ad•laate• 1 •• beoao-• p~iae&p&-
1 .. , exponlendo a eont1naao1'• la 1.ndlou16tt tie lo• ....._.'-
1a,d1toa qoe ..- r•aultado poa1t1wo b ... • ooa.ul~ .. el ~­





teNlaa4a la oODq•l•ta ,., 1aYltade Aloaao cle Lap OM tll Ut.e-
lo cle Adelaat.ado fe las Jal.aa. P .. itloadOI fetea p.rooeci11 a eoau 1 
ba .. a u •n aoblerno elwU 7 eooa&.loea werlt1o4 e1 MJUW de aga 
r t,lenru '•• tant-t noreolnd.ento dU a la a&:rlod\tln.• 
Claro .. que laa pr1 .. ra.a ezpecl1o1oaea cle l"la Ce.narb• taabl · 
de ser al pria1mo eonUBeate, q•• • tar\e tub1• eataba a_.tld 
a la Jurl"lool&n del Adelaakclo. 
A 1• ••t-te <le r.mu4o el C.tA11oe w•• ~·· •trlJ- la Ill..,. 
ftert,e que auoboa de n• '-lo• de AIMrloa. 
ll 11 Ge luD1e 4e 1.518 •• ptt•..W .. la 1tlla de !•ent•• 
. ·~ ~ ' \ .. , ~ ...:::.~-
badtlan 8r1otaraoa eaiblendo el \lt.ue ,. Gobenacler de Pal• ftc:t · 
rtte J oon el ~oarao de rea1cleaolu a1 ld•laa\adoJ PRO· kD HW 
cleblena ••r loa •tl•o• •• q\le 1• 0.1'\e •• llab1a aporado para eU · 
que en aayo de 1.120 ee re1n\eari a1 Gobenaa4e• • e1 pbiei"M 4a 
aquellae tdae. C1noe aloa •••P••• Drl4 el aao1aM .ldelaa\acte, 
Yerdade:ra r•pu\a~c1681 oomo d1oe Y1era, oona1ate en " paoltloa ell 
•• 
••• •• fll•••••r ........ •••blee, .. ,ac:re r cle ~ l .. ieladw .f 
o.ltlYa~ •• loa At•r\•aadoa. 
El. aobler•• de lt.a lela• 1 Atdoa ab .. nlerota \oCla la ....... aoU-
vldad de .Al.... 4e L.aao. 
-----oOo-----
& 1-110 A-AI!AIO • 
.................. 
4. 
Al prlaer Adelaat.aclo ••ae416 ee bl~o loa Pe<lzo Peraaracle de ~Mao. 
cuyo Gob1erno ea 1•• Ialae deJ4 .uoho qGe dea~. haeta tal ·p .. to 
el &nperador, des~iu'• de qu1tarle el av ..uu!o de Cu11.rlaa1 'I •• wlata 
del reaul tado de la aeYera re,1deD01a qtae le t0116 al 01clor C•t.eza de 
l~oa, ~1ndo que D. Pedro de Luao retee1endo el t!tll• ••redltar 1o 
•u ram111a, ao tu••• Gobernado~ a1 l•.aUo1a M&J01' de 1u l~•• h f 
ner1te 1 la P~a. {1). 
1ft oamb1o •• labor ee lhteYe Grenad• (1\o)' Col-'1•) 1 puede ..., ... 
rar•e oon la 4e lu ps-i~Mr~• n.-~.. de la ool.ODllad... laat.e cJ · 
, .. t.uwo a n• &l'dn• al L1oeao1ade XtJMu~ de c:aeaac~a, ... M lee. 
ouatri Ceau•• ~1J Ara'r1oa, 00110 dloe L...S.e. ta\enaaaUeJIIa .. 
b1n laa relaoloaea del A••laat,ado D. Pedro r u ••••• D •• .._.. 
Lu1• de Luco ooa loa lelauee ct. '••n•l• r Pedro u •nella. GeM 
aador de Cartaaena 4• ladlaa. 
------oOo-----· 
-~ TWRCWR A9BLAB'A~ 
T 
~~~ COI'lqut~'AS. 
l'!'ucectio l.l $n ttl leis lant{;.tt11 11nto C13 c~nG.rl ~'• •n lae oonqu1atWJ 
d~ 'ri }f ra-ft rme, v •n c_,lo por 1._ Co rona, no mtt noe "ue el •rClor 
H'i 11 t l.ir, au hij o !lon A loneo T4u1• ~a rnwut~z 4e 'T.,ugo. Co .no sat • Ca-
b~;;oll~ro (ercalo del Orca.an ci~ ~~nt1•go) ae he.llab& ttn Bepwta •1 t1•a-
po ~1u·~ eu JJbclre ft.ll3o1o, ~uiao r~no•~r l&e Cw:>1tulao1on•• conoar.;. 
ni.-~nt,. a loa m1arnoe d:aaoubr1aatento•, y •• d•d.100 a b.Cl.l&Dturl.a con 
t.bl t~aon, qu~ tot.llo li au euel<lo '{'.tuchoa Ca..pttnncta 'ftltar·ranoa y Sol-
oesdoe Yali:~nt•• 41 lee 'ljarc1toa de Carloe V; prapa.re~ toao genaro 
da 1 rmu y municion••• eaoo cte ,.anerlte, PalAa y ciemtia Ielu un 
~onPidar•bl~ nU.•ro d• ho~br••• to4oe 4~ •~oha ouenta, inol~•o• &1• 
puno e d•udoe euyoe i llayo A r t1t1 oee, e1a1entee, o•b&t.lloa, g.n a4oe 
·ot.yorc9B y m•nor••· 
Con e•tae F,ran4ee p,.o•neton .. co 4u4o nu~atro tercer Ad•l.n-
t fAclo romp•r por lo• a•:ror'la · ria ago•. Aapl1t1oo lue· oon~uietu <la 
. coe~nt& M&rta, d50dO la ultidUa !&aDO a 41lUOhll8 pobl6.0tons• <kt ll-ep.no-
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l1a, cut...l·'le eon: l'- Nu 'lYt< Cvr·Cloba, NUl9t. ~~Y1ll6 y .16:.. C1ud.a4 d.e 
loa R3y~1e :1n 31 V~ll~l de Upt.r. 1~\.c:u~ntQ !J1 'Y(Jcind.u.rio Q:} lt.. NueYa 
'1'<lnl&ite; pobl~ lLo. Villt.. d~ l~c...• Pi...la£r..a 3n T44li..l~a~u~; y di~ toraa 
d.J t;1 ud~<i a lt. -iiA·' hoy ll~~nt.n Q'-' Ocw•a, no oin tr&b~ oa y hwabr•• 
t<~n ~.xe~eivc:a --jUtl eue tropLc; 11 Jg~ron f.i eo.u•r lL-a a<i~rgu y aorr1o• 
nee d'l culro. Ult1~t..41-ilnt~t :puao c.tr~;.-.,lr.c..r 1&-.s iliOntwl"-8' 1ntr1ncaclaa 
--iUl ht.:y ctlea·3 Ocw-la a ttunj .. , y U4iH1l &.-.tUi a ~ent• '?$ Q..S 'Bogota, 
cuyL poblbcl~n ~~rficiono. 
"'.o ,ni.s;UO h1zo ~n 1& Ciuc:La<i d:~ ~~"rl ~~1.gU$l 4-.J T006J1A&, cion48 r•-
fLrt.iv t:~ol~r"te ·~ ti,rr-.e ~1ntr~ t,lgunol~ con\olu1et£ctora•, l;l&.Dto Yi-
n~•, .(i.i~ tndt;•ic.: clt:.n tt.n hu~n6..e UY6. C0$0 1"• 4a C"n{l..riu. l)eaoubriM 
1~ :,11.ne d~ lu a&.b~nclij "'• l~s d.:l Pta;.aplona y loe Ratae4108, toel•e 4e 
oro; y 1~ d·l !ll~rl~lAita, ror otr() rio;nbr• d.t 1•• 'LIIJ ae, ii.bund..r•t1•1-
:llfi an J,;leta, d'l a.on<1a f9 htsn t>t>.Cod.o gr~ndo1e r·i'-lueaa•. ?uncl~ tWlb1aa 
lo~ f•Ul'blo~ 43 l~ Trini4&4, TunJ a, PL•llPlOna, aortcla, V-3lea, ll•ra-.U1 
• I • 
ta, Vegu& 4• la Vtotoria, 8an 3uan 4e loa Ll .. oa, I&D Cr1.toba1 
""1..regoza y tJl Ouaaooo qu• •on clel Qobt.erno Cle Aat1o-&tlla y ooapr•a· 
d3n un lrzob1epa6o y doe Obiepa4oe. 
- • - o-f.>-o -o -o-o ,..o. • • 
.:X>N Al,ON~O lll~ l,INOO 
~U I< R'rO A~"I!,A N'T ft 00. 
~T1~ ~UC"K~OR'RS 
d~z d1 ,_..ugo, ~1 T,in4o, CLbc.ll$ro del Ord~n cle P•ntiago, tue auy 
corts.; y como he:. !'l~>b14o trad1c1on d.e -iU~ .:nur1u hech1z.•ao, ea inf1•· 
r?. ~u1 tu!&bian tua eup~rt1cioea, ob•cur6 y anr~rtlliza, h•bleL cua.c1o 
c~n :)(\i•e 1:!ar1~ d!J C&at1lla, JE<tae d., 1~ Rein~ ;)Ona Iea.b•l c1a laa P~, 
p'lro no ei·inclo regular qua lo• hechlz&doa cl•J an aucoeic;,n 1 hereelo 
s 1 Ad1tlf.tllt64o de ~t.n&rt•• eu eobrina Jloila poraia lie.gc:lal~na 4e l,ugo, 
hij c d~ .!loii&~ T,u18a, au hera ana, y d$1 • eilor NiaGlt..O w .. rin, .!lU\lUe 
cl9 Ta rranoYa, 4.s la Iluatre Ceaea cl• loa_ Mllr1n1a de GenoYa. 
Ret& quinta A4•lant6Cl• tuo muj •r cls .Don 1.u1a 4e Loy•a,Pr1no1-
dee, y r"a.pi ten "tneral cle tttAlta. J)eecle entonoee ao llwaa •1 llayo-
razgo d•l Adelantuiento en 'ranerlte, Rao1erut• cl• loe Pr1DD1P••· 
•1 h1jo de ••toa pr1Do1p•• y nu~atro ••xto .OeleDtAdo 1 tue 
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·1nn tn tonio Jorge cle TJ~yYa 'Farnana.~z cle t,ugo, u•l oraen 4a S4Lnt1,.go 
~}enino d3 l&L R!tina _oon._ !-.tt>rg~r1ta cls ~uetr1a, Pr1nc1p~ da Aeou.11, 
'; c r~uee 4~ tt•la, eonel$ c:l~ \•onet:. y hta..,atre \13 e~...L.po en ~1as,.olee. C&• 
au ocn Jona ~.na "U'lorent1na 4e 1~ C•rcla, hij • 4e oon '?3rnonlo cl• 1a 
r"~rda, h9riflano d,'Jl llU~u• 4a 'M~Clina Celia. 
P~ro no hhb1enco t$n1do auoeaion, recl~g ~1 A4•l~t~1ento 
1~ rt-ea d·'l loa Cond.e• 4e Ta.lara, fln Clond.s aneta, por reiJreeenta-
eion ~., ::>on&& 'Reatriz a• Aylda. y r~ugo, h1J a cie.l eegundo Ao.olarAtaelfa· 
1on Pfldro, ;.J.Utt heb1a or-eaclo con t>on Al•aro 4e F\l$nt•• y G~...n, ••P 
ti;l1o n~iJOr ds ?ullnt-aa y '!'&.lara.. ~e Yar4ac:t '&Ue luego Y.Ua ft1lto lii Va-
ronir. eonocicla c:lo 1lon Alouo JP,arn•n4e& cl~ t .. uso, el pr1Ul<tro, •• cle• 
j c ron v,tr ~n nu•etrae telu algunoe Iluatrea pretenfliantaa. "'u• 
hici-:tron ru1doeo en ell&a al Pleito 4• Tenuta.; tUi..S l~o c.., .• .,. cia 'ra..la• 
ra obtu•o ~1 ~dal&nt~'tanto oon t1anaaa 1 7 ~•1 lo poaoe. 
• - - XliiiXIIX - - -
IILAClOk CO"S!Atl• IMTBE 
CANARlAS I IOIYA GIAIA~ • 
................................. 
•• 
Au •an• lae Caaarlaa ... \.1'1be7•ND a1 deeoa~td.ld•t.e 1 eo1 .. 
a1zao1a cle ••rt• 7 Sar de A116r1oa, t\16 bfl'a Ol'anada •bngl6a p~e­
dll .. t.a ... la oual aoaw•1ereD relaoloaH ooaata•\N a putlr •• 1 
.6.ulaat.eea o•n\1au~ MW.tt t-•laoS..8N Na laa upMto...._ ••••~ 
elal•• q•• p.er1~1oa. ate aaltu •• l• a.t.ri·vo11 pua A86noa, tl-
'ftal.laaado e1 wt~!• • hnta .... ,., Ca.rt.aaeaa 7 Ponobelle, ... ,... 4 
p!IAr pu Cuarlee 1 ot,,.aa lelu aa\lllaa.aa. 
h•H .. • eoa lo• aetarea de p•~li&Olo••• q•• at.N\lpea 1• · 
\1o1tao16a "1 •1_... eaner1o •• el ....... lao • GnaaM. 
L•• A•t111 .. , .... •• v• ea A l•au, oua\1\11.,.. o\.M MMN:. 
•• 1• ..S.araelfa oaa.rta, q•• aCN41& pJ-laolpdMat.e • 1a .-£Mr• 
,,... ... la 1•1• ..... .t. de dea-cle ..... c.M.. 
-----oao----·-
-lli81CM D& DOCUkMT08 IXliDI,-oa BOBU 
: t l:::;;:;:::: 11; 
1530. lUna o ... u 
AroblYO sueral 4e IIM11aa. - SfiYllla. 
••~•'• 1 - CaJoa 1 - r.epJ• 1/19 ID 18. 
Oap1"tulac1ooee 4e au -.aena4ee 7 pedro J!erMades le Luao a4el.aa-
tavo oe Ce.Dar14• pberu11or 7 ~uatlola &7CW ' la.a la1aa 4e teu-
rti'e 7 la palsla aobre 4e•eu.bl'lr ooaqul•~ 7 pol»lal' lae tleru • 
que nua uo Htabaa ea 1a prcw1.1101a de Saata uana que •• eatl .. -
deua 6e loa 11~alte• •eftala408· a la prOYlada de O&ftap• ...... 
dac.,. a Pedro 4e l.ndla huts loa tte la prOYlADla 4a Yea•a .. la 7 
Oabo 4o 1a Vela e.._Bdadoa a Ban•lo-' 7 Aatold.o lelar al .. -
•••• 
lfa4rta aa •• ••ro 1111. 
--------------------------·------------------*-------------------
1&'14. IUw. OnMia 
-·-
._.._ 1 - aa~ .. 1 - ~~· 1/&' a• ••· 
bpe41eate •• qu Jla\ee Jloctripea wOlao de lea..S.to eoll•lta le 
s.H. qae ooafl~ la 4onae1&a q•• 18 hlse al Ooberaa4o~ d• ~ 
geu, cSe la poaeat6a 4e la Barra••· r..apa. 7 Oleaesa. qae d•ft 
~r16 para eatrar .a el Rlo an.u• de la Maa4ale• ala loa neqoa 
7 palls;ro• que aatea ee ••pert .. atabaa. 
------------------------·-·----------------------------- .... --------
1540. .AroblYO pDenl. de IDilld.• BeYllla 
Xataa\e 1 - Oa~•a 1 - '-laJo 1/89. BR 19. 
Doe realee okula• ooaoe4leJI4o el f1t111o Oe A4elaata4o ., Caplt.., 
geDtral a DOll P..Sza• de lel'dla ea lo que eoaqulnue • la ).lrM'Ia 
eta de o.anase• .. •1 lwt•o Relao Cle o.......aa. 
leoha4a ea 18 4e Juto 7 f Ae 8eptl•bre de 1660. 
---------------------------------------------------------------
114.0. AnJ:d.ft IIMI'al fl• lad.SU.-8rr1Ua. 
..._ .. 1 - oa~ .. 1 - J.ep.Jo 1/lf. 1a 11. 
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Cedllla aoallallllo •••or en el Ool»lenao 7 Ooplta.s.& o ... nl cle 1a 
1,roY1881o. de Saata Jlarta a Doa Alouo 4o LUGe por llllttrte 4e n pa 
dre Don 2e4ro reraaadu de :.u;o a4aJ.aDta4o 4e Caaar1aa. 
Jla4r14 10 de Dloleabn 114.0. 
A 
1536- 1039 8\a. Marla. 
Arohlw geaaral tle ID41aa.-DeY1lla 
btlul~e 1 • Qa.1 .. J.- Jieiii-JO 1/&f. JtO lta 
Maravlllolf& relu16n t1r•da pGr 1oa oflolalea Real.ea de sta. Jlalta 
JG&~t de san uartla ; J..alolllo de Lebr1Ja. •• que •• clettvlbe el -
4osoubria1eAtO cle la proY1aola cl.e at• Mar'-. lleptla tiel OONI'IIa-
dor Doa .Pedro Henara4el 4e LUao. eoa.ten• eoa Ooa•lo xt ... a. -
••n 1~\ere•aatea 4e\allea do la e2p841e1&a. JQebloe que •• ~118-
roa. aos•ta ~~·· ......... (aOilbn de au_ nepeetlY .. •e~..-a. 
.... conaa})na do loa 1JJ4loe 4e laa repone• 4eitorltae. , ..... li 
... 
al'• 4e •iat.• cle oro 7 • .,._.alia•. •• .-. 
JO 1014 de ttJ'uout•a de ooaooiaiea-tOH .. paaaJerou o. ID41a ... 
.troh1Yo geaeml de Indlu ... flwllla. 
Sstaate 1- CajOD 1- Lege~• 8. 
carta 4e el Conde do ouro al !r D. rnr.noteeo de Altaalra Aaplo. 
Oonf1rlt0 lo que 41GhG eu reapeoto a1 emlo 4e loa 8 faalUaa -
de Caaar1aa a Santo Do:a1Dgo u el. DBY1o t!tUt Jod 1aolu;rcmdo Jtela-
oion de aomlare y peraonas qUfi oo~ponen Gada uuo auto 7 pat011 ft 
rt fioaooe •• n tra•laol6n. 
Lap~:~& 4e Taa•rtfe 12 D1o1em'bre 16M. 
Rel&•l'• 4e 1gual feoba. 
Iafor•• tleoal ., aouerdo del conae1• 4e 8 de Jlarse cte 1681. 
D1oe •que .. apl1quo a nut\o al e:nio de la• foll1llae que ,.,. a-
-----------------~--·---~--"---------------------------------~---
Buaft oraaaa • 
.&rell1w pneral de Ia4laa.-Snllla. 
lta•aat• 1 - C.JoJI 1 - Lep~o 1/2f. na 10. 
Autoa ( .. \roe p1eaa•) proqaofl.doa e!RJ~e loa Bel•r•• .11 ........ el 
A'·lelantad• 1>011 Aatonio r.~u1e de r,ugo ;r ftl Gobot•Jiador DoD l.'&dJre le 
uo red 1a. 
16~ 
1160. uehl•o .... 1 de Illll•.-senlla 
Betate 1 - Oa'oa 1 .. Lep.Jo 1/16. 
cart& 4el aa.pitu JWI.Il Ru1s cle Oohoa .a qu exp:rea debtJ toaer ... 
pr••••t• para la ••suz14a4 d• laa araadae quo Tnn 7 vlenoa ~ -
41o eoatJS loa eorHr1M •• •• Deaorlbe 1111eYOB luproe geosafl ... 
4el Re1110 de Ozaaada Oazraoa• ••· 
-------------------------------------..... ----------------- ... --------
lf61. 
AreblYo ..... 1 de Jllltae •• Senll• 
an.a\e 121 - Qa3oa a - L4pjo 13. 
ce&nl\a al C•h3o 4e lllllae en qu lnter• a 811 Yaseotacl eelta-e 
1a ooaoelll6a 4e 4• ReslatM 4e 800 'oaeladae JM'ftl BUenos Alna .. 
4e11Cle Oalartae •• fnlwa .. • de alU pus atHder coc a .lapert4t 
a la r..atn .. t&a 4e 1a Ialeata PUToqalal •• la Iala de f .. ztl• 
• 
te. .....,14 I 4e .Tulle 4e lf69. 
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tle &Ml.op mterl.a cle 1' de Ootub~e de 1 , •• 
1?69. Canar1ae Ba. Alrea. 
uehi.o general de In41aa.-5eYllla 
Hetaate 112 ... CaJon 3 - Lap J o 13. 
Cotl8Ulta del OoD8•Jo de Imtlia1 en cura·plitaiento de u.raa n.o. aobre 
•ol1ottu4 de doe Heg1tJtron da O~tmtr1rus n 3\l.noa Ai.roa para on -
n pro4uete ree41tloar lA Isleeta 4a La L8tJW8 (te•nfe)MII U• 
ta!HD ala e:abargo tlel de el l'looal 1 raooleool&n 4e s.u. 
.a4r14 17 ootubro 1'69. 
------------·---.. --~---------------------------------------------
1639. 
COJSeulta del cemse.to d• Ia41ae aobro 1a pretena14~ de D. Pelre le 
.Lu.go por aer OolJanador del l'aft1U87• 
*Art4 b 4e xa•so 1681. 
-----------.. -----·-.. -----···--------------------------------------
-a-
Per•••• que 8011o1tuoa 1da --~ 4e 1a ISl••la 4e 1a lsl.ella 
de la Pa• C Litaa) 7 fol"'ltl en que " laoe la propunta por 1• SJ-ee 
dttl Oc»utoJo de Itl41u 7 uaor1tea de oa4a uao flauatiClo eatn •n• 
11. Bn.rtolon1e ~aeoo de 1\entaneu:r. 
liad.rict i Sept 1tt~~hre 1631. 
1633. 
r.opue11t~l Je pereonao entre laa que aol1o1taa ek Go'b1eruo del Pa-
raguay, oon o epreo16a de la fora ea que lo baee eada ooue~ero ., 
aento1o t~;j aaa~1 uo d• loa eol1ollaat.ea: Irlp.ra en'tre elloa D.h 
dro :tuB'o, on ol priuer lUt)ar de ttul tociaa laa terrae 7 fU •• 
qu1en reaetf' ol DoabrallioAto. 
tacir14 ll oe•ubr• 1613. 
_ .. ________ ... _____ .. _.,._ __ .. _____ .,. ________ .,. ......... ~---------------------·-
Aroal•e ~enersl do 16dia•.- BeYilla 
kelao1&a del cieeeubr1JI1eato de la Ctmsla Yenlda de las IDdiacB.er 
. -
eaa .Peres d·e QueMda, datos geogrof1ooe •• ~ •• 
J. 
2017 1643 
1 - 1 • 1/26 - JtO 83. 
Car\& 4e L. Bruao de r'.aftla a S.!~. 4108 mber llagado a 1loat..S.4eo 
•• 1& de lo'Yleftlbro anterlo~ el aY1ao BU.aetm 8eftora 4e Ja ....... 
... ao taa111u ,~ ... deatea de Oaaartaa de lae DO qu babla _. .. 
M4e dest1aar para la pohlaot&a. de HODteY14eo. 
Bt1do8 Urea 19 llar•o de 1'119. 
------------------------------------------------------------·-·· 
!tl~. 2- oaJ. a - x.s 1/16. 
B•quel'laieato ~a.-e por Ooroao ~voa Oobe.-rter 7 Cap1taa oe .. -
ial cle la lela de sta. !Mrte a ..... Peres cte QueMia I'Utl•t•. 
-10. 
~ttr de ella paa que lo lsplda aalir •• 1a a-•• era.• 11w6 4e 
,1;.epafia 7 la q-..zO M la &&repro B llUO.IUt 00llqllift&8 7 cl8H1lbrlldea 
$anta f6 11 D1ei.abre 1~. 
~oh1YO pQOrsl de I!ldlae. )Sevilla. 
;,1 tJdl.u.entl) daal) por el 1?1tu)al 1.,lcenolauo Villuluboa, por ol qu H 
quoJs "e .l.os {jalitoa que oo;aet.1eren ol Liuenolodo Xi~Mnea ( o.-
)o) ~onioato da Gobor.wucrr que :too et el tfu"o Heluo ua 
e~u AO:ritinO Uerwa Pllrafi de ijuaaada ( .U o 'lone f.oba). 
~•"· :l- aaJ. a - Atf. l/16 .... uo 34. 
----------~------------~------------------·----------------------
uohln acu•ml d• Iatl1ae. SeYllla. 
Alttaato - CaJoa - Iesa3o 
Oarta d• Doa )~raauaoa D1aa l!llil1e"'- a u.Y. 
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4• 1a reooaqulna 4e cun .... ,...,.. .... ,.ctl.4tNt cle Yeaen.ela a&. , 
aoompana eopla de •rtu aater1or•• 7 etro• ~~•• relaolo-. 
doe ooa ol aauato. 
15,8. 
Ca41s 19 Juaio de 16&0. 
eeata ia. 
Areb1TO saaero.l de Iadiae • ..aentla 
Bntaate a - oaJGn 1.- Lesa3• '· 
lg a. - Raae 10. 
lrobaaaa de loe :aerlt88 7 Hrriel .. ctel Adelaatado de 0.8UlU D. 
••u• •t•ma64ea de J'.alCO oapitaa Geaeral del JIUYO !telae •• G..._ 
da u aquella ,an... rt• n. alete P. ..-••••• e..... ae ft ... ·• 
roa ea la Jor~~ada clel Doncie eoa •1 AC.lu'-'lo D. G•aaale J.l••• 
ae Q"beada. 
___________ .., .. ______ .. ___________ ... ______________________________ _ 
sa. • ....-. 
AJ-oh1vo general de In4t.aa.-seTilla 
E&tante 2 Cajon :1 !..agaJo 8/18 Rt 16. 
Carl• del oo'blldo 4e ~ts.. ;~~11:rto al ~peftidor en que !!Bn1f1earta, a 
lior.,n de all! <W.cbom "moittQIJ a ~oblnr 7 eetnudo en Bot.JOU .. a.a 
de h&.:; r~·u.cha riqueza 1 }')i{'Jdrtts, otttt.tntlo eoa'!'.qniando ~1oht.r oiw184, 
piden que le lllltr.nn qunde don~ro do l,~n lirwitea do 1~ ~oborDfJOlOD9 
~e Sta. r.tarta • 
................... ~ .... ~ .... -._ ..................... ~ ...... -..... ,..... ........................ -................ -.................... _ ·- ....................... . 
~taalailG de waa GJlltn 'ie aontalYO dtt !it13e dlrijida al ;!r. Hea-aa 
'ielAaoo Oapltae de S.M. 1 tMt1!lnte fta ~urs.1!t. D1oa lloa& a eta. -
t!ftrta "¥ •upo iba por Bt!l Donnso hsola ttJJpafta ?5M1soo tle fAille. 
a quiu eetMmba 61 &•. ratter. atsu•• d~ las notnttuf!ett aoae-
olaat~ liCGad hecha de lA ~oborMo16n dol norn4o p&n- el Atiolutae 
ae de OtuarJM.• qu.• e.tA u ooneuJ.ta :1 O\l'fl8 not1o!e.a.= Jr1a feeba 
-la-
l:U \raala6o .n4 fooba4o ea Oer\al;eza a 11 ae llar.o 4e 11&0 • 
... _. .... ...,.. .... _____ ............ ._ ....................... _ ..... _ .............. _. ...... _.._,_ .. _ .............. _._ ................ . 
-------------------------~··--------------------------------------
1572. ArolUYO fCtll.IOJtAl ~G Iadia&.•U•villa 
&~ante 2 - Oajoa 6 - LeaaJo a;aa. 
Oal .. ta do Jrantdleo aa~taondo do LUSO. goboraow oe ~ag .. a 1 •• 
eobre loa dafto• que oawsa• •• ~uella outa loe eonan.oa pe • 
--------------~----------~4--·--------~-~------------------------
1573. /~roh1Yo paeral de ln41d.-Sev1lla 
ietante I • QaJon D • LegaJo 8/80. 
C&ra del D. rraao1aoo 61&MlloDCle do :.USo Oober-.uor a.e eartaa••· 
a ~.u. eeftalaato laa Uepoe1o10Aea •• 1ba acle}Jtall4o oara nttR 
l~73 .. Aroh1Yo goueral de Ind1u.-3•nlla. 
~t.au.te a - :.eoaJ o ajaa.- OaJ em 6. 
Cart.u. ua ~. V.&."&AOiaoo ~il0114a cle LUIO Goben11A4or de Can ... • a 
;~ •. !. ~:rr-.1ta ool cuidado ue actt.aOlla• ooatae •ntrada de ra-vioe • •e-
we~·oio. ou14uado de la llaoieaaa .. a!»• lo qua alpa08 M ftelwa • 
O'.>nt.m &.1. f• our~u ... o .. t1t&e a la il)Jd1• dtal lJU li:e1Do ae Oraaoa 'I 
~obex.u~uioaa cie l!opa.vaa. sobre peaqu.iaa de perlae; na eoltn ,.... 
olttoi6u G• rainaa d.• u. aar'olo:U. flmdaoi oo a• s. !~SUOl cle Ias•. 
unL.~e~ionoe Lleonus p.'l•--a au do&&i.rrollo, tnlua do ague a oar'•se• 
'*'lUtJ l_,r_)f1 &u en!e:t£1048.4 aufr16 41lao16n. aod1da8 p&J'II. alo~ar eeraa 
r1o• 1 lilg~a punto•" •llUdcu:aoicts" que oorn~. nlaolo .. e ooa 
loa Oiioiale8 Realea Aa. 
------··-----------------------~-"~--------~----~----~----~-~---· 
-1&-
ll, ... Arahlw ••ral 4• Illllae.-Bntlla. 
le,aate 8 • Capitulo 5 - Lsgajo 8/81. 
Carta de ;·). !Praaeleoo lla!a110Jide de ~tJ-go Gobeme~o-r tle Cartaaeaa a 
s.11. trataa4o 4o 1a aeoeatdacl ~• a....-.,. u.~a ""l"ra pftN de~l!tllle•• 
de loe oeraarloe 7 me414aa de ~u~aa Qoberaao16n. 
OU't&lJella 18 Webrf'ro 1~!4 
............................................ _. .......................................... _ .. __ ....................................... ,.. . 
.lrehiY• se•ral de Iadtal. )So'ftlla. 
htaate a - c:laJ• I - Lep~o 2/B&. 
Relael os de 1UI8 oana paa • ila'•-'84 4• Ill Gob4WJI840r de thrna-
pu haael••• laMaoatle te r.;ap. 
A aa. 4e febnro 167,. 
·-------------------~--------------------------------------------
Atka le 1881 
11 Uonalado Oal.l.e ... 7 ••• bera&ena •• ~tl lloeaela4tt X1tte~~ea 
-lG-
dfl ((-.te. ·.ada aobre lo que ae plde Ge la eat ada 4e1 JtueYo ae,.. -
Decannda - A la !te,Wenc1n d·tt d1 cho '~.ue H&da - ~amano • 
/(1}/ en :ae,cr1d e. VII de henoro da I U DXI anos Ja pre~:ento • all• 
g.a e;s.llo:~;v :1 plao qu,1 no eo 1e do el quarto plazo. 
---------------------------------~-------------------------------
15;32. 
A.rohivo ci,-tlneru.l e.o Ioo inc.-~o'\1.l.ln 
:iatnn -:a 1.. Oaj ~n 1- ~~ega Jo l/27. 
l~ol&'l10n dtll dee~ubritl}ierJo '3 poblao16n do la pro1ftnela 4e saata 
itnrta. Dee¢:·1 l.lfl por morto:r ln ci tunc16n ;: que el l ~ que eatr6 ta6 
.Pedrariad J~ttviltt u qulon suoodi6 por .. \del&D,&4o Doa Rotlrts• le ... 
tic:ua. ~~a J..ti?~l ;~U.f curl :Ja~ d ond• ~• 4& aottola Ce to4oo loe mae 
803 dGad!J l5J;.;. 
1570. 
Archivo J;en,r•ll ~e !fldi.ns.-fle'f1lla. 
!::a tu nt u l - Ca.j on 1 - !,a gn. J o 1/26 li n41H> a • 
Ourta ue J .. lonao de lu .i..'Uente 1 :~1~~0 :tr:.:-quoz. eobre eif.JrtOK &na-
t 0-8 que 33 1'J1..it! !".-.~cicnd 0 an 3c,;Ualla.G \1Ut"tO t1 :/ r! :)b~ OtTt)B pUJltOe 
tnt ereB1111te e, 
-------·------~~-------------------------------------------------
?~de r t14 1'. ,?tt~rtJ llarn#lnd tt ~ de -:ugo /';, (.h:tlnr.atatl o d" 0Rnttr taa,. Qobep. 
rtnd::?r 7 O'lllitrtn Qoooral dfl 3ftuta ~b~ta al .Y'~1~nc1B~O P1dro t\e Ze-
~tta abotsdo 04 lu Corte pam uobrar lo que tJG ctftbia Q atU paare • 
D ... \lonso de 1 t1e:apo quo ft.t~ tdolnntnt!o tlt't 4\tthrle 181ft&. 
L:JUlta JlDU 1'n- del Puen• ' Junto 1530. 
-------------------------·--~----~--~---·--~---------------------
Jvameato t011a&to en Jlac!J-14 a 19 d• :utt• a n• Juaaa Jlaeteree._,.. 
tel adelutaao 4ef.. 0Gltc1aa 4. aloeeo 4• ~..-nde• c1e lus._ .. Ma4rll 
-18-
19 Julio lD3l. 
Aroh1v9 ger.u,rnal do Ind intJ. - ~nvillu. 
:iS::» tanto 2 - Oaj on. 2 - .~et31lJ tt 1/lG. n r:? 29. 
l• P.1lu\Ji &t" 1 oxtr,J.oto eobr•J lns ro~-' idono.lt!.~ qnn ~· () han toan4o al a-
- ._. ... ·- -., ........... - .-. ~ ..... _ .................................. ---.. -- ... ----- ..... -- _ ......... ~ .. _ ........ --·- ............... __ ._ .............. -... ... 
! 
-lt-
Arctbl-.o ae•nal 4e Illllaa.-senlla. 
Beferene1R de un !1'9-pal )J.l pnrncor tie ?edro l"erJ:.&u,lea oe .81Uite p 
bornaclor oo Cartagem :Jobre ln "eoet:Jiuad ,1. oobar plema para 1a 
gU!\ rd n c e ln s o 0~1 tu ~ t1 e 1a c lu~ 1Ut$. 
!luGto dQ 1111t''L~Ht'i n<lt.t! J1~nto al t).Urcoor del beJttaDo. 
"'-rch1vo l:~c::lt,ral «Jl lu.11n•. - Httvilla. 
31ems do Ped,.·o ile 3etrt.nco1.lr natu..."'t1tl do La.M~oie en '-'auarlaa.&l 
i'u.at u pF.ro ~~• 31jn ; ~n~i Qui ttl o nn t r)trttH.=.o:J.t o ~JtL ,..a-. t t1 do au au3er 
la'• Por-es y f!tU~ h1Joa. c;u.o onutivc;"'!..lis f4ot'oa ~ ctUUIAO 
~ntraron en 1a d1chn isla de ;J8ll2&rote. 
11 ... a .... v/lfl. 
1548. ltMO II. 
Oartft o l7tulac1 tSn dal ~:.1otut<tiDdO ~oloea al p.t.ipe ·Da J'ellpe. 
, .. ,. 
-iJo-
00 1n prlal&a 7 auene 4e Juan do Qarl)&Ja1. 41ao•&la• de 1• .. 1 
zn.rtl}8 ou la i)rov1t.l0iu o•l Vonesuola. uieaoo .uy 1ntereaBDte pasta -
lti. h1atar1a de aatn :1 l:'Ol:laoion co Cozo IH)): loe Alootulo~. 
COBO 0 UO Julio co 1540 • 
................. ..... ......... ........ ....... --· "-'!'1' ....... _ ......................... ._ ........ ._. .......... - .. - ......... -- ..................... ---------
PROVISTOI . 
................ 
Ia le Seooion tercere de oontntrct&n ~•t~n loa expedleate.a e 
1ntonar c1onea de l1c&no168 4ue airwea de btae t' dlobt: obru 1 ea1etft 
~r.s1 mlaao uaoa llbr·oa lle•tJdoa de ProYletos en ~ue ee tJ&lent,{a ea tor 
ar· de res:1etro loa que f ooao eu n011bre 1nd1chn1 el ley lea pro vela coa 
hlglin c:~rso en IDdir\a, eet£·.ado exent.oa por esto de preat{.r le 1nter-
lDLc16a de 11.-plezt~ B que por lt· s 1•1•• e•tt• be oblls~"do, p~r~-' qae .. 
1:;~ Ct. s::: de lr·~ Contrt; t:.; o16n le tueae d<-~'.d~- 1~ 11cenc1c pr~ rt- Pi't+'• 
!Dtre est,oa jtrov1stoa loa la~J reala\;roa eapeclblea de •lewa · Ia-
.. ,1•rra P1rM1 ex1at1eado taDo eapeciul ~··~·· de ,._ psiln 1 otroa p.:·rl. ~,., ---~-.,~- . 
oo Yolwaea, deao.lnado •Prov1a\oa a C&aar1tJa" al. tt•• dt,aoa preteHac 
ponlendo dentro de ll~ !eele 1~• papeletsa rctlt;\lft>.& r-1 a111110. 
!Dtre lea de flerra r1rae t'1gU?f'J8 1::,8 que taaerOil b 86a'e · M~r\6 
1 por h 1111por\Mac1'" · •;lie aua aoililbrae t.t•• por aer de 1e 'ftrpoalld.e 
fie C~ft6r1"at los 00100&1108 por ordeO CI'ODOl0£100. 
y,.;•blea ee1et.. ea lv·· vronsto• o\roe libro• reaia\ro• •ti+ee1el 
Aj 
loe que se nombr<b;- n pr·r~ hf:cer CJ rgo en lc' Crsaa de lll Contrl*-tf:.c16a 





l~oa. 1 Conarina. t~ ~o u 39 
J~i:tilo fW. Y~iuonuiuclo Pedro. 
~lUt' a Ot1o1:.1 £• ltt Ial.n do 'fonorife. 
:ra£lr14 li de v~ 1609. 
Cunuriaa 
lin e1 po 1 yQ que ai8U~ }WJT UDti oeau.la tt:~<:lv~dli :pertent:cien ta al 
L1ceno1a4o Boltaaar 4e V1llu~r~:-\a oirto~ do lc Aucllenoia ae la Ia-
lf: ,;~ap~tHola on vet~ del J.,ioOJlOitHlo J&lonuo do lv i,orre u4u on Bar 
celnna a l·t de fnyo 1565. 
'·/u(1 tn Ll. !'olio 32 hr41 Wlll Off,iuln rel»tiva u l~ fore:aa del paco 
uol unlario 1U. '11aao. }~oolw on :;1. ~ororuso :.1 Jl)lero lbUa. Al p;~ 33 
01;,rn oddu.lu pnru que el J~t:s 4u ':encrito oubro ull! s. oalur1o. 




Cotarr1llo ( Rl L1o~nc1sdo To.Aa de 
.Tues ae neg1ttros de lo !aln ae lrt Pnl••· 





tu 35 yu a 36. 
cddula pare quo los Jueooa de reeJa~tcla de lfia Ialaa de Canar1aa 
'l'enerite. rAn a I?~tlsa, Pfll"o qu& no dej ttn patlar e Ind1ee nlngdn pa 
1111jero de los que no llevsn lioenuiB exprose. de u.,:t. oon ttrreclo 
a laa d1spos1o1onea ol eleo,o. 




J~dulu ul Heg(lnte ~ Juootttl de le .&udiortola de lea lalao Canar1aa 
pi~rtl quo no ae i:'lpidft el o~eroic1o de .u• funoloDtta ., ~uriadiO• 
vidn ill Jue; 4e resta\~o oonv1l1B4o ]:Y.\rs que r•g1e\re los ntt•1oc. 
t4'ftdrlct 26 •• !flqo 1198 
.an el f8 && ya 1 38 otroa ao• c6dulna de andloao ooatenld.o. 
----------------·--------·-----------------------------------------
I 
..... Ao,r. .... 
Cunaxiaa 
Jul~a {11oouoiado ~tlunao. 
~1ul:.1.ri o. 
Cnnoriaa 
!l'! -2-4-1 607'1 
cnx.au t Juan 
Jue:: OficiRl de ln l1nl~. ''nllndolid 24 lt.{;outo 1582. UD noabre• 
·.:tiento a Bnltaaar nlllafuite por oidor de l-~ Ialn XupeHola Uft~Va 




uc. 2 t. 1. 




rar:r. .. a4o ( iU l.ioeneib4o. 
~ne1 Oftcl~l Be lr P~lne~ 
Centtrtaa 
6081 
r .. taboa 2() Aaoato 1581 
•••••••••-~-----.-~--~-----•--•w••••-••••••-•-•--•••------•••••• 
-6-
'6-4-1/33 fU ~, ~ 
Hurtat uo de lfed:lna ( lU L1oeno1ndo 
Juea ati o1~t ..L de ~~eru~ri te. 
··~&dr1d 23 de S.Jrtiembre 1688 
-----------"·---------------------------------------------------
'6-4-1/:s~-s till p.,a 
:f 1 2 I. 1 }U. 
our.rlae 
6081 
aauchea •.rerm1nell1 (Pruuo1ooo ol Li"enoieclo. 
Juea '..)!ioitll do ~'wterif•• 
Llual 16 Dioiembre 1680. 
----~------------------·----------------------------------------
Ct1brera !Diego ol Licenaia4o. 





46-4-l/33 f~ 21 yo Caaar1•• 
nQ 2-4-1-. 808D 
\f::llejt~ra ( el J,loen(Ji~do. 




Llano (Pedro el Jdoenolado. 
ta. 0 y-.: al 21 .,.., lnwtrucoionea al ;atao. 
D6l fi 14 Vi nl 20 7"• 
----------------------------·------------·----------------------
46-4-1/33 f" 7 cen.rtu 
na 2·4-1. IOBf 
·lo!•t• ltta t TOt.1?!U oJ. J.,ioenci a4o. 
Juea or1 o1nl de Ialt.i de Tenftri:fe. 
18 Bnero 1569. 
!nutruooiOllf1fJ al rUUO 4ol f" 8 al 13. 
-- ~-----------------------~------------------
ng 3 L 1. 
:uvz ~c 1~ r~lL de lt Cr~n Cannrla. 
~~arid 8 Abril 1576. 
OaiUlrt.a• 
B08Y 






(;~::•Julaa qua oontianon Instruoai onoe aeentwat&dtGs tttuloa le Oo-
ry~nndor Ce1)1tul~c1iin~A J o:c\'iAllAS n diYft)fH~a of1oios rd&l•• OOQ 
:-J,Jtivo do 18 oonquieta :r pabluci ~n qu.o ba.bi6 ue vo:lfioar IRftl-
'dlt1ms, •• 
.... .,. __ ....... _..., ···- _ ................... _._ .................................. ~ ...... ..ooll) ......................................................................... ~ ... ~ .. ---........ ~--
nt. Marta. 
1~~~1 ~1ento del pri'ller l'Uftblo pueblo quo .. h!T!Are ttn Salata ..._ 
ta. 
Strtllla 6 !tft70 16 26. 






Res1•1ento del primer puablo qu. •• h1o1ere ea Saata ~ •• 
Oft.Dilda 10 4e Jualo Cle 1016. 
----------------------------------------------------------------
Bta. Jlaria. 
loll LOa,... (11Jall). 
Jaorl baao. 
Graaada 8 de Ootubre 11&1. 
------------~-------------~-------------------------------------
Janlua f aoutso cte l. 
B4elaataaleato. 






rnu f•nAOlaoo cte). 1011 
Realalento. 
Yalla4ol14 11 Jlll.lo 4e 162,. 
---------- ... -----------------------------------------------·-----
(Quota de) r.ena. 
GolMt raa&or. 
~arso I' 41ol .. •r• llat. 
-----------------------·---------------------------------------
(Quota d•) x.. ..... 
Al.-oll .._,._. 




r.. . (Oarot.a le). 1016 
!1,ulo de la Ll•Dola para 11-..r a s•ta llar\a !aa\a to t~arooe 
4e Plata. 
· Jllla4r14 4 de A'bnl 4e 1188. 
--------------------------~-------------------------------------
sta. Jfan&. 
Titulo de la OOIIto~MolcSa. de lae oo•• que •• ooaee41e- IOtt 
zaoa a loa pobladore• d.o S.Ata !411r&a. 




!1tGlo ,an que au...- pereoa ftJa OOD ANadU Dl- ota·--.t 
n a :re .. ,. rd..._. a 1a PJ-OYl•l• de Baa\a ,.. ... 
MalliA • Abril 1188. __________________________________________ ,... ___________________ _ 
.... 
8'•· ........ 
T 1 'ulo de reaeaola a Gan1a 4e L•~ -, au n.oeau .. paa ... -
pre Jaaa• de la ror\al•••· qae •• ~toler• •• BaDta ~. 




tt1tlllo para ••• (pHro de Yad.lllo a otM penoa qu• teqa 1a 10 
Yerao16D 4e Saa'a Marta. lo 4eje a Oarola de te....r. 
f 





Pan •• le flU llefth ( Genla u l.eNe) a a..ta Jlafta ,_. pn-
_._ 
Yetralea\o de • ,_. .... ., •• ao J8111e al•UJJrlta.ao. 




.a?ara •• d.e loa d1e•o• ••l••latloo• verteaeo1Mt•• • a ... ,.. 






lioaaoa 30 Jualo 1188. 
-------------------------------------------------------------·--
_,_ 
hJaN.ao C JT&Doieoo l. 
Beg1Jt1earo fto•t• por auaeasola PraaolMo Bok4111a olaoo aflo• -
a.at••· 






UOASOA 14 de Junto 1588. 
----------------------------------------~-------------~--------
Bta. ana. 
JJttplaoaa (Peclro Cle). 1106 
Jt•14e oe uu•a Mana. 
lira t•wero. YalladoU4 I .. .,.,. 1Dif. 
---------------------------~-----------------------------------
-8-
lO lg. ~ 41 yv. 
Bep1ao• (Dlegol. 1109 
Bogld.- de Santa !!ana. 
uoaaoa a 4e Julio 1688. 
feftae (Diego). 
Vtoeno de la I gleela. 
ru.4 ooa Balltldae. 




LerMa 7 JJan1daa. 




-·· Sta. arta. 
&110 
O~eqree (Aloaeo del 
Cedula• raoo~Ha4aDdolo oomo uno de loa prlmeroe pobladorea para 
que OArela 4e Lena le AJ"Udo. 




Ceaula Reo•eadaa4olo ootto Conqtllatsd.w • carola de Ler•. 
ucmon 30 cle Julo to 1888. 
f La Oedula alp1en\e pam el 111-.o. 
------·----------~--------~-------------------------------------
sta. !lana. 
Yalle fPraao1eoo le). 1111 
Ce4llla. Jla4rll &1 .. oRe 1111. 
-----·-----------------.. ·---------------------------·----------·-
1£1 ao. ffl 49. 
Piao (Pedro del). 




Jlll4~l4 &l Agoete 1181. 





,_,.. aa nt•l•l»n lilt. 
4e el fll 11 Meta el 16 ye. 
Ceclula oon laa Inatru.ocloJtee a Her.D4o de Clfo.Dt.ea. 
~goa 10 •talem~re lDif. 
8\a ........ I,.,.. (lUll) • 1116 
Beerl bco ael Cobefti&A•. 
foled.o 1 lon•hn 1628. 
So ao. f9 II al &8 ~. aut 
ClDOO Cetulae e1a aorabraalem• •~~peolal. 
----------------------------------------------------------------
Bta. llarta. 
y,.,_ •• 1\\1811&••· 0118 
Ooatalw. lllbiA 10 . .&peto 1110. 
---------------··-----..... ---·-----------------------------..... ---. 
I.•pe d~ 14lquo a. 
R -slaleato. 
o•a. *"'-• . 
811t 
t~aclrll I& ae l'ebrero ae 1110. 
Sia. lfU'ta. 
O.ctula • Garola de Laru. para llavar ,...,.. 7 efen••· 
Mdrll 11 l4arao 1680 • 
8180 
....... __________________________________ _. _________________________ _ 
Orillfia 1 rraaalaoo de). 
Reg14or 4e saa•• Marta •• l~ de fraaelaoo 4e YrlQ•• 
Mecll• lel GllaiJ• 18 • 
• ,., .... ua. 
0111 
___________________________________ ...., ____________________________ _ 
Oaetillo (Ueraa4o Clol). 
Racr1bano • 
.Med1 fla lel campo " 
IOY1ollbre 1011 • 
0111 
... ~ .... .- ............ _ ........... --........................ _ .................................... ~-----... .._ ................. __ _ 
1~ 3~. :r~ 62 y~;. 8 ta. JJ~u.-ta. 
aua 
l'rwtale cle s.L~~el>re oler\U 41f•re.D01a8 entro el 1~ronac1• • 
71aeal 7 aear1co Graseda. 
-----~----------------------------------------------------------
sta. ~. 
Luso (Aloaeo Luis de). Ill& 
Oaplttalaolae• ' aeiellto que eo toaaroc ooa Dcm Aloue tala le 
r.up. ...na aa ... .., 1111. 
___ ...,_ ___ .... ________________ .. _____ --------------·-----------------
Bta • .-rta. 
*d~ld. 22 !Dero 161&. 
)'er~~&Jid as d • !.rUgo f hdro) • 
Goberaaol&a 7 Cap1tard.a Oeaeral c1e lau t1•n.• y PrOYlnolae QU• 
·-------------------------------·------------------------"------
Sta. Jllrta. 
••rJIIUI4•• 4e rase ( Pectro). lllf 
!ea ... ta de 4oa fortale•a• ttoo b4 c\~t baoer eeao atelaa'atl• a I! 
eJsa ?roYlao1a. 
18ldrl4 81 .._. 1511. 
------------------------------~--------~~-----------------------
rer.nanaea de LU&~ {po4r•>• 
sta. arta. 
1128 
':1tulo oe Adel.aata4o de las tleJTae quo ooaqu1oto ; l,uoble le • 
Duevo ctll ectll !'~~1nc1c. 
eta ... , •• 
&lit 
tugt (Alone Late). 
'ritulo para que auoeda Ill hlJo (leepuee de loa dlaa 4o e11 Ja~r•J 
em lu. Oober~aaot&a 7 oapl,aa1a de la lrOYS.Mla de flaata IJWte. 
ua4rl4 aa ~ 1511 • 
.. ------ .. ------- .,._ -----------........ -----------..------------~--··----
Oodula pra quo lou 'J:f'ioitlleR d~J ~tutt.u :Jarta J&81UUt 1a 4ea1Na ,_. 
te de laa nntaa y pro'YOohou ul udGluntado. 
•--••-~-----·---·--·--------·---------------------•-·---•••••w--
61& 
Cec1tlla paM qae 1• 0{)berna4oms Justlolaa Ae la• Ia41aa JU& • 
~u• ao ftya rd. eDYiea s-ente a Santa l.llrta. 
Jlldr14 aa 4e JDero de 1&11. 
------------------------M------~-------·---------·--------------
11M 
Oec1ala paa •• •1 at1elf111\&do pueoa npar\11' 1u \lenae ., nle-
,. .. •• Saata -.na. .aw1a aa eAero 11S6. 
--------
___ .,.._ __ ..., ________ ..,... _____________________________ __ 
·1'1-
112 a~. to 78 y9. Sta. UU"ta. 
0111 "• 




aana aewA.a eot.n lo 4eolvao1oa cse •••a- IBQ.1• •••la•• t 




a.o. ,.... q110 loa ot1•1•1•• 4e saata *"'- 4- •• ooo tail ........ 
ltla-
• Doa l'e4re Jer..aoa eta x.p. 
---------------------~---------------"--~-----------------------
hraulea Iap (Pfl4n. 1U Adttltult&do. 
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La Yi4a 4e relaoion de lae l•laa ante• de au oonqu1e\a 
otreoe •••••• inter4•. Sln •barco, .uabo •• ha •xaaera4o al .bal.)ltrr 
de au aiel•ien\o abaol\l\o, BMpon1en4o que no aelo no •• ooJNDiOa• 
ban unaa ielu coD o\raa 7 4eeoonoc1& por ooa~pleto la ••••aaol'-• 
•ino que haeta en alaunu o011aro&8 • 00110 lu 4e T.ner1te, DO •• 
tenia nl alqulera , ... 4•1 arte de nadU. .Upnoa ut.Jt .. lle.-
a •uponer un orl,.n d1atln\e ' loa prl•1\lY08 po~lador .... c .... 
~iae; •u, no not 4et•4r••• en ••t.e .,..t.e cpae poola ••~ ,.,._. 
na.do taoil .. nte ai •• \1•• en cna•ta lu analoalae tiai ... , •• 
ooetubz-••• de 41&1eo\oe ~ de o1Y111 .. oicha.. LO CJU• ei ~ ... 
•o•trado •• ca•• oon la •a .. ..-•• ooeale\lo la ..... ••''-• ... 
dtbio 11ecar a1 uettt.,iel ... ,.. .. el Atrloa ... ~u ooa\Uuaa ~---




yo lugar en todao lae 1elae. (1). 
·wer<la4 •• tambi~n que la unidad qu• hoy llaraMtoe Oana-
r1ae no exie tie. para au a hab 1 tan tes, que ca..reoi e.n de to do uunoepto 
de eolidaridad entre loa pobladorea de las t11t~Jrentes iala-• 7 baa• 
ta de los vo.rioe sr&UIPO•. reinoe 6 •Mae~atoe dentro de la ml•a 
lela, que se hacian frecuentamGnte guerra 7 estabAn ai .. pre ...... 
2tados d . .- aer v!ctisuc;e de las ambicionee 4e lo• Yeclno•• (2). 
-------·~--~--~---------------------------------------~·~-~~ (1)- Berker Ytebb 7 S&.bin Berthelot. - li1•to1re Naturelle dee I•· 
lee Canariee. • ~Arla, 1~~6 • l.ti6u. 
- ~ertbelet. - Antiquitee canar1eaa ... - Part• l~''· . 
• Verneau • •ctnq anneee de at~Jov au Xl• Canarie•• • rarla 
1811; ., "Roppert e\11' l&De •1••1on eoientltlqu .... l'AI'ohiple ea-
narien• - Par!e 188,. 
- Guatretace• •' Ham7 - Raoee hu.ainee Joaeile•, Pari• 1881. 
- Coat& (Jo~qula) • Islas llbtaae: C)tranie, Ceme, a .. peri-..-
lladr1 d , 1888. 
• Viera 7 Cl .. iJo - Obra oit&da. 
- oeuna 7 V.n de Hede • l.a 1neor1poitSn de Anae• - 881lta ana 
de Tener1te, 1868. 
- Torre• c .. , •• (Batael) - Caraater de la oonqula\a 7 oolonl• 
z&cion de lae lalae Canariaa Madrid 1~01. 
(2) Lanzarote 7 il1erro tenlan un eolo Jet•: pero en oada \U'la 4e 
-~-
La conqu1eta d•l ~Ghlpiel ... •• pr .. ento 8 loe con• 
quietadoree co•o la oon•u1eta progree1Ya •• eiete naolonee 1a4epen• 
dientee 7 eepara«a• por el ooo4ano. 
Pue• •t•, la orcan1aao16n de laa 1alu awaio al p\lelalo 
cuancbe en el aiel .. lento de la oorli•n\e hle\orloa occidental 1 en 
la inoomun1oa.o16n 4e una• tslaa con o~J'aa. 
:Pero la ex1et.aaola de una ant1pa otaltura at.lr6DU• • 
OOJPJO d1oe 08Wl& (1) • 8ft lae !81&8 Canulae daa4e epooa r_.t.a, 
vrooede 1ndudabl....,t.e de tN v1d.a 4• ..-J.•oi4a, cle una ....,.,. 6 ._.. 
oonnanloacion con lo• pQebloa d•l •leJ• 1Nft4oa el onoi.- aU..n .. 
eaori tore• an t1cao• ca•• •• )1• owpado 4e lu Mol't.un&ta•. en el 
.., 1111• • ... " • .....,.._...,.,_.~........,.........- .... •r rtiiJ 1 a-~ .... -· ..... • ••• 1t1 • .. -....,.. 1 "'*" 1 **' • a"~ 
lae Iela• de .1'\lerteYe-.. r e.- OaDaria. hula de• Fei••• lea 
de Oo•era eran cuat.~o; • t .. •lle babla nan• o 41••• 7 • PalM 
dooe. 
( 1) .. oaeuna ., Y• . ua-Bftd.e. • m. rqioaali.a .. en 1.. lelu 
Canariaa, to .. 1. •· 1a,, a.t.a ona .. , .... ,., •• 1104.-
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que, eolo deede Homero I. l'llnlo, el P. Loaa ha oltado baet.a 41ea 7 
eeia; el conoo1JI1en\o que •• ••~u l•lae '\lYleron lo• fenieloa 7 
laa gentes de loe •••IPU'-do• pal•••· llecan4o & ••r oonoo14&8, 
como dice Plutaroo, •nae\a entre lae naolen .. Darbaraa 7 ~.-otaa, 
ooJPO el.lucar de 1•• bl••••t.uradoe•, o oon el no•b:rtt de Jardla 
de laa !leap~ride•, lela• Atortuna4ae, •"• l&e altaa10Dea a WI pre• 
tectorado egipciQ, que acore oataa lelaa Pfd .. • ex1•t1o en t.lape 
de ~a~t>eeeee II, so~® •• deapren~• del \exto tJ• tleunoe ••nmento• 
(1nscr1~c1on trlnfP~ de Ramesoee III); 1 .. atl~aot .. •• de Xela, 
Plinlo. A.rrlano 1 norlu •• oc .. pe, :referent.•• a !label' a14o ,.-.la• 
de eet.a resion por oolonoe eutacinee .. , eluant.• la ft&Ytf&&01h 4e 
Hannon; el 11ecbo de a})U•••zo u Arc:b1pi•laa• en oasi \o4u lae od• 
tae 11ae an tiauata, dea4e la que Ho••re J1nta en .a1 ••ou4o cle AClllll•• 
hneta lae que •• h1o1eroa en 1611, ••cdn loe datea \~an .. itido• P•~ 
Plln1• 7 'ieta.oio Se'boHJ laath41o1en• .U• "r lee pr1a1\lYoe le-
. . -
1 efto• •• ooaeenana de uaa eupel'lor cna1 wra, ' la qae •• re1'lea-e 
Plu\aroo ouando at1~ qae loa alo~\uaadoa del \1.-po de ler\o~lo, 
aablan que ee\u l•lu eraa •1oe C•po• Rl•-• eaa\adee ,.,. ..... 
Jto, doade hab1\u lu alaae 4e 1•• ltleaYenWhde••; 1 .. •l•te,.io• 
au oonex.iea.. qu.• •• 4e•oultre eatre la oul \tara incl{ .... ., la• 
srandee oi Y111saolon•• del .. la ADte•l•r ( ... ro•aCI&flla; ••1 \a), 
lo• de la AIHrt .. (-.a; GhiaiJa .. a) 7 la fie •-'•'•a la ..S•t•ela 
de loa anlMl• c1cnN•t.1eoe • el AJttdalpi,lap '1a Uep.cla •• 1oa 
oonquletadoru; lu oODola•loaM 4e ••t.Ul" tl161o .. • 7 "»••1al• 
••nte 4e b •. O•it&ell, todo ••• ll.,.a 'la oJP•••la •• que 1 .. I•· 
lu Canariu ...... aue p•ill•n• \l..,.a haa H8tea1• ana Yi .. •• 
relael&a ,..1.-. (1). 
(1) - Jtlinle • ·uawrla ••t.val. 
• Boraeie • ....... 
- Y1•a11io. • laeidtk 
• O.a-ela ...... • »n•_... .. a••• eoltre 1 .. ~~ .. CanaJll .. • 
cactia, la,a. 
. . -
Aquella etapa de nueatra cultura 1nteleotual - dice 
O•euna 7 Yan 4en• Heecle (1) • que ae •anlte•to en orde a loa oo• 
noc1•1entea hie\or1coe, por neaaoionea ... o aenoe elat .. atioaa, 
lra 4eeapareo1encle. Loe ·pJtocreeoe de la Ji1atoriacratia oriental 
han Abierto horiaontee nueYoe a la eepeaulaoion, 7 per.lten tiJar 
•inculoe de oo•ero1o 7 .. 1a\a4 entre loe ant1suoe atortunadoa 1 o-
troe puebloe, Juapdoe ant•• ooJDO \otU.ente eel)ara4oe de aquelloe. 
- :Berthelot. - Antlqui, .. CBDarienn••· Parle, 18'11. 
• :OU.1ncrbe 7 Jfqer. • H1atoria del Antipo llpp\Q. Trad. JJar-
oeloaa, 1800. 
• Bo ... l. - Hletorla 4e Bab1lon1a 7 Aatria. - Trad. Baroelona, 
1810. 
- :remandea 1 Geflttales. • Prl••ro• poblac.toree hietOriooe de la 
Penlnaula I'b,rlea. 
- Azrlbae (C. de). • A tra•'• 4e 1•• Ialae Canari ... • Santa 
Cru& de Tenerlte, 1000. 
• Oeeuaa 7 Yan ••· Heecle. • Obra ol tada. 
(1) Obra o1~a4a, ~Ac· 1'· 
-'. 
De.epue• de loa teoundoe \~llJ•• 4• .... , ... Sb11.._ en lae Jttai• 
naa de Tro7a; de•paee •• lae laterpre\aelonee heohu &1 11bro 4f de 
la odiaea por J'ulla Duleloa •••pa4e de 1 .. 4ealaraol••• ia\er .... • 
te• de ur. de Dea-•bouc en la &oa4•1• cte IaaoripotOD .. 4• haaola; 
deep\&ta 4• loa aoYiel•• eetudloe beoho• poJt OOudu 7 o\ne tll61o• 
ao•, •n la anttaua lenpa de loe pancb•; de.-pu4• de lu afilllaeie• 
n•• que el .. J.A•t.• t•lo141e .. ft. Ber .. a-, ha beebe eobre loa ••'· 
aen•• or1en\alee cle la ll1\o1oa1a piep. y •• laa deoluaolea•• •• 
Victor Beru4 eo el lil'Jao oocaneo de o_.i.t.all•._. •• oeaowa, 1u 
conoluaioaea e\aoc•'''• .. qu rete,..\ea a1 aaUpe 1*•'4• atorwa&• 
do •• torm\llea .,.,. la ._.,,,... eei'U diet.lataa cle lu flU a. Yenl .. 
1•pe:rando ., la JU.a\orlflpat~a de ~ .. ariu, ttobn '&odo ••••• 'flU'a 
, 
aoa. 
11a7 ra• ... • p~a or"l' 4ue 4eap~aea 4el t•ataflo ..- pa• 
ao temino a la ••&~~~~Cla SUJth ut.re .._ 7 ~~o. la •1 \uao16a de 
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lae Ielae, •• lo que •• re'flere al ooaeraio "D e1 •••to del 
•Wldo, YU1,, eobrnlnlendo tunee\ae ooaeeaa•ol .. - •ePn •' ' 
entender Arltenle de BebrlJa - por loe ••~to• onrr14oe en 1a aa-
Tepc16a 7 el oo .. roio de lae naoion• del K.U\_..._ .. , ' par• 
t.ir 4e aq&&el t.rat.ado. Deed• ••• epooa •• pi'Ollable •• laiol .... -
laa AfortWl&clu la 4eoadenola de la tr1•1t1•a oul'Wa-a aU"'\ioa, 
oo•o la de la qae ub1eron de lllportu a lae I•lu ooloDl.. 4e 
•.q d.1et1n\ae prooe4ec1u. Jlae, el a1al•ie\o ea qu ..--... 
eataa Ialae a1 deJar de 
oionea oartacla•• .. , no 1•p141o que •• •tabl .. e relaoloaee 4e. 
o0111ero1o 1 •letad oon loa pueblo• •lto• 4e .... 7 uolo••• atl~ 
nee. 6 cle que tu••• en parte 4 .. 1nad• pol' la aa\1paa a.., u-
.UU lo ezlpan 1 .. n•••aa d1reoo1on .. , •aa• por *l•el \l•po to.a• ~.,. 
ron la na•ecaol.S. 7 el ta-atioo. rtn\onoee, 1 .. ~" \ociO ftJPaate 
el 'P•rio4e •• la 4la.rohla rcH~aDa, •• bl .. fzteOt&ent.e la o08UDloa• 
- t -
e16n oon loa ~atadoe de M&uz-l t.an1&, oo .. •• •rueba ooa 41tel'en-
tee euorituraa antl~•• r J~ba pu4o tun4ar aelonlaa en una 4e 
lu lalaa cle Atrioa, al d~_oir 4e Pl1aio, para uvaer d. oe4iola-
4o tint• de la pdrpua, 1 plldo ••r•o•~ qu.e 4e ot.n 1• ot .. eeieae 
perro• d• cran t. .. afto ( 1). 
Pero, los traatomoe oourr1doa alauaoe elelo• deeptaee · 
en el mundo ocoiden\al, oon •ot1Yo de la 1~~o16a de lo• b'rba• 
roe: el retrai•iento en ctu• qued.aroa lae antlpa• -pnYlaelu n• 
•anae; el abandono de la• oolonlae: la niaa del ... •w•l• 1 la 
nare,aoi&a; la perdlda de lae blbllo\eoae en Yarlae eladade• •• 
---------· ----------------
(1). - Plinio. • Hi•~rla ••~ural. 1. a. "-• Jl. 
• A. 4e Jebri.ja. - (De•or1~10D de lae lalu Oaaaa-laa • 
el lib. 2. Deoadl• eeouade, oap. 1). 
- oa•una 7 &aTiU.. - aeawa• 4• la Geocntia tieioa 7 
pol!t1ca '1 de la B1•to•l• natahl 7 olY11 •• lae lelu Ctaaart ... · 
Santa cruz 4e Tenertte, 184&. 
• 10-
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Afrioa 7 Buropa; la 1por•1a, • tla, q~ae ound!a en toda• pa.J'• 
tee, perdlendoa• la antl8U& noo16n de la redondes de 1a \i•~ra, 
cal1flcan4oae de abeurda la r..ota tradlol&a. coneena4a por la 
oienoia •alpoia de que el Atlantloo •• unLa en el h .. iate~io a.e-
tral oon el •ar Brl veo, 7 eaortblend.oae obrae 00110 la •ora Karl• 
ti•a, cte :rnt.o AYieao, ea la que •• 4loe que el Oc4aao no •• aa• 
vecable, tra_jeron \an ex\rafta ~~t~c~Maa en la• ooau, que cle 1•• re• 
nombracto• c .. poe ll11aeoa 6 Ielu Atort.uaaclae, •• 11 .. 6 a ae~ •• 
exJ.etenola, oo .. •• •4 e11 el .-.. 1rloo cle a.enlo ' Conetu\iao, 
quedancto eolo ' tlete en ••t• aeneral neaaiJf'aCle, la or••oia de 
q"'e eran eata• lelae 1-.ar•• talNl.oeoe 4 lnaaoeell»ln, • ciGDcle 
la liitoloala papaa tlJMa el pahiae otreoldo ' lo• bl•••••tua-
doe. 
JJ•t• o.ablo a ooeu u el 8\lftdo etlpe, •ua1o a1 II• 
ch1p141aco de la• At•rtua4aa en e1 ••• OOJIPleto elY1Ce. ~ aida• 
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doe aua b.abltantee \etalaen\e de loa JMM'blee olYillaadoa, ooa 
loa oualee hablan Y1Y14o en relaolon•• de •••rolo, .-~cU.uee ·• 
nueetra tlern at.l.Mtioa 1 .. aatlataae le,-ea '6 ••tt•brea, la :re• 
licion y •1 oul to. la ••crl tura, •1 oonoot•len to 7 \aao 4e loa ••· 
talee, 7 haeta la •1d& naYep.o1oD, e1 bien la onnaaloaol6D enta-e 
la• ielae por eat.• .. uo 4eb1o cte alaanuz haata poooe aiel•• an• 
tea de la 11ep4a •• Jua 4e let.Aeoov\, ••aU. •• 4e4uoe 4e1 pa-
d.o de un14a4 •u• la leD~'&& incUceaa ·~reoia en la• 4i8tia\aa 1•· 
la• del Arobip14laco a1 Yelr 1•• euep .. a (1). 
n ••410 ceoantioo ne podia ..... d• de.jar •• ,, .. •u 
1ntluenola. Lo• 1•1eioa oonoeian el ar\e 4~ la naYeaaolon aua 
( 1). - a. .. ... ttae1•'· • Btaopat{a 7 ADal.. •• la COD41"1•ta 4e 
lae Canarl... ta.M. IMt.a ens cle fea••lte 1848. 
• Pl•ant ... 7· Bel .. a\e. • Lo• Al»ori ..... de Cana1'1u. 8an-
ta Crus 4e ,........ 1810. 
- Cbll 7 ~J•· - Ob~ olt~ 
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oua.t'ldo no la .. pleaban en el ooaf!rcio lnterineular. Buena »Ne• 
ba de ello eon laa notioiae que en 1. •9!~, cua.ndo aun no ea\alta 
ter.ina4a la conquiata, proporoionaron a Colon co•o truto 4e ... 
excureionea mar!timae. 
~ueatroa an\icuoe oronietae haoen mena16n de buqaee 
conetruldoa en el pale y ocupadoe en la tnena de la peaoa. 
ter.lnada la conquieta, eo•et1doe o eubyuaadoe ha•ta lee 
•a• apartadoa 1 ugaree del Aroh1pielago, rein an do lnal terabl .... t.e 
la ., •• , la• 1ela• entran en un periodo de blenandanza, •••un116D• 
doae la industria, la ngrioul tura y el c011ero1o, 7 la naYe .. oia 
toma eal udable incr•ento. Xl. contacto de la cul tura eapallola t114 
en extr .. o benet1o1oao ps.ra laa ielae; la conquieta, nat~te, 
hace e~oa en •u eyoluc16n de pro1reeo. A partir de ella la in• 
tl•enc1a del ••die ceogr&tteo •• deJa aentir plenaunent.e. Atrloa 
prl•ero y lueso .Allerioa llat~an la atencton de loa canarloa •• •• 
- 11. 
oontac1an del eep{rttu aYenturero de 1o• eapahol••· La• rela• 
cione• oo•erciale• 8Uoeden eG.O eleapre A laa .. pre•a• SQerrer ... 
Be de preeu.ir • 41ce ~rall•• (1) • que lae oorre~l .. de lo• ••ft•• 
r•• de Lanaarote 7 l'&ertnentva, loe Adelant&do• 4e Teerlte ., 
loe Oobernadoree de Canar1a .-,rendieron OOD frecuenoia en el ai• 
C].o XVI eobre la ooet,a atr.S.oana, dle:ron lueco naoimien'- ' lae pa• 
citioaa ooetae peaquer .. (2), que ooa •-r•r o •enor rie .. o •• '-•· 
ron organ1~an4o por loa •arino• a quienea el oo•eralo 1ateriaeu-
lar alecolenaba en •u rude orioio 7 en el oonooialen'• 4e aq~elloa 
•ar••· Aflerioa, Italla, lnlla\erra 7 Hol•da tueron lu .. • 1o• .. r. 




.>.· - Obra o1tada, P'c• 23?. ( ) - Perea del Ton. • 111 t.abaoo oaaarlo 7 1ae p .. ,u.ea-ia• • 
Atrtoa. Madrid 18&1. 
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11coe la 1mportano1a de ••t• terrltorio y oaant• conYeaia ' •• 
adelantaMtiento, oonoedteron Yarlae exeactonn ' lae lalaa; l••co 
er. 1. e1o •• lee exlmlo 4e la• ren\ae de al.oabalu; poetel'loftHilte, 
a 1~ de Dicie.bre de 1.628 lee 4ieron loe fte7ee pr1Yilea1oe para 
q~e loe vec1noe 1 foraatero• tueaen perpe\U .. ent• fr.nooe 1 eXAD• 
toe de aloabalae, aonedae, peohoa 7 tributo•, 7 para qge •• •~· 
\r1bU7eran con ••• 4e~eono• r•al•• •u• eon el e por 100 4• lae .. r. 
oaderiae o •anteni•lento• q"e oucaeen & cleeoarpee en •u pue7• 
to• (1). Inutil •• deo1r qa• ten ben•f1o1oea ••414& OOiltr1-1lJ'O e 
alto era4o a1 bleneatar que a rata de la oonqul•ta •• 41atru\o .. 
el Aronlplelaao. ••• pronto la pl~•'•~fa ' o~ra• oal .. 14a4ea hl• 
oleron lansuldeo.r a1 lnolplente ao••~•io -..itl .. inaUlar .-• au• 
trio 4pooae bien dttlolle•• 
(1). • Madoa (D. Puowd). • Dloolonal'lo aeopUioo•M\ad1eU80• 
h1et6rioo de B8'Pafta 7 eaa poeeelen•• de Ultr...,.. lfadrl4 1846, , ... 
v' pag. 409. 
. ..................... . 
:X:X:X:X:1:X:X:X: 
POLI~IOA C013ROIAL ])3 E9PAh COif LAB ooraJUS 
-o---~---:- o-: ------:-. o-
!As ex~d.lo1oaee 1 101 4e•ou'br1111eatoe lab11W tenld.o 111 empa-• POJt 
prlnolpal 110Yll altlao•z-Olo, OUJB Aiator1a fOI'&a el l'inoul.o en -
tr~ loe t 1-.poe antlgu.oe 7 loa tao4emo• 1 uf1 la OlaTe de ~~Uobo• 
aoonteoiad.entoe polltloo• ( •). 
ID4udableMate eta• lo• plaA•• Ae Ool6a ui ooa loa de loa terea-
oatoltooa 7 4e OUAtO OOdft.ln3ere eJ'l prlS18Jl& li&an al de•oubrl 
-
mlenta c\el ltleifO ~0, esietlaa alne de •rao'iv IIR'e&nt11 (•)e 
Ba la oo~reepon&eulla 1 ea loa aoto• de oo16a ( ••) •• aclv:L.e.ri• -
olaraHaat• la Yl•l6D 4e la pa-epoat•aaola que ~•p•tar1a a to4o 
( •) Yea•• bet. - •JU.atorla 4el OOJaarolo-. 
(•) Bota;ant - ".ill oomaro1o oCblO J.Gedio de eutrsohar laa J'ela -
eiOJ'l$8 lnt?JleotuwJ.aeJdent~ lap&.fta llae Itepub11ea le 1114-
AIH'fta"•• ooatweaola 4a4a ea el a e.a I.e •4,. • 
c • • l-.lt..s.n.- ~t•t.a •• ..,.a. r &e 1a oln1lacd. .. ,.sola. 
el :uundo oonoGltlo u nttevo amDt.\o que d1srtim1781S• la 41Hano1a -
con L~e In41ne. ta polit1~a a~rotal exclue1v1eta 4e !8~ ~·~­
t6 1mp~t:t::l01a pr.:·lotioa al deaoul.Jrinuento dttl r~uevo l:UJl4o, que -
r.e_:r~n e~?l'oai6n diJ ~3 ohsa~e - tlS sl pu.ot~o de Tista de la Ui ator1a 
'Jnivortal el ~aonteoitniento trsa.eoedttlltal por exoeleuoia..Sin ••. 
b.fl.rgo al a~eo~bri•u1anro baoe tw.nb1t~n &pooa on la J.iiataria d.el Oo 
- -
:n~~ci o 0n .r,••n~ral, qu·' st tra.aln.da del 1itJditorftln® al ooaaao,le 
('::.·iantl-1 u Ooaidttnt$ 1 dt~ ~lort0 a Sur; 7 ~ra O~ftl 'lxto~i6n re -
$ultn ineufioiont·! los rouursoa in41v1duulos, daooo aato lup7-
ul O'lnourso de 1aa fuaraaa eoa1nlea que 4& QC.rr\Cter J1tlblioo a1 
oo~ne1•01 o. ( ' l 
!:J:?~?!?l no supo obtaner ln vnntn.Ju q11$ ln oxtens!&n :1 pot~i ot't le 
·--------------------------------------------------------------( • ) Diaz -;':1mingues - ·~ttts6o do l>eroobo 1Aer~nt11• - fotao· 1. Ia 
11m &Q... 
.. 
sue oolonias le hub1eraD p04.14o p:r«)l)oroio-.r. Un Yaato etet ..... 
de oamera1o IUt1.1141al o ntl reQ1mon~cle llb•rtad, como nconse,abab • 
a]8u.noe eoonomiatae o oo&ao rapotide.nente lo pidisron de laa eolo 
.... 
uias :1 a e Oa.aarlaa, le hubierun ,odido a:segurnr 1ntaeneas rique -
zas; ~a .l.EA _po11 ti oa oomoroi al de Eapu.ful cj e restr1e\:i6n y monopa 
.... 
11o no Bit;nifioa. ~~/;t\i~ u.n& e:xoepc16n antro lns naaiones de lo• 
Sigloe ~VI ~ XVII • 
. Heiiri en4oee J'lores ~a:rtrad.a ( •) •a lae leJee o el oom«!troi o oolo .. 
n!al como medidae al'tifioialtut nala:aenta ad optadns por loe 0""-
.. 
noe para d.ar \UJa diaeoai6n n la 1nduetr1an, diOt;; qne la. pol1tla 
ie tod.ae las nao1oiuJs europea. oon sun oolon1as es d~ ctonopolio, .. 
que puede ser de dos aapeoies; la pr11GOrn ouuntto el oomerolo •• 
aaae oou W1tl oompat11a priv1leg1ada; 1a aegu.nlla, cuando ee libre 
para los naoionaiee 1 ,rohibiclo para loo &xtran~eroa. La hleto-
( •) Dlaa voa1Q811es • trauc1e cte 4•••!10 Mereaat11 - !oao II. ,...all. 
.. 
.. 1a 4e loe abu• le •••• oo.,.IU.a• •• · eueftaa fNIUl p•UsroH, 
•• eate •t.•w•• • ID ..uo ae tut• alJnr&• .... Oidooa- u .. 
oaat6 (') leepda 4e apoaer -.l•ttu4 4• laaaotltU.•• blatel • 
•• hab1a ao etMitaate uo 4e qu !aMI.a Mla14o paaftRae .. ,.,..,. 
auque tGI.ae lU aaolou• 4e4loa4aa al oo•Hlo lo Jmble ... a&op 
taAo; 1a lan1,•t6a 4• 1u o..,.asu a. oOMrCilo lJtNnl&a• ooa 
el moaopoll.o •• 11 ••• ao'ban•oa e101la a1 p•l•mo e.,.a01. 
porqv.e 110 1Dearrl6 ea el erru poUtleo 4e ot•su aoao otne Ia 
-
oloae a t&Da •••,.tlla ... lulft el IIODOpoUo ae n •••oto oolD 
-
ralal. • BO ee apzao.,.OIIUOD tu 8010 loe prl•l1epa4• 7 10. pa 
le•; ao a~o 111141• »01' Mew• • ,,....... cpae tuM. qu ao Jll -
) •) • B18to:r1a Ualnr~ .. - tOfiO J:al .. ,.,. 116. 14lo16a 1161. 
41ezoa eatoao• .,..,_.. lluta alOIUI.a- la pleu eatatun Ael Mil • 
bre que 4eDtro 4e 61 bal»la - ( • ). •l.a OODq'data 4al JUno IIU&o, 
proA•Jo .._ ••-la 4e A•oOI'aola aoolal, .S.Ya 7 hoaA•••'• ~ ... .. 
luo1orar1a .. (•). 
La politl• eoOAoad.oa 4e B•pafla tl•ae n •xl!111aos.6a zatural ea 
1• perJu1o1oa ee011oaa1oo• cte aq•Uoa tieap• (••): .-o a4..&., 
obe4eo16 t .. biea a p04eoae 1'&10•• eooaoc•• 7 po11tlcaa. 
11 oo.rolo 4e Oaarta• oe ID4laa. GGIIO t..UM• o•al6a le,. 
d u ••''• a1 ••oter abeoluto le lee prlacd.Jloe •••1•• • 
A• redrloot6a; 7 a ... "'n taUt• eoao 1• au•o• 4e1 ••• • 
ot.o otraa~el'o 7 •• repaolda4ea Jlritleaa. ld.Gleoa r•etlftow-
( •) IaiMt •• 
C•) Altaaln • Rrolop 4e LU..a.a. 
(•• )al •-rote 1at..,.a1Dalaa- ,..,. •• tea!a por JiDOlplo PM• 
nl e1 110aepo11o. 
•liMe ., ........ Uwald. 
• 
•• 1111 Ill .. 
••• • .,..,al ... t. Ia toda lepafta aOODt.ce ooaa aMloaa J 10 
\...ate 1 .. aobierno• q\11 .. •• tavoreoen ltt expana16D oo.ro1 
11bre t.ratlooa q•• aon e~~~bas ooaae las que daa vlda r tom• 
,..,1 ••. 
··--·------------oOo-·--·--------··-·--
'I .. lpal ••sate que Ylzoalla wend• n• h1erroe a Jacla 
Hi4a Oa\aldaJ- !aa C araarlae lee Yende n• truto•, po:rq .. lN 
J porq•• lea ooeeumea en onnt1dad baetaate para q•• ••• r 
el oal\lYO ea gr~nde eecala. lutreD eataa 1elae .D3 explO\&Ol 
re a oamb1o de relatl••• vent~Jae. 
11 ooaerolo •ln •barge wa de oont.lnuo •• Yuaon de IMJO ·· 
~ .. toe J e1 la export8no1on de platanoa 4e C an~rina a Ia 
aaol' del afreolo que eat.a hlzo· cle elloa, •• all! doade .. , 
1c1 .. de explet,u la o0ftlpeteno1a de loa platanoa de laaaloa, -'i: . 
.... • la cleo.deno1a de eet.a ru .. t,e de re1qaeza, prodlaoe .. a:.: 
/ 
,., 
lu la ••••bt-a eOAs1g•lea\e.la en ellas de neces1dad ea ~ 1 d~l:\: .. 
••••r a otro• oui,S•o• • lnctu•tnaa. las tt..ot1v1daclea dd~i_· · 
t.arb •roa•• n• .. •• ~~ara le. export.ao1'-• 
. . ~' 
&.e ct•• aateoede en Cua:r1a• ooa el comeroio de tn\ee\& .. 
aSh para c:v• '•toe ~it:rfl.lt ~ nonoeer t:,ue el tat~·. to O\.ll ti 't·ano o 
••••ro, eaoogldc J preaentadc &n el Mercedc cce c1erto art•, er 
hv\a d• oaoeln\• vent• ee Inr:letftra, ; £e eul UY6 y uport,4. 
-~ coa 6x.!.to. tra;if:Ton 1{1. •emill~ 1e lts pr.t~a .}Ut: ciol aoep 
tten•a •l:l eq\&ul .. l"OB<!G y •• oulti•aron y exportaroa pat.at-u 
&l&t.etra. AprM1&retc l&.s borutadss del pl,taao_. '1 dicron •a el.-· 
11l&lf• &l'~tnd$3 rGa41~eat.cs loe ... los de pl:tt:.:.no• de C an.v.dcut 
10 am.o h1olw-on G4iiio loa 1nslee•• q•e Yier on ftft er~nn.r1i.~· ••• 
oS.., •leo q•• hua dado tao1lldndee parft t~n~~~nrtar los tru 
:! '. ·' ~ ·_ 
,_o1eaaa oaaa\o •• 'btaoeatt. para e1 eMpaqaet .. ado ~o 6ate1, ,. 
IH4acaae ooa la ooaa1gnao148 de 1 .. :wulaotca, 1 •x1etea aaay 
,eq\11) " J .. t.lt1oa tl ooaero1o ft tftt'" .,. tarle.te,.ra 7 -~· 
'd 1M •11•••• ... q•1•ae• p!'laolpal_.te llr.o.. el tt•&Nlt ,. ·• 
tt•lle r fthat. el.gunoe alon, tu4 la •,~r.~-*'11<1-r..f! paro lr:• exp 
eU. de Caaar1a• qutt 416 not.llbl•" r.endlm1ent-tns. 
Poro llaa4 t,aab1en !e •pooa de ltt. d~otH'!Rnci& de .1& 1£11' 
qe1··: 4•~•·i·& ol p1•eeio a qu• ee veud{a~ po~ lt~ e.,clua1~a .... 
lu N!t Mret.ede 1 l;et OOtriP•1.eno1a de lo• oelerea ext.rd.du de 
•t..rlaa lld.aeMl... Pr:rzo" ru-' eaeayu et.l'O:t ou1 t1Y~tJ y b 
n •11•• Y.att.u q\le ~leran lott •eo•••-r.f.oe teart.1111J.ento.e. P~ . 
la eoa•!plent.e Ol'1.ta J •• aesclie 4Nlt .. ot,~e, f~ 'J\tl t.tye del 
•• ... , ,..~ w.-~n l.At.ent;ad• qve 'st.• t\le.r& ft~4!'lJ1~1dO po,. ·el 
N, b .. aM ht.a 1aduet,r1a1 atla.;•• ••ta •--•trrtt.tfo ct•• 4 
C.aulu a••• .. b•••a ooad1•.t.n••· 
0 ° 0 
·P:r•d'Jo•e, OMO •• d1.1o u\M1 aaa cr!d.• JOr 1• •• \ti;~~; 
.. la &•Aft&J 11&8t la CQD08rreaol4 & '•t.U J.alal de laile.nr,. . 
.,,1...,\tt 4.\a Ji4••s• 4el JU•• la\eDo" ouadl6 ol de•al.J.ent. 
•qel.la lottaatrlu autl't4 el 'lt,ille aolpe eoa la elevao1u de d 
q•• hl~o taala~ra •• eu ~arita araaoelarla de t.portaoioa, .. 
eo.teasoo 4el •1glo XIV • 
.Al fiONOlld.ent.o ctue adqu1ro .. •n t.1empo el COIIOZO.iO • 
1•1••• aaoe411 \lA4 notable 4Madeao1a1 ooaai\Jttada en ar-aa 
el .. s~reoh ert.t.rlo d•l Gobi . .a.r,n<a 4• aatu la l•bert,a4 GM~Woi 
1• ;.erwe 8 lepttfta y ••r lae 14eae 4otaiaantea oa p.at•d•• 
C·aa ...... 71•ozat-l'ft. lndae\.1'11 •al.YO a 6atu 1a1a.a ct. ·, 
,'• 
r ...Satna'• tea t. ttae,o, qae p•rldaa 1&4J v1a.a DO t.P~:i~ 
' ·· ... ··:~?~ i,.,;,·':·.· 
cl• qee HpOft.UJ p•ro l• tao111da4 de la JI'OP&&tt.O.iOa ~. la ., ... 
•1 OMnoUo • ella ·~ la nt'a'll•• l"aD\6 al p&ta 4• la ... 
. ;rl, 
r l• a.t U&t •• proaperlu.c, araolaa a la 1nt..ro4i.l.:o16a u ,. '·· 
.s .... w -• rtcu•se. t.. t&U&IIIII to~'dl&•• u t.lnt• ouda te 
• 
I.e ••f&l'•o16a •• Pe:rwsU. de 1• C.naa 4• Bspala, •t4 •1 
ele de '•t.e l.t•• oea •1 braall 1 la oeeta de Aagola. La 4eo 
del ,,. .. ,. de loe wlaoe, la tal ta de oo•eolae.a, lu. aaou.-;: A.a 
1 de ••'ala\eaela•• poe\r~a •1 o ... rote darante e1 pr~~ '-
••1 tl&l• IYIU. Sla .-arso de •1o1•1Wde• tar1aa 1 tie lu 
•••t.ruu ... qse 111pcta1aa lu ideeuJ de aqaellea tl..,.a, ctu .. 
aq•el elll• .. net.·ltdaa 1 .. Yboa cle W.erite ua. de 1••-
w. .. pn••-otoa .. •• la Sala ru• eatraoot.a del ~ta 
tab.r.J.Mba • e1 p&U, era "ao 4e lee J'tt:&il .. •• aAa ape 
~~~?: '~ 
AIIUlea. le •per\ab& wabl• ,. ... ._ Hlade, q•eeoa, •dl•tV,,. 
,.. ....._., ..,.. .. ..,..,. .. r ow. ut.toaJ.••· . :j,~' 
IIU a4elute l• oonoarnaol• .. lea •iao•·~':'d.e lorn, 
••n. ....... 1 ot, .. a uaaa •"'-••'-na•· oo1ooa4aa trea\e cle lo:. · 
.... ·~ .. 
. ~· ':. 
eaadee, r ala•••• s.,a-•eUk4 ... ,.,..loioaea, ta1olerea 
aedte eel ... a\•1 llestS a ••r •• 20.000 plpaa, de 40 uHbaa, 
da .. , 1a •••ut.aelcha de Ylno, 1 la de aalYaaia, aloaD~ la o~ 
12.000 ,,, ••• 
I.e• , ...... wla•• cle 'feaerU•• \taY1eroa s;raa aoe,t.aol4a 
aeroade• .. ro,..e, ea,.olalllea\e ea b.elaada • I.Dglat.err•• qH a 
pnele f&&aka ute preduo\o de 6at.a t'rt.U t1eaara. Ia ~role 
•• 7 l .. r.,, .. , 414 .. aquella epooa &ran t.portancla a1 ~-~ 
1 ... • ._..... a oaua .. 1•• a••naa '1 a b.aber .. d1ot&cte • laal 
na, ..,.., lleNde ••• e1 plnoS,al, U.,OaloS.e... pre\eo 
lu .. d. .. •• lftll lnt.alla, ae • ...,.tt.1a 1a 1at.rodaooS4a -~, 
.s... t~•• 1" po..waa .... , , .. ., ooa .. to u.i.eazo 1A .r1q•eaa 
..... 
~ ~%a ~• Ing1aterra 11•1• oaal a •uprimlr 6ate o .... 
lu C ... rlu, el. CMial .. pa4e YolYU a pNa~I'U deapaq de ., .. 
l• ..... 1.f11. 
1 
'-• 111•• C aaar1ae a.e aeoeeltado •l..,re •• predao'-
teolal •• •• neldo, el oual alrvlendo para la eapol'ttae14a, 
'orol••• •••d1•1eatos q~• oontrlbuyaa a1 b1 .. ea~ , ... ral 
1aor .... \o de la riqueea p'blloa. 
Ia 15401 el O\llt1wo de la oda de ••ar, illt.Mdlloido 
aerlte r ee\ableo1do ~1en •• lanarla r la Pa~, ..,ea6 
UJI la at•o16n de laa naoloaee, 1 & eataa 1alaa &ft~ 
-olaacleaaa, la&l .. ,:ta1 ra11M• J .Ute•aa, ea -... a • lA 
ao " ea\hta .... alp•• de .lm,rlea, y e1 az4•"• ca. 1a I 
•• hftlda •r• w••••~ ...... Mae, loa ... tee .. ·1a ., ··: .. 
:!~ 
It oul tl•• de la vid tu6 ttl que otreo16 lae •••t~M ·a~: .. 
. . 
••ptraba, 7 • aed1edoa del a1glo lVII ra e1 o••rolo ~);:l~• 
;,c:fr;,' 
waelaa ooa taalaterra y lolaacte, es~a •• todo q ;;\~··P< · 
a lu\• a..t.ago 1 .. .U 4e loa Oftl'gadorea de tlot.aa .. -~ 
dido de.,aolar•• al 41• nel. ••· ••••••• ., •• • ~ 1At q.. •• 
de ••ltar •6•t• 4eaooa.uelo a 1•• ~rolaatea.• 
& .eoea e1 oo.eroio pealaallar ... o prea16a ,ara qae •• 
t-tttoaa• taabtea 1•• :r•alet.rM OROe41cl .. a parUe-.laJ-ea, 
•••aA ... •1 •• •th .. •• ,a1u11e ca•• otreo16 t.J-aa.,. .. 
100 t..Ulu • lae l•l•• •• Caauiu ala de laa'-
~• lt qee •• le ... oe414 ~ec1•\ro pa~a aqael ,..r\e ooa • 
" , .... c.,.., q .. ao •• P4tNlW • .., ... ._ OOJaOedS.dtt ,.,... 
k ••N.• ""'• •• are•• ,..J . Soio al 01Mro1o de Caaula.• 
Ita ,.1SUoa 'OOMnUl •• ltpal• •• ta.Y•reoU a1 
•• lu lal••J hezu •• •JO•l•t .. tnte.a, loa ~.t•• •••A 
l• Uena yJda. ... 
I 
•. _. adactata pntwlaola podla4caa:r 11a10rea ttt.S..a & J.•• b 
ole• •• AMrloa q .. 1• 4• {aaarlu, po~e o.aart.a thrta 1 
q .. UeYaMa a aqG.Uoa r•t.o• Jai·••• 1•• J!'lllere& d.lrl .. 
1N ..... •• 6Aou 7 lo• 'd.e"' gaaaa• r dJw•lN del 
.... r1ae .naena 1" qlae ~·na- bl•H• r " ..._,. 
NqUa\U ca. •oH8 , .. ~· c1e aq•~ nat.• ooa\Saelnet lt• 
f 
·~ ,..b, .. r ......- , ..uoauad61& u 1M· •~•••• 
' : 
.s..s..n ............ "t•l>11ta ,..._a.. ue e1 "•·•t•• ·ae · 
' .. ' . ' 
aadu • -.fs-10., eel• i- ..nee para eulttuoe~ et.na 
..... 
I& .... ,.,. ••~··<··.fd e1 ·_,w ...... de lea 
,., .. o .. ana •• ,_ ··'" n'4ftloaoS.•• ... a..;r, .. · 
w •• a ..... ••bl••citt·l~._~ • aoU.Sa ...... ~· 111· -- ' 
oS.. .. C&Ua r I•YUJa i4••• OOil _,.... ctesablilll•le J 
..U •• 1• ..-... u. ..... \tv. Jftldt.Uo 200 toaaldaa • 
• •· ••"* •• ftt·• ~ ~··\ f•t-• Cna, ,.~ ·Uewa:r -'• t 
b .. , ••.U..u, oer •••a, 1141'•, a:~, oaoao, dll, I~ 
elao•, •••fhll, .. loa•• 7 vuloa teJidoa de la pea(a.Ua. 
Pq•Nil dereohoa •• eat.J'aoolfa loa artie~•• •1&111•~ 
. •• luu , t-rS&•, !tal'S. .. , oro.h111•1 old.obarroa, azjou, et.o~ 
4ere.Jao •• aal.Ua anoa ~aba clel Y S. 
t..• \n•te• no•••• de lee relaadoa de Carlea IY. 7 r 
,. fll, ldae oeao•u..r la at.eaol6a aolo • la aMauada .,. 
la, 4lMde lqu a q•• ua ••• -'• 1u lalu dlM .. pJ11ella .. 
..,.a.s.lat. 
Ia •1 Nlaado tte la•b•l 11 t.••• laaar la .. 4lda .U U 
JRYMbau fU& el otul'olo •• l•• lllu·, II 11 d• I.U. ,,. ... : 
''"!•'·~ .. 
" Uo\t e1 1. I. •• •••" .. rUle cleolaatuS. traaoe 1.. ~: 'T•·, 
\· 
.. Caautu. -:_ 
ll ••'-••• de l&e lelaa .. la oaM'IIrlaeoiM d.• 
.. nl.s. • ., ... , .... a lapala ea r6au• 1 lau.-cbl~a, •· . 
.. ••nad o•.,••scloe • o•••aloae• ._rclalea. Dlo• . 
a1 '""'JAl••J pel'e aacta H ooaals•l' baata qae •• ..... pe 
•• ca•• .t.eJia • la c •• ,. a t.raba~ar la ... 0 .. 1 .. de ••r eqdpara 
'•'• pn•lllola· a la• de la '-'••l•J •roecl q•• aHed.t.aba lh 
... t• por,•• •abla .. trldo bae\&ltee ooatrarled••••• ,...rlaa r 
IB 1:'11 •• ,.bl1o6 al prt .. r enaoel para re,-larlzar 1• 
rMiaea •• Adtluaa. Prehlbta 6at.e 1• lat.MU.U. .. laa Idea cl. 
alpau al'tlftlee •ttl'aaj•zrMJ _..., .. • .. noaa. de ea\rada <~• 
. ' 
,..abe ,u e1 I I par• lN efec\oe dt Pzt-l'a aeoeUda41 _. 
w, llat, .u ... , llarlaa, lepilbna , et.oJ 11 S Jara 1 .. et 
Uaarl••J . 10 t •u• lee .. l•J• 1 41 f /'a~• 1N cle Y!Me1 
\M1 ••Idee" •• , ...... , •"-• loa o•al•• denolloa o ... ~ 
..... , • .u-.sd6e. 
11\ela• llltr•• de d•r.-.a 1M udoaloa lapalt!~ • ... 
\e • •1 ,_.Mlo •• lae 1•1••· 
,. .. e1 ooatrule, 1" 10 aiM del N1aa4e de c dlee I· 
fw•r• tH\ta•• • •lepoalol .... png~Yu. Laa au••aa ou-tS 
.... 6dou q•• blperaroa •• el •tile IYIII, uecmt.I'RHa ... • 
,at& M loa atatstrea ••J. tft..,. loz-bfa- nve z-e1nade t•l'ila 
•• 1• . pelt U.a oOIIfteial •• .., .... 
. l·b .._.,.,las Caaari .. tw•na n1e1 .... • f•t.a• 
. ' ~ 
•••• 11• paun 1 .... , ........ • 19 .. 1......_, 
... *·· c • ...:~..... q•• r..,. ...... •1 .-rt•••• .. ·1M 
..... ~ ... 
,llla:·l,•'• .. ooa ... l' al" pau~• ....,.,. .. ...,let.a 
~-{.. . ~ . 
•• ··""- ... 1•• ................ AIINS .. , ...... 'I • 
. · ' . ..: ;.,: "..::-
te ~ ~'ll••d .. a 1•• Jalu O..u&aa. 
,·:;_?~/:· ,_· ··.. . -~ 
-·~ lu •t.ultt.._, laal•• tl Oblqe ...,*"" ·1 .. 
' ".~ .. 
.. ._,.~ .. -., •• '1 •• ,u .............. e1 •lYl*t. _.;,~-: 
'~ ·1 -~~~ '='. '- ...;.._r~ A ~ · ~~ 
,, 
••• r t•laalll3eea~• la 11det•••16a ta qae qwedabaa laa 1•1• 
le aJ.a•itloaeiH. 4e '•to• pa,.a el tzt,t1oo de India• 7 el prep 
......... "-1. U.nio utraa~ero, deolcl1eroa a relipe IV a ••• . 
._ la 1aoea•eo\l.eate pntb1b1o16a. 
ll nlllado clel dl t111o •••tria, •• s1sn1t1oa .a. ~•• 1a 
~1 .... 1,. .. 1 el•tema de ~ .. tr1eo1oae• 7 de f1aoa11zao16D • 
... I.e •• lu ulu lbaa ...... nto , 1 .. priztroau del t,eael· 
.-.. ,..u. • a.-. el'ecbd."'•• 
Ml,. t u•'•• .. • ..... ~ 411 .... nlo tra•dd•te 
let... .,..,. 1•• aaY·loa .. ta_.l.. ...,,. .. 1._ r t..-alaa 
11-'- J . l"-u•• •obJ'e el oa••role cSe laa 1a1.. • 
.. 1.7181 •• •• .U loe I'Ulll\aciH apet-eoldN1 ea· .... w ,.-;~ . 
...- el ""'•••&al ... al oe.rolo peaianlu J d..l.,..La 4 ·_' 
~ 
.......... ,.a£ .... ~ ~'••eo• ... • aa•o cle pvJucliou al 
• 
A J.sa.iJlee d•l etcle lVIl* aa.an~e el r•1n&do de Pell,. 
qu •• pellta .-nt.1aad eoa lae 11111\~tiaillaa permiaieaaa ,. a 
oo....uaa. eli' orls• a un oomerelo 1lio1tio, ~~· cieopues de wsr 
••••• .. • l&tG 18011 1807 y 1600, q•e •e bab1aa 1a1o1r~de • ~ . 
JaaQ •• a ,....,. lH cW•eoaMldea de 1•• aaw1oa y & laa llait, 
aN puolal .. , ....._ la pnhlbioUa t.o\al cle 1.611 para la o• 
- ' 
•• lftll t~ d ._.,.1o peelaAJ...-. 
' '-'- fnllli.tlle16• , •• dan •r ,._, t!esapo, taoe416 •• 
de tl ............. , ... e1 ... .-. del Aa-oalpUlaae q .. •-"'" 
•• pl,. ... la l ... n•••l'• •• PoJtt.qa11 , .. le prlft .. •• 
.......... wla .. -'• , .... 1 ..... ll ••••te utute, ..,_. .. 
1 .. ••t.on ..... •nut.il•• •• c aaulaa r e1 t. . ~ al ....... 
.,_., ... , f-' ,., ... las l.t. .. .- M• 4e • apodat.o...,.ID 
~··•.t• ,... 'atleZ • C.be '•"- , •• aUJ • ladle• • a1 .. 
..... U...'•••'-• \aM po% Mealt.de ••• aa,naU. clel ••••n 
.. 1 .. l.tu, .U eeria 7 rUe &JI'aYe r~ ln de Pel1pe III. Yarlae 
C..t~aolla, q•• n•oo• •16 oon b••aoa oJoa e1 comeroio de lae 
a •eo•• tul!'uladueat,e por loe tread•• Q\18 en elloa se ooaet1aa, 
\'a laa IINtrloelen•• 7 trabaa a q•• eat.aba somet1do 4eade e', 
4o aaterior obl1gaa4ol•• a aa•eaar ooa ooaeer.a de 1-. tle~ 
' 
etn la41o el ,.111ro cle la plrat,erta, q11e cbaramte la peJ-ra •• 
•• II eoa laalaterra, eapeoialMa·t.e, p••• ea gra•• t.ra••• la • 
.. \erlal del ArohlpielaaoJ 1 las eal&Mlda4ea que •• aao~d1ero 
•• aqllell• ..... (1) lt.aoeft •• u1at,e ~•ooztclao1oa 8at.e ~ .... 
-..------~----------------------------------------------------
(1) Ia 1.512 .. 4e ... roll6 ••• \ea.ible pea\e ea Teaerlt•1 ... 
ella , ... -'1 ••~•oaaa •• ~ 15 de Abrll de l.fa6 ••• to~ 
o16a wele,aloa U••' &1 ternJ' a loa llab1taa\ea •• la •u.tr 
,., f&ft• .., OODaldvable cle la lala. Lu plaaaa de laaa••-.. · 
, .. cl• Usaiaa, uoluoa l'epe\14u •••• loa oaapM, du .. Jlid' 
,,... de .. _..,., qrawacla ,.. la pil'at.•u r~enaa 
' 
•ta S.,Or~anola ttl' aierapre HHIOOI4a1 aunotae no up~eo 
L .. I•J•• Ca~loe. ae peroataroD 4e ello darante la ... qalat 
••••· c .. o(,o ~ G~ ck- //7 
le dlena la oat.eao~.fa de pnY1raola ••palola. h valor a-.at 
elderabl .... \e al •• ... brl••• e1 ••••• ...... 
lila e.baJ-1•• •••'• 11081 •• ... Nie ,., y{oU.. cle les · 
... , ,.n •l..,zte eaplleabl .. ta-elalb1o1••• de la haia•ula. 
• d. ... laa .... Cul" f " O\laaU t, .... lzltOrtdO.la r 
ftll ... \ea lu •elao1oa•• ... nlal• a laa blaa • 1 .. 1•• 
\~tiJ'&a .. 1u oeaoe•lo ... oea el 7J.au qH oane\erlM • el 
.... w ... ,.,. ~·la·~ ~· (1) • 
. \ ' 
teliJe II• M preoo•Jtll •• 1aa blu •.- ••r de la 
• _. ... ,. .. •• atw..ua .• 1.• J-Ut.a eb1Jca41a .. lu . 
... a..a. • 1 .. laatnoele ... al ,rSM:r •••••aat.e •••ftl · 
•• la Gill& r a.av1-.. 81a eua~p, por ua par\e la tu&· 
la C •t.J~at.eolM •• 8eYllla \awo a n ooaen1e. "La• 1a1aa 
r df•••' .. 4le lapala •dioe Do• Joe' llar!a cle Zaaz•a•ar <•~ 
lnteneaat .. ,.r •• alt•aoloa la -'• a-prop6alto para el oe.e 
lu oaatn putee d~ ... dOJ para dep6a1tee 4e oaadalN, eteo 
\ ' 
r •~• Paft ,..rt.oa hanoe•J para nrtlz de o ... at1blea 
..., I t II 
, .. Yiaea r ~·•t .. a lea ooraarioa 7 bua•ea de ~erra 
o-.:roto;• r~ . eA"U-~ 0-e. ~ c;L.._ ;t~.; 
Ia ''r.inoa general .. , •1 oo.eroio de Canariaa oon la~ 
, ... .-et1de a laa aleeaa 18J" ' preeor1po1ea .. Qlle e1 
p•lnaulu, ••Jaa flact.•e.oloaee d.gvefl oonatt~nt-emeat.e. lb 
la .. , .. 1al al&raltiou16a del jJtN1p1'1 AJO ,4• q •• ••• OGilJ 
e\" lqa• ,ee e1 eo•ro1o oolollllll, blco --•• "s1 .. pn alr•ae 
b_. •• ,s. •ta~•~to•. 
&,a ••lf.\1ea oocaeroial •• 18pdr. ooa el Al'ol:l1plelac• • 
.b-
.. •• •l•t•o r rel•s•o16e. ••~o la lm~ortaaol& de ,..1ei4a 
..Ctl•• •• lae lalae, a qaiea•• el Sr. Peraan4ez le\\ .. 1~ 
... 
11 ... tHl•acaol4n de lepale., o.,nt,l•ela 4e Ur1oa 1 aa\Nala 
~... oea\ratreeto loa , .... ~dolo• 1 la ... ..t.aa q•• la •• 
(1) P.Oloao •• la obrK del s~. wan,_ .... , , Pegg1o. 




OOI.GCBClO DB OAIIAHI.AS ao• lit JfUWO IIJIDO 
• Comlenao, V1o1e1~u4ee 7 Real•enteol&n cte eate o011ero1o. 
---------------------------------------------------------
lCl OOIIV010 de 0BDnr1aa OOD el HueYO H'Gn40 exletic$ 48 MOhO · 
4ea4e b printers expe41oicm 4e Colon. Sln •barso loa pre3u1o1oa 
eoon&11ooe de la Jtet.zadpolla, \u1eron por oonaeouenola la prohl• 
bioicSn 4e eate oo•roio. 0011lpre41eu'o el B87 Pernan4o le lapoel 
-
b1114a4 4el 01111pl1.m1eto 4e ea\8 abav4a .. cUaa. \ret& 4e reotl• 
fioarla !N41ant.e le regalaol&n iel. 1JI1MO. lle'tll tul la oeuaa de 
la Reel C44ula 4e 10 4e Dio1•bre 4e 1108. (1) lela ea 88Y1lla a 
l.oe of1c1ale• 4• le Caea 4e le Convataolcm per" que pu.elaa lle-
yar meroa4er1ae 4eade Cenarlae e lee In41a•: •d aupl1oeolda 4e 
loa proouraacw .. 4e la 7ala llepafiola porque laa JD41•• ....... 




he 4a4o lloeno1a 4 faoul\84 ' por le preaente la aol • tole • 
ouleeqlller peraoD& ..,aaalloe 4 118'uralee 4ea\oa repoe que ooa-
tra\aren en ls e dlohaa 1ftdlae para que pueCan oonaprar. ottJ-pr • 
llwar de laa J&laa 4e la grenl o811er1e to4ea lila neroaleriaa, 
bftat1numtoa 7 o~rea coaaa que en ellaa cwleee para lleftll' a lee 
dichll• JD41aa oontanto que aeBD obllpdoe If lo reaiatrar ant. la 
peraone o peraonaa qu• noeo,roa para ello enllarHee no Mbuaen 
te 1~ que en oontrario 4e eato eetd por noa .aa4e4o • Ye4a4o por 
que oonY1ene que lufJ8o prOY..,-e 4e peraonae 4e reoab4o para loe 
aueo41ohoa por encle 10 Yoa am4o que eatbleJa OOD wetrtro po4• 
la per•ona cS peraonaa que -roe pareeoleae para que ••'• • rHi -
4an en lae 41ohDa 7alaa 4e o~~~tarta· • tenpn oerao lel reala\ro 
de lo auaotloho loa qual•• alteJ• le enblar blea petn\o• • 71l-
tona4o 4e lo que han a. beaG" que por le pr•••n'te ' la pe••oaa 
o pereonaa ct•• Yoao,zaoa ••CUDA41obo •• noa'bn:nctee 70 1•• 107 po 
-
I 
d.er banan~• para uaer • exeoe • haaer to4a• laa co•• qae para 
el bleD 4ell0 OOU.8ft8&n e •n40 81 80Y8J1lll40:r 48 lB8 410ha8 78-
1&8 de canarla e a otree cualoequlera juettc1a • iJ otree p4)reo-
naa 4ellee que J:·are lo uear le d.c todo el tabor e eru4a que •-
nester OY1eren e 4e a1 parte lee pldleren • que suar4eu eata e1 
cer~a en todo e por todo aegun4 que en ella ae cont1ene e oon\r• 
el thenor e forma 4ella no varan nr paeen ft7 oon8Jen\an yr nl 
peaar.• 
Lf) pr1~era J?•rntlat6n a lila telae tu4 otorp4a por el ltap.-a 
4or Carloe V (1) a loa hebltantee 4e laa telae 4e Cenarla. rene• 
r1~• 7 la Pel•, para que pu41eran en to4o \letiJ)O DtlYepr 7 oo-
~ro1er oon lea ID41a• ooo14ontclee. Ielaa 7 Puer,oa 4a elloe.to 
-
doe au. frutoa oon ln oe114e4 4e que no p-aaaea ••• 4ereoho• que 
doe 7 ••41o por oicto. 
AJI\ea tu4 conoe4148 a la Iele 4e t•ertte (I) •per• lleYar ____________ .._ ____________ _ 
(1) A·•• 1. ••'· 1aa. oa~. '· t ... 11. 
fl) ~ o4tala 4a4a ea Ya1la4o11t a 16 Julo 4• 1616. 
_, 
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frutoa 4e lee coaeohaa 4e vea1noa 4e 41oh88 lela• en la fo~ t•• 
ae oergeYa leede SeY1lla. conque no pu41eaeen llevar o\~ algaaa 
0088, 1 OODqUe preoe41eaee 8Ter 4840 finnqaa 8ft ORnt148d 48 8000 
A duo~doa de oro, 4e trner coda nno a le Real Oaaa 4e la Con\ra~-
citSn los regietro•J que los nav1oa bolYerlnn dr.:--oahmnenta oon el 
retorno tf lfl ciudnd de Sev1llo. 7 ae preeentorlan nnte loa Jueaee 
Of1o1vlea, 1 que no lle~r1nn ~aAgeroa nlnguno a laB Ind1ee.• 
Deapuea por Heal Cddulo de Pelipe II c!e 4 4e J\808\0 4e 1&61. 
ae prorr~& por otroe 4 aftos, oon qun 41oaen otroa &ooo 4uoaloa 
de f1nno•• do no llevar raaa que loo frutoe de la 'tierra nl pea• 
eero alguno extrangeroa nl nnturalee, 
taba man4a4o par lo o&4ul~ nnter1or. 
Ee'to oor1tinua aa! haata que rellpe II fl) reutr1ng1cf el oo-
merc1o te lee Cenar1aa mtt.ndortdo que loa MY1oa de laa lelaa fJ1l• 
hubteaon ae navegar a Kut¥a lapefta. Caapeahe 7 otroa puebloa te 
-·----------------------------------------------fl )Per B.C. dadaa en s.toreaao a 1" 4e Ootultzte 4e 1891. le 11 le 
J'&llo •• 11f8 •• Bl 4• A4Joeto 4e1 Jda110 de. 
aquellaa ooa\ae, a1gu1eaen ltta flotaa que ae 4eapaohen por 1a Ca 
-
aa do le Oontrot6Jo1dn de SeY1lla. y que lo que fueee a Tierra -
Pirme, Puorto Eloo 1 otros puertoa de aquelloa pnr&lea solo ••* 
11eaen 4eade 25 de lJio1embre haste 25 4e l~ruo, pudleru\o lleYar 
unoa 1 otree nBvioe. las cnntidndes que qu1a1eaen de trutoa de 
l& tierra. 
El Fr1mer afo de sa relnRdo, conoe41& Yellpe II por Reel c4-
dula de 10 4e D1o1e~bre de 15~6. prdrroga a le isle 4e Tenerlfe 
de ln permisi &n de su oomercio. .Por Nenl C~ctule de iBUAl feoha 
ee ooncedi& 1dlnt1oa pem1a14n a le Cnn Ganar1a. n 18 4el ate-
roo ~ea y ano oe prorrcsa tnmb1~n a la 1ala 4e La Pelma.fl). 
Deede un princ1p1o el comercSo frnudulento 4e lea lalea 41& 
"' lUBfll" a repetidaa queJ••· A.sl en el aflo lt189 H hho al OoneeJo 
J:Or el ,.:ribunal untJ. rf'preaentaoidn eo'bre loe perlutoloe que el. 
•oaaerc1o un1Yeraalp raoibla por loa abueou QUe loe bebitantee 
-----------------------------(1) A.4e I.• Bat. 161. Ca~. '· L81• 11 
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de lus islcu hao1an del priYilegio quo le lwb1fl oonoed14o s.u. 
lo cua1l dieS luger e lna Oldullla 4e 3 de Junio dol m181lo afio eo -
bre nlo qu~ se hn 4o hczer ccn loe neYioe que erribsren • oualea 
quier puerto do lno Indins, 1cnt1o c otrno l;Artee.,. 
Bn l '1 dt~ ~uro de l5!Jl ae dierol~ ltu~ ordenannaa npnro reme-
dio de loe dunoa o 1nconven1cntes que oo eiguen de loe 4eaoanl1 -
nos "3 nr:ribndos rllllicioeaa de loa n,.vioa que novogon e las Ind1u 
ocoide:ntelee, cuyo oxeoto oum];l1m1ento se eld.ge a loa Jueoea de 
regietro." 
3n el ar~ de 1597. ae d16 cucnta de que loa n&T1oa de Con~• 
rlaa no salinn en la fornJa 1 t1er~po que debtan; " en el de 1899 
ae reprcaent6 que muohos de loa nnv1oa que aellen 4e !apafie para 
l~s islaa, oalinn oon meroeder1o•. que con loa frutoa de lee 1e-
laa lo llevcban a las Ind1se. Tn~blen en loa dlt1moe a~oa del at 
glo XVI ea reoord6 freouen\emtinte n lo~ Jueoce de reslatro lae 
-1-
or4GJJenzaa de la contrett!oion por lo que se referlP nl oomerclo 
11 !c 1 to :1 el lJf.diO de oxtren J ero a a India a. ltn 1603 se <11 cf oa.enta 
de cr~e no cu!:lpl1cn loe J"Uccr.·a de reg1atro con ln obligao1&n 4e 
ellvit,r n Seville. loa de.r<:chos que oorrocpon~ 1lnl '-' la Ce ea de la 
Contrf\tr~cion. :)or Cl.duls de 16 de ,Julio de 160' (1) se mnnd& que 
aquel ofio. rc SJ•(; oto que no 1 ba flote pa:ro Hueve Eepafla, no oal1e 
-
eon loa nav1os de las ialt·s ~tunque lo l>retondinn. En 1609 oe r•· 
pitieron lau quejas. 
l'o1· Ccdulu de 2'1 de Julio de 1612 oe ordentS que ol Conoe3o 
u~finlase oada ofio lua totlelhdas que lti8 1aln s do Cnnnriea babiaa 
de ollrgnr pura l1u~ Indica. y que t;l ?rosidente '8 Juco~a lfl reper 
-
tieaon u lou puertou por dond e htlb1a de navecar. oon la t~a•ertn 
-
oia de qut: fueuon en r1nv1oa llo ~attor porte 1 sa11eaon e 1noorpo-
rarae a ltta :O.otae. o no oer que paaaaen aaaapero1b14fte por lee 
1alaa, en c1qo ouso, pod1en los nnvlos de Cttt~nr1a nnvegar auel-
--·-----------------------fl) A. 4e I. - Bat. 166. ca~. '· Leg. 11 
toe e lea Indie.o. de 20 a 30 de julio loa qu.e ee"taboa para aalir 
con 11.1 a flotft$ de lfuc..va Eepafia "¥ cle 20 a ~o 4• D1o1cmbre, loa -
doatinodoi e. le oonscrvn de la :tlota 4e 1·1erra Jirme. a1empre -
oon le obligncidn de volver a Sevilla. 
~ato di& luger n ln neu.J. C~dula de 14 de ;.rqo 4e 1611. (1) · 
en que sc ordcno al l\egent.e de ln A.ud1cuu1a de Can&ria• qua lD• 
:tc=rrne sobre hnbGr$e entond1do conv&n1ll quo no se deapaohoee nin-
;. gan nsvio de aquallas ialoa con frutoa de ella para lae lniiea, 
aln viui tu j. do~pocl:o de la Csau de la Contrataoidu. 
~ cl ano 1626 ue h1zo u ~ ... :. une largu oonaulk 4o loa lD· 
aonvenientes que reuul tu bt:n de lv permiai&n de laa ialtia cle Oua 
.. 
rie, nlou CWJ.loas no oc remcdiurian oon ot.rn coan que uon rnooar 
&Gla • puc ato que. ninauna moderscidn 111 l1ra1 t.ac14n lw.b1a lwat•clo 
a eon tuner auu cleeerdenoa,.. 
J1::tl t1l afio 1635 Be hubiu concodido }!rorrop per ue1a efioa a 
------------------------------(1) I4~. nl Jue: 4e Regla~ro• de le tela 4e teaerlte. 
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lf.tJ 1altuJ d~ :'euer.ife. Cnnt::ria y Lti .?ttlmn para que d.uratnte elloa 
l$c ~u~dsn cnt·tsur en los }>Uer1.oa do Ti()rr11 :f11rme. husto 600 tone-
lt~d~s do &.Jt;.S f'rutou. ror cleulc de ll de :!e1·zo do 163'1. ee DU!!leD 
tt; auta e,; orl<;cei&n en lOC tonelvdus ~u. 
::n 163~ continu.~n lns qu(:jau. pontlorlindo ol eJcccao '¥ rcle~a­
(;ion a qw.c hrbi~ llegtJdo <;l cc·"':ercio ae lae lalea, ¥ que no solf\ 
rnerjtt: e;xc;~C.ifl:n eutt:s en lEl otlntidad y Ct!lidt·d clc lr .. oorga. Bino 
que crf; pretexto }.;e.rn que lo ll1a1tsual't muolloo OlttranJeroa. 
En el uiio 1646. no cout~n to el ~'ribUll.Bl do ro,pet.1r eotoe 4e-
as)rdcuec. pidio o_ue t-e v1trtt lo inf'omaoion que de tales exoesoa 
e~ h~biun heoho on Sevilla. en ol ofl() de 164.4. rac41da quo tUYO 
~or couuoouenciH lu deci si&n du s.~.r. da p1·oh1bir en abaoluto el 
comercio de lt!e Islnu con l!la Inciins e 1alnu de Bnrlover&to. (1). 
Yn en 1611. rolire III nvndo ooar'r el ooceruio de Connr1aa 
oon lr.e Ind1ua ooo1dentnles, <tue ue reattud& nl poco t1erJ»o. 11td. 
(1) A. 4e I. • Eat. 18ft. Ca~. 4, L•B• 11. 
t.~ndu lu c&L 1.ici&d C.o .;;.ipau d.c vinoa ~ trutou de ln ~icrra que ba 
binr1 de ai&cc..r ~ur~• n(-!uellsa !Jl'"CT1na1as ¥ deolnrando el porte y 
~&brion qua hcbisn 4a tcn~r loa bngeles • 
.&.sta llUuVll. v~l"'l~iaion, que t:ronto fne aumentn4a. tuTo por oon 
aecucncin ~1 nu~::1Ct1to del ooneru io de;; lua Islas. hr:stn. tel ~unto 
cienda. 
;:o.L·o lfl rt:uelion a • Po:rt~s.l el aio de 1640, ~o·riv& " l~:s Ie-
l6s del ~u. coraorcio, que quedo roduoido el do lua Indiaa. quo no 
~ra ~:.LfioitJ.~to Jier(~ d11r atilidt• n loi: vinoa de lt:u t:res Ialr.o (1). 
(1) La 1ela 4o tenertfe ooj1a 16000 t.onellba 4e Yllloe, •• flU • 
eel .. ~& ban 5G~.'.:O til :aorto. 
LA Palu 'ooo 7 de eetaa 80 un4aba t.•ltte pare el !lone. 
~l rc1St.O cru dcutiru~do ttl con(J.roio de Indine. !ero lt JjOrm1-
111&n era \an 11•1uda que la 1ula cle Yen•rlf• aolo po41a M• 
Viigar 350 to.ncltulaa. qucd0z1dolea 10.680 do ltuJ deatinnft)S e 
a laa In4laa. 
r.o mir.ao oourric a LLi ;:n~:la 1 Cm1ar1a (Oran Cnnurlet. 
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~~ CBtP. Cituno1&n fuJ OlU·tHClO l~eli_pe r1 rrohibi& (;t1 flbSolUtO • 
c1 cor,orcio c1c lne Ielra con ~1 ~htevo --~t4o. 
:::1 f!( de 1~t···,:--cro C.c 1C49 • ~U<~ CO~'\U!iCr!.dO C~t6 r.rohibici&n 
fOr t~1 :~ccrctr~riO JUHJl ~3tnrti&\'\a 36Gr13 JTnvur:rote. 
!~erQ ~G cle noti·r quo ,,ntcs, ul 1::!· de I.'ncro del rniU!ZlO afio. J8 
conunic& nl "T1rt·ey del Perl1, t:l r·:rc ~itlor1to de ln Audicrrc!tl de 1)n 
tl'!M&. H lou o.~ie1. nlos ,Je 'Ji«.Trn 'Pil~~o. n lou de Ctrrtflgcna, u los 
de: q~ n'tn 1 'nrttt !' n lon llcl Hio de ln ~lcto, l''lrf~ gne no lldr.t1t1(~­
sc1 e-~1-.. ntu~ reap eotivnn juri eoioc ion co nrv1oa d eO})flOllndou on enna 
rioa .. !~;-. 1·~ de ,-\bril tu~ cor:nlniond~· el .1ucz do rot;1£itro de lEj 1s 
] ~. lte c~.nnrin, :!>or• ,\lonoo de T .. P. Hen. o~Adontfndole que tr:ngtt part! 
c:.1lnr ot.tdtH.lo de qu c ~Je o'buol .. vc ln i!icho l'tt'Ohi1>1o1«fn. 
:J1113 rf_:. ~;onoc que ae r:\iUCif:Jl rr,rn fun<lOMOYitnr lfl l'igUrO an Ulfl-
d1drt f,~rnn cl comcroi o (;:,bier to, tnn'to do nnturalu t1 oomo do oxtran 
jeros <rue mn11o1 Oill¥-ncnte sr~ibnl)nn n ellns. llevundo ro:pf\s ain -
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restevo 'I •• oon,rebaacto que llen.'-an l••ao • lae Iaa.aa tdD a-• 
g1attro, lioenu1~t., n1 cle•paobo. de t,odo lo ou.al • per~utioat. la 
neal Huoiell4a ¥ el ooMero1o ae le. !.Ae\rc)poli • erru1naba por ao 
enoon~rar aal14a 811 loa !Hroad.oa, ,,. ttbf~ a'teoid.oe. Cle lncliaa. ~­
bien •• Mnalftba que loa n&Yioe •• ltUt 1elaa N'\ra181l loa rnor -
no• eu oro. pltt\8, aiiil, grana 1 ot.roa generoa preo1oao• '6 1• 
paenban :tuern del r~ino, ti1n pa8ar anealaa Di o\roe dereohoe por 
ondearlos en Aar alta" extraviandoae por ea\a vla el o011ero1o 4e 
.D.apah.a con lea lJuiiaa. F.ero eata proh1b1oida duro ~ pooo.puea 
ttri 1• ao Junio d.el miarao ano ·l6V6- el •1•o ~oret..r1o del Coa-
&elo. ~•n• Havarre'\e, o011un1oo quv zs.u. ae habla aerY14o •••pea 
4tr por entonoea ln ~al prohib1oicm, prorrO«anclo a l.aa 1alae JW 
aeiu aiioa la pemiuion que aolla oonoederaele para oerpza tm u-
Yioa de racor por'• 700 t,oaeloctaa o• tru.t,o• de la U ena. •• loe 
o••lee correapondian a fenerife 400. 800 a La gal .. 7 100 a CeRa 
ria. en lae •1••• oonoioionee que haRe en'\oao•• •• nabla beohe 
-1~ 
r.~~ su!!J1cn~' &!'t ~n enMerc!f' e()n J'f;lrt.uC"-'1 y lf'tJ !nltifin, ntcn1f1-
ol, lA r111n~ y MitH,-18 p~l"·' lnt' ":f:ctnnn ;;1 eoAeoheros C1f\ l.na 1al!18 
y ~o-rr~nA!.fndoln ,e( ttl rey, t"O""'O r1 r-~rju1c1o ct.n~ s1gn1f1oeba 
r~ttrr lfl ~o..,l P."c1,~nd~ :· lr.· 1"'1e~~r1~idn rn 1ru~ ~}tH~~~bnn lfln lsl~e 
fr~-rt~ ~ l on enr~1frOO, f.!Oncod1 ~ r'MJ~11rt rorr'1i ~,1 tfn pr.r :: (!Ue pUd1 e-
cl~!"21fllnto .-!e 1o~~ .'!n11ces ~e Tn~1~'~ rr~iit!'ntce on ln.u 1ale.u yen 
P'tflnu~,.~,., r 1" r~1',...r1t1o T.!~r lon i~lns, ~, flU(> no oxy:on1rn todca 
l~s """1c1 os '1) nuf' t~"'lto er. hoMbren oon~ tm it1nero ett ~~b1ttn 
prewtnd.n ~ E~:"~"-~ :r " lrt r,,,.f'nn, lf'" eonot!ct1& .,.roocl: 
-------------------------------~---------------------(1) tnt1.~"1f'Tlte m f; de !)1e1~~br.e de 16!0 QC! ~1otd n.c. r.l .Tuez 
de He&la\ro de la 1Blll cle Conaria para q1le a ad •'- 7 a)'114e a lo 
quf' pltd1 er.a u Don .,lu1n !-l'o:rrPtnclr.z tin C~1·dobn, CnJlitbn Ocneral 7 
!~~ e!dente 4e lA Aud1enc1a de C81Ulr1a. a la loYa •• 1600 llcavea 
quo eo hnn ae env1ar nl puerto de L'l Corda pen la•o .-plee-
loa en la uerra ooa'n JPruo1a. 
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lV de l1bre pftmlstdn oo,.,o lrt tUYtcren lunJtft el eflo •e 1611. o 
Jlt)r l. o ~nco ln ~ue ftteae COftlJH~t en'te pRrft ~ener 8ftlit1ft 7 Aeeyu1. -
eho da 15000 tonclBdna nne Pft cojen en ~tquelllltt 1elR&. 
~a nnft nn retorno lo ~nedvn t~e~ en ~rutoa de Inat•e, cOMo no 
seAn oro. rlAtJ~~, :r>~rlf!e, f!rBnfll. oneh1n111R y nfttl, qne eAtoa lo 
rnndP-n v.,nder en d1ohPa !Pil,R o oM:rFftrloe pnrA. loa pner,oe t1e 
Cnstillo y o~roe de llM1FOB de 111 Coron8, con el lleJJ per alente 
y libr~a ~e Rlmoj~r1tnzgo. 
~,or ot(tlnla de lf\ do .lul1o de 1659 (1), ee conoedt& • laa ia-
1'18 J'fl~1~o pOl' tree nJ\oe pArn que f'n oAt'-" uno puttte•en neY~ar 
~ l~a lndi~e •ue v1noa y otroe ~rn~oa ie 18 tierra en 1000 tone-
ltH!se aue oOMpuaieaen e nttvioa, pA~tAntlo a rasdn 4• 4011 J wte41o 
per otento de loa que ~bnro~aen~ 7 que de \om~ Yia~e ae padie-
ttm traer ~tlneroa co"o no fueaen loa fm'tertorPlen'to ol \.toe, con 
pma de ooMlso " te lo QUf' ee! trA jeaen J)R~tlft en loa p1ler'lo• te 
----------~---------------fl) A. 4e I. - Be~. 29, Caj. I, LeB• 16/1. 
~err-~n lon tic~f)Chos ito rrncr1~n y r,l,oJr.rita.~go, cono ee pl•t,uban 
en ~~~11ln, r.,Jc"t~r~do co~ero1, :r nrt lon l,uc:rtos de H&pl.ill& los ~.;l-
t")t ....,.t. "1 . .,.,. 1~_!·1 ·, '1 et ~ n ,. c c .. \, c ~ \I .• ~ • t. 
v~:n!tJ cu~re-n~er o _r;rorroeer cste co:nE:rc!o. Ter·tinrdo lo& ~ af.oa 
~- fu.~ T'*~r :~ cv,: ec er: v r.:T1!: s vee£ s it urr r~te el r6l :nE\do dfl Fel1J;e IV. 
h~tetr ro:ne 0'!'1 r.~c1c~bre de l67f5, nl concr~~er nne nut.:vn Jil'OOrrot;a 
~~· r~·e~·jn lr J-E'r~1o1~n n f.')f' to~r:l·~dr.s (1), J:U~lel1C.o solrmcnte 
llf'T~r v!no! :r con lr. obligf:c1~r. e~ 11r·vffr 5 f~.tl!lllins por cede 
1~0 tc~~l~dms fPrn poblrr en lns Isl~n de 3srloYento r con 0~11-
<'~ ~e- qu~ nno de lon n~v1oe !'lublrP.HJ 'le 1r n 'Puerto :Rico vlterna 
t1Vf1~el'!te. ~~·r.('~r~r,do el prir1er aflo cl de la do '!e:nerifei el 2; 
t'!l de T~~ ?aloa y <'1 :3t• al de Crrnnr1a; ~ que de lf s ft.rnilias que 
fl) 300 pers le 1ala de Tener1f•i too pera La Pal .. 7 100 Jar• 
Caneria. 
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t:Hf ~UC:-J~ll ? ~:ur: lon 1'rnt00 r~U{? ~~e C!lrf:tt 
I t1 t·n JiCl' 11 l)l" E?U eo ~~veri no f.'tl r ocompen an.o 
*' "(;·:; <1 t 1 r';'ion ..... r'l'r' ,-·~o l'Ut1'r-c-•(' .~, t .... .,,.o Cl'! ~ ;; J . ._. "'~· -- .t.. • . ·~ w· "'..! ""' --t' " •. ... ' J ' .. ~;. .. ' '-; ..... t ~ '" .J.. . c;.;+ '; ltJ r,l tan,e-
lir :ni dc~:r~:ohBrlc ~sin que J.l'Oct~dJ ese tcnt~r eMbnrt:~clno lno d1chnl 
:f1 ':'li1.ir :2. Fn ~ur:rit(' :: lt· c:-,r ttC!.r~ (1e ~rutos c»n 111..,1tr:.da. AdeMAe 
J.r·a rcv~lo (1(; ln oblignci&n c1e volvnr on oonnerw de c;~~l~ones " 
11op-t'r r lnP })'tH!rtoa 1e lr· Jjcn!ni?lllf' 1 cnMF11r sua regtatroe, ter 
:r~ecr:Pidr,:c: C(~ su conero1o oon l,1n Ind1r.s que nuevr~mente so prorro-
r:.6 :po:r ouRtro nron 111. tl -; per lr' nismn onnt1CW.c1 - 60C tonelodna .... 
-lf-
per..,1t1en4olee que el no hebia na't'ioa d.el tonela~• tljato •• ... 
die•• a oompleter oon ~7or n4~ero le eatoe. 
Bntonoee ae diapaao que leu o1u4o4ea de lae tr .. lelae puile-
. 
sen nOIIbrRr un D1pu.\a4o a qvJ.en de'blan ol ~er lo• Jueoe• 4e rtB1e-
tro clllindo ee hubieae de 1r a baoer la via!'- p_.a •• •1 loa •-
'Yioe llevan O&r8ft frau41llenta, 7 tartblea pera el tl•JWPO 4e loa ar 
quenlentoa. •para que ai en oualtu1era 4• eato8mpUtoa hu'bteee 
'fra1l4e 7 exoeao quedftl'n oonYeno14a la Cluled. IODie •• 111lb1 .. e oo 
nset14o 7 aperolb1doe 4e que a la que •• le BYerigaaae •• le 1aa 
de qui ter pare ateftlpre le perl14•1da. (1) 
Luee-o en el afio de 16VD ae aullleta lll oentlla4 a 1000 toMla 
elf!& para or aal14a a la ebunttano1e de Ylnoa que protuoe11 1 .. 1e 
lee :t pare que no padeaoan loa naturale• que hen etlfrl&o -......_ 
(1) Por ••'• H.C. 4e 8fi 4e Abril de 16'8 •• per.itla , .. bill ... 
~l Conaulado ~ eom•ruio ua ~evilla pu•G& ponw~ o~o Di~u~io 
en el l~rto Ae le Hebana para qQe aetau a 1a &eMarp 4• • 
lo• nevioa quff .fu.otWn a 61. 
ie ~on tencr que uorrnr.lft:c uua vinoa ~ cun uan.a.£l'Uti1~ O.e ailgunoa -
i;Jagel~a; lfOl' ~~·t-o i ;;or lo uit;Y, que .;e hun por1,tHio lu ialua ·41 
~<:: lr ct<iult... - ccr ... til''-•l~C.t.u ~ im,tJOl't.£;..utw& \i.onu\lvoa ~ con. lOii 'Lor 
s-arteo. at:: •·roJ:·l:Obf"' l;.~ li'&:r:;~i~.l.on J.~Ol" cuutro bhoa (1). 
Al ·t\_;~"'Pint.l' cbtH \-ll~ cl w.o de l6U6, des...,u&s de htib(;rae Jil .. O ... 
:r·.: ct~Hlo }HJr ot:rc4J t:;un 1.ro aLOfl !;Or cldula c16 19 de :re&IO de 1682, 
~ .. c hi;~o ;nl,'Vf. s&J.-liur .. ul he~. ro}JI't;Sfdlt,~(ndole ol -celo ;v rus6n 
con qut.; l{;U iHltd~ lt. iu:biml 1;ul .. vi4o s-w·tx Q.UQ bf.11Jli&ae el tonal.,. 
j~ r. 1~. csntidnd qu.e -.11 otrc~ t~io:a~o~ l.+.t.bitlll f)04.bclo l6lit ialau.J 
el 1-.a~ tuvc o uitn~ ~l·ori·oear JIOX l~.o. de ll dtj Allril tie 1688 el 
II' v•n·:dno dt 11 .:; 60'.) tontlnd<'u Pll la10 condiolmoa concodiiUls por la 
u~d4tt vnterior, t.JlClUJoru.io loo viaJ~a a Car'L .. ena. Varael'as 7 
?ortobtilo. uou \oil &~.u.:leutc ae 4vO. 1tt•Glbiea por lo• ooho aiioe. 8D 
--lt-
atanaion a l• noof:aidad que ba)' cle t;e~ntea en la isla 4e P\lerto -
~\.ico, quo couvi&no naiat.i.l' y .iJOCol·rer lt..1J cubleo lu· . .n de •• para 
lJ,;Viv~t q\4C Vb~nn con .;:·e8iUtrl'O a U'iUQllG iolu. l~'.evhndo j>Gr ollla 
l~.J toi ... t:Jludna oiucv l."(~£.tilitHJ J.;HJ:'~• lt r11n:~1u. 
~~wl qu~~~,;l.·c.u • .,- _.:;uol1. r'-i;.;t!4olct;l0.id.~ lttu lCLj toncludnn que ba· 
i.Ji ... u i.i:C\.VdO ~i -..:.liJ.iUif.~Ud crl Ctl',.) j.iOl~ CUJ)hOi 0 (iO lCn ~lilOU • 
. 04.•0 u .... t.O HO ._:.:n .JU~J.'.;i.LH~(;; ,t.Ul';_, \h!r Ul~lid:: Hl UOT1f1?010 4e 
.l8..i i~l.t.d.~ I.Wt~ ..... '\"~:.; .li-~ iu~u.i·:.t~1~~\.CS. 1~1 COrl€l'C:iO frHudulon'tO OOD-
\.i!!UU ud w.. ::.t~o:..: •~uul&., lu..~tu lou nLvioo do uvino, que no hid• 
lt. o~..&.it)C.IiJiOn de hwo;.;l· l"40i~t:ro it.:.n nbnrl~ottalcJ de. cnrga ~· -
.A.u~go }:int.lUob de 1::.~ l~lna u 1).:..:) ltHU .. uu .. ~!.4,)to di~ lut;t!T a qae por 
~\.~. 41v l·~ ~~ · ~.-"~·o de loG~ t.H .. uur.1t.:~ .. lc4n u. rogi~~tro los dlehoe Da 
vivJO. 
a ;,:was;lil'i.i;t! Ca."l lt~~ ~ i't..til.:.stro OO.UOedl,;jO Jifa"L nf!,Tt!frllr 8 • 
l~~ l1~~1~a. r\iJ;l"~~~nrturun lt· iJ i w.~.6i li l.W oro mey grz.voa(; 1a ooa4u 
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ci&n de fn~111ae "por l~e que hHn aa114o • In41a• 7 • ..... _. 
P"ra 1"tuerto Rioo electo nobernndor D. Prono1soo Pranoo cte Jlet11aa. 
o~nto por el torolo de 1000 hombres que el afto 93 paa4 a Fl•n«•• 
7 por la fal t•~ de F,en'tee que caued la oorte4al 4e coeeohee c1el -
eno de 91 y de 91?. '1 lR ep1d~1a de Yl~!l• del 94. por lo oual 
aurltoarcm prdrrop:e del pemteo eln lfl obl1geo1cSn 4e con4uo1r fa-
mil!fla. Coneultfl4o el Conaejo de Inairta ee prorrotr~ le perm1a1cm 
ror c~dttla 4• 22 de Abril de 1691 oa~1ando le obl1gao16.n 4• 11•-
•~r lPs f~a111~a R snnto no~iURo en l~or 4• Puer'o Rloo. 11..4a-
dnlru~ los ""~loa qua ae tletAaan para nouel p1l81''0• a~utafntoH 
los dueftne de lOR QUA fueren 8 otroa puer•o•• COD loa que DaY4f8a-
aen a ln ao Santo Domingo. 
JA nuoftl petloi&n 4e las 1alae • vlata 4e 8118 oal .. l4e4ea. 
de ln perpetu1d.tut 4e reglatro rt loa Indies. ain ~ataoltSa •• -
Puer~oe, fu~ t~mbi en cl~~ga4a. 
La nplloa 4e DO lleYar UlBO a lee ID4laa, 00110 lo wntaa -
haolen4o, por hfloarle fal\a pan1 a lll&rltenlfllcto. f114 te•l»lea 
deaa\en41da por •1 Oonae~o 4e ID41aa 1 por el :Rq. 
Le reepueata a lea ntt£et1Yaa 4e eartaa 3utae petloloae•, t.4 
el aut~ento 4el contrebtmclo. Bn 6 de lfllJtao 4e 1903 •• ort.aa a -
loa Jueoee de rett1atro que ce lleTe con lllloho :rtsor. loe re.t._ 
t.ros 1 arqueoa, por el oomeroto freudulent,o que oon 1'-ero• cte -
ingleaea 7 holon4eaes ee hao1& en loa lalae. 
Por o4du1a de 18 cte Abril 4e 1,04, eo prorroscS la ,rau p.-
6 afioa en lea milftae o ondio1onea 1 con ls nuwa obllsaol&n le pa 
gar 4oa peaaa por tonela4tt s la Ur.t1Yera14a4 4e •re8rlte8 para e1 
Col agio ae sen Telcao de SeYllle. 
J..a h1ator1A del come:rcio en este 4poea fl) ae re4uoe a 1Dla -
llata de nue"a pr6rropa 4el tonela3e, paea IIJ)Mlfia preoa1lpe4e • 
en la guerra ae au.oeld.dn. 4RaenallcS pot' 811t.oaoee ••••• eo,1Yl• 
-----------------------Cl) A. 4e I. Jet. 29 - Ca~. ft - Leg. 1'/1 
4e4 l~1ela\1Ya. 
A le pas 4• Utreoh •• puao de man1f1oato une ns fMfa la lJI -
por-tanoio del Aroh1p14l.ego O&Mrio ooao be .. u:rlt1aa J 00110 pu 
to 4 e eacaltt obl1p 4o per a el trtf fico oon el ltue'Yo ~!lm4o. Perea-
'\acto ademtfa JPollpe Y Ael pe11gro oxtranjero en laa illlaa "' le -
loa ebUIIoa 4e IRl oomerolo. penacS •OtSeterlo a ragl...,..teo14n eft-
cas que ev1taae los t~Alea exoesoa. Suapan414 al oo .. roto 7 41apu 
so que lea lela• realens•• ellg1eaen p~ao•• pen eeordar 1e -
farrae en que se debit1 oontlnuar: '¥ bflb1Cl4o nombnulo teerlfe a1 
Dr. Don Bernardino Peret:rfl de Ooanspo; lll tala c1e ta Palu ·a Boa 
Antonio Pinto de Oulela 7 la de Conaria a Don Petro Beruantes I.e 
s&Do. deopuea de aer o14oe, s •. :f. '\uro e bien proantlsar el l .. la-
.ento cle 6 4e Dicier:abre de 1'118, por ol oual ae reanu4abR el oo-
a.roio de Oanar1aa oon In41&8 on 18 ouat14a4 4e 1000 toDelalea.fl) 
-'Cate ltftfJlMOJlte no tlene sr&n4ea 1Dncwao1oa••· pu• 41apoae 
-------------------------------------------------------------(1) 600 a 7ener1fe: 2DO e lP Pel•• 7 110 a Cearla. 
cont inuen lea expe4tot.cmea de lea &00 \onela4a• a Pflerto Rleo. fl) 
MD oemb1o aumen\J.J el ndaero 4e p•r•o• a lou ou&lee •• p..,.l 
te nAYesar. oonoed1ftnto regiotro para Cer•o••• C&JJipeohe. Hebaae. 
SAnto Do~1ngo. Trinidad de lo GUnJana 1 OU.&D~. (2). 
Problbe "lle•ar a Indies se4a 1 lenft en bra\o o te~ldO a.a • 
que aea de coaeoha 7 fruto do le tierra, exoept.umule aet1ba 7 4e 
rrt,(e tejltlosn (3): 1 problbe trAer ttrana. afi11, perlaa. pla,e.oro 
1 ~ebaoo. s1 no ea a flete a~nat~ndolo con al que tuYlere la oo-
tta1ai&n. De plata permlte traer en rt:ttlea loa que ne•al\•ea Jll• 
ra eat.letecc- ls gerr\e 4e a \ripul&ci&n 7 doreohoa 4e er~tnla 
en lea lalae. ua lUla determin&4a oantlld para eapllr 1• flllta 
de .ane4fl que J*Cleoen lee 1ulaa por no tenar oeaa •• lataor. 
fublm determ1na, 1 luego lo exalft1Dilre•o•, lo• clereohoa ea 
Cnnarlaa, loe 4 ereoboa en lDdiaa 1 loa 4ueohoe qae se he 4e .._ 
----------------------------Cl) Art.e. 1a 
fl) Ar\e. 61.1 
(I) .Ar'\e. 2G 
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tisfaaer en ~an arias de vuel ta de YiaJ •· 
.fermi te que una vex cumpl1do el reaietro de la• 1elae 
y -p1.gados lo~ derech.oa, puedan navegar a C3diz 6 a otro puerto de 
--~~p::tlua, con porte 6 el todo de.la cnrr;a, sa.cando nuevo resl•t.ro. 
como si navegv.aen a Indias, en cuyo caao han de eatlstacer en •· 
ll.:;.s un dos por c:iento d.e lo que cond.uJeran a Cadis cS 8. otro ~uer­
to <ie ·:~sptj'la, wy en lletiando r3. ellos pagaran la mltad de loe de• 
recho1~ que quodt.:t.1'l retul:adoa en el art1culado antecedent•. ~ l\l .. O 
'11lP loo hayan satietecho :'01r4n 1ntemarloa en.••t•• ReirtH •ta 
p~~gs.r itas (~erecbol, que lo~ de nue•o• 1ll])ueatoa • ·loa p~ten•• 
en ·.;;ue se cobran. porque en eatn. parte ee ha 4.,....tlou le •1-
~u~ con loo frutos de la flota ain q~• •• dit•renolen en .. ..,. 
cion ni circ·unsta.ncia al£u.n&.; pero a1 loa genero• •• eacuen de 
la.e Ialaa para oiroe Paieee que no ••• •1ea, •'baro'nctol•• a .... 
t~ efeoto en naYioa naturales 6 extr-.i.,eroa, han de eatiet ... Jt al 
tiempo de au utraco1on en la.a mi...,. lalaa le• 4ereohoe ••• aaa• 
- ao -
ta &qui ae hubieeen cobrado, como ••to• de~eQboe no eean en ... 
nor cnntidad que los que ae eobran en Oad1a. porque al lo tueeen, 
ee mi Real aniao ee peroiban en la mi .. a :f'onaa que •• praotloa • 
J;~diz" (1). 
~aetica con tree anoe de presidio, perd14a 4e lo• na•loa 
y privacion de na.vegar por 10 &aoa a. la• ln41u. a loa que -~-­
c~en -~nero• prohibldo• 0 no pacaeen 4ere0bo• (2) 7 a lee que 11• 
V'-CGH gt:huroa J.l.lci to8 de Viu.j e a lntl1aa 0 \OJ1l&Ylaj. ( ~) • .Dlepoae 
GUe cl comeroio ae ~apana puede poner en laa \rea lel .. per••• .. 
o~~:ue ce hallen en loa arqueo• y Yiei \&8 a 8Ll 008\a• aiD 0011\ .. ll>UJ.I' 
lE.e l5li:t.& en ooaa al.&una ( 4). Be :rel'&la el arbl trio del .ano 'PO• 
ciento ( eatableoido anterionaente) cle todoa loa cen•n• q.ae ., ... 
. _ .. ..............,_....,..........,._ ____ ~··--·.··"'·~----·-· ... ---~.-.-.:.-···---·-- ...... -.--.-..,,..~............,. .. ---------------
1
1) 
!} Art•. 20. Art~. 21. Art•. 22 Art•. 23. 
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y ealen en ellae ~~ra eu u•o y oonaumo, cuya reoaudao16n ha ••-
t;:,f1o n_ CrJrgo dft la tie 'l'enerife, J)M.rte de la cual ae ha 4eat1nado 
4 fortiticacionee (1)• En •tro artr (2) diapone que eetaa eeta• 
rr1n a cargo (je laa .,\.81~ de$rl.e 171" ' 1724, aiempre q\le no excedan 
de :! • C<.~u escudo a, QuedtU"t do exoneradaa en adelante. Manda que el 
ea1nrio que las tree Ialae ~agaban al Jues de Indiae, ~r• ~ la 
T e so rer.l a ( ~) t y ul tim"!Den t.t deroga to daa lae diel)oai cionee ante• 
r iorea que fueoen cont~ar1a*t ~i eete iiegluutnto ( 4). 
~ate Heglamento e~Afrio va.riae adicionee ' loa 2? afioa 
de su promul.gacion (~). 
~ataa modit1cnciohee fueron motivadae por lae •repreaen· 
t.:.1cionee• hech.aa por Don Jf).eph de 'Wand•balle Cerbellon, Apodera-
AJ"t 0 20. 
Art 0 • 2s-. 
Art0 • 31. 
22 de Afloeto de 17tH.~. 
J.rt•. 27. 
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do de lfls 1 tJla.s r1e Carta ria•, y -,or el Jues Jiayor del oomercio 
de lndiaa, res-ot:!ctivae / .. la $Ubsietenc1a 6 extinci6n del reteri• 
do Juzg~;.do, r~. la. 1 ibertnd del comeroio y a loa tomav1aJ ••• 
i~ef1ri€t~doee 4 ee te ultimo pun to, pedia Wandemballe que 
los "hegiatroa de ln permieion que ealen d.e lae lalaa de Canar1aa 
y lu l'nlma evacuen sua tornaviajes en el i)uert• de banta Cru• de 
1·cnerite•, eegun era coetwabre, 9 lo cual conteeto el Conaejo (de 
ucaBrdo con loa informea del Capitan General, de la Cont.aduria 7 
d~l 1;'1ecal) que tal costumbre no ex1et1a 7 que no •• towaba con• 
ei~~ra.ci6n eu "repreeentac16n• norque •nada dioe, como pu.clie:ra ha• 
cerlo, que r-ueda eer de a,reoio•; ademae de q~• Wandemball• no 
tenia poder de laa doe Islae de Canaria y la Pal•a, para eete •· 
r~cto; ni aun ~ara otroe particular•• en que solo aotua tomando 
e.-1 general la voa de laa lela•, en 'firtud de loa que le cont1ri6 
el Cabildo, Juatleia y Hegimiento de la ~• lb~erlte•. 
- 2~ .. 
f'or tftnt.o quede.ba auteietente lo diapueeto por Real 
.. 
c~:duln de ~~u 1e :,oviembre de 17'10, que d18pone que los lis:v.ioe 
Qu., oHlen 1e lnA ci tn.das I Alae de Gann.ria y la l~alma, eva.caen 
sue tornaviaJ ae en los tr.i ~nrrOit PueTtos de d.i chn.s lelae. 
l!or lo que "e refiare a la ext1nc16n 0 continuuc16n 
del Ju~eado del comeraio de 1n11aa en ~anariae, el Conoejo con-
teato 4 la petioi6n de if., que aboga.ba por la aupreai6n del m1a• 
mo, haciendo diatinoi6n entr• el ofioio y la persona que lo eJer• 
ce. 
"Conaiderado el .i\lZgE.do en •i miemo, •• nota •l te todo • 
dice el ~onsejo en au re•olucion - que eeta pretene16n •• 1nterpo• 
cue por la Sala de T.henerife, -por aauerdo <1e au Cavildo y Reaimien• 
to, 6 Por mejor decir por au 01nd1co Pereonero de la lela D • .-a-. 
ro Oon ~alez d.e Ai<eea, a in cone en tim1ento n1 aun not1c1a de lae o• 
traa doe Ialaa 1gualmente 1ntereaad&8·Y partee formalee en to4oa 
. '}' 
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lou negocios, y causae que t.ienen respect.o, y pertenecen al 
Juzg~:.Jlo; ooncurriendo t.ar.t~biell ln circunataucia de proponerae la 
ex tin cion va.; o ht.-;.llannwien to y ofe.rt11. ~ue ee haoe de contribuir 
con el co.~i tal con que ae benefioio el oficio o por lo menua con 
loJ3 r~di toa annuales que oorreopondan a dho. oe:pl tal, y ee paga• 
r&n nl Du.ef1o. Y oomo ee eutJone que esta contrib\.loion •• ha de 
hacP.r nor lB_ tx. Ielaa. fuera &baurdo dar oido• a la prop~&eata 
sin el consentim.iento de todae p:reeaindiendo de laa diticul tadea 
f'!Ue hubieran de ocurrir en la exe.ccion annual de loa rudi ~o• 7 
mucho mas en ln r1el ca!'i tal; y aun extraJ ud1 cialmante •• aabe 
f')ue r;o fu~, llbre y enterJUnente deliberado, el dict.amen de todoe 
loEl f:ue oeurrieron 8l Ay--~ntamien to de Thener1te en que •• aoord.o 
e~ta propoeicion, lo que bautaba para no contemplar el expedlen• 
t~?. en ee;t&do d.e resolucion, en lo rP.ST'ftOtiVO 0 la 8Xt.in010n 0 
cont i rtUo.oi On de dllO. Juzgado • tt 
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•ga aui veroeimil - continua la cltada reeoluc16n -
que loa capi tulare• t.osa.ran el aouerdo por el deaarecto que 
conocidC;...'ftente proi"eaan al J'-'e& del ~omerclo, pareciendolee ae-
dio oportuno para eepararle, poniendo la principal mira en laa 
clrcunstanc1aa de la persona y defecto• Yerdaderoa 6 aprend.idoa 
que tte le iMputan; y 8in atender 001110 ea debido a lo prinOi'Pal 
dt'l aeunto, y ein coneiderar la. ut111c1a4 y aun neceaidad de que 
~~rm~nezca aquel Juzgedo, exigldo entre otroa tinea p~ra conooer 
de las R.rribadaa, que oon la ooaoion de eer lae Cana.riaa, la re-
crlada india-peneable de loa llaTioa de la ooRJunioacion de ~epafta, 
y l~~ Indiae, auelen hacer por neceeidad, a la ida 6 a la buel• 
t2; y siem~re eer~ neceaar1o un Jues que conozoa de eetae caueae 
!Jlnn l.enitio con aua Depelldient•·• a ooe'ta de loe miemoa Ieleno•: 
·de forma que oon la eupreei6n que aolioitan, eobre el gravamen 
a nue ee eugetan, del Capital eu que ee beneficia el •pleo, o 
.. Juez de Arr1btA.cla8 que ee noJabrae•; a lo q&ae no •• debe dal" lU• 
• 
gar, aur1 quando no •• \~vi••• otru elra q~ la. de eu propio 1D• 
teres y co•benieooia.• 
i'ero el Coneej o oon.,idera que t•l')Oao ba lqar a-la 
separncion del Juea, 7 e1, unicael.nte para que e1 Ooae4tJo •t.ae 
al gunFi. pro vi denc1a eobre que oeeen loe abwaea q~&e •• le iapa'-DJ ~ 
~"'. _:_ ' . ' 
Reepecto a1 tercer punto, o aea la :lnwrrenoion ,_.·oo_• 
nocimiento que el Juea de lndiaa •• 1JTOp para a! • 4• 1•• ~··. 
v.ioe que •• empleen en el ueo del libre oae~ol• ooao•dl4o ··' 1 .... 
~n.nariae con laa I alae de .Harlovento ( ) • 
n conaejo 41e'tamin6 que eeta .intel'Y'~o16G ua •41.._. 
- . ,_ 
tr.Umente opue•ta• a la l1bertad de o011•ro1o. _eatableo1da, 7 ·cpa.-
.... --~~ ... ~ ............. - ••. ~,...,.,..~.·•·....-..:------·........,. .. ~,_..lllft-.... ~~·--....... --......... -~--............................ 
(1) ... ~· de notar que el l'leoal 1ntorm6 en taYor de la ·eJc\IW.• 
cion. - . '" ... : ';,;:.-. 
(2). - Pr1Y·lles1o".oonoed14o por Jteal c.· ••·16 d• Oot&&ltJ-···lJMt'' 
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1~ afin~A.c16ra de qee le oot'reepon4e 00110 8tab.a.lep4e •• la 
Intendenoia de Marina de Cad1a. no ea oonducente, po~q~• ••'-
eubdelegsoion •• 11•1 ta .t loa Bav1o• de llepafta q\le arrlbaa a 
<.: 
Cannriae en eua vlaJee a laa Indiae, 7 nunoa ha ~en14o lnt•r• 
v~noion en los lJaYio• cle Ctuutriae. la ln'&enilenoia de Marina cle 
Cd.diz. 
Proponen eetaa nd.ic1onee que l:labienclo•• rectuoicle ' 
300 tonelaclaa laa 1.000 de la ant1gua pem1a10a, •• ••tallleei•• 
l.ln nuevo sraTMen ~a que aub•ietlendo loe ·•J.•o• pato• • ~ 
Jur.gado de India•, loa inareaoa en lu Kl.. CaJ .. •• •••t• 4le- · 
m1nu14oa en el uapa&eeto cle tanto por e1el2\o eB tonel·ada. 
De eeta •1811a fecha •• el keel••'- de lt8J"Gb..._ _.. 
manda s. ll. lleYea de reapeto loa J\eal•\n• qae 8-;L• .. 1 .. Ia• 
la• de Canar1aa para la kiabana, Cawpeue, Car..... ._,..., ChJ- . 
•ana, Puerto lUco 7 ~anto l>oJI1n&8, oao aai •1 ... la• ttl•••· .... 
. . :'' ~ .. - :· . . . ·::-· 
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que debe n·a••aar corr4tepond1entea n las ton•la4ae de •a• b1&• 
quee y y{veree que ee neceeitan ~ra la manutenc16n de 4lcna 
tripulacion a loa Citadoe YiaJ••• 
Del mismo ano (3 de Septi .. bre) 7 a oontinuac16D ea 
el miemo leglt\jo (l) eatti el •aegJ.aento de loa pnero• que en 
o.delante manda s. l'i. ee concedan 6 aeruue J)ara rancho•. 
Rl ReglamePto de 1?1£, que 416 orlcen a aueha• eape• 
r3n~Ae, no mejoro elnada la e1tuac16n de 188 Ial .. , oo.o •• Ye 
,.,n el •Infonne eobre 'Yartaa repreeentao1onee aceroa 4el cleplo• 
rable eetado y deoadenc1a del co .. roio cle aquellaa lela• 7 ••· 
didaa de promoYerle, deede 176~· (2). 
Bn 31 de liayo •• haoe inf'o•• •en 'flata 4e <loa. OOJ1~ 
(l). • A. de Indi ... - Sat. , 0~. Lea. 
( 2) • - A. de I. • Xe t.. • CaJ • • Leg. 
Gubernat1Yaa 7 Ma~eri .. aeneral••· 
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de c·a,!t.uloe de oart.ae del Comandant• General 7 del vbiel)O de 
~ft!Htriaa", eobre la ci tada •ateria. 
l'ropone el VbiB?O la l1berta.d de co•eroio oorno ••clle 
de nvitar la. mie.,ria de lae Ielaa •que obligara a deaam-pararl&8 
rlen tro de '00 cos anoa.. a lo CUftl •• Ol)One el oi_tado Infonae ( l). 
nlep;s ..ndo el Contador que el intento de que ae tcuale a 1.- 1•-
l.r~s en eu trR.rtoo y d~rechon con lo qu• •• -praotioa y ha oonoe-
dido ~. l". al comercio generAl de loe Yaaalloe de eeta P•in•ula, 
"oe o~one a el aieteMa q. ee a lleba4o S~re d• q •. laa Canarlae 
t~:iren baj o de un pie die tin to, y eeparil.do, co•o •• a.ored1 \a del 
narticular «eglamento for.mado para ella•, que ao •• alter6 JOr el 
l)royecto del ano 4e 172u a1n embargo cte "•r ••'- cloa aaoe , •• , •• 
r1or a el o tro, a in dudn. por haverse oonai derndo •.pre ut.11, 1 O• 
(1). - Inform• clel Contador general, Don To-.& .. 0~\ls de :Landa• 
zuri. 31 de Mayo de 1?69. 
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-portuno al bien -'•l eeta4o ·la inclel)endenola 4e la• reteridae 
Canariae ~or juetae coneideracion••·• 
" 
Tree ••••• deapuee (l), •• hiso un 1nfo~• por el •1•-
.:no Cor.t'L:.4dor, eumamente 1nterean.nte: 
•Por acuttrdo del Coneej o de 12 4• JW110 del oorrlea\e 
ano, ne ha Vuelto a eeta Oontaduria Oral. UP expe41en~e qa• 7& 
~staha. informado por ella oon taba. de 31 cle Jlqo del f)roplo alo 
y reeDondido por el cr. i'iacal eon 1111 de () del oi t.ado Junlo1 eta• 
yo origen fue el de doe copias du oapi t.uloa 4e cartaa cliri.ll.._. 
por el fteverendo Cbiapo y por el Coaandan\e O,.al. 4,- Caagtla• l 
~a ............. y enviad.aa por eata al ConaeJo, en la• que 4 .. paea 
de truu1i.featar lo que ee el ocnaeroio de a4u.e11aa lal .... PftJMial•• ·. 
ron loe •edioe que nallaban para pro .. Y•I"1•• 
~~.-.--.--r·--'-·-·-,...,··-·~·-.....__., _ ..,....A.•·-.-...-· .... _._,. ____ ,•~- .... ..-·-_.........,._~~.._.-~--........ ----.......--.......... 
.· . 
con la 111-.. ci t"da arl'~iba, po:r lo que no lo rep1'e~ en ••'•' pen 
como qui era que el :ir~ lr'1aoal ~anlfeeto en •u r••JMleet,a_ •• hell&• 
> .···:·-.::. 
ba not1o1oeo, c!e que eobre ·-.).oe miemoe aauntoa hab1a otro ••peu·..-~: 
t.e senarn.do pJ'OfiOY14o 'POl" .. ·n. .Franoieco 1:~tch·&de Dlpu\atf:o qae. rue . 
de lan ci tadae lela• eolici tando 7 -pro•ovlendo loa aed1o• .01l4\l-
centea a au reetahlecilliento y 00Jlftenac16n ••pecialfftent• .... e1 
l~!;"ititr~o modo de die1"rutar loa tl81111ao• que •• la• ooace41e»oa 
por el f<egtt de 1'118 y •irando flUa la i•l)Ortancia de uno• ):. e'!t-..;.,. 
~ '>. ·,·,·.·· ···< 
puntOB a eYitar la nt1na de la• ex-pree&da8 lalaa, J por--oV.:::-~·~~I: 
·. . ' . . . • .. · ... : . · .. '_:._:y·~ 
te reeultaria tal Yea del q:pe41ea~ cl·e llaabado la J••U.tioae;liia:.>:.~>1• 
:-"i: . ' •. - '. - . ·. ··. 
que ae habla eoftado •~os para reeolY•Jilo 4t3, cte ql.le. •• tr,a~ -~!~ 
gu.ba convenlent.e el 6r.· •1•.-1 .•• YlJ11••• •t~o• _por SeohtU·~~ .. ·t· 
.. -~-~·:; 
-oaaaaen nue'Y•ente a ••t.a Ofl,Cl ... p~a ~·" CQQ,· ·~···eAoia de· ·ell•a 
expuaieee lo que ... 1• •. ,_.••••• ., .. ,J.a:tt•:-:tll• ... •u -wie~ 1 lo 
. -. . . ,. ·, •' ~ -.. . ' . ' . - - ' ·; . . . -~ . · .. ' . . 
. .,;"E 
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Ha.biendoee confo·r""ado el ConeeJo oon eat.e dict...a •• 
ila devuel to A ef' t" i!ontaduria Grn.l., no •olo loe ci to doe do• •• 
pedientea. aino loa dem4a. que ae han s.eguido en eate GonaeJo 
de rH1e el ailo d.e 1760 haet.a el preaen\e, ,; 1Ni tncion (?) de l•• 
roferidaa lela.• c. ceroa del aeolorable ••\ado que •• •iJ-~.~ 
aom~rcio de ella• por lae causae y motivoe que t1en.-. e.x.pu~'o•. 
~. 
y aunqu.e eobre t.odoa ee1.oe reo-.treoa ticme 1nf'onaad.o· eeta ~1•1•· .. 
na. al ConaejO 811 SLUJ res-pecti VOB t.i-.po., t107 'YUelT. a _h .. tf'J'l'O .· . 
OU.."Dl>liendo con au ~lti.mo •ou.erdo. bien qu• •• c•~ll'e\ ., ;t•• -~ · 
tom cont.enido• en loa doa ex-pedien t.ee promov1d0• a 1n;1tt•oia·. de 
loa ttXJ)reaad08 vbiepo y ;;.'!. tJral. de Ganar1a8 7 a lo •xp\.lea\0: ,.,.~\;: 
el ~iputa.do que rue de ellu D. J-. aa~dO .,._. eon el obJ4Jto .. ~dtti .: 
. . 
dia. reconilfUld.O loo t.rdmi t~a de elloa Aa.ef,a au U1 t;.l.o ........ . 
pua que con la 4ebic1a inet:r~.tccUr& ,.._._ ~ Ooa•~Qo ~ j.~ · 
•aa· 
r~taoluclon. 
En el ano de l76U •• recurrio al ConeeJo po.r pur\e de 
lae lela& ~ •• solicitando liottncia p-ara 1.-primir un J.temor1al, q\ae 
tenian disnue"to preaentar a a. fA. 'bajo el J)rete.xto cle diatrilnalr 
~ 8U tiempo .... Yar1oe ejemplazee de el por tra~ar aeunto• OOft• 
cernien~•· a lae lndiaa. 
~l ConaeJ o aoordo que el up·reaa.4o ••oriu f\leae:- r••· 
nooido por el ar. Don .radro de ,&.,eon, ~1n1•\J"O de til, por a! 4•~• 
recia la liccnc1a que ae eolicitaba; 41cmo liliniatro llatlifMl4 a 
debia conceder•• ni permi t.1r •• exten4ieaeD aue ej .aplar"·' aal. .. ;: 
que llegase 4 laa Jta. llal108 1 Y que ae preY1nie8e a:laa referi .. 
tala• recorliaaen a 811 tiem-po 8\\8 pret.eDei..-... ooao ui p.,.. .. :;J.o· 
maudo el ConaeJo. 
Q1. eate eat.ado· •• let r•lt.i'O: "4\h. ~.rial ~Pt .... ~­
a S. &:. l)Or lU propiae lela•• 8l'l que •• eapVe.lelfOD ·el lole;J.4S 
••tacSo a que eatabtw r•ducid.&e por la t~,.; .......... , ...... . 
• H • 
fru.toa, y otraa oona1der~-c1on••· co•o lo ut11 qu• -- todoa 
tiempoe habian eido laa i.alaa ' la Corona. aeiialadamente para el 
descubrim1ento, Conquista, -PoblaciOn, oultivo y conaenac16D de 
lbi.a Indio.a, co:_ao aa:C •1amo los eapeoialee aervic1o• b.eohoa OOA 
gentes don&.t.1Y08 en tietepo de pn& Y suerra, deferul1eD40ee Q et.a 
costa aon\ra la• in-vaaionee de los an .. igoe de la C·oroAa, IV'~Ia• 
)._f!.~S_f!.t!., en___!l_Ja..r-!!..!..~-•-1..&&.!..; l.a opul. enoia que en e\roe· ·'lillpct8 .. 
die:Crutaron a benefioio del comercio con Inalaterr&_J Uolua4a ... 
loa vinoe y MalYaeiaa adondt~ loe Yendian oon eat1itac1on, ·7 ·~• .. -
r't~Fl de conta.do, pero que el mencionado oo .. ro1o ha oea&da cte• .. 
la g"-lorra •ovida al pr1nc1p1o de eete aialo (1), re\irucSo••-la• 
gleeee y holandeaea d&l que haoian oon dl·ahoa Yi~e, aienclo 411 li• 
nico en que J)rincipalment.e con•·itJtaa lae coe•eh•• d• aquellaa- l•· 
lae. euyoa ntttur&lee no puedea rem1 t.irloa de eu ouenk a liiCl•'--
rra l'Or loa exoe•t•o• dereohoe de 118 en Plpa, fta que ·•• era-.. 
(1 ) • Guerra de Sucesion. 
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en aquel reino t.rn.ne1)ort~~loe en baJ•l .. ••l)aftolea. 
"l.ue las oitadae Iolas se .h.atlaban pruxi•a• a •u ru1Da 7 
t' que sur: hahi te.doree abandonr.teen el cul t.1Yo de au& Yiftaa ( 4• q\&e 
~iepende su conserYacion) a in arbi trio para aubropr otro pl•t~o 
por no permitirlo lR calidad del terreno. 
Q,ue ser!a. inevit.n.bl.-. el nhandono f1el cultivo de lae ••· 
mna virin,a en viota de la ninguna eal ida que tienen aue Yino• po·r 
hnt.er ~eoncio on teramen te el comero io de eata eapeo1e con lae ·P"• 
vin ci::ul del norte y eer muy 1 imi tndo y ,141 ningune proporoiO. ,_..a 
8U consumo el p~rmiao anu~l de l.OOv tonela4a8 para naYe~ A 1 .. 
Indiae, -nuea aun ouar11o se verificaaen toda•, no equivali• Ill .. 
quinto de lo que en una oo•echa ra~on•ble produo~a aolo la 1•1•· 
de Tener11'e, ~:t.dsm~e rle ru.te rara Yea •• d1atl-ut.abllft l•• 1.000 ~·­
lq,daa • :1 cauea de 11mi tarso el pem1ao t\.ol•rtoa 1 ,1etereina4oe 
i)uertoe de Aa.Srica, ne lo• ,.,. loa 11ae \)or· la •·l•er1• .4el ~._...,, ... 
.. 41 -
br.:r 9n ellos ~aeetranzaa, ni m~tteri.al•a nnra cGn•truir 7 o..repar .. 
b;•j ~lee. y en lQR o troa oor interpone1'ae otroa regiat.ro• de ~pa• _ 
na, como eudedia. con tinunmenLe oo.n loa de la Co11pat11ia de OaJl-.o-_.,, 
-por cu;:to mPt!io He quita.l·l<l lEt ~8tlmtl.cJ.in aloe vino• 1 acuer41eo• 
te~' ~4 ~ ~;nnnriaa con el ueo del canll j otraa bebida• qae no· h&Gia 
po 1 i {~o ~ eaarrai gn.r el eelo y auto ri r1"-d de eete Cone•xo f?). :par_~~~ 
cul:~:rn1:~nte en 1•~ ~ahq.n~, cuyo inoonoeai~nte dlle.t.aba el o.ona..O 
.Y 'tent·t rle .loa frut.o~a de lae lalae, ~rju41cando ft. sue dtleiioe • 
lo que :)lata.oan en un -paia extrat1o, ardiente y oaro{ -por oqa I'&~· 
z.ob mermr.tba mu,~.ho los cal do• y perdiatt de •" Y1gOZi que lo• »a• 
' . . - . 
v:io~~ nr.~.decer• en t3ua cu.acoa, hrltol~du~aa, jaroiae 7 ·oabl.ea . .,.,. l& 
' , ... 
t' 
truto• a baJo• preolo•, pozwuUntol•• per ···-'oar , palo, .... ,. 
4e d1t1o11 Yenta c tt.troa reillO•, •• rata• lla ree\lltra4o ..-.... •· 
choa ooeeeher.a ~ euc ... S.ee el pral. te ttU8 tn\ea 7 npllw ean• 
tidadea de d~nero paa ·•ati•taoe .. ' lee ooaei&l'la\&1'1••• H al••· 
SQll40 el l'rtlftOtO •• 1& oaqa A 01l~rlJ' 1U Oe.\u, d.e...Co• .. 
aal1dae •• Canarl .. 7 lee oreoltJ{,elaoa S.,.••w• • la ••u.a ... 
los puer\o• cle Mt4r1 ... 
Q.ue &IPICI• la plecla4 del sr. ~!). Jltil .. V 4l-pUM· ,. ti~. 
ehae lela• la craol& •• Ull .... , •• •tUal para ............... . 
. . . 
Jtl. c. del ale •• 1Yat •• la •• ., .. ao· utn cte •latruta.l-la •. 
el notable ,.r~1dol• •• halter aallllll •• lae •1• .. lal .. 10 fa·;·' 
11111ae ct1et1apl ... ,U.. la ••••• ... 'talaeljlt •• lfoaqyJ..-·, ..._. · 
tnJwuto ea ella .. o •• , .. ,l. 4 laleeia '7. ,.ap1eD ...... ..a ..... · .... . 
que re•ulto •l _,. .. r-: •• ~•••• ~-n-.. • •1 •••~• .... ' ... ,. 
.... 
oaro~ para u•ar el oi\ado pe~l••· 
A ouyu ooaa1deraeion•• aba4i•z-on 1•• p,-opiu Jelu 1u 
repetidaa doacrae1aa exper~eota4aa en ••'• •lalo .n •1 as .. dtl 
oi t'i.\do co•eraie, qae laa eeta oono•414o, poaa aalt•~ percU.de •• 
de 40 embaroacionea, entl'• 1•• aWierc14a8, apreaa ... 7 ...,.. .... 
4a.a en la.• ooet.ae oon alla \riptalael•"• t .. ili .. , tn\ee ' ••· 
dal••· que4an4o loa oarca4or•• t.poe1~il1\&4oe •• eoatl--.. ..... 
Yepa16a, oonsletlttn4o li\\Ciba par•• tie ""-• eontratl.;.,.. • la 
mala aalidad del Pine de laa lelae, 4e Dinauaa reel•t••• & 1M 
tonaentaa, y tal tar aedio• a l•• aa\Wal ....... :,..~,"*· ....... , 
~n la liabana 7 o .. ., •••• G •atietaoer •1 ereot•• ladtalt• &.,..••~. 
por la hab111t.ao10. 4• naYicaa fallr1edo• ea d•tot...l ••~.,..._ 
\ . . ~ - ·: 
que •• podJ'iNl adqalrir en QUlbio •• loa fru\0• •• eli ... 1.e1a., 
lae que oonol..,-eroa espon1end• lo lacli•••--'1• flU Na ., • .... 
aer~aoioa qLte S. II. en \aa •eplOJlPl .. ol•MUI•taaelu. •• -'"ie--
-.. --
•• toaar algWia tavol'aitle pro-.14 .. ~~~ ·a~•- ooathe• • el 4i• 
au a detentiDada• pre\eil•ioae• 1 _ bl• qae 1*41•1'011 •• pua• 
•• •u reourao ( Y) a eete ••-r-reo O..•~-•, puea ea •1 propeaCI'iU 
_-:,.- - 1- . 
loe •edioe qWt Juaaa.ban 1n41•pena~lll .. •r ... proporolcmad.oe a1 
·-· 
:remed.io de au intel1oida4 y miaer1a J fl.-indo• l*flie•e .. ,....,. •. ,. 
tar a s. •· lo que tueee ••• oon••l•t•• .... etmeta le a&• .. 
teoba de 1 ;: de Jl.e;re de 1 '62 para t•• a1ea4o 4• 11. ..,...._ •e. ... :. • • 
p:ropoeicionea q\le aftore (!) de laa Sal" Canan .. ht.otea• ... ~,a.-.:· 
f)\ltado con lo qae •• oontortao &. 1!. J •~•• ooa•ee1d~Mla ,. ... .-&• 
. . 
ao eomanioado de erdea del Cortee.1 o 1 4t1 leo7etui• •• »a-•••·, -' ; _ 
. ' . '· ' ... 
menoloDa~o d1puWo (flue eot.oncee lo era Doll .JftraeJ;e• liallla•-r· 
-.... 
. . 
:Ill ••t• 1ater.e41o •• JCLIIUOD al Coa•~• 4e la tla ..__. 
aerrada (Y) •t.n• cto·a r•••rne ~ 1•• ....... lalu .......... --
por el CO•audaat.• Oztal. •• ellu X.. ..._ .... , ... a J:_ ._ ~-... 
.· .\ ·<~ . . .. - :. ~: -
- 4b • 
-v·.r-~v~~ ~oc~.~nen.toe que entret;O al !)rimero la Ciudttd de Lunta Craa 
do J F·nr:·r1ff.2.l relr;1..tivo :i l~o WI t.•,..riuree 'l,)r~te~~tionce 8Uec1t.a.da.a &. 
:n~.n:;\,ra ,~~~ f..()rJnEi l~·\8 lAlaa nt·,.rfi. remediar t$<:.ini"elis eetudo en qwe 
so !Jt.~llh~-nn y '-"''H que expuoif•:ron 1<·-:.o o~ntin'Uv.rla.e de~grtt.ciaa· ·oouJ"rl-
d~~ft er. 1;~ ul tirnn guerra con pirttida tie vobo. ret;introa y el n1n-
gun r'lrovecho flUe lae ri.r;.diO lo~ qu~ deo1)\JJ~\t de la Paz remitl•ron 
_"1.: ..... :-.-. 
.. . .· ~ ~1 lor' 1'u~rtort t1e (!&l..m-peohe y lt-t HtlbMa por hu.bex· deJndo loa 1aat_.-··. 
~fH1 r!L-r~.!ltt~·1idn.o HQ.Ualln.r~ nrov1ncia.a d' ttidQ gen,!rO'.:de ffutoe~. fn .·· ,· 
re0urao y se t.uv ieeen pr:;aerl t.ee l'H::tl·h. chl~ el &nUlH~iad9 .·41-....t,f.~~. 
do ;,!e ~.;u.nt.Ariaa evacuaee lo «tile le: ~-t~uJt~b~ preve.nido • ~tal:o co :ba~ 
;..; i c ;tJ;;l o ('~J ecu. to.do er. el lt ... rso tlenrpo ;tq~f! ~odio de• de l~ dj J\IIJio 
de 17<-~~:. .nttuta ~~de 1'ayo de l'lti!i, y ent.~tu.114o el Con•eJo de.-''""~ 
(H~r.cia :; de que an•• J.··oder~u ee hab.ian .ooO'fiarJ.d.o fi. ,.n ;;a.r1o4t :e•• 
~· ;~f. ,, 
.~: 
y dijo quA au anteoe&or ~~o le bu.bia deja<lo il.,le-tru.ccione• ni lU• 
C<~S ;-.lr-,·una.e O:~ra poder &n.t.iefu.cer a lO tt"~e ~0· le pre~w11'.14.'b·a, ~ 
.. · 
~;1r9_ llhC~t·lo se lt~ diese notioia de laa ct·ependenciae que prilloi• · 
nit) : Hchado n~ra J)orlerla se.~uir, lo oue vieto pol' el ConeeJo a• 
cordo, fHl prP.Yinief'e n }')~rta que en la expoaicion _que hicieM 
~e hl'TPf--~laee a lr:i8 in::.:truce.ionee OOn ~Ue ee hallAae d_e l&IJ tixpr·~-
e.'~d•H~ lt=tlaP, o 1:--.~.s Que lP co!I'!Uriicaeen en el conoepto de que •-
el ~.Xr'f>~ii~nte no habia. otraa, que el Jilet»orinl -pres.nt,a4o a a ..... 
por kt:()i&ado. y <::el que se 1~ da.rl.a oopia, ai lo neae•·it.~ 
~n eate estado purece que q\utd,o est• e.sped1ea~.::qtle· .. 'N~ .: .. 
. v' . 
cuerda ~ .... oru el ~r. ~·iacal f!fl su cJ. t.ada reepueet& u 0· 4.e: J\lll10: 
d~l nr•~Hente ai~o. oin qtte consl..e de cuanto• &ntectu;t.lte• •• -h. 
w-1ido .,or ""ec.retar.£a, y n r·aconocido OOf\·.~.:~ldado ~·'• ~~~~---.· 
:ria, que el 8XttJ"08ado Dori Uarlo• .lia.rta act\wal AJ)OderadO de Oa• 
nnriaa h!~"ya nropuee to loa metlioa de .meJ ()rar aquel O\Maeroio, aec\lD 
~ .. \! l:;J rM~ctlo y f.i.;;,c,~n indi c~d!o en sus primAroe rec~rso• jjon .iran• 
cis~o ~ :.n.:t~·:do, nu~a HUnque nonGta tJUe poateriormente promov.lo o-
troH nu*-:vos, CO'!)O nel. miemo :Jon .b,ra.nciaco Joaet de .-eea -por a1 1 
A..nre d(~ lo ·::~ -: tmH~ ~ co 13eoheroe de la lela de J.'eneife, eun red.~c14oe 
:: ~::;'oner el ner..)uicio qu~ rP-eul te.ba fi. lae mencior1ada.a lela• de 
no n~:;i. ~r flid<; ineluirlr.1.e er1 el libre comeroio permitido 8 loa ••· 
nr: ;Ol~B n::..r~1 1~'45 ne ;uba y B"'.rlOVPnto. Tf!U!IIJHl!Oto de oue l&a ~-na­
ri~·-E7 t!-:ti:·f::cian en 1~. Americ.,. 44 pa. fuertea 1 6 ra. y •· 4e · oa• 
d,.j nirr.:, de Cr\ldo, con mns ot•·ot~ lt: rs. y 6 ouartoa que con~ri'bt&iu 
(~ ~u. p~.rtid< .. ~iel ~:aie, oiert{~io y~~ ~,~rmitidu lu f"A.trloa de i\IPUIJ'd1eri. 
t·~' de v<~Ha y lWJ equi tf.t ti VO t1l der~CltO de 2 p8808 ell l:'arztll 7 RiD• 
r:u,..o el de lots de~ a cal doe c.ue cnl en de iiepai\a para le.-• de Cula.a 
y 11u.rlovento, pur lo ftue h.uoit:.. ouedu.do entere.~~ent.e reat.r\\ido •1 
• 4o -
comercio quu a.lli eJecutRbsn laft Cannriaa con tf4J'l exce•ivoa cle• 
;..~.;:.ot-\;~ 
ci ,..r lii r~mente sue Cf'..ldoe y efoctoe eon lo• '11\li'ttoe de. ~p ..... ,.' 
,1. - •• \ 
;, 
lts:~ 1\l~ne nPc:rmi tido eJ eoutn.rlo como loe na.tP~-~-~ de ea.tce doMi• 
nioB, y hn.jo de l:;.s realaa establecidae ultip~te 'J)arn .tlloa: 
er• l:~a c1 t':Cr~o de Cul>a y .Barlovento, nona.i~ioh~• :.i ln lll •. c. 4• 
,,. 1_·: 
·< 
dico infcrrr,P. ,;!P. ectn. Cor.tn.dur1a y respueatn. i!el ~:Br. 11eottl.., ~ .. 
vi':!tr" de lOt'\ cualee acordo ~~etH su!lremo tribun~-~ ee J>revint••• ,,. ·f· 
.. 
lot; ci t~H!OG t_('Oderad08 que CUO.DOO ll8itRtl8 8l · <J'e.BO de poner•• 00·..-
rr.L~nt.e tJl libre comeruio concedido dead• .. pa!la a l&:-1 ci\aclaa 
) 
Isl~e de ':.ttrlover~to po.r ln ci tada Hl. c •. de· l?6i podrip reourrJ..r.-· 
6 recordar ou inlitar4oia ?nrr., reaolverla, P~!.•i~~: el dia q~e-la;& 
- ... . 
susncnBP .• 
..: ' . ~ 
~l insinu~v-!o l;r+.rta en ~ de ..aunio iie'~ l't-66. en lA q&.le haoi'ndo•• 
a:n·r:o de 1·~ n.r1tcrior .tet'!rmin:;1.ci6n d:.-1 ·conaejo exnu•o nuev .. en\e 
fh•e co-no c~a iera que en le-t ii'Abnna ae habia uaado ya de la li'be,.ta4 · 
fl.~ cor·•t:·rcio t:!OP~efiid~ ~1 :.\!'lO tie 1?6~, en Ol.l~'ttO ala. fnbrloa d. 
suP ~,-~u·•rr11Pr!tee tie Cn.f'ua, err-t nor conl'iguit!ndo notorlo •1 ~•rJul• 
~io cr:.u:~~·:vlo !i l:•.a Inla.B ~fJ.flf\riatt, COn .que :rft-8}'eOtO fl qu~ .m l.a VJ1f.: .. ; 
·,· 
H~ert'. oiudnd aolo f'e Y):lt;;alia 2 po. de der.,cho de cada BarJ-11 que •'o .. : 
rr6~!,ondiH n.l rie 1::: peeoe 11( Pipa, niendo a•~ que laa ~tenelcm.-.. t' 
lnlae satj.~f: .. c:lan 44 pe. y ~.~ ra. y m. de dere~o• _y ''-Y •-~ .d• ·tle 
tel', Fd<~mrie d.e otras costae y del '!)rincip~a.l de- la~ Pl.t)a'-• 1"- :P~.•,,,·_~ 
~ ., {~· ... } 
PlBS I~lae, t;•te re.;;ul;1rmante llef~aba de 60 a ~- peao•~J d_e ....... 
- 60 -
en la JJnC·n.na, &t.et•to ti que ain utill<f..4>y-;pO'l" ~Malo ault ooe\aa 
oalia de lbv :1. 1·h; pe. cuando l)Or oira j)ltrt4 lft tenian en la re• 
ft~;ricln ciuoad por 12l)s •. de derechoa y 3: a 4 .·d. coat.aa, que todo 
lleg;·!r.ia J) le neeoe. r>or cuyafl oonaidf!!i~aet_. .. ee pidio .earta •• 
~aLtl'h.~en P':J rcr enter~ente los derer:hoa~.-. !)U.a de ot:ra forma e~a. ill• 
,.,oni blH 1~·. oubsiBtencia de ln.a ttxnreeadta.e I alae. Igual•eat• tu' 
.. , 
vi<4tF: i~;fon~H) t!tet~ Contaduri,. y dijo el sr •. .-ieoal, a.cordcS 110 .. 
difiri~He :; ~ntn. inst1UlCi6 pornO prod\lCiree 11erit0 Juet1f:1GaA0.:t. 
,!< 
on.ra innoV;!.r en 10 B.flt6riormente deterntirtadO, y QUe eet& 
curriese con ella & 8. u. 
As.i mismo ararftoe :'Je los Yttrioe docYJaen\oe qu• 
ee1.e expt~dier• te, ot,ro rticurGo inatnurado poe\eriom.,t.• :~r •1 e.-· .. 
' . . . . ). 
~ - . ' 
. - - . -
n1andattl.~ vral. de lae vrupiaat lslae llon-:Zioainp Benla~fll• -ol1o1~ 
tPcJldo que r:i e.quelloe nu.turulee ee le• 1,~_,.•• en el beneti.,-• .oo-.: 
·r. ,, ~-. • ~ :- . . ' . < .. ·~: 
m\.ln del nllevo Gomerc1o, y que eu.a_ •barcaciettee •• deepacm..•ea e 3' ~ ., ,, -~--~. ~-
', '•· ''t: .. ..;:•. ~r •. • .. ~ ... · 
- ~1 -
el .Puerto de Se.nta Crua, e1 QUe ae halla lEJunl.Jiente inetralcle tMib 
ur. 1, rome de er. te. Gont .. durfa y roapondldo el ~Jr. l:itHUll y pue•ta 
{ ~or.tinucclon la. rt";eoluc16n del Consejo redueida :i confimar 1" 
t::. t~:r ioret to?Dadae er1 loa precedentes recursoa, de qt..u! deJa heolla 
!t~r·. cion e£.ta Oficina, como que e$te es el ul tirso eetado ~• ello•• · 
~:n eata. 1nteligencia y enln que todoa loe expe~ientea 
(.·ue 0:1~1nn cit, ... doe ee h'ln dftYUelto I. eeta Contat!uria g~l. -por tu~­
r::-·l·lo 'il}.~ido aei el Sr. :z~iacel en su respuaata c1e 6 de J·unlo -pa• 
r.~~do; h~.1e preaente .6. la. Ju.z.tificacion _del Consejo, Q,ue el· e.x,.re• 
:;::.~o ~5r. ?inca.l rv~rece no ll.eYO en eeta r~Jmtiaion o\ro obJet·o '\\' 
el ce que ee tuvieran preaente en eata ot1cina el .expedient.• .• .,a:~: c 
I_ 
r: .do, proll)oYido por Don .fr¥noisco •achado, pepu~_timo Dlpu.t11:do 6 
·~ro{!erado de lae Ielae Canarla•, en qua ofrec1a- prol)oner 'i~e_:1Dt4i,. .•. _,~ 
COrHjUcentee a 8&1 reat.,lb~eCi)ltienf.O 1 (fOO~'ItttrYl1C1Qn.- 1 ttl ·leal\~;_; ... · : 
. ' ·.' .·. :~· ~ ... ~ ... ·~···;:~ .': 
do de d1at:,utar lGe··••~i'•oa··.qu•: ••- lae conoediero~<ver.:a.a•~~-- del 
D 11 IDA 
~ • :X:X:X:X:X:X:X:XsX: • • 
RKGIM'JIOB Dl ?liUGSJOJI DB QAJIARIAB 
•taAte OaJ&a t.ega.;c DlYlli4oa ea a ola•••· A I 0 8 
1 
laee 1• de 14a de Oeaarlaa • I 
I 
Iaclla•. I f 
t 
Sub,~1'Y.~d1da •a 4oa !!"• ' • • 
• »• laa que tu•~•r.a eoa oe .. • 
• aeralea. • 
• --····~'t't't~-- • • 
II I 1/11 q1.tro 4• pena1a16D de oa- f 
• nae de I4a ••••••••••••••• lift I 16M 
41 1/11 d. 14. 14. 1601 • 1601 • a/.13 .. .. • 1601 • lttl I 
•Zl• .. .. .. 1614 • 1116 
' •z1a .. .. " lilY t 1611 IZll .. .. • 1110 I 1116 t~1' .. • " 1611 I 1690 
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1/18 Reslatr• de·Per.tei'• ae • ,1 ... '· oau.ae de Veai&a •••••••••• 1180 
• 
1•.4• laa qge Y1a1e~n •• 
f 
• I 
oaaan .. I I 
--- • 
' 
I II 6 1/lt Rea1atrea 4e Yed4a de o .. a 
ria•··········-··········· lfiO lltll 3/10 14. 14. 14. 1'111 ; lfll 
•za1 • .. .. lfH 1 1946 azaa • • • 1,., :1, .. 30 1 'Zl • .. • 1'"' :1761 fZI .. • • 1716 ~ ltto 
•z• .. • .. lfll 11911 
•7• • • 411-fl • 19f0 f19ft 
• 
Imvortu•c1a del eomercio de Canar1aa para 
la• Ialaa de BarloYento. 
La oana de aauoar. 
- 1 -
.~ au luger ( l) hemoe expueato la oonatante relac16n 
Que s i ~mpre !!U.bo era tre Janariae y lae I alae de lSarl oYen to • 1 ••-
peci a.l111ente Cu.ba 7 uan to Domingo, 00110 loa pun too raaa aproxl•a· 
r1oa de la I<ietropoll 1 de la •·u~va. Col•nla, como la ll&JDaball loe 
Heyee Catoliooe en au lnatruooion a ColtSn en ;~9 d.e 1\qO de 149~. 
Aqui noe 11M1t~remoa n aenalar la t.~rtano1a del 00• 
11~roio entre ambo• grupos de Islaa, que e1guio a loa cont1naen• 
tee Q~H'l~T188 , que fu.eron a pobla.rla8 ell C1J"OWlatanc1&8 bien eli• 
fioilea. 
Ya bemon dicho t:ue la !1.. C. de 10 de Dioiembre de 1008, 
que inici6 la reglament.aeion del comeroio 4• lae Iala.e Ca.narlaa, 
se diot6 .. a eupl1cao1on de los procuradoree de la lsla llepa.l\ola: 
( 1) • .i'am111ae pobladorae. 
- 2 -
qu.e nooeei tHb,fJ. de aue trut.oa. Laa woenaaa.a de deepoblaoion 
por~ue paso e.stn Iala, fueron en gran parte fu•trf\d.ae por ~oe 
contingen tea lslef'-;oe, eminentemante agr1o\ll t.orea, que •• envla• 
ron y por loa vroduo\os de eue I•l~•. que deude Carlo• V, podian 
naTeg~r en todo tiempo con la obl1gRo16n 4e no pacar ma• dere• 
~1os qu~ el doa y m~d!o por ciento (1). 
La Isla Esp~sola proteato e1ompre que la Caea de la Con• 
trataa16n quiso roetringir o euprimir eate co•erc1o. 3n la •car-
ta al .!~parndor de la neal ,.\bdyanci& do la lala 3apano1• dando DO• 
t101~s de loa suhoesoe d~ dioha. Isla" (24 cle D)toi•bre de 1640)(2), 
ae dice: "La prov1a16n de v. u. a pedimen\o de loa •aeatree de 
(1). • A. de I. • Jtet. ltO, CaJ. 4, .Le&• 16. 
(a). - A. de I. - Documento ain aignatuza publlcado por Torr•• 
kendoza. !omo I, pag. 57~. 
- .!; -
naos extra~tj ~roe pa.aen ti entrj.a pertes, e e1 paearen ain expre-
ea lioe~lcia sean tom~.dae nor perdidn.e, ee apre~ono. ~ata oiudRd 
auplioa della P'ira ante Vuestra LaJ eetad e haoe con el fiscal 
oiertaa 1nforma.cionea sobre el neGooio l)aru. envier a1 ConaeJo 
de Indiae. 
Sucedio tras e&tO t flUe este mea de l-.oviembre Vino B 
este 'uerio, como lo tienen de oo~tumbre, una caravela de la ie-
lu de la I)Alma, oargada de vinos e harinaa e otroa ~rove1m1entoa, 
e el tisoal les aouea e r;idu que se proaeda contra elloe, e se 
ei gue la causa. Lo que en en to !)n.ee ee, flUe Vu.ee t.ra .kaJ eo tad 
por eu Heal provision gn.flFiidQ a pt:.d,inutlll,O deetae lndiau, t.iene 
oo.nced1da l1cet1Cia p~re que puednn cargar ert t.odc .. a loe islaa de 
Canr;i.ria todo lo que qllieieren, e traello a lo Yender, tr...yendo 
regit1iro firmado de cu.alquie.r eecriba.ruJ de lee dichas i~laa, e 
&8.1 a la continua lo hall heono • hacen, • por 8Ll8 o!i oialee •• 
. . -
reciben loa diohoa regiatroe, e •• oob~a dello• el al.oJari• 
fazgo de que no poco proYeoho eataa parte• reoiben, d .. aa del 
acreeoent1m1en to de aua Realee rent.ae, porque a au oauaa •• pro-
veen loe vezinoe deetae partee, en lo que toea al pan • Yino • 
o troe man ten1111en toe, a arto aaa baJ oe preoioa, q. lo oomprar1an 
ei eetoa navioa no Tinieeen aoa, en eapecial ouando en -•1 And&• 
lucia hay oareetia de l)all, que no lo deJ&n oarp.r en 8eYtll&i • 
ha aconteaoldo aaoarlo de laa naoe deapuee de oarearlaa, en tan• 
to que para lo oaraar en BeYilla aeten la harina en bo\!Jae 7 
cuJaa, d1c1endo que eon otraa aercaduziaa, • algunaa ..... ha 
venido la ooaa en tal extr..o que en algunae deetae proY1no1ae-
no ee ha podido haber pan ni Yino para oeleb~ar. 
A Yeo•• lae naoe no pLleden ealir de la ba.rra de San 
~ucar por el mal ti•po, • en t.octo• Tienen de Canuiaa en bene•. 
ficio de eetas Ind1ae. Aftadeee qu•, oo•o eataa 1olae •• •an\ie-
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nen principalmente de las granjeriaa de aauoar, oueroa • oana• 
fintola, se lee perj udica era que no hayn para conduoirloe a •· 
noe reinoo, sino loa naTioe de SeTllla, que no eon baetantee, • 
lleYarian ad.em4e de81Jiedidoa precioa, •1endo eeto oauea de que 
ceeaeen en gran ~arte eetna granjeriaa. Pue•to que ha¥ lioeno1a 
para. cHrgar deer de Ca.nariaa, como la mqor parte dellu eaten po-
bladaa de portugueaea, lo eon tambien loe •aa aaeatre• • Marine• 
roe de las naoe; pero oomo cnaadoe all{, tienenee por naturale• 
e Tasalloa de Vueatra MajAstnd.• 
En l!H:)2 .Bal taear Onrc1a, proourador de la lela ~epa• 
nola, pide que loa navioe de lae Islaa Canar1ae puedan lle.ar 
eua frutoa a Indiaa aueltoa y no en tlotae, por el benefioio qye 
report.aba para Uu.nto Domingo el oomero1o de CanaJ'lae (1). Bat& 
( 1). A. de 1. - ~· t. ~. Caj. o, Lea. 1/li. a1Jianoaa. Real U• 
mada. Oobierno. Papelea pertenecientee a la naYe&&ci6n, oo•eroio 
y gobierno de laa Ielaa Cnnari~a. - Afio• de 1608 a 118?. 
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peticion fu~ denegnda por la t,;aaa de la Contrat.n.oion, cu,-o 
.Prior y Coneulea infomaron ·que no ae debia pemi tir el co••r-
oio euelto de loa Yinoa, que era el principal producto de lae 
I ela.a, nor el daiio que caueaban al oollercio de Ettl)ana. 
En 1 flB?? ( l), "Laa yelae de buloven 'to De lae Jftdlaa 
del mar oceano d1sen que cor~o a v • .U\eaa •• notar1o 1 por tal 
lo alegan laa flotaa que salen de l& o1udad de tseTllla no laa 
J)roneen de uinoe y otroa mantenimienwa neeeeario• e1n loa qua• 
lee no ee Pueden paaaar ~or aer loa que a1 en aquellaa part•• 
de pocn auatancia y reatoa •• an prove7do de ordinario de la• 
yslae de Canarla que euatentan eetaa 7•1•• y 1•• co•pren lo• 
trutoe dellaa y ea aeei que v.u. tiene hordenado 1 •4! que de 
(1). - •· I. • Kl mismo legaJ o. 
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las (liehae yalaa de Oana:ria no •• pueda aal1r eino tuere con 
flota. y nt.&iendolle apr~gonado y publioado la de la prouinola 4e 
la nueva es1)nrta 4e que ., el general Antonio naYarro muchoa ••· 
zir•os de lae dioh!ie yalaa de barlou•ntro f\leron a laa dicb.ae 7•• 
l11.e de C11nn.ria a cargar los frutoe dello• para lleuarloe en ••· 
guimianto de ln dicha tlota y an llenado n~loe fle\adoe 7 eatan 
C!lrgn.doe 'f)Ua aalir con ln dicha flota lo qual h1sieron oon bae• · 
na rea por aueree apreconado la dicba flo\a y tener taoultad de 
v. Alte~a ~ara nauegar los dichoe ~ru,o• y aora tienen notiola 
11ue ln. dicha flota no Ya y loa uroe J'uecee de rregletroe no 4a• 
ran rregiatro ti loa dlche carcador" y nauio• de que lea Yierae 
y rreeulta a loe dcha yelae de barlouento notable• danoa Yrrepa• 
rablea por los muchoa coetoe y gn.stoa que an heoho en llanar n•• 
uioa fletodoo y auer erq,leado eue haaiendaa 7 aino •• 1•• dioee 
facultad para nauegarloa ae perderan en lo• 4oha puertoa po~que 
de fuerva ae aYitU1 de queda.r en elloe tienpo de ynviemo donde 
muy de ordirl.!.'"'rio ee plerden los nauioe por ser traueaiae y ooet.a 
br11ua y no tener laa dclut yla• puerto abris;ado ~onde poder eetar 
y aw•que esto no ee a eatablecido mucho tpo tondeando eobre el 
ame.rra loe na.uios ae abren • ynpusiblitan d.e poder nau.egar 1 aWl• 
~ 
que desl)uea lo quleran haoer no podran ain dar carena 1 eata a 
de 5er fueJ>qe en eeJ)aiia traye, dolo• a ella qu.e a1enclo •aa el coa• 
to quel ~roueoho eera meJor echar los nauioa al traue• 7 oon ••• 
tHe cauElae las yalaa d.e bn.rlouento eetarnn neceai tadae 7 no •• 
hallBrd uino ~ara coneagrar deuiendo eatar proueid&8 7 bae\•oi-
das en tpo d.e tantae ocazionee de erua1goe 7 pue• de yr con flo• 
ta no nuede eer puee no la ay teniendo oonolderae1on a todo lo 
rrer~rido a V. j~. pi den y eupp die-pence con loa debe nauioe que• 
tan cargadoe en laa dlhs yslaa de uanar1a haaiendo •4 a laa de 
hEtrlouent.o puedan nauegar a ella• 7 lle'Yarlu l.o• dioboe •u• 
• 
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frutoa t.inr: dol ee rregio tro y deapacho para que fll.lando fuera 
floia que no vn sin el socorro delloe no •• pueden eu•\entar po~ 
tlO proueerloa laa dch• flotas dello en que rreoibiran •d· 
Por la ysln eapaftola 
froG. de Herr melsarejo 
• 
.... ' -+ .. < •• .o( ,<0 • ...,. W ... '' •i-1."•'- ~- _,.,, -.- ..... _.,w ....... 
ror la Isla de J.-aica 
Lucae del Valle Alvarado 
Por la &araarlta 
Lui• 4• Varp.e 
Por Santiago de C~ba 
ttranof 8\&Uea. 
La importancia de eetc oomero1o continu6 durante todo 
el eiglo XV II. en que ,,., prorrogaba.n lae tJemie1oa .. a lae Ielali. 
~011 ohl igue1 on de lleY'ar a las de BarloYento, al t•matlYOIMJ'lte 
R~~un eue n•ceeidade•. fa.il1aa y loe frutoe 11a1tadoe. 
~n el ano de 1712, al ~edir nueYa ~rorroaa. el Con••Jo 
ou heal nw.aicmda ee tan experimm' tan do de lae lela• eon 1mpondera• 
blee por la aalioia de los arquooa•, que pem1t.ea aoaet.aoel' to-
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dae las Ielae de BarloYento y oootaa de In~la• en el •ar ocea-
no desde lo~ A.lmazenee que en Canarlaa t.1enen todaa la• nacio• 
nes ( 1). 
:~a negla.mento de l7lb, que ee d.ioto para poner cot.o a 
esttt com~roio il1cito, die-ponf! en eu art•. 1°. que en lae l.C,'VO 
toneladaa que ee oonc@den ee co~prendan lae 400 de Puerto Rico. 
Deepuea psaa a la Iela de Cuba el centro de ~isracion 
de lofl cr~n~.:t.rloe, COI!10 ya henoe visto anta:riormtmte doncle exia\en 
lugnree casi exclu~iT!~mP.nt~ formedoa por 1elonoe. W1 comorcio 
entre Canariae y las Antilla&, y ~epeoialmente con Cuba, conti-
nua. hoy, si•~~'·do rle note.r ln ernigrac16n pe:riodica de 1elei1oe que 
aouden a 1&.8 fhenae de l~ recoleccion de la Cail& de &Z\lCAZe 
( 1). 
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La ca.iin de azucar, ou.se de la actual rique sa de la ie• 
la. de Cuba, fut impox·ta.da e.n lae t\ntillaa, procedente de Canariae, 
~i pvco ~el descul..frimiento del ~.u~vo ~undo. 
La cana de azucar, oriw1da de la India, 1 que •1 disti~­
to~ ti~mnoe hnbia eido aclimntada en la Arabia, Eaipto, Aaia Me• 
nor y ;:ed1odia de :turopa, se cul t.i vo tambien et el Africa Septen• 
trionnl, de dond.e paso a. Cwlariae. 'J.'ermino.4a la oont!Uiota, CO• 
men1.~ron lo£{ eupai)olee U.Jia intener-. obra de o1Tilizac16n en la que 
figuru "n l'rimer termino el tomento de la Agrio\Utura. Conquie• 
t:a.daR la• !alae de Gran CMaria, Palma y Tenerite, lledro de './era 
y Alonao fem.andez de Lugo, t'ueron in-veatid.oa de la euperior auto-
ridnd y jurisriiccion en ella•, con ft\oultade• T)ara l)roceder al re-
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parto rle tif"trraa y aguaa entre lo~ oonqult't.adoree, poblado:re• 
y naturalee (1). 
Ln.u presoripcionea de lolS Heyee pa.rn eetoe repartoe 
su~rtas pequer'~aa; ~0 • dar las de eeoa.noa .-. •ayoree oantidadea; 
Ju. tenor en mna considaraci~n ' los conquistador•• que ' lo• ai•· 
ple& ~Obl~dorea y a loa 90lrtad08 de Oahalleria que a lOB de 1ntan• 
ter1a; ~ 0 • no exclu1r d~ este bene1'1t::1o .4. loa na.t.ural.ea de la• 
( 1) • - Real oedu.la dt~l i\rchi VO de 31manO&a 7 del t\J'OhiYO de 
Laa 1-~o.lmne, dada en :roledo A. 4 de ~~ebrero de 1480, teat.illoniada 
~n el in forme eobre aprovechr.ur.ien to de asua• clel t1eoal D. Joee 
1Iaria Zuaauavar e 1neerta por Uirallee en el tos. lV·, pq. '71. 
(2). - Viera. Obra oitada, tom. II, 11.,. VIII, p&rrato xu. 
- Zua%.unvar. G't.r~;\ ci tn.dn, pag. 1 ~. 
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numero~toe fueron loe isleiloa ta.Yoreoidoa oon conoeeio-
nee en loa rftpartoe (l), "Gran nurYu~ro de nt:tture.lee - dice Derthe• 
lot - participaron en los repar\oe de tierra• heohee en 1ener1fe, 
Canaria y otraa partee ••••• • •La datu o douaoionea a favor de 
loa indigenaa tu.eron muy r1umeroeae, eobre to do on te.vor de loe 
guunci!ea de l'ener1te 1 de loe naturalee de Canaria ( ~). Y •• de 
tencr en ouenta que gran nU.ero de ello• eataban reducidoe a con• 
dicion aubal terna antes de la oonquiata (a), con~o eerYidoree 7 
pastorea, TiYl&n de 108 &&na~08 1 y no OODOUrrieron Q 1& dietribU• 
cion de tierra~~, Oe»nviniendo a 108 f&Yorec1d08 que continuazan en 
(1). - Torre• Campoe (Rafael), Obra c1ta4a. pag. 40. 
(2) - Antiqu1tea Canarienne•, Parie 1879, P~1•era par\•, pas. 
6~. 
(3). - Bernalde&, Obra citada, cap. 66. 
• Eepinoaa, Obra c1tn4a, lib. I, cap. VIII. 
• Abr•u y Galindo, Obra citada, lib. III, oa~. 12. 
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los f"lominio~ de lol' antiguoo ee1::.toree •ln •eJora en au con41c1on. 
0Arc1a n~o~ hace ln diet1ne1&n r~atoal de elaeea en 
<iran CHnarin, como at ee trt'\ta.rA de elementoa etnicoe d1at1ntoe, 
y concluye que, aunque obtuvieron datR.e mas con~iderablea loe ln-
d.igen{·.r~ do Grn.n Canaria, !'Orque hubo pua elloe ooaei6n de hncer 
mEri toe en la conq\.lieia de i?alma y '.l:enet'ife, que no pud.ieron con• 
traer lOB ultimO& OonquiB~Adoree, a tOdO guanahe 0 natural de la8 
Iolrte que era reconocido oofflo hidalgo 6 que poee1a algt.in aenorio 
au tee de ln oonq\1ieta, me 1~ re-part.if4ron t.lerrae y aguaa (1). 
r.oe Reyes eu~ieron correg1r lJle inJuaticiaa que fedzo 
rte vera, Francisco •aldonado, juez peaquialdor, y Lope de Sanche• 
de Val en 1-uela, gobernador, comatieron en proYttcho propio ( 2): oon 
(1). - Gareia Ramoa. Conquit~tadoree 1 Conq\lietadoe. Diar1o de 
'l enerife, Abril y ~o "e l89i. 
(2). - Chil. Obra aitada, to~o III, pace. 422, 46~ 7 086. 
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ea.te fin rlietaron en SegoTla y llurgoa laa Uealee Cedulaa de 
31 de Agosto de lfi06 y l!J de uctubre de 1500 reapeotivamente, en 
que st:t n.utorizo al 11cenc1ado vrliz rie Zarate, co110 jue& pe•ql.li• 
eitlor. '!)RrA- la reforma tie loa repurtimientoe de tierraa y ~uaa 
en GaritLrie. y Tenerife, con examen y reT1ei6n de tituloe (l). 
~1 afan de pro~over la prosperidad de laa Islaa e 1•pe• 
dir el abaci dono del cul tivo motivo riguroaae medida.a de expropia• 
cion. que adopto Fernu.ndey, de LUt~o. For un bfl.fldo de 2u de .lebre• 
ro de l5v~, a.utorizo al que quiaiera t.rabaJar y roturar nl&evoe t.e-
rrenoe, ~nra que ooupaee e hiciese suyoa loa de seoano q~• aun per• 
manecie.1~ blil.ld.loe; en 25 de .:4arzo del m1Brao ano, di•pu•o que lo• 
que tuviaeen tierra.• de rega.dio en '.l:'ene;rite lae plantaren de Yiliu 
d~ntro de un aho, ba.jo la penn. de eer pr1'Ytld08 de ellaa; 1 en ae 
de zJ..ayo sigui·~nte, hi2Cl aaber t:\ los que hubieran reo1bido ~ierra• 
(1). - Zuazuavar. Obra citada, phg. 23. 
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con agua eo el Valle del Taoro, que eataban obligadoa a poner• 
lae de ..P'!!'.a._dentro de un af\o, con la oondio16n de perderlaa ei no 
lo hacian, oediendola• a loe que aatlafaoieaen a loo actualee po-
~eerlorea lo que lee hubiera coatado el &gua para au riago (1). 
Deede un pr1no1~1o ee tuYo eapeo1al interee en taYore-
oar el cu.l t1 vo de la caft& de n•ucar, para lo oual ee inatalaron 
ingenioa y tropichea. A mithd del •1~lo XVI, el cul~ivo de la oa-
n.~ de azucar en Ca.nar1ae, tenia. t.al deearrollo que comenao.a lla• 
UHi.l" ln u.l.enci6n de laa ~a.cionea: a lA.8 Ialaa o.cudi•ron na••• ho-
landeeae, 1ngleeaa 7 malteaaa, en epoca .a qQe aun no •• extraia 
coaa alguna de ~erloa, y el aaucar de la India ~ 4e ru~qu1a •ra 
eumomente cara. 
Puea bien, lo que acaba!loa de rseenar no fl.ut au que un 
eneayo de loa conq~1etador•• de lo que luego babian de haoer en 
(1).· • Cb11. Obra o1tada, to•. Ill, pac. alfi. 
.. r. 
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el ~"uevo .:,tun do. Apenas reali 7A.do el rteeoubri•ii!'n to (14~~), •• 
cor~ ion ran A.. dar ir•struooionea con el deaeo de orear unc riquesa 
~-~A~ri colu en el nUfiJVO contin~nte. La lela i'epanola fu-' la o~ae 
-;;-~re loa ensayos de e.olimAtacion de loe frutos de ~tJTtafta, entre 
loa CUfzlee figur.e.ba la Oafla de a~L&Car. 
Hesl)ecto a IIU in_traduoci On en .1Jner1oa, h.emos enoontra• 
do en una a·t;ru an tigua. ( 1}, i ndi oaoiones prttci•aa. •La• prlllerae 
cai\o.5 de az.uct\r que 11ubo en lo.a lndiB.e. tueron en la lal.a JSepaiio• 
-·------- ..... _. ·--....... ~-.... ··-"'"....._......_,." ... ---- ........ --...... - .......... .,... .. .,.,...,......,....__ ...... _,_,. __________ ,..._ .......... ~ ..... _..- .. -.......... .._....,_..... .. ~.-..,. ~---.."'-.-··.,·~·"""-"'--· ...... · ..... --............. ___ , __ 
( 1). - "ls.blaa cronol6g1cc.e an que fie oontienen loe euoe110e 
ecl_,eitisticoe y eeolllare• de fi:al)ana, Atr1oa, lnd1aa ur1ent.alee J 
Occi1ent~:.lea, deede su principio h~sta ttl aiio de l.G42, oo~~puee­
tae !>Or el !'adre Claudio Clemente de lr;~ Conpa.nia de Jeau•, llu•-
tr~d~.ts y af1udidas de&de 1. 642 basta el preaente 4e l.OiJQ por •1 
J,ic~ntJiH~U .,lcente Jose Jliguf!l, ouyn obra rue imprf!aa en Valencia 
9ll el al'io de 1. db~ en la impren tr.~. de J&iae de ,ljorde.zar•, pag. l6t;). 
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la, 1 ~106, habix.lae llevatio de \,#•~nariae Wl vec1no de la. Vep 
llamado Aqu116n: el bschiller ftelloeo y Vedro ~e Atien~a fueron 
lo~~ nl·ln,6roe que las plante.ron y eacaron a.zuoar de ellas; 41eron 
toffbien que en poco tiem~o hubo 40 ingen1oe de agua y caballo• 
en ln Ielfl.. ~a prlmero le hicieron Cristobal y iraneieco de Tapia 
en el Laguate." 
En 1.e1r, llegaron a ~epn.na loa pri•eroe panea de a&\lOal' 
obteni1oe en ~nnto Domingo, •1 1063 contaoa ya eata lela con trein 
tt~ trapi ohee e ingeoioa product,! voa. 7 todo ello eignifionba tan-
ta riq\.leza, qLUt no ein razon se diJO que OOR &ZUOa.r ee habl&D 008-
tendo loa pnlaoioa de Carloo v. 
La organi zaoion de lo• •ynxenioa• ~ue tomada de Canar1a8, 
dond~ eu realamentaclon formaba capitulo en laa Ordenanaaa de Te-
nerife (1). 
(1). • ~1 titulo Xfl'I trata •De loa In&enioa de aat.iou•. lin •1 
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Aaumaaacla la •zapaftola•. por lae oaue.,. 7• dtcbae. •• 
preruebulo de la prlllera tJ'd.ftnanaa de ••t• \ltulo •• dloe1 
•Prlnciptlielmn coea •• en lae lela• de Canarla, el 'rato de 
loa asuo&ree, que •• turto.•U7 pro•eOboao 7 preoiado, 7 por •• ,. 
oa.uea •• rason proYeer en lo que \oo&re a loa lnaenloe de •••-
ra que eean ooneer-~a4ee 7~•• el udoar •• hap 11\17 bl•, tal 
que antea aoreolen\e eato que •• dl .. in~a. 7 que no •• 41t ... 
eeta Iala de tabrloao10. de •aloe aa~oar .. 7 loa ••roacler•• 4e• 
Jen de Yeft11' a 101 o•prU, 00110 ae ha Yle\a por eape•lenol& de 
algUD \1 .. po a eeta parte•. Po~ ee~ae oonalde,.oionea ae d1•p•• 
eo .-. una orclenan•, •ca"• loa eeftorea de loa 1na•1•• '*••"• 
a1 .. pre loe ••Joree aaeetroe 7 ,.raadere• que pu41el"en ••r babl• 
doe, 7 que ee.t ex•ln&dea, 7 lo •lao h,an oon lee retlna4ol'e•, 
7 ••oanlel'oa, por lo oual deb en uaerlo• Coil do o&Ca &1\e 1•• 
clueiloa, para que Jvren OWiplir tielllen\e Re etlo1oe eln f~au•• 
alguno, 80 pena de tal.eeda4 y de p&pl' 1.000 •al"aYeclie. • Alii. 
el ... , •• •anda en otra ordena.naa •\1• loe 4.aeftee de loa lncenlo• 
no d••pidan al eepurcador que buble .. oo•.aaad8 eu oflele -' 
prlncl~lar el afto. T .. blen •• •an4a que la lua\lola ... ~re 1!1&~ 
dadoree del aaioar en nU.ero de 4oa, que Yean el ••~oar ~ lo htf••· Isualmente dhponen ot.ll'ae ordenusaa que lae r•hlu 
••rn bien liJiplaa 7 que no 1•• eoh• aau, eo pena 4e talaulo 
7 de perdlda cle la• 4ichae remtelea. A loa clueloe 4e loe ln1en1oe 
•• obl1aa po:r otra orctenanaa a aoler la oalla de laa per.oaae que 
no tenaan 1n1~1o. se prohibe t.•bien que hqa ool.llenae • loe 
oai\aYeral" i no eer que sean de lo• 4ueftoe cle ea\oe, 1 eD \al 
oaeo no ha de ba.ber 1naen1o en aedia l•ua en coa\omo. lpalaen• 
te o\ra erdenanaa oaetlaa eon pena de eoo •ua••cSla ' 108 que en-
• ao. 
pro~ueleron ••Joraa para to•entnr la poblao16a de la lela de 
nanto Dominp, entre laa oualee eeta la eigulen\e (1):, 
------- -------------~--~~~~----~--·--··----~-~--------~·-·-;·-·---·-
(1). A. de 1. • 118\. a, OaJ. l, Lea. 1/18. • Coleool~ de do• 
cumento• lnedito• 4e Torre• ¥endoaa, t ... 34. 
tran aanado lanar, oabrie 6 de cerda en loa aai\&Teralee, 7 .... 
•a• con el pago del dano oau•ado. ._ tin, .. ,.ladoe loa ~ll..Oe 
pa.trloioe 4e Tenerif"e en •antener la aoralldad ea laa ind\letrlaa 
1 en que loa al1•entoa ·t.ensan laa ••Joree oondioloa•• a1a1en1eu 
dictaron • 29 4e 8ept1•bre de 1041, una orclenansa por la Cl'Ut 
aandan •que loa duei\oa de incenio• Y•dan a.Uou 7 lo• ••Jeolene. 
7 tenderoe 7 otro• Yeoinoa del b~tno, baJo pena de·a.ooo •ar,a•e-
die, y que loa eepeoleroe, tenderoa 7 oontl,•n• eean ebl1p4ee 
a tenerla buena, peaa de 600 •uaTedia•. oontonae ' lae ·Or4e.·an• 
aaa cle la lela. 
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•It .. : que a loa senor•• de lea Jnxenl•• teoboa e por 
facer, lee quiete s. ». \odaa la• euer'•• de laa oaft .. de loe 
7nxenioa, • l•• qu.ede la •olienda, • loa labraun• Ul.a8U lu 
oafiaa e ~artan con el 8eftor del Ynxenlo •1 aauear, po~ •e41o, 
-~~~, ~•~• tacf!.....!E.= Canarl .. i • d .. \a •an•ra oa4a 7JUCeD1o thel'n4 
quince 6 Yente obr7etl•o• labractoree, por lo aenee, porqae • 
au parte le Yaldra a ott.da labrad.or oada ai\o \reae urob .. 4e •· 
auoa.r, • deeta •an•ra •• poblara • •••aurar' la Dliel'ra, ablen4e 
en cada Jnxenlo qwlnce o Ye1n\e labrador .. ; • lo• ••Ioree 4e lo• 
7nxenioe non plerden en eeto nada, por•u• loa ••~•• •u• \wa'-D 
laA o&aaa, que eon qu1aoe o Yeiate en oa4a ,...nio, eaha4ee ' 
eaoar on; e en todo aana s. x., de lo uao • en lo ot.n, • a~~&~& 
la T.bierra • pu•blaee•. 
trae la in4uatr1a aauou.l'a f\l•on oontt1naeD\•• de ... 
blac16n lslefta, que aiepre •• di8\1nau.ieroa •o .. uo~•, .. &• 
-aa· 
srlcult.or•• (1), que tomaron part• en la orcan1saoi6n de loe 
1nsen1oe. 
Deapu4a 4e Yarioe lnt.ento• la oafta 4e &SUO&J' arralCO 
en Cuba. Bl pr1 .. r dato aobre •1 aauou. con re1ao1on a ••ta le-
la, •• una R. c. teCba de 'ebrere 4e 1&~ (2), en la que ~1 Re7 
or4ena a loe tuno1onar1o• de la l•la, 4• la• peraonaa que ~enaaa 
inaenloa 7 de 1 .. pereoDae bonradaa, que 4eae6n4olo \ener, n• 
tienen poa1b1li4ad por a1 eolaa. 
mn e de llal'ao 4• 108?, •• exp1d16 en Jiaclri4 ua a. c. (a) 
por la ou&l. •• oonoeclto ' Juan de Alaroa, rec14or 7 oaplt6n 4e 
(1). - Bn lt86 •alicS 4el puer\o 4e Sen\& Cn• 4e Tenente, ua 
exl)ed1o16n ooapueela noluei•aaente ·de labradOr•• 7 .... ,~al•• 
para la iela 4e a.nto lloalnao. donde fGndaftUl la ael•la •• 8u 
Carlo• de Tenerlte. 
(2). • A. de I. • ••'· 131, oa.j. 1, Lea. e. 
(3). - •· de x. - ~'· ,., c~. '· ~ ... a. 
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1& Isla de la Pal .. (1), l)ara qLte oon eu• heJ'manoe Pedro 7 Ill• 
guel. aoonrpana·1oe de aent.e que •ro•p1••• 7 labraee la• tierra•• • 
ooupaeen 1~• que eetaban pr6x1•aa a1 puerto de la Iala 4e San'• 
Do~ingo, ~ara hacer uno 6 doe 1ncen1oe de aauoar, con l1oenola 
~era lleYar a BU ooeta haeta 30 0 40 or1o1a1e• 7 pereonaa de tra• 
baJo y que pu-fldan naYeaar 100 eaolaToa para baoer loa 41eboa ia• 
genioe y tabricar loa a&uoarea libree de dereoboe. 
~o 1na1eie~ .. o• eobre eate punta, puea. la aater1a •• 
hall a a.gotada por I. A. Wr1cht. ( 2), oon doau.mentaoion d1reeta del 
AroiliYo de lndiu. Begun au trabaJo, el eetableoilliento de la 
1ndu•tr1a aauoarera en Cuba data de liiD ' 1802, tOII&Ildo buena 
parte en el loa portusu••••· 
(1). - Detet141o Yaleroaament.e la 1•1• del ataque de JDtaJce. 
(2). - •La Retor.a Social•, lil6. • 1. •· Wrllbt. •Lea ori• 
genee de la 1nduatr1a aauoare~a en CYba•. p4a. aa. 
nurante el e1Clo XVII, eeta lndua\ria aloanso t.anta ilt• 
portancla en Amerloa (An~111a•, KeJioo 7 PerU), de doade •• expor-
taba a Eapana, que obllco a deeapar•oer la oaia de aauoar de la• 
Illlu Canariae, donde •• auet1 tuy6 por el oul tt.-o de la Y14. 
La lnfluencia de lae Canar1a• en AIHrloa, •• deJ6 aen• 
tir no solo por eu coaerc1o, que como ••••• en otro lucaz, •• ex• 
tend10 a otroe Y&rio• producto•, B1no tamb1en por .anifeetaoionee 
b1en diterente•. Aai leemoe en ~enend•• 7 ~•l&Jo (l)s •31 .,. ... 
•a• antieuo oompueeto en Cuba, aunque no por au\or oubano, de que 
dan notiolae ee el •:mepeJo de pacienola• • ootaYa riaa, que ••· 
or1b1o en 1608 811 Yeat.re de .Balboa Tro~a 7 Oueaacla, na\ual de la 
Gran Canar1a 1 Yecino de Puer\o Pr1no1pe, oon ao\iYo 4e una inYa• 
a16n de plratae tranceeee en el Jue~to de Manaanlll•· - trane• 
--------··------........ --·--------·---------
(1). • Hi at. de la poee{a hlapano-•erlo&Da, '-•• 1•, PAa• 210. 
• ar. • 
orlbe eete poeea de clrcwtatanalae el Obi•pe Jloz-ell cle Baa\a 
Cruz, en au inedita hletorla de la lela J Ca\edral de O.~a. • 
Loa rragmento• que h .. o. Tieto del poa.a •• Balboa, denunola ' 
lo meno• un versifi caclor caet1 u y taell 7 no pn1orino ' peear 
del t1empo en q.ue eacrib{a. ~ eloa1o de eu obra ••orib16 wa ao• 
neto el Regidor de Ba7aao, Juan llodr1su•• de C1tuente••· 
CO!!ICRCIO .OW CAN~RIAS Y CAllO VUDW 
tn~ ,.L\PIOO Jlll MCLAVOS 
tA ~C'!~VIrtJD U LAS ISLAS. -
- - •• o•o•e -o-o -o-o-o·-o- •. - -
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~a taport~ncta ••1 o ... roto 4e Oan.rl .. 7 0 ... ver .. tie .. 
•u ori~n en lu natN qae la aaYeaaot.oa MPl• para lJAaar a ••· 
rtoa. ~ablon4o Ooaara (1) .. 1 o•lao para 1 .. tatS.M, U•a "p..ra 
l r al rto 4e uarllftoa y al u la Plata, 7 a1 ••treell• 4e Maaall••• 
•• •• por Oanartaa a. lae tel• •• Cabo Yei'U •••• •. Sa et•o\e ._ ... 
lea prt_.r.. .xpedteloaae, algaa.. ellli•roa •••• rata, adD ou ... o 
1" .-a•r•ll4a4 P•rttan •••• caaartae ureeb ... at. b.•l• oeou.ate. 
W1 atuo Ooloa ea eu tere•r Yt.~• hlao eHala •• e&M Y•rdei lo 
que «eepu.a !llei•roa ·~tioloae• t.Jonaatee .... l• u UYar h• 
aea (1.140), la ••pua •• Or•ll~aa (l.N4), 1• .. Reap1a (1118~, 
., .. 
, • ...._, a6111\14a la •••l••ttq .. ..-. •• ••rlea. '-"• lucar 
t~D taportante ooaero&o eoa Chaiaea 7 ealte .. r._, •• eraa loe 1•· 
j 
------------------------------·---------------------------------~ (1) l'rtGotaeo T ..op41a 4• Goaara. • 'R1•torl• M 1• IM.laa, priM• 
ra parte,,._. Ita. Co~ooioa ll1.-&4eM1ra l.UI. 
• I -
g.re• en 4on4• ~•pliia •• prcwela, ao41utte loe 4eaoala .. oe Hl•a .. 
-~• 4• ••• •at.rlal, pue. •t•aeler a 1• eal•eaol .. &• 1• eolo• 
nlaaotoa 4• loa •••toe t•rrltorloe ooap......U.cloe ea\re ••t~1eo 7 la 
Pat ... ata. 
Deaean4o loe R•J'•• eat611eo• reallaar p .. itlo .. eate eu poll• 
tlea atrloaaa (1), o ... uaroD por u•eartar la •••l'ble opeelol•a 
portapeaa, aa•praa4ol• en o•ltlo, la po .. eloa •• lu t1err .. tM 
eD •1 s. o. habt•n 14o ooatalataaAe loe ••••••• lulteao•. coa 
••t• olJjeto ooneertaroa el trata40 44t fol•• 4le 1. teo, t• ,., ... 
ra\lttoaoloa 4el \ratMe u YruJ lllo .. 14.,., qae • ~,,. al tar• 
aiaar 1• cuerra Uaa•tlea, por el oua.l •• r• .. ••l• el urellaO e. 
1torta•al a lu tlerr• te Glliua 7 a todaa l• l•lu M..Oiert .. 
7 por •••ou'brtr ••• lu lal• •• canada ••• •-.a• o•tra ltd••• 
-----------------------------------------------------i (1) •ltMtre ,. er .. aa (Bat'•l). - Hl•'· u ...... 1 u la. •1•1• 
llaaoloa eepafiola 
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y • la ooaqul•ta 4el relao 4• .... que 11e1aba haata aelill .. hro 
sato• trata4o• no tt.utron ebetaeulo ,.,. .. ~u• loe ••~• oat•lt•• 
oonttauaa•n o.uteloe ... ate au polttloa atr1eeaieta, 7 para ••• lee 
•1•• partt.oula.r•• lo nl!Utr ... a rr•ou•auaea.te. Aal •• 1\l11• •• 
1.41., •ua Aloaeo 4e Koralee, ... tao 4e CaUa 1 • Y•raaa4o ....... , 
aoradDr 4• la lela 4• (Jr• aanwla, • LOreuo T.&•• jrtero, aata• 
ral t• Lac", 4• ?or, .. al, araaroa uaa •••Ml& • Ua ••• taeroa a 
la oe•ta •• out.••• • eala\lYar •••l .... a•. 
fal•• h•••• 4tercm lucar • la_ J't. c. a. lo• • .,... cat4lleoe. 
4a4a ea Mactrlt a • ... waero •• 1411, por 1,. oual .. eout•r• »•· 
nt})lel loa aoto• .. •lerto• ... 1 ... •• aaa.a 7 Caa.rlu. •• .,.,.._ 
roa oU'"aM_l .. , tll•rea oen ellu a Gulua ••a11eroa •• tterra ., pr• 
4t.erea • roltaroa • oabtl•aroa auoh .. 411t•• •• loe •cr•• • la 
~la•a, • loe tr..-roa .. 1 outt ... •. m. It u 0.\uWe Ul ai•o 
&Ao .... ,, etra •· c. ~ar• Q.\1• •• o.ua 7 la oraa caa•l• .. JrG• 
-. -
o•Aa centra ••rn_.o •aaaaDO. t.oreaao Tdes Artere 7 Aloaao .. Mo-
ral••• por h•bar qu•braa,a4o en Chliaea lo• tra\.._s teoboe por 
s.~. A.A. con el Re7 •• Porttac-.1• (1). 
111 •W.t•u1eato 4e a-ar• era, puee, ua•~ooea 1'•''•• e1•-
pre qua •• re•p•tue lo ••t1ptll .. o, 7 •• a.l .. a wua&o •• olttllYle-
•• lto•nota clel Be7 cle Portqal., ••• 41a»oala 1& oitda a. c. •• 
Alfaro. Wrl 11?6 obtaYo la aun1olpal1._. •• L .. Palaa. li•aola »•· 
ra trMr u Gulaea 1.000 7 •••rlo• •• el Arelplel ... o •• 1M 
All'r1o•• p.ra ocm n iapor'• l•••tar aJcaa .. tort&L••• 7 eea-
olut r laa ,.. eapeaact•. P..ra. 1.. I ala u la •alaa •• eoaai&tal' n 
11'8 otra 11oeao1a 4• 100 eaol•... qtAe " Mlool•oa eoa q .... r. 
(1) ttc•l•oeloa 4e toe Yl_, .. "'.o. ... ~t•"• .-• t&leleroa p•r 
... loa •• , ... 1 ....... tt••• tel el&lo x• ... la lllprea\a bal l 
Waeloaal, 1.111, 1.111, 1.81,, tMO Ill ._, .... ,. ala Oel...S.ta 
Dlploa&tlea, D-. rea DX 7 XDt. 
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otante 4e T.,leboa Ill. preolo •• 11.000 4uo&Ua (1). 
~" he cone1d~ra4o co~o po•tulal.o biatorl .. q\1• el Jl. Lu Ca• 
••• y lo• P.P •. Teroalao• que 1• ............ a Aa4r1ea, tu•roa lo• 
prt••roa que propueteroa la 1aportoaoloa u aearee atrlo .... ~\le 
euatl ,u,.•n••n a lo• 1a41oe •• ••• ru.doe tralt~ •• • p•r• ara\ea 4e 
l.ftl' en qu• ••to propueo el Oblepo u Chlepa. 7• •• hal4a •••a-
rrollno •1 tratloo •• •••l••oe aearo• •• Afrl•a a1 1ftl••• Oeatlaea 
, •• (1) 
---------------------~· 
(1) Kill~••- O~ra elta4a, \oa. Y .... lt •• 
(I) Y•maaclea Dtaro atlnaa q\M .. traroa •••1•••• ... rea •• 1.101 
•n !ltaato .ooa1 .... ., ..... •• w1r\u •• on.•• ul ••~ ._ ........ 
prool..O la ltlterta4 ... loe lMlH 7 ..U\1• la eaelM'1tH ..,rat 
•• ••r• •• 1.101 •••te •1 •·~ al Gobttr .... r •• ••• a • .,.,. .. 1 
••••tn Ju.n ~,. ..... , nolao •• Palo•, •• •r• ... n•, berrl&lea• 
, .. 7 aaateata1••••• *I ooa lt •••l•M .. ,.... para atr .. r .. -... 
•• lu at••· Wa 1.110 •• el R•f eat-'lleo uaa er4 .... a, a l•t•· 
ele •• la C .. a cle la Coat.ra, .. loa, por la o•tll a• .. ,Orla& la la• 
'roael'a 4• eo ••olwoe. Uaa lt .. aota •• l.IU ...... eva flUe 7• 
ea ••t• tHba ••ta.ba ua.rrolldo el 'lrUl ..... .,. .. . 
-. - . 
Coao Wepwia no era prn••«ora •• aearoe, por••• ao loe teala 
•n •u• pon•1one•. •• YlQ ob111ua a r•ourrlr, eoao laa 4eau a&Olo 
a•• •• Wuropa, •~oepto Portu1a.l, ti loe uaoataa4oe •aateatol u 
aegroe•, •1 pr1aero 4e lo• ou.&lea tae beebo & t•or 6e \ID ooa\ra• 
tt.ata llMa•o OOMaor, • quien •• •tort.s6 p•r• la lavoeaeloa &e 
400 aecro• ( 1) • 
Wat• nuno eoa.relo •• ua la•at1Ye au a la -'let•• •• loa 
ptrat .. europ•••• q.ue Jlaeen •• laa Oaaart•, la ,. ... u ..... rre• 
rl .. por la ooeta oot .. at~ •• Atrlea. para properel .. WM •••1••• 
a•ar•• q~• lueco •••41• •• 1• Aat111 ... (1). 
(1) Dleha ooaoeal.Sa .. Uo J>Oitterloraea\e "'ue ......... i au 
t~:.r4e (eB 1.&18) a ••• a1 ...... , ~ lueao c .. l.IN) •• a.o la .... 
eedOD a tnor •• Go•• ReMl, para laU ... elr 18.110 --•• •• 
••••• anoa. C•ltMlra. bplteaet•••• .. -'t.Ua. 1111 • 1111). (2) 
-' -
'J'&Ja~i•a 1•• exped1oto .. a al Wu••o lND&o •t•roa Y14a ' ••• 
co:a•rolo, 111o1to aolo ttn cuaato ooatrueala & lo p .. tl4o ooa Per• 
tu.«a.l • 
.oa 1. S?l ( 1& •• ••rze), •• la •cart a c&el 11o•II01Mo .1\laa .,. 
'fa.Ya, J'uea 4e reel4eno1a en lu Ielaa Oaaariu, al CJOl»er.-or •1 
~onaejo eobre loa »-rjutolo• que •• •••al.a 4e eo ... der realatro 
en ~utllaa a loe ooaqaie\atore• 7 ..... ~laorea , .. 1-.. a 1 .. 
ta41u• (1). Dies qll$ \t•ne sr•••• lneouealeatee el qa• .. pera1• 
ta a loa ooaqule, ... on• 7 ••oultrl&oree b ... r rectetr .. •• c...n. ... 
p .. a alcuao• •aa a ld I•lu •• Cabo ver .. ., a Gtll .. a ....... Ue• 
Ya'bua a•croe y ..Urt ... Ael •• habia ..... u ... (l.lfO ) r•al•tnt 
.;,. 
---------------------------------------------------------------· 
(1) •· .. I. • 'ht. a, ""· 1, Ltta. J/11 •• , ....... Real uaa-. 
cl~. Goblerao. Papel•• pcarte .. olet.ea a la • ., .... ,,!! eoaer•i• T 
••-t•rao 4e 1•• IelN O&aar1 ... - Ailoe •• 1.118 • l·•'· 
·t 
a .Tarutllo, ~&pite.n 4e t>on P•clro 4e Sll•a 7 ••twer. •• 1.1,1 t.-• 
b 1•a •• concttotci " /.dr1t.tn 6e Padilla, nat\lr&.l 4• Caru~ria, para '~"• 
hiol••• eooorro a un Aorpa, p~rto. lo oual •• 1• clio reecla,ro •• lN 
~o• piretae cont1nu~b~n ra~llzando •1 \ratloo 111o1to 6e •••1~ 
•o• nsgroa qu4 apree~ban an Atrtoa. WD 1&'1 (1) ~artoloa6 B&JGa •• 
oonc,rto oon ua Mre&4•r ct• r,oiiClnte quo 1• ar•o tma aao u 140 to-
o•lael•• y 60 bortibre• 1 putto a. 18 4e 111110 •oq tia •• 7r a Caaa• 
ria. 6. tOOl&;r al«Unoa YiDO. por r•ecat• 0 por rMrea• 'J U alli pa• 
• ar • c~ bo v <t rM a toa •r a:.tro4oa r ar • p r09Mr 7 •ll'f'tar lil que le 
., 
-----------------·------------------------------·~ 
(1) A. d.e I. • .. t. 2, C-.}. 6, TAl• ,VIO • Papel•e peruaeo1ea• 
t• • a 1•• tn•.,•t•••• y roboe qao h•el•a 1" oonartoe ,.,~ •• 
Mo •• 1.121 • l.IH. - Oopta \lll~ ra1M1oa fl• .htao aa p•nuc•" 
llMa•o 'Pa.rtoloae lla,-oa, qu• Yino 4tt taslatarra, ...... ••••• otllo 
enoa, y ouenta Yar1 .. oo.u •• pro7•oka ,.., .. 1r a l\le9a .. paaa ~ 
•• oore•rtoe 1a«l• .. •· 
-. -
1'! a ~r .. ato y te.-oreoi«<o y 4e &111 tr•• llaeta •1 Rio or •'- y teaar 
••ola•o• eon loe eu•l•• plea•• llegar a Ia.-t .. 7 ••••••lloa a.l bor• 
•• ct• au aao•; 7 heebo ir a ha•r ua ••lle a P••rto Rleo 7 .... ,. 
!oa n•Yioe qae por alll topere. 
Ad.•mae 1 lae 1elu de Cabo v•nte tentut una ooat .. te relaol•• 
eon Cen.n .. , eatao puatoe 4e ab .. teotat .. to p•r• la. •••a•loa • 
~• Aceriea. J,o• ~ortup•••• hte1•roa M eue telae eeoal.a •-1tca-
•• •n eue eape41otoae• al Brasil, •• 1• •ual •• pro••1d u •••••-
do, t«U•, lea a, ala .. oa, •••· , o•o loa ••»afl•l•• lo lluiea aa l• 
e•n•rt ... 
•• treouente la at1raao1•a a 'l"• 1• 'rata .. •aroe '-••, ft 
ort1•a a1 wrlttoar" lo• cruut•• ... cnawtaleat•• cucran ... ._ 
llOMUCU•••• 7 • .,dole• t eQ•olalMa'• c&el Wue'fo haM. !.& bi8te-
r1a &• lae I•l .. o tal ••• la le,._., que , .. priUa• ba •lf,o J»a-
ra •1 Arelllplel ... , u .. •• U. ....... el dale.!._ ali"JJI• ll'aft• 
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c~ntett ~·ortugueetts lleYaron negroe a Caaarlaa pa.r• eaplearlo• •• 
loe cultl•oe 4e laa huert .. (1); p•ro lo que no puete aecarae •• 
qu• al eoml•Juso 4a la .._ .. lleUa ( XII 1 XIII) ext•\la el t.rati .. 
4e e•ola•oe ft•gt"oe •3 eret.4o prinoipalaente por 1 tal1aaoe, portu-
gu•••• y aep.nolee. 
~~~•1 oaa la oonqu1eta. exp•za.ron 1 .. ell~4lolo•• qu• ooa ••• 
7 otroe tine• •• orcaais•roa a 1• ooeta oool .. atal •• .Afrlea. cuaa-
•un rolo •etaba oonqutetah La!lsaro'-, 1 a au recre.o M •ropa 
(1) A4ea&e oon•ta que loa teatoloe ooapralt• ... r••• ·all .... 
loe sclpetoa que loe tea1aa a eu ••rwleto, .... r.1..ee ••• lea ··-
ol .... 'lro 7 114oa, 'I ao \ar48840 •• epveeer • aaropa ...... a-
••ou.no1o •• laa ooaqul•t .. crt•<•• y r ...... , lo• oart~ .. . 
loa cleettnabaa a r ... roe •• ••• 1&1er .. , 7, ..... Uoe lolor• ... . 
!laete !!'-•alramte •• •a.lto 4e elloe.- (Al--.1& 7 Ieake (Ac\l•&a) la 
••oleYl tut •• loe uar•• •• la Aatrlea eap.aela. Yee1• Metoral 
1.91&, J•l· 11 y etguleotea). 
• 11 -
( 1.404, ':lmprctnclio ~th•Doourt un" oaouraioJl al proxi.rao ooa~iaeate 
'.f\41l recorrio d·1ed• ol c •bo can tin h•2t ii. Rio o.e oro, heoho iao,Por-
tuno y alt~9at• tapolttioo, iua eolo tu•o pnr coa•••~•aoia apre-
aar hlgunoe owt1Yoe y clar ~l gr1to 4• alanaa. 
~)ieso d.~J rr~ rr•r•, fvo al iiU3 toaao ooft mq eapdo eat• eorre• 
ria•; con•trvyg •1 oaetillo cle !4•r Peqw.i16 o u ou..ur y •• uaa atMt 
.,. inourei~D oon au y•ruo 8aacectr&1 oqtil cle 1ta)lrOYieo ao~r• el Jailer 
to de Ado•tar 01rc• ca• T6.g&Gt, aor·.rrendieD4o & loa aoroa .u.t .... 
pa.cloe, 4.\le •1 •uir uapaYor1cao• 4• •u• tl•aeld • f\leroa a..a .. prl• 
atoa•roe •n D~~ro 4• •~• •• 1&0 (1). 
T..o• hlJ oe 4• Htt rrera.. "'u• •uo~aierou a au P.U•, eo el ••-l•r· 
ao u lq tala• de L&D&arota 1 ?\l:arta•entura, ooa\ia\&uoa u cue• 
rra on la ooata atrio&Da, ¥ProY~o.han4o •1 t.p070 ~"• .l•• otree&& 1• 
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int~rlor, lGa ou&l~• g•n•r~••nt• d~b .. por r•.ulta4o Dlauaoa .... 
tlYoa moroe ~· iaausf.itt.ta.a•nte eraa 'r~a.•por•a8• a 1 .. lalae, 7 
~u~ par••• lle«aroa a rBunirN aa b .. t.nt• aU..ro p.ra- toraar eoa 
ello• 4oa eoapail1 .. lltwa4 ... 4• P.erb•r1ao••· (1) 
r,a.e ao•tu del Wete a Atrte• tu~roa treeuenteaeat• ~u••• 
tllat1goe da 1 .. eaoertu 44 nsgroe ··tu• eteottaa.b.a 1• ~-~~-ae 
~s.U"!l •• orc&lll&aban drlaele loe tuerte• ooet.•••· L•• iel,.. •r• aaa 
eaoala tqorte.ate par• loa lN'lu.•• ~u• con4Uol .. ••'•• rebllot a! 
(1) .. el .... r1•1 ,~, .. 1• cu•rr• .. 6.11 .... - ....... ala. , .. 
oon otroe ~·p•l•• cl~ 1 n'-rd..,nal CiaJMr o• • •x1e te on la 'R1 bllot••• · 
4• la t1D1ftratdat. Oantral, prooe4eate 4• 1• •• Aloal& .. Jt .. w•• 
y 1'u4 publtcntn en fill -q<'lat1n da lt. ~"•l Ao.tuda cia 1• J!1at•rll.. 
\o.o In' 1 ~ ea folleto apw-. 'b" o •1 't.tulo La perra al .. r. a 
tiaee d.al elclo XV, por Don Maroo• J't.eua de la.. •»...., C~alaa 1• _ . 
ooa•14ero •terlor a 1• J oraua .. ••••1.-twlr (lep\lea'tlre u 1101) 
- " aereUta qu• era ••• eatr• 1M cute• &el lltoral .. -.aa, 
Aaclal ... • ~ leY .. tlaoe, ••o •tre 1•• oaarl••• lr ' Atrl•· & lka-
eer arrleeca4• eorrerl• por au ou.aata,eorri•a&o ..._ar•• 7 eJ.M• 
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T ... k ft•l tt d., brL&oe fi"·r·{- 1(. rvtur~c1~D ciu t•rrt.noa y lil.at601oa 
de c&i\aa :r •14ea h1zo treouent~• setaa corr-triaa eD t.i~o clel co-
------------------------~--------------------------------i 
cte ·Harberla, aatUMlo •aqueGIMl• 1 ap,..aOI&Clo !lute. otateaar .. •• ••ol9 
•o•, :lutt tOJla.'b.s.n .. ea.o ._ gamedca "i con lo cu.a.l •~u1r1d ua ooao- -
oiaiea\o cle pueblo• 7 lqar••• 't'allee, 't..err .. , purto• •-•bar-
ct4eroe y at ala..yu q.UtJ, 0. J ui cio <1~1 Gutor 4el Keaor1U., h.o1& •"7 
•ptoa a loe aclallu• 4e ••toa .-pe.Ao•, aliPlll•• •• •l&J'o• noevee 
eaoa dflt 1"" aecur14n4 r 4ol olYid.o, p .. r .. 1& aQr•••• ii"'• ,prepara:Daa 
ftu• Alte•u, •• auerra &1 aero. 
b ••t• oorrsrl .. , P6C&&roa 1• lelu ·aaaerlu erueato \rilMJ~ 
to ~ lo• berb•rieooa. no ello d& te•tiaoalo ua ovloa1eiao 4oG11Ma 
to t.1 'bro u loe Chrt•ttaao• cat1Yoa 'iV• auerea •• eat& •lUA~a& .. 
Vequtaee •••• el do •• 1884, raciatro 4• &1t\mtoa lleYKO p•r 14 
trail•• d.uraate II .aoa 7 exi•tente tta 1• lli.)l1ot••• prow1 .. 1al 'I 
un1Yereit...r1a u ~ewllla. (302-108) 4a.clo a ooaooar por el •r\laito 
••orttor o•a~rlo D. Lu1a uat~iote. Solo •• •toha »o-lao1oa pereele-
ron &.ooo oaut1To• por lt-.a pr1Ylilcion•• y •1 ru4o tra'b.ao q\le •• 1•• 
lapoata, o 4• auJrte 'tol•nta. ~·••t• oo.ao out1ao o ,.,.. U•eretoa 
4~ eu• aaoe. ~oa c&nir16B ~uertoa •• Me~utaea •• el ••r1 ... ta tlea 
»• qlle abraaa •l rec1etro tu•roD liOJ. rtpr.a4o eatr• ello• ••111• 
co• , .. ooaoel4o• ooao lqo, AltrMa, JJethe .... rt, MaGIII&e, mtlr&., 
Viera, Aroella, hllaa y riroe que au11. ut.••• •• O•aarl ... • 
j.Jl-.t,\.i·J/,"8 'lXpl41.ClOn~G 1 iU~ :...rribabc.Jl & lOB fO.ft4(1&4•roa r~!l08 peli 
£:::"0~08 d~ la ooeta, eorpr~nd.ta.n a lo• habi tent•• 4e 1~ !Alaaa, 7 
&.pOtic)r Wtdoe• de allo• los trd'-ft OOJIIO ••olaYoe a Graa C'ft&ri& (1.:). 
Por :Raw ~cid.ula e.xped1da tn !'~1.-ua.noa. e. 2 ... WcYieahre •• 
1. !..\05, ll oor.acadla.. lioilno1 & J. loa o M&.rloa p~r a. a Ill tear .soro• •• 
"r.~t-'hGri•, hc.ctend.o euy~:.r. lhe praa~ y cona14tlr a-nan ooao ••1••• 
" lc~ }:r1n1one-ro• qui ouyaetn rtn au poa.ar. aal't'o el ~uiato reaer-
YL~40 ~ la.. eo ronii. ~eta 41epos1oion p roaoYlo auahu exp•cU.Ciloa•• &l 
• 
Afrioa, y tr~J o un nuaero t.auy orac14o 4• aoroa eaol~•- • lu l•lu. 
Y,eta• excur•toa•• rueroa, radamae, eetla1alaAae por la r•~uaola. al 
C{.t.tinto l'u•cha por •1 R•y _oon !'ernatll4o, •n B. c. 4• 21 .. 'hllrero 641 
1.111. qa. .. artr.e el Jla.per.or .oea Carl" ..!....•• Ylrlu ca. 1• Beal 
(1} ~1ll~ree, - Obra e1tade, toao IY, p ... 1•0. 
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~""on r!loroe c~ut1Yoe aa culti .. aron loa Oa.tJlP08 cl8 lu Ittlu, 1 
cnn ~)~cl&.r:t"oe dft l"~rb4r1a tr·C4b~ abt~,n loa 1ngen1o• •• aauou-. ZD lQ 
1nfcr:a~c1on t(letitic~l 4•1 !"~&;.bllclo de la L&.i&guoa., .. uu • h1ao Wlt'te 
,:~1 ~;idor :Ji~go ViiZ-iUoa, por J.ti4.rta c1a lo• r•g14or••• l'&J''e.. pl•1to 
con ~~i.~rtoloau\ .To'f{t!l r;,obr~ ~)1 c•rgo 4e •••~nta. y cinOQ ctoble• Cl• 
prOJ;io• 4G loa ;noro• y guL.rdG d4 la Iele., oxtre.ctll4& c1& l&.e .. ot .. 
dal rvbil4o de 1• ciuclu por OOn :ruora ,_ethenoourt y Altoraeo (2) 1 
41ot.t ~l t1et1go Anton l"u•n•z.: ••••• "b&~bi&A r.n 'Harbur1a wchoa ao-
r1acoa ·'iu• ai-.n4o caut1Yoe t~n lt: Iel& eo ht·n 1CI.o bu,.enao d.e •lla•. 
---------------------
(l) ~~rrt. y uora,tin. *' .. '" con-1u.t•t• 4,1 loa O&.D.li-rioa ~a,pa.nol•• •A 
lt.- ~:~a..r Pfi~ueiia cl$ -q•rbsrt&,". 
( !!) tterr• y vorc.t1n (J>. T~•t.nd.ro) - Obrt-. cit~tla.. 
•. 
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Atric~. y t~ bOtiTo 11•80 b aer ••t• tratleo, ~ue $R 1& ~rMD Ca• 
n'-riv. hubo h .. at• 6.000 nep;roe y raul•toe (1). 
~n u•terta1n&4a• opooae, a c"•1 tod.o• 108 1el3riOO (f.U;$ ae lea 
hi::Oii.l Ot~i-1tulbo1oa, •• 1•• clkb• lto.not• parbt tr • outn~ta y c-.bo 
v~ ro.~ 1' oog9r un 4•t•rtainr..do nW. ro d.e •••la•o• aesroa. t.a na ••1· 
4trt ~~ r~~~ntw· la pobl.o1oa ~n alguno• aoaentoe, y pr1no1~alaea­
t"l ~ pt\.rt1r <te l.f>2D • ~n ~u• 1~ eapabola ee 4e•pobltt.ba, oblilo a 
lea -,.f.,tr6_poll u concecter tocla olue cle pr1Yileg{o. 1 ••atl\'lae. Dead!~ 
1•. f5Chb- cltt.ct& sa oono•41aD aeia 11oonolu y puaJ• cratu1to a to• 
d.&a l6e fut111u \iU'3 t\lee•n a. eetGbleoer•• en 1• olucl~d. 4• la coa-
oepclon d" la Veg&i y •n g~n~r•l a to4o •1 ~- pu ... • a Aaerloa pa-
rt tljar allt au rea14ono1a, •• oonoe41aa ll .. aolaa 4• •••l••o•• 
&.un~u~ no po41c.n eabaroar ac.a 4e cuatro ••.Un or4erao ea 1.611 C..r• 
,.. 
---------------------------------------------------------------------~ 
(1} '41lla.r•• • Obra cttc-4~, todlo V, pag1n& 140. 
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~n un 1-lgaJ o 41 cloowaanto• e.l'.l•t~nte ..an al .trob11'0 4e 1841 .. 
(2), e~rupa<loe baj o -:11 titulo eta ''l4iO\tnoiaa plil"&t. 1ntroduo1r ••ola• 
YOtJ n~groa en lnd1aa, cleaau & proYinoiaa, 1alu, o1ucia.4Ga y ootra• 
d!.UB ~u Inciioa y u oolegioe y ptraon"• pe.rt1oulw-•a cia 'leplllla, •• 
~ncu~atr~n multitua de l1o~nc1~• 43 aeta olaae, entr• laa ou-'•• 
eet~ 1~ prosatida a loe ••o1noe 4• la tala 4• 1• nroa C6D&r1a, p.ra 
pp.aar s Am.er1oa 200 ••claYoe nagro•, aieapre '1-u.• el b8Del1o:1o •• 
g~ett." •n "&.rt1ller1Q y aunicion•• par~ 1• tort1t1oaoloa 7 Cletea-
a&t. 4tJ la lela", al arbi trio de 1l0n vr·£nC1800 Ala• a. 
( 1) 't?a.a111 c• pobl&&lorva. 
( 2) 'let. 101, C6j. 2, T~eg. 2. 
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~n 1~ r.tpttuleo1on cel•brLda oon ~ernan4ea 4• ~ugo, A4•laa\a• 
Cl' a'~ ~"ner1a...a, pL~r6 lll aon~u1ata y pobluion cte l&a ti"rrae u 
~f·nt.~ M6-.rta (l.fi3fi) (1), •• lt!t oono•4• 11oeno1a para.. p•oar 100 ••· 
cl~.tYoe negro•. 
rhtap~cto ~ loa eeolaYoa barberiaooa enoontruoa en 1• TAJ•• 
•~ In41ae (2), un& di•poetoion del Prlaolp• Goberna40r 4&4& en Ya• 
lle.ctol14 a 14 4e Agoato 4e 1. ft4S, que d.1oe • que eean h'2ahMOe • 
le.a Inct1a.a lo• eaoltt•o• b&:-borieooa, aort•oo• • h1Joa 0.0 1n&lo••· 
~tcon ~ronde 4111gsno1a • 41apon'5 • 1nqul•rtaD y _procur•n •wr lo• 
Yirreyee, au4i~nclae, gob~rnu4oree y juattol ... que ••olaYoa o ••-
ola••• bsrberieoo•, o libr•• nua'f&alente oonHrtlclo• •• coroe • h1• 
j o• de lndioe, r•eiun en lu Inti&~~ y •n oual'lui•r parte, y eehea 
(1) A. cls I. - 'bt. 1, C&tJ. 1, t,ag. l/2'1 (2) ~~coptl&clon de 1.680, 1-a xxtx, t1,. Y, lb. VII. 
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d$ 4llt~ a 1011 \lUll halleran, 9nY1Ul4oloa • eatoe roiaoa en loa J)ri• 
~eros n6i~1oe ~U$ 'f'-tngan, y ·an niqun ouo ~ueun an a.~uallaa pro-
•1 nci ,.,_, ". 
,._t-. oonductti colontaaclor & d.e 'Wapada en lo \due •• ref1ttre a 1&. 
~eolaYitud, no pudo e•r, puee, aaa progreelYa, 4a4o el .ab1ente •n 
~us ee 4ttaarrollo. ,.1 tie&llpo '(U~ l&.il nacioaea euros;• .. L641t.1aa 
1~ &acl~Y1tu4 n•gra y 4• color en ~ue oolon1C8, wapan• aolo r•eo-
nocio 1~ eeolaY1tu4 negra qu• ale~zo ~noe dea•rrollo que •n l.a 
c~lon1ae extrttnj sra• ( 1) y cuyo at'tj oracateDto t\te una oonetNlM preo 
ou}Je.oion 4• loe lt.ont:.rod, cauo ee •• por lt&a WOr44Ul•·UM aobr• el 
buen +.r ~ttW&1$D'tO y_u• ae c&•be clii.r a lo8 V•sroe J) e r t.. e U ,,·OOD.• 
---------------···- -·------ ----------·------------
(1) A pr1co1p1oa del a1glo J'll' eolo $11 •1 "8r•~ll h&·bi~ Ci.AOO ••· 
o~r mce negroe qua en toel~;a lN aolontu ••pdole•• y en usa lOla 
colon1~ tngleea, Virginia, le •xietenoia 4e Aegroe .,.. &Aqor qu.e 
•n to4t.a lka coloni-. ~•peraol ... 
.. ao -
rooho d·~:t COdlpr• d.• eu 11b·9rt6.4 y lti ci9 aue per1entae, e. au pctr•one.• 
lidtt4 j uri41oa p~:r ~ ttou.41 r t• lee ..utcr1d..clea en tunoionea j t.uU.o1•• 
lea, ~1 4•rs0ho m~triaonial, y otraa auohae •ntre 1~• cu~l•a •• 
41gna 4e ~•nclon 1£. or4enllDZ6 Cl$ 1. 789, la-. cual ••1~ por lo• aere• 
ohoa d·l loe n!tgro• 4e una auansra tan •xoepoion~l, .,.u~ loa 1ncl•••• 
"'~:ubl Jn ~;n iJl t~rr'5no doctrinal t1ene ll!ep.n&. una. br1UaaM 
h1Btoria unt1~eol£Yiata, en ~~ coDYione h~•r 1M 41~ttno1oa ra• 
dtcc.l ~.;.U·l e.daite Solorzano: t.A.uton.a ant1eaol~Yiet••• t..t•• o011to 
A•on4~o, ~artoloau 4e AlYornoz, •1 P. Cl~Yer, etc.i 7 otro grupo 
---------------- ----·----·---·----------- ------
( 1) A. tls I. - b t. 2, et..J. 1, L(lg. 2/19 • pa.paluti a.nt.ic"o• •• 
Gobi '~rno }):1 rtenuciant•e a !La Indic...• -an e"Mfttl .. A.noe d.• 1118 a 
1.616. 
{2) ~olor•ono.- Pol1t1o~ i~d1~a. 
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cl' t-utor•• --!U.l tHt hell~ conatitu1clo por loe "'ue e1n proaunc1~•• 
~l:t-1rt~m~nte 'tn ft;,yor c!e 1£ lib3rtl&4 cltt loa 1n41o•, ci1ecutan tc•r· 
Oi Q.;)l .justo titulo y ovon~n relHtrYee e 1~ aaolttY1tucl d.a !oe nagroa 
4l lt. :.ecla.-1tu4, coao en ~serica con loa 1n41oa; _t.~aro l1"'e oiroww• 
ten':!1 fAft iitr·l4l bi·;tn dif•rente•, puuato que Cc.Ululu goze.bir. .te la oa• 
teror1. e 4o proY1no1a ••p.nola ( 1) • 
Al tia.apo dt) la conquieta, J.i.t. s¥olaY1t\l4 ••tub& oonaign..aa en 
lu ley-Ac coav ut1~ 1r..et.1 tuo1un lt~gt.tl ( 2). ~1n ••b:...r go, la l•s1•1•· 
o1Qn rort41, cont~nicle. •n lr:. RtJcopil..aion 4• l"• OrG.en&nzu •• 'leM• 
r1tQ d) 1. 070, ~-1 tr t't~ fln Ill t:l t\llo XXV 7 uJ.t1ao nJJo lo• aor1•• 
--------·------
(1) ,or R. c. cle 
\2) P~.rtid.a. III, tit. XVIII, ,._.,. 89i Pa.rt14& IV, t1t. XXI y 
XXII; ~1•ro ts D. J~~~ I ae Aragoa, ltb.YII 7 VIII;Con•titueio .. a 
ta C~:..tetluA•, lib. IX, t1 t. XVII; <lr~atiou 7 otroa cler•Ghoa u 
Cat•lun"• lib. tv. ttt. v 
• aa -
oo• r- ,~ ~al••o•", ne.4L. 41C<t re •:I>~ cto ci. loa -:aaolawca 1aleiio-.. llo obe· 
tcnte 1 1":l h4)chO, 3Xiet10 1& 08Clt.."TitU4 £U£nabe (1). ti ~flnt140 cla 
la; Tgl•)r .... i,., eep~ola y cl9 loa Oblapoa d.o c-.nu1aa, .. ue cont1rao •n 
ter .. :11noa F?:':tnar-~loe a 1 Pontific a Pt.ulo III, 1apon1ell4o u.eOJlunton 
..!!,!e aen~ltntla a ·loe qu;t h1c1eean eaclaYoa, y la 11bart•a '-11• pa• 
r a;. (.J~Ol.tYOa in&ig••u•• obtflnia.n ;p or r••o•i• o por otroa ••411o• loe 
ObiGpoa a~ le.c IaJ.•, •xl-'lioan ~uo tue•• •1 nu.. .. ro c:Le ay_ue lloa au7 
----·--------------------------·~------.. 
( 1) ~r. au to fit~~ te cel•br 640 $n lAI!la Palad ea A'br11 u ·1. 61'1, apa• 
r•og un ••clovo gU&nohe • 'feoino cle T•u.r1te (JilU.rea, 'C{inorta 
tJen•rr~l 4e lea telae Oenariu, toalo Y• Pac• 101). JJn el t•et .... to 
&e .Oon ~~'lrnllllClO Gu&nti.rt ... , ae habla d.e Cloe •aol•CNJ ~U.WMibea r•• 
etbldoe en clot• de •u aujer Ana 1Pern•4•a (Chll, ••tudioe H1e\trl• 
ooe, Climatolog1oo• 7 PatolGg1oo• ca.. la• Ielae Oan&rlWI• toao tit, 
pa~inu 000 y 201). t'asua Vlera (Not1otu •• la lt1etor1• r." .. ral Ge 
1M te.ltta Oanui aa, toao III • Prolo•oJ, .Doll Fern•ao G~aa.r, ... ~ 
Vt.r1a V1sca1ne, au •~~tlnut• auj ar, •tarat\ owt• 4e ltb.trta.t a Crle• 
tobal H{Jrnaaua, aaturd o Taoro, a eu ..a.1•r o hlJa, t.nte lqu.D&o 
PtW&onte 9 pr1aar fJMribAno del hal.•3o. e 1.111; Oa.t•ltaa 0~&191 .. 
n6i.turtll o .. ~ Ct..ne.ria, 410 lib&rtc d. Iaal:Mtl cla lM Ca••• t.abi& ea-
aer1a. ;:;.nte ~.b .. u lllZl Jtuia. uorlbeAO • 1& Orot&Ya.. ou llll, 7 
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racluo14o ( 1). 
'RntrtJ la.a orclen•naaa ~i\la oonat1t\\1aa 1~ Jur1eprufieao1a resio• 
nLl de ~eta m~t8r1a, cit~reQOa la 4o 12 4• Ootubre &e 1.148, que 
41apon~ que loa ••ol••o• no ll•••n •r•••• 7 .. 1 1gual8onte loa ao• 
r1eco• horro• 7 loe negroa. Solo loa •••laYoa qu• •• oon 8\18 81108, 
praY1 )n~ lti prop1t. or4•nan•a, puttclwt lle•w- ar••• 7 lo• aor1•oo• 
horroa pue4en lleYu- •ouohllloa cleapuntat~.o• fl• un palao cte larco• 
(2). ~aab1an ~• not~bl• la orcl~n6ftza 4• I de 01ot .. bre 4• 1.141, 
t)iego AlYarea, IUtture.l 4e T$ner1tet a 8ebMti81l <1\laaeb.et Ml pari.•D• 
t•, en 1110. 
(1) ~euna • Obro o1ta4a, ta.o I, pag. 111. 
(2) Por un._ pro•1•1on 4• 1.&63, loa aort•eo• cl• laa I•laa c .... , 
ria.a po41an tenor •aclaYoa n.gro•. T.a apulat.oa •••re\ .. a ooa~ra 
•1108 en tt•apo 4a "'•lipe III no aloeDa8 a loe aorl•eo• t• 1ae·l•· 
lae, eln 4u4~ por no •x1•t1r en ellu lu ruoMe que para 1& •••· 
r14ad. 4•1 WatedD alegaba el ~cr•to 4•1 DUQUe de Leraa. 
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41otuda ~nt~ .Tuan T.,opea 4e Azoaa, en 1'" quo •• cliapoae ~u• n1q\ln 
~o~ieoo n1 n~gro emano1pado •eoon4a o reao3• en eu o .. a eeol•Yo 
oawt1Yo, ni reoibe ropae, ni 41raero, n1 oaJ N, n1 ot.ra ooa alsu-
na. b6j o gr.,.••• p-3nu. 'Ket4l p roh1b1c1on al.eanaaba t61'Ab1en a. oual-
'1.1 1~ra otra par•one. blaaoa, oon pana 4• 2.000 lll•r•••U• au 1aoua-
pl1Gl1$nto por 1&. prlmsre •••, y d.a•tierro 4e un .no en OI&ID 4e r•in 
o1t:3no1 a. 
WeolaY1aa4oe por aprehen•ioa _f\l$ron taabien en oouionae lo• 
prtploa 1n4ig·enae. Ant~• clal ~•tableo1•1•nto regular 6e loa traa-
oe••• y de loa e•penol••• as h~oi•n oorrertae por 1•• 1•1 .. oon ob-
.1 :Sto 49 apreaar & aue hab1 tontea, Yencliencloloa ooao eaola•o•. Rubo 
sn loe priaeroe aoaeato• cle la 1nYu1oa ~u1en•• oonoetaa el 1d.loaa 
4• loa 1n4iganaa, oolllo el Obtapo Alb~rto 4• 1M C•••• porque. ha- · 
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bi~n 14o ~n lLa o~b*rcac1on•• ~u• la• lleYab~ a cabo (1). 
ot ro ~ott To Ci.& ·••ola•1 tufl l~gd. 4&allu• 4•1 •et-.bl•o1A1• nto 
fue lta ~xi a t~nc1a de .,r-.1dtabr~ $n la aooi•4ac& 1n4ig•na lll, .,.ue 
no trt.to da ~bol1ree natural.Jn,•nte, te.ca.. ••• qua exiatla. •ntre lo• 
oonquistGclorea. 
1P.r. eut;nto ti la aaolitY1c~ao1~n cia lee 1acligaDG8 MQ\l•e 4e1 ••· 
• 
t r~ 'bl !)Cill11$tlto (1,:a loe europeoa, heay -iU• 4iatlngu1r •ntre I•laa •• 
eenorto ti tel•• re~;.Jengu. Wn lu prtca•raa ht(J ut•raot1Ya "• ~on 
--·-------------------------------
(1) Ch11• w.tu41oa Rlatortoo•. Cl1aatolos1ooe 7 Patoloaio•• 6a 
lae telae Ce.n•r1 .. , Lae Po.la• Cla Ora.n CWlar1a•18'1·tl, t.oao II. 
p a..giDa 3?6. 
ur 
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Tt.l norro.G.ncto ~;~rtin 4~ -n~rnttYal iit6Jlt\IYO tratoe oon loa oag1tr 
Ota dl Yertoe buq,uee }l"Tt: tratl&~.dar ~eol•t'08 1nclig•nu a atrO,P&i 
ptr !"~a1o cio ~tngtiio• y :s•-1•• t.rt••• r•.,.l1ao algunaa pna .. y .. bar-
oo cauti•oe c~n~1o• (2). 
C~ut1Yoe htao 0~41t•r 4~ la ~~lle •n •uorteY•ntura y M1•rro, 
r•alizt.Lncto, con loa pr1e1on•roa •~ncti4o•,P1ac•• n•goe1o (3). 
_ _.. ____________ ... ____ _ 
( 1) Crun1o& ds le pr1ai3re; con~uieta, o..p. T~IX d.e 1~;. eel1e1.:tD • 
~~ra·~roa, 'LUX d~ "1r••1~r; LXXXI (1~ ~rseroa, LXXXIII c1e OraY1eri 
T.~'fl7II 41 rterg . ,roa, 'LXXliV de fJr fiYi•r; LXXX'I 4• :Breaeroa, LXXIYtt • 
nra•i1r, !.XXXVI de nr1 r«eron, T.-XXXVtii (la ()r••i•r; 'LXXXVII u nor-
?.~ron,T~UXtX caa :1ra•1•r;t.YXXVIti a• ~rg~roa,XC 4• Gra•1•r._ .-
(!Jr,ap. XII, XII! y %tV ct• l~s cron1o&. 4• 1• pri:r~~ra oon~ui.eta.,..,u• 
eon loe ~1emo• •n ol ••· dal vua•o Rrtan1eo y ~n laa 4oa $d101oa.• 
eta '?:73 rg•ron y fie 'lr••i•r. · 
(3) Cap. L~ 4• 1~ •4tc1on~e 4e ~•rgaroa 7 Gr••i•r de 1a Croalo• 
4• lt I>riraerc.. oonqulata. 1:1 lU, clel !fuaeo Hl'ltantoo eat& a&tlldO 
!In ;lett.i p~rte. 
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~n $eel~YOB conY1rttO ~•th•ncourt a lo• pao1t1C08 h•b\t~Dt•• 
4t Tii.~rro, 'IU·" •~ eo.met1•ron oon au Rey a 1~ o~o.kaa (1). 
~, g\jn ~ad.a~oeto, loa htiib1 tMtea d.e l&e ouatro Ialu prta•r•-
~~ntl con~u1at~4Ma h~16n con trecu•nc1• 1ncur•1ono• en 1 .. 11br•• 
Cf\n (l~\1 tto d"l Gf·Od:rtrllcree d<l loe n~turt:.lea y tJnY1Uloe ri B•pa.na .P•· 
r t Y;Jn<i·llrlor, co:so seclli;'f'08. Y ~n afecto, paNoe Q.ue ~~c1ot d.e B.-
ttonenurt - ~:s :~uicn .Tua.,.~ 4• 'li~thanoourt contio el gobiflrDO dJ lu 
Tslo.&t ~1 re~r•ear a ,..r,.Dc1a -, I&OY1clo cle fdb1o1oa, lleYabll .. cabo 
ccnttnutte oorrartu •n ln tela• 1-:or oon-t,u1•t.ar, Ped'• acl'tu1r1r ••· 
cl••oa, ~u~ ~~n41~ ~n loa mero~4oe 41 Wuropa; y, ou~4o no lo• oo-
gta, apre•aba ti loe 1ndig•n•• cl-. 1•• ya oonqul•tad•, 1tn r•pw-ar 
•n ..._u., tu•e•n crtat1&noe, y h~oia con allo• caeeroto. 9u aoo&uota 
tuo oenaurada por al Obiepo DOn Albarto de T..U Caeaa1 que exb.orta-
-----------------------------------------------------------------------
(l)Cap. t ... -axiV de 1& ao.1c1Yn cl$ Hlltrg•roa, LXXXVI 4• Gra•1•r •• 
lL. CrQDiC'-' 4• ls pr11aera coaqu1at •• 
·' 
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'b~ ri todoe i ..tu~ c(\na14•ru•a ~ los ce.n~r.rtoe como her~ano• 7 a -.ue 
l~r. trat&J.•en oon car1drA y uaor. t.tU 1lrto dioho Obispo, couto el •• 
opuao .,1 nu~•o pr-sla4o ~r. 'M•nclo ct~ Vl•daa., noabra.4o por B•ned.loto 
X:tt 1 a 'i,U9 loe iallln08 ftaea•,n l.l&ltr&t6-40• Y a•ol&.YiataclOe. ~Ua qUe• 
j -.s no tu11ron "t~n41clu por ~a.rttno V d.•apu~a t1o lt... ·.,.Jilts)oaic1oA 
<111 c.ntlpapa ~n .,1 conotllo d!l Conetwtaa; puro "!'r. c-geft4.o, apo,-aclo 
fJor !)()n 1'3rnrsndo d~ Alarooa, c6bbllero Cl:t S•ntiago y Yetnttou.-..tro 
ds ~e.illa1 ~Ul h6bit&n 140 OOD iTulis.Q Q.o neth•noout U l&\i 00Dq,\11at&t 
a.eu41o a la r~ina .tJofl& f!a;.t:..lina, r~g.!!nto 4$1 re1DO 4Urld'lt. la a1DO• 
r16ad dat t)On :fuE..n II. jpOJO ~•tn hl Ob1apo, y aora•t1o el NUnto a 
!Jcn lt:nr1.;ue de ou..aaa, oon4e d.a lfi•bla., para ~ue r•aolY1era, 410 
t u liCU~rd.o motlYO :A unA •xpcuUoioD al taCDClO cla P~4ro B~'ba Ge aaa-
po•, uno 4• toe hoabr•• •~• tcport.nt•• 4• eu t1•~•. oon ora.ae• 
rg~~r•ao•• pu.ra qu.a prooe41••• ( li. 1&1 obJ •to 7 r••ulta4• 4• ••'a 
---- -~-----.-
_____ . _________________ , __ _ 
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ex~_:,dtcton ea Jllot1Yo dtt d.1a'lu1a1c1on•• 11rol1J •• entr• lo~ h1etor1•-
~r•• ( 1). P'in .,ntrur en ~llu, b&ett) Q nu~etro propoeito r•coger 
}c1 -i_U':j e1gn1f1ca -.tn rtl1Gc16n oon 1& acti tu4 a• loa m.onar·o• y aue 
-------·' 
lt~ &uy nobl-J y •uy leal o1Y4•4 de SaYlll•, Claeu el t.uo 1. 246 1 16''1 • 
•n '!.t.drtd, ~n lt. tmprent&.. Real, libro X, pag. 311) 'iua ooao loe AWt· 
•oe cr1et1tiinoa 4t laa Ielu Can .ria• llpar•o• 'iU!I P•4•o1t.D ar W141• 
••1••• beJ acioue, r.tuo aegun nueetr•• H1etor1 .. oou1on•b.n lo• trl/4. 
ctaee, qu• pa•aron con 1u~n 4~ ~e•ancur, 7 oon V•o1or, au aobr1no, 
por 1~ 4ont<o1on da lfl- Re:rn• !>oita r,Lt&;;.tina, !iUe r•teri. loe cooe pa• 
•"4oa. lla -ii,Cior Cl't "R•taraour, .. 14.ui•n nueatt'u Riator1" aoaltr..n 
liOeaea venwte, d.4t ~u• not1o1a4u ln Reyna l.lOna C•\&J.1aa, 7 d.el 'i'-UI 
h6U1& e14o $ntr$garl.e a Fr£noea•a,enb1e alla con algun•• tulro.a 
&. Pedro ~&rba 4-:t Ca•po•, !•rtor 4G C•etrotvarte i 7 anton•• Jt-.tu-
our, no herll£andoae po4erot~o l; m~nten•rlu, Y.uiO .u 4•r•cho •1 Con 
de 4~ Wt•bla !)on 'lnr1~ue ••••• P'lro stonaole auy ooetoau, oo~ 110t?D 
cl t.t del 'Rey non .Tuan, ((Ue le eoncaclio en UM1n• 4el 0...-po a. 'Oho 
d• tnn1o d• 1422, l•e • n41o •n &1 maeao a ••in\• 7 otneo de !Jtarco 
a 'luill•n 4• l11e ~,..,. ~lcelde i~~;..yor 4• Seld.lla•. 
(1) ~1t,~atu41o~ qiator1ooa, r.l1•atolos1ooa 7 Patolog1eoa •• 
1&• Ielu r!~ne.rtu, l.•e Palatws 4,• flran Ca.DW'la, 18?1·99, tOJao II 
p~g. 400. 
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H~ rnf4l h r6t.za, ••nor 4• O.oc•ra, hf.. c1 ~ corr•r1a.a por· lu Iel .. 
1, c.-rf, cog·'T aeol£'Yoe, e.obr~-. tod.o 4& 1&.. Pa.laa; oontru7~ u.nli torre en 
Gcmera p~r~ 4epoe1tarlo•, y aaoab6 p~rt14o de elloa YOD41sndolo• en 
~ropa Y &.rr1lnclandoloe ,p"'r"- 'i u:t fu·lrul ut111st.4oa ( 1) • 
., oe 6.bueo• y d'em5n~• c0!4&t1Cloa _p or .o. .1)1ego GCAroi&l d.e H~rre• 
f'll S' eu t12p0aa f)0•1"- lnfte P~reea., 'iUft 41eron OC&e1e~n a lu ~u•Ju 
ll&Yud..a ti. loe Ray• por .Tu Wl l;'-':ror y J'u.n d.• Arad, fuaron «•b14r 
e111nt.:; ~.ten414~•, jlot1 •~ndo 1~ intor-r.a•c14iA ti cargo cla ht&bd Perea 
d -~ r!£b1 to•, or1gen cle 1 liCUfiroo c1.,. 'iu• 1¥ con~u1eta 4& or an c.aarta, 
'riln,,rtt• y P6.llil& ee hic1•e• por cuenta 4•1 Real Xr.r1o. 
~n l£a tll~e edonde llego 41ntcta=ente 1~ accton 4• 1a Coro-
n~, ~i&mpr~ fuo eleYLdo el pro9oa1to ~ue 1nap1ro laa eapr•e.e; no 
})t.d.o ,d..a1 t1rae f.iUe 111 conqutata e1n1era p•r• oom•rt1r •n aierYoa 
---------------------------------------------------------
( 1) Chil, • Obr~t o1 t.O•, pag. 449 y ApoJld.loe I, P'-8• 161. 
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<.i. 1 t. Y<)cindod d" 1~ puerta 4e Mioj ar o 4• 16 cuoe, 41o•: •• au-
ehoa 83 mu4aron doDd~ quiateron llbreaenM• ••••• •y deapu•e lo• 
'YO.l.Yi:ttron por au gr-.G.o ea l6a I•laa en lao a1ua Grea CAn..-1•, •••~• 
Hett!ba 4,~ .-rente de Caet111&, loe -.jUe qu•4&ron•. 
e!i baJ o 1& 4oaia"oloa de 1 oe R•Y•• •lsuna ••• •• ••oeroa 1A• 
d1g~n~ co•o aeolaY08 o oaao 4eportad0•, •a~4aron loe R•1•• •• lea 
41ee& 11b.,rta4 y ~· en ell"' Y1Y16MD•, .tinaa. waplno•a (21. 
trn in•~etigud.or 1aap&rc16l y deeflilulona4o, por au oall4a4 M 
-,xtr&nj:-tro, dfl 11,8 001 .. 1! Cle c,nart••· fer. f!'abin 'Aerthelo,, 'P• ha 
( 1) "?~rnal4•z, "~1etor14\ 4• loa Hey• r!atolloo• Jloa Yern&.lllo 7 
Jos1e Tet.b,l, Or•n•4a 1.856 1 SoYilla 1870,ll•c1r1Cl 18?8,c"i). LXVI. (') J!epinoaa, f)Jtl orig"n y ~1l~t.e1ro• dew. 8. 4• C&Dfl•larla, B•-
Yilla 1.594, f~..nt• <Jruz dtt 'J'~n.,rite 1848, libro III, olip. Y 
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eetudl~do aob.r~ --ll t•rreno 1• h1atori~ clo lu lttl•, o1n le. pr•o-
c:Jpr .. e1on d~ tl~g'tl&r • tocloe loa oon~uiet•40rea, no h~ _po<Ucso :ae-
n"! da d~cl ~rar nobl1!1:11ent. ~ue ••i bi•n aot.oe r•y r•n•ibl••• aua 
b~rbt.,roa, fU'tTOn comet1408 contra loe 4eact10bac&oa gtlal'lchea 4Urttnt• 
"Ett. f.:U>Orr~t d~ 1nv ... aion, ei e;s vio en lllgun&.e Ielu unt. pw-to cia 
l.::;f: h~.bit&.nt•• r·,:•<iuoiuoa ri lt.r ~•oi&.4fitu4 1 1• orc&•a.a 4• lea Re~• 
r!r..tol1coe h1oi~ron oeear 1DM•cl1e.taa~nt• •1 octioao rec1aea •• 1• 1D• 
jaat1c1a y d' 1~ c•u•lcta4. 'L'- 4om1D~t.o1on eapanola pueo f1a a lu 
pt.r6t~r1•• ~u., hti-et~o entonc~• hab1"n 4eYut..ao ••toa par~••• •1 
g'b1~rno 4~ lu.• Ielu •• org~ntao 4sa4e qu·• f\le coJ~atl't\lidO, 1 loa 
£.niild)• htetoricoe noe lnllaiD1atran la pru•ba •• la aouraoloD 1 la 
~ rud•nola Q.\ll dicta.ron loe p ria• roe aetoa de le. &-da1D.1atrao1oa aa-
ci.,nte "· ( 1) 
( 1) nerthelot, f.n t1 ~u1 toe Cc.n•r1•rm••• P~r1a, 1871, p-a. ?2. 
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1~ con'~U1 et a•, z~tHJp:ur e. ~u l loe dw;.oe y qu1•br •• liCAo.•c1d.oa • n ellwa 
no lo fu'lron }•or f~oJltei 49 proT1<1..,nc1tt real u 4o Jult1c1a ·~or .. \le 
lot; r•y·s• eatolicoe J:tuuHtor y pree$ntea eiaiAPr• a6D4a.ron }lro•••r 1 
pro•eyeron" (1). Y aa riguro•~~•nt$ exucto. V~oa ~ eeaoetr~lo. 
·.tu:JrtC\ :!"~-it'ftt:n Pi ra&a, aet'lor d.e Goura, a tliWlOIJ ae ~UI Y&aallOil 
por loe e.:l'lorea eostanictoe con etupai1o por ~~:i,IU•l oon 14- heraoaa. Iba..• 
11£., 16 Y1ud.B . .Jos~"' ~:~,..,tria a,;,; 3obta.cti1l&, ta.aioD4o por ai. y P"r aM 
hijo ·1u1ll,;,n P:;;T...a&, •~ anc<3rrv ~n 1• fort~Lleaa y p141g M4lllo' 
"Padro till V~ra, ~u·~ con 400 ho.cubr•a, •"" <lir1s1o a Gosaera e h1ao •111 
tarribl• ttt!O"lllliento, ••gun re!iiir~ Oosea W.owlero (2) •n loa ai-
------------------------------------~,, 
(1) T.i&.e r!o.IHa», ·:iRtcr1a. cl~ l•.a In41Ma 1 t.Oif\O LJII 4• 1• Ooleootoll 
d.; Jocwaento• 1no41toe p~ot,.. 1~ Tt1etoria 4• 'Kepaala, libi'O I,PMC• 10. 
( ~) r;oaae z 'Ra cu46ro • n-1a tori & tie 1,. a OD'I,\115 ta •• Gr •n Cuaarla, 
""1 t;;ueeo Ct.,n~;r1o, 1901, at.p. XVII y XVIII. 
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~1 :tnt,tl£ t,_~rf111.noe: .. 'rrn1det> lo~J t>9b~l4~.te goaeroa y oontefit:.d.~ l'-'- ~.,H,t~ 
ttt, fl.iri-{U:l fu;}rOn f.OCOt lots ;:!lf..tti..dOf'!ot., loe OOnd.ant.clOe U. a.uor·t~ 1'\.la• 
ron r?tuchoa, r ~: touof! loa d• 15 w'oe arriba, -.p.Ast no aa P'~rdonv a. 
n t-d1a. ~"ron d1.-.,r .. oa l.o~ gon'lros da mu~Srte, porque e-..horcw • eaa.p~­
lo, t:rrutro, ·rH..ndu •ch t.r a. lt ":l~t.r •1•o• con pa••• " loe pe eouezoe, 
~ otroe corto lots p1$e y •a.noe 'f'iYoa; '1 llT& gr.n aoapaa1\JD ••r t..t 
g~n~ro 4$ oru,ld.ad ·"tn P•dro cut v~rea; & loa nlnoe y nJ.lju raptwrt1g 
•l ryobern~4or d eQ Yolunta4, 4an4oloa «• r~galo por aeol~o• a ~u1an 
61 ~uer1a; t~~bi~n lJ,nu un n~•1o 4~ aetoe •uohaehoe 1 en.to • YeD• 
d4.tr rtr~ gaetoe clG 1~ c-nt• 4• guerr•. Y como al proooao o 1ntoraa.• 
C1~n qu~ hi&O ht...OlA 00Spl1C~I a todoe 108 1Gaer08 ~Uti oatab&rl •n 
~~nLrla, ~u3 h£biLn tao a ~· conqu1eta ooa •• !•nor, y otroe •••-
s:u•e, qu• JHtrie:.n todoa .41a;.• le 300, on '(U• ha.b1m &Y1aa4o ,ue •• aJ.• 
%&~en con 1~ ttarra, oallueelo por ontoao .. , y h•cb~• ••~• J~et1• 
c1ba, cloepid.ioee 4·t lb ~o*lra. y PdQ a Owawla, oa4• clio •l•o & 
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loa conqu1ettk10r'Hi 4• outa., Tffl48 1 Aruoe.a y otra..a p&rt••• 'il.l• a 
ttl!tos prtlD41aaen, y a~ui hizc lo tniem.o, OOVi11iillclO ~•uohu joroa..e y 
s.:tpaliz«~.cl&a drt cu~rpo• cia hombr•a; n•chO auchoa Y1Y08 a 1& .a&r &t~· 
~oo y ll~Y Ldoe an barcoa ve.r.._ ~u' tuo:s'*n b1•n l6J o• "• 
!,et Y1ol~nc1a. y 1tl error en itat~o oou1c..D aon 1nclud.aa,bl••; p•ro 
com·~ tsl oon4\lo'ta ~r" aa to4o puoto opuaata • •caao lo di&!JODian 
loe r~v~•" (1) fi iba •oontr~~o lo t4t.:ld.ado fOr Su So.nt14&4 y por· el 
Ray" (2), tuyo e·u proteeta y au oorroot1YO. Veuoa ooao a1gua •x-
poni~r.ct., '~O:ft.,Z ltl'OU4oro lt.e oone•ou>tno1M del ateat..Oo: •v1•.nc10 
tndo lo qu4!t paeaba el ~cnor Obi,po pria•ro ct• C•n~ria Don Juid'l 4• 
•rt~, hombr~ muy bu~no 1lt4~o o6nto por •u •1rtu4, •1•1t~D4o &1 
' .... ____..,.... __ ··~- ~' ~·-·-----· ----~---...... --.,_.. ..... ______ ,.__..,..._...,..... __ ---- ... _. _______ ....,.. __ ...,.. ____ ~ .... ...__.._. __ -----·-A-....... ---!-
( l)rrt.iz d~ ?uniga, tnn~;,l~i!- lr.C1'}•1r..et.1ooe y PaoYlar•• 4=1 l&l ••Y 
nobl• y ~-.y l<~Li.l oiuda4 a• !=f•Yilla, clae<lo al oilO 1246, 16?'1, Kn W6o• 
4r14, '~r. lt. t~:Apr>r~nt£ Hea.-1, 11bro XII, ,Pf.tg. 381. 
(~) Cc..atlllo, ''Macr1po1wn h1etorto~ y gootr•t1ea. 40 laa Ialu 
4• C':._ nc:r1"• ~t..ntt. ~ruz 4' T!)n~r1fe, J;.Upr·.'·snt"' Icl~na, ld48, l1br·o 
t I, c t.· p • X: XI I I • 
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'"'ob ~rr.Ldor, 1~ dijo :iu~ &."£U~lloa n1r.toe 11r•n or1et1waoa y no •• po-
di '- n Y'lnd'lt n1 ~ne;j ~nf;.rloa y ~u~ ds aus prendu y cr1at1an464 no 
:rc.. 7'= t~nto ri~~or. R~apond1ol~ -tu.;; 60-tu•lloe no ·~r611 or1eUCtDOa, 
ti r.e ;,.l")Y()f'Of! hij 08 QS tr ~140 "'8 ii,U~ aua.t£ron a 8U eetlOr t Y · .. i.~ 10 
h Jcho 1~ tt. bt. .~uy bten y .ru• na •• entroa&et1eM -:.n lo ~~ no la to• 
cG.b'-• llolY1\> .... ,1 Obittpo y 41Jole ~ue mirue qU$ h-.b{t. ae a.orlr 7 
dt.;r d:~ ·? llo tauy eatrsch&. cuanta, y qu• no tJJr • b~atf;.ftte 41aoulpa 
'-·1U'9lla, y 1~ eup ltcab&\ •n.:t•na~et9 ?1tl y•rro. V1n1•rontH; t~ltas ra.D4o 
}.:t.-1~-br~a ~n {U:t d1j 0 •1 Ob1Sio'0 ..j,U& •• ello cle.r·i ... C"OtltL ' aua Al• 
tiJ~;t.C f€.1. £: ',LU'l lo r&ta8clideD. •. • • !>10 Orct•n lu•go 6• lreo a bJ,:&.iia 
pLr"c1~ t.nt• ~\us ~ltez••• clio b..at.nt$ 1atora~.o1gft d.• au a.ao.oro1 
e1nt1otttt ~llti :~uy taal d• P=;,dro 4~ Vt)r·a; n~broa• Qobora640r pu·• 
r.~-nt.ria. Y .(U1.l r~:uttier:-s pr,'laO a 4toho Vera, "'U6 M le Z46.Q40 p&.reoar 
-p:J: aon6:.l!ii,nt•; y cr.e1 lo r·!t.r.i t1o Don vr ~no iaoo u '*lcloa.a.do • tit r oer go• 
~''rne.4or, n~at.ur£.1 4~ Si.i.lwnacoa, ~.iU& Y1DO .no 4• 1.&88, ~~• te.a~.biea 
tio ti~t·r-&a y r,part1o e;. con~u.let•clor••···· ~ant•nc1oa• •1 )'lalt.o 
i£ 'il ObitipO, ..(U$ Hld lo ••g\li$ J!Ol 1• l1b6rta4 4-t ·loa s~••r~•. '{U& 
~ ·~ di "ron po.r libr·•• 4a todtl IH,rY14uwbre y oaut1••r1o, ca•J t.nclo •1 
~,•r·lcho tl. •elYo i loE compr'-4or•• putt ~ue pucli.eeen p•41r U. "'uion 
t~ lnE T~n41o to~~ ~1 1nt•roa iU9 4i•ron por •lloa. Y el Ob1a~o 
'"eu un tutt~, -i~~ h1zo :rr•gon~;.r !ln lae era& .. ··~• S•Y111" y (~fi41• 
y an•1v £i ~&-nart a 7 4~8.• ~£rtea ' 1el&&a 4oncle hub1••• coaroa, _pa• 
rtt ·-iu·1 fu<eJeen 11brsa, an todoa lvtt pu.ertoa cle ear para qu.~ tu••• 
notorio, y 4•c1~ ~u~ ~• llt•aa• lo ma44aban ~ 7 ~u• l•a 8UP11• 
ccba -tU''l loe 4•J eaoe11 ir, pu~• er•n libr•a; y •n eato trab~~ auello 
cl•a:pu~s d$ Io• tr~• 6ilo• "us cluru ~1 p1•1 to • 1 DO YolY10 ;i au Obia• 
p ttclo •-. 
?~ tiecutG ei ~1 actor en $Btoe auoeaoe nat~ el Ob1epo DoD J'ua.a 
4• ,r1 k8 o •r. ~1 gu•l T.op3 z do la. ~e ret a. -.epinoea, Munea d8 1 a Pe • 
:ia y "•illc.r•a eon OrU~atoa a 1&. Y'3f"e10D cle Bacud.ero, a;.tr1buy•n •1 
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h~cho a 1t ~~rda 1 4 t.!Ui4n ll.aaan l_.it ~erft&. Abreu, (l&l111401 A08a1 
~~. r1n 41 Cub~•. ~~et1llo y Visra eost1•nen la 1Dt$rY•nc1oa 4• Yrtu 
"hil, pienaa; -iUtt cu~nd.n oeurrlo •1 r'jt•r14c heeho l• 41ooea1e eatA• 
ba Yt>c&nt•; .t:·"'i ro ·JJn lo tuno~ent&il. a :.1 ad.aaao y sn eu 81gn111o"o1ua 
to~oe con•i~n&n. (1) 
~obr~ -ll trat•.:a1ento cl't ial~no• ct•porte.Goe por ctel1toe, coao 
loa c~nt.r1o~ que d.~epfiftaro~ cruelai$nte a doe frd.lea, Fr. Dl•go 4• 
li..a r.&Aae y "'r. :TU t.n d• r•brlj a, 4lct•. tnatruooton .. una ~al Ceea• 
le. tt• lO 4• Ag oeto 4~ t•es, i~XI•a41d.~ tJn co raot.a,, qu• oopl~ J'UAD Bau 
tiato. t~ufioa y han publtoa4o ~ rtholot en eu •taogr.tla 7 ll1llar•• 
--~--..-.. ............... --- --------------------~----------------------~~--
( 1) ltepino•a, 'llll orlcen y at1lagroe 4e ll. !. 4e (!ttiUl•lana, 11'a.ro 
tt.t ce.p. ttl' Nufiez G$ la Pella, f!on"ut•\•. 7 Alltialaaa4ee 4a 1• la-
!~a.e 4'!t le a.r an ~~nt\ria, libro I • o&p. XII; M1llnr••• Hi ator1-. a•u 
r,_,l 4'1 .lu Ialu Cl~ nanar"•• toso tV 11bre Vttt; '-breu Gwluo, Ria 
tori• ds 1~ oanqui•ta 4e loa Pi~t$ Ialae •• nraa C.nezla, libro 11 
ccp. X'XtXi ~oea, 'opogr ... tiv 4• la tel• l'or.tuaua Oro C.n•r1a, .-.1-
'hro tt, ••P• tV• 't6rin d.• Cub&e, ua. Fl.etor1a .,. l&a Si.et8 Ielc:a 
t\3 ~f.inorla, ltbro II ••gun Ch11; ~toet1llo, ~oeaor1,pc&Qa h1e\or1ea 1 
g•ogrb.~loa U laa talM d3 ~~ncr1&, l1bro 11, O'W• Xttlti V1era.,tlo• 
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Jn t?-u ·r1 stort& g"n<tr~l( 1). 1)1oa aa1: ,.~ ~iu•J a 4e Fernan4o GuttAarte-
:.~~. ~~'}chv. an nu:tatro (nOJabre?) propto 7 cl.e loa c&aSa.r1o• y ctdl~it-8 
t 3t ir~.'lnt~• 'ln ~••1lla, eobr:t lllgr ~•1oe qu• lee bao1aa tOSl~olee au• 
j 1r :te o hij c..• ptor 1.1 S\lJ:'Yire, cl·• t~tllae ao oolor Gtlt ao eer ortst1anos 
y t.ur: ei_,ndnlo, d& h&b-•r e1do r4hblc14oa cle•pu•• Cle preaoa y O&U'ti• 
•oe d~ bu~ne gu8rra, •obra ~*'-.. ·•*lo• trata.t•n,oa, ect. P~• re-
.1:::.<11 o d"l seo y twabien pin· • -lU,, -allo• no 811Wl Jtm't&A&oae • a ld : 
cL-a&P• :.tutt 1"• e•n&.laroa, h&.ei'-*n«o loa aotoe e ooauA1cta4ea • gen\1• -
lia£4 !U~ eol1oll, ~~ 4~ ooa1e1QD * Ju~n Ouillea, ~lo&l4e -.yor •• 
~uYilla, pttr& ~u• pr1Ya.ttf&J~&•nte ent1ttn4a en al res1•n 4• 4.1ohoa 
·-----·-· ---~--------------· 
ti c1&e 4Zl le r-Tiwtor1a tlf.lneral «• .lsa Ialu 4• Caaw-1a, ,.,._ Il. 11• 
bro tJTti, - Itt, IV, Y y Vt, ·y tomo IV, li'bro XVI, • Xft • aittHO 
4·1 u4v.,rt1 T \,(US -.n ~l l Ul 't1l1lO 8EJ r•ct1f1ea 7 &.Cttp\&a. 1 .. Opini<)D 48 
Wept noaa y m.tftez 4~ lEi. P~•1a; Ch1l, 1'-e tu41oa H1ator1ooa, Cllarat,olo• 
g1coa y Pa.. tologiooe Ga l&;.a Ield eta r~r.n..rlu • ! .. ~e palaaa cle Gr .a 
0:-nL.ria., 1879699, toato II, p¥g. 27?. 
( 1) 'T'O&O IV t p~ln~ 95. 
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e~nl. r1 {)ft). lou u•fi ~n4~ d.~ tod.o ~0/&0, obl1gu• a buec.-r ••ilor•• li 
·ilii·~n r,ar•tr, ctu1~ uno con an.t wao, Jantoa ••ric&o y at~Qer; ~ loa 
c~.e&aaoa a.;ap~re 4" ltd aauj area a no c-...ree 111 taoi• holea101i a loa 
·-tlF) .-u;..l h1c1•r·on ot.etigu-t pru4anteta•nt., a1•ntrtt.e no tuY1•ren clootr1 
na ~ conoc1~1~nto d.~ ley&a y pena, ouid• •• lea •• clootr1D& y ooa-
tu;4'lbr31 criet1&1Ud ..... • 
lln tie:apo 4tal gobernador 11~al401Uf40, por 6\l'rllYiOil 'lU• 88 8\11)0• 
r.i.i~n inft ricloe ~n la p.artic1on 4() tiorraa, ·torau.laroa loa ooloaoa 
4• 1rllll ~6-naria reolaaaoloa, q"l, •• ~••arlo·•• lleY&r a la cor\e 
sl ~la r~ron·~ro d'*l ~un1c1pto ••~nuuto 4• Jtorra~~, quien hlao • lll ••• 
praeint\} al C!oJUJej o qua 1• tela •• hi&ll~tb6. poblacla da un IMAa•ro ez• 
cJeiYo da 1n41g1n&e libree, cuys act1tu4 era eoapeohoea 1 po41a ooa 
prolll.t"tr ls tranqu\114&4 flel pda, COin'iD1•n40 a loa 11ltttrea•• •• 
la colonia au ap•rtaru1ento por $•dioa 8eoretoa 7 et1eao•• (lJ. 8• 
( 1) ~L8t111o, l:>.eer1poiuA h1atorlc• Y ceocrd'iea 6• lu fal .. 
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":H~ndo praetiear 1nfor?Ua010D por COClUlO 48 JlG cle .Aepttubr• 6t 141~ 
d1epon1~n4n ~n ~116 ~u• el .ruea 4• rea14eno1a oy••• laa ~·J~• 48 
loe ~olio'1 tant•• y ••p•ot•l••nt• Cle aqu•ll• a '!lA1•n•• •• clabtera 
&.un ·l 1 todo CJ p1.rt1t d.iiJ •ue eu•ldo• coao ooaqutatactor••· "lnY1~t.& ... la 
1nfor:nec1un a lt. Cort•, ee r•eolyto por Real c04ula 4• a ale Ootu• 
hr• d'J 1492, clr..t~ en ~UfiCC&a, ain hccer" o•rco 4<~ lk obawY..o1on 
s,, '9,~ rnr\n4o 4e Po rrN rl&•~eto 1.1 t&nor qu• 1n.•p1r•ba la poblaolon 
indig~aa, •e 4ee1r 1 no dand~ o14oa ~ 1 .. preteneioa•• egciat .. 1 
a. 1 w.e propueet u 4s •to l4SDG1 u y <l•apoJ o• ( 1). 
A loa beehoe ya o1\&4oa, sn ~u• •• tra4uo• 1• act1tuc 4e 1• 
Tgl~eiM ••paftola contr~i~ a 1~ ••olaY1aao1~D 4• 1D41senea 4• laa 
!elu conquietadu, po4eeoe enadir otrq ooaprobMioaee 1 au.torl-
da ~~n-.rla ~&.eta nruz 4• 'r$n~r1te, Ia:1prent• t•l•na, 1848, libro , 
lt 1 C6.p ~ 'rX'Vti • ( 1) M111eree, .... :1etor1a 'l$n~r"-l d!t 1•• ~~1 .. C:&.n,..,.l••• Lraa Pa.laaa 
d• 'lr t:.n r•e:narla. 189361&, tome IV, 1188· ).18. 
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t"J P"r loe portugueeea,•pree~o.nd.olo• por utucla o por Yiol•aola(lJ 
con obj r; to d.~ lll)Y ~r loa t-~ i" iela de !'f. t..4•ra p &r ~~o cul ttY u aua o .,.. 
J:03, al r~r no;abr&do obiepo d~S Rubiooa ~r. -..rn~an4o C•l••toa, •n 
1431, tr•bbJ 6 cnn a.r4or por c.bollr ttete co~ro1o, proh1b1an4o, ba.J o 
~r~vae ceaauraa, ~u~ ningun o'n~rio b~ut1zad0 o a1n b•ut1aar tue-
•q Y~n41clo. Como no oonatgut••• •'~'1 ter lo• horrore• a "'ua d&..ba.. lu.-
r-c-:.r t ttl cua d·<t hom.bne, eou41o a Roaa, y bgeat.o If •xptcl1o • ea 
1& de Ootubr• de lt63,, UD6. bula *ell fauor dtt lOe 1UlS.08 Ob.r1e,1Nl0e 
t• l.:;.e t elu C4.t.n&ar1a•, Yocl&t.n4o clln r-1guroeu oenau.rae Yfl~••• '-lWt 
tlO tuea•n mel tr•tuoa, ni G.lgunoe 4~ ~tqU•ll•• P•rtea toa•clOa por 
aaclauo•• COD ~u• •• ls• haot• horroro•o sl ao~br• 4e ~r1atlaao•(21 
----------------------------------------------------------------------( 1) 'fOae• Eanne• 4e l.z\arara,Chonloa 4o a•ac\lbrlaeato. • coa-
qui•ta cle nuta6, P•rla, I .P. ~i llau•• 1841, oap. LXXXV. 
(?) Ortiz ds 7.Url1ga, ~nn~l•* ~cl~•1~•t1coe 7 ~eYl.ree de 1•i•J7 
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no-.J,r .. nd, t.t.~~bi"'" contten•aor•• ,t.ue h1o1eeon sf!JCtiYO .sat• prace11• 
to, Y ord""~ra~ndo ~u• el't r~ecataaen loe •aolaYoa ••ncliclo• eon una can 
·
1i.n buli. dlr1g1cif#_ •1 obi~po d• Rubicon .!>on t')il1go Lo_poz clE~ tll••-
ete r:o~ ?io It, d.,ed~ PCJtr•ol1, i 9 4$ oo\\lbre 4• 1462, ee elog1• 
"tl C~ lo ds, ~r&t• pr·tl&clO 1 -iU9 ee tr6.8lad.~Abll a 1M tff~ .. __ iafi•lee 
~n eo:upt~~tia. df) i:.lguno'j r·~11g1uaoa • p~r • ~t-r.er· 1 con~e:-1.1r p •oi.tl• 
e -..;.:-lnt-t .~ "-~ uJ !loa, A-a CHH~C,.~t1.r, ifT i Y1l tl~t.ioe 7 gr Mtu a lue ~ue .. .n-
nobl• ~ tn'~'Y 1••1 a1u4•4 cs.- cr.,ytlle., de ... •I afto 1246,1.6'7,, En 
~edrid,~r. l~ T~pr~nt• R••l llbro X, pbg. 3~0. 
J, le. bon4&6oea dJ~clttAoton 41tll4ol·tt.-tc.}I~..Po Clo Vel.1adoll• 
b.Olao. ~h~:or Don JotHi · &r1·e Coe,· 4u• hi'&· pu•eto ~ftl'll•r ~•no en -
1 t. buaoa de l~:<e bulu rl•l PDntttic'!) Bugento IY aobr• euclw oa ••-
n~rtoa, d~bo h&..b~r obt-tn14o d~l Giroh1Y~ V•tloaao oop1aa cte \611 
proo1o0oa 4oou~~ntoa, ~u~ ll~g•n ~ ~is QSD08 4oapu•• 4u ~r•ao •1 t•"' to. ~'3 •'!u1Yocu Viera. (Vc;t1c1~• Cle 1~ ~letona G•a.ttr~ cle l&..a la;-. 
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eip~n 431 eerY10 4• eeOl&Y1tU4 A loa OaUtiYOe quo reti ... a •n IU 
:ted~r :1 a loe oonY4rtt4oa, wean ao C&.Dula.a o c&e Gu.laea (ooat.a 
(JCCidlntal do Afr1oa) t y a to4oa los lf,Ue ayuaa ef1a ... •at• la pu"a 
br& u o.bra ~ tal •uMtolpae1oa y 11berta4, 7 •• otorsa.. l1oem1~r. al 
Pralato p~rc, _.utt, pu~cit.L fayoracer Q awdl1ar a loe na,ure.l•e baJ>i• 
t'-Jlt~a 4a lii.lt 181 .. , •un a aqu&.lloa 'iU.a to4&Yia DO .. haa GOMer• 
t14o, tJroporo1onazutol~• •1141uatoe, .,~•t14o•, ul4oa, """ 7 •-
m'a utanailioa (1). 
------------------------------------------------------------------
laa d:.l Ci1116.rla, toao tY, libro XYt, XIY), r.l at1raar "u• "~u«•ato 
IV •xp1cl1o l~t bul• prohlb1•ad0 el cautt.•orlo •• loa o-.rloa •a 
25 4e oot"bnt, "' •n el cateao •rror huoe 111ourr14o, a1p1•.ao1•, 
en la pac. 11 aatee 4• po .. er el ctoc\Ml•lltO. P• 41oto •• 29 •• S•p• 
ti$:J4'br•. 
( 1) t.~ 11-. pub11ea.tlo Cb11 an au a Watucl10a H1at.or1ooe, Cl.1a•\olo-
g1coa y po.tologioo• de 1 .. t•lu Caaarl .. , toao II, PAC1Da ~'10. 
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y :,.nt, lr~z~a., cou \iti~ raa1.~tiu o.-•~u1•• d.e loa Con\!u.iet~G.orea y Gou.•r 
r.lt10rr.tl, con -tl..ten"•• 8()'bre l·~• o~eaa 4s 1• pr•41caai~a, y ~rata.-
~ijnto d>'i lOtij i~lSi!08, OOQIO lo cl1epOD1...a 108 .R•7••• tU\lO G\lObwt 
r.,e;1·"1rt4<& ••••• " "D. Iu'-11 d~ ~'rJ..&.la ::«urlQ •a Stuilla, J:a.u1••o a1do 
grt:n ruupa.ro 4a loa _ntatur•l•• 4• lu Iel.-t pOt'ille •uuo cracl.ea ·ea• 
cuantro• con loa oou•rnactor .. , •apt~oilwaent• 0011 •1 g•a•ral Pe4ro 
.. 
----------------------------------------~-------~ 
( 1) Ann&l!bs '!cla•1~•t1coa y Seo•l•rea ct.• 1 .. taYY Doble y •"~'1 leal 
ci'fO.~d cle ~.,Yilla, Ci-la4e ttl ~~~~o 1246, 1677, ltn Y¥t1Tic.i. •n .;. ~pr••'.;); 
ia-.1, libr-o XII, ~ .. tzin• 38'1 ' ~99. 
- 4G .. 
tt-r.·1 tbiL'pc .'~. vr. 'tt·it-~u~l rl·~ '~L t:'erne. - 41oe l.lill4..rCta (1) -
r:o c1':lecuneo lln ~u plo.t!trn .. l c~lo Jn lc. J;rotecci"n ~u~ 41e~tenaaba 
;-or s1 ~iad&O con r~curaoe propto• d.t lt.. ~itra o 4• liao•aaa "'"• 
con tel objt~tto r;nli.e1tf1blt.". 
~ Ll tua •1 e,.r:t14o d1J ll· lglne1,., a&~M~iOle 1 411 loa Obiapo• M 
d.:.:: 1 Ar~obiapo d ~ t;to 1 ~do Cf..l rd.~ nul T ~ver .. , ~or bre•• a. 1~3'1, qt.te~ 
,rtr:in•l 4Xit!te en ~1:aunc~•, t,~poni•lnd.o e~;.oOtawn1~D late ••nt.•at.1• 
,.._ loe '~IU·'J h.Ml •eclaYOe 0 1 t\l1t~n eue b1enea a loa 1D41oa, l&la e1ell 
o.o 1111'1elea ( 2). 
( 1) ,lll&ree 1 utetor1t ~·n•r~l cl~ laa lalae CliiDt.rttdt 1 , L&e Pt.lau 
4~ nr .n c~.nfl.rta, 1893-9!, t.oi-aO IV, p~. 21,. 
( 2) 'roso t,TJ'V d.lt la Colttoci~ft u~.u.o.-. tol1o 16 TU<tl to. 
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"PortuR"~l. 
r~or r•zon<~e polt tiou eo~ hwaan1 tor1u, cu•ncio d.& lG f·C01~D c&.• 
lL ~crona 83 tr~taba, $n laa oon~u1ataa ~ $ntrk4&a h•cbaa oon a1• 
r!:s 4-, -..4~utaiot4)n d1) t~rr1tor1o• 7 clti ooloaia•o1oa, no •• ad..ta1'i~ • 
14- r~e1ucc1on ~ aerY1cluabr• O.ii l.:>e n•tural••• pero "flS'int.* o•tab~ 
a.-.entur1lro•, e ~ cogt aA ottut1Yoa ~&r ~ h6cer oo~aroio. l.oa c.aa.r1o• 
!u8ron, putta1 tr•t6.di)a "cets~o e! t•.·· tr&n -aoroa• por loa poJ"t~£su••••( lJ 
(1) ~h11, Yatud1oe ~1Etortoo•, Cl1~Ltolog1ooe y P•to1o31coa •• 




ll•i:iro ..,oncE>l•~z ··"t tt.yu, '-'llr•a~n con ·ttl conou.rao ae ooa•roa, 17 
}:clm.•e;a• (1) t Y 'N(.In gq ·~~tftilla, C6.p1tW'l cl<t l~ Cilritb•la ct.al Ult1• 
y~rno dj ')i.S'(':O .,,,,rolt.. ·~ ~~·tt·rara, ll••o ;i Portt.lgld srWl .W..ro 4• 
sacl~•oa ·;~oroe y- o~nt.rioe (3). "11 oronl•'• oo .. e •urut• ca. Aaurua 
o1tecr1 b~ un r:a-•rcaclo f.\~ o•clt..Yoa, ,..ue tu1'o lq•r an ~-co• el 41• 8 
a~s ·~goeto Cl·l 1444, con lo~ .c111emoe hollt'orea y tt.berr•.o1oMe «• 1&. oo-
dicia ~~~ otr~c~n la~ truneucoion•• •obrQ 1• .ero.ao1a bug-aa •n lo~ 
---------------------------------------(1) ~oAse •Qnn•• d~ ftaurara, Chrontoa do a.eoobrl••nte • ooa~ul• 
ta 4" ,.,utne, P~ria, I .8. A1ll(j;J,l4, lMl, oa.p. t..XYltl. 
(2) tdaiu. 1cl. C~J:·. T ..XIX 
(3) Chil, tr.etuclioe hietor1coe, f!l1aatoloa1ooa 7 Patoloctooa 
Q$ l&;.e talt..e ~t.n~T1t6a, T.~6i.8 P~lmt.t• 4a Gr Nl O~nearta., 11,9·99, to.ao 
II, p,...g. 501. 
,, 
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~ ~;..iatte barbaroe ( 1) • 
Arr•1a•46 la coatuabrs 4e Y•~r a loe cuat1Y08 1nflele• 4• 
~rort :tdud particular • DO 1ntenta.ba.n ,sontr-.r1•rlw. la Corclaa n1 l'-
Tgl'3ei~, 6Un~u,, •oo•e gen$r08d, ooao 1"' Cl•l .aanoion•clo cron1at•• 
~r·ot:etetaron •locu•nt~ua•n.t:J contrr-., ltt explo'taolon a, loe h1J oe ct• 
~-~~n por rutf h'rtaano• i pttro hay b ,gchoe ~u• d.tcu•atr&D lea •1•••• .. 
JJS1 rae con qu11 •• proMdia en 1&.: 41r!footoa de lae llobl•• -.pre•u 
T..,oe tr1pUlaDtea 4• lee Otlr&b•l .. de Gonoal.Y•as .t)atq•• '•YilJ.a 
y P1conoo, ~ncontraron a11 Goasra aua.111•Na pare. la. eorrerlaa ,_.. 
proy•otaba.a, porque h&lll h&ob1" Cloa 3 •t•• ll$Yc..4oa utea G&llt1Y08 
a T.ieboa, tlODcl• loa asaefl3~ •1 1Dtaftte 1 UY01Y1.•a4oloe a eu pat.a(l) 
11 conoo~r el :a1eao la ooneluota lateua 7 al••••• •• 3'-AWl 48 C•at1• 
, 
----------------------------------... 
( 1) Chroatea 4• 4eeoobrea•ato o ooa.-a1ata 4e GW.IN. P...rla, 
t .P. 11llau•,• 1841, •~· !XV pac. 131. 
( t) ~--· ·•aanea 4• Aavara. Chroaiac. 4o Maoobr'iA•ato • ooa"u1a 
t~ 4• ~uta~,- P6f"le• t.P. Aila\14, 1841 1 Ct.»itulo LXYIIt. · 
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11~ con loe otta4oa «~roe aux111•r••, 1apu.o un aaY•ro ~atigo 
~~ c •Pi t .. n, ll,t'I'O ti au. p&r.l-=-o1o Q. loa oaut1Yoa, loa teuaJ o 7 lo• 
.:.tnTiv 11brt• i aue tl:tr.ru ( 1) • 'Loe oecl-.Yoe •orae y ouuzioa cto 
)il?;O ~11Ya fu;,ron lu•go b&.cut1z•tloa, wt~u1r1~n40 la 11b*~rt..4(21. 
~o 8$ teleraban pu••• loa •xtr•Y1o• ~ ,ua 1• oo41o1a ll6YO 
t,;;l~~nt. we a a loa •~ entur•roa, y loa actoa 4:~ p1r•t•r1•, on cu&..D.to 
10 }.Hlrrai ti&~.n la..• 01t'OUl1•taDOi .. 7 1&8 i.UU cl$ 16. epooa, •ran COD• 
d 7lnL-d.Cuif y r•p•r&tioa en t.1aboa caao •n 1& Corte •• Kapana. 
( 1) ~·• o IftaDt• &ftlldO dello ••be&orya, to-• aa\ly 1ro•o centre& 
a-:iu~l:Jrt • Ckp1'&He, ruanclo logo traaer oa oana.r•o• &. aua ••• &oo• 
flU'-l& aan4oYo •••tn ta\IY aobr4JMnk, • oa fez tornfl.l" • au.e. tat rra, 
onde eaoe n•turaae .-u,-to lou.roa \Wl'\6. Y1r\wt.e Clo prino1_pe, pall~ 
qu6.l to ron auyto ada 1D•llaa4oe p•r&. o •":rr•. GOM• ••m~~~• •• 
~zur&ra, t'!hromo• 4o ••oollra•t• • oonqa1eta u oua•,P.ri.a I.P. 
11l~u4, 1841, o.p. LXIX. 
" (2) Cbll, ••tu41oa·ll1a~orloo•, Clbatoloclooe 7 P4.tolog1ooe •• 
l&e li!lU Caaarl .. , Lae PalaN 4• GrNl Cla.Aa.rla, 18'9•19, 'tOIIiO II 
p~.g. 501. 
• - - o-o-n-o•o•o•o·o-o-o-o• - -
DtFlCUL'J'ADWS 
{,u• e• opontaa el oOrMro1o cle lu Ialu 




'11 aa)'or oltat4w1e ~u t••o "-• •••-r el .... role .. lae 
l•lu ,_, la plratana. 
t.• exHleate po•tot.oa .. ocrUlea nl Arelll»l•l ... 1• )d.ao oll-
J eto pndMe •• 1 .. ptratu par• ••• •.aaratoa• 7 tproYlat.oaa-
aieatH. Weoala o~lla .. a •• la DaY .. Ml6a al lae•o ...... lo• ear-
aarto• 1• 4lapeaearoa uaa Miat.•llll pellaroea para 8\l .... relo. 
Ant•• u '"• •• ..... lane" &a4n•• 7 .. teltl ... •1 CaM u 
'Buena .. p•r••a. loa pirat• o..,a'baa lt.w ... aw per el jtlat&H, 
•l•Mo tatl.l • ••l•pr 1 .. •r•t•l••• •• tu• ll-'1• u nr olt• 
3•to 1 .. c .. .n .. , lialea 'lerra altlerta por eoeplete ' la IMlei'• 
•• loe .reatar•r•• (1). 
to• pt.rat .. u 1• ..ua laa ta• • ..,..-. »•r el .. uMrr_.o 
t .. roa ezt•U•Dil• au eapeUol••• ..... ,. lle..,. a a .. _., .. , llal• 
w .. la aatr .. atllOa »•r af!ll•l eatoae••• 
(1) .as... ... a ... ra. 
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t.oa b•rberi•ooe tMbta.n aeolablill treou•t•••'- 1 .. 1•1M 
para ••ag•r 1"• __ oaYalsM.u que org611laa4• •• •1 Arehl,Ptel-.o •• 
·~ 
C1r1paa a •altear taoroe •n la eo•ta ooot.••n'al •• Atr~oa. ~ .t- ~1;" .. ,.-· 
_,_./ ... '!' ... ~ 
La plr•terla.. sn 1•• talu •• a to•u 1•• epoo.a, :pero ouiGtlo 
toaa lnereeento •• a rata ••1 aaoubrlm1•nto •• Merloa (1), que 
lllao trNl,.ar a1 Atltint1oo la plr•terla qu• hald.a .. oluo loa.,... 
re• t•l Wor\e, •on4• al •1•o U.•apo ct• ho oa•tisM& ••••r .... ate 
por 1•• eta•&4•• f.t ... ef!ttc•, •• lu re1laMD'' para qu• a1nlera 
•• araa •• ooabate •• lte au•rr• eatre a .. loue ... ,. ,. .. l..a\•• 
ol'a llertaa. l• •uerte a la p1r•t•la, •7• Ylta •• heflla ..... ft& 
au .S.tlell en loe • ..,. .. 4•1 Worte, por lo que 4eoi4lt eaplot., •1 
laelpt•nte eo .. re1o oon el laeyo Mva6o. 
-----·----·-··---~--- ·---
( 1) A. &e I. • !!tladOU 1 Real AraM.a, PtMPelee perteaeet•atea a 1 .. 
laY .. toa•• y ro•o• que hao1 .. loe ooraorl••·· ~ 1.111 a 1.118.· 
... ,. a, Cl\1 • a, 1•«· 1/10 
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ltD la ou1 totoli4d. •• loa rel•toe .. aapetioloaee a A'rio•, 
•• hebl'- 4• la ptraterla •• •'• recloa. Po••• lucar••• (lJ por 
- . 
no 4•cir alJlCUlO, fQeroa tt.D oae,la..Ue por la ,s.raterla ooao •1 
Arohlptel ... aaa•rlo (1). 
T.,a plrater1a perJu«l•• aran ..... ate a l&a lelu ao aole por el 
peltaro que •upoala par• la .... , .. t,a,~ por .... para au o ... roio, 
etno t&ablea por la eoaetaDte •lcll•ela •• hatllflll 4e p.rdar par• 
repel•r oual,uter acr••loa. 7 por 1 ... ,, .... tor,ltio._l •• qu. ••• 
nt.a a ooaatltutr ua ar•aa•a para •• .... r.to, 7 porqu. Uo 1qar 
al •t•t••• • araad.d y flo'•• qtatl ••••lo \MlJJ.ea a o\r• ••-
II) f"aaiTen 1• iailiiM,e•• •aquar&la 4•1 *'••• i•ilo,7 1 .. lala.-· 
4• Cabo Ver4e por au. aGaerolo Cle •••l••••heroa aQ tr• .... , .... per 
loa aY•Dt•r•roe 4•1 ..r. 
(I) A. a I. • .. ,. &., Ca.J. 1, t.a. I.• Cartn 'T eap .. teat•• ao• 
bre rea1•loa •• ,.., .. 1 ....... ''vie• u awall•-, 'Mrcaat1aea, Yif6:toa ea la 1uata te tn~•rra.- Mo •• 1·''' a l.•ta. 
~.. •• r. - .. ,. •• - c"'. a .• ~.a •• 11. 
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~tr• loa pirt.t~te ... ,~qu•lla epooa 41. n•o•earlo he.oer U.lliL •1•· 
t 1ac1on tuacleaentatl: plr ttt~• d'rloanoa y p1r•tu europ•••· 
l.a pt ratert a b•r'Mrlaoa •• anterior· a la plr•terla ••1 lor\e• 
•un ou~n4o taabten ooextetlo eon •lla. 
t.ae •sr••ton•• •• loa aoroe atrloaae• •• ball ..... J••tltt.ea• 
4 .. que lu •• 1•• raer.olo•• wropeu &Jlte la r..Oa 7 •1 ••r•••· Ra-
b1ua r•olbl4o lntlnltoa .. raYlo• 41 loe ooa'lale,aMrea .. 1 .. lal• 
OanarlM, qU8 en repe,lflNJ 1DYae1eMe (1) 1 l•al,iaMU por 1M wl• 
a. !toaa, rol»-'ea «ADMo• 7 •aalloe, ea,uabiiD •1 pal• 1l .. 1e.ao v• 
aere 4e •••1•••• 7 •1•ntr• oo••tt&D ••'•• J' otr ......... , ,,.. .. 
•t.oa~.rs ODD ten-or el •aaa-11o a loa 1aor4i4•1" ..... , ..... J)ll 
•1 ... lletlleM•v •• rett.•r•a •lluu oorrerS.• f,e ••te •ea.re1 ,.ro 
--------·--------------------·------
(1) -sr .. oa ., e•b•llo (Zo•• Jf•rla) • no••ue.to lllatorl .. •••'»· 
tlYo 4• 1 .. tel .. Caaart ... - lla4rtt, 1.84,. 
.. ~ .. 
Dlnguno otro •~ d1atlrsguto tmto ea. ellu, ooao el oele'bre .Dl•a• 
4• llerrera, que logro oon•trutr •1 1Mt1llo 4e liar Pe'iaeA& ea 1• 
troat~raa 4el r•lno de Varraeooe. A1uet1a 4e Herrera, au h1J•, ,., 
tubien uno 4• loa h'roea 4• eetu aue•• orua .. u, 7 ••'•'- eatr• 
aue haseiiu la cle haber ••ao1clo en atnplar oe&a'bate al aert.t•AtiLO• 
car, que reaoato au 11berte4 entresaa4o eo •••l•o• a •• atenu ... o 
eDUico: en tla, otroe auoboa perrer••• que IOMI1lll' .. 1 .. Caaa• 
riu • tor•aroa oon lo• oaa,lna arwut.ee ooap.al• &e laer'Mri .... , a 
qulenee Jteltpe lit, exoeptu6 &• la espu.laloa, ...... , ... eoatra 1•• 
•oro• 4• 'lepafta, y a1gu1eron por auohoe aiio• eaple ... •l•• •• .... . 
3 •t•• eepre•u, haeta qu• habtend.o e14o , .. .._ por •1 &e:r 6e .. . 
el Ca•t1llo de Mar Pequ.da, perAieroD lo• or11t1ao• el t\aloo pu\o 
de apo,.o que en Africa tent aD. W.ta 4•••••ta3 a por uaa ,_,.. • ., por 
otra e1 habere• abierto nuno naalto a la earrera M lu ... ,us.•t• 
eon •1 4•eoubr1alen~o 4• Muir1oa1 t\leron lu prlMipalea ...... te 
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que pooo t.~ pooo tu•••n alud'ltlon&D40 lo• l•lefto• eu• pr•'•aeioaee a 
las eoeta• atricMMi pero ht..bian .. J ad.o en ellu M&lll• 4e ••a• 
g&llaa, qu~ no tarelaron en produolr a\UI trut••• p .. • ooa••rt.lao• loa 
aoro• a eu ••• •n acr••orea, ·~pteron pedir •••r•Ob• ou .. , ••• loa 
•1rerto• reo1b1doe. 
!)•••• tins• 4•1 ei1lo XV, cl1floul\aroa 1• 914• u l•• 1elu 
oenquietaclu. 1Ift 1.4tt tuo oaut1Yue por lo• aoro• tApe laaehes fa• 
lgauela •n au Yt-3• a nran Canw-ta e. ouya lela llla •• OOlteraa&or 
y •n don4• lu•go tue r••oata4o (1). 
Poro ••t•·· plrat•rta no •• d.eearrollo hd\a •1ta4 4el •t.alo XYI. 
'Wl ooraario Calatat t\le el prlaero qu• por orMa Clel r• .. ha n 
pna•ato •D Lauarot.e J)or loa .noe «• l.Ht a eJ•reer el t•rrl~• 
t•r•oho 4e 1• repre•alla: -.1 tr•nt• 4• GOO t1r.,or•• loart JlaMr •\1 
(1) Caet1llo (Petro ApaUn 4•1) - Obra o1, ...... PIC• IM. 
- '1 -
••••iabwoo, y a P•••r 4• la teaaa re•1•t•nola fiU• e1 pberauor le 
opu•o, !$&tlllclola 10 hoabr••• p\lclo •aquear la 1•1• por ••P•lo •• 
18 41._ y ll••ar•• oo oaut1Yoe. 
T~o• ~narroqUi·~• tuoron treou•ntall1ent~ lll&111a4oe ea eua upeU• 
eloAee 4• vanganaa por loa p1ratu ar1a11aoe. Alauae• llilo• tleepue• 
qt&a Cllatat, til oolebr• ooteorio argelillO Aaera\ eOI! 800 ~•rberl8• 
••• 7 •oo turoo•. 6t&o0 a 1• taiua lela y -·t14 •1 c .. \1110 .. o.a-
IUapqa qu~ aenia 4e l»aluarte a 1~ oepl'al 7 u eu7• 4at•ua avl• 
•1 Oobaraa4or M•so 4• t':iibrera& totre,O &1 tae10 loe' e1'8JalY08 aoa4e 
•• eoae•r•abaa 4ooua•ntoe t.aport•t••i q\IMO ipal.ilea\e 10.000 , .... 
•• cla tr11• 7 cte ••1»•4a 8 hl.co 200 oeut1•••• eatn loa oualee 1\l.ia 
la ••P••• 6 hiJ a 4·•1 lta..rqtui• •• t..aaa.rote. aato Uo l..._.r a ua la• 
tere•ant1•1ao oontrato 4• reaeate qua •• halla •• ua areh1Yo par•l· 
OGlar 4• P.•Yilla ( 1). 
·-----·-------------------
1 
- a .. 
Otra 1n•*•1on •J•ou~o •n YU&nt•••nt.ra el oore.rio ~rb•rlaoe 
"••• Arra..••• et bien ao tue , .. ctee .. tro•a eoao la •nt.rtor. 
R•ola l•rgo t1•IIJIO qu• loe aoroe atrloaao• Jautwa 4 ... o vepa 
eobre laa Canartae, cuanclo •a •1 .no 1.611 (1) 1 ftrltlee.roa uaa 
4• la• ••• tlaert•• 4• qu• hay r•ou•rto en la hla,orta .. 1• tal .. .: 
1ft t11• 1• 4t Ua:ro urt• eaouura ooap••••• ae 100 Yelu 'baj o el aaa• 
eo •• 'rabu 7 Sollaaa, Arr•"•• •• pr••••'' u t..apro-.t.ao •n 1 .. 
oo•tae 41• Lauarote. t~o• h abl tate a •• la lela, aterruoe •'• el 
aU..ro de loa eneataoa, huyeron '"olpitllll ... au a ret..a&ar• r 
loa tleau a ••ooad•r•• en 1•• protuclu ••••ra .. , ., .. tAM otr• ... 
Cto .. ea1Yaol6a DO MDlaJ&i ••••• , •• ulUaoa twrea • ..u ... ••r 
•• l•lelo ptrtt.4o, 1 too 6e ell•, t.aelueo el .. later, .-ea.roa 
•autlY08 •11 poclsr 4• loa al"'l•llaoa t ~\lleaea .. ea,lefeaea • ea-
t. •••p~o,tlalaa, •••\nayea 7 •ut.recua • 1M U•• loe ,..,1 .. 7 
-------~~-----.. ·-·-·-·-·-
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1 .. aaa••· .711 rig·•ne• ,,n ••gutta ~ la oo•ra 7 all~ •• oeblrll •• aU• 
yo ooa aYlclo turor en la 4aeola.eloa 7 •n la ralaa. aleatr• lee po-
bl .. or•• huyen 4eepaYoridoa dol terrible uote 'l• J.e• -•-• oeD 
la ••olaYltu• o la auerte. P•rt• por fin la ••••.tra a la ~~a 7 
el aap•oto laponente 4• 800 gu•rr•r•• dlepu•ato• a Mt•a4tlr el ••· 
tlll•, uato"- tortal•aa. clft la i•la, 48\leae a 1•• .. ,... -s l•• •-
&ar oalto a au oorr•rla, toaaa•o utdo la •••1\a u Ar .. l. De loe 
1.000 oautt•oa que lle•ab.a ••• 4• 100 t\&•ron lllter,.aee por •1 
!lairaate lflpel 4e V14uab&1 1 'tUII oon la eeouMra .. O .. ,drl.a '0• 
.0 a loe berlHtrtaooe un na.Yio •n al ••treoho 4• Gil»ralt.r • 
._, •• aon a groad•• ruco• lu i.n .. loaee ... lepenaate• 1 
eon ell .. cau•taron oor\acl• 7 a1 pooo \1••• el9l484aa 1M u,eU• 
oloa•• a ~rl>erta 7 Kar P•~.na. 
L .. la4eteoa .. 1•lo• dt e.norlo 7 ••peelalaea" 1 .. 6el aru,e 
ort•a.tel (Lauarot• y ~•rt•••n,ura) tuaroa 1• •• '•rriltl ... ate 
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o••ttsaau. 
La. ptrateria europea tue au ba1ble 1 preooapab• •• ea ld 
t•l••· 
~· oaue68 tueron bi•n 41tertntea 4• 1 .. que aoY1eD a lo• ao• 
ro• an aue oe.•alga«••· 
La r.-a 4e au tert1114a4 7 4• au 1apor\ante oa..re1o 68 Yino• 
'1 U\loar•• Que ejerolan oon W.p.na. Ital1a, Portu1a1 7 otru aao1o· 
nee, 1ao1 taron. a loe enM1goa nat\lrdea clel tlorte, a qu.e lea ao• 
l••tuea oon wa 1nt'u1o•• 7 ooraoa. La o041o1a, 1• teqaaaa. 1 la 
rapao14a4 proao•teroa oonttnu~nte ettoa ata~••• ooa,ra ~a pal• 
qu• entre1aAo oaa1 eteapre a. aue propiaa tveraM par•o1a •1 aM a 
.propo•lto. para aatlatacar aq~ellaa paa1oDee. •1 raault~o ooro.O 
auehu ••••• loa eanaeraoa heroioo• 4• lo• leleAOei aae ao por eao 
eaoarseataroa loe -creaor••• ~ntea b1•D h1e1eroD ooao uaa ooa•ua· 
'bre .. ·4eeoar1ar •• allala •• rapliia en lu aalPan\urad.u 1al .. , o 
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4e ••agar en ellaa •u• rea .. r.e eon la .. ,repoll. 
Pero ••'• oo.aerolo •• l»aaM•.a• ao aloaaaa eu ••r4 ... ro 4&eaa-
rrllo huta qu• •••••' el rloo tratloo ooa ••rloa: loe 1a1eou• 
oarga4o• .. ore, r.roa el laoeott•• aqor 4e loe plra\u europeoa. 
r~ae t•lu otreoiaa UD a..U,tto• ltal&r 4• ... ra ., aa laportaate 
'ba" para eue aaalo,r ... 
Al al•ao tt.e.po la poll \lea .... reial 4e •p81a ao era la au 
a propoalto para poHr t4rat..zao a l• eaMraiOiile plri,lo ... at.ao 
q.ue ooa •• •l•, ... •• re•trl"t'• y ooa •"• a'hu'6U prolllbt.e1o•• 
La plraterla •• 1 .. tel .. teaua , ...... , ...... u 1• .... 
rru 4e •» .. • ooa otr .. •--••• earopeM 1 ·~•• 101tleraoe prot•· 
ctua ottotelaeate a lo• ptratu, ea.o M4loe •• .-rra. 
t.oa4re• -, la aoeela tw.eroa loe t•••• prlaet.pde• u 1• ea• 
peUot.••• plr4tieM •• at .. .-a loa a•t••• 1 .......... 7 1• 
tlot .. ,. tratl••• ... z.-..... ,. eltlic' d ---lerao ..... 1 
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&. •atabl•c•r en Lonetree, Yranota 7 'Jlanelee, ••••••• eepla• , .. 
aDUao1•ban 1& preparaoloa 7 aa114a c&e loe •••t•reroe ~·· p•rH• · 
: ,.,_ aa el rloo eoaeroto 4• Aaerloa. eua intor••• ., 1 .. relaoioae• 
te YiaJ •• ct• eep.rtolee 7 eztr....., ero• 1 cle lo• af.uo• pi rat•• eo• 
tlt•yttn una tu¥Jnte preo1a41•1aa par~ el aatudio 48., la plraterla. 
.. , 
Wn lo• 1•1-.1 oe exolua1Yo• cle plrutaria.es1•krl ••• 4 &a'le• 
~· 
reeaat•• pN"a nu•etro prQoa1to. A•1 la"Releoloa u llartoieat .... 
1••• 6e 1.17&• (1). D1o• Qua •• ooao•r\o ooD ua .. r .... r .. 108• 
4re• qu• le arao \lD& D&O 4• ltO 'oaela4• 1 tO Jt.oallree -, p&rtlt 
a 18 u ·1\llto •ooa tin dAI 7r a Canarla a \oaar alpaoe •t.•• p6r 
r••••'• o por t••raa .. ., de a111 p .. ar a C&bo fer• • ••• alco-
toa para pro•••r 7 euiar al '*' 1• lla araa40 1 t••n•i• r· • 
'{ 
alli ir .. ha•ta el Rio 1raaa ,. toasar etol6.YOa ooa loe ••al .. pie .. 
(1) A.4e t. • 'let. a. a~. a. 'tel• 1/10.- tapel•• ,.,._ •• ,. ••• 
••• a 1 .. t.M"uloa•• 7 roltoa qtAe haol5.n loa ooraari•• iall• .. •·· 
Aao •• 1.111 a 1.1t6.- Copt.a u••· relaoioa qua hlao .. port.,.4a . 
lMadO 'Rartoloa•· Bayoa • "•• •tao 4• Inglat•rra,•~ ••••• ••• 
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ea llegar a Ind1 ua y "Teu4•llo• a1 bord.\) 4a a\l nao•; 7 heab.o ir 
• h&oer un •alto a Pver'o Rico y oogar lou naY1oe que por all' 
topaee ( 1). 
~amb1$n •• intareeanta la rel~1un 4a otro por\•SM•• 4e 
1. 87'7( 2): •Nuno cle 811"f& n~twral cia porto cle Portuaal, aallO .. 
•• oa•a y Herr a por el ••• d.e D"ietdbre 4el .no cle 1. ''' ocm •• 
naY1o de ol•nto y o1nq•eota tonela4u par£ la l•la. •• la palaa 
&4on4e c•r1o 4e Yino• 1u n~•to con ciento 1 tr•Jata 7 oiaeo pl• 
pu y 4s alll partlo pars.. la. yale. cl• Cabo Verte a , .. .,. pe•• .. • 
de ooraartoe lngl••••· 
( 1) nartoloae lla.yoa y Roclrigo ·de Ol1Yetra ClU• le .. -.paAt.'ba , .. • 
roa prsao• en Sa.D J'uaa cle ·puerto R1co. 
(2) A. 4e t. • ht. I,C&J. &, Leg. 2/21 • 8la ... U• Ileal Area• 
da - P•pal~• perten•c1entee a laa 1rrr~alon•• ~ roMe 11•• -lao •• 
laMar 4el Sar el oor•arlo .Druk, insl••·· AAo• 4e l.tfl a 1.11,.• 
-Belaolon 4• Ull portaaue• a ~u.t•a al oor•.rt..o iacl'• •4' •• •1 
»••rto 4• flu a.tuloo •. • 
egue. y left& para •1 Yta.J• del br .. ll d.oue Tf'& 7 quer1eDClo ••r· 
gtr en ~.tl puerto 4e 8ant1aco 4• la tela 4e Oalto Ver• ea lt M 
Hen1ro 4e '8 •to ••air aiete •••1•• a 1• ••la 7 Y1•n4o por Yarlo-
v~nto 4•1 naY1o 4el d1oho nufto 6e 811•• barl•o ooa la o~1, .. a 
dell• que •• 1• que eatro •n ••t• P••rto 4• OUatuloo •• la '11la1 
Y$ft1a por • .,lt .. c•neral .. to4a• e1ete traaoiaeo Dr.o ••••• •. 
1Cn otro 1•1a30 Ntereate a la Real AraaAa 7 \ .. lJ1•n prooeaa• 
te cl'll arflh1Yo 4e lla .. ou (1)• hq ua• or.rta. 4• Parl• 4• taaa M 
~Tare•, an <~• haltla 4• 1•• oaaaa• •• la plC.Mrla:• ••••••• por.-
4t .. a , ••• areatl•la• la «••eta qu• .. ,. kallaa, ., la .... ,,. 
4•4 •u• haeta -cora baa rolu..ae• ••••••• ..,, ..... ••'-• .. coole tor 
4~ oon•l4er .. 1oa, •t•to 'l .. ~&~~toe " eJJl)1leaa a 41. ••• a ... r. 
( 1) '· •• r. • ••· •· CaJ. •· JAa. 1 • ,.,., •• ,.,, ........ . 
• •w-1•• oora.,.toa traa••••·· ••• .. 1.1u -. l.Ht.• Oqltuo 
•• ua earta .. ,. .. •• far, .. ••• • I. a. de •"'•• •••• tM 
•a lu oeataa •• Jlraaeta, l.,laterra 7 Yl••• •• tPr••' ......... 
para lr a. roltar • M4r&oa.• II .. Marao • 1.191. 
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ciolo y sntret•nlalecto traotuoeo y •• 1raade ••t•raaoa 1 ., tPl• 
nlonea 4• per•onae eat-a414 .. que •• ••ur1a ooa ••~4a4o al,e ... r 
' el, 1 traerae 118tiJ)t"e saleraa ueeguran4o 1•• ...... ,. -· , •• 
eerta 4• auoha ••b•te.nola, man4er buer &llgt~aaa, 7 que n ea\re• 
ta•t•••• ui en ~ene.rla, eGalo en la nue•a llepafta 7 •n •1 Per" ei 
aer pu41e .. y lo •uttrl•••• la 41tPoe1c1on •• aqa•llo• aare• ~ 
puertos•. 
Po r t r•tar•• uo un pt. rata o .. ar1o, al oual baoeaoe al••a.•• 
.. 1 tra\~~tr ct•l ooaero1o 4• laa S.elatt, noa raterlaee aq•l a otre ••• 
oueato 4•1 at•o 1•1-IO -, u 1pt..l teoha (l)t •AYla&DM M .... 
( 1) Auto a ,. 41ltseao1 .. h•ohoe en •••llla por •1 u ........ . 
Ouboa ael Ooue3o 4e s. •· oo11tra Aatoal• lo-. ••oleo .. ,.... 
rite •• oaaan•• co••••6or JrOY1ato •• harto r&ee, Ue M 
otxo Antonio .Tobe caelado 7 uee1n4&4o eza Roaa, .., ... 4l•»•al• U• 
,.41oioe•• 4e eor•o por loe traa .. ••• ooatra loe eaflliel••· ... 
Yllla ' •• Aaoeto ae 1.1,1.• 
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c1erta que de !0 diN a eet£. parte h£-n 8'-1140 4e •Aure 4e &r&Oia• 
oinco nsoe muy bi'tll ~rm.44t~• y artill&du, que 1• oap1tana •• P 
au de 2ft0 to~ele.de.a y lii. .atenor poaa 4• 120• '3 ,.,_. •• J>Of ea'l.teea 
dell•• un canarlo n~.tur~;.l dii T$ner1te, oae&flo 7 hab1 taat• •• aoaa, 
que ee ll.aa Antonio Joy~n, GOV9rD&4or qu~ 41e~ue •• a1 tre .. ate 
•• puerto r1oo, y 'iu• Y&n cle 'bu.elta 4• por all,., 7 u1 he qtaerl• 
4o 4e.r lU$80 noticia & V .M. 4<a ello, ooao de ooaa. qwt pareoe •• 
auoha importanoia 7 que requ1•r• conYoDiente 7 breYe »r0b1-1oioa 
aua~u• tu••• an 4u4a, no oba\ante ~u• aa lo atir&&hoa•r• iU. Yie• 
•• de 'Roaa por ooaa ••g•ra, y Juntaaante que 4el ... tle Ka~• aea, 
han tOJa•4o ooraartoa de eate reino otru cloe naoe, la uaa , .. ft• 
D1a 4B Puerto Rloo y lao. otra cle Sl4ltO Doaiqo Oat'l&tiu 4a .-.aree, 
aeD«1bre y ouero• • que 1•port&. srNl auaa 4e 41ur••• lo qu.al '"• 
• eeta Yenct1en4o y revartitnlclo ooro-. cle la lloetaela. •••••••• •. 
llln 1. 581' llegaron a 'Lanzarote 408 nao• tr ......... lo .... 
•• b. ace iatoraaoloa, ooao ,.. aooetulw&ba (l). 
- 1? -
ante •1 ~TuQ~ cl!!t 'R$g1stroa (:5) y ,~1 ~::cribano publioo. Xn all• •• ft 
'lll• unoa n~•1oa "~u.• •• cleoian 4·) Jlon Antonio aLtquaa.ron a rob&roa 
la lela cl• Cabo Vortte y ptareoa ~1.10 toUAtA.ron alguno~t nuYi.o.e 'll• 1b.zl 
o Yania.n 4~ IncU.ae. Los D&"Y1o• ~-tl~ dsoiun ~ISlld.iiiiVall }lorn. ADtoJU.o 
1 ban oapitaneact.oa por Jienuel S• rreula, ouya tripulacion •• OOIJII)O• 
Ilia de portuaue••• 7. traoeea•. B&rr&da cl1J o al oi1,Pi tt..D Go la 1•la 
~u• ei querl a 4aree oon la tit.trra por D. Autonio. Anctr acte ooatea-
tO q•e •eatda por •l h7• 1 1 t11e ftnoicto por ~rra&ia que rob$ y 
-------------------------------------------------------------------
(1) A. 4• t. - teat. 1, C&3. e, !As. 1.• 
(2) tntonaa,otoa h~toha en Qran C&narta. aoltre at era olarto "•• 
aaoa naYlo• hablan •aqusld.o 7 roba4o la tala 4• Cabo Veru.- ll 
de Uerao •• 1.111.• 
( 3) Que por eaton••• lo era el lio•noldo Dleso de Cabrera 
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•14••• la l8l&i proot .... •o a .Doa Aiatoalo 1 ••l•l•D4o a la lla4era. 
Pooo tleapo Ce•p••• el at .. o Doa Aatoalo, Prior M Orato 7 pre• 
ten41e~tte a la eoroaa •• Portqal. ree .. l• a p .. ar •• lu S.•laa •••· 
r•• a T'ranela1 1ateataba •*4••ar .. ·C...a.ao lu Caa.r1 .. , habteu·o 
7• coa•e .. 14o toraar•• •• eout••r•-1• partt•• ea la ._. r.. ,. 
t.aolaraa•o• al fill •• •• t•or, ao teyo titlo•l' .. •• •••Ur el 
,. ... 4• la 4oala .. t6a Cutoll•a. ~. preolao, pu•, prepar•"• 
ao aol ... at• a reel•tlrl•, etae , .. _lea • ree•-.•1•\ar l• iala •• 
la •adera para lo o•al no&ltt.• or .. a •1 Co ... u Lauarote, q• a1 
aaa4o •• 300 -w•alle• n7e• .,. ..... -, •aatealto• a •• eoete locra 
• ••t•r a 1• 1•1• rolMtl4e. Uaa reel a \etlpe•t• dl.,erao la •••atr• 
4•1 Prt.or •• erato. , •• ••aol•• \•lttea eerea •• la lela,.. lea •t· 
•••1 por .Ooa AlYaro •• llu•, " Ylo 1-»••l•lllt .. • •• realls.r ... 
,,.,.. .•... 
Dlftoll •• pnelear •• la prlaera 4peoa ... la pir•t•rta •• 
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lu 1alae. Ya h•:ao• Y1eto •110 4e r.toha later••••· Por 1 .. .,,.ebaa 
zu techu en ~~nto Doatqo, •• 18 4• lfo•1•a~n al 10 •• J')1et .. 'bre 
de l.Ba'1, coa aotl•o 4• la arrlbiM&a de uas. ••• lacl•••• (1) 1 •• 
haoe un 1nterrogator1o en el oual •• tordla la •~pieate pre1u,a: 
~1 •abea qua •••n•a en to«aa 1•• torttaleau 4e loa p .. rtoa. 
al meno• ~n loa ••• te elloe o en Gr61'1 Canarla o •• otru part••• 
qa• cuarulo Yielle algu~ nao ~ upeolalaent• u,, .... r•• '"' .. &e 
la fortaleaa un tiro o 4oe ooa pelot .. , para ••'-r , .. aao ••• • 
para 1•• cte\•n•r". 
contaetando & ••'• dao4eelaapr .. aata, qu. -....etra la t.por• 
tucla que 1• ptrateria teaia ,. •n •• ,. ,, ••••• oaa.rs. ... ....,0 el 
t•atlao '1f'ranc1•oo «• Pra40, q• • a •t•to •• La (JeMr., .. aalo •1•-
nea 4• tuera alpnae aaoe • otr .. ••••• lo a o~ 4e .. lr, flU tlr• 
Cle l• tortal••• •• tlro • 401 para qu lu .... •aJ.wa a la tonal•·:~. 
(1) A. 4• I. • ._,. ,11, 0-.1. 1, Lea. 1 • A•Ueaola .. e-.to 
.Doa1qo. 
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za • le fagan aoiial que Yl•u1ea •• pu, par• la• Maar eatrar •• •l 
otro teetigo, Xoaa G•.roia Oalta.llero 1 clioe que q•aiUlo tu u 
hpana • ~ento Jloainao •tooaroa ea t,a. Goaera, • tlrdo 1••10• la 
11ao uaqDo • echo aa.ola•. 
'Btect1Yuante, lea esourel~a•• p1rat1ou a laa l•l .. · .Joa •• t•· 
ohe. uttert.or: Yaq•• Soria, traaellie, habl-. at.oatlo ooa toraaa ••• 
••o•• la tela •• la no .. ra 1 uaa 1• 4• 1• P••a. 
n.t aiaao ano que lk• Probaaaaa olta4 .. (1) •• la •ear•• .. 1 
11o•aotaclo .Tuan 4e WaYa, Ju•a •• ree14enc1a •a lq 1alM • ...,., .. a 
Don J'oaa cle onan4o, prealcl•nt• 4•1 real ooa••3• 4• 1M laM•• •••r• 
lo euo••14o en la Goaera con la tlota •• 'he'Ya ... , .... (1) ... 
ella •• habla de loe aueboa Plrat• qae ut•'•• •• 1 .. l ... .r ..... 
----------------------------------•,'! 
(1) 14 4o 3¥11o 4e 1.&71 
~2) A .A Y.- ~~- ~' C}: '! ' '!J. 0t·- _5v:.-~ · ~ ft-.,.,.-'-·. lJVY~. - f/~ ~t......--u; a_ !.-«- ~'""r~, 1''- ,. ~ 
- - ~ r ..... . r--. 
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iel•• •• ~enorto, y ~u• loa noaer&le• pon•a pooo r.-.41• • aua 
........ y al coa.rolo qu• raal1aaa loe p1rat .. eoa 1 ....... q .. 
h•a tturta4o•. 
T•aabten •• •toe qu• h67 tr•oe••• det•Dl••• '"' aeru .jaqa• 
••• •n lae lela• o en ~•Yllla (1). 
h l'- "4•cltarliC1oa cte Vicente Bol4aa '1\t• 1l»a a. 1 .. ta•l .. •• 
la rlot• qu" eollo d• P.anl.ac.r ea l.IS,, •obre el eMMatre ~­
twe oon nao• rranoe•u junto • lu t•lu eaaartae#(l), •• 41• 
qu• ••11eron 4• ~aal•c•r 13 nao•, QPe lee oo116 •• t-.poral 7 •• 
aepararoa e 4• laa ou•l•• nuaaa •• YOlYlO • 8aMr 7 que llq ... o 
a la tela dAt Lanaarote tueron at.ouo• por uaa flota u eore•loa 
rr ....... . 
' ------·------------~· 
(1) f'•CUD le peaa y •J•S&Pl&r14a.t q~ •• Q.u1a1eH 4ar ooll el ••· 
tlao en •1 aual 1Dt•r••n1• la 1Dt~•1o1oa. ( l) 1.. 4• t. - "!et. 2., ca...1. a., t.1. 1.- eu ..... • Beal Ar••· 
ta • Pa,ptlea p•rteaeo1entea a Yar1o• eor1ar1oe tr ...... • • Ml .. u 
l.&A! a 1.!16. 
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1Pl prta•r plr•ta ••ropeo pod.•roeo ~1u:s •tao~ a. lae 1•1• • he 
~uan •lorlat, da nactoa•l1•64 treuoeaa, ~u• !.&21 •• ~o&ere 4e 
alete eabatroa.oionee, • ouyo bor4o •ontaa c. -eat&.blttMrte en l.a 1a• 
lae 4• 'lru Cr.n~1a 7 ,..a,r1te, 41ter?.tnt• tWA111d eon eua ·~u1-
P a3••, oau4al•• 7 .. re•d.ert ... R1olblelo -tu• lualto s•ar•• ( 1) el a.Y1• 
ao •• ••" auoeeo 1 por waa. ealu .. roa.oioa que •u•o ao4o cte 11brarae 
&• la pera•ouetoa 4el p1rata, 4lo inao41~t~onte oraea p.ra ~ue •• 
ara .. ea ~••t• oicoo ~uque1 eurtoa en •1 Puerto 4• 1& taa, lo• ou•-
1•• hab1endo tenlclo la t1 rtuna 4• aloonz•r a1 plrata ao'bre 1• pYA• 
ta •• Gan4o (I), 1• 41•ron oua 'I obl1garoa a eol\ar 1• preea •in 
ha~r•• eproY•oba4o d.e na4a, 4·•epuea de lo O\l&l YOlYleroa ••lu ll 
1• taleta, Ytotortoaoe 4• ha~r 1&1Ya4o 1 pue•to ea 11berta4 a t.aa• 
~ 
------------------------------------------------------------------~ 
• II • 
toe boa'br•• ~ au.jeree 4e flUea •Qlerea el &ialao cle Jlorla' &e lle• 
Yarl•• a Yea4er ea hrltert.a. 
De ••ta teollerta •alto el o•reart.o tr .... • ooD •1 ••••~• &e 
no baber loaraAo •• 1at.ate • 7 tire •obre la• lel• •• 1 ... A&er•• 
4oat• •1 taaoao H•raaa4o Cort'- •a•lalta al ..,er&4or Ca,.lea Y., la. 
r•ouar a •• voate-Sua& ( 1) , 1 ••• •• 81 •••t.ellaao• •• llarra a oro 
" doh .. p•rlae r pleuae treot.o•u ••• >t• ~alae n YUelta • Jtr•· 
ola ••• t•·• ,.. .. '•••r• •u• pnaeato a n a.,. • filM 1 .. ,. 1• Uo 
••oua&ra, ~tara t•• pro•l,.t.••• •• ••• eor•••J p•r• eatre· oaa.n .. 
• 7 .. ,_.. tvro •1 eaou.atre 4e tr ...... ,.. Yiaeala•• • , •• 1• rla-
tt•roa 1 lle•aroa a .. Yllla. 4e ••• le real tterea pn•• al ..,.. 
r ... or, qatea ID1eaole a...Co cau •• el lucar •• •• ........... 
le aborouea a ?lorlat, ~ ••• • .,,, .... , lo t• • ·~•ntt •• el 
Puerto tel Pa ... ••• retl•re el oapltu hra&l DiM &el Oa•Ulle 
(1) '· 4e 1. • .. ,. 1, o.t. 1, t.ec. 1/11 • oorearlee tr ........ 
-... 
ee ls oonquieta 4• Nu..,.a Wapda (1). 
'- partir «• eeta teab.a, oaal to4u laa upeUot.o ..... pira-
tae tra11 ...... oa•atea ••• el arpe,-o M •• a•'blenao. 
- el alo •• 1.111, retaa.a40 •• J'raaoia •n.,u ll 1 ete ... 
tloberna4or •• la. t•la Doa Botnao 11Marl ... •• Aeda, •• aotl•o 
•~ la perra tr•aeo eeplllol-. M AeaplCJ'M, eia P4a, •• lu ••••· 
J u qta• obkat• Carlea f. •• 1• ,_rru .. Jll .... a, •1• a 1• 
telae aaa eaeua4ra tr•••• •• •• ... -.. aolare ·•1. h•rte u la 
faa baet• qu• a,&reoto ••• flo\llla, ••• r•••••l•..,. •1 iateaM 
t•l ••r•arlo qu• u-eleJo • •• ••~uctre·,. arM eua'r• • elaM ...noa 
,., ••tallan •• •1 p•no, y ... bre per ... ..aate .. ellee a leri• 
at.ao l'aptieta •uauel, •••t~uo · pitl11eo •• la &el.. .... •• >r..U• 
eo y •• Yaler, CJ.U• 1081'4 arreltatar •• pnea • 1•• tr ........... ... 
(1) Cap' Itt, P&l• 11. 
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• 
•o J'$ •• cllapoatu a la ,.. ... 
'Kn ••t• •ia.~o ai•o otra eseua4ra trWloe8&, aaD4•4• por •1 eor• 
••rio Pi• 4• Pale, cte• .. beroo en la Palaa 800 ll....,..••• ~u• 8aqt~ea­
ron 1• oapttal e.ban4oa•4• por aua hali1\MM• •• lea prlaer• ...... 
to• 4• eorpr•••i ••• proato reoobrte4o n ,., ... ••nae ••l•t.eroa 
loe 1eleftoe oontr• loe 1a. .. •r•• y 1•• oblil&ro8 a retlrare• ooa 
sraa••• p4rU4ae. (1). 
1lo rue •• ,. 1• Ultla• ••z que 1M ...... tr ....... ...... ear .. 
• 1 .. ~aaart ... at •••• t"o •1 Uaieo eH.raleate que n•t•t.eroa 
•• ••• ••ao4a4oe htJ ••: bMI.a •l aae •• 1 •. 1t1, 1 .. b ... aet.e,. ea.-
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pi taule~td.o• por :ruaft 4e Capde•111e ( 1), •• preeaAtaroa d.elaata u 
!an ~sb&atiaa 48 15 ~o .. ra, ooa ouatro ua••• traao•• .. 7 una la~ 
claaa; pero tu•roa r•eb.ue4o• por •1 Coue Golaeraati.Or, 01170 '-:'•r· 
y jueta ••acaa.aa •• exelto por loe b.orriblea ea .. •o• a q•• ...... 
luego •• entr•aaroe. 
W.peila4a poat•rlor .. nte la r.at4a lwalaa qu Jellpe Il hl•• 
coatra 'aar1~w. IY, la ~raao1a, qua •• YlO •• la De .. e14M a lMU• 
e&.r a116Dau p&ra ooatra.rreatar la tortua 4• aeatraa .,. ... lla- · 
llo una poderoea. wl•a •• la nae1oa tnaleaa, ~ ouer• ... • el:;< ... ~< 
. ,. 
oulclo eon que loa aap&i\ol•• aalr•b• la aeprl4U .. eu oo.tu,a-,_ · 
~· 
•1o aeou_.r .. 1 upe41o1oa .. a Ca41a 7 otro• puat•• aarl.tU&o• »a-
ra Cl1etrur n a.teaotoa. wo .. 11'braroD eat• ... • 1 .. O&BariM • 
taa tnooao<lu •te1tM• ••" el ••1• • 0 o t a 'b r • ._ 
(1) '· •• t ... cor•.rtoe rr ... •••• - .. ,. 1, c-.,. 1, tea. ave. ~c 
-., . 
l.e9& (1) apar•cto 4•1uta 441 1& o1u4N. "" Laa Pala .. ua• •••••· 
4r• 1ncl••• ooapueeta •• 18 lNt~••• ooa 4.000 hoal»r•• Cle ctee .. llar-
oo a lu or4ene• cle Slr Yruot• Dran 7 11r lea B.Wkllua, rpe 
lleYa'ban ord•n•• 4• la a.taa leabU •• a\aoar a Paa-' 7 epoorar-
•• cle loa te•oroe •lll ala&eeD..O. (2). 'llallfla'b6 •a la. lela el fJO• 
bera~or AlYarad.O, quters r••u•l'• a opoaen• Ill t.ta, .. •• 1• eae• 
also• o•r1o •obre •lloa ~ trent. •• lee a11le1 .... 4e1 pat..,aa ... 
4o habian ya 1o1r.&o poaer p1e ea tlerra 100 ~-r••· serro,..._ •• 
to• 7 eChaclo• a. ptq1.1e ovatro u lo• JM.jon• batt•• &e la .... ..,.. 
loa teal•••• 'tu•1•roa. por oollYPianu r•t1rarH, 7 ... , .. repi\ie• 
( 1) r)1ea aftoe a.n\ee, a1 Mo1arar•• 1& perT a entre Iaclaterra 
7 1Jepe4a, .. P~Ma~o aat• la o ... ra 7 la Pa&aa, ....,.. ,.. reaa-
aa4o 6.1 qu•r•r 4•••ab6i.rear, preelpl• ... •" n-.t• • •erloa, ala 
Jla'Mr tat••tuo rtda ••no •a Oaaartaat •1a aela por ao ··'-S.li\ar 
•u• tu•r•u. 
(2) '· •• I.- .... a, c.,. a, t.e1 • 1/11 • au. ...... Real , ..... 
4a - Papel•• pertaaeeleat.a • lu lDY..S.OMe 7 ,..,... '"• hlao ea 
· laMar 4•1 lhlr, •1 Cor•arlo .Iran, 1 .. 1••· 
" :,;--
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ron et.- ata~u• por ot_ro puto, fuaroa ipalaat• r•ot&aado•, upe-
rt~eaten4o la perdtta 4• 800 ao14eto• y 4 otto1aloe. 
Wntar~4o al Gob•rnarcto por loe pr1'a1oa•roe cte la 1nt.eaoloa 
d• .or at• 4• piia64r " 1•• tn41u, &Yia6 a Pu•rto 11oo, &onae ••••• 
lfl tlota d.el Re:r, por ••&to 4e un P&l.i.u•bo\ que ll•co tree Uu ea-
t•• qu• loe 1aal••••· Con.eou•ncla a. est• aYlao tue ua• tea .. re-
elat•noia qu• t•r.to' eoa la terro\a 4• ~~ 7 la •••rt. .. •~­
killll. ( 1 i. 
!JT ue -, S1 r Tlloau BaekarY111e, que 4lr1p& 1 .. trop• · .. 
...... baroo, Urllieroa au araaU. a Pon• Bello, .nl7• plaaa ha1til• 
f4tnt• tetsafl14& por .Don Alonao 4fit sotoaqor, •*carlo, r•euo •t.•-
torloaaa•ct• cu1 ~taquea.(2). 
' ~J. 
•n lftllt la eac\1a4ra 1ngle•a. dsatlaAd.a 61 •1i:~tp l• 1• ool ... 
(l) li l'i•rio lieo •• •aooatro brWii eoa la ••euilfa i• Ai•ii•• 
"!' W1ool&a ftlf•r, que pooo cl•epuea que il (l.lle), t .. tt1 .. at .. &•. 
roa 1Dtruotu•e ... ate • lu ·1•1•. 
(2) llayarro t..Mar•a. 
• It • 
nt•• aepiillolns en Acertoa, & la• ·or4eaee Aol CoDu 4e CUa'berl~. 
eurgt ln .al puerto da Waoa, •n r~eazarote, ooa &n1ato cte utrur l• 
rtquesae que euponlaa en po4er ct•l K&rq\1'• Qoberaalor a• -1• l•la. 
Al •tecto •• 41r1a1eron a 1~ 051)1tal 600 hoabr•• 'baJo la ooatt.uota 
4e JUrm 'f\erkley; p•ro itu• aoruor••• apero11t140I tiel pro,.oto,p•-
at•ron a bueD ·reo•4e loa Ob3 etoe cle aae YalOr t Q aaa.era que ftaD• 
4o ll•garoa loe tncl•••• ao •uontraroD otro au 41180 'roteo que 
el Yino d.e l&a boClecaa' 7 el e.xM•o que •• eete. be'bl•a hiot.eroa 
lea obltao a •apreocter oon pre•teza la rettra&a en la qu• ao «e.1 a• . 
ron 61 eer aDle•ta&o• por loe llleAo•. 
vu &dalante, ouea4o lu cu•rrae 4tt h••toD •u•cr•n•abaa 
la. Pan1n•Ula, r•noYoae la. eneai•tad. entr• lDCl•.•• -, eQiiflel••• 7 
41rlataron loe lDCl• .. • ocotra lae Cu•l• •••tma .. eap.cloloM• 
fiU& •• repr·ocluJ•roa 4ur6.Jlte l.a. 411ata4a luaa que ••'allo •• 1911 
pero •n tod .. ell .. ••••••teroa. loe 1•.,._• l•l.ao• el hoaor u ... 
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armu (1), y .run •loanaaroa la gloria clo 4tUO poet•rtorra•aw el ... 
lubr• contra-~~1runte Velaon (2) reaba~adD y h•r1do on ren~rlte 
•• bwaillaae a iaplorar d4l aobarna4or llOD J'rM01 .. 0 ()U\1errea el 
per~111eo de ej eoutar •u rettrua, b&j o la proteeta caa llO YOlYer • 
cl1rigir eutt araae oontr& ninguoa cte lae l•lu 4Al Arelliplel-co. 
'ro;~bten loe holmut•a••• qua acleaa&e 4• hd•r•• eoapra&a,14o ·•a 
lrs. aliODsa trance•a tantan r•noore• '-lu• •atleta .. r oon aotl•• •• 1& 
yu c1 t~t4a su~rra Cle ?lallAee, tur'baroA a 1&. ••• la tran'ia11l4a& u 
lu Canar1aa ( 3) • (!on tal obJ eto organtzaroa una po,eroata a.raa4a 
cle eo aa•tu d3 gu•rra eon &o.ooo hoabrea te •••••1taroo, al aMMlO 
•• P1et•r 1Jai1Clerwoae, qu• ••lto del pu•rto •• 1'1•e1aa·u, 7 uapu• 
(1) A. •• I. • 'let. a, ClfJ. 6, Lei• 1/11 - cora.,.l•• tqleMa. 
{I) fi-rtn<,~ (cii/~~J. ~c_ ~,.~ ~ ~,.-~ ~~,__· ./[~ e ...G. 
~ €~~~ -~ __jC.._~~~~ 2, c A, /.a-JP. 
( 5) e 4-r tif.L. - (JJ ,._ e.:.A::'-1- - h ~ y~ . 
c7trt-'-'~ -· '' I' 1 1 ~0,. 
• Sl • 
, , 
Oan .. .rta, 4oa4• obtuYo triuato• ..... ,_. •• , apoaraadoee 4e 1a.~45111• 
----
4&4 • h1rten40 al Oollera .. or AlYarato que •rl• a poee (1) ...... 
clee14tdoe loa l•lefto• a 'leader ell• Yi4u al lM8tlaab1e pneto_ 4• 
la hoara, ooao 41oo Cae\lllo (I), tWf'leroa tiU retlraree el e 4e 
.J\taio a. la. OO· .. ra, 4oa.. wtrt•ron la JUll'd14& 4• 10' hoabr ... 
We 1.et1, halt1~t1ltto•• llcdo 1 .. potaDOt• &e tacl•wrra 7 •· 
l ... a y t•nttn4o au•'• .., ... la he•tlllh4 a. Yraola, ._. U• 
el Rey •n •u Reel CHala• eon laleato •• ot .... r 1• ... ,. • l~; 
lu .. aua r•1aee, a&Dit t• Doa Yraaole" •• Aafll·• • lrrMallel~ .. 
4el OonMj o de oaerra, pu ... a 1• le1M • r•••aoMr au tertlr1• 
o•l••• y au• ••4loe u .. teua. •1 oaal al ••lftr a la Oorte,t••· 
------------------------------------------------------~~~---(. ( 1) 011 aoualea DclYila - Y•a\ro u lu .,. ....... u ..... w;· ··· 
llb. 1, 88p. 1 1 PAl• 11.- . 
- Calr ...... T•at~le allltlillte,parw prtMra •• la teatlYl4a 
•• s. Pa.tro •ut~r. ~ _ _: 
• Sl • 
tero 1~ n•o•ett•« 4• «etea4er 1 .. ialaa por .. ~ort ... la~ por 
lo• pel1aroe •• la plra\erla ttta• w•• .. ,.,,. • aprMla.r ouaatlo 
i eu Yael'• ,_, apreea4tt por 1•• t•re••· 
!~• piraters.a eta lae t•lu nri Ja•t• prtulpl .... 1 al•l• 
ntti. 1ID •1 .no 1. '700.> " pr•••n\0 ••• ••aura •• 1.. talu ..-
lnt•ato 4eaM'b&ro..- ooa l.aa•r• ltl .. a. erti• a7 11t111..- por 
lu ••etvr•r•• 4• aar. 
!.& teport••• &e la plreterla, .. •u• a hllpe II a a4Miitl• 
ear el rect•• pwraaUYo .. 1M tal•, eeao ••••• al eat.Uw 
la Ileal R41eao1a 4e ., .. .,., ... 
t.a ptrat•rt• ,., eoae\aate ... ,. •• •• ..._ltrt.e el heft 
•••· 'I lae l•laa •lrner·oa 6e la ..... .,r .. l•t•Mleaw ~ relll• 
ato a lo• aaYioa que _ .. , .. au .... rele. tAe ...-~•1 ... • tlr,ti• 
•• :1ue •• ora.U•••• o•atra .. ,rlea, Ylall,.,._ a 1 .. l•l• a aa- · 
nara 4e ••••7•• A .. uMoe Pl •1810 J:ft, ...... .,. .. l• pU.t .. 
- II • 
r1ae 4e lqle•••, hol•a••• 7 fraa ..... ea Aa'rlo&, O ... allla 7 
Aata.(l) L .. tniolo 1olla Barrld.a•. •• l.IM, 1.111 7 1.1ee, ... 
tre• oorrerl• por 1• Aatlll .. 7 col'• •• •ueo, ea •oiUie he 
terrotMo. t:.oe boluau .. • •• habtae q\1elpa4e aparuiell40 ea"J(ie-
,, ~.,_. . 
bre «• Dlo• ea l.lrl. t~o• tr••••••i\par\1CN1arMate ttae b ... ,. •• 
1• Ylor14a, de cloa4• fll•ron eapulea4o• por el .. ,.r1•• ••• ll&ea 
•• AYll••, que •1 , .. .,. por Oaaarl .. 11••• area .-..-. M taa&ll• 
7 qua ooPeaetdo de ••• eseeleat•• ooa~olo•• ooloala ... rM pl4l• 
n•• ... nt• poltla4or•• 1aleftoe ~u• 1• .,ad.rea •• la .. , .... ••1 ,.,. 
••• tuert• •• ~all Acu•tia 1 • la M8\n&ee1ea .. 1 ... ,,. ... plra-
tert.a qu. •o 1& ,.lert.4a h•\)11111 rona,.o loe tr .... ••· 




• M • 
aob:.rolf4o por loa A4•1•ta4• u c-.art.•• 7 CloaC• " Ylaoular• 
taultltud de t..Sllae 18leftM, fttcl •• 1• rect.oaee ..-rt.eaaM ... 
outtga4aa por la plrat.na por la t•a 4e ••• rt..-au (1). I&• 
\a u,rta 7 rtar\ageaa •atrleroo tr•cnuntt .. lanreloa.• JJ1r,t1••• •• 
p•ot•l.nnte 4• taalaHa • .,,.. •• tuo 1• 4et••~• .pae yruol ... Btlll•· 
soa4e 4• tap, sobrlao ol Aulaat•o u c .. .,l .. 7 Go'Mraaaer 6e 
Cartag•aa llt .. •• •t• •••rto etcva el t..S.ltla .. re.n.• •r...a• 
.tran. t,.a laportanola .. la ptrat.rta •• .. ,. r••''• 7 la 1.-or 
4e &Obt•rao 4e 'Babaaoa .. «• 'LUIO·J)U•aa .. ree&•H .. loe ......... 
toa que h .... oOtUNlt.U 7 oopt..uo •n el Areldft .. lati• 7 q\le 
f411( eolo pod.eaoe • ..,..rar .. , ..... (I). 
(1) 
(2) Aroh1YO O.aer&l flo Ia41u.- .. ~Ul\e 1 1 Ca.Joa It T ••• .,. 8/ .. 
• Carte 4• Yranot•oo lllla ....... a naae., GolNaraMer .. CVta• 
.•.'. 
• Sl -
La p1rat•rt.a. eetuYo •teapre an ra.On 1a••r•a •• la oraaalaa-
o1oa de la eaouMVa. .t:Nrea.te loa rela&Ue 4e loe al\Saee Aaa\rl .. 
" a•aa a s. ll. eollre loa •fill•• que •••• •• quella eoeta 1 .. oorea-
r1o• por no t·eaer 1&1eru.- 8 •• 1ullo •• 1.1,1 • 
. • I 
• otrtJ ·r•lat.a6o laa «t•P••1o1o•• que th. a4opt..,. para. ••1\ar 
loa 4afto• 4• loa oorearl•• ~ en t~• taa~lea tra'a .. o\roa p.r\i• 
oulere.• ·relaeloae• ooa el 'buea cot.larao 7 ooequtata.- I Cle bero 
•• 1.1'73. 
- otra •• qut trat& 01· e\li6acto 4lt ·~•llu eoat.u, eatr..aa f.e 
aavto• y ooa•rolo, ·eut.cle4o •• la f'taei.ula, ooa 1o \I'U8 ~· " 
YUel••• ooatra •1, oar\ .. eaerltaa a la ~aUeaoia .. 1 laeft hlM 
4• nr•&4a 7 G•bent .. 1oa de <7.;.~~ .!aobre ••••td.•a 4le perl•l 
otra •oltre po..,laotea 4• llliD• •• •• Bartol.-.. • ,_...,.,. • •• 
Vlpel •• TJ.&CO, oODo .. tOIIe• l:lMh• para n ••~relle, ~ tra&4a • 
ap.. a cart.,••• 'l•• •• a eater••• •atrt..• tilMa..oa, _... ... 
para ale.1 ar oor•art•• eta. - Cartee•• It •ar• .. 1.1,1. 
- Otra- trataa«o u la ..... 14M c&e watar ua Oalera pt.ra .. t .. a.r• 
.. 4• lo• ooreariN 7 •UU. u ,. ... GolteraMl'a. • cartqe·aa .. 
Ia41• • 18 4e 'hbrero u 1.1, •• 
- R•laotoa 4e una o.rta para s~ u. •• •1 O•laar...a.r u oartaceaa 
Yreaoieoo 'BahMOilM f.e t..uco.- •· aa M ftltrer• H l.lt• 
- II -
('-lipe IY (1), C•rloa tl) la aar1aa »•• por ua periOd• .. 4Mor• 
«&Dlaaoloa 7 uoadeaola q\1• •• apro.eehiiAo por lo• oor•.S.••·••-
P•• d.al trata40 u fltr•a e 1. '11, la ••eaaclra •oateua a reor-
santzAree y la p1r&ter1& dlaai..,.. 
La plr•terla 41o lqar al atet ... fie tlot .. , qwa t-'tlea obi• 
••oto a o\r .. •••• • eoee a..:LJJMO• •• au lqar • 7 a1 ..-Ulluo 
4e loe ~ ....... ·0\17o ara ... ato era r•pl .. o • laapeeeloa ... ri .. r•-
•-•nte. Pero el atet .. a .. la ~lot• no Uo el reaultaAe qae •ra 
•• eeperar, pueeto •• pual»aa •s.noilaeate .,.relltl&• 7 ..rrtaa 
ooatlnu ... Dte lo• .,._... cte loa pt.ratM, tu• lee ••••• ea Ca• 
awta.• e laa Aaere•, por lo nal 1• c ... tle la Coatrata.olia a. ... 
•lila propa•o 4aranM 1& auerra ooa ~r .. .aa (l.IN), .- lo• a&'fiH 
fM••n ••oolta4e• por la era84a ,4e ••'• lal.. a l• haluala. al 
( 1) • JMJ•ar .. qae ea •••• rel.aau •• .orej Ia •••atra •• 14arl•· 
•eato para ooal)a,lr la ptra\erla •• 1d Aattu... · 
• I' -
afto ant•rior ( 1.113, a adpllea 4•1 Prior 7 Ooaat&J.•• 4e 8eY1Ua, 
•• clio una oe.&ula Jara qge &rldlte .1• ... rra ... l'reMla '7 por4iue 
ao h-.,. ntacu•• area .. de e. •· que realata a 1•• eore.rloa traa• 
••••••, .. htot.•••• ee.aa atlo para 1 .. tauu ue flotu: ua Cl1le 
pLrtt••·• «• 'ID•ro y otre 'l"• ealleN por S•pt1ea1Jr•. Pero el ara-
•u•n q,u• •upotllaa 1•• euatro aaoa araa.4aa que aeoa» .. alta.a a lu 
tlota• y ouyoe a••toe •• •alla\an J!Or •••~'l!• uo lq.r a ua ..... 
aupltoa •• 1• C••• •• 1• coa\r:;.t .. loa •• qu •• oouiur•• •• 
•til que ooat1mauea 1 .. clo• expetielo•• aauu••• »•r• tu• el 
cute •• 1 .. eu•tro .... araa ... era lAJOal,.le a •••'-•r• pua 
,.,. ....... ll&O llq que pree1ap11e8tal' 10 a..... &all&lea ~ ••r ..... 
aaos que ••• •1 '•tal •• lu tlotu, hae• leO.OOO ....... ~- •• 
- < ,, 
.. ..-••• •araar •• ureohoa 4• a .. vla, por 1• 'l'l8 prepo• que ••lo 
.. ar .. a cto• aaoe qu aoo..plilea • 1• •X»•.S.etoa, 7 que a1 U•lllr• 
" ana -..,-a· •• la •• fterra 1'1rae 7 etr• ••• 1M .. I V • Y A 
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Wep&tiia ( 1). 
#4••'•• 1& plrllt•rt• aupODla para lu lelaa, la iaport .. w 
e•ra .. 4• 1~• tortitloaoS.o••• pt.ra ate ... r ' 1 .. eua.lee 7 p6r 1" 
a.r•loioa pr••ta4oe por lu tal .. para. la eoloataaotoa u Aaerl•a 
y PW"Il aoaten•r 1 .. perru d.e ••pllila, eepeol&I.Mu\• •• lu .. Jlaa 
cha, ea ooaoe41o alpau ••••• .R.•!~~·~· ... 7 teae1!J• eav•rUaa• 
rtoe. 
Paro oo.o la• 1elu eolo ••'•• tortltlo .... •• 1 .. puatea 
4• ·~or po-l .. loa, loa 
U•abaa loa plratu •• \o4M 1 .. aalaa •'-• fill• •• ......... 
lea tn~prt.a, 7 de 1 .. oruelcl84ea ... rena ..... 1'1ea •• ·yer&M , .. 
{1) Coleool~a •• 4ooa.a.atoe 1aeU'•• •• torr·•• U•MOaa. , ... 
Itt • P•C• 813.• e•rta clel Prlor 7 Coae•lee .. leYllla prop•l• ... 
Y&riae 41epoaioto .. a rela\iY .. ' 1& t•• 7 Y .. lta ._ 1 .. tlo, .. a 
tc41u 7 aoto .. proteprl .. &w-ant• 1• .-.rra eoa Yraaeia. • •••1· 
lla 10 Xulio l.IN.- Jfo tl•• a1pa.tur .. 
.. II -
le.a repreaal1 .. era11 4urae 7 que 1• la(luialetoa ao per4oaoa --
oa inet1a;a4a por la Corte qu• &e ••1a. tr•-cte•ate prlYIMla u 
lo• nuantto••• o•4ale• que loe VS.rr•7•• 7 O~'Mra.-re• ~ ellYla-
b611 •• Aa•rt.oa. 
hohae •eo•• l1te l•lu elrYleroa u oporwao rettaa1• a lOa 
aa•loa p•r .. ,u14o•. Otr• laa •spetiolo•• »•ra ... o1 .... 1• i.e-
1M porqu• lo• plr•t• ••'•baa a 1• Yla\a • " MJU.aa Do,1e&a • 
eu proxla14a4. , .. ~1ea •••e41a '~"• lu ...-ueiOMe r • ..,.._. .. 
apr•eur .. • ouaDClo uaa ••• eapara4 .. 4e 1 .. l•l .. er ... , ....... 
por loa eonari••• qu. apreaab• a loe a•l•• fi\M N fl .. ._.•..!!· 
rrero• (1). 
rJa• talu •• aenorlo, Mr1•u• 4• 1 .. ..,.,. ... •• Bea& ... etan 
("t&uarote, Yu•atft'•atura, Go•ra 7 Hierro), tueroa ....... , .... 
por eu .. aor reeleteaola, qUJ aa4eae ..-....... 44t la ~. ... ,. •• 
;;., 
------------------------------------------~-------------------~ (1) A. a t ... wat. •· Ctt.J. 1, t.ec. l/10. • !'lot .. • llhll•· 
- to -
aiun on que le.~ ten1aa loe neaeral••• qu., •in ealtarp, era.a&aa-
ron ~Y.JHtdioion•• 4• tlrea Caaarta o 4tl ,.eaerite, qa•, alpau ftMa 
ll,auron opC\rtun&4lente y nitaroa D\l•••• •••"• u lo• •••tare-
roe d" 1 !liar. !» ~ntr• ell•, 'tanzaro"• 1 1\l•at•••a\ara, ea\ab• 
ooa.tinu~ente uenaaadu, pu.e, a4aau. por •• proxia14c4 a laa 
coatu atticanu eran lu e~aa llllllnuu .. por 1•• plra\aa berlter1-
ooa. :,,.nzarot•, ror eer tMb1aa la. prttaera t•la &•1 Arebiplal ... 
~u• efil"' al puo, pue4• cleotr• que hi la,... per3••1• .. • per la 
p1r~toria, p~& la cual •• <14 11otar qtl$ •• u.at• 1 .. aav..,•ree, 
a1$odo trecu3ntt •noontrar trlpul .. tonea 
iasl•••• o por 1DC1• .. • 7 portucu• .. •· 
Atrioanoa y •urop•oa, -.an~ue :a"'14oe por Uf•natee •••u 7 
oon diYer•a ttna114,., oontriw,-eroa a .U.fleul.tar •1 .... rete • 
lap&lla y lla Caa.art ... , 01lJ'6. Yl4a ee\UYO .... , .................. .
rtaa•nu,oon •1 lfu.eyo a\IMo. 
----o-o-o-o-o-o·o-o-o-o-o-o•o··--
- 1 ... 
Loe ~llaro• de la naYeaaol&n, au.enta~• con loe a\a• 
qu.ee de loe piratae pret.ecldo• ,or aue pblem•• en t1•po 4e 
guerra, dferon lqu a1 •l•t•a de lae .. lo\&8 q .. ree.pla.O a1 
pri•1t1Yo de loe naYloe eueltoe (1). 
La pr1•era expe41o1on a que •• dl6 el noebre de flo• 
ta fue la que el afto 4e 1001, apreatcS el Con\a4e• Xlll••• cle .. 
Brlvte•oa, CO~tp\leet.a de 31 naY:Loe, que 11.w6 po»- General ' .a.·· 
ton1o de Torr... Zn eata exped1oion paeo •1 aot.ema4or ll .. lu 
de 0Yan4o. 8&1.16 cle Sanlli-oar el 13 cte :re\trere 4• 1101 7 _al r•• 
sreeo rue deetroa&da -por tma te.pee\&4 (1). • ..... r Cuariu. 
(1). - Al principio la diet.ino16n entre Al'aacla 7 n•ta, .... ,. 
cab& .,. que eeta era ••• nu.eroea: l••co oen ... pnp&e4a4 •• 
llaato :.r~aacla a la. tonaad& po r fta.Y1oe de pes-ra 7. nota a la reu• 
nion de baz-oo• aeroan\ea prot.efidoe poz- buct••• •• ... ,... .. (a). - Herrera. Deoa4a 1 - pag. 106. · 
- 2 -
Bate aiet•a a1gni£1oaba un pa~IUI- para el ... ereie 
e.r\ general y para el co•ercio de la• Ie1ae. lin lOal •• oraan1• 
zo la primera ;~a4a oon el nombre de "Anta4a cle Hab•a-la••, pa• 
ra co•batir a loa corearioe que intea\aaan la• 008~ 4• Aft ... 
lucia y del Al.garbe, acuar4aa4o 7 robando loe navioa q\le Yu1u 
de las Indiu. 8e ordeno •que ae a.perc1b1eae Wla a.n,a4a 4e qt&a 
tro o cinco Iiavioa, cuya costa •• aaoaa•• cle la fl. a \a, on 'I 
merca.deria, que ll••a•en de la. Mclalbia, ui 4e laa ladl .. , OO• 
mo de la• Ielaa de Canaria, y tanto del fte7 o•• de per•aaa 
!)articul·~··' repe.rtidndolo aueldo a libra•. 
Beta. Arlaa4a peleo con aie\e !favloa franc••••. en el Oa• 
bo de Gan Vicente (1). 
En el afto 152a, v1endo que oontinuaba la .lJl!:!•'M&M 
(1). - Herrera. Deoada ~. lib. I • "-· li. 
. ~ -
de loe .9.~~.-t.ti..!.L oodioioeoe de la• riqu•••• que ••ian de la• 
lnriiaa, •• trato de oraanl~ar otra ~ada, que an4uT1••• \o4a 
l~ costa h~eta lae Aaoree, 1 que habia de eoatener•• •.a ooa\a 
del oro, pla~a, perla• 1 otraa meroaderiaa, que Ylnl•••• de laa 
Indiaa y del pon1ente de laa Aaorea, de ~anariaa ••••• • 
In 1511, •• adopto otioi&leente el •1ateMa de lae tlo• 
Por B. c. de 18 de octubre de 1&?4 •• 41a~u•o la eall• 
da de doe tlotae anualee: una para Tierra 7iae 7 oua para lhae-
va ~llpana. No era obli&atorio el pa80 de lae notaa por Cana-
riaa; ea~aoa diapueato que llevaaen acua auticien\e 7 que at •· 
o~l.ao n 1ceai tare~ de alguna proY1e1on • Oan.arlaa, e1 •••••'• J 
Juatioia loe 4eapaanen oon toda breYe4a4. Aato •• exp11oa po~ 
el temor cle loe coraario• que •• podiart aperoibir CS. eu pa" 7 
apreetarae para el ataq~•· Para la de ~ueYa ·Bepaaa ••'uYO or• 
- 4 -
denado que bic1eee la acuada ~ la lela de Ou.aclalupe. que lue• 
iO se cambia ,or F~erto Rloo. 
Jiete e.iat.en~a ue tue perteooianan4o por el in\ertia que 
en ello tenia la Real Haa1enda y los cowerolantea: •• auaen\6 
el ton•laJ• de 106 buquea; el nu~ero do navioa fue oa4a ...... 
numaroao; ln artilleria ee re!orsaba y •• enoomendaba au -.neJo 
a personal tecnioo. 1-ero eu import.anc:ia eata 8ll int1•a rolaei4a 
con ls de la marina de uuerra y yn. en ti•po• de Carl.oe 11, la 
organ1~ao1on de las notas, de.jaba muaho que deaeaz- (1). 
1.,\18{;0 VOl Yieron a fortalecerae por el peliCN del &ll• 
mento de la pirater{a, porquo "donde aaa •• pelisra •• re~1••• ~ 
mayor recato•. 
Subeieticron bauta loa ultimo• aftoa del reinado 4e 
--..··-·-·-----------··------------------..-...-
(1). - Al.t.aaira. Hiet. de li8palaa 7 4• la o1•111aao14n eepalola. 
- & -
Carloa III (tinea del alclo XVIII) en que •• l•plant6 el li• 
bre camb1amo. 
La eficao1a de eete s1at .. a tue •U7 rela~iYa, puea 81 
bien ofreci.a rnu.a defensa, tambien era.n atacadoe por tlotae plr'· 
ticaa mas fuertea, que dada la per1od1c14ad de lae expedioion .. , 
lea aeper~han oportun1~ente. Los naYloe eueltoa pod1an pa•ar 
algunn vez deaaperoibidoa, burlando la v1gilanc1a de loa co~••· 
rioe, pero laa flotae habian de sostener neo•earlaaante Yario• 
oomb.~r. tea durante la traves1a. Son 11Ul tiplea loe oaeoa, ea '"•• 
bion corcn de lao coataa eapafiolaa, de Canarlae 6 4e AMirioa, 
fueron apreead.oo barooa :is notA.s, ••peoialmente JJi •• qu ... lte 
re~ag~doa, 6 zorreroa como entoncee •• decia. In el •lame ._ ••• 
to de Oanta Cruz de l"enerite, la nota 4e1 Generlll Don Dleco cle 
8guea, que arribo a eate Puerto en l.de,, en don4e eeta 4iepuee• 
to (l) que t.eminaae el viaJe, •por no du en Manoa del ••1 .. 
~-----------------------------~--------------------------------(1). - For R. c. de 23 de A&Oa\o de 1ea,. 
• e -
inglae, que con su e.rma4a tue eobre aquel hezeto, •• peaann 
fUet)O a todae lne naoe dfl guerra 1 Jlercta.n\ee.• 
:;~}Jte eist~tma, impuesto por la.• circunstanolae, aoarreo 
aravea ,erjuicioe al comeroio, ~orque mudbaa eeroanolaa pe~4lao 
oportunidad de venta por eatropearee 6 por otrae oauea•, 1 o\raa 
tenian que 7>t-1.g~.r a~ti,Jtdes lmportrtntee -por au custodia y alaa• 
cenaj e en loe depotti toe, y porque !)erca"ta4•• loe coaeroiant .. cle 
la larga ~eriod1c1dad de lns tlotae acaparaban loa art{ouloe qae 
luego tenian venta segura. 
rsra el comereto de Cansrl•• tud deeaet.roae. »o ,. .... 
do las notn.e por lae telae -oara evl tar enov.entroe oon loe ~tl .. a• 
tae que all1 la aeeohaban, el eo•eroie del Areh1p141810 •• be• 
llata. eiempre en gran 1ncertidwnbre reaJ)ecto del pa•o de lae tlo• 
tas' que a veoee retraea.ba au YiaJ. 6 lo au.epen4ia. Lo• laaroe• 
de lae 1elaa reoibian la not.ioia 4e la ealicla 4e lu not.u poza 
medio 4e loa nav{oa de aYiao, que ltaep t-hian ' •••llla 1•• a• 
-' -
toe de la 1noorporaal6a de loe 41Cihoe na'rio• ' la not_& 7 laa 
notialse que tu•1e•• de la expedio16n y de aue encuentroa oon 
loe ~irr:1taa. Pero a veoea euoedia que el navio de relia tro el'a 
interoert~do 6 la flotP. se veia obllgnda ~ onmbiar de rumb•o 
.Alguna.e vecee ee eueci taron oueetionee, :porque eetando loa na• 
vioe cargnt1ott en Ca.nariae no r.aaaR.ban tlotae • lo cual expon1a el 
cnrgamento d~ lae naTee y perJudlcaba a lOS navieroa. Ae{ eu• 
oedio, por ejem~lo, en 1589 (1), en ~ue el Rey conced1o lloenola 
para QUft 8!tl1eeen aueltoe ein ettre·rar ' la nota. Otrae ...... 
oue Ae retraa6 1& tlota de la ~ueva X•pefta ee eonced16 lsual pe~­
•i•o a loe nav{os de la• lela•, ~ue la ••per&ban para na••aa~ en 
8U _9.~-~-~.__~rY.U.t) • 
Laa lslae proteetaron repet1dRMente del dafio que •• 1 .. 
inferia con la obligaoion de ir eua na•ioe en coneerwa 4• 1 .. 
(1 ) ... Xaroo. - A.. cle I. - :~at. 2, CaJ. 0, Lea. 1/li. • Pqe-
lea perteneo1entee a la DaY8g&010n, oo•erOiO 7 •• ~,·~· de lae 
I alae Canaria•• 
-
- a -
flotaa. :in l68u (1) proteetaron lee Reaidorea de la lela 4e 
Canaria ( !Jran (;~nar1a). Consul tactoe el Prior y Oona\&lea 4• la 
~asa de la Gontrataoion de Sevilla aobre eata pet1oi6n de naYesaz 
auelto• los navio~ de la isla, oonte•taron que ofreoia sr••• da• 
flo para. el oomeroio de la X.etr6pol1, que no podia eoetener la 
oompetent.~ia con loa vir1ou de ~unal'iaa que ee vendian rauy baratoe 
y que abastocian los mercadoe en 4merioa antee de la llesada 4e 
lc flota, y quo loe na.vios aueltoa iban ex.pueetoa.:a loa a\aques 
de lor: piratas "por yr nauios peq~enos, 11&1 artilladoa • 4e poea 
defenua." 
:~1 apraruio de lao iulaa exponiendo lou perjuio1o8 que 
eato le caue~bu por la p~rdida de sua truto• 1 1a aaenaaa ._ .... 
poblacion, que obligo a d1ctar la H. C. de 1° de Ootu'bre 4e 1D8A, 
---..-· .. 19; ........... -~~~-... ................ ~~·----..---------
(1). -A. de I. - Id ... 
- v -
por la cual •• da •11cenoia 4 lae lwlae de Cunaria, Tenerlte 
7 la Palma, para que por tieMpo de tree ~\oe puedwn oarsar en 
ella aecun y como lo eolian haser antea de la diclla Ccdula, con 
que lo que c~rga1 .. en y embiaren oea uolamante .h:;:,s.._a mill y qui-
nientae pipas de bino cada ano :t no otroa r.1nntenimiontoe ni oo• 
8U.8 algunas y las diahaa pipae de bino ~e llflYWl 'ie llevar a la• 
1 $lae de l1u.rlovento y los nauioa on q\le ue c~rgf·~en y navesaren 
ayan de salir j w1tos y con regietro y ayan diJ volver ti la dioha 
oiudud do Jevilla." 
Siempre eJtist1o lu ohlign.cion du ,~ue loa navioa de Ca-
u~r.i.ae, -l:Ji+!n que navet;al::len sael tou c) on con:~(Jrv,_. do laa f'lotae, 
volvieoen en tornaviaJ• a ~evilla, hasta que vor. el ~{gtv. 4• 6 
de Diciembre de l7l~ ae lea pennito ir a ~Wita ~ruz de ~ener1te, 
que tenia el Jtonopolio er' el ..:.rchipittla~o -par:i ttl comercio exte-
rior. 
- 10-
.¥n 1687 (1) •• eoatro opueat.o &l ooaeraio 4• Canariae 
con Ir.clias, por navioe euel toe etl'e tlota 1 flo,a, por eo\cder 
que perJud1ca.b& al de la .ketrOpol1. t•bieD pidlo en eeta feoba 
la pDohibicion del oomercio 4e ropaa con Ganto Domin1o• 
El comercio de laa Ialaa ~urlaba treouent .. ente ••'-
pr~~scripc16n, empleando a Tecee todoa lo• .. di08 para obtener l'e• 
gi~troe eueltoa, o tingiendo tratloo con lae lelaa de Cao• Ver4e, 
flUe en def i ni ti Va iba a AxMriO&t donde &rr1baba OCUl t.uen\e, 408. 
oontaba con la oo~lJplicidad de lu autoridade• 6 clonde llep'ba OOD 
pr~texto do arrib&da ~orao••· 
----o-o·o-o-o-o-o-o-o-o-o·---
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Ro~aa, .. orlbaao *7• lel otaae~o ., pa"OUoo I• 110. tala; a.. 
llralo ,.rra to.r rea14eula o•tn .._..l•oo .. .,.. lu• Oft.S.a1. 
que ~• ea ella 7 a ft8 oftolalee que 4.1&11Ulte el U.-po le • 
of1o1o •3•roleroa 4loho oarso. 
&D la Doble o1wta4 4e s. Or1etobal ('feurlfe) II ~1Udo lift. 
----------------------------------------------------------------
ftllo 1 •· 
Prcrr1•16n real al I4oeao1a4o Jli&Jl 111ft••· .... Oftolal ae 1& lela 
4e ttuerite, ..Ufeetaatole qu.e ha-1•4o prOYello •• el U.U o-
t1o1o a1 J)ootor Jraaoieoo •na para q,ae por Uea]Je I.e natn .... 
loe eatelltie" ea el realetro 7 cte•JAobo &e lo• •noa 7 ....a. 
-
rla• qu C la cllolaa lela .. oarpeea pua 1U laUU 7 •• Yl.lde 
.. 
... a rep•trar te la lala 4e IA•sarote. la O••••• 7 ftene Yea-
tva, OonfGI'IH la 11ouo1a que tleaea loa ftOlDH le UeM lda; 
.... 
•~ atq• t .. • :ree14eaola al 41oh.o rraaot•oo •sla. al &lpao11 ., 
eaorlbaao 4e n ~uqalo •01a0 taa\leD a loa 4-'a oflolalea ••• 
M8 eatea414o u lo neo-Uoo. 
Mdrll a 4• aero 11'11. 
----------------------------------------------------------------
~01108 ' al 11. 
aeal oeclu.la al Ll .. ao1a4o bfles ntlftoaaiOle lae laelnool .. e-
&aAa• para la ree14-1a que ba 4• \o.- a1 Doo\or Jnaolaoo .._ 
Zla 7 '-'•· or4eaa401e •• presoDe •• lae lalM tea~lt.,IAU• 
rote, la GOUM, ,...rte YeDt11.a 7 •• la• te Ollaarla 7 1a Jala,-
...,. ~••14eao1a •• !a I• 'fts-lfteu •• el terlllao le 60 llaa, r 
._ ••• tnaovrl&o &lao tertllao, •• nlllta a1 Goalie~• le Ia-
Uaa. te-
-'-
AR1fe 1• ~al.lo 4e U'rl. 
1.1 tollo 16 - otra oet•la eoplala • llllltnooloaee a1 rollo lt 98 
otra ••&• 14.14. 
1.1 toUo 81 otra 14.11. 
i--------------------------------------------------------------· 
__ , .. ,..._ 
Ineroptvlo 4e Bf preSUJ&ta• refenat .. a1 Dootor PHMlaoo • 
ala ao'r• la a4111a.1•'no16a 4e 1011 ofloloe qu 1• tMJtalaaa .... -
1MD4a4oe • teur11•. 7 prooed.e,. le ne ftltorlla•&oa. 
Valle 7 Y1lla 4e Baata Jfarla 4e aetaaovlz-• 
•••••••••• 
{Jiuerte veatura) 1• JvUo lift. 
o ... ta-&e-111-.,.....-• 7 llep &1 Jtollo 11 Y" • el toUo II oo-
111ea•u laa ,.. .. ,.. .... al la\enoptcwlo ... el tedip ,.. Ia 
Yeca - hl1o II D. Mala - ~llo 18 ~ o. Ia y._ .. JlOUe It Ya1 
-1-
•reel - 18 ... JUD Baa'bnaa- 41 .,e BenaH!ao ~utlDlaao- r .. 
S14or 4e la 181& - '' 'Wit 14 .. Tello - 61 l1lltA le •nll•tia - -
. .,. 
41 ~ teatlso• 4e a?er1pao16D .... .JtUIJl 4• ldlp (P 10 &lollo JO• 
el &Dter10%' aarrdutle a.patero.-
'' Alouo Ae MOattel.-
01 J'zraaolaoo Blcnlel.. e1 A1•14e 7 el Ouoelero pua aYerlpaelb 
81 fraaoleoo Marques. 
aa lopes Dane. 
6' »edro 4e Soria. 
It tieso Kernucle• - o1ru31Ul0. Gaspar Ro4r1pa. weolae 4e IUta 
ana. 
61 .,a Antold.o Lopes. guarda del Alnd.oarlfa8IO• 
'' teat1so de aYer1gaao16n OohOa 4e Sala..r. 
II fnD01800 cle 'l'Gn88 beDefiola4o le &aata Gru. 
Yl .- •••to lobo. 
91 pe&ro Bona. 
fl ~ rraa.l•oo Qatlerres. 
76 fraao1aoo 4e Oarr.a~al. 
'' peclro so~la. 
98 ~ ~uaD texen. 
81 .,a cU.eao .. 1. 
86 ,. fr&D01aoo X1saen••· erm1taflo de 1a erlllta 4e D1lenra Iefton 
4• 1a cou olao16t te ttaDta ona. 
89 .,.. 3ua De1p4o. 
tO .,e fellpe , .... 
ta ~ peAr~ alfonao maoaelo. 
101 'fM Ml''lloloM ~. 
101 .. lo-pes 4Utr•. 
110 aateas.o ... ee •• 
_,_ 
112 a.eso ....... 
De81lu6• le .n .. W. ooao eD otJtoe. alpaH teetlaoa le aYwl ... 
pao16a que •• seaeralUJ.~te loa lllaao• qu quet.aa 1n41eeAo•. 
---------------------------~------------------------------------
rollo 111 
Maalaaiedo pue ha.- latozu.oltm •• el puerto Garaollloo. llpe 
la lafox•al6a ea Cl'l• cpae 4t10lana -..rloe '•"••• 
J'lllio lift. 
son oou tea,1so• loa que clepoaea 7 •Gil edeuaa la• 4Mlan.01o-




,..,. ,.ra la flaua OOtQUecd..a• huoleoo , ..... 11 '.Uo Ufl 
----------------------------------------------------------------
-8-
h11o 111 •· 
Auto del Jues ,... .,. Juan de Vep •xhlba loa repatro• 7 lee 
pere911A& nomlara4aa al eteoto •• loa taee. 
Dla 11 ~llllo lift. 
rouo 111 •· 
j.uto 4el Lloeaola4o hiles aobre la '•• d• loe leec~Me .,... Ue-
Yo el eeor1bano Vesa, oomo tambien que .. le taeea loa ~•si•troe 
811UeD var1oa autoa y eaor1turaa de 'ram!te. 
11 Jul1 0 1~ '12. 
--------·----------- ... ------------------------------.. ·-·-----------
h1lo 11&. 
Ooapareoeae1a I• rraaolaoo Goa• &uefto le uaa MO, ute Praacd ... 




pen otroe repetroe, Ylaltaa 7 aottft.eaoloae• to-.at .. a 1a ._ 
ter1a, deolaraAdo ••etrea, sr"WMtea, paJ••·.. ete •• 
Couao oold•oueDola clal •l•ro1o1o dol cargo a que •• oOIItrae 1a 
rea14eao1a la .. rt&lt4on la oop1a de &lpna oel-.la ooao o.a~Te a1 
:tollo lV&. 
JeUo 1ft •· 
Real oedula prohlel.aAG que loa enranJeroa aaqus de l&a lalaa, 
de oaxaaria, ~en•r1fe. la Palma 3 Fu•rte V•tltu.ra aeneroe 111 ..... 
deriaa de Dil38'WMI eepeoie qu• •eu re4uo1ea4oae la lloeaeta a 1& 
a:portael6a para .zm•etraa Ia41ae. 
Ka4r1cl 14 J1ll1o an. 
----------------------------------------------------------------
1'0110 1'11 
Beal ee41ala aornutu4o faftft'bl.,...te a uaa p.-sos6a beoba ,_ 
l&a 31l8tlolae 4e t ... rlfe. eoV. aunu a laa laU&I le ftft.H -
aeneroa al1mtnt1aoa •• •• prottuMn a11t JO~ aer •o~ oallla&-
Y •• s bar ato. ( 31pa.n lae a.roae). 
!in el Carpio b6 a7o 1&'10. 
Llep la eop1a al folio 116 ., 
i•\aa maroa• aoa lu a4tptal.aa poza Gala .woale .. Jllft ooaate-
aar las aaeraana1aa 7 •• repnna open•..,....• Ulnl~aa&on a1 -
-..rpa 4el 400WHDto. 
----------------------------------------------------------------
ro11o llf. 
l>clnuncia 4e JTaaolaeo GOIMI le lo que •• haU6 •• .,. ao ala •! 
siatrar 1 aa •rami, •• 
SaD Cr1 et obal 31 Qero 15ft • 
.lepeoifieaae e lo que oonas.ate lo oo1llta4o 7 ~eq'lllen el _...._ 
41mieato. 
----------------------------------------------------------------
ftllo llf • 
... ,...-.. 4e Jraaolaoo Goa.• ••nH le la aao JaplJ~>ltn aaato, M 
~• la denuno!a que 1• hlolerOD le ,.noa 7 eo.br~e. 
:Diolaraa ftrtoe_ teetlso• 7 elsa•• loa eeorlto• Cle td&lite. 
86 •r•o 18,8. 
'olio MO. 
lanteDoia JrOIBUl01a4a oO&Rra I;aaaro B•na&ea 'I D•1DCO AloaM.• 
oomo tiadorea 4e Laaro »1••· •eatre. 
16 .,.o 1178 • 
• ....._ •••into ae 1a lllara. 
.. ooD4eaa • pap ae 10.000 ••·•Pl1eaa&oae oOA arreslo a 1o • 




8enteaola promuao1a4a ooatra el fla4o~ 4e Dou Jrtwolaoo llala ., 
00110 ee prooedl6 4e of1o1o oontra Alonao Lopes 7 Juan v .. ...-. 
10 aaero 1668. 
Rago de 31.000 .... para que •• apllqu.a oaao prevlene la lu -
tnoo16a ., ordeDBDsa. 
:rollo l'l· 
1Dformao16n :neoba contrn el Aloe1ll• Juan Sanohets de Ka14l»naa le 
la tor\alesa 4e Saata erua, eobre deeaoato al alpaotl 1oe6 Jl'le 
'o 7 aooue~arle ao Y1a1~ a1JIIW1 DaYio -.nctU• • lo •DIAN • 
el :oootor Mesla. 
PUn• 4e santa oru (tenerlfe) lQ fere~o 1168. 
ieoha ea la t~aa oonimte de l.na de a Glaae • 
................. ~ ............... ~ ......... ..._ ........... _ ................ _ .. ...., ____ .._ .......... --~--............ .,. 
hUoiM. 
Intormao16D heoha a 1~tano1a del noot~ 1rBBOlHOO Mexia ,... o-
fioial do ln Contratac16n, contra JWt.ft de Hinojo ptloto 4e 1a -
~o ''L&e cinoo llaga.e•, por haberae oonoertodo oon el olArlp Ia 
brlel Gonsalez para. ps.sarle a las In41as tra\lduleratuete ., ld.a 
11o•D01a 4e S.K. medlaate la r•tr1'buoi6n de· ~P.BllfW• 1' SJII8 OCilO.. 
liS 1m ORO. 
82 julio 1868. 
'En esta 1nforme.ci6$ declaran Gabriel Gonsales. ol~rlso - Lula •• 
per, meroader.- Rodriao de Mora, plloto de la oarrera 4• la&lae 
d•l n&Tio de l?edro Ribero.- Pedro Ribero. 4uefto le 1a ao nn.-
Sra clo Quadal.upe.- l.lonao 4e Qall-.o .. - Cr1a~obal Ae Jre41•·· -
Jaa.uee de Hinojo. pil~o lo la nao de Blae Goaul ..... 11u OGlala 
lo•. duoFio de 1a auao las o1neo llapa-.- Cslsue pa r~M16j a. 
·14-
11 - folio 191.- ropa 7 ob~eto• uoontradoe • 1a -~· &el pllo-
to Junnea 4• P-1~!~ 7 leotura •• la ••nt•nola a. prueba a lo• ia-
tereeadoe. en la qu.e f1guran oar goa. 
Jolio 116 y. 
!rea•ntao16n de teatigoe por JU&Ma a• Hinoao :1 :Slaa Gonales ... 
•••••• 
~ que •• le• to..u •uM 41oaoa. uon loa a11u1•ntea: 
BerDb4o 4e Girlto.- And.r'• de Ar~--uero.- Bl.ae tle rtoralea.- ,.,... 
22 ~u11o 1568. 
&1gue.n loa auor1toe de tnuaite. 8fK\tel.l01a 7 depoa1to de a ...... 
8aata cruz do ~ene:rife 30 ju.Uo 1668. 
-11-
.. 110 101. 
I~oruolcSa • 1Dft&D01a ,. JuaD rode .... JII'BD01eoo Mezla Jua-
Of1o1al 4e la oontratao16u 4e ID41ae c ena Iala, oou•ra JTaJa -
o1aoo Qu,1erres, ••nre 7 4uefto cle la DAO la Ooaoepo16a. 7 pllo 
-
to 4e la miama Lui• de Aloal' 7 4e-'.a que pareolerea ev.lpaloa. .. 
por uber oarpdo eaoolll114aaea\e 7 aiD papr dereohoa a S.M. ell 
&lola& aao, 7 en el puer'o de Senlla oon 4e•t1no a laa ID4laa le 
lu •red.erlaa elplent••s ao ~doa de llenso, ' plpaa 7 1lD -
G'llario 4e Y1Ao que oon otraa 4oe ,,,.. Jmnaron 4• 41 oho puno. 
••ll4leD4olo, perteaeo1eute a a.x. .. OUtapD& de IDilaa, r•,a:r-
tlea&eM el pro4wno cle 1a wata; llen'ba at-'• 41oa 11a0 •olea-
to aocure • hoalar .. aoona4u 7 4e\ena4oe pan sal•ra• ,~ tl• 
po te 10 aftoe par ladroaea pu.blloo••• 81awt •1 dllterop,ono -




•• .,... • •n•n le 11oM. •• - ])Oid.qoa. fll"l•'• - lUll aoa .. t.-
P••· ~~Uatre - 1U 011.eto'-1 (!eaedfe) I lloleere lltl. 
Slsa-n loa eaarltoe de ~n.llite ~ otorpillen'o 4e ftaa ... 
----------------------------------------------------------------
roue 111 -.. 
rr•••ataa16a 4• liD iatenopterlo 4e lle• 7 elete prepatae. ,.. 
JJtaaoleoo 01lt1err••· •••tre 7 4uefto c1e la ao 1a aonoepo1h.por 
la qu •• han 4e e:m.lar 1• te•tlsoe que preMDtare qu ••• -
loa eip.leDtee: - lellta ana II •••ro 11'11. 
JJtaao1aoo Blq•l, Proouruor le ea-.• ea .na 1111a - ,..._,1..._ 
4e Moal••· arraea- toJ-•ao 4e tela4a, alpaoll 4e ene ta ... a. 
S1su el. tn~~1te 7 tealao 4e pruba. 
----·----------------------------------------------------------
»•Uo ... 
letlol6a pJ~Helltala.,.. IMla 4e Al•U. plloto ,. la -· 1a ooa-
-lf-
aepo16a. eobre 1a aaaa •or 4eawaola qv.e ld.•o oona a1 ,_. ~ 
te. .a.ooaapatla u 1Dtwrop\or1 o 4e 41es pnpaataa par e1 q• le -
olal'u loa tenlgotl alplentea: saata ena 18 tebnro ll'fl. 
Jua.D R04r1gue•. oalafate - Juan de Ko,a - Dleao 4e laa aate - -
JraDo1•oo Gatlerres - Lute de Aloal' - BD otro lu\erroaatorto le 
a1e'le pregur&tae, pre .. ata loa teat1so• aipieat•: 
Jleloho:r .Alexo•, no1Do de Jaa1oa - JU8D Bodrl~s. oalafa*•· Ye-
o1no 4e •ada oru.a - Banolo.H Martin. •r.t•:ro .. o1ao 4e A,.... 
••• 
..Uo MI. 
J'raaol•oo Gutlerr•• aOiibra por n. c1efttuor al pnovalor 4e ..... 
••• Jraaoleoo Blquel. 
II ~ull o 1178. 
11de Jll&ll JlODte a h'&Doleeo R1qul. Aaaa 1a •ua por eo•elaa -
por lW»e tra•nn14o el '•JiaillO •eftala4o. ..- plle 41aee a1 
•18-
4epo.1tar1o 4e lOll ble•a 4e Jraaoleoe OU.'le17ea1 r.&laft He...._. 
4••· para proeep1r la oaua 7 DOIIbra letra4o. 
..110 1&1 •• 
Seatenoia pronuuo1a4a ecmtra rn.ao1eoo Gutlarr••· oont1•MB4ole a 
que ••• capt undo 7 »reeo 8ll la caroel publloa 4e eeta I ala -, .. 
8aaado de ella ntontaclo en un burro 4e albarda. etadoe plla t --
aoe 3 4eaau4o haeta o1ntun. 7 4e eet.a tor• lleftdo por la• • -
ll•• pul»l1•• 4e eata oludad oon boa 4e presonerG. ~~a~~lfeatu4o­
eete auT4el1to; ooudeD&Ddole ta•ab1ea ea 4oaolaato• asotee 7 &ee-
tl•rro perpetuo 4e toda• laa Iudla•; en treuJ.oDtoe t•aaoa.-..-
"14&4 qu podrlu Taler loe trea eaolaYo• qu •• llAt'l6 &e la 1._ 
1a la Oomera 81D resiatnr, ea qa.laleataa 40lJlU 1•1 Yalor le Ja 
tiOU4a 4e ••••• Ial .. ,_. pna •• pro••• , 4-'•· 
Ooadeaa tara\lea a LUi• de Aleal' en d.oe aftoe 4e d.-\l•ro le la 
-19-
oarrero. 4• laa ~D41ae 7 en treinta IIS.l •ra•eUMe 4e 
de eetae Ielae. 
1!2 ootub~ 15'72. 
-~----·--~---------------1-------------------------------------· 
J'ol1o "'· 
Apeln.oi6n por ,.,1 dtlfnnsor do Jlranoisuo Gutierrez. 4& J:raDoleoo-
R1qnel, :J&:rn ., 1 ooneej o. 
14 oetubr• 15,:?-. 
7oUo ao. 
Buew 4eclarao16n 4el ~ootor 1teX1a 8 1•tano1a del ar • .rues. ,.. 
lo 'lu• le to1~1 ju.nuaento paru proaeauir 1a rell1dcola JGr loa a 
ohoe ·on rt)Oti (tue reau.1.tan onDtra el 41oho Deo,o:r Mlxl.a 111ftllte e1 
s3erci.o.lo de m.t oarso ••swa •• dea»z-•D&• de lo ariaal.o •• wz-la• 
ca.ueas o:r1CJ1zmd.ae par del1to~ wrloe on •••• I•laa, 81SU e1 la 
-ao-
terropter1o 4e oa.rgoe. 
aa ju11o 15,2. 
Y loa teetigos c'lneepon41entea. 
----------------------------------------------------------------
~ello 111. 
lla!l4atderrto por el ~r Juez para touwr auenta de laa peae 4e ..... 
ara cle S.Y!. 7 gaetos do Just1c1a, durante el tieapo qae el Doe-
t,r Mexia ejero1o14 el of1o1o de Juzsado 4e IB41aa ea e.ta J•la. 
haeta que d • J 6 la 'ftlrR. 
Sisuen laa osD&1dsdee 7 nombroa, 
Baa ert•t obal 10 •epb~• lfS'rl • 
.l11D le Ortecn ... Pt1 de ~o!'la - al liociSt J1&Ul Herllu - fti A• .._ 
eober - J'uan 4e Yttrsara - Juan de 7.Ufi1p - J11AD Dla• - Jua OwtJl 
••••• 
l11AD Seaohes - Z!artln L1raon ~ BUs d.el oaatlllo - :raaolaoo Oeo 
ucto - !las G&l'cla - ~1\aear Itoda - Criatobal 4e pol& - Ia ota 
-8l-
relaoi6n Hornaa Lopes - Lasaro Her.uaadea - U.au.l ~ •• 
-. ................. 411 ............. _ ..... -.,.. .......... - ............. _ .... ___ _. ...... _ ......... ----.......... ._ ... - .. ~--- .... ·---~ 
J'Ollo I'M. 
Bcepuotta del 51- J)ootar :&Xla a loa oarsoa qua ae 141 atr1b_,.a 7 
:il1do 23 41aa de termino r&a de loa ooho que t•Dia oonoed14oe ea 
ol traulado de la l:)OL}qlli.~ oeorcta 3 08rtJOII. para reap0ll4er 7 -
dasoorgar de loa diohoa cargos. 
7 ag\ltito 15'/Z. 
~ .......... _ ...... _ .... ____ ... , .................. ~ ................................ ~ ..... -....................... _ ..... _ ..... _ .......... --.. --.. ~--
rouo '''· 
1.nterrotJntorio preauntttdo por el Doctor Uex1a. c •1 quo ooa-.. 
23 c11$SOU:rsoe. deulUJ'C..lndO lOB tout 1i08 FJigUlent.a; 
25 asoeto 15'13. 
Juan ~8llah.cz ZOJlbrana. - Or1stobnl :;w.a.AlaoJult.t - AlODIII ..._ 
dea do Lu.oena. .lroou.nulor - aarooa l'Jialt1Qu•• - hdro 4e sor1a.-. 
oader - Pranctleoo 4e ooro•doa. re814or - Alemeo le Llenaa.rei,! 
ctor - Lloenolado Jeroal110 de 8alasar. solttWDaAor ClM *' lena • 
lela - Juepe Prieto - Berna.r4lno Junlala ao, tJ.el ·~•ntor 7 re 
rt4or deeta I•la {'.fo4fMt loe que qteo.a .. era~& Yeolaoe lle la 1 .... 
la) Mateo d• i'or:re•, benetlolttdo y ollftl 4el luger 4e sta.Cns. 
7o11o aa. 
lles~uesta .. ~ndfl del Dootor t(extft. aobre loe •rtJ08 qu.e •• le .. 
lmpntu, aoneta 4e elete AeeoaJ"goe, 7 cteoluaa loe te~'lgoa 81• 
,alent••: - 1' aepb~e 15,8. 
La•o herrandea - Lloenoldo Lul• ae Alare6n - Pelro te sorla - ... 




Copia de P.~~l oedula autorlaando al ])oo'• .. Xla para qu le 1&• 
panaa de onmara pueda B&e'tar lo qu. aaoe•ltaae pan sadoa I.e ft 
ofioio. 
~rld 3 :tebrt!%'0 1!569. 
Sig:~en leu; rJescw.r:;ov. y fe de ~eldenoia .• y abaoluo16a 4e _,.loa 
OOa.l,21~. O:'ld'JC. 
JtoUo Ul. 
Intorrogatorio ~reeentado par area lbrrlquea eobre a .. ar ... •• 
tJl qw.e •leJla:ran varl oa teetlgoa, 01170• n•bna tl8'lftll u loe aa 
tari o:ra s. 
Ye1clio1POO &~onto 1571. 
------------------------------------------------------~----~----
POlio .... 
Interroeatorio ilr••ontado por Jueepe Prleto aobn 4eaoaJ~>flotl • 
el qua deolaran loe teatigoa eigulentea. 
16 agoato 1072. 
Juan .~rt!A. pfloto - D1eco BerMndea Va• - ledro !Ueuo .... JPraa.. 
oiao~ de iAll:tnlu~, wa::..·annte - J()uit o Jfttrrt!n. tertdoro - Or1e,obal-
Rou..r16aos, rwr$3-lltG - Luisa II~.trnandes - Juan 4e Vqa. .. ..s.baao-
4el ,Jaz@d.O d.e Indiae.-
rolte ua. 
R•1f1o16n 3 r•a,puosata de iJelohor Lop•z •~1:\eltaad.o t.ralno pa1"8 
au desooraoo 1 gx·esenta nn intltrroguto.rio par el que leol.aru -
loa t•at iiOil ai~Uieut$a. 1._ aepbre 11'78. 
~teo de forroa. clorl;o preobl~ero, beneftelado 7 aun lel peer 
to 4e anta cruz .. Juan Vaee Cnbrera, rJloa14• 1•1 lusar te eaata 
ona - Juepe ••..a••· Yeo1Ao 4e 14•. 
P011o dO •· 
;; 
·\ leor!to preaerrtado por Pedra ael Rio aobre au• deMers• •• ..,.. 
fiando un 1ntftrrogatorio por t!l que declftrtm lOtt tentgoe elpl• 
toe. 
23 a,gonto 1012. 
Fra.n!lisoo Carrillo, aetaute oo IJSte Isla - Orietob&l P..odnau••·-
eaori·oanJ d• &lltrogt;le en eata Iala - Juan Ou'tierres - r.ttrttn Aloa 
Polio ,II. 
Saorito do deaoargoa pr8aentscto ~or el tenienta de A}oat4e 1118 
Bqztohoz con s1 roapue eta • intorrosaton o por el quo deolu.wa lte 
test igoe :11~U1entea. 
23 :tgoeto 1372. 
Alonao Gonsales - Criatohal Rodr1~s, e.orl'bftao pibUoo - .,._ 
ooa ZDriquea - D1eso G1lt1t't%ftS - JnaD del oa.tlllo, ... s.-.o ,& 
- .......... - ............. p~ ....... - ......... - ............... .....,._ .......... ·- .. _ ....... -- .. - ............... ,._ ---- ........................... .
J'o1lo 411. 
Beor1to de t\ensruos preaeut&do por Jutm de \'ep. ec«ibuo hl 
Jur.gndo d9 lr~;. cotl~--!1-~inci6u cle InU.ias lie. etstti l•J.a. aooa,.rlu&o• 
une. urobt:tnzn ~rl. le que deolar(1ll 'Val"i 06 to&lt.i80IJ. eoor• lOll a .... 
ollrgoa reoe!t! O$ contra 6l ttr1 la. rou1C1enc1a toraada per el .., .... 
25 agoeto 1&'12. 
!est1{}oe.- Juan n~ehoz de ~wuu:rana. ea\• tea\iSO 4ttOlaft •• 1a 
-pregunta 36. que hfi v1ato e.u a~ta l~la taWihoe rtit\9. 4e .... -
goa luterano~ y "~1aroe ~dlei ~ndo ostur oA 'IAD98rote ooao &til .. 
, . 
... ~~ad q·.la S'ltS Isla ~· eunrdabu. i -vel&U. OO.D FaA OQIU.clO ., ... 
t" t~atigo CQlDO aloa.tde 1 Oapi~&D 1»1 ••MAo ea •oaoa loa n11atee 
Y a viatt) que el toator ~xi& oon el 4iono Juaa cle V•• HeU.. 
no • <J!1oiult~s s.uu.dian a 1011 r.t~aoa ooa toela .~.,. eoa ... .,. 
•• • a&Df'lll~ tl 41eho Jtii.D 4e ftll. en eentolo le S.M. eoao 1M1. 
~eBllo ••••• eonv1sne a~neerTe 8 t8ngan lAft d1obAe armae • .... 
llo -~ que•ta Ial!l 7 lt!S d~~!UJ '!0!2 f'rontet'!U!. ae enem1gtt8 a. -
•genad oomo d.!oh, fHJ ~ par eata crmsa lae e 1tthe~ )'8lfle ••,.•Sal 
meute Gstf1 t!n l~s "~~t1mentoA ,.. 'tn •••lllo• prtu,loe • •• pata-
rmtobo ttn ello." 
it;n ls O'tlt\rte. ~re@11DtR d1 oe. q,~e loa •••'r•• ., pllototl, cnte 11.,. 
b·1n a astn Itls. aiD ser enmirattoe en ls oODtr!ltaot &t ae 8tn1.Ua 
lo e:tnotuaba.t1 en eatn en prd8nola del DOC!tor Merta 7 lnu 4e Ye 
ga, autor1~doe pn.:rfi ello por unR prcrv1P16o,::Peal. Fsee eoutar-
qus ,11v1n t' e Ve;~a eP nrtrnnjero r que no Pe l4!1t of'noae 'Pflrleate• -
en eeta tala. 
!o •j~Jflende en eus deolaraotomaa oontra loa onrgon hfte!,~D4o n .. 
aalt&x- en ellas, mtmpli& oon eu deber ttn •1 4eeempe!'!o Ae • o ... 
t14o e~o t91 e•crt~no de R•glstroa d4 ••ta Ialn. 
---
t•nlso•·- JJ'&Doi•oo 11&ft•• u 1a Pella. Al• qu •••• cu .. PI:! 
.. ,., ••" Jusptlo, haft ftnldo a •na• lalu, ~·••~••· .-oa 7 
fz'aDOeeee. proCRlmD40 baoer el 4afto poel ble, eoao ••416 a Ia 
cle La.Dsarote e1eDdo aaquea4a 4oa Yeoea por ..... 
feniaoe.- Jra.a.o1aoo ooronado, resl4or cle ena Iala .. I.U1• 4e .. 
lierileo, veoiAG - Jwm 2r1ato. aJ.su&Oil 4e la ~. 4el .ruap&.o h 
1nc11ae - M&Duel Ruis~ m&rHIIte - Leoaor 4e llequeaa ... laoblllU' 
.Juan Vello, abogado, noiuo de eat& Iela 4• fea..tfe- DOJil .... 
.llODao, veo1no - JUAA Jufiea - La~~aro B•r•D4•• - RM.ro Al-
a..auloe, ••~'r•, aet&Dte ea eeta I•la - Be~ao Junlal.._, 
fiel ejecu."or o.e ••• lal.a 7 hes140J" 4e •U•- IUV.aar Benaa. 
----------------------------------------------------------------
J'Ollo •· 




t \)..:.!·~~~ J .;;.r:_~~.t.Llr~r lo!J ~~sue! tJnnr~ot; tf~&t1gos era el l1o dioa 41ae. 7 
uu~ voz ..,~~J..!;~cn.t;:.u.,~ o,. fi:r!uaci.o por 61 7 por el eueribabo paltl.loo 
da ~.toho lu.oar Qo.apar du ~tams. lo ontreaue a la ~· dt Jaaa-
de ·.raga para quo osta .J..o .. :r·esa.ut~ awte m1 ol Jues de ra~idoao1a. 
ecJo .; ;-.~~.liao do o~ta .ala, .-1tlonti0 '*'brem de BO.jae. a fay• te 
3er nul do d ~ ~~ u.:::rento t~ ; ~l.l"L ll.,.i o t.ltt .:J:outo a .. ti.OOA Yeoinoa 4e laa 
ta otra parte f.Ufte el .lloa14• del IApr 4e "araohioo 7 pellr fta 
pl1m1•nto de ella 7 t$8tlmou1o (Noble oiuGati. tle sn Cr1eto1Mll 1• 
.. ,br. 1~72. 
b el lup.r de 3M .2ttdrO d.tl d3nttJ fill sst 8 ioJ.a d.a r~enerl fe eD oa 
tro 4e aa]!t111tlbro do l!>'la, ee pr()flent6 sl dicho Bernardo Yarraa-
• ...... . 
tea aA1;e el A.l.calde de outuw parttta ( Garochioo) Tiodr180 .A.lYarel, 
• • • • • • ••••• 
a1ea4o gotMl'aatior 4e euta Iala 7 ~ht la do La ?alra el nootor 8&a 
t• del Gampo, ha~ienuo ~~r&lk be la comis16n ~uoo dicba. 
feet1soe.- I.Orenso ·tafiea. wt~rotii.,Ol.' - .:lortltlrhiuo Br1no, .aroader -
llll1.w .WOren~o vlnTiJ o, regi{ior - a.innt3iai1oz nneatro de ao•o•. -
•••••••••• ••••• 
lilaO etrega de la probtmla el diOhO al'*l0.t1 (le "" araohioo, 
.... 
•• ooatlluaa, oerrada 7 ••Uua. a hrnu.Zdo lu.t~;tont.a on new -




.. u. ..... 
b If de aeptletabr• de 15'1·• proJIIUIOl6 ••ateaola eoata el DO! 
'• MeSla, por el ••fl• Jus 4e ree14eDOla. ooa&e111U14ole • .. 
Z'1ae pe~~&e ea ae1e arsoe 7 altaol'Ylea4ole eA loe netaatea. 
~- ou.lpa 7 rerdte 1a 4eolaraoi4n •• el ...... P • 
.. el .g , .. a.ooo .... • •1 ao .. 1.000 .... t .. -· 7 Jlelll.te 
1a 4eolarao16a • a ... 7 OODe.~o. al 8D 14.14. 4• loe ••• , .. , .. -
a'bnelto 7 cleapu'• n lo que naalta 4e 1a ,. .... , .. ••onta. 
-------------.. ----------··---------------------------------------
.. 11.0 ., •• 
.. If 4e ••pt1 .. bre 4e 1198, •• prCIIU.el6 e.me .. la o.ata -. .. 
••••• 
._.lqu•. alstaall qu fcl6 cte eeta J•qalo •• lallaa. pe •1 •· 
Jue• 4e ~•Ueaola, ooa4e1UU14ole, 1• .... ea ld1 ..,..Yell..._ 
•• buaa raor.ae4a 4e oaauua .... haber , ....... plela ...... 
_. . que eataba • p04• le J&elooz- LOpe• 7 .... 1'1'lelllo1e le J.M 




Ba It 4e ee,tletlmt &e Ufl. .. ,.._. .. ,, ••'•Hla po1' el .. ftu 
J••• le reld.&••la o.ta Jue,. b-leto, alpaoll qu fll6 &el --
paerto ae eaata en. lel Jup4o le xaua•. t.aactole vor llve a. 
tOdoa loa •~'s• qu realta-. ooatn &la •• el ,rl•ro •• 1a 
aoualaa 4e Mbe tata4o a elenH JaM~eroe alpa• ztOpU 4e •• 
tlr. 
_____ .._ ________________________________________________________ _ 
roue an. 
• at •• Mp•leMn le 11ft, • JH•ael6 aat .. ola »R •1 ee&w 
.7 .. • Ae rednaot.a ooata ileloldor t,epu, a.,..lt.So, ~ 
•••••••• 
ctole ee 100 artrreU .... ....aa 1e eutllla, ,_ laMJ- eatnpto 
loa pie_. Ia ,.... 1a ,.. • J-. h Y.... IMICiftllallo "I 1a o-
tra a..-.. lllrtcaua. Ja1• &..&. a.._lto. 
---------------------·-------------~---------------------------
.. 1, ...... 
ID 2'7 4e attptlambre 4• 1178. .. _.oJDIJM16 eeatellflla par el Ide 
1uez de r•s14eDo1a. oontra Pedro 4el Rlo r J1aaD BaDOhu. Altllllle 
1 oaroelero reepoot11'8•ate. de ••'- old.&. a'Holnelllo1• h 
todos loe oargoa. 
~110 ., •• 
ID 2' da ••pt1eflbre le 16'72. •• prQil\18016 hlltenala por el letlw 
lu•• 4• re•l4eao1a oaata JlUUl 4e ••sa. eaert-.o. 4el J1lap4o .. 
4• ID41aa. ooD4eDBD4 ale en el eeaJDDAo ~so »>r babe to..le u 
•lo:biu Lopes (Depaltari.o) wa plesa d• ~ ....... q 1.000 •• 
•••••••• 
raone4n 4• oaetlllA; e el ew .a otroe e.ooo ... a. la ••• ..., 
neda. por sber reo1b14o 4• 'be' ••aosa .. &e .:rn2&1 le Ja •· 
4en de eanto DOII1qo. tree ev.eroa Cla lAo• •ftaoa; • e1 10• • 
••••••• 
a.ooo ••· por ao ... at. a1 flJal •• .aa nat"" r ,.. ..... -
-1ft-
loa 4er•oho. qu lle?&ft taD4ol• por lraeae ea tol.o lo aellllle 7 q 
Usemte 7 flel 7 lepl ••nlleao. 
Ia el zg oarso •• le ao11Mlta de baber no1bl4o 4e iero LUle. 1&111 




J>otl pet101o•• 4e1 J>oe•or IIdia 7 JUAA •• v.,. rMpeot1ftlleate,. 
laDdoae por apa'bladoe 4e laa eattldtlae prtaaaolaAM ooatn. .. 
lloe. 114• el Mftor J1le8 ee ·~eoaten laa 00111\eaot ... e le 8.0QO-
••• para allaJo. 7 la• antp•.rlw•• • a.ooo ...... lepoelt•, .... 
ltru&o pOl' tal 4epM1taa o a Lasaro K•~•• 7 orA••DAo a1 Doe 
tOJ" MUla 7 o~ielal•• Jlapll elltnp le la• ooa4e•.SoaM "-' -
au •• elloa a llobo 4 .. oaltano. - 1e •-.•• llfl. 
----------------------------------------------------------------
... u. lfl •• 
hOY1a16D tteal 4!r1s14a a1 llaeaolado Juaa Ides Ius 4e B.este • 
tzao• 7 4el Jusgado de In41aa 4• la lela 4e reaedte n C1U le 4l 
•• lo etgu.leDte: 
• Por parte del ctootor fft.Doleoo ••la J•• q• 1'&6 4e ~••'roe 
1 4el juspdo en la dloha 781•. • lul ello llaola :relad6a qa el 
•• te• que ea la nel4eaola q• por nue•'••rn ana .. 1M ..... • 
touaoo o t01aaretea 481 tl•yo q .. tun e1 4ltllo eflole a.r.,. .. 
eoa'a el 7 au oftolal•• aliJU.DU ooa4•aaoioaae lae taal• a • 
elelld.o de ooheohoe n1 barat•n•• D1 oo1a tal llnata• J.a• crta.ee• 
esentar em el 7 en au fladoree eln e.a.z.eo ae qMldCI1der ape-
laotoDee que 4e Yott •• rnterpoaapa Ae qu nol'bb-la .. a.. epa • 
no • tano aupltoaD40DOII Y08 aacluemoa qu el le 1• talee .... 
4e•e1oaea CI1M ooatra el 7 •• •••1.._ • alawaoll • •-• ell .. 
Olale• ft70tl Jd.de8ela • A»ttl8DMA - tie ... r .. ~-- M 1• 
••••••••• 
apremtu.a ••• qv.e lee ,. ..... Ill a.,o. ..... • lea ............ __ 
las a~•laolonea que 4e yoa 1Gtarpua1eaen o oomo la aa.•t~ .. ~ .... 
faoee· lo qual v1sto por loa del nuestro conee3o leal de 1a J.Dil81 
fu8 aco-rdndo que 4e?1amoa mandar dar eda mutetra aarta • aoa to 
•lmoelo por bien por 1a qual yoe ID8Il4araoal que laa oonteaaolo•ll-
que OYi.rede• hecho o h181«r94ee en la 4loha reat4ene1a ooalra • 
el d1oho 4ootor ~aolaoo ..Ua 7 • e...S.Yano • al~a&l11ea '4e 
ma oftotelea que fu.eron 4e ooh&ohoa • bua,ertae • oon• •1 lle 
'ft4a8 llap.18 quo lae qtle 1\leren 4• tre• 11111 ......... 1••• ...... a 
laa paguen :~rs~ e lae que f'u]tttD de t:rea .tll •raYed! ... ull 
ba las 4t9poette:a ae,5UD e como ae aontte~~e .. loe eapltal• le eo 
rr•g14or•• • Jues•• de r~•ldencla que o-.r~ 4•-'• ltapo88D eta -
Mbarso de qualquier apelaot6n o a-pe1ao1otaee qte pOl' • pet'te a-
yen atdo o a-.n ,.nterpv.eata1 7 en quato • lae ..... _. oae• tlU 
ortereaee llecho o hl•lereaee emna el dleho toe· '• •ssa • 1• 
-37-
... •ooa a loa ple,tH que le Mil 8140 o tuzwa aoft&oe •obwe ... 
lae eentenoiae o fiB.Ddafll•ntou que 416 em laa auaaa el •t-.pe I.e 
au of1c,~ o, dioltlnd~ aYttr tlftl. a&atnnaiano o qu~ 11110 el ple.Jto a-
geno f;u;{O pr rJpiO &1 Ol diahO dooto:r IMX18 OVler• apela10 0 ape1& 
re oto:rgalde lo. tal apelaoi&n para que la pu4a proeeptz ut• 
loe del nuestro ooneej o Real de las ynd1as y ao ut• otro ~us -
alguno e eobreee!aed e la excuoi6n 4urante la l1tlspea4eno1a &e 
•••••••••• 
loa taltte ple;toa 7 e1 ooutra el tenor • forma de lo muso lloho-
algt.UU! fJXouo16n o exeouoionea cn-ltn.•eaee lleoho oontra el 4lobl --
«ootctr meXia • aWl ftadone. Repone& 1 baoel \oraa:r • Raatl\up 
lo que lea ovioredoa ex~tado 7 heoho paaar aaDAo tlanaaa le -
ana llnn~a 1 abo118.dna en la d1ohn 78la que papra lo que ooa\zaa-
el por. loa del uueetro oan.ae~o fu.ere Ju11&40 • ••••oel&4o • De 
:fapdea e11de al por aJ.awm raaaara eo peaa de 1a D118ata ~~Woe4 • 
4e t.1es mill aaraYec11••• para la nedra oara:ta. J)a4a ea. 8U %.0-
ren1a el Real a 4S.es 1 eeil de 11011ta 4e ldU ., qalaiemoe ' •• .. 
t<'!nta y don t\~on.- Yo el Re~.- Yo A.ntonlo de Emeo aeon\arlo -; 
do cu ~:;.age~ta.d i:mtol1on la fize eForevlr par au fDIW4&4o .. - Bl 11 
oonoln.rl o s~.,m~'z fe.~'lats dot or ft.g'.lilera. el 11oeno1a4o Tot•llo. •1 
donnno ol licenalado otalora el 11oenc1ado gaaboa el 40ot~ so-
:nez d·?- e:1nt111~.n resgietra.da Dieg~ de enaillt\8 oha.Ds1ller Ari&a-
------·-----~~----~----·---~-------~---~-----------------------
~110 '"· 
:Zr.t 1 ~ d., tebrt~ro "d~l au.dioho ai'!o , C lt5'73) el a.ftor Juos sad -
dar ourn;,l1Mie:Jto n 1;~. (\tolls nenl proY1n16n clo 16 4e ago.to 4• 
1~12~ din?nniendo Be Tn~l.an al 4ootor ~ lBe oondenao1oft8a-
qua estn'hsn depof!1tnil~l8 on podGr (le !Al1aro Hft'nandes. lepott1ta-
r1o cl~l Jtts~do, lne quo Itt dicren do tr.,• Jd.ll ~..,«141... a-
•••••• 
rr1ba dttndo prlrearAnutnt• el 41cho 4ootor fleaaae ntlolent" ,. 
ra ,.,_ t040 aqullo qu S.M. 7 l'eel co.•~• 4e IDIIae 1e -'• 
.. 
elare. h ... ata • f le '-'"" lel ··••: ... I.,)Ml . ...,·~~i21.(1:-. 
bG 4• SOl"1& 1 AlmOJarife 7 ..... 4 .... l.aa ... i ..... ~··· 
'ando ante ol eser1~o Aloneo ClJ.,ren le • ._. •• _. Adll· ' ·aa, 
a1 doetor franoiseo raexia 7 .Jtaaa 4e ., .... 
~eD&r! :te ., fG'hrero 15'11. 
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(Don !2ota&a d•) ocwrep4a 4e lana. -
~u oueutu cle lieftl Haoienda • 
..... 1/16 
..., ___________________________________________________________ _ 
Sot~. 
t»on noanso ae uteaaal. 
Veue Arteap sotoma:vot- f:DOJI ROdrlao) 
, ..... ro ae 1a •• ct• r.~atoo. 
------------------------------------------------~---------------
aot.-.701'. 
( FT&r.toieco de) ~8i·Orero de ln ClU)8. do Re•d1oa. 
su ou.auta. 
8!1. 
_. ... _ ............... -_,.....,. ... ._ .......... .__ ............... _. ............................. ~ .............. -............. -..................... _. ......... ..... 
aotora.r~. 
( :3a~taso.r de) ~eaorero de la aaea de Pa!lll!IA. 
su cuou.ta :1 taot~o de elln. 
Ot:nu~. 
Otra. 
eo' ..... tJOe - aoe. 
9-l ~·6 
. . ., 
t-1 ~88 
t:l I 10 
-............................. _ _. ...... _._ ............. ~ .......... __ .,. .................................. -. ..... ,.. ...................... ,.._ ..... . 
8tn0fa7U• 
( AM.:r'• 4e) taotor. _......._., o Yeedott a 1a ftoftk &e lautl -




(DOD AlO~IIOle) Preeictellte 4e la Awtleaola 4e Pa&aiiA. 
~omS outUltaa a loe ofto1rtie• Reale• le eeta ••· 
14 laa de @a.toe de ttonlfteaol6n do Ponowlo. 
518 .. &30. 
------.. --------------------------------·--------------------... --... 
...... 11/1 








(D. Dittgo J .. o98• da} Voat5B JAptls dl'l 1~le (D.D1eaol. 2oaRwo &e 
ln ~~oa de :texioo. 
3.u auenta eu ~ loaaJoa. 
___ ..... _______ .,. ... __ ..,. ____________________________________ _. ______ _ 
suat•. 
(.AII4Jtee 4e) .. _.., tte 1a oua 4e ftllplJIU. 
Sue .. ntaa •• 6 :&.p~•· 
(4&8 
(t.29 
-............... ._. ..... --~ .................................... ._ ................................ -.., ............... _...... ............................ --------
fA811Bt1n ·de) Oontador gonar.al 4e ~1tWftltirlb8 7 •1 
PerG.. 
COmo a ont~ll 'll" mfl:tar a (f Oll~,ntns on !.1ra. 
~om6 la• d•l !41s~rero Al.,n~ o H lqualmo. 
COtao o Ql'lMd or ~nom 1 c1 i olt., e:rln vn.. 
Pe1;io16n del Uoenaiado Villnl''~()G :i'ii!Ot\1 dal cons~Jo pr•eataaa 
~ el pl61to que eif3U.i6 oontre ~n,.nte. oor.:10 oompl!t}e on loa leU 
tos de Gonauo JiM ·-· 
Corao oontador ma~or aa ou.entulf en !Ana. 
Oo.rgoa heohon L1 Aioho teeorov" R1.t!WtlfjrJ :; nprubntl<>3 11or su.te. 
:;r oargoe 7 4•curgoe 4G eate. 
-
Cnentae qua tot16 n loe O~elalea Foaltte ee !J.:rn do lA t<:eal ...... 
4a 4e1 Ollaoo. 
&of-616- 6LJ 3-669-6'10. 
Irian e. 
(Don Pedl'o) ooatatior 7 lao\ OJ' de ls ooea de Duranso. 
sue ouentaa • 
..... tW ........ ___ ....... 
Ir1arte. 
(Don i,fanuel 4e) 
a-• ztflo 
0t)netllta .-:tbre prone la plB!18 4e of1o1a1 4e la oorrta4via h 
cu~nta .,. &1 • 
.... 
______________________________________ .,. __ . __ ...,.. __ ,. _________________ _ 
l~ta:rt•. 
(Don Li&go de) 5!eeor•o de lA oaea 4e Jllllpoa. 
au OGe ... 
139 
t-1 ,, .. 
_,_ 
de Villalobos ( el 11 oenoindo Oouaalo) o14oZ' de Sauto DOuai.J&IP• 
Capitulo de oarta 7 reoopilao16n 4• los alaaaoea que reaGlt~ 
ala I~•l •o1eada eo la ·vtalta que M•o a las ••• de ~on 
co. 
------------------~---------------~--------------------------·--




----------------------.. ·--~----------...--................................... . 
..... 11-4- 1/1 
B14also fDoa M'll l*llJIIO) ooetaa. &e Ia •• t.e oua..,.. 
SU ouellla. 
66'1 • 
............ ---- ... ----------------.... -------------.............. ---------·-------.---..... 
....... 
4• G04o7 ( rraaolaoo ) fJoenaaAer 4e Gai'Uae. 
'om6 ouentae a lou ofiolalea realea ae ••ta ..... 
68o. 
. ...... 
del Oaat1llo ( Do!a Oetall•) VitJ4a I• »• haa OOUS t1e J?UJrall 7 
tole4o. 
Auios o~ra ella por •• o~eo re. que Atbla a 1& Jt:eal Jlaol ..... 
183. 
---.. -----------.... ·---------..----------___ ....,.. ___ .. _______________ __ 
Mala. l0-3- 18/ 9 





4e Abe!!4afto ( !Agu.el) t•aieat• ll~t faetor de l.a. ca. sa d• Pot old.. 
Su oueuta. 
657. 
if~S:da. 9-&- 1/' 
(t-on Jasuel) Aloal4a ordlna.?io de la C1udetl de Iaguan!e. 
su ouonts de reol Mnolonua • 
••• 
~------------------~~-------------~----------~--~--"·-----------
~-. 9-1 2/18 
{ e l c\oetor dou l 111Uloieoo) Oid.or ~\• atsa~o J)omiJ~go. Gobernaclor 7 -
C~p i tan gnncral de Oar-tagtm~i. y J'Ue!i Gtt h8tiicleuaia. 
~om6 oue.uta.e a loa ol:ioialtla :rea.l6& 41e .;~rta(JOrw.. 
--------------------~------~-------"--------------------··-~-·---
G-1 13/6 
( el .uootor Anto~;,J d.o J Oido1· du Guateumla 7 Juaz do bieuoa t.e ti 
Haii06 ( JJOil ~-r=rdiuo 1 :.:enort1ro de la oat:it~ ua cu~Wltl. 








6-6 ,. I M. 
Ve11ep.e (]). AlY&ro) Gotaeracior laters.ao 4e CUba. 
Carta IJU7& sob~• 110 baberae rell1t14o ai'M8 aaq•lla Jlaa u 10 
aftoa. 
---------------------------------------------------------------· 
Ro.ro •. '-' • I aa. 
larr1lla (Lv.oa•) llaoribaDo de oaaara •• Para-'. 
Belao16n de la oo-ft.DI& 4e wm lllllta que •• 1e l~•o. 
00110 '"orero 4e ena Real oaza. Oaua ooata el ,_. labw· .. ._ 




4e Mella (11ool4e) Oolltador 4e 'W11mtoe 4• JIJXS.oo. 









(fttaao1•oo) ooata4or 4e 1a •• 4e o...,.._. 
Bll ouenta. 
----------------------------------------------------------------
Ror..ro. 6-1 11/IIJ. 
(D. Jrauoleoo) ., Doa lhwaolaoo J&Or•ao aneJII1&4o.rea 6e loe Ml'ft• 
oioa de Mllloa .. C1• 01u4a4 B•l. 
Sua ouentaa 7 papele• de elloe 7 4e lo qua quelaroa &eltlU&e a 
la ooldipae16n ar.mal del Alla4c. 
------------------------------------------------------------~---
a ... n. 1-4- llf/ft 
( &an1D ) Yee4• 4• la nfta. qWI ft.JlO ea 1111 al -.&0 lel ..... 
ftl DOJa .f.lnOid. o laYU7o. 
.. ......... 
-10-
4e prOYS.al6a; 7 ua ttiNI ~tlelto •t~~JUUO •• la Goatataet.6a ao1ft 
-lae reaultae 4e esta ouenta. 
19!. 
---------------------------------------------------------------. 
Qune4o. U-6 1/1. 
Cfhomaa 4e) ooaw4or de 1a ou:a 4e Ylae 4el llapultv. BaDto a 
la proY1no1a de C&rap.•. 
Su awtDta. 
686. 
-------......................................... .,.._ ................ _ ...... -..................... ___ ................... _ _._. __ _ 
Q11GY840. 














( D. :PerM..Ddo le) Corngld or 4e ~ caa. 
S1l ownta. 
Otra oomo Qo1Mr•4or 4e Oluta. 
·19-
ooao lcte 4e P•••· 
otra oono 14 cie Ohita. 
Queaacla. 
Sotoa7or ( .Tuaa de) !'e110rero, de la oaea 4e r.la. 
Sua ouentu. 
~rae. 
Au\oe aobre aloaao•• de eua ouenta•. 
-·--------------------------------------------------------------
Quata. 1o-1 stu 
10-l ~, •• 
(D. Roque de) AU11llatra4or 4e Real Haoleta • lnallU le ,. ... 
aela. 
-18-
0,rae 80'bH q'U 4le•e OCIIO 4e teJI1eate le Otlela1 fteal 4e ~-
110 wm oertift oac16l2 de laa 4eu4aa que le hub1eee a faYe I.e 1a 
l(G&l Bao1ea4a. 
682 .. 084. 
QueaacJa. 





-------------------------------- ..... -................. -..... --........... _ .. _______ _ 
(D. !edrG del !eoorero 4e la oeaa 40 aao.-. 





(pedro cte) teaorero 4e la oaxa 4e IU'alo•• 
Su ouenta. 
866. 
10 -1- 1/~ 
-------------------------"--------------------------------------
Queaa4a. 
(D. D1ool'• 4e) Alcalde _,or de Zlt.rlqulta. 
su ouenta de Real Bao1en4a. 
662. 
10 -1- ,, •• 
----------------------------------------------------------------
Quaa4a. 
(Qeroa111o 4e) 00A'ta4or 4e la ~- 4e ReiMClloe. 
su ccta. 
650. 
t .... 1/80 
----------------------------------------------------------------
-ao-
Que Mia. • -6- ,., •• 
(D. Fernando !lea a e) Oorreg1A~ A• BOpta. 
Su cu&.nta. 
t:ueeat!a. 





(A.l.onao Jlar\1D 4el ooatade le 1a Oaa Ae so•teoae. 
ft OU8Dk 4• Asopee. 
otn.a cle 11-.1 laca1enda. 
180 - 883. 
---------------------------------"-------------------·--~-------
10 -a. 1/11. 
(D. Aloneo 4e) !enlcte Ae Oftoie.lee rea~• lne~tao Ae 1a .... 
de la Tr1D14a4. 
su oueata T auto•. 
614. 
Qneaada. 
( el Doo'or) 014cxr 4e ._1oo. 
• --- 168}11 I- 1- 1/ll 
eobre que ao aalp de lae Inatae 81n •rear al ~aaoro Alo.o .. 
Sola &0 peaetae que retJUl,IU'Oft oont:ra •1. 
~0116 lae CllClt&e 4• lou :faotoraa 4e Yaa Oru. 
----------------------------------------~-----------------------
-22-
Ponae. • -1- 1/lf. 
de Le 6n t:n. Rodrigo ) 
t;omo cuontla a loa ofto1ale• •••• Mal•• 4e .. ,..... 
343. 
Ponce. 
d' Leon fn. Pedro} 
Vaeae !"J"noe de Leon (:D. :.uls) n pacJ.re. 
-:'a Uf)re:ro 4e la • •• 4e la tlor14a. 





I.e Leon CD. ?e4ro) Golaenador de liWtT& 8esona. 
Tollo ouenta• a loe ofloS.al•• realee 4e ena oaa. 
aao. 
:?tmoe. 
d.e taon {Don !iioolu) 3argent o Uliyor de la nortaa. 
10 -1- ,.,. 
oarta •UJ'& •obra la uoea14&4 4e z-eparar aqaella Ialeela. 
406. 
JJonoe. a -&- 11./1'· 
de IAOA (D. L111•l ~eaor.ro de la oaaa d• la norl4a. 
Av.toe eobre. lae el\llftolonea 4e &a\a Pr"'n•• por al "' 4e ••oo-





I -6- 24/ 86. 
330 • 
.... _ ............... '114·---........................................................................... ,. ................................... -----.. -----.. -
foaao O'IUiratae a loa ~1olal .. real•• de ena oaa • 4 lqaJoe. 
oomo Yiei 'ad« 4•1 ~a. 




(D. Lu1e) Te3orero 111ter1no de la contn.tao16A. 
Su• ou.entaa pae.ralee. 
OIU"go 7 data cle au oua\a 4ada par Doa Peut h h1Jo. 
120 - 128. 
9 -6- 1/1. 
(D. Blu 4e ) eoeta4or 4e la •• 4e Moa:p-. 
&3'1 • 
.... --- ... -------------------- .......... ··--------------------------------------
l.td&. 
7 Al&la (D. Apet1n) coot.aoxa 4• ouataa Ael tribwal de S&Dtta ... 
''· !omo lae tle Oorreg!toree ........................ 418. 
o-tru a loa oflclalee real .. 4• ata. Jl6 ••• •••. ••· 
otra a lo• oorres14one 4e saoh1oa. Ohlta r Olla.ta ••••••• 141 
ld. 11 lOB Aloalde2 mGJGreS de ata ADa•••••••••••••••••••• 16f 
Id. u lou Oorreg14ore• de la7Pa••••••••••••••••••••••••••• 161 
In. a loa :tJ.Moe ............................................ 168. 
I4. aloe ue ~tm.rque ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 661 
lti. a l•'le do Goia&ra.. • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 000 
Id. n los Alcaldes ma70ree ae Beoan.a•···················· aea 
Id. a loa oorr•614oree do Chlta •••••••••••••••••••••••••• Ill 
l~. e loa,. socamoso ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 01& 
DB. • •. •. • • • • • • • •• , ................ • ••••• • • • • • •• •. • •. • • •• • •.• 816 
I ~ ~.... n lofJ Oorreg1doree de Bo••·····••••••••••••••••••••••• 190 
ld. n loP OUata•1ta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 898 
Id. a loads Cbibntn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 191 
Icl. a l'.l8 algald.ea =.ro:rat' d• ~1ta.ra •••••••••••••••••••••• lfl 
II. a loe Oor~8l40rea 4• ~~ .............................. 178 
(';). V1&6JO Olatlatobal.} »na14eu\e tie la A.Q41eD&da le Obu-••• 
tu ~rtts. •obro ewa ou.en'-•· 
lieaa. 10-1- ,,11. 
l:iodr.1.~ittl (:J. Jenmndo de) .Ucal4e ordlnarlo 4e zuacosa. 
E·u. we uta. 
bS1. 
Ueaa. 
co1.·t&~ (Don .uonso de) Oorr~~Bid.ar de ~VDBqua. 
SU aucuta. 
457 .. 
-- ................ _. ...... .._- _ ....................... _ ............... ......_ ................. ..., ................................................. ---.. ~-_., ...... . 
.. ..., ....... ~ .-,. ...................... ~~ ..................................................................... ~ ......... -..... ~ ................. .._ .... 
au cucutr~ • 
... ....... --------~ .......................... ~ ............................. .-......................................................... _. ...................... . 
( 'D· tlipel de) OOIT8i140r 4e 108 I.lanoe. 





f lJ. Jww de) ~·•so1·ero d• la Caa 4e l?OJ&78D. 
3u.;.! cueutaa. 
.... 
( Alo::ao de) an •l Curoo. 
ti-B- 11/S • 
j ll-1- 9'1/'· 
Prt">Ylf!i6il de la AwlleDela 4• loa R•~• paa oobnrle uua ooat. . 
Oi 6.a. 
azo. 
_____ ..,.. ___________ ..,. _____ .,. ______________________ . _____ .... __________ ... 
.Lll&O· 10 -a.. 1/1f • 
{D. ':!ul>lo) Aleal4e oM!aJ1.o 4e - Ooa. 
su weau 4e B•l Hao1ea4a. 
194.. 
____________________________________ ....,... _______________ ..,....._ __ 
!Jugo. 




~--........................... ._ .......................... -~ ....... _ .. _._. __ ..,_-... ................... ~-.. -....... ._ ................. .. 
(lllftgo ae, Oonttiaor. 
Vio1 ta 'lue bleo COil el. l~euideute Vaaqu.• 
la OAaa de ~GDada 4e potoa1. 
6~9. 
LU60• 
(Don klber~o del oorreS14cr 4& BOG&. 






Yenero ( j)ou l.' ll<:.-ro d G) Corr ogi do.r do JrU.rmJtque. 
Su cuJntu df.t i~eul. liao1onda. 
Le6n. 
Su oae u te. • 
311 • 
1-&- 1/18. 
................. _ ... _._ ..................... _,... .... _ - ... ·--·- _,... .... _ .... .....,,.. .. ___ .. __ .. __ ..._ ................. .._ ....... -... ---.. ---------
r.e6.u. 1 .. 1- ao. 
r1:~oc1: ... ( ol :sicetnoiaco i..ntoaio de} l!ol~t~ del Oonaa~ o :t oo.&ale-
1.1&~0 ou lu lieo-.);:1lac16u O.e laa.lc~ de lUtiaa. 




Ill lllftll (Doa Pe4Jto) Contador lraterlao 4e la •• &e Po,.,.._ 
au oueata. 
118 • 
..................... _._ .......... _ ......... --- ..... -._, ................ _ .......................... ._. ... .-...... ___ ..................... . 
t,e6n. 
7 llarroel (le4ro 4e) Golaenadar de •••n.ela. 
Yea•• Jeaat:ra (Pedro 4e). 
-------------------------------"--------------------------------
6-4-- lt/88 ,_._,, .. 
0..1-1/1 _.,,.. • 
a-•-lb/1-li/S. 11-1-10/'· 
Dal.M Gea•ral 4e Ar•da 7 OontallR 4e 0\Mtatae 4~ frllnaaal h 
hna .lapafla. 01lentaa que toa6 al t••aro 4• la -- le lloada • 
l1taa Loreaso 4e Vera. 
otJS• 4e Beal lao1e.u4a 7 4e ••os-• a 1• otlolalell nalee Itt .._, • 
.... 
-u-
Otraa a lo• de Ver~ Ora•. 
otna a loa de A.oapu.loo. 













{Don Pebo 4e) Corregldor 4e Ubate. 
81l oueata. 
:r..e6n. 
10-1- ., ••• 
(J)Ofla !:rtr1a Manuela 4e) P1a4ora del contador· DOll 11oo16a 4e Ia -
laa • 
...... Alas• !cme,.ro (D. D1eso de) 
.Ateal.d• OZ'cllnarlo de la I•la de la !r1!11da4. 
h. oa:tta r 4• D. fhomu de Le--.. tamltl• Aloalle orclln.s.o, ... 
teat1110ni o de loa Auto• aobro la ounta qu.e toawoa a D-eft& ...._ 




( MaD.uel 4e) Yeolao 4e Bnllla. 
'Yeaae Jautlllo 4e 1a oe~a (D. J'eftBD40) ~· I.e ur1Y84H t.e loe 
puerto• 4e B'Uft Bllpafla. 
Relao1oa 4e lae oomle1onea que obtuYo r aue oueutaa. 




f Don llul\lel) coata4or le la .... Ae MODecla Ae Maloo. 





(J)ou l'Aulv.el) Gob_..a"' 4e ftllplaa.outaa • .,.. aowe ..._loa 
aeuotoe de Renl Baoleata. 
otna 14 aobre el prOd.v.oto le eaoolllendaa 1 eu •oantea. 
·~-
( JWUl) 00Dta4o.r 4• la 0aa de Ll•• 





(Jua 4e) ., .... Jlla14oaa4o (D. CIOA18lo). 
Oblapo le 01udacl Rodrlao - Cu.eata 4e I1UID 4e x.oon apoden4o I.e 
Rll Mr ... roa de lo que toao pa.rn. lA Arara4a de 1a Bspeoela. 
1. 
----------------------------------------------·------------.-..---
( el 8r. D • .utoalo 4e) Oltl_,o 7 pz.•14eate le JaM ... 
Cal"ta aGJt eobre bakr" ftl14o lel Ua•J'O 4el uleado le JM'IIa-
80 Grillo pal'& laa •••J.Gadee 4e aqaella ol11481. 7 aot~w 10 cae 
habla r.S.atepadO Ooao O'blepo 4e •••qa.lJII.. 









Herrera. 11.-4- 1/11. 





SotoaR;r• (Don lalmel. 4e) A.loal4e ordl~~arlo 4e '1•1••· 
su ouenta de Real 8&oleD4a. 
551. 
a.rrera. 
Sotomayor (Don Joaet) GobttmaAor 4e liUeDO. alree. 
















48ouclero (DoD JaolAto 4e) Oorl:'eg14or 4• Sopaaoeo. 
Sa ouo:ta de Real Baolenla. 
,.1. 
---------------~-------------------------·--------------~-------
;r.tcor<l oba (Don Amdrea) oontador de euentae.4el 
tr1 ouna 1 de !luen bpafta. 
Las que tomo a lot~ oflcd.alea realee 4e Jlexloo. 
Otrae 14. 
0\ae 14 a loe de Ia•'•••· 
Ot:Nl 1d a los de AoaJQloo. 
Otraa 1d a 1011 de lUoataa. 
otraa 14 a loe ae Baa Lul• Ge Pcrloel. 
Otrae 14 a lo• 4e D~. 
otraa 14 a 1oe de Pa.am-. 
23a 881 
24r0 -Ul • 181 • lo7-lll-116-318-381. 
----------------------------------------------------------------
1-1- 811/lf. 
de 1a coaolla ( Dolllaso ) • 
-61-








Herrera. 11-... , •• 
(Don !lip.el 4e) ~eaarero de la oa:a 4• JU.aae 4el Jllpl.it1l auato. 





(Don :-!o.nttal de) Alvaldct IB7tlr de Z1tara. 





.......................................................... ., ...... _ ..................... .., ..... ----·--------------... -~-------~--
C~:r Junn del PJtocura-.ior general 4e Baa 17Uetaoo 4e 1• JI09la-
o:t.u ~8 Satml Ilea 4e la Jllorlda. 
t•et1mon1o tle loe nto• •o'bre lu 1111p•1ae que hlso BOWe Ia 




(Don Jo~e:t de) 'teforero tle la ca-. 4e Mu-oa. 
SU ouenta. 
569. 
(Don J oae:f 4e l Aloal.de Oriiaar1 o ct• • ....,.. 
Su ouenta d• Real Hac1eada. 
364 • 
.... ... ...... .... ·- ......... -.... ........... -........... _,_ ..................... -.............. ~ --................... --·-..... ________ _ 
( nerlliuldo de la ltift). 
VeBn~ R1va Horrwra. 
aorrer.. 
B1we B•taa (Beraaalo 4• la) feaoraro 4e 1a fallrloa 4e GalttO ... 
• el Qlaar1DOO. 
su outllta ooa 41lpl1•4o. 
1G. ------------
-------------·---------------------------------
Herrera. ·-1- 9/14-11/11 
(Don tJe.briel Alonso 4•) Dapos1 tm .. 1 o 4e Clld1a. 
:~ue oullntse de todo lo que entr6 en au po4er OOD relaoioae• • .-e .... 
216. 
l::erreru.. 
( bOtJl fA.ei 0 de} Jootor I v~f,)(lOr (i. l&. caaa. de Q.utnto • 
.... "' .............................................. __ ....... ,.. __ .... _ .. _. .......................... ._ .................... ._ .. ________ .. _ 
Serrere. 
( J)on kntonlo del corret;1dor de ~urraequ. 
su ou.nta de toal Aao1en4a. 
otra. oomo 14. 4e loa Llaaoe. 
4!5&-488. 
·---------.. ---------.. ------------------------.-.--------------------
Herrera. , .. a.. 16/9. 
( A10DSO de) 
!1.Sier.rto qua hiso por 'ftinte aftoa pam proYee a ID41aa OCMM. 
xabon. 1 otrae ooaae. oon las ouontna d• aata aaiento. 
219. 
Herre~. 6-t- 16/11. 




... ... 16/f. 
( el. Dootor) Oldcw cle la A.V41ea.ola 4e J'laloo 'I oOidOlo.&o wua 
ua d.e lae GXpe41010Dea oou•;ra lea lD4lotJ 0-., laelal-
Olallee. 
lltStrucolon quo d1 o el V1rt·oy p.ra-6 d1obn. ool$il16n 7 eu oueata le-
------------~-----------~-~----------~~~--------------~---------
ZJ'nloon. 
( 'i1ec;o c;omt.t~) v.,uuo Gomez ~'lu.loon (Diogo l 




1-.6- •• ,. 
'791/M. 
Cara-o 7 4ata 4e lo ezQlai'M de loa U'OJ'OII 4o la.a l&J"OS I• 1a a. 
oopilac16n quo ontrarpn eu au pod_.. 
ltepreeeatao16n al aou•Jo sobro cl Bata4o qua tenlan UoJloa U• 
bro~ que aBttlbOA en gOd«r cltt OOtMIC. 
SU.$?3na16n da au omplao al pot't.lro .aloao D6wlla 1 •n 8ll 1ltp7 -
ae 9011At a Gowta. 
17-18-6-8-69. ------------~-~-----------------------------------
Jalooa. lo-B- 1/11 
de ~aireles CD. Jacinto 4o) ~an1onte de teaore~o de la aaxa I.e -
'! 11CU,VO • 
::,u ouenta d.ada. pO".t Luia 1Jap1errea Losaao .. 
Ctra oomo tenieDt• 4a conta.dar 11lll& relao16n qua d16 de 1'an.&a-
pereona.a, quo debian &. la r tJI'll .iiaoienda. 
~9'1. 
oan1llo. 9-6- 1/1L 
y i'oledo (Don Fmnolaco Ventura dol) corregl4or 4e Snohla. 
su cuenta de Real .Gaoiell4a • 
.. ... ._ ............................. .- ... ., ............. --- .............................. -.............. _______ ._ ... _ .... .,. ................ .. 
Oa8t1Uo. t-l- 91/8. 
1 Herrera (Dou Alonao &e l oiuor de la AU4lG01a 4e ~lido ., ,._ 
prlft:r1Yo 4e1 J&Pel aellMo. 81l • .... 
-48-
eobre Jleait16a 4• Ou4al.. d• a,quella ..-. 
469 • 
...... .. .,..._- _ _.. ... ._...,_ ..... _ ... _ ~ ............................................................................................... -------·---




·:;r ln. co ache {Don r-rn~1c i aoo ~~nt ou1o) 
Proeidll.lnte de 1n .tu41anain de Snnta F6 • 
.A"ltoa do la Raa14enoia qua tte l• toa6. 
C:.\rltt suya aobre oo'brawaa 4• tmltaa. 
4G'-473 -----·--------------------·-----~-·--···------------··•• 
oan1l.lo 11·1- 1/U• 
cie ln conoba (Don Carloe) Oontador tte 1a oaxa 4e Oha4into. 
su ~_..rtn oa.enta. 
676 • 
........ ..... -- .......... _ .. _ .... _ .......... -~ ..--. ........... _ ...................................... ~- ~ ............................................. . 
Oaut11lo 
, ... ttlchor 6.el) CO:lt&.dor 4e ]b OOXlt a. Cart•se•· 
-
tomo ouentae a otroe ofict!al&a Realea. 
482-485. 
---......... ~'------~ .. -................. __ .,....,_ ...... --- ................................... ------------ .......... .-...... ..... 
Castillo l-6- 111/•· 
(Don Juan eo•• del) PasndoT en Oan\abria. 
Jla&l Oedul.a para qu entresue al Almtrame JTano1aoo ,. ... n-.. 
ta el aobJMnta 4e eo ra. que tcda en au po4c'. 
f3.------·-----------------------------------·-~----------------
ceetlllo. 
( Jn11n Clf.ltl) Aleueetl de corte. 
l-6- ltl/81 
n•el OTdea para qu GOnclttsoa dee4e Btt'Yilla a lm4r14 unoa pnaoa. 
72. 
6-S. Zfll. 
(11 t1e~l'\ctndo ~t:t~~~~~ t,~l.l ~td.or de ~ll?.nto !'O!!Stngo 7 'uo' le tal._ 
naa de difantoa. 
&tlS oueDtaa de ..ne raao. 
364. 
Cnl!t11lo 
(D. :rntnotJoo del) AaaDtin'- en Plaft4ee. 
1as6n 4• la coata4v1a 4• una 11bruu leepaehlda a au ..._. eo-
rreepoats.eAte a Aloha aeleato a la •• PN'..Uu tenett a-.ao na 







(d. j)iet_;•.) d.) lh\otor de 1a oaa de sooat•••· 
fu auenta d• Asoguee 280. 
ot l.-& tie l;.eal liao1eoda 281. 








(D. Diego de Vill&toro ~· del). 
ia.fl)eJ.aa ,_r$vuao1tultee a la oorD1a16n que tu.YO para noa'D&lN- 1a 





( ~.4 Lt>o'taor .68tavao 4el) Jlrov1aor de 1a ~-t.U.1 &e l8111.eo. Y--
Cat~~dral (S&Ata Ialea1a) de ~oo. 
Yaaae ea Kexloo. 
j'WJ. ttl iddioe • .,.oi.al de lupree popeUooe Ja. pala'iJn JIISleo • 
t1•ue AlU.ohieiaoe aa1ea\oe • loq qae Ja7 Ae la oa'e&n1 le la A• 
---------------------------------------------------------------
s-ua ouentaa • 
...... _- ... - ........ .,..,. ............... ~---tiL ..................................................... -.................................... ~,.....--------
Oeltraaoo. 
de SntlYedra f ])On !'rftt ~rza~do} Oblapo de Chlle. 
u-a- atao. 
ll-8-lOJBt. 
~()rJlO CSWlntsa a loe oftotalee ne~l.,e r1~ eeta ca•: 7 Autoe C(tla bi 
zo aobre ls ss!anao1 ~n f\e oonsrnn pR.Wl loa mu-ae clG nq,t•l 0-l~Ja 
da a ouyo oargo eet&'bvt lne d oat!" ina•. 
679-631 • 
._ ........................... ...,_,., ___ .. ~ ...................................... -. .. .._ ................................................. ... 
11--f.- ., •• 
su ouonta. 
685. 
.... d• la .r.su-. 
(D~u a~~~o) oon~dor de eueutaa. 
l~l¥i~5 ~.~ d9 loa ofiotaltta Reelea de !lara-' 6U..i-6- 2!/1•. 
Co;.a~ lesorero 4a la Casa 4e ua. 
~ az Ui.W .ot•• Chl 6 lept. GaD - lo - o fiJ/ a. 
66/'1. 
U.a t~v~o G."-tl hi»> t-. l.a-. ue lo.t oii.eialea R•l•• a.e lila 68t-
I~ law au.Gataa de loa d• GU&Doabelloa '''-U-1-1/t. 
----------------------------------------------------------------
!~eDit ... 
Deu1tea. 10·1- 1/1. 
4e 1a ~erna (Don :rermndo) AlOii.lcle ordlnar1o 4o A.na.rma. 
~u curn~ta de neal Haoitt.Ma. 
5.;)4. 
BenSt••· 
()jon Lorenzo) Alcalde ordinario de Anaeroa. 
~.u cu.~.ntu fie heal li.Bolenaa. 
56~. 
Bonit••· 9·6- ll•· 




5 f/1.. Q 
........................ ----- ~- - ... ··- -· ··--· • ,., ... - _ ................. - -··- ..... .,..__ ----- ··- -1'- ........ _ .. __ .......... - -- ...... - ......... . 
,.. ___ ...... --------· .--...~ -- ........ -~ ........................ _ ...... ._, .................................. ,... ....................... _._ .......... ~------
lJ-1- 1/18. 
10..1- 1/11· 
·--- -J"' ............ _. .............. - ......................................................... "- ............................... - ...... ._._ ............ ---..... ~ 
:ae~anowa. 
·(~!'fJe~mo;1t'1 (;)on r,1·t1s) Alc:.\.tc1a orc11~1f\:r1o t1e Trueoillo. 





{ n')tt ~ .. r~:rcc,e d. e) Co'J~rna~ or ee la !.~ovi noin cte Venetttell!t·· 
suE c gr-tafj eo bre !l efll P.s. e 1 '!nc!e. 59 0 • 
.. ~t:t :Jl' que for:n6 eobre l!l pr~tJe. r.e doe bolc.net .. ucJ Ingle ... qGe • 
t ')~16 an ln l sln tal •;:o.ht!CO cl COritUH~nmte }lOll Juan del HOJD 7 80. 
loreano. 
BetUGOl&r'l. 
( »• Juan 1 correg1c1or «le OrUo. 
Also a. 
( .Jwm de 1 oontad or do ouen-tna. 
~om.i 18e cle los ~iolnlea Renlea 'hi Han LU1&J 4e Potosi. 
&~r;,; 0UGQ\.ta8 6ll ~. 
~50 
4~ 
9-1-69/6 a '10/Y 
A;(llla. 
Ualionado (D. JU&D) Oorreaidor de Dultaa. 
au cu€!nta. 
d1aaoiJar (.A aa.rpnto ma;ur 1. Juan). 
t.,.utoa ioore la. a1tuaci5n de la Jt·lorlda quo ••ubo a au carao • 
... ....,._ .. _ ...... ._. __ ..... _._. ___ ........ ~ ....................................................................... ._ ............... -. .. .... 
A7ala• 6-D- •• , .. 







.. ~\,'ii.-· .... - ·-- ~ ................. ,. ___ .,__. __ ................ ._ .................................................... __. .. _ ................. ___ ... ___ .......... __.~ 
7-l- fJtJ/9. 
( '"' ~r.,.. · .. · -~ 1 ·".! -.r .-J• ..: .I. ...... ,4 ...... cu ,~ . • • ·~I . '•'1 .... 
.., ·•- "A ... ~ ~- -J#--- ·-- . ..,.~.- .... - ·• . ..., -- ........................... -. ....................... __ _.. __ ....__._ ...... . 
AJS.l:~. 
l07. ----------------------------- .... ----------------·~-- .......... ______ _ 
-·1-
..................................... - ............. -.......... _ ........... ~ ............... .,. ... _ ...... _ ....................................... _ ........ _ .............. ~ .................... . 





( Juan) Y••• Me41D& ( JUI'l 4e ) ••otao 4• tieY111a 41ftaato. 
Autoa de ne here4ero• O~i• Juan 4e Alaola 7 aaaoh• l.iODUteJtl• -bre 
pago de mara•e41•••· 
Otroa ooa Antonio de Zamora aobr• eu\resa &e o1e~\Oe b1• .. •· 
--------·---------------------------------
AYALA. 
(A.lonao I.opea 4e) Yeo1no 4e Carugua. , .... Lopes te A,ala ( A• 
lon•o) 
Autoa oon loa nere4eroa 4e .luaa 4e Yllloria.aobn ,. .. M p•~•l• 
oioa. 




( el C&pll• Al..aro Cepeda 4e) , .... Cepeda a. ·A,al.a ( el tap1tu 
-a.-
AlTaro). 
it.u toe •obre ooaai•o d8 olt!lleralda• tuera de regi•tro. 
A. Y A L A. 
J.lont!o ·r,opn de 
v .... Herrera (Goncalo de) Ttoino 4e 1& villa de fuony•o•. 
Aut~IJ oon Aloneo de saavedra y t}.lonao Lo!J•• cle A)'ala.ofiaial .. rM• 
lea de Cartagena.eobr. parttu• que oaul"t&ron de la H•al Haoleau. 
------------------------------------
AY A L J.. 
( 'ndresl vecino de Tttnja. 
Ven~tt Ca.;rnaoho (Bartolome) veolno de la m18r.-. 
J,11tos oon Andrea de Ayala Tea1ao do le •1•m• aobr• clereoJI.e a1 
rerartimiento de Toradita. 
------·-----------------------------------
-a.- 11-t.-111/1. 
( Antonio de) Ye01DO &I !enerlfe. 
Veaae 1..oyo ( brtlD 4e ) TeOiDO 4e 1d.ea. 
J.utoe fiaoalee oon .. te 1 AD\onlo Ae A.Ja}.a aobre e0111eo • ._ pw-
tlda• da pla\a. 
-------··-----------------------------------
A t A. L ~. 
( D1ep 4e ) of1o1al 4e la aua u Henecta ._. S•Y111a. 
Y•••• *'oiao (Juan) 1 DiefrO 4e Apla.of1o1al• de la oua 4e ..... 
da de Sevilla. 
Auto• eobre graviUB.n ' l& neal liaa1enda en 1a plata q111 •• labr4. 
--------------·-----·-----------------------------
A Y A L A. 
( Frane1•oo) olar1,o na\ual 4e Lima. 




A ! A~ A• 
( Gabriel 61 ) Oap1t.a •• Geleon. 
Veaee AciaD '104r1SO) OapitaD 4e Oal. .. D. 
Autoa fieoal• ClOD •te .teclro tmts ,liurta40 U laltiftlt ., Ga• 
brtel 4• A7ala ••bra ooaleo cle -.atldH .. nero~~. 
------------·-------·-----------------------------
A Y A LA. 
(Qresor1o 4e) veo1Do 6e 8~1lla. 
Autol oon Juu z'11lSOD 80bN paso 4e flet•• 
&o-l-66/8. 
_______________ ,__ _______________________________ _ 
68-6-11/16. 
AYALA. 
( DoD 11110 4e) 
Veue tor~•· (AlY_.O da) •oldalo. 
AuMa f1aoalea ooa ••'- ,.aenaruao a. •--•• 7 Dla llliO tltt 
Ap.la aobn 4ereobo al npar,1111Clto te ...,..._. 
-----------------------------------------------·----
- 6.- ........ , .. 
(Lui• 4e ) veotno de Ornaoboe. 
Y ... • BeoenatRoutsol 411Unto e el r·erd. 
A'Gtoa 61 na herederoa oon L111• 4e Al'&la Yeo1Do t. OraaaliOe 
aobre oobransa de loe bienee u 41oho Becerra. 
-------------------------------------------------62-1-1/lo. 
A Y A L A. 
( Karooe ) 
Y ease .lut\ec 9 .Bartol OM) 
lAforaolon 4• la JLu41eno1a dlt :1es1oo eob~ eoaoea1011 te pa-
oia ' el ya Marooe de A,ala. 
--------------------------------------------------
A t A L .l. 
( fe4r0) v•1no 4e Aloar ... 
62-6-6/17. 
v .... Ro4rtguea C Qare1a) YM1BO 4e Iataa\•• 
••41•••·-------------------------------------------------
. , ... U-B-1/Io • 
( ha-y i.Uo) Ob1epo c111 la 111.,.. &al1•1a• 
Autoa ooa Cri•tob~ ~oaoe 4• SedD 7 Lop .. 4e C1eoeroa,Yeo1aoe 
4• GuaclalaJar• aobn pal.abru ••anlo ... ,u ooaua ••••1 61~ena. 
-----------------------------------------------------
A t Jr. L A. 
7 ~p1DO-.( •1 L1oco1 ... 01'1etoba\ .. ) nctlODez-o cle 1a oa•M:ral 
4e liqtoo. 
, .... or•-.oatllfla AM •) no1• .s. atetiaa 61 CUipo • 
.lu'oe ooa loe al.beo .. 4el L1oeao1a4o CZ.ietobal .. A,ala 4• 
.&apino•• eobre 11Jla aeoel ll•&a a1 tiello L1eeao1a4o. 
------------------------------------------------------6-l-&7/1• .,.._,,,1 • 
• A I. •I· 
4• LUIO( haaolaoe) Goben ...... 1a l~ te P•er'o lloe,n r••t-
Aeaota ••• JOI' ftuo1 ... M hU•·· 
-'·-
l'oceo Aaoitm:o (itartln} t'vaorcrc de la 1•1• 4• 1uerto :ctoo-no •· 
u e el Resi etro-
v .. ae ljODoe de lJ.OD( Juan) Cont~or .. la a1811a. 
I•la.- Yl•lta h.aha ' eete par el Juea Yleltator Praae1•oo ~ 
IIOD de LqG • 
-------·-·----------------------------·--------
··-l-ll/11 • 
.B A A K 0 D. 
4• Lugo. ( lranoiaoo) Teolao .. 1a o11lcta4 .. tua~a. 
Auto• ooa l)eG.ro va;:,::.zsqu• tlereea aobzre 4_..et&o a1 npa.a-,lat•· 
to 4e In41 .. 4• soata. 
--------------~--------------------------------MJ 4 Io/lo. 
4e Luaot •1 C.p1tan lraao1.too) Gobwaa«or 4e c.-..-. 
Yeue Zapata • Oarcteaaa(a. 'Ira., Lut•)Araobiepo lel ..... o ra-
DO 4e Onmada '1 e1 Cap1lU haDoi .. O BetMilM 4e J.1lp .. b.DI:IO .. 
a. Cartagena.- J.u,oa ooe el »~'· ». Ju• •.-D4••• .... ,. •• 1 , .... 
neor 4e ••w otrlapato eobre ap ... toa •• .._ ... ~ etlelalee na-
-··-1•• d.• Cartaeer.~• eobre •l p&${1 4• la r•c• 4el '1~0 e&u• ••••o 
p~iato ·~biapo de ella. 
Yean J .. lut U&rtln 1e lu ) Goboma&or a la proY1Do1a 4&8 ata. 
\ 
MRta.su rea14enoia tomada por f04rO l'caades 4e Butoe.19t-61·6-
lo2/!'59.0tre rM14•no1• •orao aeemalor U 1& I'NYiD01& 4e O&rt ..... 
Da tomada por el Capitan Pranoiaao aaamon ta Luao,•• 4 leg.a~oe 191 
al l9&-tt-&-112/t9-~ll6/,. 
Yeue Ro4:r1gu•• (C•rolllao) !b .. l 4• or41auto 4e la dlaU& a. 
cartagena.au reaidenoia 'omada por rraaoteoo Jea~u 61 Lure lio-•t-
6-117/6. . 
V eaa• Agu11artDotia l!arla ~) YHlU 4e OUtaae• .A'D.tH ... 
huot•oo .&aaraoo 4• 1,ugo,aoberu4w a. ella aobz-e la4...Saaeloa •• 
4alo•.5t~-!!-4-!9/lO. 
Y•aa• J'lor•• M Valdu(l>lep) Coplta 4e A..a4a.Au••• ••••• 
~ aen,enoia t. •ww lel oaporal Dleao Ooaaal• .au-U-1-11/l.Ia• 
tormaolon •n Cartacena aobre •1 1a ••'- a. a .. ,. 1atU•..._ la 
-g ... 
olucla4 etoao ••~ouia •u t.tobernaclor Franoteoo B•••• «e "' .. ,a.M6• 
62-5-l/8. 
Veaae !iarTaez ( el L1oeno1edo Dn • .Diego) Y1e1 tMor •• Oaru-
cen. I '1 rrauut1800 Bat~80l1 ... ::ugo,Gob.rnador 4e ••• pJ80'Y1Do1a. 
Auto• eobre perju1o1oe qu. au ootapetenoia oaa.•on 'la Real Jla-
oieoda. ~•~~-oa-~-l~jl. 
-----------------~------------~------------------
B B If I ! !; z. . 48-B-18. 
-
( el Cav1 tan Alo:'lao i vocino de 1a o1u4a4 de Yal41Yla ell el re1ao 4e 
Ohlle. 
Autoe oon 1edro oauardo eobre dereoho C una eDOoai_.. 4e 
1nd1oa. 
V~aa~ r~eon( ~a.l taea.r 4e) v•oino de la (tiuded de YalcU.Wla. 
1~.uto• con el Capitan Alonao Benito aobre 4ereobo 'uaa 
enoonuentSa de indios. 
---------------------------------------------------58-0-18/8 • 
.B & I I t I I. ( Pernando) 
-1o.-
,...,. Ylllunlala (Goaaalol. ••olno 4e ~.willa. 
Auto• ooa P•DU&o Qatzaoe 7 .r.-u&o BU.S.wa eobn 01111P11· 
~ento 61 uaa t1 ... a. 
-------------------------------------------------
0 A B I A 8 0 O. 
(J.loDJiol natural 4e la o1u48l • tn~111o ea Ia~. 
, .... ~'1SaJTO 4• la ha (A10D80) D&hal 4• ft'a~lllO H .lllpllla • 
.luto• oon Aloa80 Oen•oo eobzte 41Y1aloa 4e la aooateaa A• 
1atioe tel Yalle 4e Japaoa 7 ,. .... 
----------------------------------.--------~----· 
0 .A I I A 8 Q o. 
( Bai\0) 
.Au'oe 4e ... Mre4eree .. a Gu-ola f1ae4a , ....... 61 b1e• 
•• • &1tu'" ea Gaat••la , .. ," a~un. &e n•••· 
_______ .., _______ __. ..... ~-------------------------
0 A I It A I Q O. 48-D-11/18. 
(Petro Aloaeo) Yeo1ao 4e 1a o11lM4 e-1 OVoo. 
A•w• ••• uwa1o Baoa a. ouw•.••bn •·~--· al "~'Sal-'• &e 
-11.-
--------------------------------------------------
0 a I I J L L O. 
(Aloaao 4el) 4111m\O en Boft4'utu. 
Auka a. 81d herMvoa oon e1 Jura4o GupU' dll ton•• aoue 
oobranaa 4e o1•r'a oaa'1~. 
---------------------------------------------------10-1-61/1. 
0 I. a ! 1 L L O. 
( utr•e) clitu.oto. 
veaae Garala(J.ndree) Yeoino ct• 1a Yllla cJe ron11M. 
Jt.utoa de ••te 1 !.1ar1a Garo1a 0011 JuaD aoutaa•• .. 1 iooo ....... 
4ereoho " loa bien• M .a.uuea Caatillo.61f\m'o· 
----------------------·---------------------------
0 A 8 I I L L O. 
( Doila A.nwnia 4el) Teoiua 4e 8ft'1lla. 
Autoa eobre el 4v•ho al repaza$1111.to le SaU• 4• CldHO 
eD Bueva .s.pana. 
-~++-------------------------------------------------
-a.a.-
a f. .u ' 1 .L. .1, o. 
(lal\aaar Ml) coatuor c1e Al'I'AMA. 
68·8-18/lO. 
Yeaae &tqu1Yel( noreno1o 4e) 1' .. orero de ;~rmacta. 
Auto• eobre r•mtn•raoion 61 eua ••rv1o1oa en el ierd. 
----------------------------------------------------------
C .A 8 f I L T, u. 
( l>ieao 4al) ••o1no de 8eY1lla. 
51-1-27/88. 
Auto• f1aoale• eobre oom1ao de una Yaa& de plata. 
---------------------------------------------------------
0 A 3 ! I L L O. 
( Diego 4el) Teo1no 4e M&4r1A. 
62-2-1/1. 
Aa.\08 ooa Hernanclo ?iaarro Goberna4or que toe 4el Curoo aobre. 
paso 4e un 4epoa1to. 
-------------------------------------------------------
0 A 8 f 1 L L O. 




Y•••• Leoa 4el caet1llo ( Diego) ••o1no 4• 14••· Auto• ooa Jor-
p 4e Qulahallla •oltre 4ereoho &1 p1leble 4 1a41o• 4e }.Jal•po. 
ovoa 
Oarea. 
Veaae Ortis cle liaplaoaa ( &1 Ca{J1taD Jua.a) res14or te Qarta• 
ge.aa. Autoa oon D1eso Leoa del o .. tillo veoino 4e ella •obre 4ue-
aho al pueblo 4• ialuoo enoo~ien4a de aquel. 
-----~-------~~~~---~----~-~~~-~~----------~----~--~--~ 62-5-l/3. 
Franc ieoo de) 
Auto• oon Gonsalo 4e l'1ne4a aobre oobruaa 4e maravediaea que 
•u mar14o Jioolaa de Heredia le enTiaba del reru.acn 41oho l!taeu. 
-------------------------------------------------------
0 A 8 t I L L O. 
( Fraae1•o• 4el) veo1na de la Y1lla cte A4uua. 
Auto• ooa Lope 4e !ordo,a Yeoino t• Ba4a~o• aobre aobraaaa .. 
m&r&Ye41aea. 
---------~-------------------------------------------~-
0 A I I 1 L L O. 
( el L1oeaola4o Gaepar) o14or u la AuUenola 4• Baa'to »omtap. 
Autoa 4e .. ,. ¥ el Lloeaola&o Ib~o -...1 .. o14o~ eoa el R~•-
14qt DoD h 1•00 h Y~& teltl'• GO ., .. OiUe 
-1•.-
Yeaee Q·oanl.ea { .Praao1aoo I aeor•tvlo 4• 1a n.v.41eao1a u ~•a•o :80-
llinao. Au\oa 4• eate OOD 1011 L1oeuo1atoa Galp&r Ul Caetillo 7 Jua 
lbero,o14or .. ( .. •••)4e la ~ma •ob~• 1D4eaa1aao10D 4e perl~•1o•·• 
16-4.'7-1-27. 
Yeaae sanw. Barbaratel oOJrlen,o&e) ea 1a o11l4a4 de &aD'o 
»omin,o.Autoe oon •1 1~1oeno1a4o Oaapar 4el Oaat1llo oi4or qae r.e 
4e santo Dom1DCO aob~• paso ~ uba ooa4eaa.l6-•7-1·8~ 
---------------------------------------------------
0;,. 8 f I.L L O. 
( Hernando del) eaor1bano cle .ren..,. 41funto. 
Yea•• Ap1lart l'r&J l.letro) 4e 1a orden 4e &aD'• J»alaao. 
Autoa aobre d•reoboa 6 1M b1enee ol eeor1buo B•rau&o lel 
o .. tlllo, 41tanto ~ ~······ 
-------------------·---------·---------------------
0 A I I 1 L- L O. 
( .11 llut:re »oD Jwaa a) Oblepo 4e o..ba. 
Auto• ooa JJoa Jra7 .. ~ .. c. oana~aJ..£aoJJ1t111PO te auto J)e-
-lc.-
•• Jamaica. 
Otroa oon loa albae•• de !ICJn .Frano1aoo de .t:ar&ctaa,•obre ooapll• 
ai ento Ael tMt&tlento 4e ••t•. 
_ ... ., .. ~---~--------------·---------~-----.. ----......... .-......... __ ,., .. __ ... ________ .. _ 
88.l a 'l 1 L r~ o. 
( Leonor 4t1 ) Y1uda4 de JeYilla. 
----------------·-----------------------·-·-----------
0 A 8 ! I L L O. 
(Lope 4el) Yeo1no de 5eto Dom111f•• 
47-1-23. 
Y•••• ~~~•41na (Juan) raaionero u 1& lglel1& 4e santo lllaiap. 
Autoa eon Lope del Oaat1llo.6e 1a miema vcualut "b" lel'e-
ehe ' la m1 tad 41 un 1ngen1o. 
-------------------------------------------------------
0 A B ·~ 1 L L O. 
( ie4ro 4el) Teoino 4e Cadis. 
, .... Uuen4ea u tT11•• ( el pntil t·ed:ro) 
81-8-96/10. 
.lutoa oon •w 7 J e4ro d.el 1 Oa•ttllo eob:re la •~'I* era• 4ebla 
U.Z.••l•• para ua voa t• tera.la a baia. 
-16.-
0 A 8 T I 1. :L O. 
( el Capitan ~•dro Gel). 
Autoa fiaoalee aobre la aontirmaoion 4e una meroe4 heoha ~ ••-
te. 
0 A S f I L L O. 
( .tedro del). 
Autoa fieoales aobre oumplimiento de una eJeoutoria. 
C A S T 1 L L 0. 
( .t-edro del) .receptor de e.veriaa en Cadis 
Vis! ta hecha t1. sate 1}or Domingo de Gamarra. 
1 A L 0 0 1. 
( el 1icenotado) Abogado en loa Reyea. 
V eaa e Huerta ( Juan de) vecino de i'oled-... 
Autos oon el Licenoiado llaloon • .Aboge.do de loa R•7••·•obre loa 
" bienee de Juan Masutloa 41tunto en el .rert. 
---------·-------------------------------------------
- 17.- )' h. :. Q u .u • 
Andree Rodriguez) Vaoino de Sevilla. 
Veaee Rodriguez Faloon ( Andrea). 
Autos sabre pago de aarave4isee de una oondena. 
FA 1 0 0 .B. 
(Maroos) ~aeetre de nao. 
Autos oon loa liipute.ioa ae averia de la ciudad c1e leY11la •o· 
b,_ pago de perju1o1o8. 
F 0 !I S E 0 A. 
Don fedro) .Dlfunto en el J:eru. 
Autos con eue nerederoa aobre dereaho tl. sue bien••· 
-----4--------------------------------------------· 
lii.LtB Eltt.. 
Don Aloneo de ) • 
Veaae iielaloaaar (Don Miguel de) 
Autos fiaoalea oon ••te 7 ~n Alonso 4e aerrera,aob~ haber 
-1a.-
1Dtcta4o u aotln en la o1u4a4 4e au INII018oo 4• Q111to. 
------------·-----------------------------------·----te--6-lllta. 
B I I a I B A. 10·1·117t. 
( Alonao 4e) • 
Yea•• 8ernan4es Marmole~o.veo1uo 4e 8eY1lla,(LU1a). 
Auto• oon AlOll80 4• lierr•r• eobre ·~•'• 4e ouata•• 
O'tro• ooo Alonao 4e Herrera 80bra paso 4e oteztta oaa\ltaa. 
---------------------------------------------------
B .I Jl B I B A. 
14•· 14 ... 14 ... 14•· 14•· 
---------------------------------------------------81-Ala/10. 
BB.Bil&JIJ,.. 
( Alonso) rrooura4or 481 OoneeJo. 
Yeaae 0011ea de la Aspza1lla.Clnrlo1aoo} YeolaO .1 ft11e 4e 0.• 
n1e4o. 
Au•o• oou Aloau 4• aerrera.Procr~~Z.ao~ .. 1 eote•tto eobn •-
~•n• de ouetu. 
-----------·------------------------------------------
-19.-
( .t.n•onio cle ~. 
Veaa• Martin O&l.Y&n (Juana) 
Autos oon Antonio de llerrera,aobre oobransa Cle m&raYe4la• 
tu• eu h1Jo lrano1•oo Gor4uoho le enYiaba del .Pud. 
------------------------------------------------
H I ll R I 1l A. 
C Antonio) veoino de 8alamanoa • 
.lutoa eobre la l1berta4 a. UDa 1n41a. 
-----------------------------------~-----------4,0-8-!/f.. 
18 B B B A. 
{ Baaoo de )Aloalde MaJOr 4e la prcn-1no1a 4e Zapotlllu. 
au reeidenoia tomada par Diero Garoe•,tambien Aloal .... ,.r. 
-----------------------------------------------
B B I R I 8 Jr.. 
( Blae) portu,uee. 




a a a a 1 a "• 
'Oe\al1na de) yeo1na 4e 1a1&Yera. 
10·1-11/6 • 
Autoa oon l;e4ro 4e Jiaplnoaa •obre la entreea de un teJo 4e ozto. 
••••••w-••••••--••••--•-••••••----•-•••••••••••• 
ao-•-eo/7. 
ll E B R I R A. 
(Catalina) Y1uda,veo1oa 61 la o1udl4 4e 8eY1lla. 
Autos con Juan Agustin aobre entresa de o1erta oaot14a4. 
-------------------------------------------------
11 E B R B B A. 
(Catalina) vao1na d8 Sevilla. 
Autoe oon loa horederoe 4e l~ranotaoo 4e Valc1ee,Yeo1DO cue tu• 
de Villa tleohoe eobn paso 4e meroader1as. 
----------------------------------------·--------
H 11 I ll .E li AI 
( L1oeno1ado Diego) o14or de la .Au41eno1a c1e 
Veaae Oontraraa( no4r1SO de) robernalor 4e 1a pa-cwl•la 4e 11• 
oar&~JU&.Su rea14eno1a tomada pea- el Lioenotaclo Dl.,o Berrera.oi• 
4oz- 4e la A.ul1eno1a de ouatem&la.e~~ Ao• lepJoe. 
1v. r•ideooi& Wa&da par e1 L 1oeno1&40 Alooao L r C'ep1,~ 
·11·- I•I!IIA· 
.D1eso 4e) ••o1DO u la el'da4 4e .swtlla. 
AU\08 OOD 1oe b«n4V08 4e AlODtiO Bw.-.. Oalee,_.o • •obN a-
Juete 4e ouentu. 
---------------------------------------------------
I I! I BaA. 
( Diego 4e) 18GJ~lbUo. 
11 61.1/lf. 
Infonao10D •'• la Au41eD01a a. Baaw DoalJIIO •b•• R8 U.• 
O'CUllltaneta• pua el ot1o1o •1 or1•• 4e ella. 
--------------------------------------------------
B II I I B A • 
.rranoi•oo 4e) horibaDo. 
,, ..... ,1,. 
Yeue H.errtra (B...Uo) ztelator 4e 1a A.U .. la M ••~leo • 
.Auto• ooa .rrazao1Mo 4• .. nera,eeor1buo,eoltft ,_._.. 'u 
o:tio1o 4• ... 1'1oaao. 
------------------------------------------------
., .... ,, .. 
I I I • ' I A. •t-t-10/1. 
( J'raae1eoo) Yeolao 4e lleJiee. 
- 22.--
bre dereoho ~ la 111 ta4 de un pueblo 4e 1n41o•• 
Otroa oon 1011 11oeno1acto• Ozatia 4e Ma\1en•o 7 D1ep »el..Ullo 
IObre el pago del laporte c1a una mul ta. 
--------------------------------------------------t.l-1·18~1. 
H i R B B 3 A. 11-1-!2 K. 
el l~otor tranoieoo) oi4or &a la Audieooia oe »eJ1oo. 
8u rea1deno1a tomaca por el L1oenoia4o Diep .Lopes le Monteale-
sre oidor de la miama Au41eno1a. In oinoo lesaJoa. 
-~-~-~-~-----~~~~~--~~-~~-~~-~--~~-------~-----~~-
H l R B i H A. 
J.t'rano ieoo de ) ve o 1 no d8 ;Javilla. 
Au'toa oon .h,ra.no1eoo de .t-edrasa,eobre pago 4e o1erta oeo•1u.t. 
--------------------------------------------------
li Jt R HER A. (el l~otor rrano1aoo deJ 
Veaae .t~'lata (la lgleaia 7 Oab114o 4e la oiudal 4e la)-ao •• eD• 
ouentra. 
--------------------------------------------------
.t1 K R R ! ! A. 
-a.-
'•••• ~&oaa&o C~l&). 
lnfor.aotoa '-eba ea tole&o 80bre leretho ~ lei ,, .... It 
Diep Ka14oDII40 J lerDID Lopel .. lenua,U•l~lloe 4e ,...... 
lepat\a para eu h.-ea.,. •• 
------------------------------------------------
I Ill a I£. 
,, .... , ... 
auon1110 4•) ••lao .. leY11la • 
.l.utoa oon Alouo .!Jilaa,llue'"•"'" 1a _.,.._ .. uaa--
~·• 4e anow. 
------------------------------------------------
I II I • I A. lo 1 18/14. 
( Oeroniao .. ) Y"lDO 4e 8_,_1la. 
!utoe OOD Aloaeo De1,.4o .. ,,. 1a •'"• te ... •••toe. 
--------------------------------------------------
(&oasalo 4e) I Ill I! A. 
lo·l-lM/14. 
, .... 8011• (llipel),YMtM .. 1en11a • 




I s • a a a +• 
' oonaalo 4e) ....-4w le 1a el•&aa 4e 101 a.,... 
Autoa ooa ttl Gab11to r lepaleza'• • la 01-.... &a 1• a.,_ 
eobre e1 UIO 4e 18 otlolo. 
•••w•.-.•••--•••••••••••••••••••••••••••--••••••• 
1 1111 a~· 
( Oonsalo 4e ) ., .. 1DO M ~eYilla. 
lo-6-Ut/10. 
A1l,OI .. eate ooa 1• •retez. 4e SebU,11Ul 48 Varau ..... 
oobreaaa 4e 
-------------------------------------------------ll-a-1/IO. 
a£ I I II A. 
( Gonaal.o cle) veolno 4e 1a Yilla 4• iioapoa. 
A1ltoa ooo .llouo •• 8M'N4ft 7 .llonao Lope• .. ..,.,.,eft• 
otaaee Reale• 1e ow,., .... u. pa:r,14M t.M ._,_,... &e 1a 
1•1 lia01ell4a. 
, .... ManOI (AiltOD h) Yee1ae .. IU.. 
------------------------------------·-----------· ...... , ... 
-ao.-
' ••• 01'1h1lela t J1UUl 41 ) ftOlDO .u anllla. 
Autoe ooo jleraea4o a. ••r•r• •ob,.• JltiO • elena OAatl&U. 
--------------------------------------·-·----
a 1 p 1 a a A • ••-1 M/10. 
.remao4o Ge ) ••tao .. Sntlla. 
Veaae iiVDUUS da .l11'UO (tecliO) YM1DO .. hYllla,tll ... le 
D&O • 
.Auto• oe11 ,..,... .. 1e a.n .. eobn pap u 11•••• 
•••••••••-•••-•-••••••••••-•••••-••-•••-••••"• 
tf-6•11/11. 
a I ! lt I I .. :' • 
• 
Yeue ao .. (Jua •l.oD80i t•oren de la 1.wa ., .... 
Autoe oon H•n~lo &t Rerrenaobre paao .. o&rltltaMe le pe-10·· 
-------·-···----------·-------· .. ·---------------
B II B I 11 A. 
(Hernando 411) rela'ar 4e 1a AUJ.no1& 4e ·~loo.Bii~ 
AU\08 OOD J'nllOiiCIO .. l.n-era,H•I'lbaM ..... a ..... ' U e-
f1010 4e .. o.-1baao. 811 r•t& ... la ,._. ,_ e1 Ieete• a.,. J.o• 
pel 4e Moo•eale~,olto• 4e 1e~1oo. 
- 16.~ . 
¥181 ,. U~ d .. ,. por al L1oeno1a&o 1108 ft .. le .. ..Uo 
4• ~D4GY&l clel OODHJO 4e 1Dci1U.T111tA4or d8 .............. 
Ve&~e Alemaa(Aloneo) Yeolao &I 18Y11la. 
Autoe oou luaaa4o de aw.ea eobre ,.,. le ol.-ta -..tl• 
4&4.246-60·1-64/10. 
-----------------------~----------------------
( l&ernando 4e ) Yeo1no 4e UeJ too. 
Autoe oon loe taUoe 4el p~lo te !eo ...... , .. 4....U ~ •· 
na Mtano1aa. 
---------------------------------------------
I & R ft 1. ft .l. 
- b T ...... 
( liemaD4o) t-.o•oJ' • laD\o Jold.DIO• 
Au,oe f1eaa1u eobre baber lltlda4o un a.•w• le 1111a B•l lettda. 
--------------------------- .. ____ , ________ -----
J1 lC B B I R A. 
(Juan de) Yeoino cle fn3111o. 
'••• Oort• (Jullll) yect~ ,. It•· 
lo-1-61/11. 
.. , ... 
( .luaa. 4• ) ue&o 4e ua aao. 
•u\oe t1aoal .. eob._ babe• .. li4o pa~ 1a41 .. e1a t1oeao1a. 
--------------------------------------------et•l ... /16. 
i&li.iBA. 
( Juan de) Teo1DO '' Olwut4o ree14ea.te en ~·u.,.. • 
.&u,oe oou Mazt'I.D .. RaaoD,IOUe 4HIOho IJ .,. ... l,aala .. 
l.&llia•. 
------------------------------·-------------U•I•I/1. 
(Jaaa 4e) veo1ao At fraJillo. 
~u,oa con l'enlaGdo 1-'laano,taereteo 4e Jaa Plsei70,M'•• ... 
brauaa de oant1d&4 que »rtitd ' .. ,. eo el CU&oo. 
---------------------------------------------
BXIRBRJ. 
(Juan 4e) veotno de loa ••7•• 
Auto& oon Jer.nando 21sa.ro eobre oaat14et 61 pe•o• ... llee 
le 'omd eo ella. 
-----------------·-------·------------·-------
..... ll-6-11•1•· 
'.L111e de) .l•taei'O• 
• j .•• a a •• 
.... , .. t1Ha1 ................... •IDe• .......... . 
--------------------------------------·--------
HIIB&BA. 
( a.aa larla) Y111.M. 
A1ltoa eoa »1 ... dl OJ'4U •••••tulo le n ••t&o ••n 
oo'baua &e n lite. 
----------------------------------------------
II. ,I I 1· I I A. 
(.rein) luntola • 1a lela 6J O.b.,.. 
,, ... 11/7. 
b :r•tteaeta ta•&a ,.. e1 Ll•co1ato ,.....1 ... •• lwue. 
-----------------------------------------------
aJJ 1 11 a •· 
..... , ... 
(PMH) Alealte •,ew 4e1a tala te O.b ... . 
&•toe fl-..1• Mbn la &11Vli»U10D ...... ....... te-
Uf.88 - .... l'l .. ,... .... 
________ ....., ____________________________________ _ 
....... , .. 
- aa.-
••'o• 11•oalu eottn e1 nlot-.ro .. e1••• •na&•lM· 
---------------------------------
B I B B lit A. 
el Jurado Bo4r1SO te) B•14ente •n .PAM ... 
Autoe fieoal .. eob~ ooaoe•loa a. 11oeno1a pa2a YlYlr eD 
Tierra Flnae. 
----------------------------411!-----
B ll B B lC K .l. 
(Ro4r1SO 4e) Yeo1DO del lqar 4e .L ..... 
aa-1-l/1. 
Au,oe oon Rezneo4o 21aar.ro,aobre ~ a. oaat14a4 tl , .... 
que le t011cS eo el CUoo. 
------------------------------------
B .G R lt ! R A. 
( Viol&D'• ) • 
Veue Luoaa (Pedro). 
Auto• de ••• 7 YiolMte te iel'l'ea eoa .lloaeo &e uv11a. 
tteeorero 4e la oludel 4e HeJioo eo'bre 4ereola0 a la 111'a4 4e1 
tel pueblo de M..tutaao. 
---------------------..--------------ftt 6 1&/10. 
-19.-
( l•bel ) YMlDa u otu4&4 Mo&rlso. 
Auto• tlaeal• eobre 1a 11\lartel a. elnoo 1Dti.oe. 
------------------·---------------------·--
H B R I I I ~· 
4e A.lbOrDos (Mar,la) 'f'•lDO 4e la o1u4a4 4e Yal4tna. 
Auto• oon Jan »on\ene«ro eobre 4veobo a fiDa .-ooalaa• •• 
1n41oe. 
------------------·------------------------&2-6-f,/16. 
ll B B B E B .l. 
4e OY1e4o (Aaton1o) 
J.utoa eobn oan'14a4 dl plata que traJo eta rCleV.. 
------------------------------------------
Lao a. 
(01u4a4 de) en la proY1Do1a 4e lloar..-. 
ta-l-6/36. 
Autoa 4e 1a Jutiot• 7 rl81111eato de •'• ol'R4.. oora el 




t alonao cle i meroa4• 4e .JW1lla. 
Auto• oon .An\on a. la hrre veolno c1e 8aato Dolllnp,eobn tu 
Tense tl Blip IIIla • &Juetar ouentae. 
--------------·--------------·-----------
L B 0 B. 
( Don AlTaro Fonoe de) o11or 4e .L1•. 
v .... .Ponoe 4• Leon t Don llYeo) o14ar te la A.u41eD01a 4e 
Lima. V1e1ta heola II ••• por el L1oco1a4o Uoueo lvr&all4ea 4e 
aonilla,lnquiei4C3r c1e .luwa Eapal&. 7 L~ae. 
--·-------------------------------------
La 0 1. 
( Anton de ) Ye01DO d.e SeYilla. 
J..utoe tiecal .. aobn paso 4e 1Ula 11111._ • 
V•••• Saaehaa (haao1aoo) YeGino 48 14•· 
60-6-1/81. 
--------------·-------------------------
t B 0 1. 
(Ao\ODiO 8) MU1b&O 
-11.-
Au.toe ooa Dleso iilaarea .eaonbao • 1a .s ... eon aOIIbl'a-
alento 61 n. ot1o1o. 
Yeaae 5uarh(Pano1eoo) wos.no 4e Qal'M. 
---------------------------------------------
L .8 0 1. 
( Blaa Porraa 4e) 
Yeaae .?orr•• u Leon, veo1no u Bio...,_. 
Autoe a Diego 4e Coatreru Apao11 •JGr cle la ale• eo-
bre pap d8 o1erta cauU4a4. 
--·-------------------------·-------------- ... -
L I 0 I. 
( Baltaaar de) yeo1no de la o1u484 4e Yal41Yia • 
.&utoa oon el Oapltaa Alonao BeD1\• aobn 4encah0 I. uaa ea• 
oomienda de 1n41oe. 
L B 0 I. (Conetantin de} -
, .... Moner { trano1aoo) •roader ••lao .. oaua. 
.. aa.-
paao 4e uu meroader1u. 
---------------··--------------------------------
L B 0 I. 
oa-1-7/'· 
Diese de) Yeoino de l'alene1a. 
Au,oa aobre oomiao de 41enro. 
48-6-11/18. 
(Garoia de) meroader. 
tease Eapino \ Yenftl'a de) Yeo1no 4e la 01t4e4 cle loa B•7M· 
.lutoe oon Garoia c» !4eon 7 el liotoota40 .Pectn 4e Ueroaclo 
aobre oob:ransa 4e oan,14a4 4e peaoe. 
0&-&-6/87. 
L ! 0 1. 
C•l ~ura4o Garoia 4e) 
Yeas• el rrior ~ Ooneulea a. ~•~lla. 
£utos oon Dominso Oamar~.Ofioial de la coa,ratao1oD,8obre 
el nomhramien~o 61 reoetor at aY.riae. 
-----------------------------------------------




A1l't08 aobre la TODt& 4e 11DO. eaolaY•· 
-------------------------------------·------
L It 0 B. 
• (liern~ ?once de) ve1ntc ouatro 4e Sevilla. 
Yeaae IJonoe de Leon (Hernan}. 
Autos oon el l1oano1eclo lrMOteoo de OandeAa.Aloal4e •-
7or 7 Goberna4or 4• 11oarag~a aobre 1*80 4e •r&Ye41••· 
Otraa fieoel.ee aobre la eatresa 4e oi .. ta aaa,14a4 de loa 
bien .. 4el mar1ecal D1GSO Almasro. 
Otraa aobre oomiao de plata hera .. res1atro. 
------------------------------·----------------
L B 0 1. 
( HernandO ronoe 4e) 41funto. 
61!-6-6/18. 
lease Canal ( el liceno1a4o .D. franoiaoo .,. la) .A.ltopdo eo 
1a Corte .Autos de sua herederoe oon loa 4e Heruan4o Ponoe de Leoa 
41tunto,aobre pago de sa1ar1oa. 
L lC 0 !1. 
- 3~.*-1 ( !lernan lone• de) 
vease rono• «• Leoa taernaa) Yeolao 4e 8eY1lla 7 oon-
eort •. J{o eet-'. 
L ~ 0 1. 
( Al Capitan. Hernan Ijonoe de) 
lease i.>onoe de Leon ( al Cnpi tan lLernan)- No eaU. 
(Juan Martinez de) 41 funto en Ct.:;.rtagena. 
Vee.ae Gonzalez ( e1mon) vooino d.e teen. 
Auto• oon el !dalantado D •. edro de nerodia,eobre denollo 
' loe b1enea 61 Juan Martines de Leon,41tnnto en Cartas.oa. 
(Lorenso) 
'••• Y1llarrub1a ( Gonsalo de) 
Au,oe oon l~orenzo de Leon. eobr~ baberle oate ha-140. 
~-~-~~--~~~~---~~~-~~~~-~~~~~~--~~~~-~~~-~~-~~ 
1 lC 0 •• 
- 36.- ( .Luia cleJ ••tao u ca-rt•. 
ii.u'boe fieoalta aobre en'b~ep eA UD •poai,o. 
~2-5-2/18. 
L & 0 1:. 
-
( L:aria de I Yeo ina d.e Granaaa. 
Autoa oon te4ro de Val41Yia Goh•rnad.Ol: ~ Oh1le.eobre la 
muerte 4e n •r14o llaD M rinel. 
&2·1·1/l. 
L ~ 0 .u. ( ~ etro 4e) 
., .... Leon (ito4ri&O 4e) veoino de Jie4ell1n .• 
Au\oe ooo h•rnan4o .tt•arro eobre la mv.er\e 4e Pe4ro 
4e Leon.h1Jo 4e aquel en el OUsoo. 
&0-8-67/9. 
L .C 0 .t. 
( 2e4ro) Teoino 4e 8eY11la. 
Y•••• Sotelo (Antonio) cUfunto. 
Autoa oon .t·ectro Leon ttObn paso de o1arta oauttctal. 
--------------------------------------,,=i=i/4~ 
L B 0 1. 
( Pearo) tiaoal 4e la Au41eno1a 4e janto lle111DSO· 
- ;,c. ... 
··-----····----·-------------------------------
L B 0 J. ( iedro 4e) Ytolno &e1 Cuaoo. 
Au\Oa eteD liei'AMio f1.uro eobre ooJJna• Ae ••'lUI a. 
pe1oe. 
-----·-----·-----------------------------------¥-
L I 0 1. 
(Roctrip) •r••• a. laato llo•ira,o. 
'•e• topes (!otrl,o) 4eoolor ucro,utval. u J.lal»oa • 
.lutca oon Ro4rtp 4e I. eon, ~eroa4tr 4e Saato DOIIlaae •••• 
n llbertal. 
L I 0 I. (Ro4r1ro 4o) ~o1no 4e ~•t•lltD. 
Autoe aon ~ernan4o .;·1aarro aobn 1& IIMI'M • Ieee a L ... 
ld~o cle aqull en el O.aoo. 
----------------------------------------·-----
L I 0 J • 
.. l Oaatillo C Dieso> Yeoiao 4e 1& o1u411 Ae· autea ... 
- a·;.c • 
. t.UtOI OOD .;orae dct r!U1Dtall1lla,&Obre &e~olt,e a1 .... 1. 
4 in<l!oe 4e ialnapo. 
Otx-oe fiecalea ~bre la poeeeloD tt.l N,anlalete •• 
ln41oe «• cua:. 
----------~~---------·--------------~----
L I 0 1. --~·· 81-4= • 
4e1 Caatillo ( D1810 ) YG01DO 4e CartaaeDa• 
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br.aaa 4e ~-..u .... 
------------------.-------------------------
- es.- ll-1•8jtle 
( i'reaol•oo de I 
teaee Lopes ~ ~on4ra~nl1n1so#aol1o1taGO• oe ple1'••· 
Autoa oou ¥rano1eoo 4e ~ ... •obre oob~naa 6t ealar1oe eD 
el Cuaoo. 
(el Baohiller Dn.Oonaalo) ohantro d• la l«l .. 1a oa\ed%&1 4e SAD• 
,. 14. 
Au\o• tieo&lea •obre el p&fCO tie eua reaaa. 
----------·---------------------------------52-1•10/10. 
C Beraar41ao de ) ~u I&A-»'"• 
••••• lauap(Da B .. tr11 4e.)•eo1na de !n~lllo eu el J·vd. 
Au.toa oon }~ernar41no cie :tu .. a4a 10bre q11e oH••• eD 1Ul p1e1• 
, ... ,o. 
68•&-lo?/1'1. 
( Or18\obal.) 
, .... ~~a4ra40(5ebaa~1&D)pre•b1\.ro,Yeoiao 61 BeYllla. 
-at.-
A'Q.\08 OOD lG8 bere4WM M OJ'18~0llal ~1lH818 .. ,... ..b ..... 
-----------------------------~----------------
q V I I A D A. 
treraanclo) Yeoino de 1a o1u411l • !e\o Douap. 
As,oe ooD la o11lda4 61 SaD to .Doa1a«o •obN napllld. •M 4e •· 
• obl1«ao14n rela\1Ya f. abaateo1at•'o 4e •n•• 
-------------------------------------------------
g V I 8 A J) A, 
( J).l..'Gia &e l•eolno 4e ~•Jtoo. 
Aetoa a. ••• ooa DA t.rarsa Jar•1lle7 ra. 1~.-o Gtt Qufi.U 
OOD va. lruolacto d.e lelaaa• r D• BM\&-la de .A.adnata ... bn &we• 
oao al pueble &e G1lo,epto. 
-------------------·----------·--------------------· 
Q J! I 5 • R A. 
( .l.ie4ft 4e )YGOiDO 4e t.fe~i ... 
, .... ~UM&Cia ( .oa. l..tlh) YMlllO M 14 ... 
A•to I 4e ea\e oou 1)a Karla. Jaracdllo 1 m. ledft Ae Qtle .... 
otn ». hano1aoo 4e Yelueo 1 »- JiMWts .............. ~ ... ter•a. 
- 60 ... 
a1 publo a Gilo,epeo. 
····-···--·····--······························--
Q V K I, A p .&. 
( ..t'et.ro )veo1ao M 8ea\1aao 4e Cuba. 
61•1-10/8 •• 
Autoa oon el L1oeao1a4o 1Jena14e• eobre que le teYolw1••• •· 
AM alh&Jaa ae plata. 
---------------------------------------------···-
caa,1llo( t.ula clel) 
Aa'o• 4e ••w 1 .tlouo 4a nalt. ,eon .L:euo M lap1al. ..... ._,. • 
. 
------------------------------------------------
Q U I t I DO. 
( llo. AD\ODlO de) YMlAO 4e la 0111411& .. !OztOe 
Yeaae oaro1a(J11aoleaorlbaDO llaJOI' 4e lila• 1 r•i•'ne ea el 
ltate•-••-llD· An,oa1o de ~-·-• aellre el .. • ti._ 
-----------------------------------------·------
Q Jl j t I D o. 




, •••• "'algado Correa( el .. 1aeaoia4o AleJo) I•• .. Yia\a 7 a-
Cora1e1oD 4ua a 41oho Balp.clo Corr• Mbft la "apeteaota 
4e Jur1eclloo1cSn entre lranoiaa•u .Durt.e 1 el :.1Mao1 ... • J11u Qa.e-
Yed.o. 
------------------------------------------------
a o • • a o. 
(Crie\ohal) el Y1ejo,•eo1ao 61 a .. 1lla. 
Veaae Maa1r .. belaraDO(J11 .. )YHlD8 4e 1'••• 
Autoa oon Cri•t.obal Ho•ro 80bre O'UJI,Pl1111•a• .. ua 11 ..... 
------------------------------------------------67-6•11/16. 
B 0 M K 1t O. 
'Or1etobal(Yeo1no de OuadalaJ~. 
Au•oe fieo&lta eobn unollo ' la al , ... 4el paeble &e llal· 
•loe. -----------------------------~------------------h•I-M/6. 
B 0 II I I O. 
( Cri8\obal). 
Yea•• ~•rna (A.louo .. la) "-•1ae 4• '•le&e. 
Au'oe cle ••"- 7 Ooual.o M 11ra ... 01'1RO~ .._ ... 7 air-

..... 
• ,, ••• o. 
C IAIII•lot~•t•• M an111a. 
AWl88 t1Mel. ...... caesdM II elutl ... uut. 
------------------~------------------·-·--ll 1-M/II. 
(l~aa•1•o•) pllo'•· 
A.1lMa f1aM1 .. lOll•• ••S.o ...... -~ .... aneu .- ....... 
nota ea 1a •• ... ¥at.le. 
--------------------------------------------U I•M/10 • 
•. 9 I I Jl o. 
( .i·Hnl CeatM.e ae lu .. ,.. u la, p1W1 .. 1a ae u,.a ., a.a-
nr ... 
'181tla ....... ,. ,.. el L1•aei ... &1•• Ol'tia ... Jlltlle• 
ta,OOb••'• • la as. .. '"Ylaela. 
--------------···-------·----------------------
IOJOIAJOI. 
t.D&Aa• teiiUl&•te • la .. w~ 
ll•l-a/81. 
.... , .............................. le .. , .. ~-- ... .
u .. ..,. ............... -· ......... . 
..................................................... 
. .· . I: 0 ! 0 ,H. I 9 •• . ...... , •• 
,.~, ..... : .. . Ja..llla ... -. .• 
• 
·, ,.· .. '. - ~ ,• ..,.. ' -· 
• • "'·.~· ~-...,~~: .- • ', J- :..-' 
....... . 
•U.• .. 1t1 •fl.sal• .. , .. • esa .. n.• "'" e1 .-
ld.eo • •• eeola-.. .. u.r.r•• 
---------------------------------------------·-
I 0 I 0 • ~ Y 0 1. 
C .a.l t•ar a •) t••rwe •• 11••• i'U'M. 
••'• •bn aJut. 4e na o••••· 
------------------------------------------·---61-&·lfl. 
8 0 ! 0 ~ A J 0 B. 
,,. .. Bllaoa) 




CDlep M} YeOlao die tieYllla .... •v•• 
'•••• relaes (Juan) .. ave.YMlae 4e 1&•· 
•••• t1eael• oeo ••• 7 llelliqo 6e ao\O•JOzt •••n Jaabw 
noar•&• .. aaoe 4u~e 4e Aeolla la Y1elta. 
-----------------·-------------------------··-




" lnlU\lS 8ea\Oft 4e Be«QAa. 
------~-----------·-----------------------~-
8 0 ~ 0 M A t 0 B. 
(D.D1MO cvo 4eJ J.t•rquea del Carptoo. 
Yee.ae SalY&t1erraC!loniiO) eeoribeo rnQor 4e la ooa\rataolda. 
Ailtoe ooD Diego Caro 7 tiotoaaayor. U&rquea Clel Carpio, eobre re-
YOoaolcSn de una oe41lla nl&,iTa ' la uaeraed. Cle eeorlbaa1a clel eoa• 
aula4o heoaa ~ 41oho Marquee. 
----------------------------------------------
8 0 ! 0 M A Y 0 B. 
(.fray .Frano1110o ) 4e la orcleA 4e SaD hano18oo. 
Veaae ~1quet lra7 RoClrl«<) at la aiaaa or4ea. 
Autoa ooa eete 7 Fra7 Prailoieoo 4e 8oS0•7•r aobre baber 
pred1oado propoaioiouea h~\1oaa. 
------------------------------------------------
a o ' o u A t o a. (lier•nctu)reeiclente • la carG. 
A.atoa ooza lierA&.D4o 4e 3alaaueobn ea\r.,. de \Ul depoe1 \o. 
----------------------------------------------
-66.-
( el rlaohlller t e4ro I yeoiAo M ue~loo. 
Autoe fiao&l., IIObre alaooo de ••'o• ea la pao1t1oao1cJD 4e 
Meohoaoan,~•nuoo 1 otroe puobloe. 
58-1-1/8. 
Z .1. R A ! E. (A«ae\in 0.) preeo. 
J~u.toe oon Juan a. "uamao.contaclor que ttl• d.e la nueYa !ole-
do y yea1no de uoana.eobre baber Jv.n.4e 7 4eolaruo eoa•ra el 1 
habere• retratado. 
Z J. B It ! &. 
(An.a\1n de) Contador .-neral tel rerd. 
A•toa aobre au aJt181acl •011 Ooaaalo t1auzao ea L1• aooue-
---------------------------------------------
ZABA!B. 
(iintoDlo 4e) Yeo1no de la proYlaela 4e 11eaa.-. 
AU,08 80bN O~l1a1UW U ._. pnY1810Jl tel OOU.~o. 
----------------------------------·------------
.. 67.-
t Diogo) Con tad. \;.r de la con~rat#ao1 on. 
, .... ~aloeclo tAnelree) t.eAie.ote 61 oorreo ma.ror. 
l1e1t& hea.ba ' eaw per el ~1oeno1aclo Gre«erlo .~opes 4el Oou-
••~o Cle s. M. utra neoha por el Dootor Hernan J:eru c1e 1a JUen\e 
4el Conaejo de ~. ~. en 11 le«a~oe. 
z A a A. r :z. 
( el J.del anta4.o Juan Ortis cle) ••o1no tte la o1uda4 4e la .t·lata. 
Yeaae Darwa (el Capiaa Cria,obal) 
A•w• oon el ACS.lantllclo .l•n o,.,1a da Zarate .Yeolao de la a 
o1u4d Cle la ~la~.aobre •reoho ' loe 1ad1• ~ae,-oe Ke,-.a. 
, .... urtia de Za.rateCel Adelanta4o Juan)-Jo eata. 
---------------·-------------~-----------------
Z A a A t E. 
CJ11u ort.1a de) 
Yeue Ortis de Zarat.e(J•a) fao$W t• fa- • .3anta ,. •• 
A1l'toa oon el oap1an Anteio M Olalla.Hb:re Mreaho ' ua 
enooa1•D4a 4e 1n41oa.otrae ooa aaa Aeretero• .. bre ••••o• 61 .. la-
-----------·-··--------------------------------
I I. a A ! B. 
(I:a.ou de) YH1no de la c1u.a4 cla Swill&. 
Autoe oon Jmn 4e AA4ueau aobre eutr...- 4e oi•r•• •n,14a4. 
------------------------·------------------------tJa-o-1/a. 
'li&arla ort-ta a.) 
feaae Alt .. 1ra(.lal't1D 4a) 
Au.toa ooa Karia or,ta 4e Zaraw.ao&r• 4etecaho ' loe bt••• u 




irobm• ute 1a ~-'lola er41•ria por nt1 bertt4ene •••r• 
• 
el aao1q• • L1a •• el plelw &e Drli.a haao1•• 1:'1aano. 
6 ;.~ C C I Ci N ! 1 
1•. L TC'~i ~IA 1m O. M. PJ\RA li80LAV08 
CONTRA'l• A0 I Ot• ·r~ rh.!Ki\A 







J.:l.tou f1~oaleG; • Be&Jl p~ettoa torandntl a iN.ltancrta ttel tt-...1 • 
Re!ll d~ ls c~st\ do ~o~t-L-rLU1oian enntrn a1verlfOJI personae. aobn 
quebl·a.~t~1~i\l1lto celit;oa 7 orA•~•••· deroohoe del Piece. o 4 • 
teroero personae. 1560 - 1561 fhl. 
---- -------------------------------....... ------------------------··--
w.:o/ y:,;' 31 "All·lJ~S :D:t ntJVIfOB •• Iaflr••toae•. ~aaient oe, Bela .. 
eio .. •, Ju~lf1aaaloa ... 4?e~io1ou• ... •a• ooa paa eattnUJ16a • 
.ul\1ploe 4e\allaa. 
Apo~dlea a loe r.da•oa. 
1013 - 1'161 
" 
BEMOlJl!',, ORIII14LBS ... S• 1aolu;~e• laM pro .... la4a• per el heal• 
deat,e. Jueoea Of1o1al .. Jtoalea 1 Oid.or•• Ge la Boal Au4leaela 4e 
1a contrataei6a. 15'73- l?lt a. 
-----------~----------------------------~-----~-"----·-----M-----
larea abar...a • tecta Olue de aawatoe. 
-
11101 - 1f80 •• 
----------------------------------------------------------------· 
AtnOO Dl 00110\JJtBO Dl .ACltliiDOBjiS •• l'er'ht .... a a 41•••• peraoaaa. 
1&UV - l~lj 7. 
!0:~------------------------------·------------------------------
AU!OB GKUBAI&S PABA aL DJIJPAOHO DJ1 ~U. 1666 • 17&9 f. 
-------------------------------------------------------~---------
1uva • l.&a6 
-----------------------------------------------------------------
12. 
AtJ'l'OB 'DE B1Kll~9 Dl lJllU-08.• C•preadea la• ~•aulua 4e lH que 
fallooiera ea lalla• e 4e-1'8A all{ -.1..... aleJii 0 IIUJ verla 7 
•neDM la •'•rla qUill taabld ue ouuellia •• etru ......... 
lJS44 - l'FJ.O "· 
----------"-----------------------------------·----~-------------
.l.l::IClOISS R..laUJ.tt;A-5.- CouaprtJuden las hoehlwa ttor alYenMa l)Ore._ 
a.t• 1 aa~:>o. ~1enen u., ordttn oronolOtiloo Jf ea fPM par'• ••ta• 
r~l8a1oudae ... •t~• 4eoWHa\tl•l&a a la quft .,. pnnclpio ..UIIA • 
ae. 
56. 
ceau&a. .. 1d .. tuna ....... ....,.... 1883 • l'rt& an. 
. ~-~ .......... ..... ., .... , ............................... ________________ ................. ____ _ 
D'l. 
ter .. ra: »• la• •o• auultus que J.U~xon a 41voraoa pue.rtoa 4e A• 
rlea. Ola81f1•4 .. loa ({&W iueron 0. ~:to. l·t"XUDg01 lPlOt-idn• Oil'-•' 
J.:..-1oa. ~ ... aoxto 1~1'-'a• tUaba}Jt.i.. liuovu 3o),lu11n. V~Jra <.!rua. Hol14vaa, .... 
hiJatioa. Ca~apootao. T it-'rrA firuao. Ou.tst"".,.,._• Owanu. ~iuraoapo. 0. 
raeaa 7 Ou&1n. oua:r8Dft, 8ta. ~a. ltL $r~ito .• t1o i:1o la Pla-
ta 1 ~m1ta tie i~u.Jt•. nuonoo .-i1ro~. :~ontar1coo, Puenoe del _.., • 
4el tiur. Valp&miao, 7 Ji1lipiw&o. 




~Ir'tROO n• mC!AVOS.- OODttenon dae!)nohoa 4e 1ae •o• qu .. lle 
ron d.e Sonl·la, Sruuluoar :r C&d1a 7 rftabt»t. tt Ialtta C~tnariaa ,. .... 
e:ubarcar eeolttToe ~n C,..,,., Yllnle. ontMn,fitutto ~hone. Angola. o 1a 
:ana y ~tte r1~te ~a Ytrtucl 4e 11ooJMlaa Raalea 7 traalnttarl•• a --
loe PUerto• 4o lfu~ !91'ttila ~ la oortA de !'1 en-a -r-tr•~. 
1584 1'51 !3 • 
.... ..... ........ ..... .. -...................................................................................................... __ _._..,..... _____ .. ~_ .. ___ _ 
60 • 
. LI,!~\v; ,..~ -{~'~!!''rHOS.- Son 4• lan aaoa que faeJIIN\ ., ••lYle .. • a A• 
mort~. 1~04 - 170ft 11. 
61. 
lt.lSTROS :13 liSC~ ... tYOB, T A.VliUAS, 0 ImO~ PAlU. OOUP!Wl IBCJA 
1'08. 1111 - 1Ut 1. 
·-------------------------------------------------------------N--
... 
i'A.PK~ l~¥ AhidM.LA.- 4:-UtfilJ. U.lltW.Hi Ofl p~n-u al deapacho :1 goblemo le 
ea.dn Arlahda &•,S'Uij l1.lti t!oacrule~ 'ill.~! ln .w.u.:nf!~ron. ll536 - lf13 114 
A!;l~!!t:~o:3 ·:i): ;l;t!.~:.':Jt .... :3on uioatoa de con\aulurta :; VeQdur1a, 4e -
A:rtttAdna: obl 'lptl10J10t' y contrntna otorf91dAO parn flU nprftBtoa. 
1133 111? 29 • 
.......... ................................ _ .......... _. .......... _ .................... _ ... ___ ._ ............ _. ....... _ ............ _ ......... ______ .... ___ 
66. 
4\Tl'Q3 l.J~ dl~;»~~ D:t: DlliU!i'J:Q~ ... ~o:ltlt!.tHlD rl;)forena1an de otraa • ..._ 




AlftOS :1ft Rl P J\Rfll8. • 1168 - 1981 •• 
-----~-----------------------------------------------------------
to. 
18C.LA'f08.- Auto• de o:flolo 7 41a.aloe. A•••l•• L1•aolae,Aele .. 




P•SAJIROO A INDIAB.- Co•t1tU18D la 'baee 7 orlpa del talla2e,ca-
.. ,1ft eete 1 ooJWpo .. a eeta l.,onaatlel• ... ol4a. la• la-.a -
el• cru loa paeeJaroe ba•laa uta el tli.b1ulal de 1a a... 4e 0..... 
tratao16a .. orclea • la laf•rraot&a Ae Uaplela 7 llltenat flU 
...-.. ••••· Pllft Obteaer el oorreepoadlea\e 4e•pa•J&o le •--cau 




LIBROS DB £SIMJrtO DJ PABAJBROS.- Boa 00110 Rect•voe ea 4oacle ee • 
ponlaa ea ~orra de liata la• parao•• qu.e o'b\ .. taa 11Matd.a •1*• 
eaadoee el .... ," 4e la aao •• qu baolaa el Yl~ •· 
lo ••tea ooapletoe alsu.aoe 7 la• J.aauaa• que he¥ po4ftUI lr .. lla-
UII4o •• parte eon lae lle'a.• que .aa eallen6o ea al.tfuaoe lep~•• 
4e Iatoraaoloaea al. Oetalosarloe. 1&09 - 1701. 
-----------------------------------------------------------------
101 • 
.lVI808:- soa loa quo twtroa a ftrloa Puen•• 4o A.-l •• 
o .. prea4e 4eede el afto lata a 1785. 
-----------------------------------------------------------------
103. 
LIBBOS DB tz<JU. Dl 3AZ011 DS LOO PnOYltlf08 DB Ll Cl8A:• 




.LIIROS Dll ~WI& Dll llAZOI cle 11 4e84e 1616 a 1111. Ba I llv••• 
1616 • 16··· 
..... _ .. _ ..... ~ .. _--- ---~- .... _ .., .......... _ .. _ .... --~ ... ., ........ -............... --................... -----------
106. 
Lt.BHOS Dl tOaA Dll a&ZOI de 14 dealo 1697 a 1790. JID S lllrl-u. 
161' • lf90. 
----------------------------------------------------.. ----------------
106. 




LIBR<Il l>l PBOYIS!OS A BURY A IBPAJl d•e4e el ale 11M a 1119. I ll 




I.IBBOS DS PROTIM'08 A JIUKYA BSPAh c1ee4e 1688 ' 1669. 8 llw••• 




LimtOO DE ?UOYI~!OB A WRY.& &~PAllA 4e 166, a 1'101. 1£11 I llbrN. 




Lll£03 DE P~OV11lfOS A IJUBVA ISl)AJIA le 1'03 a 1'118. Ia I ll'br•• 
1 'lOa a 1 taa. 
-----------------------------------------------------------------
Ul. 
Z..t8R08 DB !'ROVISf<B A !IKRHA J'IRJIB dellde 1660 a 1680. !Ia I Ultr• 




LlBROS DX l'RO.,IBrOS .l !IJillA J1tf8 4e 1648 a 11'10. Jla 8 lllal-ea. 
1648 • lito. 
--------···------------------------------------------------------
11a. 
ti:BBOS llS PBOV15!08 A ~IRllllA nR!ll 4e 1648 a 16'10. D I Ubne. 
--------~-----------------------~--------------------------------
11,. 
LIBROO DE PBOVI~O! A ttRJIRA J'IR8 cle 1661 a 1698. Ill 8 llbr•• 
-------------------·----------- .... ---------------------.-------------
U6. ao 1. 
Pro'baaaa We el ore ••• ... , el A4elaata4o Da. Alouo LUte 4e 1M-




lxihldleatea aobre fu111a• pobladoraa e taotcteuclaa en la oona -
patagonioa. l'lts a 180' -- a. 
56?. 
do a. lfft ' 1'186 -- 1. 
----------------------------------------·--··--------------------
6o6. 
Ootllprobanto d.e la CWtata de faallia pobla4ora. 1''8 ' l'PBJ •• 1. 
-·----------- ... -- .... -----------------·-----------------------·---
57~ 
hf84leatea nlatt•" a 1a eepe41ol'• 7 polllaelh lle laa telae -
1 ''' a 1803 -- a • 
.._ ________________________________ ._ ___________________________ _ 
,-;·· ~· .. 
S X C C I o N IV 
JUSTICIA. 
AUDI -i~ r~IA D~?! CAfl.ARIA8 
- - o-o-o•o-o•o•o• • • • 
s~~~c lOlf IV • JU~~l IC IA 
Audicncia de Canariau ~ Auto• Piaoelea 
............... ~ ................ 
----------------------------------------------------------------
1537 49-6- l/28 
Duda al Ldo. J'ranc~ Aluuia 4\c ":us t::n fll uno 153'1. pnrs ent~nder 
contn cic!"to~ vccinoas de c~l.IJttri~J.a. que tavoreoiuron, on loo ex-
ccsou que oomot.icron. fil Adelnntado D. Podro llorntmdes de L1l£0 1 
153'1 
----------------------------------------------------------------
1038 49-6- 2/29 
Aud1ono1n 4o Cannr1aa 
Co:11 s1 ono • 
Dada en el afio 1638 al LAo. Prenofl .llnla de Pas para tmwna.r • 
. ., 
- .-
~n 1,~ eoueno1 cSn que oon\ra Fr.nno\J de •fortllo Al"!ox,.rtfe, en la 
lnln de Bt\ntrt Crus de !rener1:fe, ae h!so por no r•latrar el eqat 
1538 
----~---------------------------~-------------------------------
1556 52-~ l/21 
~ud1enc1~ de Cnn~~1so 
A,ttoo lt'iaonlea. 




Aud1cnc1B de Cnnnr1na 
Autos ?tooole• 
11• 1. non ~~1guol JtAttueo y P"dro de Uogrla veolnoa 4e LB~Pal• 







t~~ ~~.- eon el r.ovenlBdnr r .. do. ?tc1rc de Visoa~rra. llObrc el 0011180 
15f.3 
---------------------------------~~-----~~----------------------
1564 62-0. 1/20 
J\nt11~ncin de Cnnvr11i8 
Au1.o u t~ntre ))flrtea. 
no 2 - }19 lR. ~-~clc'hor Felipe vncino ac 1~ Gren CMtRrttt con Alcm-
no do Br.lvofl et-;or1btlttO de t11chc !ale. oobre que do teet1"cn1c 4e 
unr: cnucn. 
----------------------------------------------------------------
1~64 &2-1- 1/81 
Auttls F1 SCIIle&. 
lf~ 2 - afio de lt>64. ccm Alonso 4e BallMHt, eeo,.lbano te ATGD'-• 
.• 
r.j ento .,., lA Tela no la nrnn Can Aria, aobre ct• flrt\r~ttruo otert.a 
1nforMnc1~n que nn'e el p~a6. 
1564 62-6- 1/20 
Aud1enc1a do Cffnnr1ft8 
Autos entre pertea 
s~ 2 - RG 2•. Diego de CbttYett vecino de T..tt J>el.u con S8bPetlen 
Vellejo ~tp.en'te f1 aoal oobre rerl'tn de rMlea proY1o1onea. 
1564 
1565 Dl-6-. 1/81 
Aut() • 'fl eoalee. 
R" ,-s afio a • 166ft en 2 ra•oe. 
no lfl. oon oreror1o r ..opea piloto veolno Ae la tala ta la Palsa 





.Autos entre por'tee. 




1\utt 1 cnoin de Cnnnr1na 
Antos ttfl tre pf\J-' •. 
!ft.l ~ - nQ 2. T.a .1uf!t 1 Cill 1 ~OY 1!")1snto de ln lfllft de la Ontn Cane 




Jf" 3- Rw 2.- oon el Cop1tlln Die~;' noes snbre h"hor queri~o lr • 
lt1e lndi~tu uin 11oeno1a. 
1565 
nu 1 ... Con cl Cav116o uooulor do ln Ial~ do :r,., Plll\118. eo'bftl el 









Attd1e"'lol~ de Cn:rt or tee 
\ut on entre pnrtea. 
de ln Isln de TMlorife, aobre que no no OR!1J11tm ne"toa !28:1 que 
en uno do lou doe pucrtoo qne tinne la I81~. 
1568 
1!\6? 
Attd1eno1e a e Can aria a 
Au.toe t~n'tre pcr\ea. 
8&.8- 1/10 
1111 5- niio da 1568. ~oa'ticonio de la ruel oddula de pemisic1n J;lf\• 
lo~ :r~ut<'s tlel pt!1a y ln~ !1AnZftn quo !11eron loa vecinoa ae 41 -
ohA !~ln ite euMpl1r tooo lo "1'\~.dndo Gn lf\ refnM.~ real o&dula. 
1568 
.Andi.enc1n dP. Ctrm.~ius 
Antos F1sc~tlee 
1569 
1569 &P.-8- 1/21 
-tl-
rtf1o,.nl ae Contrf\tnol~n en lnct lBlJtf! Cnnn}-1na, pnrn no~br~r p1lo 
toB qua tu~acn en lf18 a.,hwro-.otontta qutt tHtl1an pnrt~ Inft1as oon 
1569 62-5- 1/20 
18 de ln Pnl!!ttt, nfln cl T .. i(t~~ei.tHlO Onape.r !)n~ft Jttlttonedo. JUGS 
Ofio1~1 de lf\ Cont:'r'ntnc1.&n. eobr~ quo 1~ entts~o1~ae el nlqu1-
15'12 
~~onndn A 'Frnno1floo de Vera •. Juca Ofiaicl dtt ls lalo 4e s. '!1pel 
-lO. 
~(' 11'.' P~lma tm el efio 15'12 por el .'TUt's nonb:r,."'o f!l d~e<to, r.do. 




Heaidartcio to•~;nda ttl Jjdo. D8BJJ !nlrtonttdo on el ano 1872, Jues otl 




Audiencifl de <!nnttrltte 
;,iw &. &i!o de 1573 - ocm ltonr.igo Alonao nnturnl de Onr-Y:ra, eowe 
e71!bnrgo de una trrq.ru'ta <JUt"' eu~e 'totao ft lou uorRrioa ener.tittoa 7 




ii:.t 1 - nt~o ~o J.~'/4. Con ltta Iolnu ue Ctttu.u."1n. ~enorite y la ~.!;Dl­
~, ~'J~u ;.~~vooc~<J10n de Wl& l~oo.l o~dulu rellrtivu h que; no pu(idau. 
~•lir nnviou de l~; a diah11a Isle; a, sin 1r en com-yoi.{a d.e li•U 1-'lo-
1675 
u.u Cunuriau. 1~r:ru nverigutiT lou cuJ..pr;'bloa en ln i<lo a ln India 
de •.rooeo Celi con trca ing).euou b•ijO pro'Lexto clo aer her'!'!lftnoa. 
lf)'ln 
l5'l5 
Audi stciu de Cotu~r1 as 
Au to a en'tre pm· teu. 




I •• _..o(t.o.-=e•••• • ----
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:!~rqde 4o Cnao 'l'o~• • 1 '14 
Mn el eho cte 1714 ae tOlld re•tdetluta tt DoD LRureMo 4e !one• 7 
AJola ;~nrqu4a de Cnea ~orrae 4ol t.te~~p.o que goberncS la C11Ule4 4e 
ls M&bans :; w ProYinola por Don Joa4 4e l•alnoloa 8814vta.r .. 
andeS aouaulur para a1 Ju1o1o do ella la peequtae qae ocm'ba e1 
ros1deno1D4o ec\u6 D. J?ablo Cebaro; ue ooapone la J~eal6enola h 
14 plesae. 1• oon 159 folio,._ 2& con f.&Y - P oon 89 - t• oOD 611-
s• con 40 - ,. oon &1 - ,. oon 100 - a• 0011 aa - ,. COD If - 10 
con 16& .... 11 oon 1 ' ' - 18 oon 40 - 13 oon 74 7 la 16 oon 11. J.a 
peaquiaa ae oorapon« cle 10 pleaaa 1•. ooa 191 foltoa - a• ooa 40 • 
-2-
3• oon 74 - •• oOD 40 - o• oon 47 - 1• ooa 6 - t• ooa 36 - aa eoa 
20 - t• con 2•2 7 la 10 oon 46 inclua 1ll 4ee4a pueata par D. 
Juan Bt~u,1atre Jonohe Pno"or 4el a•1en \0 de Hesroa. Peneol&a le -




D. »teso 4e ~lane 1 o\ro • ltoa. 
in eJ. eiW de 1708 ae wao ree1d~o1a a D. D1e«o Antonio 4e 11•• 
• 
lnojoea :t 8 D. Diego 4e Cdrtloba Loao 4e 1a Yetta. Oonnaa40H8 4e 
la Habena, por DoD ~eclro Beni\ea 4• Luao eo auoeaor, ee OOIIPOfte 
4e 23 p1esaa, l& OOJl «8 tolioa • za oon 169 • 8& OOil 2-&4 • 4A 
0011 ftf - && oon 63 • 6& OOJl 19'1 • fA OOJl 90 • 8• oon 380 • .. -
ocm 85 - 10 ooa 11 - 11 con 11& - 12 ooD ItO - 11 oe 186 - 14 
00!1 !6 • 11 GOD 98 • 16 OOft 61 • 19 GOD 110 • 18 GOD f1 • 11 o• 
68 - 20 oon 89 - 21 a em 206 - 28 ocm 1 Y 7 M oon II tnolu•• lae 
demRn4aa pu•taa por 11' Ieebel 7 ~ Juana Ouerra a D. Pe4ro Dlu 
de Florenc1a \enle~\e General r; Ana l'emandes 4e So\o a Ipaolo 
de Vald1Y1a feneo1~ lR r~uldenois par lo rea,.a~1YO a D. »>e,o 
de c&1~doba en el alto d.e 1 '1M. 
129 VG 
----------------------------------------------------------------
D. snor1no de aansaneda- 1691. 
Kn cl efio de 1698 se to•6 ret!ldenoia o »• Sweriao de 1fllnstm .. a 
GoYernaaor ae b nab•• por au auoeaor ))on Meeo T.allO «• 1ft Y418& 
se c<mpone de 30 ptesae - 1& fal'ta - aa OOil 101 lnoluaa 11 pli.• 
,.eraa - 3• oon 18 - t• oon 266 - &• 0011 88 - 6A coD 16 - ,. oo• 
23 - a• oon 30 - t• ooa l5t - 10 oon 199 - 11 oon 9 • 12 ooa it-
13 oon 400 • 14 OOD 188 - 18 0011 138 • 16 OOD 1&6 • 1 t OOD 1M • 
-·-
18 OOJl 39 • 19-20 7 21 fel hD • 22 OOD 16& • 23 ClOD 2t • 26 GOD 
80 - 26 oon 139 - 26 oon 168 - 27 oon UO - 28 oon 2 - 29 ooa U 
1 30 oon 14r. &n elltte oa,an inoluaea 1:1• »eman4ae puenaa »• D. 
JUlin G1nea Fno\or del eatento de Hcroa; Lasaro Qonaales 4411. Ala 





D. Preno1ooo Be.negaa - 1626 
De l•1 reaidencill t.olllldk a D. Pr-.oi;: oo Beaepe. Oonme4or 4e la 
Habuna por Don Lorenao de S.brera ent auoeaor. aolo •• hallllll 1a 
cleraenda pwuste por D. Gerdnlt'IO 4e seaar a C!'iat.obel •• Aran4e -
CestellRDO del JfOn"O ., 1& 1natanc1e aegu.14A por •1 senor ftaoal 
_ oon rrano1aoo Jfufles ifellan 7 OOJ'lllortee aobre pttp a• 10.000 pe .. 
t•• que el 41oho Ocwerne.clor l'ranoleoo nar\1nes de Oantafte4a 7 ... 
-0. 
D1e,:o Dies Ptf!lllort'a otloi Bl reelee preeen'\ldtcm •1 ~- ••• .. 1a 
ftm(!1cicSn de oo'b.-e a .nutn 4e llqu111u•. ftll Aoe pteaae .._ ooa II 
folloa 1 lfl ova OOD 89 feneol411a Gil e1 aBo 4e 1611, 11fti4e a ea-
tfl rea1cleno1a ne hnlla ls oau• qu• a181liO el 9efloJ- Plaoal oon 
Jur1n :.,eres Darroeo 7 por eu IIUene 0011 J)A franolaoe te O••\aiS.ela 
uu rmjer, .,bre Pfte'A 4e oan\ldltd 4e reel.H que J"enlteroa le al-
oenoe oontnt el te•orero Pranolaao !fftrtlua de C&avfte4a •• o ... 
tro pit·sae. prlflll.ra oon 8 tollo•. aegunla oon 841. ~roera aon f 




D. Hoelrlao 4e Yel&IIOO • 1610 
De la ree1dcc1a \oak a n. llod1'1IO 4e Velaaoo. QOftftlat• ae 
Caba por • a1l0eaor :D. J.Je4ro 4e Ponaeoa Betano0111' a e1 efto •• 
1628, uolo H hall a la 4eart4a pee\a pcrr D. .ilall ear ole te .._ 
-6-
Via 1 Cnot.zolllcSn, oovorna4o:r qoo tud de tUoba o1W1114 aobn rea\1 
tuoi&.., de cant14e4 de rttal•, una p1eao 0011 32 folloa a1D prov1-





jl Senor F!uoal OOD D. Joo4 de Aponte. noturel 4e 1•• Xal•• caaa 
rlaa. aobro co=tuo 4el Bo~'tn nonbra4o el naaol, on tree pl•· 
:&a. printcro aon 01 fol1oa. oogun4a OOD 39 Y ln 'teroortt OOD &1. 




Don Ju• tea•S-' • 1961 
J). Juan Beutrtna !analete Yeolao •• Ou•Soo • laa lalae Oaaulu 
-7-
eon . .Dolllr.ao $unobea. Coruario .laapllflol en lar~Iale 4e 8all\o Dold.a. 
so 110bre q• le r•SD'tc,.••• de lae ala~•• J roJil• que l• qRit.4 7 
lleba'ba en le 'frage1.e Sapaiiola nOilb:rt!dll Hueat.l"a senora cle *"--
rrate un11 picse oon t4 tolSoe oon 4oepcaho ooaAl4o a lae 3atnl• 
o1ss de In41&a en ol alto 4e 1753. 
101 VSJ 
----------------------·----------------------------,-------------
Uttbnna Plei toa 
Conte .. 1YS8 
li1 3eflor Fiaoel oon Don 7oaaa Car Cup1"• 'I !laefrtre 4el Pu1pe 
llam1do J.:t. 7 J. natural tte 111 Iale f.e la Palu ea laa Caaelae 
eobre ooldao de cl1ferent.oe Heroaderla•: una plesa con 162 tolloa. 




D. Klooloe ?1nelo • ltBI 
D. ~lool~e Pinelo de ~·•· Yeolno 4e 1• C1u4a6 4e le Bebena aoa 
D. ~rnt,lna .aoaa 4e S011a qu• lo era te lo 4e lfl ~ en le lela 
de 'l'enerlfe; t:abr• reat1tuo1&n de 29 peeoa. en aoa ,. ..... tiDil -
oon 16 fol1oe 7 lA ot:n oon 106 reJ01 \1cto tm oonoo1fll1 en\o tt. la -




eort.te • lf04 
Al :;oitor 1'1aoa.l; con n1oolt!s rernandn 4e Ballt• 7 S.ltaaUu 4e 
Herrera. Cap1 \an 7 tfae8tre ctel t,luque nOIIbrt\40 Hueatra seftea • 
del l~oaer1o 1 San Peclro 4e Alcdntsra. eobre eo•leo te 4lte:rea'•• 
p1pn a de v1no. agusr41en-te ., o\:rooa ~lne~oe • q11e .. u·cS ton Ante. 
-9-
n1o ?ranch1 Alfuro 1 1~Ufro veoino do lti Villa o:roteTa en ltta On.na 
r1e. a: uo oomponc· do 5 ptezfla. p:r1.'"1f}ra oon 72 ·tol1oa, aegun4ft onn 
10. tcroora oo:1 54, quorts oon 63 :t lu quint& con 26. 'Pendierr\e 
8'1 Cl tiiiO dG 1 '715 • 
6'1 VR 
Lega3o 18 
Habnne Ple1 t.oa 
Cortte • 169'1 
&1 ~Jeftor J."iac el oon Don Jot~~ de V1llelobo• 1 3um 4e ll0hesan7, 
o.tioiulca dol Pres1d1o 4e 1& Plor1da. oobre lna hcr14aa quo 41e• 
ron el CHp1ton D. Juan de Arnie. Un& p1eaa oon tel fo11oe, tene-





con\e - 1689. 
El 3eHor F1 ocol oon D. Bltt a Jllohel. l»edro tte Vlera. fftoolaa lal• 
JWln 11 erdOt'lO 71 ot.ros oonuortea. pte•os Gil le oaroel Real de la -
lit.tbana: tJol>rc ln 1nWAu1dn quo h1c1eron al l'1t1BUaD poblnc1cm 4e 
Jl'ranoeaee. 11M pie sa oon 296 tolioa eottfn dupl1oacloa loa tolioe 
193 - 268 1 tres veoea ol 249 ~ posn de 23ft al 38. PonAiante en 




Conte - 1676 
lD. senor P1uoal oon :Don Juan B1oo 4e :rora 7 Don Antonio Cle Hot1•• 
veoinoe de hs Iale de !'ener1te. Duolio 7 ••nn 4el nwio no• -




oomiao do di,Jho nllv1o. pertreohou 1 !Wrot~dorllle a~ Ofluaa ue 0011 
pon~ .con 1'; o Incia erto1no que ue hvn juntlllo de quinoe »1esae;pr1 
::lGra con lE~~~ folios, st~gur,da con 211. tercer& con 199. OUftl"'\8 -
con 97. quirttn oon 133. aexta eon 13'1. a4pt1• 0011 lAD. 00,,... 
oon 11a. novena con 60, 4eo1na uon 112. onoe oon 114. 4oo• oon 
27, trccc oon 362. oetoroe oon &8 'I la qulnoe oon 102; feneo14o 
en ol aHo de 1678. 
----------------·-... ------------------------------.. ---------------
L-epJo eo 
Conte - 1664 
.El se~:or l~'1Honl con n. Antonio de t1J.II8. •eo!no do l.fl alu4Rd dtt 
ln I..11£~una en ltt Ialt! de ~cmerite. sobro habtW Rn'1be4o al Pnerw 
do le Hebana oon au navto no~1b:rndo lQ Ansel 4e lll Curta 7 88n 
.Antonio • .m !! p1esaa una uon 21 folioa 7 le ~ oon 2M. Pneo1· 
. -1~ 




Cortte - 1664 
lQ !lonor ;~1ooal oon Pe11pe de 3nnt1ngo. Ytto1no 4al. LuBer 4e O~a 
ohio o en Cannrtaa, :'fnea1ire 4 el TJ•,•1o nonbrndo Hueattra S&ftpJ'e Gel 
nos&rio 1 '811 Antonio • .,u t!ltftfio n. o''IIJIAr .11--.~• 4e Apoft'\e; ao-
bre ln nrr1badfl que hizo s 38nto Do!'11ntro 7 vle'e de l$ Httluma, :1 
co~ino de r!ioho nnv1o y su rc-rtroo'lo iJ dtUJ08r11no t1a ~rotsdeJ-1ea 
:J ?ipft a lie vi no: t~n 3 pitJuee, pr1~ra oon 80 toltoa, eegunoo ooa 
'14 y 1 ~ t€rcc:rn oon 431. Yenec1do en el afto de 166!J. 
38 V" 
---------------------------------------------------·-··---------
D. Junn Alzola .- 1664. 
D. JuRn Alsola ~;fW11Ye, :1'fteo\re del Jtnvio Dombre4o el Santo Crt. .. 
tO de ~ltm Ho!'!nn proj)10 do D. ..!Uflll .ltatovea OOD el S.ftor P1aoal: 80 
bre 'ttl~ ttc lc restitnye!len 6~1.16•-' ro'.tlou aa pln\a que i'b~n em. el 
diuho ;}ttViO y QU\l tJO 1 a 301'1itft(r"On tm J. «l 3i8bftU$: Cl 60 tl .V16BU8w 




]). JQI\D de Cust.ro 7 o'tro • 1666 
J>. Jw.n de Ces1-ro rcgictor de le loltt do toner1te 7 Jlloollle JfeD4U 
~~,•rino de aquolln veo1n4nd oon al :;ef1or Ptsoel aobre quo t)e Gall• 
oelnoen lea Pi&:nsaa que el 4ioho . tcr.rillo 'enta 484aa • la Ht&b_. 
por l.oa @'dneroe quo oon4ujo el nnvio n011breto u *'"'1•1110 0&-i.-
tQ de let r,ngu.uo, Qli 'loa p1osHB, unn oon 34 folios '3 18 otre aon 
411. l-'ulutoid o en sl afio de 16'10. 
--------------------------------------------------------·-------
D. ?edro de r ... ugo •t11 1648 
D. :~od~o de l~ugo Albl~rrtta1n, Ad~inia1irt.dor de lna 1Untul tle :Jan· .. 
tiugo dol .:.'l"~~do de l!l 01 udad do Cubs con .Bertolon4 4e OSUDa. Oo-
vorntHSor do diohn Cludad. sobra ~~gruvioa iJ porjuio1oa que le oau 
ud. ~J1H~ 1)i c;u~ nor1 65 !oliot~. :>~>ndier1to m:~ el ai'lo de 1648. 
-------------------------------------~--------------------------
UnbtDto 1!le1 to a 
Oortte .. 1610 
JU :Sef~or 1'1mcnl con Don Felipe de r..e~oano, AlceUe 4el~Caet1llo 
..... ...., 
\ 
do 1•) puer\e de la C11l4ed 4e 11~ Hebana aoll~o haber que'bra4o 1• 
vnra do lt.1 Hesl Justic1a dctntro 4e dioho Cua\lllo sl L1oono1ado 
B .. :!ernMdo clo Aauilar \cnie.n'le de Governaclor do 41oba C1u4a4,eo 
j '!. 
doc pio ana UlW ~oon 7 folloa .,....18 etr-e oon 41'. funeo14o en el -
.afio de 1648. 
------------------------------·---------------------------------
Kabana Plel\oe 
Col""t.e • 16U. 
lQ 3efior P1•oa1 con. D. Ift1go 4e !f•nc1osa. Paaajero de uno 4e loa 
Nwioa de la Plo\e tlel Oeoral D. avdnl..o 4e· Portaaal. aobN -
mtb• cle4o IIUer\e o 7rano1uao lia.ero. ~:Or1naro de la Cep1teaa. 
una plesa oon 68 to11oa. aln prov14enoJa •n el Cone•~o. 
----------------·-----------------------------------------------
.,. ____ tat'~;& I 0~---
~BCRIBANlA 1.>~£ GAL!Ai~A ( a•) 
~ ~ B I P E N C I A S 





»on Oft~lon sucre • 19SO 
De l~t raaid•loia totmda ~ :Don Cttrloa ~tore, ncwema4nr 4o S&ntla 
go de Oulte en el Mfto de 1'130 por Don Ju!~n l'e11x Chloane 014or te 
la Aud 1onc1o <t • :ian to DoFJinRo uolo tt.e h1~11~n 5 pi cane de 48f11ln4a 
pu.na'tas ~or Don T~fHlnrt:rdo Ooolt ~natnr del 1!Utie1lto t!e !ftt~oa 7 loa 
Of1c1,.1ea Reelea D. Jlttr1o .,fMtuel Perttsndes '1 Don An41'4s r .. opea. -
1• con ~e fol:loa. a• eon 33. s- oon •o. •• oon 188 7 la quinta -




Anto~io Huzon .. 1661 
;;n cl nno a e 1661 ue did oorn1s1cSn a D. M.loolea ;ftlfio• 4e aact .. , 
t,en1 entu de Gover:tu,dor y cnpitdn Gen.rel de lo C1uda4 de le HaM 
ns pern proueder oontra .Antonio 1m&n Yectno 4e elle. !WtOftl'e 
-
del n~1o no,.,br!it!o ae 1tuo!!t:rn ~tr1orR rto ltt ~onoepolcin nob-rn ha-
ber Arr1Yodo ~nl1o1oo8mente ~ ~norto do 3nnta ~rue de 'enertto. 




lt_,. b NHl Coal ttl one a 
». Di•~FO de Cort\o'ba - 1698 • 
.iCn f\1 Rfio de 1698 II\ D. D1e);o .t'.ntonto 4o OYl..to 7 BBRoa O)r4or de 




Jordoba ~~ JQ us lu 'l'~«a. Oobe:~f)do: ''" lh Ut•b !Jnn; Don Dif!£;0 de 
}O~iulvor ;/ Anuulo. Alauldo o:•t:linnrio tltt ella; :P. Jnnf.1Dft0 da J,:rra 
to :; Don ~o~zutbt1 de ~fir.Andtl Of'ie1ulott ~fUJ:lc:o. JiOr loo fr,lU4tHI .. 
l . . 1 , qne oo~o"titn•"lt on e H~et.ut.ro y OWtiaf) de oa Qonoroa ~u·~ uondu-
jo el. !fqvio ti Wl~tdo tfu•uttr-~t ~eflor" t1e nuta nlii!B el DllTel Cf1lO -
llego t.*l puerto cle la Hab81la p70otHI.en\e a• late Oanarl••· n .... 
\re 7 A4Jdnlet.rt14or Bttr\olom4 de Darp• Or1a4o Ge sr. »• Bar\olo 
,J 4el HO)'o Solorsauo, voclno del Ltl8f'~ de Oftraobloe oonva crtd• 
-
p1eaaa. 1• oon 41' toltoa - 2* - ltV • P * '0 • t• ... 136 • &• • 
159 .. ,. .. 40 - ,. - 108 - .. - 187 - ,. - 169 - 10 - 80 - .11 
con 11? • 12 - 1' ... 13 - 40'1 • 14 ... 89 • 1& • as • 16 • 3'9 IIIJ• 
aon4o oon el f:~ 319 • 1V - ' • 18 - 9 .. lt - 21 • 20 - fJ ., la 11 
..... 36. La CalUla oon'&n al d1ollO ». llar\oloa4 cle 9 plesaa. 1• ooa 
.&4 :ro11oa - a• • at - aa - u .. •• - .tl' - && - 16 • a• • 161 -
"'! ... - 119 ~ A(\ - ~4 ~· ga - 1'0. A"'tb,l e oou?J'-18 qnCJ~nrota ~n41etee 




rm cl pfto de 17~3 ae did com131~n R u. n1oo1Aa Ch1r1no B~aeval. 
Oobernndor t!e lo pol!tico "¥ j~urti tor dc1 lti Oente 4e Ctterra ft1l 1tt 
C1Ud!l{i de lfl ltnbmo, pftrA p~OCftder n 1~ flVerig'U ... Ol&t ae lo suo ... 
dido en 111 OJ:~onic 16n que hi:~o el :?~.r~rento "'s1or Jt. terenso 4e ... 
Prrt~o Rl Oob1 tzno de lea A~ea de dicha Civcte« por rtnter~ tel 
mee\re de c~v.t:pO n. l>ed!'O !liooleu l3P.n1t.eJ de Ltlfl'O, •• COIIPOile •• 
dies J:1enee: pri~era con 25f fol1oa. a~un4e 0011 at. terona eoa 
14, o~rtA con 2?, qutn\a oon ~4. aex\a oon 31, a4p~~ con ''· 
ootuva oon 3V. novent' oon 16 1 lfl ale a eon 103. Peneeide e el -
~fio 4e 1'105. 
-------------------·----..... _________ .,.. ___________________________ _ 
J>uerto Hico !!lei to a 
D. Gaspar da Arredondo - 169&. 
Rn el soo de 1695 att -toMeS rea14ello1a a D. Gnspar 4e .AJtredonto. -
Oobornndor de Puerto R1oo. pu1 .. D. ~ft.t.\iea Ptte• Cabesa Cie Beoa, '• 
n1 ente de Oobe.rnudor en le Ial.fl c.\e Cuba; ae oonpone oon lea lnol 
4eno1es quo lfO lwn juntedo do qunren't& 7 qunts-o P1eoa. 1• aoa 
~2 f01108 - 2• oon 3t) • 3• COD 71 • 4,6 0011. 32 - 6• 001\ 1 9f - faa 
oon 1'1 - 7• con 9'1 - sa oan 216 - 9• con 4t) - 10 ooa U2 .... 11 .... 
oon 130 - 1a con 106 - 13 con 24 - 1' oon S9 ... 18 oan 34 - 16 
oon 11 - 11 oon 18 - 18 con 10 - 19 oon l'-..2 - no oe 40- 21 ooa 
-f1 \' 108 - ~~:-: oon 16 - P.3 oon '14 - 24 oon '19 - R& oon 61 - 26 con !R'r 
t/1 eon 45 - 1:e 00:1 24 - ~!9 oon 420 .. ~o oon t3 - 31 oon SO ... 38 
uon 109 .. !i3 oon 206 - ~4 oon 212 - ao con 71 - I& ooa 11 - 57 
.......... -
ro ~· ]). ?411~~,-r.£10 :~'' Cnatllla. :r) • .. 1unn de Azcnln, Do:tt 3\lcn r,,..btt-
llero; Gnup~ir de 1~8Jlill()B.a., ;,n :·rt~r1t.~ de Andino. D. Oer..in11'l0 -.Jon~a 
~~a. "~efiJ. .. c, do l1oh41Vnrr1a. rrw10!J de .k.~4ozo. ;)ebftu~laa Perez 7 • 
191 vu 
~l el ufio do 15!ll ttO <110 01)" 1u~ dn n D. ?olfro de r,1afio, JucuJ 01'1 ... 
c i••l :?onl en lo !~~lt1 d~ !enorife ,pnrn prooe-ilttl~ n ln flYerigueal4D 
~--t i!• o~q;'t1go de loa oul~udos on nrr1Vttdna nnl1c1oaee trfltoo 1 oOil -,, 
\ 
trPtoa onn lngle~Gea 1 Prnnoeatta "rt difurent • p:rovinoina de In-
diao y on lo ~o-cundo en aoto de lf1 ~.-..rRf!rl \a reanl.\ldhm wartoa 
rn1J •~lH"\n (iltf t'OJI~~t, r1 Co B\~.~ J·eu,r~ctlvno J,icalla ;,v 1~or el Cl!biliio 
:'u~t:.cir_. :: rr:f 11li(l'Jtc dn le~ C! ntltlcto to ln AI3Ufl(.:itSn ~; Ctt!tt~ftt1 ~­
r~ue r. OD(:Jl~~f' t1ore~G J). ~Adl'O de, ;~)lll!Lr:~r • D. J:orlrj{:fl ~ 11;lrl1C:l !rUf1~~S to-
ho :; cl de Voru~r.ueln D. D:t £fO Or.t)r.fv a-t quor&llv~nri 1 auo~:-enclle­
ron 1; dlcl!o l~1efio del ur.o d£ lr.s Cor-,.,1u1onea '1 fjU »ourd nueyo 
Juet que r:vcriguaae los tn·ooocl:l"lmtoe Cle toto loe Coaplicea ea 
e!lttf e Ct1uoaa 'll t.o4r. a ell no ae co!t!ponen de lna Plesae que Be ex-
preoeren en eate 1 el •1«u1en\e le~ajo. 1•-~3? a•-s' 3&·190 ,._ 
2~9 ~·-162 6•-&e ?•-112- 8&-150 e•-•o 1o-'' 11-88 12-110 13-1&4: 
14-192 15-38 16-13 l?-283 18-331 19-21 Bo-t 81·387. 
---~~---------------------------·-----·---------·---·~--~------~ 
~!nrgnri te Cot:t! ei ODe a 
l'l'"nnotaao de Luifo .. 1108. 
~:n cl ~no 4e 1608 H dt& Co~it3idn fi t. llerniP"do 4o Vargft8 :•cbu-
i ... YraJ.~J1io:CC, oa l.-Uf;C/ 1 l)~j.,,uitsl·io Q(; ll! l.Ot;.l llu~1c:ule GD •ll61~W 
lob t.l-~(.a:.t.oe cpA~~ cc·'l&t16. ~on l:t.s6n de re1nt<~tP~~r ts. 1• tetbl Jic,-
c.ltr£t:n d(' lt.L c~t.'.i~tldcc en que iuc r..lct-r-Juldo; se e;cmJtcne:. oe \reo 
P·leitoa 
Fr&nclaoo de !3an1,1ago .- 15M 
P.rsnoisco do !]gntit\frO Kuor1vano do Ccrnnra de. esta Au41eno1a con 
:ligael Orti :s de :~oto•a7or veo1no de 01W\.,.la aobre le renanol._ 
e16n de dicho of1o1o; en doa p1eana una oon '' folloa 1 1a o-w& 
oon 7~. Visto en el ano de 1685. 
261 
----------------~--------~--~--------------------------------·-~ 
Juun de 1~ torre • 1~. 
Jl$n de ltl t;<orr.e vt~clno de ln ~u"" :~ctJrOY1tt, ?rov1nc1n eta :flo&ra 
F,tte; oon Andrda n•ut1tE·s de 1~U«u que lo era 4e 1e ae :!ort "!igUel .. 
de OUHt.,.....lft. flcbre ltl r:tuer'\u qu•: did a Cntnlinr. de ltt ~?orr. • au 
'1 la o1,rtt oon lH6. Por trut.ow <JrigintJl•'• pureoe quv vqtti cauaa •• 
ft;l'lltoi~ un ttl ttiio de 1603 J ae aiHiO poa~ el !iOJ!' lt'18oal 8Ultq1Rt e 
ello .. uo tJtal e:-tpr"n el liObre. uo inf1ere ucrr rol~t\i.Yo por la oon 
41(/raLui .;1n ffu c .~~ ir.J.pUttel " LUf~·o do lU tJ.Iioa do ?rc:.ttlil1o • fJraa. 
----------------~-----------------------------------------------
-lo-
uobre c44ule p~tr··· ~ue el pftcd.dente de ee'tlt Autleota 111 renlb 
,re* unn.a pt~ea ete 'Plete que ae ltt DftOWOil. Y etr&a tnn•ela -
t1~e ttrw eon 2~ fnltoe. Dft'\P-rr.1~do "' ~1 tltio de 1606. 
----------------------------------------------------------------
~Yu.m de A)'t,la ... 1609. 
~1u~n fh~l'l"ti .:1c J\;,>lJfla Oob~rnt1dor oo CDtJn~flFU& oobrc Quo 1a AUilecf 
cia lfl otO!'"f!ll&o lt' ~ 8J)Clt•c1 ontla ul uotmo'o an lna oaa.au que .._ 
gui~t oon el Jiaverendo Cb1apo n. l'ra7 Onap~W de Andrlida. Una ple-
~fl non lF> fcl1oe. l)etcr~1n•uto en el etio de 1610 • 
.. _ .................................... -... .., ................ .-........................... _ ............................. -----·--·-~--... 
-u-
tc: azt:l•cnio do la K3voutor1e 4t1 li1jo Dfllgo • lntorneoidn, reo1b1· 
dn f-7l Gnr~ trMnla f'1.n CTl afio tte l6VIS e lntt~Mola 4 D. Atutne Oll Ae 
2'12 1/tf 
--·---------~----~-----------------~----------------------------
O<JrB oon 15~. "ntjf\ del !olio l& ol. 9 - 6A oon lV9 y le P ooa lt. 
lf'1 t'onue1rtn an ol aiio 1694. 
\ 
301 VQ 
........ _.. ............................................................ -................ .._ ................................................. ..,_ ........... _ ... __ ... .._ ______ __ 
D. ~\ntonto 4 6 AJnltt • 168V 
~n ~l ~flO do lE-.8'1 f'(l toM~ J''~ni<J.eno1 'l f) D. ArltOnio de Alala. A1oa1 
de r1~;ror dft l•'s ~inns it e 'etuct1.p,~lpn ]'m- ou SUOC\aor D. 3oa4 P••· 
~ndes de ~6rdobs, u.n,~ r~ie~~' con 128 fo11oe" otra oon 10,. rene 
oido en el ano de 1689 • 
.. ,..~, ... ~ .............. -.. ............................................................................... ~ -·- ............. -.......................... ________ ___ 
~o 1\ntonio de Ol"!11Htdn, tWl :SS r~1e2ao 1• non ~..e., folios. pa• &el 
.If·'¥ 
\ !'J!!o ~~ ~ ~t.,)- !!ft. c:on 49 :.~ !t: ~ eo:n 8 .. Fenttc~{la en e1 afto te 
l'1~~. 
308. 'Iambie b1.1;t del raiSto nye1114o 811 lea p4,rlnaa 108 'P .. 
:$ll-~l.~ ;;· ~~ltl v;. 
---------------------------------------------------------------· 
., ·, 
' '·, ~ 
\ 
-lB-
Ple1 to a ~···1 
J•· Bt,r'tolorH~ de lrt t!tltltll 7 11' ~f11~rit! oydor (!e etJtn Aud18'lola ooa 
r~ f.r:ritt d.., Coh1o vttcinr tlt~ Guttt!~ ln~nre eobre Pf!f.O de oent14a4 -
d~ poooa qlJ{'; fl!st& tn1 re],flrhr urw.s o~Ms prop1tHJ tle le1 aloha })a • 
. ~!t1l"1a. U::u~ p:l. t?Ufi oon C!> :folios. fonec1do e11 el ufio de 1680. 
!161 
--·----- .. -.... ------- .. ------.. -_,..._ -··----... ---.. ----------------...---·· 
. Cut;e t:ln jt: ro Hee1denote.a 
li. l:'odro rernl.ndaa .. 1692. 
Vmtoan (~o~n·iF.l,;or del :-•t.!_f~vo Jo~crno de l .. eon por ttl. ~ueceor D.thlaa 
J1~rJ-V. 'tvrinc. l~J~f ricz& COl1 ~p 1'ol1oe fenrc16fl t"n Pl &ftO 4e 16tf • 
~81 
-.----·------------·-----------------~----------------~---------
Our: tJ nluj or& l~ee1dcnu1ae 
~r~rrtU(f~ <l~ f!Ftrt111.~ d~ ,Afsfl ... 1?45 
:~it l:.J.. Pro d (\ 1'71~ f"e tor.& r ef!ilJ tJr1o1 tt ~1 .'''•rnn~a ~la <~~t atlllo 4e 
;~;:zo. (1_GJ_ tiPf'll)~ t'!tlO ;Jirvic~ intorinnnn:ttG l::t prosidono1ts ae oata 
Andicnc1a de n~~!H~nlv-.J~,r~ })Ol'' :n. Dor':r!ngo ~\«,lor.rcol 'Por!,en\o 0740P 
1.<~ lu de texico. su oonpone de t> pier-sa. 1" oon flO !ol1oe - a• 
------~---·-------------------------------------~-------------·-
r~n o). ai\o dtt 1 '1!\5 ee tor1t< ~eQid*iuli" a D. "rltn•J 1noo :ia1nl de Ohe 
,, , do 7 :3ol1• '''1rrtuth, de noo!"'lo. !'rHs1d*in't~ de eu1.lf AU4ieola. Go. 
\ 
••m•4o,. 7 C•pttftn Om1crfll !Se sua lalaa por S1.\ 811C&:aor J). Pear. 
::laauel 4e uen41a. L· ~ ooa,Pon~ d., Yeint,e ., «o• uoloCMl&t.te • one 
\ 
y lt.m tree 81tm1ente!l logtljoc: l.:ri"w:rn uon 418 :tol1oa, eegUD4e a 
1~ qu1n'ttl 1noJ.uu1ve ~Oll 46:1:1 • 
................ -................................ -... -- ....................................... ..,.. ........ ~-.. --.................................. . 
AUDI1t~ClA I>$ ~A;~Al\IA& 
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SKOOIOI X • li8CHl&\JfiA DX OAJUR.& 
Au41enq1a 4e Oltllariae 
Heal4eotea 
-----------------------·---------------------"·-----------------
JloorlbODla .. CMIJra I• 
A1l41 CW11l 4e Cllll~lae 
D. Pelro 4e Aloanura • 1'&8 - N•eldenalae 
En el afto 1'168 ue to•& raaUeo1a a D. l~e4ro 4e Al-tara Ca• -
'buena. Juos auperlnwatento del Co•erolo 4e IAtllaa. • ..,.... I._ 
lu por Don ,~ftilluol Punent\es Vallexo. t'laoal ciAt le A1141fJilola tu 
all{ J'ea1cte. •• oo•pone 4e 10 plesaa. prl•r• oon 66 toll•, ... 
g1Ul4a oon 69• kroora OOD 86. quarta OOD 10. quinta 0011 16. ees-
\fl con 29., 84p~l• eon a. oota•a ooa aa. ncwea oon II 7 1a a .. 
oon ••1•., pen4lt~~\• tlll el eao ae 1960. 
----------------------------------------------------------------
llaorl bllale 4e o~.... a• 
Au41eo1n ae Oarturlae 
D. Pe4ro de .Alotfntttre - 1V82 - lfeatc1•ole •· 
En el afio de 1'&2 ae toe& ree1t1.-ola a D. P..Uo 4• Alo•n•n o .. 
eabuena. J11ea 4e ne~rlutroe J euper1nten4en'h 4el Ooaerolo •• x ... 
41eo e11 ea\lla Ialu por Don i!lfJUel de Barro4a 'I Yebra, o,4or le 
la Aud1encla que rea14e en ella•. ee ooeapone le onoe pl•ae,pl'l• 
11era con 49 tolloe. ae£1Ul48 oCJD 10& 1 tenere oon 10, qUILI'ta eoa 
6, quln'tll oon 29, e.XU con 23, a4pt1aa oon t, oc\&Ya OOD 18,no-
Yena con 62, d1ea 0011 11 7 onoe oon 9. P•eolcta en el afto ae 1t6&. 
---------------------------------------------------------------~ 
Kaorlbaala 4e c-.... aa 
AU41eno1a 4o Ctm&rlea 
~~.. Don Doalnso 4e la Ouern • ltta.. Reetl•osae. 
\ 
Bn el af.o 4e 1Y42, • w.& rea1deno1a a ]) .• DalDSO 1Up.O. •• 1e 
Cuerra • .lutJa cte Coe•olo de lncllae por D. Dlep Htmuta Ae Berr .. 
c1a, O,dor 4e 18 R•l A1141eola. •• oo•pODe de oe,oroe pl••••.prl 
rtern ooD 63 tolioa, e~aa con f9. \ero•• oon a•, qu,.te 0011 
11, qUln\a UOil 18. 88X'8 OOD 58. 8"1~ oon 6, OC\M'ft OOft 8, Do-
Yfinll OOD 9 1 dlea OOD D, onoe GOD 9, ctooe OOil 23, '""• OOJl 10; J 
la cot.oroe con 12. Peneo14a fll el ano a l'M· 
-------------------------·--------------------------------------
Au41eno1a de CMutrllle 
n. BAr\olo.4 cte ca .. bueaa .. 1932 • R .. l.eDOlaa. 
1m el efio 4e 1932 eo t.o..S retlld.eno1a • J). Bartolca4 •• Oaaata• .. 
Jues del Coraero1o de In41ae en eatae lela•, por D. 11oo1.Ce •• ~ 
lt1et;o Jtuflea. 074or 4e la .lu4181lela, que reatde • ellae; •• oo .. 
-~ pone de c11oa 7 Ria pt•u. prl~~era con II tello•, • ..-.. •• 
99. \er oera oon f, CJQflJ-\a OOD I, q•ln'a ocm 8 • ...... ooa I, -'»-
t1•a oon 3, ootwa oon 11. nCJYena oOD 19, 41•• ocm •o. anee •• 
-4--
22, dOOO OOD 34, treoe OOft 11, Olltorae GOJI 8, CJ•1noe OOD 8, 7 la 
d1ea y ee1e oon 6, teneotcla ott e1 aflo 4a 1984. aea*a renlta •• 
loa sentenoill& ortslnalea. 
---------------------------------------------------------------· 
HaorlballlO 4e Ctfttare II 
An41anola 4e CRanrta• 
D. Jos4 4el COYo - l'O' • Realtanolaa. 
Kn el aBo c1e l 909 ae toad rea14anc:la a ]). 3oa4 4e1 8oYo. Ja.. Ia 
per1n\en4•\e Clal COII•olo de Ind1aa. en eataa Ialae por IAl aoe 
eor D. Prenoteoo tesoano. ae ooopono 4e onoe pt ...... prt•ra ooa 
101 toltoa, eef!Udo con l6Y. 'eroera ooa 11, qaarta oea 81. qala 
t.a con 8, eexta oOD 20. a4p'tl~ oor.a ''. ootaYa ooa 101, DOY._ • 




lluorlbllnla 4e c.t.an 1• 
Aud.i ~aia 4e Canarla• 
D. J?edro P•rn8rules • 170D .. Rea14eaelae. 
En el afio de 1'106 " 1.o.d rett1ieno1a a D. l~et\ro Peraante• 4e 1a 
ODlftpa, Jues SUper1n\en4ente del Oomorolo ~· Ina1aa ea eetea Ia-
la• por Don Joe' Govo. uu auoeaor; ae ooapone de velnte 7 aoa pie 
aaa, pr1roern oon 1H6 tolloa, uegunda con 31. teroera oon 211, .. 
quarta con 6, quln~ oon 11, aexts oon a. •4p\lmft OOD 6, ooteYa 
6, novena. oon 21, dlea oon 38, once lf. clooo ooa 11, 'lrece 0011 
18, ontoroe con 3, quinoe OCI'l 6. dies J ae1e aou "· 41es 7 ale-
\e oon 106, dies 7 ocbo ooa , 41es 7 nueYe oan 38. velnw ooa 
22, vein\e 1 lUll\ oon 19 7 lo ve1D'te 7 ao• oon t. Peatto14a • •1 




llaori baaS a 4e o4aan a• 
Audicmaia de Cttn nrloa 
DOn .loa4 ~lfteetre • 1690 - ~ea14eao1 ... 
JZ el ofio de 1690 se toad rou1deno1a a Don Joa' ~ffteatre 7 Boz-ru, 
Jues auper1nt.ent!ent.e del Ocmerolo de In41na -. eate• !alae por -
uu auooaor Don Isidro 08ro1D de Buatnmun~. ae oonpone 4e alete 
p1eaae, prit:~ers COD 106 folio&, BQSUD4a COil 288• toroera OOll 60, 
qu&r'ta con 3.~. quinta oon D, sextn -con 10 1 lfl a4ptS.. con 86. 
Feneo1da en el afio de 1691 aegdn reaul'\at 4.e lna oonteno1ae or1a1 
nalea. 
----------------------------------------------------------------
l&tlorlbNlla •• c6sera 2• 
Au41ono1n de CaDortae 
l>. Jtlft.Jl ABUado .. 168' - R .. 14en.o1a• 
En el sfto 4e 1684 ae toad restaanoia a DoD Jwm AaUado 4e ocJno-
va, Juu super1nton4en\e le Ind1aa en .... lalee por n anaoe801' 
_,.,_ 
D. Joel .'f8ea'tre: se ooapono de ooho pte•••· ~11181'e eon 881 to-
11ou. sogun4tt aon 412, \woere con 212. q118Z'ta oon ea. quinta 
con 64. aeX\a oon 81, a4pt1• con zo 7 la oo1.1lY& oon 29. P•eot-
de en el efto Cle 1688. 
------------------------------------------·---------------------
-
Beortbeta de otfeere f!D 
A11t11•so1n cle Cttnfll'latl 
D. Joa& ?eree. • 16'8 - neetd.eno l•• 
Doa pieaaa uns oon 11 folios 7 ln otre oon 89. relettYaa a le Jle 
s1denc1a que oe -tomo en el af\o de 16?& a n. Joa4 PeJtu Varoaro•l 
cor:regidor on lc Isla 4e ~8ller1fe 1 a DoD Dleso 4e llllaae ., 11'1 
llo Juez 8UJ>erln\ttndente 4el C011co1o 4e In41aa. por ])Oft Juua I.e 
Lnre4o 7 Pereda au auoeeor. ot.r5 pl .. a oon 138 tollu. ao oena\a 
ac hUY1eae de~rrdmulo. 
---------------------------.---------·--------------------------
·p' 
Jlaoribfln1o 4e Oefetal'n II 
Audicnuia 4e C8:nnr1118 
D. Th0t1aa ~fufios .. 1662 - Hes1d .rto1aa. 
En el ofio de 1662, ae tomd roa1deno1a a n. Tba.ia 'ftl.ftos, .lues 4e 
,Jusgedoa <1e Tnd1oe en eettta Ifll&a. por Don Alit('\nlo de Slll1•• ea 
auoeeor: se cOQponfi' de qtUttro p1eaa•. pr1raern de 68 :to11oe ,...,_ 
da con 38. tercer~ oon 448 7 lfl out:tru oon 162. Deterra1ne4a ea • 
el ano de 1668. 
----------------------------------------------------------------
Jaor1ban1a de Cdbara lR 
.l\.Ud1enc1a de CtJnf:rlee 
D. 3.,\lOflJJ ae Irurrou • 16'1 .a. llea1ilenc1aa 
De la. r(i aidftlloia t .-ta e D. Luona de Irurre\a, Jues •• B.P,atroa 
en eetne telae ell el efto 1648 par Don Alonso 4e Lllrr ... 0,4cr I• 
le lieel .Audienola. eolo sa hBllo untJ ptesa ooa 24 tollH rela\1-
YR e ln oobrnnsa de le con4enec 1dn que ne le 1lllp1I80 oenteDc1e4a 
-9-
1~ rea1deno1a en el ofto 4e 1649, ~gdn reoulta de lPa aontenclea 
or 1g1JUtlee. 
Eeor1~n1a de c.Cmf!1'8 1" 
Aud1enc1s de Cenor1as 
D. Sltnoho :nu!ies .. 1640 - Reo1denolaa. 
D• ln res1deno1tl tonw4a •• el ttfio de 1640 a D. !Jnnoho lhtfiea de 
Ay.u1ler. Jnez de Re£1atro ~n eatas Ielae, por au euoeeor D. Pran 
o1soo de ?tol1na, aolo so h.,llts untt }>1aa con 13 folloa, relatSYa 
a ln cobrflnse de lt1 oonaem•c16n que ue le lapuaoi pendiente en -
el afio 1640. 
--~---------------------------------~---------------------------
Rucr1ban1a de C~ure 1~ 
Audiutwi~ 4a Canar1as 
Don Isidro ,'loreuo .. 1624 .. Res1Cieno11i8 
De la reeider.usitt toaocla en el aiio 1624 al L1oonc1ado »on Iu14:ro 
-l~ 
r.roreno de SOto J~or Jues 4tl JUJgtt4o 4e Ind1a8 en enaa Ialu 
por au uuooaor el Doo\or ::rorat.alla. solo se hltlla UDa plna 0011 
1:s folios. relativa s ln condensoion que •e le 1•pueo. »etena1na 
dn en ol a!io de 1624. 
~---------------------------------------------------------------
Euoribllnil\ 4e ctfm~tra 1• 
.Aut116JlOia de Oonor1aa 
Don Alonso cle C1nnoua • 1621 • Ueo14•o1aa. 
De la rouide:1o1~ toas4n en cl efio de 1621 a »on Aloneo 4e C10D-
caa. Juea de 1iag1utro en eatoa Islua, ~or ·Don Lula truxillo 7 
ouor1o au euoeeor. 110lo se bfllln unu p1eaa con 41 tolioe 4e 4e-
IIW14a pueeta poJ• llOn ;fttteo de Ar1na oowe al,Ju!leru 4e oatta.no 
oonate ao hubieae 4etem1Dftt10. 
---------------------------------------------~-------~---------
Eaori'btmia 4e ClfmBI'a 1• 
J\U<lieno1a de Cunarle• 
n. Juo.n ~ello - 1622 .. Hee14eno1ae 
De l•1 rca1tleno1a quo en ol llflo 162~ ee toauf a Don Juan !ello, 
Jue~ del t'TU~~do de Inditts en estas Illlna po1· el L1cenc1tu\o Bue-
w mente de lf1 Vega, solo so lu•llsn do a pieHaa, tul6 con 41 tolloa 
y lt1 ot:re con 244 de ll• a Butut 'lUG· Hi gu1~ron aerdnillo 4e Pea 1 
Diego GHrc1~ GorvolBD veoinnn do J,fl ?nlu oon Pedro 4o Jlaoobar. 
e3Crib~lnO del Ju~gedo; sobre loa onp!tulcra ctuo le }lU&o Onbr1el 
del •lnlle, aentenobtda tm el lti\o de 1624. 
Eao:r1 btinla 4e cd'mara lO 
Audienoia de Cunarina 
D. Tomr,~s de r .. inf\o WI 1611 ... nea14ano1ae 
De la. rea1denu1" tot:Jedu en el w1o d.e 1611 el Lloenalado Don !o-
n!~o de r~tnrr:.o. ;rue» de !~8ff1utro on oata• Ialaa por au auoouor 11. 
An'on1o Galar1a, eolo na ~llRn doe pteaee, une ooa 10 folio• r 
11' o'\re oon 1660, pnsa del folio 201 ftl 292, 4e let Oau• 4e Capt 
1.ulos pueatn por Juftll de Urisna. v.,eino 1 l?roour~~ior te 11' lela 
de 1~ ~81~; pendicn~ en el afto 4e 1611. 
----------------------------------------------------------------
Raor1~n1a 4e Cdmnra 1a 
Audiencia de CtlnArifte 
T.toend1ado eo-as l:)alsoioe -lft91- Reat4•ol•• 
De ll'l r~taidonoin que ge tcad en cl afio de 1591 el Lioeno1ruto Co-
~•• 4. 118lR01 08 t .lues del ~Juayftcl() d. eaue lela• Canarlea, par 
au auoeaor ol Liuenolado Goft86les solo ue bMll~ una pl••• oon 81 
tolloe reltrttva o la oob:rtlnza ci& lt! oondM11lo1cSn que •• le ltlpuo 
aenteno184a en el afio 1692. 
----------------------------------------------------------------
--- 81 1 A I OOO.na 9 W $ ft ••• 
6 B C C I u ~ X 
.......... 
AUDI .~l;CI.l\ .~n~ :~Jt,~·.ARlAS 
P 1. ..~ r i' } a 
• • ~ :~:X:X:X:X:X:• • • 
SBCCIOII X • liSCRIBdlA Dll O.&!Wtl • 
---------
------------·-------
A114leno1a _ 4e CftJleZ"Ia8 
p 1 • 1 ' 0 • 
----------------------------------------------------------------
llaonbeala •• cd .. re a•. 
Au41 eno1e Cle CBtlUlae 
Coaooheroa •• CBD&r1aa • lf67 • 2lel'Ha. 
n senor sind1oo oeerel cte le lela le C.arla• • no.wa •• •• 
veolnoe. 7 nn\valea. l ooeeeheroe. ocm JoD PeJman4o Oaa~ Call 
-
~eno duet\o ., •ea\re ctel. 1\fJY!o noab~Ato e1 Y•oector. au&o en el 
Pue no a e 1e tws, para hilo• Yi s3e oon ,.nl8D • le prori•Sa le 
Caraou.• aobre •1 aproveobtuat -~ le 200 tonela .. a 4el peral80 -
que le oorreepon41a. en -& plesae. p~l..-. oon 81 tolloe •• .,.. .. 




Jaorlbanta •• odaara a• 
Au4lenole cle 0Mar1•• 
Don Juan Perdomo • 1786 • ?.lelto•· 
Don Juan Perdomo Yoo1no de la Oratebe oOD Doll Joa4 Antcmlo 4• Ma 
\oo 7 Don Bnr\ol011cf !fOn\ofi,a. que lo ertm 4e Sellta Qru; ao'bre -
pago 4e 10.166 re•l•• 4e tme eaoritu.ra ie o'bllpoldn. en 4oa ple 
.. 
•••· 1ma oon 22 folloa 7 lo o\ra oon 46. fcmoolto e e1 eflo 1Y&9. 
----------------------------------------------------------------
Auclioiettois de Oanazla•· 
Doa Ant.onlo Bo4rlsu•• • 1981 • Pleltoa • 
.Don An\OtllO BodrS.ffUe• ~ano. OOD ])on Jwm L1d8 4e Bal'M1 ftOiao 
4el Puerto 4e SBrlta Crus, oobre pft8o de 600 peeoa, ell 408 ple -
•••· 1liUl oon 18 folloa 7 la o\ra oon 21, f'eneatclo era el afto •• 
lV&,. 
-------------·-------------------------------------~-----------
Jlee1'1bento •• oafaara •• 
Au41enola 4e Canerlae 
D. Ignoo1o 4e Arav • 1'49 • Pltd.toe. 
Don lBJlso1o 4e Annas 7 Lore4elo J DOn Joe4 Roxo Cle Caa\ro OOD -
Don Joa4 cuoraola. Apo4erato del Conaulado le Co41a; eobr• ll.._. 
brM1ento de eaor1beno para el navfo nonbra4o le San'Lielu Yrild. 
dact, en 2 plesaa una oon 16& fol1oa 7 la o\n ocm 16. f•neot.lo .... 
on el afto 4e 1961. 
----------·-----------------------------------------------------
llaorlbenla •• c.C.era e• 
Au4teno1e 4t • can•t•• 
Doll Blaa 4el Cftllpo 7 o\roe • 1Y49 • Pleltoe. 
D. Blaa del Caapo. llol1 JUBD tut• 'IDrques Cer4oao 7 ot.zroa latel"e-
~ aa4oa en le oarp que eon4uJo el naYto 'lt.lllliclo Jhaena llftora • 
4e tea AntJ•\taa. allaa e1 Cenar1o eu oapl\M 7 llleeve ». Jpa-
o1o Hloo.,_da Dten-o ocm »on J1181l Bau\1na laYlfl&n. YeOino tel -
.·~ 
.Puer\o •• t•ertte, 'I DOD +(arooe Iaale,.: aove renStus.4a •• -
doe parttaaa de •o•o, •• oo~~pone le 9 pl••••· prl••• ooa 111 -
foltoa. aegun&!l oon Dl, teroera aon 1•. cWtr~a o• H. qatata -
oon 45, Mtx'la oOD 11, aept1u oon 2, oo~e OOD 6 7 la aoYea 
con 36; tenec14o an ol ano 4e 17&3. 
-------------------------------------------------------·--------
Jaorlbenta le CllJ!tiU'a 6• 
AudtenoiR 4e Cnrtnrlaa 
D. Joad CU\1erre• - 1948 - Plel\oa. 
ll •• loai Ou\1errea Caballero vea1Do de la Iale •• La r..a,tataa 0011 
D. Antonio Joae l'Auar4o. oaptt-'n que N del llog1e\zao n•W.Io 
J. l'• 7 s. ella a ll1 trlunten~•. aobro p&ffO •• loa lllalarloa .-• 1! 
Yenf!cS coao eaorlballo eta dl; en \reo pte•••· prS?l81'8 ocm 116 to-
lloa, aegl111Aa oon 43 1 la ~eroua oon 'IS. Det.endna&o en e1 afto 
de lfOO. 
-----------------------------------------.----------------------
ltaerltfanla •• ot. ... fttl 
Aud1enela 4e CtaDarlae 
D. JPranotsoo le Jflltoa • lf46 • l'lelto•• 
D. Frnno1eoo 4• '-tltoe Coro!lll4o 7 oonao~e. nolsloa 4e •••• I• -
laa oon Don Juan Oonaales i'n•1eao que lo era de la Ae La Pal•, 
oapl ttfn '1 4uefio 4el nttTio \1 tula4o el Caneri.o 7 Jtueeta Beftore -
4e !Ala AnstWt1a8; 110bre let prc,ple4 .. 4 te dlo!lo NtYto 7 aaoot&a •• 
ouen•a•; una plesa oon 102 folloa: feneolto en el afto 4• 1f49 e1 
ortfoulo cl e qutt vtno ttpele4o. 
-----------------------------------------~----------------------
Kuo:rlbanS. 4e ~ 6• 
Au41ene1e de Oaaarlae. 
D. Prano1aoo ~'Ufte•- 1940 • Plel\H. 
D. rranoleoo :~~ontafiea 7 ~fDoha4o 7 J). Pramoteoo 80-to Po••••• ooa 
D. Bernardino Beplnoea 7 Don lledro Rodr18118• Maftos, oaplt4. ., • 
t¥atre 4el naY{o tl tulado Jtuewt.nt SeiiOb tel Ronerlo, all•• La • 
-6-
Gallar4a. todoa Yeolnoa 10 eetaa Islae a «1'18 aaltd la ctlpa:&ao14n 
do ellae aobro trou4oa en lo entrega 7 repeeo 4e 4lferen'••· p.r-
't1cl&a de onoeo; en trea p1oaoa. prl~era ocn 40 folloa. •esu•• -
oon 108 1 la \eroera oon 23, reoib1cto a pruebe c:n el do l't6. 
----------------------------------------------------------------
.Pori banu 4e o8aa:ra 6t 
Audienota 4e CftllMi.ae 
CGr\\e • 1729 - Pleltoa. 
11 Senor fl1t0el oon Don Juen GRrolo ll1YeJ'Ol, Yttolno 4e lfl Clad .. 
de :1en'tll crus le '!'enerit•. uo'bre el oamlao 4e to F •• peaoa,qu 
ee h1so n D. Geronil'llo oarola, h1Jo del 41oho R1Yero1 po:r hnft • 
lou ~nhldo tuera 4e r~ia"ro en el neYto noabnt4o Buena :Jello-
re del lloaarlo. al1ea 1e Ba-tZ'ella Ae *~'• n OllpSUD Don rraaos.a 
.. 




lleor1bant• •• c~ ..... 
Au4teno1a 4e Canarla•· 
oort\e - 1'28 - Plel~o• 
K1. seftor fiaoal oon Don Pedro ae Ba.Ya Grl•er. oapl'llfa 4e le tra 
B&t.a nonbraclo Slm'\a nt\a 7 ot.roa aoltre o0111.0 4e peaoe 7 s4neroe 
que oondujo en IJU \Om&Yieje Clel Puuto Ae la Gul~a: Ill 8 ple .. 
zaa, pr1Nera con 3o9 folloa, aegun4a aon lf. \eroere oon 9, quar 
t.a con 39 7 la quinta oOD •o, fcectd en ttl afto le 1 tal. 
----------------------------------------------------------------
JCaort bt~~tla Ae otfmara .. 
Au41eno1M de Canartae 
D. J~n Ae atlYa • 1?18 • Plelto•• 
D. JUlin tello t• S11Ya, Yeo1no 4e I ale te LB PalM ooa D. P.az.o 
;J81luel Gralllllieen'• qu• lo hera 4• la C11141t• 4• la r.eaua 7 Ca».l 
.. 
tt!n del fferlo nor,~braao SDnte ~feria 111 ~t!aJor, eobre belle a .... -
b&ron4o ou porllOns en 1Ul cle81er'toi en V.a pleaae. prt.-ara ooa 
44 tolloe, aegund8 oon l8f 1 la teroca oonnH, teneosd e el -
allo de 1 '119. 
---------------------------------------------------------------· 
Jaor1ban1a 4• ~ora 61 
Aud1eno1!\ cle CtlrtP.rlae 
Cor•~• • 1'16 ~ Pl•1toa 
lQ senor ttacal con D. .Btirf.olomi •• Cnaa-bucma, Juea 4e In11a• -
en ea'\a• Ialaa, aobr-e loa exuoaoa que OOJMJ\i&nen. la oauaa aahcle 
4cn~e, 8ft olno0 picaaa. pri .. ra oGn 21• tolloa, aegun4a oon 29, 
\aruers oon 3R, uuar\a oon 34 1 lfl quln'ta cou 92. f•eolcS • e1 
aflo 4e 1'15,. Reus dos o•unaa eat.fn unl&aa. 
----------------------------------------------------------------
Bao1"1ban1a •• oaft.trn ,. 
Aucl1eno1A de C&rlarlaa 
Cortle - 1 Vl6 - Pl•1 we. 
&1 :ieiior f1uoal oou »• Lui• Coswro, oapl"-'a 7 Meai.re del n&Y.to 
nornorv4o de lflleiJ'tra ;Jefiora 41 lltt~ofia 7 88n Ipatud.o. 110bre el .... 
tntY{O quo hiao al lie7fto 4e Prnnola OOJl el retomo 4e1 BGS18W 
de ln permiel&n oon que eelid de estos Ielu pare el puer-u le -
te Hob6na; urtft pieaa oon 245 fol1oa, f41neo1c1 en •1 a8o 4• 1718. 
----------------------------------------------------------------
A;1or1~-nla de cdraara 4* 
Aud1eno1tl de Cftlltt~r1&8 
DoD Jose sunohes - 1'1• • Plet\oa 
D. JoM S&noh• if OOilpefi{a. veoino 4e Ce41a. con Don 81Q naYe-
·•lo que lo hera 4e l~ta I&lea tie ':enerite. eobre le 011err'- 4el le-
y{o nt>a"brecto San Antonio 7 lva An1ue; eo ooapono 4o 12 plesae. 
prlr.acre oon 5fi folio•. eet-rundtl oon 120. teroent oon '48. ol11lrte 
con 220. quintu oon 232, eftpe.snndo con el folio 1&& 1 aexta oon -
68, eeptlu COn 161, OOtftva OOfl 68. novtma OOD 81• 41• OCJO 'II, 




BeorllMlnla le ct._.. 81 
Au4tenc1R de Ctmttr1ne 
CoJrf'en\o 4e Loa Angeles • 1699 - l)leS.to•· 
JU&n ! .. opes oarola, aubet1 \ut.o del oonYonto cte !fuee\n sefiora le 
loa Angelee, drden i.e San rrtmolaoo 4el L1llf82' 4e Ou-aahloo ea la 
Iela de !ener1te, oon Don tor~n•o 44Jl 070 7 r...,o oot10 •r14o 7 • 
con lun\a persona 4e Dofia lfnrla de Ver,:u-a Benites, tae lo hera 
cle ln V1lltt de le OJ'o\a•a eobre pap 4e 340 cloblonea por rHl\o• 
ae un our•o ))erp4tuo. •• dou p1esaa Ull& oora 2'1 tolloa 7 la o\ra 
con 180, fonootd tm el afio de lt04. 
--------·-------------------------------------------------------
laorlbenla ... otfeera .. 
Awtienola •• Canarlaa 
D. J)o!tlnao Sartohes • 16t8 • Pleltoe. 
D. Domingo 8Bflohtua 4e ABU1ar a oupo oarao eete.Nu lea ren\ee te 
AlMoxsrlfRrso 1 teroloe reelee 4e enaa Ielee a que eali& e1 .._ 
Hor Flaoal Cloa4JuvM4o •1 Aercaho ae le re~el llno1e4a oon »· Me 
.. 
go Keequ1eu f.fnurlquo de LBrn. eucribttno ruoror 4e rete• realea ... 
de u1cdltuJ 1ollla oobrcu reut1tuoidn de las oant1de4ee que :a·eolbl& 
por ra~uSn do •lnrioa 7 dereohoa de 10· ttl 11lll81t en 4oa p1eaae -
Utlli oon '16 fol1oa 1 la o'trn uon %2. fenoo1d en el allo le 1701. 
---------------------------------------------------------------
.Audicncia ue Camarioe 
Un1verei4u4 de i:far1liutea - 1693 • ?leltoe. 
1oa lJipu\ttd.oa de la Un1Vt!ruiua4 do /!brlrrnt•a do 1ll C1ua4 4• sa-
villa oon llon uernardo Prenoiuco Jff~r1no voo1no 4e ln 4e Caraoaa. 
duefio 4 fll. nllvlo nombmd o San .. Toad ao'bre ])ftttf1 a a 4ereoho• 41 tone 
.. 
le4aa: una pie1a oon :US tol1oa. De\emimtdo en el afto 4o 1696. 
-------·-------------------------------------~------------------
Audienoir. 4e Canorlttl 
»ona JUv1re de oae .. po- 1886 .. l~le1toe. 
Dofia ill.Ylr& de Ooaeapo. Y1tt4tt de l)on '1~e 48 O.rRl'O 7 A,7Al8e ft-
olnfl de l8 Ciudeld. 4e L8 Lft£1Uut-, oon Don Joo4 Par41o tie la propla 
veo1ftdfi4 eoore que clleae oueD\a de la Acbdnla\rMida del UaYlo 
norabrttclo J.?i. 7 J. en 4oa ;pleKaa una oon fi!'S folloa 7 ltJ o"re ooa 
22. !)enclion\:e en ol afio 4e 1694. 
------------------------------------------------~---------------
KtJOrllnmle I e Cn!lan 1• 
Autienoift 4e Canvlu 
Cort'• - 1686 - l~lel to•· 
1Q. :senor F!Roal oon D1eso Clmoen'o Boton. duefto tel JfeYto a•ara 
do Sun Clomt!ll'• uobre querer pnet•r a laa In41Me 1 anc1er a oeao: 
en dos plesaa. lUUl oon 32 folloa 7 la 0\2'1\ COil fll. 
------------------------------------------------------~---------
~.wri bl.i nlft •• c.... s• 
Aud1~no1n de Osnarl•• 
D. P-.dro Perau•rHles • l68S • 
D. i.'Jedro Ferrltlnde3 cle Ooam.po, veoino 4e la Cluc1ad ae ta to@uaa 
oon D. Frunoieco do l~t Barroda eobre pftffO Ae 1106'1 aareve41aea; 
unH pieza con l? folios, f1meo1d en el efto de 1684. 
----------------------------------------------------------------
luorlbanta le Chiara P 
Audiencia de Cnnftr.lae. 
1!1 Con4e 4e la OOMera - 1688 • !?lolw•• 
El COD4e lt\ Gomora, Jfarqu..fe de Acllge. roeldfEH • IIMrll, eoa • 
la Concteaa •• Valle Saluer. &~obru })ftgo •• r44l'oa •• Cenao; -. 
pies& OOD 58 folios. ~:tenil1tnr\tt tln el afio lie 191 •• 
-----------------·-----------------------------------~----------
llaetrl bAn{" •• ctf•re 1• 
AUrli~nC!f\ 4e 01UVlr11l8 
Don ,.Tu•n Af.!'twdo • 1680 • Pl•l toe. 
non t1u~" Ayut!<'\O de Cordo•a, oorretr1<'or en l"a talna •• "'.,.1fe ., 
J,rt !3&lfllta; non Don nercSn1"o de V~lPMO. OOYernador de ellaa: eobl'e 
Mf.llon tnt~mi()t1tne ft'tt• le h1ao. unfl )'teat' oon 10 f'olloe. PMutieD 
te ttn vl uilo de 1680. 
------------------------------------------------------~---------
J.t8cr1 bemla 48 C.fmaro !D 
A.udiencle 4e Coaanu 
An4ree ~e Aelle • 1669 • Plet we. 
Andrea d.e Aelle cnpl\tfn 7 uestre del levlo ttoabrM\o JfUeetn a.-
flora dt'l Foner1o -, ~n Antonio, Yeoino de ltt C!nda4 le La Pal• 
con ",uan ltt·non de lA p:rop!.a Ytto1ntlad. topool U\rlo (le 108 bl••• 
Mf!bnrgAdoe n A.ntn1'l1o de Coatro, aobre que ue le cn'&resa" la. U.. 
o!e. pnrte que !e co.rroopond!a: uns p1na oon M folloe. P~n41en-
.. 15-
--------------------------------------~---¥~--------------------
~2tori oon1ft 4e cA.OPs 8• 
Aud.i «tei n de Cftllars .. 
Gaapar 1~1ve:rol u 1688 • !•leltoe. 
Gaspar nodrigues !f1Yerol to.ntliar del ;Jnn'\G Otiolo ell le lela le 
Cunar1a; oon JUiln Claro1e do 11 tid:rld. Yeoin1l de ltt cle lm"&o Ora. • 
aobre reot1tuo1M <to 4'-'n vrrroos 7 su!i gMttn1oiaa: •• p1esa ooa 
1:53 folios. fenecid on al 3fio de 1669 aegU._., lht&ulte de ltia tum -
tenuiua orlglnnlca. 
------------·---------------------------------------------------
aeoribonta •• od•arn s• 
.Aud1tma1n ae Oftn•.rlaa 
-~farquee de Ad•B• • l66V • Ple1 \o•• 
D. Jutln Bou1.1a\a de Apo•'•• tfftrqu&a d• A4-.t•. YH1DO 4el luae" .. 
d.e Gnraoh1oo; OOJI Doll Sll'ldll de Herren qae 10 ·)lera cle la oia4a4 
-16-
a. s'u2 C~iat6bel 4• ia :Ltt.guna uobro 100 qu1n,alea c!e palo ae O• 
.. 
peohe. on Goa p1•••• uno oon 66 tolloe J la o'ra oon 61. taa.el4 
en el aKo de 1&?0. 
-----~---------·----------~------------~------------------------
Au41ena1n de Cenr.riae 
Cor''• • 1666 • Vle1toa. 
u Seftor :Fiscal con Don Juan Snl1tto IJaoheoo,Yeotno 4e ~fer14e •• 
la Orl\a; oobre iuUler 'rab14o 1UUl DBYit~ e.xvanpJro 7 ecaerole4o 
ooa el en In41ea: en doa ptan• una oon 161 tolioe r la ova •• 
91. ten•o16 en cl afto 4e 1661. 
----------------------------------------------------------------
Au41oncte de CBDer.iae 
Conte - 1668 • Hlei toe. 
l!l :!•fior :11 aoal oon ])oft u.cta 'I »o11 Oe:rOnltaO 4• uenea, veolao• 
de lA Ciudo4 de tn tornno. uobre boTer \roJdo un ne•to tnsl••· 
ll~mrdo el Rey Oerlo•; unn p1esn con 69 foltoa. Pendlen'• ea ll 
sfio de 1 f\68. 
----~----------------------------------------------·------------
&aorlbanla 4e otflnare s• 
Cor\te - 1662 • Pleitoa 
Bl !~ef·or FJ ~cf11 oon Ottap8t· y ,'fu8n Ro<trtruea Rlberol, Pa4re • hl-
jo, veoinou de Savtn erua de Tenerife 80bre el 4euaonto 7 rea1e· 
tenc1 n que hie if& ron en dioJot_.. tela ttl fJu.pe71nt.ena•te Ael aOJlal • 
010 y ~ UZ£~ dO Don TOM88 f!ufioa. eB'tflndo tcm4•an40 laa 1HrOil4eSe• 
del nawio r:on~hr~o Nnfietrfl S•i1orn 4e la Conoepot&a 7 San .Ailtonto 
' au ruleetre Frttnoi eeo .&&~llbr~no: ee ()OJPtJ;.one de ouat.ro ple•••• Jrl• 
atera oon 369 folios, segun4& oon 17, tercora oon 61, 011arta ooa 
20, !eneuiio en el ano de 1663. 
----------------------------------------------------------------
... rllHmt.a le O._a 11 
AUc11onota 4e Oawuritt a 
Co.rtte - 1611 • J»le1\oa 
lU. 3eiior 1'1aoal oon Lorenao Perea l)e\ri .. a holan4~• 1 o\ro• 110 .. 
bre el reitlstro clel nev1o nor.tbrado la U&rla, ue ocapo.oo 4e 6 pie 
saa, prlrac:re con 65 folioa. se~tunda oon 179. ~eroeftl oon &B.CllMII' 
k oon 31, qu1n'l8 oon 13 1 la eext.a ooa 16f. Pendlen\e de 1l1l ill• 
forme ped1do e la can en el efto 4e 1661. 
-----------------------------·-----------·----------------------
Saorlbanla •• Ctfllara P 
Audiencia cle CBDUiaa 
Cort'• • 1657 - Hlei \Oa 
U S.nOJ' F1oetll con l)ecaro bquipier holan44a ... oa'iro 1 4uello .. 1 
· '~ naYto no~abr~tdo la1a oaaae 4• A:aa\erdaa Aloneo Cuerrero 'I 31aNl ... 
noa, v.aiaoa ae !.flflft88 sobre ooDiuicSn 4e 41oho JUrtlo ., •• euaa. 
por heber aal14o ain regle~ro: ae oo~pone 4• 6 p1••••· prlMera • 
-19-
con '' fol1oa, aefrUndll oon 2t14. \ercere oon 149. que~• oon u. 
quintR con 11 ~ •e~ oon 19. fenen!ao on el afio de 16~9. 
--~----------~-----------------------------~--------------------
Kaoribnni~ 4e Cdnara 2• 
Au4ior•oiu de C~JnariRa 
Cortt e • 16~1 • l>le1 to • 
El ~or. 11sc9l oon el Juoz Subdclegedo do C~u~a4ae en eatae Ial .. 
eobre com1;ct ~cin. de Juriedtoo1tfn e:1 el .\blntee'\a•o 4e :Jeblletiaa 
T.,u!s de Perdo, :>tloto de tL"l ?atB-ahe: u.ns p1&sa oon 81 folloa.pe 
d1ente en el ~~o de 16&1. 
---·------------------------------------------------------------
~aor1ban1a de cdaara a• 
A~di~cia de Cennrtee 
-Cortte =- 1648 ... ·pl81toa 
El ~~ef~or Fisosl con !lOn 'Jreg~ri o de 18plnoaa ~•M•'• OOh'«<lt• 
en Ct>1".a.nritsa 1 Juon JeJ1W.rdo PDlocSn, CA?llt.fln Ae la aao n•U.ta .. 
-20-
Hueetr!! 3eror~ 4e los A~eltJS eobre ~eaer a Indiee sin r•letro, 
un'J. :pi ftZn con 52 folioa, ain providenola en el oonao~o. 
And1cneift 4e canarlaa 
Cortte = 1636 • Plcitoe 
~a :·jef\or t'iect~l con J)on l''el1;t;·e ltH~ce.no reu14t.'n'lf! en Ua4r14 aobre 
t.·omieo de: ~:~.!' reef: the. urn) pf t·Bfl ccn 39 folSoa. fflntto14o en el .. 
ano te 163'1 soc-un reuul ttt C.o lne aenter.c1aa or1g1nalee. 
---------·----------~-------"-----------------------------------
&tcr1btmu «• ctfmara a• 
Audi~nc!A de Oonnrlea 
Antonio de Cf.'coree a 1631 .. Plc1toa. 
': 
An\.onio 4• c.Ccert;a con TJon Bernnrifino .!~1oe 7 Ger&nlao Blmlwer-
.,., vecinoe de lr.e Inlo ~e Cr.nnrln aobre Clenunola 4t~ a4flero•;11Da 
---------------------------------------------~-----·-----------
-Bl-
Jiuor1banla le o.r. ..... 
Au41tmcla de Canarlaa 
1,e41,-() •• Aoosta - 1631 • J~lel toe. 
·pedro 4e 'oona, veolno 7 ~ ... roader en 18 Ioln ta ltt Pleu: ooa 
i~uen Gonzales C14, Tentente d.e Re,rte'troe cle e ella, aobre aaloa 
frooedl'llittnto en w oflolo, una ptesa con t6 folloe. ldn proYl • 
do nola ert el conae Jo. 
-------------------------------------------------------·-------
~uor1ban1e •• o~. aa 
Aud1cnc1a 4e Onnartaa 
DoD Pedro .t1ont.aft'• • 1631 • Plel t.oe. 
D. ~.)edro ltllie Monteftea, :r&o1on.-o 4e la s.mt.e Itrl.Ua te Oa11a -
r1tta con JuAn Anffel POP."1o, Yeo1no Ae ldl l••lna 7 tlactor le late-
-:/ nlo de loa santoa, maeat.re del tUlY1o n.mbrs4o &en'e ADa 7 luetltt:ra 
~e£ora ae ln Clnta: aobrc on nule~o llaNB4o Dle«< propto tel 41-
oho rooionero. una 1Jlcza con 50 tolioe, ~enettao en el aiio «• 161B. 
------------------------~---------------------------------------
.u .. 
Audit'nci'· do Onnnrlss 
Cortte ~ 1623 ~ Ple1to9 
·"•l .:;ur. Yi trool a on Isidro de 3otomt~ior '/1 o\roa .luaoee do rql8-
t.roa en lH~ l&ititt 06n&riau, ttobre hover deJado pasar e laa In -
d.ltll muo·hoe nnturnlue do elltH:J oott plnons wpuett\a• r oon pe:r,u1 
oio de eu dofenaa. unu pieuo oon '!4 folio•; uin proY14•no1a em 
el cont~ejo. 
------------------·-------... -----------------·------------------·-
l&eor1ben1~ "• ctfmara )!Q 
Aadienaio de Canar1eo 
cortte ~ 1620 - ~?lei toe. 
Unu pi~tul con 866 fol1oa que uo.rttitn.e "Brios l:"Gffi&trou heoboa -
:por di cho ;~i&noa.u er• dlfttrontee nnvioa quo uo bnllllb&J• ell 1e z-e-
ferida Ialn on el 6ilo tie 1620. 
----------------------------·---------------·---------------------
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llllonltula le -.ra If' 
Aud1onc1a 4e Conarl•• 
Oortte • 1620 - Plei~a. 
Unn pic: se oon 14 folios que comt)rohon4e el rettio\,.o quo ae hiso 
on el oi\o do l6PO de ln noo nombrnda Hucast.re oeiio;ra ael Libra -
o1tnto J.•Or el r .. ioonclt•dO Alonso de Y.ltincm•. Jues ot1o1el Rnl e 
le lala de ~enerifo. 
----------------------------------------~-----------------------
iaor1bonia 4e c6.era a• 
A tad; lrnolu clo CanarSaa 
cor\~e - 1619 - Uleitoe 
1.!1 ucnor Piooal con .1uGJl P1a6n, Pedro l~oldan. JUftn ~8ar1.,.1 'I 
Juru1 Druen. frRnooooa. sobre haver robaulo cliferentea neYloe qae 
~ oruzubun en ln Ioln de 'i"enel;-1fe. una p1ttla oon lU8 tolSoa. Ptme-
otdo on cl nftonae 1619 ao~run rcuult.a ae lea sent...,ltMI Wlllnal•t 
-----------------~------------------------------------------·---
Kaor1ban1B 4e 04aera ftO 
Aud1eno1e 4e Camorlea 
eortte • 1618 - PleSto• 
_g, sef:or Plecol oon ;Tigucl ae Orta vcoino d.e lela de l)Uetr'o R!oo 
eobrf:\ hav·er pn&edo ttln l1cencia; una piean 4e ? fol1oe, fer1eold 
en ~1 ato de 1620. 
-----------------------------------------------------.----------
laor1banle 48 c~. a• 
Audlttnola 4e Cnunr1aa 
Cortte - 1618 • l~lei toa. 
ltl ~-~eilor Fi ucRl oon el Capt t8tl Hueuterllnaa. Aloal4e 4el t1aptr 
de ~-Junte Crue ttobr.r Wtlmr-on:r pttrA laa lndlea ,Jneroa proh1blt.oe, 
una J:'iesn cot1 6 fo). toe, ain prov1deno1ti on el uonaeJo. 
------------------------------------------.. ---------~---------·-
Audi~nuln do Cnnnrlaa 
Cor\te ~ 1610 ~ Plol~oe. 
Ll ~ehor t"iucal con YrtJncluco rernflndes l'nrcleJo, mnestre del Ha-
vio nOf'\br~clo 3nnt1ogo, 'to·:tns Pereira 11 Guillermo dol Pulgar eo. 
bro ho-.r 11 ovndo un fltJ.Monoo tll Brasil 7 eohn rea18\eno1a a loa 
~~eatroa del Ju~r.ado. en tree p1ezaa, pr1uarft con D6 tolloa, ae-
~unda con 59 y teroere oon 116. teneo1o en el ano 4e 1620. 
it.lldienuiu de Cant:rias 
lale de ~cnGr1te • 161Y ~ Pleltoa. 
r.n JUl)t 1 c .1 tl y He~t1~1,:n to d c ll~ I sl t1. de !enortte con toa Al0D80 -
.lt< de ~~1anoae. o'fiu1ol Henl de vquel ~·hu~£a4o oobrc: tt*• obligera e 
loa •ro&dE:ree que; oare•'vFn v1noe :p~trr.. tJutiea, a~qae ,._ .. He-
gla'tro an'toa 4tt t)ttllr lou n~vioe de loa Puerha 4e la lela, u ... 
T'ndol•a ft naroYe41aew por ond.A p1pa: se oONpOne de 14 pi••••, 
pri"ern con 14 fo11oe. 88RUftdD oon 90. ~c~oarn oon 10, ~ -
oon •. quinta con 20, acx1a oon 36. a4pt1.a oon 10, oo,nYa ean 
22, noTena con 35, 41es oon 24, onoe oon 20. 4ooe oon 12. treoe 
aon e. ca1oroe uon 87, quince oan s. 41el 1 $818 con 91, 41 .. r 
ete\e con lC', die: 1 ocho con e. c11cz "1 nueve con '• Yeinte ooa 
113, vc1ntc 1 unn con '· veinte 1 doe con 22, vol~'• 1 \rea oon 
~( y 1~ vt1~te ~ cuatro con 66. ~enntnn\e en el efto te 1611. 
---------------------··--··---------------··--------------------
Bsortbaa{a 4e C-ra aa 
.1uct1enc111 de Ce.n!trlee 
Cort\• - 1611 - Plettoe 
lU Sefior rtsoal oon Junn Nunea y lfratin n~r1p;ues, Cluefio 7 ••e-
tre 4el neYio nOYnbrlldo tlll.,s\n~ Se?·ore 4e Loo Re•e4Soa: eove It 
:pipee de v1no que 11c onrgnron en ol ru.rto Cle ennta eru para Ill 
... 
tl1aa aln reF.1B'lro, Wla plesa oon 45 tolloa. P.&nc11en'e e el .a •. _< 
c1e 1611. --------··· ...... ·------···------------------------------
Jl8o~t1Mlala 
Autlienci~s de Ctuu~riau 
c:ortte ~ 1610 .- !'!e1 toe. 
Un~ ylc~v con l4g follou. que ovmprende un tetttlasonio de lott re-
g1etroe 1 de&J"J•~choe de .if.f!v!oas hechos en laa Ielea Ct.mar1aa para 
Ind1ae en loe enos de l600-6C~-610. 
----------------------------------------------------------------
.Uor1btm18 •• cd .. ra 1• 
Audie:n($1at dt1 can .. ,.laa 
Cort\e ~ 1670 - Ple1to• 
Al aei;or )'iucal oon l?edro AlYfil'eb de Eup1not$a Ytte2ino de la Iala 
de l~tt .. ~t}lroa. f1~dor (le 3t~lvt1Uot' .Rod:rif.;nea. t:"Met~t!-e ae 1* fftlae\a 
rHuabrttda Jiut~;,t:rt~ Sef:or~~ de lt' Concepcidn, uobre no l'\t:bel" 01Uapli-
,*:'0 4o con ln flt11lZ~ que hiao. unti piena oon 60 folios • De'n"11la4e 
on el rno do 1615 
---------·-----------------------------------------.-------------
,1L !l.ll :~or ¥1 sonl COli Pedro Henrictuea de id.aeJtcl& ~ oonoortea, duefio 
y nt&fart,re del nhvio nombr&~do nue~trft ;1ul:orn d• ln Conoepotdn:•o-
brc qncror J:..r~~tar por ])Obltidorea a lll ·Ialn Bapeftola. una p1esa ooa 
117 foliou. oin pi"'Vidonciu en ol oonuoJo. 
------------------------------------------------------·---------
Eeoriben1a de C~ara lU 
(:ortte .. 1603 .. l~ltJlt.oe 
JSl .f)&Eor Fiacnl con lioclrigo !i&viiion, l'ot1ro D1&a, V1oen'te H......._ 
del. Btll"tholo·,&, 1'\ndrea.. y ot.,.ou c1.p1 'Lttnoe, neoatreu '¥ -.r1noro• 
( 
J )(: de lofl !lGViOti que lletf.nl~on tltt Indian a eotaa lela:. a a1n re~letro. 




Audi engia d.e Cauariaa 
Cortte • 1600 • Pleitoa 
n Sei•or Fiscal con Guroin de leu ;,mi\eoae 1 ooJtU<~rtes vecinue de 
!Jev1lla, e interouadoo en lli ourga:. del navio nonhn~ao Hueutr£J Sa 
iior~J de lr~ Cundeleria sobre hnberao denotrt4o. en aaa piesea una 
con 1~ folios 1 lti otr~ oon 9. feneoto en el ano 4e 1600. 
--------~---"·--~-----------------------------------------------
Cor, to .. 1589 • 11lel toe 
n nefior J'1ooal con Don Andreu Gonzttlea. t:~ :1 vtcnrio de l.fl •1 
lle de 58llt1 fl&O de ll! Prontora. Pl"ov1rw1~t. de LA. jlata; aobre oo-
•)t .-( -<· rrJ.eo de cloo part1dAS d• oro at doa p1esua. Ulltl COil 43 tol10Q 'J/ -
lf' o<tra con 80. Paullt.~ to (!n el afio 4e ·160'7. 
--------------------------·--------------------~----------------
--
A~d1enc1a ue Canarl~• 
Cortte - 15B~ • Ple1toa 
~1 aei: or )'iecDl con .Fr~?lH:ioco Gonenlea, :ttteatre de la nno norabra 
da Svn Jllf\n de GnrffArln: eobru ll• delaoi on quo h1ao de ella 7 
lae roorofl dor1as que conducio J.Ol~ r~bcraG 4eesr•o1Ct4o e el 1--~r­
to de 1£ !>nlmo. 6e oompone de S p1EH88 9 J)T1Mra COD 23 follo•,ae 
-
gundtl con 31, teroeru con 22, querta uon ? , qu1n"a 2'1, aexta oon 




Cor~te .. 1588 - I~leitoa 
Una pioaa aon ll !olioa de unn 1n:fo:rJt~toS.dn rtto1T14a ae of1o1o ea 
el 111\o de 1588 por :D~ :ti ago Portts de M'ttorda Juoa •• ••t.• Jaqa-
~eflorr1 dol ?onnrio ou ~Rctetrc (1or:len tlo eilva. 
Audi eaoia da Can aria a 
"'!Clohor Lopes. lt,.iel d.e lo~ Al~oxarifassoa an ln Iala 4• teer1fe 
:,· La i?G.lma;_ con Alonso Conquevo y oonsarteu. cn:rgadorea a In41•• 
v~o1r1oe d$ Sevill&. sobr~ r,g:o de dereoboa. en doe :piosaa unt'l -
con ~~3 :tol 1 oa y 1 s; otre oon 306. RaoiY1do a prneba para revtata 
en el ~~o de 158,. 
----------------------------------------------------------------
Cortte - lCC4 .. · l:'le1 \oa 
1!l ~senor .,.,i.sonl oon An4r~a .··furta v~oino de la Isle 4e La Pal•: 
sobre haber lleYedo 4e lft de OOTrver<te e l'-1 de san J'l.ea 4e P.er-
to Rico ditercn~Q3 pnrt1d&s de eeolnvoa atn lioenola. una pie•• 
con 56 tolioe. fenecldo en el ~flo de 1&8•. 
r~uat nne: 1~: d£ Cnnorlaa 
Stu .. ,,a_· or lln7.dona4o ~ 1562 - !'ltti toe 
:~!lvndor ~·Pl rlcniDdo vccino do ln Ielfl de Tenerite. con JJlae Bo4J'1 
guez. :nlicn r.orcnzo, AloBno .1t.f"'lC y Pet!ro de ~ronte. de la pro -
piE vecinded sobrt:~ donttfl{lie as gt(noroe y •~lioar, ~ plesa con -
25 folios. sin rrovidenci~ en el co~nejo • 
.Aud1 c:.nc1r• tte em ur1aa 
HtTtolo:-"tte de ·orr ..lua - 1580 - Plelwe. 
i~r:rtolome de "forules Clerigo l~J>•it,ero• vtJoino a.e La :Palaa. oo.. 
-33-
t~O tutor 1 cun~or de lt! r.r.reone :; ~!enr·a de Prancteco 4e :to7al .. 
c~~ocho: con el $eftor Fiscal. aob~e pnp.n do los elquilerea de la 
~'J.S"- qUtt 6t:r-.;1n p~r~~ el ~u~pfldO de lnd1e.e '!/ !\Vi~o!tSn 4e lOB Ofl 
c1r.lca renlco 7 :rr1nc1pnl do la rents do lnc refer1dl:a onar;s,UDa 
pieaa oon f2 fol1ua. Deter1:l1n&do en .,1 oho de 150'1. 
-------------------------------~-"------~-----------------------
C7f1?VY30 //4-~ 
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